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ϯ͘ϯ͘Ϯ KƉƚŝƐĐŚƐƚŝŵƵůŝĞƌƚĞ>ƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ϯ͘ϯ͘ϯ WƌŽďĞŶĂƵĨďĞƌĞŝƚƵŶŐƵŶĚDĞƐƐƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϯ͘ϰ <ĂƌƚĞŶͲƵŶĚĂƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂů͕'/^ƵŶĚsŝƐƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
 


ŝŝ

ϰ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ϰ͘ϭ dĂŐĞďĂƵ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ϰ͘ϭ͘ϭ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹĂƐ&ůƵŐƐĂŶĚͲͬƺŶĞŶĂƌĞĂů:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϭ ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌŽŚƌƵŶŐĞŶŝŵsŽƌĨĞůĚĚĞƌĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ƌĂďƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϯ ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϰ ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϱ ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϲ ^ŽŶĚĂŐĞϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϳ ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϴ ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϵ ƺŶĞŶĂŵKƌƚƐƌĂŶĚǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
ϰ͘ϭ͘Ϯ dĞŝůŐĞďŝĞƚϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ WĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ ŝĞ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϰ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϯ ŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϳ
ϰ͘Ϯ dĂŐĞďĂƵŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϳ
ϰ͘ϯ dĂŐĞďĂƵtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϰ
ϱ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĚĞƌƌŐĞďŶŝƐƐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
ϱ͘ϭ ^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
ϱ͘Ϯ WĞĚŽůŽŐŝĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ
ϱ͘ϯ ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϬ
ϲ ^ǇŶƚŚĞƐĞĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϭ
ϳ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐƵŶĚƵƐďůŝĐŬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϰ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ
ŶŚĂŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ
ďďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
dĂďĞůůĞŶǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
͘ sĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐƐĞ͕ďďŝůĚƵŶŐĞŶƵŶĚdĂďĞůůĞŶǌƵŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐͲŐĞďŝĞƚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
͘ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞ͕WƌŽĨŝůĚĂƚĞŶΘ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
͘ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ

 


ŝŝŝ
ďďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
ďď͘ϭͲϭ Dŝƚ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚĞƌ,<DϭϬϮ ŝŵdŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;ůŝ͘Ϳ͖ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ;ƌĞ͘Ϳ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ
ďď͘ϮͲϭ >ĂŐĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ;EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ďď͘ϮͲϮ <ůŝŵĂƚŝƐĐŚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ;^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ďď͘ϮͲϯ ^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƵŶĚŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ďď͘ϮͲϰ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚͲŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ďď͘ϮͲϱ sĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚĞŽĚĞŶƺďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ďď͘ϮͲϲ sĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ǌƵƌ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ ƵŶĚ ŚŽůŽǌćŶĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲ ƵŶĚ
^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŶEŽƌĚĞƵƌŽƉĂ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ďď͘ϮͲϳ mďĞƌƐŝĐŚƚ ĚĞƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ &ƵŶĚƐƚĞůůĞŶͬͲƚǇƉĞŶ ŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ dŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ϭϵϵϱͲϮϬϭϬͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ďď͘ϮͲϴ ƵĨďĂƵĞŝŶĞƐ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐĞƐƐŽǁŝĞĚŝĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ƚĞůůƵŶŐǁĞŝƚĞƌĞƌŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞƌ
,ĂŬĞŶĨƵŶĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ďď͘ϮͲϵ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞĂƵƐĚĞƌ'ƌĂďƵŶŐĚĞƐ,<DϴϳϬ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ďď͘ϮͲϭϬ ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞƌĞŚĞŵĂůŝŐĞƌZƵŶĚŵĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘Ϯϱ
ďď͘ϯͲϭ ŶůĂŐĞ ĞŝŶĞƐ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ WůĂŶƵŵƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ǌǁĞŝ ^ŽŶĚĂŐĞŶ ŝŶ h'
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ďď͘ϯͲϮ ůůŐĞŵĞŝŶŐƺůƚŝŐĞ>ĞŐĞŶĚĞǌƵĚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞͲƵŶĚWƌŽĨŝůǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ďď͘ϰͲϭ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƋƵĞƌƉƌŽĨŝůĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ďď͘ϰͲϮ mďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ďď͘ϰͲϯ ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƐŬĂƌƚĞdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĂƵĨĂƐŝƐĚĞƐϭϬŵ'DͲ<ůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐŶĂĐŚ
<ϱ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ďď͘ϰͲϰ dĞŝůŐĞďŝĞƚ ϭ Ͳ ĂƐ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ ŝŶ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ <ĂƌƚĞŶďŝůĚĞƌŶ ǀŽŶ ϭϳϮϰʹϭϵϵϱ
;ƵŶŵĂƘƐƚćďůŝĐŚͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
ďď͘ϰͲϱ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞ^ŽŶĚĂŐĞŶƵŶĚWƌŽĨŝůĞ;ĂͿƐŽǁŝĞĚĞƌŽŚƌƉƵŶŬƚĞ;ďͿ͘͘ ͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ďď͘ϰͲϲ WĞĚŽůŽŐŝƐĐŚͲŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƐdƌĂŶƐĞŬƚĚƵƌĐŚĚĂƐdĞŝůŐĞďŝĞƚϭĞŶƚůĂŶŐĚĞƌϵϳ͘ ͘͘͘͘ϰϬ
ďď͘ϰͲϳ ^ŽŶĚĂŐĞവWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚĚĞƐWƌŽĨŝůĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ďď͘ϰͲϴ ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶŝŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
ďď͘ϰͲϵ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ^ŽŶĚĂŐĞ͕WƌŽĨŝů͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
ďď͘ϰͲϭϬ ^ŽŶĚĂŐĞϭʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
ďď͘ϰͲϭϭ WƌŽĨŝůƐŬŝǌǌĞŶĚĞƌĚƌĞŝŝŵ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶWƌŽĨŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ďď͘ϰͲϭϮ ^ŽŶĚĂŐĞʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƐWƌŽĨŝůƐ͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
ďď͘ϰͲϭϯ tĂŐĞŶƐƉƵƌĞŶŝŵďĞŐƌĂďĞŶĞŶĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ;///ĨƉͿĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ
ďď͘ϰͲϭϰ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ^ŽŶĚĂŐĞʹWƌŽĨŝů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ
ďď͘ϰͲϭϱ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϭĂ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ďď͘ϰͲϭϲ ĞŐƌĂďĞŶĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ;^ŽŶĚĂŐĞϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
ďď͘ϰͲϭϳ ^ŽŶĚĂŐĞϭʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐWƌŽĨŝůϭĂ͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ďď͘ϰͲϭϴ ^ŽŶĚĂŐĞϮʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƐWƌŽĨŝůƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
ďď͘ϰͲϭϵ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϮ͕^ŽŶĚĂŐĞϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
ďď͘ϰͲϮϬ sŽŶćŽůŝƐĐŚƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞŶŚƵŵŽƐĞŶDĂƚĞƌŝĂůďĞĚĞĐŬƚĞƌ//ĨƉнĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
ďď͘ϰͲϮϭ ĞƵƚůŝĐŚ ĞƌŬĞŶŶďĂƌĞ ůĞŝĐŚƚ ǁĞůůŝŐĞ &ĞŝŶƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ͕ ŵŝƚ ǌƵŵ dĞŝů ŚƵŵŽƐĞŶ
ćŶĚĐŚĞŶŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
ďď͘ϰͲϮϮ WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
ďď͘ϰͲϮϯ mďĞƌĂĐŬĞƌƚĞZĞƐƚĞǀĞƌďƌĂŶŶƚĞƌ;WĨĂŚůͲͿtƵƌǌĞůŶŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ


ŝǀ

ďď͘ϰͲϮϰ ^ŽŶĚĂŐĞʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞ    ;ǀĞƌćŶĚ͘
ŶĂĐŚE/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϯĂ͕E/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϰďͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϯ
ďď͘ϰͲϮϱ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝů͕^ŽŶĚĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
ďď͘ϰͲϮϲ 'ƌĂďƵŶŐƐƉůĂŶƵŶĚWůĂŶƵŵǌƵƌ'ƌĂďƵŶŐ:	tϰϲŵŝƚ^ŽŶĚĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ďď͘ϰͲϮϳ Dŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ,<DϳϱϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ďď͘ϰͲϮϴ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϭ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴ
ďď͘ϰͲϮϵ ^ŽŶĚĂŐĞϭͲWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůƐϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
ďď͘ϰͲϯϬ >ĂŐĞƵŶĚ^ŬŝǌǌĞĚĞƌŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ:tͲ<ϭ;ůŝ͕͘ŝŶŬů͘&ŽƚŽͿƵŶĚ:tͲ<Ϯ;ƌĞ͘Ϳ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
ďď͘ϰͲϯϭ >ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǌƵWƌŽĨŝů:tͲ<ϭ;ŽďĞŶͿƵŶĚWƌŽĨŝů:tͲ<Ϯ;ƵŶƚĞŶͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
ďď͘ϰͲϯϮ ĞƚĂŝůŬĂƌƚĞĚĞƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϲ
ďď͘ϰͲϯϯ ^ŬŝǌǌĞĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐƐŽǁŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϬ
ďď͘ϰͲϯϰ ^ŬŝǌǌĞĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐƐŽǁŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϮ
ďď͘ϰͲϯϱ ƵĨďĂƵ ƵŶĚ WŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ ŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ ĂƵĨ ĚĞŵ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ
^ĂŶĚĞƌ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϰ
ďď͘ϰͲϯϲ ŝƐŬĞŝůĞŝŵ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞƚĞĐŬƐĂŶĚĞƐ;dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ
^ĂŶĚĞƌͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϱ
ďď͘ϰͲϯϳ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐͲƵŶĚtĂůĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϳϰƵŶĚϭϵϵϱ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ďď͘ϰͲϯϴ ĞƚĂŝůŬĂƌƚĞĚĞƐ'ƌĂďƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ'ƌŝĞƘĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ďď͘ϰͲϯϵ ŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϳϲƵŶĚϭϵϵϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ
ďď͘ϰͲϰϬ ƵĨďĂƵĚĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞĂƵĨĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϬ
ďď͘ϰͲϰϭ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞĂƵĨĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ
ďď͘ϰͲϰϮ >ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶƉƌŽĨŝůĞ WƌŽĨŝů  ;ƵŶƚĞŶͿ͕ ',ϭ ;ŽďĞŶͿ ƵŶĚ ',Ϯ
;ŵŝƚƚĞͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϯ
ďď͘ϰͲϰϯ ^ŽŶĚĂŐĞʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚĚĞƐWƌŽĨŝůĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϲ
ďď͘ϰͲϰϰ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƐƺĚůŝĐŚǀŽŶEĞƵĞŶĚŽƌĨŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϳ
ďď͘ϰͲϰϱ ^ŽŶĚĂŐĞŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌƵĨďĂƵĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
ďď͘ϰͲϰϲ ĞƚĂŝůĨŽƚŽƐĂďŝƐĞǌƵƌWƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϯ
ďď͘ϰͲϰϳ ƵƌĐŚtŝŶĚĞƌŽĚŝĞƌƚĞƵŶĚƺĞƌǁĞŚƚĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŝŵdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ͘ ͘͘͘͘͘͘ϭϬϰ
ďď͘ϰͲϰϴ >ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞt^ϭƵŶĚt^Ϯŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϱ
ďď͘ϰͲϰϵ tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ Ͳ WĞĚŽůŽŐŝƐĐŚͲƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ^ŬŝǌǌĞ ĚĞƌ WƌŽĨŝůĞt^ϭ ƵŶĚt^ Ϯ
ƵŶĚ&ŽƚŽƐĂƵƐĚĞƌƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶhŵŐĞďƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϳ
ďď͘ϱͲϭ DŝƚƚůĞƌĞ <ŽƌŶͲ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶ ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶ ŝŵ dŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
ďď͘ϱͲϮ ^ŽͲDĚŝĂŐƌĂŵŵĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶĂƵƐĚĞŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϵ
ďď͘ϱͲϯ ZĞǌĞŶƚĞ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶďĞŝ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϰ
ďď͘ϱͲϰ ĞŐƌĂďĞŶĞƵŶĚƌĞǌĞŶƚĞŽĚĞŶƚǇƉĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ
ďď͘ϱͲϱ tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĚŝĐŚƚĨƵŶŬƚŝŽŶĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞŶͬ ĨŽƐƐŝůĞŶƂƐĞŶ
ŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭ


ǀ
dĂďĞůůĞŶǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
dĂď͘ϮͲϭ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞ<ůŝŵĂƉĂƌĂŵĞƚĞƌĨƺƌĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
dĂď͘ϮͲϮ ŬƚƵĞůůĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
dĂď͘ϮͲϯ ŶǌĂŚůĚĞƌŐĞŐƌĂďĞŶĞŶƵŶĚƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
dĂď͘ϯͲϭ &ŽƌŵĞůŶǌƵƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝŵŵĞƚƌŝƐĐŚĞŶ^ǇƐƚĞŵ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
dĂď͘ϯͲϮ ŶǌĂŚůĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
dĂď͘ϰͲϭ &ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞĚĞƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶZĞůŝĞĨĞŝŶŚĞŝƚĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚdŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
dĂď͘ϰͲϮ ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƵŶĚ&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
dĂď͘ϰͲϯ DćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌ
,ĂŶĚďŽŚƌƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
dĂď͘ϰͲϰ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
dĂď͘ϰͲϱ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
dĂď͘ϰͲϲ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
dĂď͘ϰͲϳ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
dĂď͘ϰͲϴ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
dĂď͘ϰͲϵ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
dĂď͘ϰͲϭϬ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
dĂď͘ϰͲϭϭ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ
dĂď͘ϰͲϭϮ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌEćŚĞǌƵ^ŽŶĚĂŐĞϭ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϰϰͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ
dĂď͘ϰͲϭϯ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭŝŶŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϮ
dĂď͘ϰͲϭϰ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚWŚĂƐĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ͘ ͘͘ϭϬϲ
dĂď͘ϱͲϭ dǇƉŝƐĐŚĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĂŶĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
dĂď͘ϱͲϮ ƵƐĂŵŵĞŶƐƚĞůůƵŶŐ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞͿĚĞƌƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞĂŶ
ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞŶƐŽǁŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶŝŵdŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶŐĂďĞŶŝŶŵŐͬŬŐͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
dĂď͘ϱͲϯ dǇƉŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞŝŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂƵƐ^ĂŶĚĞŶ;>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂďĞŶͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
dĂď͘ϲͲϭ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐͲƵŶĚŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ͘ ͘͘͘͘ϭϯϯ

 


ǀŝ
ďŬƺƌǌƵŶŐƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
 ĂŶŶŽĚŽŵŝŶŝ
ůĚ ĚŝƚŚŝŽŶŝƚůƂƐůŝĐŚĞƐůƵŵŝŶŝƵŵ
ůK ŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞƐůƵŵŝŶŝƵŵ
ůƉ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚůƂƐůŝĐŚĞƐůƵŵŝŶŝƵŵ
 ďĞĨŽƌĞĐŚƌŝƐƚ
>D ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞƵŶĚƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐͲ
ŵƵƐĞƵŵ
<' ƵŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚĨƺƌ<ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƵŶĚ'ĞŽĚćƐŝĞ
W ďĞĨŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ǌ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
Ɖ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚůƂƐůŝĐŚĞƌ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨ
'D ŝŐŝƚĂůĞƐ'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůů
>D ŝŐŝƚĂůĞƐ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŵŽĚĞůů
Ěƚ͘D ĚĞƵƚƐĐŚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
KD ŝŐŝƚĂůĞƐKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽĚĞůů
dZ^ϴϵ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƐdĞƌƌĞƐƚƌŝƐĐŚĞƐZĞĨĞƌĞŶǌƐǇƐƚĞŵϭϵϴϵ͖hdDͲ<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶƐǇƐƚĞŵ
&ĞĚ ĚŝƚŚŝŽŶŝƚůƂƐůŝĐŚĞƐŝƐĞŶ
&ĞŽ ŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞƐŝƐĞŶ
&ĞƉ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚůƂƐůŝĐŚĞƐŝƐĞŶ
&D &ƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
&Ɖů͘ &ƵŶĚƉůĂƚǌ͕ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚ
'W^ 'ůŽďĂůĞƐWŽƐŝƚŝŽŶŝĞƌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ
'^ƚ 'ĞŚĞŝŵĞƐ^ƚĂĂƚƐĂƌĐŚŝǀWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ͕ĞƌůŝŶ
'm< 'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞ
ŚŝƐƚ͘<ƚ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞ
,D ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
,<͕,<& ,ŽůǌŬŽŚůĞ͕,ŽůǌŬŽŚůĞĨůŝƚƚĞƌ
,<D ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ;ƉůƵƐĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚĞEƵŵŵĞƌĚĞƐĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ
DĞŝůĞƌƉůĂƚǌĞƐ͕ƐƉ͘,<DϳϱϬͿ
:Ś͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ
Ŭ͘͘ ŬĞŝŶĞŶŐĂďĞ
>h' >ĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶ'
>'Z >ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ'ĞŽůŽŐŝĞ͕ĞƌŐďĂƵƵŶĚZŽŚƐƚŽĨĨĞƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ
>& >ĂŶĚĞƐĨŽƌƐƚĂŶƐƚĂůƚďĞƌƐǁĂůĚĞ
>' >ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ>ĂŶĚĞƐǀĞƌŵĞƐƐƵŶŐƵŶĚ'ĞŽďĂƐŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ůƵƚƌŽ >ƵĨƚƚƌŽĐŬĞŶ
D DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
Dd DĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚ
K> KďĞƌůĂƵƐŝƚǌŝƐĐŚĞŝďůŝŽƚŚĞŬĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕'Ƃƌůŝƚǌ
K^> KƉƚŝƐĐŚƐƚŝŵƵůŝĞƌƚĞ>ƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌ
W'> WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚ
W> WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ
ƉD ƉĞƌĐĞŶƚDŽĚĞƌŶĂƌďŽŶ
ƌ<ǌ ƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ
^D ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
ƐůĂǁ͘D ƐůĂǁŝƐĐŚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
dŐď͘ dĂŐĞďĂƵ
d< dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞ


ǀŝŝ
d> dŚĞƌŵŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌĚĂƚŝĞƌƵŶŐ
h' hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
sD' sĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ'
ǀ ǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞŝƐĞŶǌĞŝƚ
sǁǌ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ



 


ǀŝŝŝ




ϭ
ϭ ŝŶůĞŝƚƵŶŐƵŶĚŝĞůƐĞƚǌƵŶŐ
/Ŷ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ƐƚĞůůƚ ĚĞƌ ŵŝƚƚůĞƌǁĞŝůĞ ϭϬϬ:ĂŚƌĞ ĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƚĂŐĞďĂƵ ĚĞŶ
ƐĐŚǁĞƌǁŝĞŐĞŶĚƐƚĞŶ͕ ŐƌƂƘƚĞŶ ƵŶĚ ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐƐƚĞŶ ŝŶŐƌŝĨĨ ŝŶ ĚĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŚĂƵƐŚĂůƚ ƵŶĚ ĚŝĞ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĂƌ͘ĞƌtĂŶĚĞůǀŽŶĚĞƌƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶEĂƚƵƌͲǌƵƌŚĞƵƚŝŐĞŶ<ƵůƚƵƌůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚǀŽůůǌŽŐƐŝĐŚũĞĚŽĐŚ͕ǁĞŶŶĂƵĐŚŝŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌĞŵdĞŵƉŽ͕ůĂŶŐĞǀŽƌĚŝĞƐĞŶŵĂƐƐŝǀĞŶ
ŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŝŶŐƌŝĨĨĞŶ͘
ŝĞ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚͲďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ZĞůŝĞĨͲ͕ ŽĚĞŶ ƵŶĚ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵĨ ĚĞŵ ƐĞŝƚ ĚĞŵEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ ƐƚćƌŬĞƌ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶtĂŶĚĞů ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘ Ăŵŝƚ ŬŶƺƉĨƚ ƐŝĞ ĂŶ ĞŝŶĞ ZĞŝŚĞ ũƺŶŐĞƌĞƌ
ƌďĞŝƚĞŶǌƵƌƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶKƐƚͲƵŶĚEŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂŶ;Ƶ͘Ă͘^,d
ϮϬϬϬ͖tK/d,ϮϬϬϯď͖>KZEϮϬϬϳ͖<m^dZϮϬϭϰ͖^,KD<ZϮϬϭϱͿ͘^ŝĞŐƌĞŝĨƚƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶĚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞǌƵƌćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬĂƵĨ;Ƶ͘Ă͘EKt>ĞƚĂů͘ϭϵϳϮ͖D'Ͳ
>Kt^</ΘEKt>ϭϵϴϮ͖>/^,ϭϵϵϱ͖KZϭϵϵϱ͖/ddDEEΘW^ϭϵϵϵͿƵŶĚďĞǌŝĞŚƚĞĨƵŶĚĞǌƵƌ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ;Ƶ͘Ă͘ <Zh^<KW& ϭϵϵϴ͖ W^ ϮϬϬϮ͖ ^,KWWZΘ	,EZd ϮϬϭϮ͖
^,h> ϮϬϭϲͿ ƐŽǁŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ 'ƌĂďƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƐ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ >ĂŶĚĞƐĂŵƚĞƐ Ĩƺƌ
ĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ƵŶĚ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐĂŵƚ ;>DͿ ŵŝƚ ĞŝŶ͘ ,ĂƵƉƚŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ ĚĞƌ ůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚƐŐĞŶĞƚŝƐĐŚŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶƐŝŶĚŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƐŽǁŝĞŶƵƚǌƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƚĞsĞƌćŶĚĞͲ
ƌƵŶŐĞŶĚĞƐZĞůŝĞĨƐƵŶĚĚĞƐŽĚĞŶƐ ŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶ<ůĞŝŶƚćůĞƌŶ͕ƺŶĞŶͲƵŶĚ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƌŶ ŝŶͲ
ŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ sŽƌĨĞůĚďĞƌĞŝĐŚĞƐ ĚĞƐ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƚĂŐĞďĂƵƐ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐ ĞƌŐĂď ƐŝĐŚ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƌ ƌďĞŝƚĞŶ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞͬ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ hŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐĞŶĂŶŝŶǌĞůĂƵĨƐĐŚůƺƐƐĞŶŝŶĚĞŶdĂŐĞďĂƵĞŶ;dŐď͘ͿŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƵŶĚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚĚƵƌĐŚǌƵͲ
ĨƺŚƌĞŶ͘
ŶůĂƐƐ ǌƵ ĚĞŶ ŚŝĞƌ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ŐĂďĞŶ ĚŝĞ ŝŵ dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ƐĞŝƚ ϭϵϵϳ ǌƵ
ŚƵŶĚĞƌƚĞŶ ĞŶƚĚĞĐŬƚĞŶ ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ǌƵƌ ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ǀŽŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞ ;>/W^KZ& ϮϬϬϭ͖
ZP^>ZϮϬϬϴͿ͘ĞŶŶ͗ͣŝŶŝŐĞDĞŝůĞƌǁĂƌĞŶǀŽŶƺŶĞŶĨůćĐŚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚ͕ǁĂƐŬŽŶŬƌĞƚĞĞůĞŐĞĨƺƌ
ĞŝŶĞŵŝƚĚĞƌ<ƂŚůĞƌĞŝŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚĞhŵǁĞůƚǀĞƌǁƺƐƚƵŶŐůŝĞĨĞƌƚ͘͞;ZP^>ZϮϬϬϴ͗ϯϲͿ͘

ďď͘ϭͲϭ Dŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚĞƌ,<DϭϬϮŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ůŝ͘Ϳ͖ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ
,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ;ƌĞ͘Ϳ
>ŝŶŬƐ͗ ͞>ĞƐ ĐŚĂƌďŽŶŶŝĞƌĞƐ͘͟,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŝŶĚĞŶsŽŐĞƐĞŶƵŵϭϱϮϱവϭϱϱϬ ;ĂƵƐ͗
'ZK^^ϭϵϲϮͿ ŝŶĚĞƌĚŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞďŚŽůǌƵŶŐĚĞƐtĂůĚďĞƐƚĂŶĚĞƐĚĞƵƚůŝĐŚǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ ŝƐƚ͘ZĞĐŚƚƐ͗hŵǁĞůƚǀĞƌǁƺƐͲ
ƚƵŶŐĚƵƌĐŚ<ƂŚůĞƌĞŝʹĞƌĂƵĨϭϴϱϮĚĂƚŝĞƌƚĞƵŶĚǀŽŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚĞĞŚĞŵĂůŝŐĞDĞŝůĞƌƉůĂƚǌ;,<DϮͿŝŵdŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞǁŝƌĚǀŽŶϭ͕ϱŵŵćĐŚƚŝŐĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚ;&ŽƚŽ͗ZƂƐůĞƌϮϬϬϲͿ͘
 
Ϯ
ĂŵŝƚǁĂƌĨĚĞƌ ŝŶĚĂƐϭϵ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ ;:Ś͘ͿĚĂƚŝĞƌƚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌƉůĂƚǌ ;,<DͿ ;ďď͘ϭͲϭͿ͕ĚŝĞ
ĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞǌĞŶƚƌĂůĞ,ǇƉŽƚŚĞƐĞĂƵĨ͕ĚĂƐƐĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ<ƂŚůĞƌĞŝƵƌƐćĐŚůŝĐŚ
ĨƺƌĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚŝƐƚƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ
dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŝŵ^ŝŶŶĞǀŽŶKZ<ĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿĂƵƐůƂƐƚĞ͘
ŝĞ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞƌďĞŝƚ ƐĞƚǌƚ ƐŝĐŚ ƐŽŵŝƚŵŝƚ ĚĞƌ ƌĨĂƐƐƵŶŐ ƵŶĚďŐƌĞŶǌƵŶŐ ĚĞƌ ŬŽƌƌĞůĂƚĞŶ ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĞĚĞƌŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶĂůƐĞƵŐĞŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌƵŶĚƋƵĂƐŝŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌZĞůŝĞĨĨŽƌŵƵŶŐ;ǀŐů͘DKZdEͲ
^E ϭϵϱϰͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ /ĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚͲŐĞŽƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ ;dĞŝůͲͿ ŬƚŝǀŝƚćƚƐͲ ďǌǁ͘
^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶ ;ǀŐů͘ZK,EhZ'ϭϵϲϵ͕ϮϬϬϲ͖KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴͿĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶ ŝƐƚ
ĚĂďĞŝĂůƐĚƵƌĐŚĚŝĞŝŶŐƌŝĨĨĞĚĞƐDĞŶƐĐŚĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞ͕ĂŶǁĂƐƐĞƌͲŽĚĞƌǁŝŶĚŐĞďƵŶĚĞŶĞWƌŽǌĞƐͲ
ƐĞĚĞƌďůƂƐƵŶŐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶĚďůĂŐĞƌƵŶŐǀŽŶŽĚĞŶƉĂƌƚŝŬĞůŶ͕ĚĞĨŝŶŝĞƌƚ;KZ<ϭϵϴϴĂͿ͘ƵƚŽĐŚͲ
ƚŚŽŶĞƂĚĞŶ͕ ĚŝĞ ǀŽŶ ŬŽƌƌĞůĂƚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶĚĞƌ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƺďĞƌĚĞĐŬƚ ƐŝŶĚ͕ ůŝĞĨĞƌŶ ŝŵhŵͲ
ŬĞŚƌƐĐŚůƵƐƐ ĞůĞŐĞ Ĩƺƌ ŵŽƌƉŚŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞ ^ƚĂďŝůŝƚćƚ ;&>/yͲ,EE/E'^E Θ >/, ϭϵϵϲͿ͘ hŶƚĞƌ
ƺďĞƌĚĞĐŬƚĞŶ͕ ͣďĞŐƌĂďĞŶĞŶ͞ ƂĚĞŶǁĞƌĚĞŶ ĚĂďĞŝ ƂĚĞŶ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ ŶĂĐŚ ŝŚƌĞƌ ŶƚƐƚĞͲ
ŚƵŶŐ ĞŝŶĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐŵŝƚ ũƺŶŐĞƌĞŵ^ĞĚŝŵĞŶƚ͕ ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ǀŽŶĚĞƌĞŶDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌůƚĞƌ
ĞƌĨĂŚƌĞŶ ŚĂďĞŶ ;ǀŐů͘ :	'ZΘ<KWW ϭϵϲϵ͖ ^,d>Θ^KZE^KE ϭϵϴϳ ǌŝƚ͘ ŝŶ ^,d>ΘEZ^KE
ϮϬϬϱ͗ϲϮϭͿ͘
ŶŚĂŶĚ ĂďƐŽůƵƚĞƌ ůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ ĞĨƵŶĚĞ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ
ŝŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ ĚĞƌ <ƵůƚƵƌͲ ƵŶĚ ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ŝĞ ƌďĞŝƚ ůĞŝƐƚĞƚ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶĞŶ ĞŝƚƌĂŐ ǌƵŵ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĚĞƌ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ƉƌćŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ ƵŶĚ
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĂƌƚĞŶĂƵĨĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚͲŐĞƐƚĂůƚ͕ƵŶĚǌĞŝŐƚŬŽŵƉůĞǆĞ
ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŝŵDĞŶƐĐŚͲhŵǁĞůƚͲtŝƌŬƵŶŐƐŐĞĨƺŐĞĂƵĨ͘
 
ϯ
Ϯ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
ĂƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞ'ĞďŝĞƚďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚŝŵEŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚŝŵƵŶĚĞƐůĂŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ
ĐŝƌĐĂϭϱϬŬŵƐƺĚƂƐƚůŝĐŚǀŽŶĞƌůŝŶ;ďď͘ϮͲϭͿ͘ĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵǁŝƌĚŝŵ^ƺĚĞŶĚƵƌĐŚĚĞŶ
>ĂƵƐŝƚǌĞƌ 'ƌĞŶǌǁĂůů͕ ŝŵtĞƐƚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ KďĞƌͲ^ƉƌĞĞǁĂůĚ͕ ŝŵ EŽƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ >ŝĞďĞƌŽƐĞƌͬ
'ƵďĞŶĞƌ >ĂŶĚƵŶĚ ŝŵKƐƚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ >ĂƵƐŝƚǌĞƌEĞŝƘĞ ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚͲƉŽůŶŝƐĐŚĞ^ƚĂĂƚƐͲ
ŐƌĞŶǌĞďĞŐƌĞŶǌƚ͘
ŝĞĚƌĞŝĂƵƐŐĞŐůŝĞĚĞƌƚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ;ďď͘ϮͲϭͿůŝĞŐĞŶŝŶĚĞŶĂŬƚŝǀĞŶƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƚĂŐĞͲ
ďĂƵĞŶϭ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ƐĞŝƚ ŶĚĞ ϮϬϭϱ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ dŐď͘ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘
ŝĞƵƐǁĂŚůĚĞƌĚƌĞŝ'ĞďŝĞƚĞŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐŝĐŚĂŶĚĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ƌĂďƵŶŐĞŶĚĞƐ>D;ZĞͲ
ĨĞƌĂƚƌĂƵŶŬŽŚůĞͿŝŵsŽƌĨĞůĚĚŝĞƐĞƌdĂŐĞďĂƵĞ͘ŝĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ;h'ͿǁĞƌĚĞŶŝŵ&ŽůŐĞŶͲ
ĚĞŶ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĚĞƌ dĂŐĞďĂƵďĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶŵŝƚ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ ƵŶĚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ
ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
Ϯ͘ϭ EĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ
EĂĐŚ^,K>;ϭϵϲϮͿŝƐƚĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵŝŵƐƺĚƂƐƚůŝĐŚĞŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐdĞŝůĚĞƌĚƌĞŝŶĂƚƵƌͲ
ƌćƵŵůŝĐŚĞŶ'ƌŽƘĞŝŶŚĞŝƚĞŶ͗ĚĞŵKƐƚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŵ^ĞĞŶͲƵŶĚ,ĞŝĚĞŐĞďŝĞƚ͕ĚĞŵ^ƉƌĞĞǁĂůĚ
ƵŶĚĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ,ĞŝĚĞͲƵŶĚĞĐŬĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘
ĂƐKƐƚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ^ĞĞŶͲƵŶĚ,ĞŝĚĞŐĞďŝĞƚ ;'ƵďĞŶĞƌƵŶĚ>ŝĞďĞƌŽƐĞƌ>ĂŶĚͿ͗^ĂŶĚŝŐͲůĞŚŵŝŐĞ
'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶƉůĂƚƚĞŶƵŶĚŶĚŵŽƌćŶĞŶŚƺŐĞůďĞŝdĂƵďĞŶĚŽƌĨƐŽǁŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞ͕ƐĞŚƌĨůĂĐŚĞŝŶͲ
ĨĂůůĞŶĚĞ ŶĂĐŚ ^ƺĚͲ ƵŶĚ ^ƺĚǁĞƐƚ ŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ^ĂŶĚĞƌƐĐŚƺƚƚƵŶŐĞŶ ;>ŝĞďĞƌŽƐĞƌ ƵŶĚ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ
^ĂŶĚĞƌͿǌǁŝƐĐŚĞŶϲϰƵŶĚϭϭϬŵEEƉƌćŐĞŶĚĂƐŝůĚ͘Ğŝ'ƌŝĞƘĞŶƵŶĚ,ŽƌŶŽƵŵƐĐŚůŝĞƘƚĞŝŶĞ^ĂŶͲ
ĚĞƌƐĐŚƺƚƚƵŶŐĞŝŶĞ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶĨůćĐŚĞ͕ ĚĞƌĞŶtĞƐƚŚĂŶŐ ƚĞŝůƐ ƐƚĞŝů ŝŶĚĂƐ dĂů ĚĞƌEĞŝƘĞĂďĨćůůƚ
ƵŶĚĚƵƌĐŚƚŝĞĨĞ<ĞƌďƚćůĞƌĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚŝƐƚ͘
Ğƌ^ƉƌĞĞǁĂůĚ;DĂůǆĞͲ^ƉƌĞĞEŝĞĚĞƌƵŶŐƵŶĚŽƚƚďƵƐĞƌ^ĐŚǁĞŵŵƐĂŶĚĨćĐŚĞƌͿ͗ŝĞǀŽŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ
tĂƐƐĞƌůćƵĨĞŶĚƵƌĐŚǌŽŐĞŶĞ ƐĂŶĚŝŐĞEŝĞĚĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚƵĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƉƌćŐƚĚĂƐĂƌƵƚŚĞƌ dĂů͘ /ŵ
ĞƌĞŝĐŚĚĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶϱϬƵŶĚϲϰŵEEůŝĞŐĞŶĚĞŶƂƐƚůŝĐŚĞŶDĂůǆĞͲ^ƉƌĞĞEŝĞĚĞƌƵŶŐƚƌĞƚĞŶŬůĞŝŶĞƌĞ
dĂůƐĂŶĚĨůćĐŚĞŶ ƵŶĚ ͲŝŶƐĞůŶ ;ǌ͘͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ 'ŽůŝƚǌĞͿ ƐŽǁŝĞ ŬůĞŝŶĞƌĞ ƵŶĚ ŐƌƂƘĞƌĞ ƺŶĞŶĨĞůĚĞƌ
;ǌ͘͘<ůĞŝŶĞ,ĞŝĚĞͿƵŶĚͲǌƺŐĞŚĞƌǀŽƌ͘ĂƐĂƌƵƚŚĞƌdĂůǁŝƌĚŝŵ'ĞďŝĞƚŽƚƚďƵƐ͕EĞƵĞŶĚŽƌĨďŝƐŚŝŶ
ŶĂĐŚ ƵƌŐͲ<ŽůŽŶŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƐĂŶĚŝŐĞŶďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ůĞŝĐŚƚ ŶĂĐŚEŽƌĚǁĞƐƚĞŶ ĂďĚĂĐŚĞŶĚĞŶ
ŽƚƚďƵƐƐĞƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ;ǀŐů͘,>WWϭϵϯϱͿ͘
ŝĞ >ĂƵƐŝƚǌĞƌ ,ĞŝĚĞͲ ƵŶĚ ĞĐŬĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ;>ĂƵƐŝƚǌĞƌ 'ƌĞŶǌǁĂůůͿ͗ Ğƌ ŶƂƌĚůŝĐŚĞ dĞŝů ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ
ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐĞ͕ ƐĂŶĚŝŐͲůĞŚŵŝŐĞ ĞĐŬĞŶ ƵŶĚ WůĂƚƚĞŶ͕ ĚĞƌ ƐƺĚůŝĐŚĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ ^ƚĂƵĐŚĞŶĚͲ
ŵŽƌćŶĞŶǌƺŐĞĚĞƐ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌĞŶǌǁĂůůƐŐĞƉƌćŐƚ͘Dŝƚ,ƂŚĞŶƵŵĚŝĞϭϲϬവϭϴϬŵEEƐƚĞůůƚĚĞƌ>ĂƵͲ
ƐŝƚǌĞƌ 'ƌĞŶǌǁĂůů ǌƵŐůĞŝĐŚ ĚŝĞ ůŽŬĂůĞ tĂƐƐĞƌƐĐŚĞŝĚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ^ƉƌĞĞǁĂůĚͬ ĂƌƵƚŚĞƌ dĂů ƵŶĚ ĚĞƌ
ƐƺĚůŝĐŚĚĂǀŽŶǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶ^ĐŚǁĂƌǌĞŶůƐƚĞƌĚĂƌ͘
 

ϭŝĞdĂŐĞďĂƵĞŐĞŚƂƌƚĞŶďŝƐ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϲǌƵƌsĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ';sD'Ϳ͕ƐĞŝƚĚĞŵǁĞƌĚĞŶ
ƐŝĞĚƵƌĐŚĚŝĞƚƐĐŚĞĐŚŝƐĐŚĞ&ŝƌŵĂŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉĂWƌƵŵǇƐůŽǀǉ,ŽůĚŝŶŐ;W,ͿďĞƚƌŝĞďĞŶ͘
ϰ


ďď͘ϮͲϭ >ĂŐĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ;EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌͿ
ĂͿ ŝŵEŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚďͿŝĞ>ĂŐĞĚĞƌĚƌĞŝhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ϭʹdŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ϮʹdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕ϯʹdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ;ďď͘ǀĞƌćŶĚ͘ŶĂĐŚ͗ZĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ
ϱ
Ϯ͘Ϯ <ůŝŵĂƵŶĚsĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
<ůŝŵĂ
ĂƐ<ůŝŵĂŝŵ^ƺĚŽƐƚĞŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĚĞŵŵŝƚƚĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂͲ
ůĞŶŝŶŶĞŶŬůŝŵĂ͕ĚĂƐ ƐŝĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚ ĨĞŚůĞŶĚĞƌŽƌŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞŶƵƌƺďĞƌŐƌƂƘĞƌĞŶƚͲ
ĨĞƌŶƵŶŐĞŶćŶĚĞƌƚ ;<KWWϮϬϬϯͿ͘ŝĞǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶWĂƌĂŵĞƚĞƌĚĞƌĚƌĞŝhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐͲ
ŐĞďŝĞƚĞƐŝŶĚŝŶdĂďĞůůĞϮͲϭƐŽǁŝĞĨƺƌĚŝĞ^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐŝŶďď͘ϮͲϮĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘'ĞŶĞƌĞůůǁĞŝƐƚĚĂƐ
ŶƂƌĚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞ'ƵďĞŶĞƌƵŶĚ>ŝĞďĞƌŽƐĞƌ>ĂŶĚ;ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϭͿŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵƐƺĚůŝĐŚĞŶ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ
,ĞŝĚĞͲ ƵŶĚ ĞĐŬĞŶůĂŶĚ ĞƚǁĂƐ ŚƂŚĞƌĞ :ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͕ ĂďĞƌ ŐĞƌŝŶŐĞƌĞ :ĂŚƌĞƐŶŝĞĚĞƌͲ
ƐĐŚůĂŐƐŵĞŶŐĞŶĂƵĨ;<KWWϮϬϬϯͿ͘ŝĞEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐŵĞŶŐĞŶůŝĞŐĞŶďĞŝϱϬϬവϲϱϬŵŵͬĂ͕ŬƂŶŶĞŶŝŵ
ĞƌĞŝĐŚ ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌ ^ƚĂƵůĂŐĞŶ͕ ǁŝĞ ǌ͘͘ ĚĞŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ 'ƌĞŶǌǁĂůů ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ϲϲϬവϳϮϬŵŵ
ƉƌŽ:ĂŚƌĞƌƌĞŝĐŚĞŶ;<ZhD/'>Θ^,t/E'ϭϵϵϭ͗ϱͿ͘
/ŵ :ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞů ĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶ ŝŶ ŐĂŶǌ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;,E> ϭϵϵϭͿ ƐŽǁŝĞ ŝŵ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵ
;tϮϬϭϬͿǁĞƐƚůŝĐŚĞďŝƐǁĞƐƚƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞtŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘ŶĚĞƌ^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐǁƵƌĚĞŵŝƚ
ĞŝŶĞƌ ƌĞůĂƚŝǀĞŶ ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ ϭϮ͕ϳй ĚŝĞ KƐƚƌŝĐŚƚƵŶŐ Ăŵ ǌǁĞŝƚŚćƵĨŝŐƐƚĞŶ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ
;ďď͘ϮͲϮ͕ƵŶƚĞŶ͘Ϳ͘ /ŵ :ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞů ůŝĞŐĞŶĚŝĞtŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶĂŶĚĞƌ^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐďĞŝ
ϯŵƐͲϭ ;t ϮϬϭϬͿ͕ Ĩƺƌ ŐĞƐĂŵƚ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ďĞŝ ϰ͕ϰŵƐͲϭ ;<ZhD/'> Θ ^,t/E' ϭϵϵϭͿ͘ ŝĞ
ŚƂĐŚƐƚĞŶDŽŶĂƚƐŵŝƚƚĞů ĚĞƌtŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ĐĂ͘ ϱŵƐͲϭ ŝŶ ĚĞŶDŽŶĂƚĞŶ ŽŚŶĞ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞWĨůĂŶǌĞŶďĞĚĞĐŬƵŶŐ;^ĞƉƚĞŵďĞƌďŝƐDćƌǌͿĞƌƌĞŝĐŚƚ͘tŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶхϲŵƐͲϭ
ǁĞƌĚĞŶŶƵƌŝŶĚĞŶt^tƵŶĚt^ĞŬƚŽƌĞŶŝŵŶĞŶŶĞŶƐǁĞƌƚĞŶƵƐŵĂƘĞƌƌĞŝĐŚƚ͘
dĂď͘ϮͲϭ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞ<ůŝŵĂƉĂƌĂŵĞƚĞƌĨƺƌĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
 :ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞů
;ΣͿ
ǁćƌŵƐƚĞƌ
DŽŶĂƚ
;ΣͿ
ŬćůƚĞƐƚĞƌ
DŽŶĂƚ
;ΣͿ
:ĂŚƌĞƐŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐ
;ŝŶŵŵͿ
tŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐͲ
ŬĞŝƚ;ŵͬƐͿ
<ůŝŵĂƐƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐĂ ϵ͕ϭ ϭϴ͕Ϯ ͲϬ͕ϱ ϱϲϱ ϯ͕Ϭ
dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞďϭ ϴ͕ϬďŝƐϴ͕ϵ ϭϳ ďŝƐϭϴΣ Ͳϭ ϱϮϬവϱϲϬ ϯ͕ϱ
dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚďϮ
dŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚďϮ
ϳ͕ϳďŝƐϴ͕ϱ ϭϳ͕Ϭ ďŝƐ
ϭϳ͕ϱ
Ͳϭ ϱϰϬവϲϬϬ ϯ͕ϱ

ďď͘ϮͲϮ <ůŝŵĂƚŝƐĐŚĞ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŝŵ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ;^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐͿ

ŽďĞŶ͗͘<ůŝŵĂĚĂƚĞŶŝŵ:ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞůǀŽŶ
ϭϵϱϭʹϮϬϬϬ͕ƵŶƚĞŶ͗͘ĚŝĞtŝŶĚŐĞͲ
ƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ
tŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐƐƐĞŬƚŽƌĞŶ;ϭϵϵϮʹϮϬϭϮͿ͘
ĂƚĞŶŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ͗<ůŝŵĂĚĂƚĞŶϭϵϱϭďŝƐ
ϮϬϬϬŶĂĐŚ'Z^dE'Z;ϮϬϬϯͿƵŶĚ
t;ϮϬϭϯͿ͕tŝŶĚĚĂƚĞŶǀŽŶϭϵϵϮവ
ϮϬϭϬŶĂĐŚt;ϮϬϭϬͿ͘
ϲ
sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐƚĞŝŶĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĂůĚƌĞŝĐŚĞƐƵŶĚĞƐůĂŶĚ͘ĞƌtĂůĚĂŶƚĞŝůďĞƚƌƵŐŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϰ
ĞƚǁĂϯϱ͕ϱйĂŶĚĞƌ'ĞƐĂŵƚĨůćĐŚĞƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͘/ŵ>ĂŶĚŬƌĞŝƐ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞǁĂƌĞŶĞƐƐŽŐĂƌϰϱ͕ϯй͘
ĞŵŐĞŐĞŶƺďĞƌŶŝŵŵƚĚŝĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞEƵƚǌĨůćĐŚĞƌƵŶĚϰϵ͕ϯйĚĞƌ'ĞƐĂŵƚĨůćĐŚĞĞŝŶ͘tŝĞ
ĂƵƐ dĂď͘ ϮͲϮ ŚĞƌǀŽƌŐĞŚƚ͕ ďĞƐƚŝŵŵĞŶ ǀŽƌ ĂůůĞŵĚŝĞEĂĚĞůŚƂůǌĞƌ ;ǀ͘Ă͘'ĞŵĞŝŶĞ<ŝĞĨĞƌͿ ƐŽǁŝĞĚŝĞ
ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ;ĚĂǀŽŶвĐŬĞƌůĂŶĚƵŶĚЬĂƵĞƌŐƌƺŶůĂŶĚͿĚĂƐsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐͲ
ďŝůĚǀŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘>ĞĚŝŐůŝĐŚϭϴйĚĞƌtĂůĚĨůćĐŚĞƐĞƚǌƚƐŝĐŚĂƵƐ>ĂƵďŚƂůǌĞƌŶ;ŝĐŚĞŶ͕ƵĐŚĞŶ
ĞƚĐ͘ͿǌƵƐĂŵŵĞŶ;Dd&mZ^dd/^d/<Z>/EͲZEEhZ'ϮϬϭϱͿ͘
dĂď͘ϮͲϮ ŬƚƵĞůůĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ
EƵƚǌƵŶŐƐĂƌƚ &ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůŝŶй;ϮϬϭϰͿ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ  ϰϵ͕ϯϬ
ĚĂǀŽŶ,ĞŝĚĞ  Ϭ͕ϴϰ
ĚĂǀŽŶDŽŽƌĨůćĐŚĞ  Ϭ͕Ϭϭ
tĂůĚ  ϯϱ͕ϱϬ
ĚĂǀŽŶEĂĚĞůŚŽůǌ  ϴϭ͕ϲ
 'ĞŵĞŝŶĞ<ŝĞĨĞƌ ϳϳ
 ĂŶĚĞƌĞƐEĂĚĞůŚŽůǌ;ǌ͘͘>ćƌĐŚĞ͕&ŝĐŚƚĞͿ ϰ͕ϲ
ĚĂǀŽŶ>ĂƵďŚŽůǌ  ϭϴ͕ϰ
 ŝĐŚĞ;^ƚŝĞůͲƵŶĚdƌĂƵďĞŶĞŝĐŚĞͿ ϰ͕ϲ
 ZŽƚďƵĐŚĞ Ϯ͕ϳ
 ƐŽŶƐƚŝŐĞƐ,ĂƌƚůĂƵďŚŽůǌ;ǌ͘͘ŚŽƌŶ͕ƐĐŚĞ͕ZƺƐƚĞƌͿ Ϯ͕ϰ
 tĞŝĐŚůĂƵďŚŽůǌ;ǌ͘͘ŝƌŬĞ͕ƌůĞ͕>ŝŶĚĞ͕WĂƉƉĞůͿ ϴ͕ϳ
YƵĞůůĞ͗Dd&mZ^dd/^d/<Z>/EͲZEEhZ' ;ϮϬϭϱͿ
ĂƐƐĚŝĞĂŬƚƵĞůůĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐŶŝĐŚƚƵŶďĞĚŝŶŐƚĚĞƌƉŽƚĞŶƚŝĞůůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶsĞŐĞͲ
ƚĂƚŝŽŶĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͕ŚĂďĞŶ,K&DEEΘWKDDZ;ϮϬϬϱͿƵŵĨĂƐƐĞŶĚĨƺƌƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘Ğƌ
ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ ďƐĐŚŶŝƚƚ Őŝďƚ ĞŝŶĞŶ mďĞƌďůŝĐŬ ƺďĞƌ ĚŝĞ ŶĂƚƺƌůŝĐŚ ǀŽƌŬŽŵŵĞŶĚĞ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐŽǁŝĞĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƌŚĞƵƚŝŐĞŶ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘
WŽƚĞŶƚŝĞůůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
ŝĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐǁŝƌĚŵĂƘŐĞďůŝĐŚǀŽŶĚĞŶŚŽŚĞŶ
'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐƚćŶĚĞŶƵŶĚũĂŚƌĞƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶmďĞƌĨůƵƚƵŶŐĞŶĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƵŶŐĞŶƵŶĚEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ;ǀŐů͘,K&DEEΘWKDDZϮϬϬϱͿ͘ŝĞEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞĚĞƌDĂůǆĞ͕ ^ƉƌĞĞƵŶĚEĞŝƘĞ
ǁƺƌĚĞŶ ǀŽŶ dƌĂƵďĞŶŬŝƌƐĐŚĞŶͲƐĐŚĞŶǁćůĚĞƌŶ ƵŶĚ tĞŝĚĞŶͲhůŵĞŶ ƵĞŶǁćůĚĞƌŶ ƐŽǁŝĞ ŐƌƵŶĚͲ
ĨĞƵĐŚƚĞŶ ^ƚŝĞůĞŝĐŚĞŶͲ,ĂŝŶďƵĐŚĞŶǁćůĚĞƌŶ ƵŶĚ ƌůĞŶďƌƵĐŚͲtćůĚĞƌŶ ďĞƐƚŝŵŵƚ͘ ŝĞ 'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ͕ŶćŚƌƐƚŽĨĨĂƌŵĞŶ^ĂŶĚďƂĚĞŶĚĞƌEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶǁƺƌĚĞŶ ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ ǀŽŶDŽŽƌďŝƌŬĞŶͲ
^ƚŝĞůĞŝĐŚĞŶǁćůĚĞƌŶ ďĞƐƚŽĐŬƚ͕ ǁćŚƌĞŶĚ ĚŝĞ ƚƌŽĐŬĞŶĞŶ ŐƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĨĞƌŶĞŶ ƵŶĚ ŶćŚƌƐƚŽĨĨĂƌŵĞŶ
ŐůĂǌŝĂůĞŶ ^ĂŶĚĞƌͲ ƵŶĚ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶ ;ǌ͘͘ ĚĞƐ >ŝĞďĞƌŽƐĞƌ >ĂŶĚĞƐͿ ǀŽŶ <ŝĞĨĞƌŶͲ
dƌĂƵďĞŶĞŝĐŚĞŶͲDŝƐĐŚǁćůĚĞƌŶ ĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁćƌĞŶ͘ ŝĞ ŶćŚƌƐƚŽĨĨƌĞŝĐŚĞŶ ůĞŚŵďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶ ĚĞƌ ƐĂĂůĞͲ ƵŶĚ ǁĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚͲ ƵŶĚ ŶĚŵŽƌćŶĞŶ ǁćƌĞŶ dƌĂƵďĞŶĞŝͲ
ĐŚĞŶͲtŝŶƚĞƌůŝŶĚĞŶͲ,ĂŝŶďƵĐŚĞŶǁćůĚĞƌǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ͘;ĞďĚ͘Ϳ
ŝĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶĂƌƚĞŶƌĞŝĐŚĞŶŝĐŚĞŶͲƵĐŚĞŶͲDŝƐĐŚǁćůĚĞƌǁƵƌĚĞŶƐĞŝƚĚĞƌƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞŶĞͲ
ƐŝĞĚůƵŶŐŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶƌƚƵŶĚ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌEƵƚǌƵŶŐŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌƐƚĂƌŬďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ
;t/>>Z/E'ϭϵϵϲͿ͘ŝĞƐƚćƌŬƐƚĞŶŝŶŐƌŝĨĨĞĞƌĨŽůŐƚĞŶŝŵƵŐĞĚĞƐŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵƐ
ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ĨƌŝĚĞƌŝǌŝĂŶŝƐĐŚĞŶ <ŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ďŝƐ ǌƵƌDŝƚƚĞ ĚĞƐ ϭϴ͘:Ś͘ ;<Zh^, ϮϬϬϴĂ͖
<Zh^,ϮϬϬϴĐ͖<Zh^,ϮϬϬϴĚͿ͘ /ŶƚĞŶƐŝǀĞ^ĐŚĂĨǁĞŝĚĞƵŶĚ^ĐŚǁĞŝŶĞŵĂƐƚ͕^ƚƌĞƵŶƵƚǌƵŶŐ͕ZŽĚƵŶͲ
ŐĞŶĨƺƌĐŬĞƌďĂƵ͕ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞDƺŚůĞŶƐƚĂƵĞƐŽǁŝĞĚŝĞĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶƚǁćƐƐĞƌƵŶŐƵŶĚhƌďĂƌͲ
ϳ
ŵĂĐŚƵŶŐĚĞƌEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ;ǌ͘͘WĞŝƚǌĞƌEŝĞĚĞƌƵŶŐͿǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶĚŝĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶͲ
ƐĞƚǌƵŶŐŶĂĐŚŚĂůƚŝŐ;WWZ>/Eϭϵϵϯ͖:K<E,Ps>ϭϵϵϲ͖<Zh^,ϮϬϬϴďͿ͘
ŝĞďĞƌĞŝƚƐŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŝŶĐŬĞƌůĂŶĚƵŵŐĞǁŝĚŵĞƚĞŶŶćŚƌƐƚŽĨĨƌĞŝĐŚĞŶ'ƌƵŶĚͲƵŶĚŶĚŵŽƌćŶĞŶͲ
ĨůćĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶǁŝĞĚŝĞEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞĂƵĐŚŚĞƵƚĞŶŽĐŚĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚ͘ĂŐĞŐĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶĚŝĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶŶćŚƌƐƚŽĨĨĂƌŵĞŶ^ĂŶĚŚŽƌƐƚĞƵŶĚƺŶĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂů;ǀŐů͘
<ĂƉ͘Ϯ͘ϯͿƐŽǁŝĞĚŝĞ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞŶǀŽƌƌĂŶŐŝŐŵŝƚ<ŝĞĨĞƌŶƵŶĚ^ĂŶĚͲŝƌŬĞŶďĞƐƚŽĐŬƚ͘'ĞƌĂĚĞŝŶĚĞŶ
ŬƂŶŝŐůŝĐŚĞŶ͕ ƐƉćƚĞƌ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŶ &ŽƌƐƚĞŶ ;ǌ͘͘ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ &ŽƌƐƚͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ZĂŶĚďĞƌĞŝĐŚĞŶ ĚĞƌ
KƌƚƐŐĞŵĂƌŬƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ ŝŵƵŐĞĚĞƌ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĞŝŶĞƌƉůĂŶŵćƘŝŐĞŶ &ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŵϭϴ͘:Ś͘
ŐĞǌŝĞůƚŶƉĨůĂŶǌƵŶŐĞŶǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĚŝĞďŝƐŚĞƵƚĞĞƐƚĂŶĚŚĂďĞŶ;D/>E/<ϮϬϬϲ͕ϮϬϬϳͿ͘DŝƚĚĞŶ
ŐĞǌŝĞůƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶͲƵŶĚ^ĂŶĚďŝƌŬĞŶͲWĨůĂŶǌƵŶŐĞŶǀĞƌƐƵĐŚƚĞŵĂŶĚŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶ͕ǀĞŐĞͲ
ƚĂƚŝŽŶƐůŽƐĞŶ ƐĂŶĚŝŐĞŶ&ůćĐŚĞŶ ;^ĂŶĚƐĐŚŽůůĞŶͿĚŝĞƐĞƌ Ğŝƚ ǌƵ ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĚĞŶǀŝĞůĨĂĐŚ
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ;D/>E/<ϮϬϬϳ͖>/^'E'ϮϬϭϭͿ͘ĞƌƐĐŚůĞĐŚͲ
ƚĞƵƐƚĂŶĚĚĞƌtćůĚĞƌǁŝƌĚŶŽĐŚDŝƚƚĞĚĞƐϮϬ͘:Ś͘ĂƵĨĚŝĞďĞƌĞŝƚƐĞƌǁćŚŶƚĞŶ^ĐŚǁĞŝŶĞŵĂƐƚƐŽǁŝĞ
^ĐŚĂĨǁĞŝĚĞǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚ;t/DEEΘ/>,ZϭϵϰϮ͖D/>E/<ϮϬϬϲͿ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŚĂďĞŶƉĞƌŝͲ
ŽĚŝƐĐŚ ĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞƺƌƌĞƉĞƌŝŽĚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ŐĞŐĞďĞŶĞŶ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ǌƵ dƌŽĐŬĞŶͲ
ŚĞŝƚƐƐĐŚćĚĞŶ͕tĂĐŚƐƚƵŵƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶƵŶĚtĂůĚďƌćŶĚĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘
 
ϴ
Ϯ͘ϯ 'ĞŽůŽŐŝĞ͕'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚWĞĚŽůŽŐŝĞ
Ϯ͘ϯ͘ϭ 'ĞŽůŽŐŝƐĐŚͲŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŝŶŽƌĚŶƵŶŐ
Ğƌ ^ƺĚĞŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ ŝƐƚŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌtĞŝĐŚƐĞůͲ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ^ĂĂůĞͲ<ĂůƚǌĞŝƚ ŐĞƉƌćŐƚ ;Ɛ͘
ďďŝůĚƵŶŐĞŶŝŵŶŚĂŶŐͿ͘'	ZdEZĞƚĂů͘;ϭϵϵϱͿƐŽǁŝĞ<m,EZ;ϮϬϭϬͿŐĞďĞŶĞŝŶĞŶƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ
mďĞƌďůŝĐŬǌƵƌŐĞŽůŽŐŝƐĐŚͲŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ;ďď͘ϮͲϯͿ͘
ƌŝƐƚǀŽŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶƵŶĚďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌtĞŝĐŚƐĞůͲƵŶĚ^ĂĂůĞŬĂůƚǌĞŝƚƐŽǁŝĞĚĞƐ,ŽůŽǌćŶƐŐĞͲ
ŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ĞƌŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌŐƌƵŶĚďĞƐƚĞŚƚƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĂƵƐŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŶ͕ĨůƵǀŝĂůĞŶƵŶĚ
ćŽůŝƐĐŚĞŶ ƐĂŶĚŝŐĞŶ ďŝƐ ŬŝĞƐŝŐĞŶ >ŽĐŬĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ;Ɛ͘ ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ ĚĞƌ ŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ <ĂƌƚĞ ŝŵŶͲ
ŚĂŶŐͿ͘ŝĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶŽĨƚŵĂůƐǀŽŶŐůĂǌŝĂůĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ;ůĞŚŵŝŐĞ'ƌƵŶĚͲƵŶĚŶĚŵŽͲ
ƌćŶĞŶĂďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ŝŚƌĞƌ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞŶ mďĞƌƉƌćŐƵŶŐĞŶ ;ĞĐŬƐĂŶĚĞͿ ĂƵĨŐĞďĂƵƚ͘ /ŵ dŐď͘
tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ ;>ĂƵƐŝƚǌĞƌ >ĂŶĚƌƺĐŬĞŶͿ ƐƚĞŚĞŶŶĞďĞŶĚĞŶƐĂĂůĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŶĚͲƵŶĚ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶͲ
ƉůĂƚƚĞŶ ƐŽǁŝĞĚĞŶ ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŶsŽƌƐĐŚƺƚƚƐĂŶĚĞŶƵŶĚćŽůŝƐĐŚĞŶ ďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ >ĂƵƐŝƚǌĞƌhƌͲ
ƐƚƌŽŵƚĂůĞƐ ĂƵĐŚ ĨůƵǀŝĂůĞ <ŝĞƐͲ ƵŶĚ ^ĐŚŽƚƚĞƌĂďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ^ĞŶĨƚĞŶďĞƌŐĞƌ ůďĞůĂƵĨĞƐ ŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶŶĂŚĂŶ͘

ďď͘ϮͲϯ ^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƵŶĚŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ
 ;YƵĞůůĞ͗<m,EZϮϬϭϬͿ
 
ϵ
EĂĐŚ DZ/E<ǲ^ ƋƵĂƌƚćƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ ŝƐƚ ĚĞƌ dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ dŐď͘
ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚdĞŝůĚĞƌŽŶĞĚĞƌƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶWůĂƚƚĞŶƵŶĚhƌƐƚƌŽŵƚĂůƵŶŐĞŶʹĂůƐŽdĞŝůĚĞƐ
:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐ͘ĞƌdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚŐĞŚƂƌƚĚĂŐĞŐĞŶĚĞƌŽŶĞĚĞƐƐƺĚůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚƌƺĐŬĞŶƐ
ͲĂůƐŽĚĞŵ<ĞƌŶŐĞďŝĞƚůƚŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐĂŶ;DZ/E<ϭϵϳϱͿ͘
YƵĂƌƚćƌƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚŝƐƚĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵŝŵ^ƺĚĞŶǀŽŶƐĂĂůĞŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĂŶŐĞůĞŐƚĞŶŐůĂͲ
ǌŝĂůĞŶ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶ;'ƌƵŶĚͲƵŶĚŶĚŵŽƌćŶĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶͿĚĞƐ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌĞŶǌǁĂůůƐ;>'ͿƐŽǁŝĞĚĞŶ
ŝŚŶĞŶ ǀŽƌŐĞůĂŐĞƌƚĞŶ ^ĂŶĚĞƌƐĐŚƺƚƚƵŶŐĞŶ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ ;ďď͘ ϮͲϰ͕ Ɛ͘ ŶŚĂŶŐ Ϳ͘ ŵ ƐƺĚůŝĐŚĞŶ
ZĂŶĚĚĞƐ'ůŽŐſǁͲĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐƐƚĞůůƚĞŶƵƌŶŽĐŚĚŝĞtĞŝƐĂŐŬĞƌ,ƂŚĞďǌǁ͘ĂŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ
ZĂŶĚĚŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞĞŝŶĞƐŽůĐŚĞƐĂĂůĞŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶĨůćĐŚĞĚĂƌ;ǀŐů͘W<Ğƚ
Ăů͘ϭϵϵϰ͖<m,EZϮϬϬϯͿ͘ŝĞĚĞƌǌĞŝƚŝŵďďĂƵďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝƐƚŶĂŚĞǌƵǀŽůůƐƚćŶͲ
ĚŝŐǀŽŵdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƵŵƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ǁĞůĐŚĞƌĚƵƌĐŚĞŝŶĞĐŝƌĐĂϭϬʹϭϱŵŚŽŚĞ'ĞůćŶĚĞƐƚƵͲ
ĨĞǌƵŵhƌƐƚƌŽŵƚĂůĂďŐĞŐƌĞŶǌƚŝƐƚ͘DZ/E<;ϭϵϲϭͿŽƌĚŶĞƚĚĞŶŶĂĐŚ^tǀŽŶϵϱĂƵĨϳϴŵEEĂďĚĂͲ
ĐŚĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞƌ ĚĞƌ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌ,ĂƵƉƚĞŝƐƌĂŶĚůĂŐĞ ǌƵ͘,ŽŚůĨŽƌŵĞŶ ;ǌ͘͘ dĞŝĐŚĞŶƂƌĚůŝĐŚ ǀŽŶ
'ƌŝĞƘĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ůĂŶŐŐĞƐƚƌĞĐŬƚĞ ŬŝĞƐŝŐĞZƺĐŬĞŶĂƵĨĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ ǀĞƌĂŶůĂƐƐƚĞŶDZ/E< ĚĂǌƵ
ĚŝĞƐĞŝƐƌĂŶĚůĂŐĞĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞƌDĂǆŝŵĂůĂƵƐĚĞŚŶƵŶŐĚĞƐǁĞŝĐŚƐĞůǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ/ŶůĂŶĚĞŝƐĞƐ
ŐůĞŝĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ /ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ǌƵ :h^,h^ ;ϮϬϬϯͿ ƵŶĚ,KZE Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϱͿ Śćůƚ ^,KD<Z ;ϮϬϭϱͿ
ĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ǁĞŝƚĞƌ ŶĂĐŚ ^ƺĚĞŶ ƌĞŝĐŚĞŶĚĞ DĂǆŝŵĂůĂƵƐĚĞŚŶƵŶŐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŶĞƵĞƌ ƋƵĂƌƚćƌͲ
ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ ĞĨƵŶĚĞ ŝŵ ĂƌƵƚŚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂů Ĩƺƌ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ͘ hŶĂďŚćŶŐŝŐ ĚĂǀŽŶ
ǁŝƌĚĚŝĞ,ĂƵƉƚĞŝƐƌĂŶĚůĂŐĞĚĞƐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌ^ƚĂĚŝƵŵƐŝŶ^ƺĚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐďǌǁ͘ĚŝĞ>ĞƐǌŶŽWŚĂƐĞ
ŝŶWŽůĞŶĂƵĨϮϬͲϮϰŬĂWĚĂƚŝĞƌƚ;<m,EZϮϬϭϬ͖P^ĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͖DZ<^ϮϬϭϮͿ͘
tćŚƌĞŶĚ ĚĞƐ tĞŝĐŚƐĞůŚŽĐŚŐůĂǌŝĂůƐ ĨĂŶĚĞŶ EĞŝƘĞ ƵŶĚ ^ƉƌĞĞ ĞŝŶĞŶ tĞŐ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ >ĂƵƐŝƚǌĞƌ
'ƌĞŶǌǁĂůůŝŶĚĂƐĂƌƵƚŚĞƌdĂů;ǀŐů͘DZ/E<ĞƚĂů͘ϭϵϳϬ͖ZK^ΘDZ/E<ϭϵϵϱͿ͘sŽŶĚĞŶǀŝĞƌŝŵ
mďĞƌŐĂŶŐǀŽŵ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌĞŶǌǁĂůůŝŶĚĂƐĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƌŽƐŝǀĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ^ƉƌĞĞͲdĞƌƌĂƐƐĞŶ
;W<ϭϵϲϱͿŬŽƌƌĞůŝĞƌĞŶĚŝĞďĞŝĚĞŶŽďĞƌĞŶ;ϭϬƵŶĚϳŵͿŵŝƚĚĞŶǀŽŶDZ/E<;ϭϵϲϭͿŶĂĐŚŐĞǁŝĞͲ
ƐĞŶĞŶďĨůƵƐƐŶŝǀĞĂƵƐĚĞƐĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƐ͕ĚŝĞĂůƐ	ůƚĞƌĞƌƵŶĚ:ƺŶŐĞƌĞƌĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵďĞͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ^,KD<Z ;ϮϬϭϱͿ ĨƺŚƌƚ ĚŝĞ 'ĞŶĞƐĞ ĚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂůĂďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ
ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ ĚĂŐĞŐĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ŵćĂŶĚƌŝĞƌĞŶĚĞŶ ^ƉƌĞĞƐĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐƚƌŽŵ ǌƵƌƺĐŬ͘ ĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐŬŽƌƌĞůŝĞƌƚĞďĚ͘ĚŝĞ^ĐŚƺƚƚƵŶŐĚĞƐŽƚƚďƵƐƐĞƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐŵŝƚĚĞƌĞƌŽƐŝǀĞŶŶůĂͲ
ŐĞĚĞƌ^ƉƌĞĞƚĞƌƌĂƐƐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ^ƉƌĞŵďĞƌŐƵŶĚŽƚƚďƵƐ͘
ĞƌǀŽŶ<m,EZĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞƵŶĚǌƵůĞƚǌƚǀŽŶWKWW^,PdΘ^dZ,>;ϮϬϬϰͿ
ďǌǁ͘ ^,KD<Z ;ϮϬϭϱͿ ƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚ ŝŶ ĚĂƐ ^ƉćƚŐůĂǌŝĂů ĞŝŶŐĞŽƌĚŶĞƚĞ ^ĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ ĞƌͲ
ƐƚƌĞĐŬƚƐŝĐŚǀŽŶŽƚƚďƵƐďŝƐEĞƵĞŶĚŽƌĨŝŵEŽƌĚŽƐƚĞŶďŝƐŶĂĐŚƵƌŐŝŶĚĞŶKďĞƌƐƉƌĞĞǁĂůĚ͘WĂƌĂůůĞů
ǌƵƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌŐĞŶĞƐĞďŝůĚĞŶƐŝĐŚŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůŐƌŽƘĞƺŶĞŶĂƌĞĂůĞ;<m,EZ
ĞƚĂů͘ϭϵϵϵͿĂƵƐ͕ĚŝĞďŝƐ ŝŶĚŝĞŚĞƵƚŝŐĞĞŝƚŵĞŚƌĨĂĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐͲƵŶĚ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶƵŶƚĞƌůĂͲ
ŐĞŶ;Ƶ͘Ă͘/ddDEEΘW^ϭϵϵϵ͖WKWW^,PdϮϬϬϭͿ͘/ŵ'ƌŽƘƌĂƵŵŽƚƚďƵƐĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶŵĞŚƌŚĞŝƚͲ
ůŝĐŚ WĂƌĂďĞůͲ͕ ^ƚƌŝĐŚͲ ƵŶĚ ,ĂŬĞŶĚƺŶĞŶ ;EK< ϭϵϲϱ͗ ϲϮĨͿ͘ EĞŶŶĞŶƐǁĞƌƚĞ ƺŶĞŶĂƌĞĂůĞ ƐŝŶĚ ĚŝĞ
ŚĞƵƚĞƺďĞƌďĂƵƚĞ<ůĞŝŶĞ,ĞŝĚĞ;^WĞŝƚǌͿƐŽǁŝĞĚŝĞƺďĞƌďĂŐŐĞƌƚĞŶDĞƌǌĚŽƌĨĞƌůƉĞŶƵŶĚƺƌŝŶŐƐͲ
ŚĞŝĚĞ͘<ůĞŝŶĞƌĞƺŶĞŶͲƵŶĚ&ůƵŐƐĂŶĚĂƌĞĂůĞŬŽŵŵĞŶĂƵĨĚĞŶdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞŶ ŝŵmďĞƌŐĂŶŐƐďĞͲ
ƌĞŝĐŚǌƵĚĞŶ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶƐŽǁŝĞĂƵĨĚĞŶ^ĂŶĚĞƌŐĞďŝĞƚĞŶǀŽƌ;ďď͘ϮͲϰͿ͘ 
ϭϬ

ďď͘ϮͲϰ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚͲŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ
ϭͲŚŽůŽǌćŶĞEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ϮͲŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶƵŶĚ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƌ͕ϯ Ͳ ^ĂŶĚĞƌ͕ϰ Ͳ ǁĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚƉĞƌŝŐůĂͲ
ǌŝćƌ ƺďĞƌƉƌćŐƚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ĞĐŬĞŶŐĞďŝĞƚĞ͕ ϱͲďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ dĞƌƌĂƐƐĞŶ ŝŶ ĚĞŶhƌƐƚƌŽŵƚĂůƵŶŐĞŶ
ƐŽǁŝĞ&ůƵƐƐƚĞƌƌĂƐƐĞŶƵŶĚƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞ^ĐŚǁĞŵŵŬĞŐĞů͕ϲͲŐůĂǌŝĂůĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶĚĞƐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌ^ƚĂĚŝƵŵƐ
ĚĞƌtĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚ͕ ϳͲŐůĂǌŝĂůĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶ ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌĞŶǌǁĂůůƐ͕ ϴͲŶĚŵŽƌćŶĞŶ͕
ϵͲŵĂƌŬĂŶƚĞ hŶƚĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĞŶ ŝŵ ǁĞŝĐŚƐĞůǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ^ĂŶĚĞƌŐĞďŝĞƚ ;ŶĂĐŚ ,EEDEE ϭϵϲϳͿ͕ ϭϬͲ
DĂǆŝŵĂůĂƵƐĚĞŚŶƵŶŐ ĚĞƐ /ŶůĂŶĚĞŝƐĞƐ ŝŵ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌ ^ƚĂĚŝƵŵ ĚĞƌ tĞŝĐŚƐĞůͲ<ĂůƚǌĞŝƚ͕ ͕ ϭϭͲ
dĂŐĞďĂƵŐĞďŝĞƚĞ͕ϭϮͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ͘;ďď͘ǀĞƌćŶĚ͘ŶĂĐŚE/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϰďͿ
ϭϭ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ WĞĚŽůŽŐŝĞ
ŝŶĞ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ƺďĞƌ ĚŝĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶ ƂĚĞŶ ƵŶĚ ŽĚĞŶĂƵƐͲ
ŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞ ;ƵŶƚĞƌ ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ĚĞƌ ƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ ŝŐĞŶͲ
ƐĐŚĂĨƚĞŶͿŐŝďƚ<m,EĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ͘ƵƐďŽĚĞŶŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ^ŝĐŚƚŚĂƚĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵŶƚĞŝů
ĂŶŵĞŚƌĞƌĞŶŽĚĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǀŐů͘,Zdt/,ϭϵϵϱ͖>'ZϮϬϬϭĂͿ͘
ďď͘ϮͲϱ sĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚĞŽĚĞŶƺďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ͗ ϭʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͖ Ϯ ʹ dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͖ ϯ ʹ dŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ
Ă ʹ ƂĚĞŶ ĂƵƐ ƵĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ;ǀ͘Ă͘ ƵĞŶĂŶŵŽŽƌŐůĞǇĞ͕ ƵĞŶŚƵŵƵƐŐůĞǇĞ͕ 'ůĞǇͲsĞŐĞŶ͕ sĞŐĂͲ'ůĞǇĞͿ͕ď ʹ
ƂĚĞŶĂƵƐŽƌŐĂŶŽŐĞŶĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ;ǀ͘Ă͘ ƌĚŶŝĞĚĞƌŵŽŽƌĞĂƵƐdŽƌĨ͕ ǌ͘d͘DŽŽƌŐůĞǇĞ͕ŶŵŽŽƌŐůĞǇĞƵ͘,ƵͲ
ŵƵƐŐůĞǇĞͿ͕ĐʹƂĚĞŶĂƵƐ&ůƵƐƐͲƵŶĚ^ĞĞƐĞĚŝŵĞŶƚĞŶŝŶŬů͘hƌƐƚƌŽŵƚĂůƐĞĚŝŵĞŶƚĞ;ǀ͘Ă͘ƉŽĚƐŽůŝŐĞƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ǀĞƌŐůĞǇƚĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ǀĞƌŐůĞǇƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕'ůĞǇĞ͕,ƵŵƵƐͲƵŶĚŶŵŽŽƌŐůĞǇĞ͕
ŐĞƌŝŶŐǀĞƌďƌĞŝƚĞƚƌĚŶŝĞĚĞƌŵŽŽƌĞƐŽǁŝĞDŽŽƌŐůĞǇĞͿ͕ĚͲƂĚĞŶĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚ;ǀ͘Ă͘ƉŽĚƐŽůŝŐĞZĞŐŽƐŽůĞ͕ƉŽĚͲ
ƐŽůŝŐĞ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲZĞŐŽƐŽůĞ͕ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůĞͿ͕Ğ ʹ ƂĚĞŶ ĂƵƐ ŐůĂǌŝĂůĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ŝŚƌĞƌ
ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ mďĞƌƉƌćŐƵŶŐĞŶ ;ǀ͘Ă͘ ƉŽĚƐŽůŝŐĞ ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ &ĂŚůĞƌĚĞͲ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ WĂƌĂďƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ ǌ͘d͘ ůĞƐƐŝǀŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ WƐĞƵĚŽŐůĞǇͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶͿ͕ Ĩ ʹ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞƂͲ
ĚĞŶ;<ŝƉƉĞŶďƂĚĞŶ͕^ƚĂĚƚďƂĚĞŶŝŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŶćŚĞͿ͘
 
ϭϮ
ŝĞ ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ƵĞŶůĞŚŵƐĞĚŝŵĞŶƚĞ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ ŚŽůŽǌćŶĞŶ EŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ
^ƉƌĞĞͲ ƵŶĚDĂůǆĞͲEŝĞĚĞƌƵŶŐ ƐŝŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŚŽŚĞŶ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐƚćŶĚĞ ĚƵƌĐŚ ƐĞŵŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝͲ
ƐĐŚĞ'ůĞǇͲŽĚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ǁŝĞǌ͘͘ƵĞŶͲ'ůĞǇĞ͕'ůĞǇͲsĞŐĞŶƐŽǁŝĞŶŵŽŽƌŐůĞǇĞƵŶĚ,ƵŵƵƐͲ
ŐůĞǇĞĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͘ĂŵŝƚǀĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƚƚƌĞƚĞŶƂĚĞŶĂƵƐŽƌŐĂŶŽŐĞŶĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶŝŵhŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚǀŽƌĂůůĞŵŝŶĚĞƌ^ƉƌĞĞͲƵŶĚDĂůǆĞͲEŝĞĚĞƌƵŶŐƵŶĚŝŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞŵƵƐŵĂƘĂƵĐŚ
ŝŶĚĞŶƐƚćƌŬĞƌŐůĂǌŝĂůŐĞƉƌćŐƚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐ>ŝĞďĞƌŽƐĞƌ>ĂŶĚĞƐƐŽǁŝĞĚĞƐ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌĞŶǌǁĂůůƐ
ĂƵĨ͘
ŝĞ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞŶ ŝŶ ĚĞŶ ZĂŶĚďĞƌĞŝĐŚĞŶ ĚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂůŶŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ ;ǌ͘͘ ďĞŝ
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ dĂƵĞƌͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ŽƚƚďƵƐĞƌͲ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ ǁĞƌĚĞŶ ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚ ǀŽŶ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ƵŶĚ WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ͕ ďĞŝ 'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĂŶƐĐŚůƵƐƐ ĂƵĐŚ ǀŽŶ 'ůĞǇͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ƵŶĚ
ŝŚƌĞƌmďĞƌŐĂŶŐƐĨŽƌŵĞŶĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞŵŝƚĚĞŶdĂůƐĂŶĚĞŶǀĞƌŬŶƺƉĨƚĞŶƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶƵŶĚŚŽͲ
ůŽǌćŶĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ŝůĚƵŶŐĞŶ ǌĞŝŐĞŶ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ŝŚƌĞƌ ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŽĚĞŶĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚĂĚŝĞŶ ;Ƶ͘Ă͘ <KWW ϮϬϬϴͿ͘tćŚƌĞŶĚ ĂŶ ĚĞŶ ŶŽƌĚĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ ,ćŶŐĞŶ ĚĞƌ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ
ƺŶĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶ;ƐŽŐ͘ůƚĚƺŶĞŶͿĚƵƌĐŚWŽĚƐŽůĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝŶĚ͕ǁĞŝƐĞŶĚŝĞƐƺĚĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ
>ĂŐĞŶŵĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶƵŶĚƉŽĚƐŽůŝŐĞƌĂƵŶĞƌĚĞŶĂƵĨ͘ƵĨƐĞŚƌũƵŶŐĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶ
ďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ;:ƵŶŐĚƺŶĞŶ͕ &ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞŶͿ ƐŝŶĚ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ZĞŐŽƐŽůĞ ƵŶĚ WŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůĞ
ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘
ƵĨ ĚĞŶ ŐůĂǌŝĂůĞŶ ůĞŚŵďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ĚĞƐ ǁĞŝĐŚƐĞůŶĂŚĞŶ ůƚŵŽƌćŶĞŶͲ ƐŽǁŝĞ ĚĞƐ
:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐ ĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶƂĚĞŶĚĞƌ <ůĂƐƐĞ >ĞƐƐŝǀĠ ;Ƶ͘Ă͘ <m,EĞƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ĞŵŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌǁĞƌĚĞŶĚŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞŶ^ĂŶĚĞƌ;dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕^ĐŚǁĂŶŚĞŝĚĞƌ^ĂŶĚĞƌͿǀŽŶƌĂƵŶͲ
ĞƌĚĞŶƵŶĚWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ /ŶďĞŝĚĞŶ&ćůůĞŶďŝůĚĞŶĞƚǁĂϯͲϰĚŵŵćĐŚƚŝŐĞƉĞͲ
ƌŝŐůĂǌŝćƌĞ ĞĐŬƐĂŶĚĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ ĞŶƚŬĂůŬƚĞŶ 'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵĞŶ ďǌǁ͘ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶ ĚĂƐ
ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶ͘ ŝĞ ĞĐŬƐĂŶĚĞ͕ ǀŽŶ ZEd ϭϴϲϯ ĞƌƐƚŵĂůƐ ĂůƐ 'ĞƐĐŚŝĞďĞĚĞĐŬƐĂŶĚ ďĞͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵŵ >ŝĞŐĞŶĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ ƉĞƌůƐĐŚŶƵƌĂƌƚŝŐĞ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ
ďǌǁ͘ͲĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐďĞŐƌĞŶǌƚ;ǀŐů͘E/dϭϵϲϱ͖h^^DZϮϬϬϮͿ͘^ŝĞŝƐƚŵŝƚĚĞƌhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĚĞƐĐŚĂͲ
ƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞŶǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŬŽŝŶǌŝĚĞŶƚ;ǀŐů͘<KWWϭϵϳϬ͖>dZDEEĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵ
ĚĞŶ ŐƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĨĞƌŶĞŶ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶ ƚƌĞƚĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ >ĂƵƐŝƚǌĞƌ 'ƌĞŶǌǁĂůůƐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ
ŚŽŚĞŶ ^ƚĂƵŶćƐƐĞĂŶƚĞŝůƐ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWƐĞƵĚŽŐůĞǇ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ WƐĞƵĚŽŐůĞǇĞ ƵŶĚ
WĂƌĂďƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ĂƵĨ͘ /ŵ mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ ǌƵ ĚĞŶ dĂůƐĂŶĚŐĞďŝĞƚĞŶ ĚĞƐ ƐƺĚůŝĐŚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ
>ĂƵƐŝƚǌĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐ ƚƌĞƚĞŶ ĞƌŶĞƵƚ ćŽůŝƐĐŚĞ ŝůĚƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ WŽĚƐŽůͲ
ZĞŐŽƐŽůŽĚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨ͘
ůƐ &ŽůŐĞĚĞƐƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƚĂŐĞďĂƵƐ ƐƚĞůůĞŶĚŝĞ<ŝƉƉďƂĚĞŶĂƵĨĚĞŶǁŝĞĚĞƌǀĞƌĨƺůůƚĞŶƵŶĚ ƌĞŬƵůƚŝͲ
ǀŝĞƌƚĞŶZĞƐƚůƂĐŚĞƌŶĞŝŶĞĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐĚĂƌ͘ŝĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ<ŝƉƉƐƵďͲ
ƐƚƌĂƚĞƐŝŶĚĚƵƌĐŚĚĂƐ&ĞŚůĞŶũĞŐůŝĐŚĞƌƌƚǀŽŶŽĚĞŶĨƵŶŬƚŝŽŶĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘>ŽĐŬĞƌƐǇƌŽƐĞŵĞ
ƐƚĞůůĞŶ ŚŝĞƌ ĚŝĞ ĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŶ ŽĚĞŶƚǇƉĞŶ ĚĂƌ͘ ŝĞ ŝŶŝƚŝĂůĞ PŬŽƐǇƐƚĞŵĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ
>ĂŶĚͲ ƵŶĚ &ŽƌƐƚĨŽůŐĞŶƵƚǌƵŶŐ ĂƵĨ ƐŽůĐŚĞŶ ZĞŬƵůƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐƐƚĂŶĚŽƌƚĞŶ ŝƐƚ 'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌƵŶĚŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ;Ƶ͘Ă͘,mdd>ĞƚĂů͘ϮϬϭϯ͖<ZmDD>/EĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͘
ϭϯ
Ϯ͘ϰ WŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ
/ŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůŶǁŝƌĚĚĞƌĂŬƚƵĞůůĞ^ƚĂŶĚĚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞǀŽŵWĂůćŽůŝƚŚŝŬƵŵďŝƐŝŶĚŝĞEĞƵǌĞŝƚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘tĞƐĞŶƚůŝͲ
ĐŚĞƐƉĞŬƚĞĚŝĞƐĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŝŶĚŝŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďď͘ϮͲϲǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚǀŝƐƵĂůŝƐŝĞƌƚ͘
Ϯ͘ϰ͘ϭ WĂůćŽůŝƚŚŝŬƵŵ
Dŝƚ ĚĞŵ ZƺĐŬǌƵŐ ĚĞƐ ƐŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐĐŚĞŶ /ŶůĂŶĚĞŝƐĞƐ ǀŽŶ ĚĞƌ ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ DĂƌŐŝŶĂůǌŽŶĞ
;^,KD<Z ϮϬϭϱͿ ďĞŝ 'ƵďĞŶͬ dĂƵďĞŶĚŽƌĨ ďĞĨĂŶĚ ƐŝĐŚ ^ƺĚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ĂƌŬƚŝƐĐŚĞŶ
ƐƚĞƉƉĞŶͲ ƵŶĚ ƚƵŶĚƌĞŶćŚŶůŝĐŚĞŶ͕ ŶĂŚĞǌƵ ǁĂůĚĨƌĞŝĞŶ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĂďƐĐŚŶŝƚƚ ĚĞƐ tĞŝĐŚƐĞůͲ
WůĞŶŝŐůĂǌŝĂůƐ ;ďď͘ϮͲϲ͖^dZ,>ϮϬϬϱ͗ϵϰͿ͘ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚĂƐƵƐƚĂƵĞŶǀŽŶdŽƚĞŝƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶĚŝĞ
&ůƵƐƐƐǇƐƚĞŵĞĚĞƌ^ƉƌĞĞͬDĂůǆĞŚćƵĨŝŐĞŶtĞĐŚƐĞůŶǀŽŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐͲ͕ŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶƐͲƵŶĚhŵͲ
ůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘ƌƐƚĞ	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŵ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶǌĞŝŐĞŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌďůĂŐĞͲ
ƌƵŶŐŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞŶďǌǁ͘ĚĞŵƵĨǁĂĐŚƐĞŶǀŽŶ&ůĂĐŚŵŽŽƌƚŽƌĨĞŶ ŝŶĚĞŶǀĞƌůĂŶĚĞŶͲ
ĚĞŶƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞŶƐǇƐƚĞŵĞŶǀŽŶDĂůǆĞƵŶĚ^ƉƌĞĞ ŝŵmďĞƌŐĂŶŐǀŽŶƂůůŝŶŐͬ	ůƚĞƌĞƌǇĂƐ
ƵŶĚůůĞƌƂĚ ;ǀŐů͘ <m,EZĞƚ Ăů͘ ϭϵϵϵ͖ ^dW>ϮϬϬϬĐ͖WKWW^,PdΘ^dZ,>ϮϬϬϰͿ͘Ăŵŝƚ ĞŝŶŚĞƌŐĞͲ
ŚĞŶĚůƂƐƚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐŝŵsĞƌůĂƵĨĚĞƐůůĞƌƂĚĚŝĞŝƌŬĞŶͲ<ŝĞĨĞƌŶͲtĂůĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶĚŝĞǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶͲ
ĚĞĞŝƐǌĞŝƚůŝĐŚĞdƵŶĚƌĞŶǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶĂď ;^dZ,>ϮϬϬϱ͗ϭϬϮĨͿ͘ďĚŝĞƐĞƌĞŝƚ ŝƐƚĚŝĞĞƐŝĞĚůƵŶŐ^ƺĚͲ
ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐƐŽǁŝĞĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞƌ'ĞďŝĞƚĞĚƵƌĐŚƐƉćƚƉĂůćŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ:ćŐĞƌͲƵŶĚ^ĂŵŵůĞƌŬƵůƚƵƌĞŶ
ƐŝĐŚĞƌďĞůĞŐƚ;'hd/Zϭϵϵϵ͖^dW>ϮϬϬϬĂ͖^dZdĞƚĂů͘ϮϬϬϭ͖/^>ϮϬϭϮͿ͘dĂƵƐĞŶĚĞ&ĞƵĞƌƐƚĞŝŶͲ
ĂƌƚĞĨĂŬƚĞĂƵĨĞŝŶĞƌƺŶĞ ŝŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚďĞůĞŐĞŶĚŝĞůůĞƌƂĚͲǌĞŝƚůŝĐŚĞĞƐŝĞĚůƵŶŐĚĞƐƺͲ
ŶĞŶĂƌĞĂůƐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶ ĚĞƌ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ &ĞĚĞƌŵĞƐƐĞƌŐƌƵƉƉĞ ;/ddDEEΘW^ ϭϵϵϵͿ͘
ƵĨĚŝĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚƐƚĂďŝůĞŶƵŶĚŬůŝŵĂƚŝƐĐŚŐƺŶƐƚŝŐĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶũĞŶĞƌĞŝƚǀĞƌǁĞŝƐĞŶĚŝĞĂůƐ
&ŝŶŽǁͲ ďǌǁ͘ hƐƐĞůŽƉĂůćŽďŽĚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚĞŶ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ ƂĚĞŶ ŝŵ dŐď͘ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ ;ĞďĚ͘Ϳ
ďǌǁ͘dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;WKWW^,PdΘ^d/EDEEϮϬϬϭ͖WKWW^,PdĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘ŝĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐ
ĚĞƌ ŝŵ ŐĞƐĂŵƚĞŶ ŶŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ dŝĞĨůĂŶĚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ WĂůćŽďƂĚĞŶ ;ǀŐů͘ h^^DZ Ğƚ Ăů͘
ϮϬϬϵ͖</^ZĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿĞƌĨŽůŐƚĞĞƌƐƚ ŝŵƵŐĞĚĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ͕ǌƵŵdĞŝůďŝƐ ŝŶ
ĚĂƐWƌćďŽƌĞĂůĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞŶ͕ćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ͘ŝĞćŽůŝƐĐŚĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐƉƌćͲůůĞƌƂĚͲ
ǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ZĞůŝĞĨƐ ŝƐƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŐĞƐĂŵƚĞŶ ͣƵƌŽƉĞĂŶ ƐĂŶĚ ďĞůƚ͞ ďĞůĞŐƚ ;Ƶ͘Ă͘ ĞůŐŝĞŶ͗ K'DE^Θ
sEEZ', ϮϬϭϭ͖ EŝĞĚĞƌůĂŶĚĞ͗ ^s/E< Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͗ ,/>'Z^ ϮϬϬϳ͖ WŽůĞŶ͗ DE/Ͳ
<Kt^< ϭϵϵϱ͖ :E<Kt^</ ϮϬϭϮͿ ;ďď͘ ϮͲϭ͕ ǀŐů͘ ďď͘ ϮͲϲͿ͘ ŝĞ ƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵĞŶ ĚƺŶĞŶďŝůĚĞŶĚĞŶ
tŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŵŝƚtďŝƐEt͕ǌƵŵdĞŝůĂƵĐŚ^tƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚ͘;ǀŐů͘ZE^^EĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘
ĞƌũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ<ćůƚĞƌƺĐŬƐĐŚůĂŐ;ďď͘ϮͲϲ͖ǀŐů͘,/Z/ĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿĨƺŚƌƚĞǌƵƌĞƌŶĞƵƚĞŶ>ĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚƐƂĨĨŶƵŶŐ;ǀŐů͘d,hZ<h&Θ:KK^dEϮϬϭϮͿƵŶĚũĂŚƌĞƐǌĞŝƚůŝĐŚĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞŵŽĚĞŶĨƌŽƐƚďǌǁ͘
ĚŝƐŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŵWĞƌŵĂĨƌŽƐƚ;,>/'ϭϵϵϵ͖ZE^^EΘsEEZ',ϮϬϬϯͿ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞƐĞƌĞŝƚ
ďůŝĞďĚŝĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌũĞĚŽĐŚǁĞŝƚĞƌŚŝŶďĞƐŝĞĚĞůƚ͘&ĞƵĞƌƐƚĞŝŶĂƌƚĞĨĂŬƚĞƵŶĚ:ĂŐĚůĂŐĞƌĚĞƌŚƌĞŶƐͲ
ďƵƌŐĞƌ<ƵůƚƵƌ;^ƚŝĞůƐƉŝƚǌĞŶŐƌƵƉƉĞͿŝŶĚĞŶƺŶĞŶĂƌĞĂůĞŶĚĞƌƺƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞďĞůĞŐĞŶĚŝĞƐĞŝŶĚƌƵĐŬƐͲ
ǀŽůů;^dW>ϮϬϬϬĂ͖>s^ϮϬϬϭ͖WKWW^,PdΘ^d/EDEEϮϬϬϭͿ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϳͿ͘
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Ϯ͘ϰ͘Ϯ DĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵ
ŝĞǀŽŶĞƚǁĂϭϭ͕ϲŬĂďŝƐϳ͕ϲŬĂ;ϱϱϬϬͿĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƉŽĐŚĞĚĞƐDĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵƐ
;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿůćƐƐƚƐŝĐŚŝŶĚƌĞŝWŚĂƐĞŶĚĞƌ<ůŝŵĂͲƵŶĚsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶƚĞƌƚĞŝůĞŶ͘Ğƌ
mďĞƌŐĂŶŐŝŶĚĂƐŚŽůŽǌćŶĞDĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵ;WƌćďŽƌĞĂůͿǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚĚĂďĞŝŝŶĞŝŶĞƌ&ŽůŐĞŵĞŚƌĞƌĞƌ͕
ĨƺƌĚĂƐŶŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞdŝĞĨůĂŶĚŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞƌƉƌćďŽƌĞĂůĞƌ<ůŝŵĂƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ;,Zϭϵϳϴ͕
ϮϬϬϴͿ͕ ĚŝĞ ŝŵ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ŵŝƚ ĚĞƌ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ůŝĐŚƚĞƌ <ŝĞĨĞƌŶͲŝƌŬĞŶͲ
tćůĚĞƌĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ;:,E^ϭϵϵϵͿ͘Dŝƚ^ĐŚǁĞŵŵƐĂŶĚĞŶǀĞƌĨƺůůƚĞƵŶĚǌƵŵdĞŝůŶĞƵĂŶŐĞůĞŐƚĞZŝŶͲ
ŶĞŶƐǇƐƚĞŵĞĚĞƌ^ƉƌĞĞƵŶĚDĂůǆĞďĞůĞŐĞŶŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐƐƚĂƌŬĞtĂƐƐĞƌĨƺŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌŚŝĞƐŝŐĞŶ&ůŝĞƘͲ
ŐĞǁćƐƐĞƌ ;ǀŐů͘ <m,EZ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϵ͖ EhhZͲ^hZZ ϭϵϵϵ͖ ^dW> ϮϬϬϬĐ͖ WKWW^,Pd Θ ^dZ,>
ϮϬϬϰ͗ϴϰͿ͘ďĞŶƐŽĚƺƌĨƚĞĚŝĞsĞƌůĂŶĚƵŶŐƵŶĚEŝĞĚĞƌŵŽŽƌƚŽƌĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ^ĞŶŬĞŶƵŶĚEŝĞĚĞͲ
ƌƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞŶƵƐĚƌƵĐŬƐĐŚǁĂŶŬĞŶĚĞƌŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞƌƵŶĚŚǇĚƌŽůŽŐŝƐĐŚĞƌĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƐĞŝŶ;/ddͲ
DEEΘW^ϭϵϵϵ͖^dW>ϭϵϵϵͿ͘
ĂƐ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ ŽƌĞĂůǁŝƌĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ƐƚĂƌŬĞŶ,ĂƐĞůͲƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ĂůƐ ,ĂƐĞůͲ<ŝĞĨĞƌͲĞŝƚ ďĞͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚ͘tŝĞ ĂƵĐŚ ŝŶ ĂŶĚĞƌĞŶůƚŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞŶ ƚƌŝƚƚ ŝŶ ĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ŬĞŝŶ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞƐ
,ĂƐĞůͲDĂǆŝŵƵŵĂƵĨ ;>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͖:,E^ϭϵϵϵ͕ϮϬϬϭ͖,Z/^d/E^EϮϬϬϴͿ͘DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ
ƌǁćƌŵƵŶŐǁĂŶĚĞůŶƐŝĐŚ ŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐŽƌĞĂůƐĚŝĞ<ŝĞĨĞƌͲĚŽŵŝŶŝĞƌƚĞŶtćůĚĞƌǌƵŶĞŚŵĞŶĚŝŶĂƌͲ
ƚĞŶƌĞŝĐŚĞŝĐŚĞŶŵŝƐĐŚǁćůĚĞƌŵŝƚŚƂŚĞƌĞŶŶƚĞŝůĞŶĂŶƌůĞŶ͕hůŵĞŶ͕>ŝŶĚĞŶƵŶĚƐĐŚĞŶƵŵ;>E'
ϭϵϵϰ͖:,E^ϮϬϭϯͿ͘ŝĞĨůćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚĞŝĐŚĞŶͲDŝƐĐŚǁĂůĚĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐŝŵĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶƚůĂŶͲ
ƚŝŬƵŵ ŐĞŚƚ ŵŝƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĞƌŚƂŚƚĞŶ :ĂŚƌĞƐŵŝƚƚĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͕ ĚĞŵ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ƚůĂŶƚŝƐĐŚĞŶ
<ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵĞŝŶŚĞƌ͘ĂƐďŝƐĐŝƌĐĂϯϰϬϬĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞKƉƚŝŵƵŵǁƵƌĚĞǌǁĂƌĚƵƌĐŚĚĂƐƐŽŐĞͲ
ŶĂŶŶƚĞ ϴ͘ϮŬĂ ǀĞŶƚ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐ ƵŶƚĞƌďƌŽĐŚĞŶ ;ǀŐů͘ <>/d'ZͲ<Z/^dE^E Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϴ͖ >>z Θ
'j^d^Mdd/ZϮϬϬϱͿ͕ ũĞĚŽĐŚŚĂƚƚĞĚĞƌĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞĂůůŐĞŵĞŝŶĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌƌƺĐŬŐĂŶŐŬĞŝŶĞŶ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ ;E/>^EĞƚĂů͘
ϮϬϭϮ͖Ɛ͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͘
ŝĞ ŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ :ćŐĞƌ ƵŶĚ ^ĂŵŵůĞƌ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ ĂŶ ĚŝĞ ĚŝĐŚƚĞ tĂůĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͕ ĚŝĞ ŐĞŶĞƌĞůů
ǁĂƌŵĨĞƵĐŚƚĞŶ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ ĨĂƵŶŝƐƚŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ;Ƶ͘Ă͘
ƐƚĂŶĚŽƌƚƚƌĞƵĞƐ ^ĐŚǁĂƌǌͲ ƵŶĚZŽƚǁŝůĚͿ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ;/<,K&& ϮϬϭϮͿ͘DĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ >ĂŐĞƌƉůćƚǌĞ ĨŝŶͲ
ĚĞŶƐŝĐŚĂƵĨŚŽĐŚǁĂƐƐĞƌƐŝĐŚĞƌĞŶ͕ůĞŝĐŚƚĞƌŚƂŚƚĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͕Ƶ͘Ă͘ĂŵZĂŶĚĞĚĞƌDĂůǆĞͲEŝĞĚĞƌƵŶŐ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ'ƌƂƚƐĐŚͲ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬͲ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱͿƐŽǁŝĞŝŶĚĞŶŶŝĞĚĞƌƵŶŐƐŶĂŚĞŶƺŶĞŶͲ
ĂƌĞĂůĞŶĚĞƐdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ;^dW>ϭϵϵϵ͖Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϬď͖:E^EϮϬϬϭ͖Zd,K>KDĞƚĂů͘
ϮϬϬϮ͖PE/^,ϮϬϭϮď͖t/E<>ZϮϬϭϯ͖Dm>>ZϮϬϭϰĂͿ͘ĂƐŵŝƚƚĞůƐƚĞŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞ>ĞďĞŶǁĂƌĚƵƌĐŚĞŝŶĞ
ŶŽŵĂĚĞŶŚĂĨƚĞ͕ ũĂŚƌĞƐǌĞŝƚůŝĐŚďĞĚŝŶŐƚĞEƵƚǌƵŶŐďĞƐƚŝŵŵƚĞƌƌĞĂůĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ;^dZdĞƚĂů͘
ϮϬϬϭ͖/<,K&&ϮϬϭϮͿ͘ŝĞ>ĂŐĞƌǌĞŝƚďĞƚƌƵŐŝŶĚĞƌZĞŐĞůǁĞŶŝŐĞdĂŐĞďŝƐtŽĐŚĞŶ͕ĂůůĞƌŚƂĐŚƐƚĞŶƐ
ũĞĚŽĐŚĞŝŶŝŐĞDŽŶĂƚĞ;^dW>ϭϵϵϵͿ͘
/ŶũƺŶŐƐƚĞƌĞŝƚǁŝƌĚǀĞƌŵĞŚƌƚĚĞƌŝŶĨůƵƐƐŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶĂƵĨŝŚƌĞhŵǁĞůƚ
ĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘ƵĨĞŝŶĞƉĂƌƚŝĞůůĞŶPĨĨŶƵŶŐƐŝĞĚůƵŶŐƐŶĂŚĞƌtĂůĚůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĞƐŝĞĚůƵŶŐ
ǀĞƌǁĞŝƐĞŶƵ͘Ă͘,:>>ĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿƐŽǁŝĞt/<Kt^<ĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿ͘dK><^KZ&ĞƚĂů͘;ϮϬϭϯĂͿĚŝƐŬƵͲ
ƚŝĞƌƚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŵŝƚĚĞƌPĨĨŶƵŶŐƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ<ŽŶƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐǀŽŶKĨͲ
ĨĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌ ƵŶĚ ƵŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĞƌ tĂůĚďƌćŶĚĞ ;ǀŐů͘ ,Z ϮϬϬϬͿ ƵŶĚ
ƐĐŚůŝĞƘƚĚŝĞĚĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶĚĞtŝƌŬƵŶŐǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞƌŐƌĂƐĞŶĚĞƌtŝůĚƚŝĞƌŚĞƌĚĞŶ;t,/d,Kh^Θ
^D/d,ϮϬϭϬͿŶŝĐŚƚĂƵƐ͘&ƺƌĚŝĞǀŽŶdK><^KZ&Θ</^Z;ϮϬϭϮͿĨƺƌĚĞŶƵƌŽƉĞĂŶ^ĂŶĚͲďĞůƚĂďŐĞůĞŝͲ
ƚĞƚĞ ŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ ćŽůŝƐĐŚĞ ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ;ďď͘ ϮͲϲ͗ϭϰͿ ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁŽŚů ƌćƵŵůŝĐŚ ďĞŐƌĞŶǌƚĞ
ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞhƌƐĂĐŚĞŶ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ ĞƌĞŝƚƐ >/^, ;ϭϵϵϱ͗ ϱϭͿ ǀĞƌŵƵƚĞƚĞ
ĂƵĨŐƌƵŶĚƌĞǌĞŶƚĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶĂƵĨƺŶĞŶĞŝŶĞƌćƵŵůŝĐŚďĞŐƌĞŶǌƚĞũƵŶŐƉĂůćŽůŝƚŚŝƐĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞ
ϭϳ
ǇŶĂŵŝŬŝŶĨŽůŐĞŝŚƌĞƌEƵƚǌƵŶŐ;ĞŐĞŚƵŶŐ͕>ĂŐĞƌŶͿʹǁŽŚŝŶŐĞŐĞŶ^,><;ϭϵϵϳͿƵŶĚKZ;ϭϵϵϱͿ
ĞŚĞƌŶĂƚƺƌůŝĐŚĞhƌƐĂĐŚĞŶǀĞƌŵƵƚĞŶ͘
/ŶǁŝĞǁĞŝƚĚĞƌƐĞŝƚĞŝŶŝŐĞŶ:ĂŚƌĞŶǀŝĞůĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚĞŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞĐŬĞƌďĂƵ;,ZϮϬϬϳ͖',>EΘ
^,PE ϮϬϬϴͿ ŝŶĨůƵƐƐ ĂƵĨ ĚŝĞ ćŽůŝƐĐŚĞ ǇŶĂŵŝŬ ƵŶĚ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐƚĂůƚ ŚĂƚƚĞ͕ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ďĞŬĂŶŶƚ͘
dƌŽƚǌ ĚĞƌ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ &ƵŶĚĞ Őŝůƚ ĚĂƐEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌͲDĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵŶŽĐŚ ŝŵŵĞƌ
ĂůƐƵŶĞƌĨŽƌƐĐŚƚ;/^>ϮϬϭϯ͗ϯϳͿ͘
Ϯ͘ϰ͘ϯ EĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ
ĂƐEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ ;ϱϱϬϬ ʹ ϮϮϬϬ Ϳ ŚĂƚ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚ ŶƚĞŝů Ăŵ :ƺŶŐĞƌĞŶƚůĂŶƚŝŬƵŵ
ƐŽǁŝĞĚĞŵ^ƵďďŽƌĞĂů;ďď͘ϮͲϲͿ͘hŶƚĞƌĚĞŶŽƉƚŝŵĂůĞŶĨĞƵĐŚƚǁĂƌŵĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ĚĞƐ :ƺŶŐĞƌĞŶ ƚůĂŶƚŝŬƵŵƐ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ĚŝĞ ǁćƌŵĞůŝĞďĞŶĚĞŶ ŝĐŚĞŶͲDŝƐĐŚǁćůĚĞƌ ŝŚƌĞ ŐƌƂƘƚĞ ƵƐͲ
ĚĞŚŶƵŶŐ;>E'ϭϵϵϰ͖:,E^ϮϬϭϯͿ͘hůŵĞ͕ƐĐŚĞƵŶĚ>ŝŶĚĞƐŽǁŝĞƵĐŚĞďƌĞŝƚĞŶƐŝĐŚǌƵhŶŐƵŶƐƚĞŶ
ĚĞƌ<ŝĞĨĞƌǀĞƌƐƚćƌŬƚĂƵƐ;Ƶ͘Ă͘:,E^ϮϬϬϭͿ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐŝŶĚĂƐĂůůŐĞŵĞŝŶŬƺŚůĞƌĞƵŶĚǁĞĐŚƐĞůŚĂĨͲ
ƚĞƌĞ ^ƵďďŽƌĞĂů ;ďď͘ ϮͲϲͿ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ͣhůŵĞŶĨĂůů͞ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ
ZŽƚͲ ƵŶĚ,ĂŝŶďƵĐŚĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ;Ƶ͘Ă͘t/d,K>ϭϵϵϴ͖ :,E^ϭϵϵϵ͕ZEĞƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ĂƌͲ
ƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǌĞŝŐƚ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞ ŝŶĨůƵƐƐ ĚĞƐDĞŶƐĐŚĞŶ Ƶ͘Ă͘ ĂŶ ǀĞƌŵĞŚƌƚ ĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞŶ
'ĞƚƌĞŝĚĞƉŽůůĞŶƵŶĚ,ŽůǌŬŽŚůĞŐŝƉĨĞůŶ͕ĚŝĞĂƵĨĞŝŶĞǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐŚŝŶĚĞƵƚĞŶ
;/ddDEEΘW^ϭϵϵϵ͖:,E^ϭϵϵϵͿ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ:ĂŚƌƚĂƵƐĞŶĚĞŶĞƌĨŽůŐƚĞ
ũĞĚŽĐŚŶƵƌĞŝŶĞŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐĞƵƌƺĐŬĚƌćŶŐƵŶŐĚĞƌtćůĚĞƌŝŶ&ŽƌŵǀŽŶZŽĚƵŶŐƐŝŶƐĞůŶ;>E'ϭϵϵϰ͗
ϮϳϬĨͿ͘
tŝĞĂƵĐŚĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶĞĨƵŶĚĞ͕ůŝĞŐĞŶĚŝĞŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ&ƵŶĚƉůćƚǌĞŝŵdŐď͘:ćŶƐͲ
ĐŚǁĂůĚĞ;ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱͿƐŽǁŝĞŝŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚĂŵZĂŶĚĞĚĞƌ^ƉƌĞĞEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶĞƚǁĂƐ
ĞƌŚƂŚƚĞŶ dĞƌƌĂƐƐĞŶͬ mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ ǌƵ ĚĞŶ ƺŶĞŶĂƌĞĂůĞŶ ;^dW> ϭϵϵϴď͖ Z'Ͳ,KK,D
ϮϬϬϬĐ͖ ^dW> ϮϬϬϬďͿ͘ /ŵ 'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ǌƵ ĚĞŶ ĂŶ ĚŝĞ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ ZĞŐŝŽŶĞŶ͕ ĞŶƚͲ
ƐƉƌĂĐŚĚŝĞ>ĞďĞŶƐǁĞŝƐĞĚĞƌĨƌƺŚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ͕ďĂŶĚŬĞƌĂŵŝƐĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌĞŶĞŚĞƌĚĞƌ͕ĚĞƌŵĞƐŽůŝƚŚŝͲ
ƐĐŚĞŶ:ćŐĞƌͲƵŶĚ^ĂŵŵůĞƌ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐǌƵĞŝŶĞƌĂƵĨĐŬĞƌďĂƵͲƵŶĚsŝĞŚŚĂůƚƵŶŐƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ
>ĞďĞŶƐͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐǁĞŝƐĞǀŽůůǌŽŐƐŝĐŚ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƐƚ ŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƌdƌŝĐŚƚĞƌďĞĐŚĞƌͲ
ƵŶĚ <ƵŐĞůĂŵƉŚŽƌĞŶŬƵůƚƵƌ ;Ƶ͘Ă͘ ^dW> ϮϬϬϬď͖ ZE ϮϬϭϮ͖td>ΘZE ϮϬϭϮͿ͘ ǁĂƌ ĨĞŚůĞŶ
ďŝƐůĂŶŐEĂĐŚǁĞŝƐĞůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƌEƵƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞƐĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝƐĐŚĞ<ƵůƚƵƌ;ŶĚŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵͬ
&ƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚͿ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐǁĞŝƐĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĞĨƵŶĚĞ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿĂƵĨĚŝĞƵƐĚĞŚŶƵŶŐĚĞƌ
^ŝĞĚůƵŶŐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶ ũĞŶĞƌ ƉŽĐŚĞ ŚŝŶ ;Ƶ͘Ă͘ ZP^>Z ϮϬϬϬ͖ ϮϬϬϭͿ͘ ŝĞ ƐĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝƐĐŚĞŶ ^ŝĞĚͲ
ůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞŬƂŶŶƚĞŶĚĂďĞŝƐŽǁŽŚůĐŬĞƌͲĂůƐĂƵĐŚtĞŝĚĞůĂŶĚƐŽǁŝĞtĂůĚĨůćĐŚĞŶƵŵĨĂƐƐƚŚĂďĞŶ
;ZEϮϬϭϮͿ͘ĂƐƐ ƐƉćƚĞƐƚĞŶƐ ƐĞŝƚĚĞŵ :ƵŶŐŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ ŝŶEŽƌĚĞƵƌŽƉĂǀĞƌŵĞŚƌƚĐŬĞƌďĂƵďĞͲ
ƚƌŝĞďĞŶǁƵƌĚĞ͕ďĞůĞŐĞŶŶĞďĞŶ'ĞƚƌĞŝĚĞĨƵŶĚĞŶĂƵĐŚWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶƵŶĚĐŬĞƌďĂƵŐĞƌćƚĞƐŽǁŝĞĚŝĞ
ǌƵƌtĂůĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶĞĐŚƐĞůƵŶĚ	ǆƚĞ ;ǀŐů͘d'dD/Zϭϵϵϯ͖t/>>Z/E'ϭϵϵϲ͖
>mE/E'ϮϬϬϬ͗ϭϱϵĨͿ͘
ĞƌŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐǁĂŶĚĞůĨƺŚƌƚĞǀŽƌĂůůĞŵŝŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚ^ƺĚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝŶŐĞƌŝŶŐĞͲ
ƌĞŵhŵĨĂŶŐĂƵĐŚŝŶEŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵĞŝŶĞƌWŚĂƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞƌŽĚĞŶĞƌŽͲ
ƐŝŽŶ͕ ĚŝĞ ǀŽŵ ^ƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵďŝƐ ŝŶ ĚŝĞ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ĂŶĚĂƵĞƌƚĞ ;ďď͘ ϮͲϲ͖ ǀŐů͘ <>/^ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯ͖
Z/ZKdĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖<m^dZϮϬϭϰͿ͘ĞŝƚŐůĞŝĐŚǁŝƌĚĨƺƌĚĞŶƵƌŽƉĞĂŶ^ĂŶĚͲďĞůƚĞŝŶĞWŚĂƐĞŝŶƚĞŶͲ
ƐŝǀĞƌćŽůŝƐĐŚĞƌŬƚŝǀŝƚćƚŚĞƌĂƵƐŐĞƐƚĞůůƚ;ďď͘ϮͲϲ͖ǀŐů͘,/>'Z^ϮϬϬϳ͖dK><^KZ&Θ</^ZϮϬϭϮͿ͕ĚŝĞ
ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƌ ďŝƐ ĨƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞƌ <ƵůƚƵƌŐƌƵƉƉĞŶ ;<ƵŐĞůĂŵƉŚŽƌĞŶ͕
^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬͿ ƵŶĚ ĚĞŶ ĚĂŵŝƚ ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŝŶŐƌŝĨĨĞŶ ;ƌĂŶĚƌŽĚƵŶŐ͕
ĐŬĞƌďĂƵͿ ĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ͘tćŚƌĞŶĚ <KZ^</ΘEKtz< ;ϭϵϵϭͿ Ĩƺƌ EŽƌĚǁĞƐƚƉŽůĞŶ ĞŝŶĞŶ ƐƚĂƌŬĞŶ
ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶ ŝŶĨůƵƐƐ ĚĞƌŵŝƚƚĞůŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ dƌŝĐŚƚĞƌďĞĐŚĞƌŬƵůƚƵƌ ĂŶŶĞŚŵĞŶ͕ ǀĞƌŵƵƚĞƚ KZ
;ϭϵϵϱͿ Ĩƺƌ ĚĂƐ ĂƌƵƚŚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂů ŶƵƌ ĞŝŶĞŶ ƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶ ŝŶĨůƵƐƐ ĂƵĨ ĚŝĞ
ϭϴ
ćŽůŝƐĐŚĞǇŶĂŵŝŬ͘ĂƐƵƐŵĂƘĚĞƌ ćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬƵŵĨĂƐƐƚ ŶĞďĞŶ ůŽŬĂůĞŶhŵͲƵŶĚEĞƵďŝůͲ
ĚƵŶŐĞŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞďĞŶĞŶĂƵĐŚĚŝĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞƌƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆĞ ;h^Ͳ
^DZĞƚĂů͘ϭϵϵϴͿ͘

Ϯ͘ϰ͘ϰ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
<ůŝŵĂͲ ƵŶĚ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚ ŝƐƚ ĚŝĞ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ĚĞŵ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĞƚǁĂƐ ŬƺŚůͲĨĞƵĐŚƚĞƌĞŵ
^ƵďďŽƌĞĂůǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ;ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͕ĚĂƐĚƵƌĐŚWŚĂƐĞŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƌ;ƚƌŽĐŬĞŶĞƌͿƵŶĚĂƚůĂŶƚŝƐĐŚĞƌ
;ĨĞƵĐŚƚĞƌĞͿ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ŝƐƚ ;ǀŐů͘ :K<E,Ps> ϭϵϵϳͿ͘ EĂĐŚ PE/^, ;ϭϵϵϲͿ
ŚĞƌƌƐĐŚƚĞŶ Ăŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ >ĂŶĚƌƺĐŬĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ćůƚĞƐƚĞŶ ƵŶĚ ŵŝƚƚůĞƌĞŶ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ĨĞƵĐŚƚͲ
ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘ŝĞ :ƵŶŐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚǁŝĞƐĚĂŐĞŐĞŶ͕ĞŝŶĞŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀ ƚƌŽĐŬĞŶǁĂƌŵĞŶŚĂͲ
ƌĂŬƚĞƌĂƵĨ;:	'ZΘ>Kǿ<ϭϵϳϴͿ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐŝŶĚŝĞĨƌƺŚĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŝůůĞŶĚŽƌĨĞƌWŚĂƐĞŝƐƚĚƵƌĐŚ
ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞdƌŽĐŬĞŶͲďǌǁ͘&ĞƵĐŚƚƉŚĂƐĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ŝĞǁĞĐŚƐĞůŶĚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƐƉŝĞŐĞůŶ
ƐŝĐŚƵ͘Ă͘ŝŶĚĞŶZĞůŝĞĨƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƉůćƚǌĞǁŝĚĞƌ͕ĚŝĞƐŝĐŚ
ǌ͘͘ ĂŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ >ĂŶĚƌƺĐŬĞŶ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ĂƵĨ ,ƂŚĞŶůĂŐĞŶ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĞƌƐƚ ƵŶƚĞƌ
ĚĞŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚƚƌŽĐŬĞŶĞƌĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌ:ƵŶŐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚĞƌŶĞƵƚŝŶ'ĞǁćƐƐĞƌŶćŚĞǀĞƌůĂŐĞƌƚ
ǁƵƌĚĞŶ;ǀŐů͘PE/^,ϭϵϵϲ͗ϭϮϲĨĨ͖:K<E,Ps>ϭϵϵϳ͗ϭϳϳ͖>s^ϮϬϬϱ͖ZP^>ZϮϬϭϯďͿ͘
ŝĞŵŝƚƚĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƵƐǁĞŝƚƵŶŐƵŶĚĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐͲ
ǌƵŶĂŚŵĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ;ďď͘ϮͲϲ͖/DDZDEEĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͕ĚŝĞ ŝŶĚĞƌĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞŶ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ
<ƵůƚƵƌŝŚƌĞŶ,ƂŚĞƉƵŶŬƚĞƌƌĞŝĐŚƚĞ;Ƶ͘Ă͘:	'ZΘ>Kǿ<ϭϵϳϴ͖:K<E,Ps>ϭϵϵϳ͗ϭϳϳ͖PE/^,ϭϵϵϲ͗
ϭϮϲͿ͘ ŝĞ >ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĞŝŶĞƌ ŽƌƚƐŐĞďƵŶĚĞŶĞŶ͕ ƵŶŐĞƌĞŐĞůƚĞŶ ƵŶĚ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞŶ &ĞůĚͲ
ŐƌĂƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕ŝŶǁĞůĐŚĞƌĚŝĞƌĂĐŚĞŶƵŶĚĂƵĨŐĞůŝĐŚƚĞƚĞŶtćůĚĞƌĞŝŶĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶtĞŝĚĞŶƵƚǌƵŶŐ
ƵŶƚĞƌǌŽŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ;:K<E,Ps> ϭϵϵϳ͗ ϭϴϴĨ͖ h< ϭϵϵϰ͗ ϮϱϵͿ͘ ƵƐ ĚĞŵ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
ďĞůĞŐĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƉůćƚǌĞ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱ͖PE/^,Θ
td> ϭϵϴϮ͖ PE/^, ϮϬϭϮĂ͖ ZP^>Z ϮϬϭϯď͖ ^,h> ϮϬϭϯ͖t,>Z ϮϬϭϰͿ͕ ^ƉĞŝĐŚĞƌŐƌƵďĞŶ ;/ddͲ
DEEΘW^ϭϵϵϵ͖>s^ϮϬϬϱͿƵŶĚ,ĂŬĞŶͲWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ;h<ϭϵϴϮ͖h,>ϮϬϬϯ͖Dm>>ZϮϬϭϰďͿĚŝĞ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĞƐŝĞĚůƵŶŐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘
ƵƌŽƉĂǁĞŝƚǁƵƌĚĞĚŝĞďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞďŝƐĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƵ͘Ă͘ƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĂŶŚĂŶĚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌKĨĨĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĂŶǌĞŝŐĞƌ;,ZΘ<hEϭϵϴϲ͖>/ddĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿƐŽǁŝĞĂŶŚĂŶĚǌĂŚůͲ
ƌĞŝĐŚĞƌ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚ ĚĂƚŝĞƌƚĞƌ <ŽůůƵǀŝĞŶ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ;ďď͘ ϮͲϲ͗ϭϰ͖tK/d, ϮϬϬϯď͗ ϭϮϬ͖ Z/Ͳ
ZKdĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖<m^dZϮϬϭϰ͗ϭϰϭĨͿ͘tŝŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶŝƐƚĨƺƌĚŝĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚƐŽǁŝĞ
ĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŝƐĞŶǌĞŝƚďĞůĞŐƚ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͘ĂďĞŝŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚƵŵůŽŬĂůĞ͕
ƂƌƚůŝĐŚ ƐƚĂƌŬĞ sĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ĚŝĞ ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ ;h< ϭϵϵϰͿ ƵŶĚ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞ ĞƌĨĂƐƐƚĞŶ ;h<
ϭϵϵϰ͖^,dϮϬϬϬ͖D/<<>^EĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘ůƐhƌƐĂĐŚĞǁŝƌĚĚŝĞ ĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞŶƚďůƂƘƵŶŐĚĞƌ
^ƵďƐƚƌĂƚĞ ŝŶĨŽůŐĞ ĚĞƌ ŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶ EƵƚǌƵŶŐ ĂŶŐĞƐĞŚĞŶ ;Ƶ͘Ă͘ >/^, ϭϵϵϱ͖ KZ
ϭϵϵϱ͖K>/d^,<ĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘

Ϯ͘ϰ͘ϱ ŝƐĞŶǌĞŝƚ
DŝƚĞŐŝŶŶĚĞƐ^ƵďĂƚůĂŶƚŝŬƵŵƵŶĚĚĞŵmďĞƌŐĂŶŐǌƵƌŝƐĞŶǌĞŝƚ;ĐĂ͘ϴϬϬďŝƐϬͿǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƚĞŶ
ƐŝĐŚĚŝĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ;Ƶ͘Ă͘>Dϭϵϵϱ͖ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͘tćŚƌĞŶĚĚĞƐƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ƵďͲ
ĂƚůĂŶƚŝĐ WĞƐƐŝŵƵŵ ĨƺŚƌƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞKǌĞĂŶŝƚćƚ ǌƵ ĞŝŶĞŵtĞĐŚƐĞů ǀŽŶ ŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂůͲǁĂƌŵĞŶ͕ ǌƵ
ŽǌĞĂŶŝƐĐŚͲĨĞƵĐŚƚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ŬƺŚůĞƌĞŶ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͕ ĞƌŚƂŚƚĞŶ EŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐŵĞŶŐĞŶ
ƵŶĚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ;ǀŐů͘,^^ϭϵϵϲ͖K>/d^,<ĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘
ϭϵ
^ŽǁŽŚů ŝŵŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚ;'Z/E'Dhd,Ͳ>>DZϮϬϬϮ͗ϮϭĨͿĂůƐĂƵĐŚ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵͲ
Ɛŝƚǌ ;PE/^,ϭϵϵϲ͗ϭϮϲͿ ĨƺŚƌƚĚĞƌŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞtĂŶĚĞů ǌƵƌtŝĞĚĞƌǀĞƌŶćƐƐƵŶŐĚĞƌŶŽĐŚǁćŚƌĞŶĚ
ĚĞƌ:ƵŶŐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚďĞƐŝĞĚĞůƚĞŶEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ͘EĂĐŚĚĞŵďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŵĂͲ
ǆŝŵƵŵǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĐŚŝŶĚĞƌĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŶEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞŝŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬŐĂŶŐďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝͲ
ŐĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂď;ďď͘ϮͲϲ͖>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͗ϭϴ͖h<ϭϵϵϰ͗ϮϱϵĨͿ͘ŝĞƐĚƌƺĐŬƚ
ƐŝĐŚƵ͘Ă͘ ŝŶĚĞŶǁĞŶŝŐĞŶĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ&ƵŶĚƉůćƚǌĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĂƵƐ;ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱͿ͘ŝĞ
ďŝƐĚĂŚŝŶŝŶƚĞŶƐŝǀůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶŽĚĞƌďĞƌĞŝƚƐƺďĞƌǁĞŚƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ;ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϰͿ
ĚƺƌĨƚĞŶƐŝĐŚŶƵŶǁŝĞĚĞƌďĞǁĂůĚĞƚƵŶĚƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚŚĂďĞŶ;>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͗ϭϵ͖<Zh^,ϮϬϬϴĚͿ͘
ƌƐƚŝŶĚĞƌϮϬϬďŝƐϯϬϬ:ĂŚƌĞƐƉćƚĞƌĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶĞŝƚĞƌĨŽůŐƚĞƌŶĞƵƚĞŝŶĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ĞƐŝĞĚůƵŶŐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘

Ϯ͘ϰ͘ϲ ZƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌͲƵŶĚsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ
ŝĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĞĨƵŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶůďĞƵŶĚKĚĞƌůĂƐƐĞŶĨƺƌĚĞŶŶŽƌĚŽƐƚͲ
ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ ZĂƵŵ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ĚŝĐŚƚĞ ĞƐŝĞĚůƵŶŐ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƌ ƌƂŵŝƐĐŚĞŶ <ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ;ƌ<ǌͿ ƐĐŚůŝĞƘĞŶ
;>h ϮϬϬϵͿ͘ ĂďĞŝ ĞƌĨŽůŐƚĞ ĚŝĞ ĞƐŝĞĚůƵŶŐ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ĚƵƌĐŚ ĞůďͲ ƵŶĚ ŽƐƚŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ
'ƌƵƉƉĞŶǀŽŵϭ͘ďŝƐϯ͘:Ś͘ŵŶĚĞĚĞƐϰ͘ďǌǁ͘ŵŝƚĞŐŝŶŶĚĞƐϱ͘:Ś͘ƐĞƚǌĞŶĞƌƐƚĞďǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐͲ
ďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ ĞŝŶ͕ ĚŝĞ ĂůůŐĞŵĞŝŶ ĂůƐ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐ
ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚǁĞƌĚĞŶ;Dm>>ZϭϵϴϬď͖Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϰ͗ϭϱϰĨĨ͖>hϮϬϬϵͿ͘
EĂĐŚ Dm>>Z ;ϭϵϴϬĂͿ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ ĚĞƌ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ ^ƚćŵŵĞ ŝŶ
ǁĂƐƐĞƌƌĞŝĐŚĞŶ'ĞďŝĞƚĞŶ ;ǌ͘͘ůďĞͲ^ĂĂůĞͲ'ĞďŝĞƚ͕,ĂǀĞůͲƵŶĚKĚĞƌͲEŝĞĚĞƌƵŶŐͿ͕ ǌƵŵŝŶĚĞƐƚĂďĞƌ ŝŶ
ĚĞƌEćŚĞŬůĞŝŶĞƌĞƌ&ůŝĞƘŐĞǁćƐƐĞƌ͘/ŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶďĞŝĚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌEŝĞͲ
ĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ ƵŶĚ &ƵŶĚƉůćƚǌĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĞ
ĂŶĂĐŚůćƵĨĞŶŽĚĞƌŬůĞŝŶĞƌĞŶ&ůŝĞƘŐĞǁćƐƐĞƌ ůĂŐĞŶ͗'Ƃƌŝƚǌ ;Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϰͿ͕ ^ĐŚůŝĐŚŽǁ ;EhͲ
hZͲ^hZZ ϭϵϵϱͿ͕ 'ƌŽƘ ƵŶĚ <ůĞŝŶ :ĂƵĞƌ ;PE/^, ϭϵϵϲͿ͕ ĚĂƐ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂů ǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶ 'ƌƂƚƐĐŚ ƵŶĚ ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ Ăŵ &ƵƘĞ ĚĞƌ ,ŽƌŶŽĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ;ďď͘ ϮͲϳ͖ <Zh^<KW& ϭϵϵϴ͖
^dW>ϭϵϵϴĂ͖h^,DEEϮϬϬϬ͖PE/^,ΘZP^>ZϮϬϭϭͿ͘
ŝĞƵƐǁĞŝƚƵŶŐĚĞƌŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶĞƐŝĞĚůƵŶŐ ĨćůůƚŵŝƚĚĞŶŐƺŶƐƚŝŐĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ĚĞƐƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵƐǌƵƐĂŵŵĞŶ;ďď͘ϮͲϲͿ͘ǁŝƐĐŚĞŶϭϬϬƵŶĚϮϬϬ
ǁĂƌĞŶĚŝĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚǁćƌŵĞƌƵŶĚĨĞƵĐŚƚĞƌĂůƐŝŶĚĞŶǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ
ƵŶĚŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐ ǌƵƌsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ ŝƐƚ ĚĂďĞŝ ĚƵƌĐŚ ǌƵͲ
ŶĞŚŵĞŶĚƚƌŽĐŬĞŶĞƌĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘;^,D/dΘ'Zh,>ϮϬϬϯĂ͕ϮϬϬϯď͖
DKZD/< Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ <m^dZ ϮϬϭϰͿ ŝĞƐĞƌtĂŶĚĞůǁŝƌĚ ŝŶ ĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ ƂƌƚůŝĐŚ
ƐƚĂƌŬĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚ ďĞŐůĞŝƚĞƚ ;,/>'Z^ ϮϬϬϳͿ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ŝŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ ůŽŬĂůĞŶ
ƺŶĞŶŶĞƵͲƵŶĚhŵďŝůĚƵŶŐĞŶŶŝĞĚĞƌƐĐŚůćŐƚ͘ŝĞƺďĞƌǁĞŚƚĞŶ&ƵŶĚƉůćƚǌĞ<ůĞŝŶ:ĂƵĞƌϰϯ;PE/^,
ϭϵϵϲ͗ϮϴϵͿƵŶĚƌŝĞƐŶŝŐϰ;<Zh^<KW&ϭϵϵϴͿ͕ĚĂƐŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĂŵ&ƵƘĞĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞ;PE/^,ΘZP^>ZϮϬϭϭͿƐŽǁŝĞĚĂƐŵĞŚƌƉŚĂƐŝŐĞ^ĐŚŝĐŚƚŐƌćďĞƌĨĞůĚŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůͲ
ĚĞ;^,h>ϮϬϭϲͿǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĚĞƌŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞtĂŶĚĞůŶŽĐŚǁćŚƌĞŶĚĚĞƌĞƐŝĞĚůƵŶŐƵŶĚEƵƚͲ
ǌƵŶŐďŝƐŝŶĚĂƐϰ͘:Ś͘ǀŽůůǌŽŐ͘ƵŵŶĚĞƌĞŶďĞůĞŐĞŶƐŝĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚ
ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞ ZŽĚƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĐŬĞƌďĂƵ ;<Zh^<KW& ϭϵϵϴͿ ƵŶĚ ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ;^W/Z ϭϵϵϵͿ
ĚĞƌ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶ sŽƌƐĐŚƵď ůĞŝƐƚĞƚĞ͘ ŵ ,ĂŶŐĨƵƘ ĚĞƌ ,ŽƌŶŽĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ;dŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿĨƺŚƌƚĞĚŝĞƐǌƵĞŝŶĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞŶƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŵŝƚĞŝŶĞƌďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞǀŽŶĐŝƌĐĂϭϱƚͬŚĂƵŶĚ:ĂŚƌ;tK/d,ϮϬϬϯď͗ϭϮϭͿ͘
ZĞůŝĞĨͲ ƵŶĚ ůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ŝŵ ŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ƐƺĚůŝͲ
ĐŚĞŶŵĞĐŬůĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶůĂŶĚǁĞŝƐĞŶ ĨƺƌĚŝĞ ƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ũĞĚŽĐŚ
ϮϬ
ŶƵƌĞŝŶĞŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐĞǁŝŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞďǌǁ͘ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶĂƵƐ;KZϭϵϵϱ͖h^^DZĞƚ
Ăů͘ϭϵϵϴ͖<m^dZϮϬϭϰͿ͘

/Ŷ ĚĞŵ ĂůƐ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ ďƐĐŚŶŝƚƚ ;ǀŐů͘ ďď͘ ϮͲϲͿ͕ ǀĞƌůćƐƐƚ ĚŝĞ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ ĚŝĞ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ŶĂŚĞǌƵ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ;ǀŐů͘ Z'Ͳ,KK,D ϮϬϬϰ͖ >h ϮϬϬϵͿ͘ ŝĞƐĞ
ďǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ĨƺŚƌƚ ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ǀƂůůŝŐĞŶ ^ŝĞĚůƵŶŐƐůĞĞƌĞ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ǀŝĞůŵĞŚƌ ǌƵ ĞŝŶĞƌ
ƵƌĐŚĚƌŝŶŐƵŶŐĚĞƌǀĞƌďůŝĞďĞŶĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚ ĨƌƺŚƐůĂǁŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌćƵŵĞ ŝŵ^ŝŶŶĞĞŝͲ
ŶĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐŬŽŶƚŝŶƵŝƚćƚ;ǀŐů͘Dm>>ZϭϵϴϬď͖,ZZDEEϭϵϴϱ͗ϯϯĨĨͿ͘ŝĞďŶĂŚŵĞĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ ŬŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌƚ ŵŝƚ ĚĞƌ ĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚ ƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚ ďĞůĞŐďĂƌĞŶ tŝĞĚĞƌĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ
tćůĚĞƌ ;Ƶ͘Ă͘t/d,K> ϭϵϵϴ͗ ϮϲϵʹϮϴϭ͖ ,Z/^d/E^E ϮϬϬϴ͖ :,E^ ϮϬϭϯͿ͘ EĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚ ŬŽŵŵƚ ĞƐ
ĚĂďĞŝ ŝŵ ŐĞƐĂŵƚĞŶ ŶŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ dŝĞĨůĂŶĚ ǌƵƌ &ĞƐƚůĞŐƵŶŐ ĚĞƌ ƺŶĞŶͲ ƵŶĚ &ůƵŐƐĂŶĚĞďĞŶĞŶ
ƵŶĚ ǌƵƌ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ĨůĂĐŚŐƌƺŶĚŝŐĞƌ ƂĚĞŶ ;ǀŐů͘ dK><^KZ&Θ</^Z ϮϬϭϮͿ͘KZ< Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϴͿ ďĞͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚ ĚŝĞƐĞŶ ďŝƐ ŝŶ ĚĂƐ ĨƌƺŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶ sŽƌŐĂŶŐ ĂůƐ ĚĞŶ ůĞƚǌƚŵĂůŝŐĞŶtĂŶĚĞů
ĞŝŶĞƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚǌƵƌƺĐŬǌƵĞŝŶĞƌEĂƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘

Ϯ͘ϰ͘ϳ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
hŶƚĞƌĚĞŶƚƌŽĐŬĞŶĞŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂůŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƐŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ<ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵƐ
;ǀŐů͘>Dϭϵϵϱ͗ϭϱϱʹϭϲϵ͖DEEϮϬϬϮď͖Z>zĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͗ϭϭϱĨͿĞƌůĞďƚƵƌŽƉĂǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵϳ͘
ƵŶĚϭϰ͘:Ś͘ĞŝŶĞƌĞŐĞůƌĞĐŚƚĞůƺƚĞǌĞŝƚ͕ĚŝĞƵ͘Ă͘ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŝŵŵĞŶƐĞŶ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƚƚĞ ŝŶĚĞƌŐƌĂƌͲ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŵŝƚĞŝŶĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵŶĂŚŵĞƵŶĚƵƐǁĞŝƚƵŶŐĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ;ǀŐů͘
ZP^EZϮϬϭϬͿ͘
/ŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵćŶĚĞƌƚƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌƵƐďƌĞŝƚƵŶŐƐůĂǁŝƐĐŚĞƌ^ƚćŵŵĞŝŵϲ͘ďŝƐϭϬ͘:Ś͘ĚĂƐ
^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ ƵŶĚ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞĨƺŐĞ ĞƌŶĞƵƚ ;ǀŐů͘ ,ZZDEE ϭϵϴϱ͖ Zd,Z ϮϬϬϭͿ͘ ŝƐ ŝŶ ĚĂƐ ĨƌƺŚĞ
DŝƚƚĞůĂůƚĞƌŚŝŶĞŝŶŚĂƚƚĞĚŝĞsŝĞŚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐĂůƐĚĞƌĐŬĞƌďĂƵ;>E'ĞƚĂů͘
ϭϵϳϴ͗ϲϵͿ͘WŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵŶŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚ;Ƶ͘Ă͘,Z/^d/E^E
Θ:,E^ϮϬϭϮͿƐŽǁŝĞĂƵƐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ;Ƶ͘Ă͘>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͖:,E^ϭϵϵϵ͖ZEĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ
ǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶĚĞƌ&ŽůŐĞǌĞŝƚĞŝŶĞPĨĨŶƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƵŶĚĞŝŶtĂŶĚĞůŚŝŶǌƵƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ
ĞƌĨŽůŐƚĞ;E/>^EĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘ĂďĞŝŝƐƚĚŝĞPĨĨŶƵŶŐŝŵƐůĂǁŝƐĐŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŶŽĐŚĂƵĨĚŝĞŶćŚĞƌĞ
hŵŐĞďƵŶŐ ĚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐƐƉůćƚǌĞ ďĞƐĐŚƌćŶŬƚ ;:,E^ ϮϬϭϯͿ͕ ĚĂ ĚĂƐ ƐůĂǁŝƐĐŚĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ ƵŶĚ >ĂŶĚͲ
ŶƵƚǌƵŶŐƐŐĞďŝůĚĞďŝƐŝŶĚĂƐϭϭ͘:Ś͘ŚŝŶĞŝŶǀŽŶ<ůĞŝŶƐŝĞĚůƵŶŐĞŶ;tĞŝůĞƌ͕'ĂƐƐĞŶĚƂƌĨĞƌͿŵŝƚǌƵŐĞŚƂƌŝͲ
ŐĞŶůŽĐŬĨůƵƌĞŶŐĞƉƌćŐƚŝƐƚ;,ZZDEEϭϵϴϱ͗ϰϭϮĨ͖Zd,ZϮϬϬϭͿ͘ŝĞĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĚĞƌŐĞƌŽͲ
ĚĞƚĞŶ͕ƐŝĞĚůƵŶŐƐŶĂŚĞŶ&ůƵƌĞŶĨŝŶĚĞƚ͕ǁŝĞĂƵĐŚŝŶĚĞŶǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶ͕ŵŝƚĚĞŵ
,ĂŬĞŶƉĨůƵŐ ĚƵƌĐŚ ŬƌĞƵǌǁĞŝƐĞƐ ďǌǁ͘ ůćŶŐƐ ƐƚƌĞŝĨŝŐĞƐ ZŝƚǌĞŶ ĚĞƌ ŽĚĞŶŽďĞƌĨůćĐŚĞ ƐƚĂƚƚ ;Ed/E
ϭϵϲϵ͕ƐŝĞŚĞďď͘ϮͲϴͿ͘ĂƐďĞůĞŐĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ͕ǀŽŶĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚďŝƐŝŶĚĂƐŚŽŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŚŝŶͲ
ĞŝŶ ƌĞŝĐŚĞŶĚĞ ĐŬĞƌďĂƵďĞĨƵŶĚĞ ĂƵƐ ĚĞŵ ŵŝƚƚůĞƌĞŶ ůďĞͲ^ĂĂůĞͲ ƵŶĚ KĚĞƌͲEĞŝƘĞͲ'ĞďŝĞƚ ;h<
ϭϵϵϰ͗ Ϯϲϵ͖ Z'Ͳ,KK,D ϮϬϬϬĂ͖ <Zh^<KW& ϮϬϬϬ͖ ZP^>ZΘPE/^, ϮϬϬϬ͖ >s^ ϮϬϬϱ͖ ZhD>/,
ϮϬϭϭď͖PE/^,ϮϬϭϮĐͿ͘
/ŵ ƵŐĞ ĚĞƐ ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ >ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵƐ ďǌǁ͘ ĚĞƌ KƐƚŬŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ĐŝƌĐĂ ϭϭϬϬ ďŝƐ
ϭϯϱϬ͖ĚĞƵƚƐĐŚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͖ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲͿĨŝŶĚĞƚĞŝŶĞŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞhŵͲƵŶĚEĞƵƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞͲ
ƌƵŶŐĚĞƌƐůĂǁŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƐƚĂƚƚ;,ZZDEEϭϵϴϱ͗ϰϭϭĨĨ͖Zd,Z
ϮϬϬϭ͗ ϴϲĨ͖ 'Z/E'Dhd,Ͳ>>DZ ϮϬϬϯͿ͘ ĂŚůƌĞŝĐŚĞKƌƚƐŐƌƺŶĚƵŶŐĞŶ ƂƐƚůŝĐŚ ĚĞƌ ůďĞ ŐĞŚĞŶ͕ ƵŶƚĞƌ
ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐƉƌćĞǆŝƐƚĞŶƚĞƌ ;ƐƉćƚͲͿƐůĂǁŝƐĐŚĞƌ ^ƚƌĞƵƐŝĞĚůƵŶŐĞŶďǌǁ͘ĚĞƌ ŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ ůĞďĞŶͲ
ĚĞŶ^ůĂǁĞŶ͕ĂƵĨĚĂƐϭϮͬ͘ϭϯ͘:Ś͘ǌƵƌƺĐŬ;PE/^,ϮϬϭϮĐ͖,E<ZΘ:hE'<>h^ϮϬϭϯͿ͘^Ž
Ϯϭ

EĂŵĞ ĂƚŝĞƌƵŶŐ ǌĞŝƚů͘^ƚĞůůƵŶŐ YƵĞůůĞ
ĂďĞƌŐŽƚǌĞƌ,ĂŬĞŶ ϳϯϯцϴϬ
;ůŶϰϲϮͿ
ĨƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚ Ed/Eϭϵϲϵ͗Ϯϵ
>ĂŶŐĞŶŐƌĂƐƐĂƵĞƌ
,ĂŬĞŶ
ϭϬϳϬцϱϬ
;ůŶϮϱϮϵͿ
ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚ sK'dϭϵϴϰ͗ϮϴϮ
^ƉĂŶĚĂƵĞƌ,ĂŬĞŶ ϵͬ͘ϭϬ͘:Ś͘ ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚ ,ZZDEEϭϵϴϱ͗ ϳϭ
tŝĞƐĞŶĂƵĞƌ,ĂŬĞŶ ϴͬ͘ϵ͘:Ś͘ ĨƌƺŚͲ ďŝƐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚ sK'dϭϵϳϲ
,ĂŬĞŶǀŽŶŽůůĞƌƐĚŽƌĨ  ďƌŽŶǌĞͲ ďŝƐ ĨƌƺŚĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ,hƘEZΘsK'dϭϵϴϯ
  
ďď͘ϮͲϴ ƵĨďĂƵĞŝŶĞƐ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐĞƐƐŽǁŝĞĚŝĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ƚĞůůƵŶŐǁĞŝƚĞƌĞƌŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞƌ,ĂŬĞŶĨƵŶĚĞ
ǁĞƌĚĞŶƵ͘Ă͘ĚŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ'ƌƂƚƐĐŚ ;ZhD>/,ϮϬϭϭĂͿ͕,ŽƌŶŽ;^,/DEd>ϮϬϭϭͿƵŶĚ'ƌŝĞƘĞŶ
;PE/^,ϭϵϵϴ͖PE/^,ϮϬϬϲͿƵŶĚǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĂƵĐŚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;WZE<ϭϵϵϲͿŝŵ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůͲ
ƚĞƌĂŶŐĞůĞŐƚ͘ /ŶĚĞƌƐƺĚůŝĐŚĞŶEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌŐĞŚĞŶĚŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ<ĂƵƐĐŚĞ;&ZzϮϬϬϴͿ͕<ůĞŝŶ'ƂͲ
ƌŝŐŬ ;,E<ZϮϬϭϬͿƐŽǁŝĞĚŝĞtƺƐƚƵŶŐĞƌůŝŶĐŚĞŶ;:hdϮϬϭϮͿĞďĞŶĨĂůůƐĂƵĨĚŝĞĞƌƐƚĞ,ćůĨƚĞĚĞƐ
ϭϯ͘:Ś͘ǌƵƌƺĐŬ͘ŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞĨƺŐĞŚĂďĞŶŵĂƐƐŝǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ ĚĞƌ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐƚǇƉĞŶ͘ ŝƐ ŝŶ ĚĂƐ ϭϯ͘:Ś͘ ŶĞŚŵĞŶ 'ƌƺŶůĂŶĚͲ ƵŶĚ
ĐŬĞƌŶƵƚǌƵŶŐƐƚĂƌŬǌƵ͕ǁŽŚŝŶŐĞŐĞŶĚŝĞtćůĚĞƌŵĞŚƌƵŶĚŵĞŚƌǌƵƌƺĐŬŐĞĚƌćŶŐƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĞŶ
ďŝƐĚĂŚŝŶŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ^ƚĂŶĚĞƌƌĞŝĐŚĞŶ;,/>>Z,dϭϵϴϲ͖,/>>^ϭϵϴϵ͖KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴ͗ϮϮϭĨͿ͘ƵĨ
'ƌƵŶĚĚĞƌZŽĚƵŶŐĞŶƐŝŶŬƚĚĞƌtĂůĚĂŶƚĞŝů ŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚ ŝŶĞŝŶŝŐĞŶ'ĞŵĂƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĞƚǁĂϭͬϭϬ
ĚĞƐ ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶ ĞǁĂůĚƵŶŐƐŐƌĂĚĞƐ͘ ĂǀŽŶ ĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶ ƐŝŶĚ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĚŝĞ ĨĞƵĐŚƚĞŶ ƵŶĚ
ŚŽĐŚǁĂƐƐĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚĞŶEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌDĂůǆĞ͕^ƉƌĞĞƵŶĚEĞŝƘĞƐŽǁŝĞŐƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĨĞƌŶĞŶĚͲ
ŵŽƌćŶĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞ;ǀŐů͘/>>/'ϮϬϬϬ͗ϴϯ͖<Zh^,ϮϬϬϴĚͿ͘
ŝĞ ŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞŶ ZŽĚƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ Ƶ͘Ă͘ ĂƵĨ ĚĞŶ ŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ ,ŽůǌďĞĚĂƌĨ ;,/>>Ͳ
Z,dϭϵϴϲ͖t/>>Z/E'ϭϵϵϲ͖E<ϮϬϬϯͿƵŶĚǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶĚĞƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ'ĞǁĂŶŶͲďǌǁ͘
,ƵĨĞŶǀĞƌĨĂƐƐƵŶŐŐĞƐĐŚƵůĚĞƚ;,EE/E'ϭϵϵϰĂͿ͘&ůƵƌĞŝŶƚĞŝůƵŶŐƵŶĚĞƐŝƚǌǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǁĞƌĚĞŶĨĞƐƚͲ
ŐĞůĞŐƚ ;&ůƵƌǌǁĂŶŐͿ ƵŶĚĞƌƐƚ ŝŶ ĚĞƌDŝƚƚĞ ĚĞƐ ϭϵ͘ :Ś͘ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƌ ^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶŶĞƵ ŐĞŽƌĚŶĞƚ͘ŝĞ
ĞƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ	ĐŬĞƌĞƌĨŽůŐƚǀŽŶŶƵŶĂŶŝŵZŚǇƚŚŵƵƐĚĞƌǁĞŝͲďǌǁ͘ƌĞŝĨĞůĚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͘ĂďĞŝ
ŝƐƚĚŝĞ,ĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐĚĞƌůĂŶŐƐƚƌĞŝĨŝŐĞŶ'ĞǁĂŶŶĞĂůƐZĞƐƵůƚĂƚĚĞƌƐƵŬǌĞƐƐŝǀĞŶďůƂƐƵŶŐĚĞƐ,ĂͲ
ŬĞŶƉĨůƵŐĞƐƵŶĚĚĞƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐƐĐŚǁĞƌĞŶĞĞƚͲƵŶĚtĞŶĚĞƉĨůƵŐĞƐǌƵƐĞŚĞŶ ;Zd,ZϮϬϬϭ͗
ϭϲϳͿ͘tƂůďćĐŬĞƌĂůƐ<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶĚĞƌĨƌƺŚĞƌĞŶ'ĞǁĂŶŶĨůƵƌĞŶƐŝŶĚĞŝŶĞĚŝƌĞŬƚĞ&ŽůŐĞĚŝĞƐĞƌhŵͲ
ƐƚĞůůƵŶŐ ;ǀŐů͘ PE/^, ϭϵϵϴ͕ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϲͿ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ &ůƵƌǌǁĂŶŐĞƐ ƌĞŝĐŚƚĞŶ ĚŝĞ ůĂŶŐ ƐƚƌĞŝĨŝŐĞŶ
tƂůďćĐŬĞƌ;ĐŝƌĐĂϵďŝƐϭϱŵƌĞŝƚĞͿŵŝƚƵŶƚĞƌďŝƐĂŶĚŝĞ'ĞŵĂƌŬƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶŚĞƌĂŶƵŶĚďĞǌĞƵŐĞŶ
ĚĂŵŝƚĚŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞŶƚǁĂůĚƵŶŐ ũĞŶĞƌĞŝƚ ;ǌ͘͘'ƌŝĞƘĞŶͿ͘ĞŝĚĞŶŽƌƚƐĨĞƌŶĞŶ͕ĞƌƚƌĂŐƐćƌŵĞƌĞŶ
ĐŬĞƌƐƚƌĞŝĨĞŶŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚŽĨƚŵĂůƐƵŵŵĞŚƌũćŚƌŝŐĞƐĐŬĞƌůĂŶĚ͕ĚĂƐǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĂůƐtĂůĚͲ
ǁĞŝĚĞŐĞŶƵƚǌƚǁŝƌĚ;Zd,ZϮϬϬϭ͗ϭϳϭ͖PE/^,ϭϵϵϴͿ͘ŝĞŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ&ůƵƌĞŝŶƚĞŝůƵŶŐĞŶƵŶĚ
ĞƐŝƚǌǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŚŝĞůƚĞŶďŝƐǌƵƌ&ůƵƌŶĞƵŽƌĚŶƵŶŐ;^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶͿDŝƚƚĞĚĞƐϭϵ͘:Ś͘ĂŶ͘
ϮϮ
ŝĞŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞůƺƚĞǌĞŝƚĞŶĚĞƚĂƵĨŐƌƵŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌhƌƐĂĐŚĞŶŝŵϭϰ͘:Ś͘hŶŐĞǁƂŚŶͲ
ůŝĐŚƐƚĂƌŬĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶŵŝƚƐŽŵŵĞƌůŝĐŚĞŶ^ƚĂƌŬŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞŶ͕,ŽĐŚǁćƐͲ
ƐĞƌŶƵŶĚĞǆƚƌĞŵĞŶdƌŽĐŬĞŶƉĞƌŝŽĚĞŶƐŽǁŝĞŵŝůĚĞŶƵŶĚĨĞƵĐŚƚĞŶtŝŶƚĞƌŶ;ǀŐů͘>Dϭϵϵϱ͖KZ<Ğƚ
Ăů͘ϭϵϵϴ͖DEEϮϬϬϮďͿďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭϯϬϬďŝƐϭϰϬϬĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐǀŽŶ,ƵŶŐĞƌŬƌŝƐĞŶ
ƵŶĚWĞƐƚĞƉŝĚĞŵŝĞŶ͘ŝĞƐĞǀŽŶ>;ϭϵϳϴͿĂůƐŐƌĂƌŬƌŝƐĞďĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞWŚĂƐĞĨƺŚƌƚĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚǌƵ
ĞŝŶĞŵŵĂƐƐŝǀĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬŐĂŶŐƐŽǁŝĞĞŝŶĞƌWŚĂƐĞĚĞƌ&ůƵƌͲƵŶĚKƌƚƐǁƺƐƚƵŶŐĞŶ;<ZE>/E
ϭϵϴϯ͖ ,EE/E' ϭϵϵϰď͖ ZP^EZ ϮϬϭϬͿ͘ ƵƐ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ƐŝŶĚ ĂƵĨŐĞůĂƐƐĞŶĞ ƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞ
ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ ƐŽǁŝĞ KƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ĂƵƐ ĚĞŵ ϭϯ͘:Ś͘ ďĞŬĂŶŶƚ ;>,DEE ϭϵϳϮ͖ :hd ϮϬϭϮͿ͘
EŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĨƺŚƌƚ ĚŝĞƐĞ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǀĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ ǌƵƌ ƌŚŽůƵŶŐ ƵŶĚ ĞƌŶĞƵƚĞŶƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ
tćůĚĞƌ͕ ĚŝĞ ĨŽƌƚĂŶ ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚ ĞǆƚĞŶƐŝǀ Ĩƺƌ ^ĐŚĂĨǁĞŝĚĞ ƵŶĚ ^ĐŚǁĞŝŶĞŵĂƐƚ ŐĞŶƵƚǌƚ ǁƵƌĚĞŶ
;,/>>^ϭϵϴϵ͖>E'ϭϵϴϵͿ͘
ƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚďĞĚĞƵƚĞŶĚŝĞŽďĞŶĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚŝĞ
ǁŽŚůŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚƐƚĞŶhŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ ŝŶĚĞƌEĂƚƵƌͲƵŶĚ<ƵůƚƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƐĞŝƚĚĞƌŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ
Ğŝƚ͘^ŝĞĨƺŚƌĞŶŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂǌƵĞŝŶĞƌŝŵ,ŽůŽǌćŶĞŝŶŵĂůŝŐĞŶWŚĂƐĞĚĞƌZĞůŝĞĨͲƵŶĚ^ƵďƐƚƌĂƚŐĞͲ
ŶĞƐĞ;ǀŐů͘KZ<ϭϵϴϴď͖KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴͿĚŝĞŶĞďĞŶŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐďĞĚŝŶŐƚĞƌůŝŶŝĞŶͲƵŶĚĨůćĐŚĞŶŚĂĨͲ
ƚĞƌŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶ;Ƶ͘Ă͘^,dϮϬϬϬ͖ZΘsP><>ϮϬϬϱ͖KddZt/,ϮϬϬϴ͖Z/ZKdĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ
ĂƵĐŚ ƂƌƚůŝĐŚ ƐƚĂƌŬĞ ćŽůŝƐĐŚĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚƵŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ŚĞƌǀŽƌƌƵĨĞŶ ;Ƶ͘Ă͘ >/^, ϭϵϵϱ͖ KZ ϭϵϵϱ͖
P^ĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖,/>'Z^ϮϬϬϳ͖sP><>ĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘

Ϯ͘ϰ͘ϴ DŽĚĞƌŶĞ
ŝĞƐŝĐŚďĞƌĞŝƚƐƐĞŝƚĚĞŵ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĂďǌĞŝĐŚŶĞŶĚĞ<ůŝŵĂǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐĞƌƌĞŝĐŚƚŝŶĚĞƌDŽͲ
ĚĞƌŶĞ ;Ăď ĚĞŵ ϭϱ͘ :Ś͘Ϳŵŝƚ ĚĞƌ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ <ůĞŝŶĞŶ ŝƐǌĞŝƚ ŝŚƌĞŶ ,ƂŚĞƉƵŶŬƚ ;ďď͘ ϮͲϲ͖DEE
ϮϬϬϮď͖Z>zĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘ǁŝƐĐŚĞŶϭϱϱϬƵŶĚϭϴϱϬƐŝŶŬƚĚŝĞĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞ>ƵĨƚƚĞŵƉĞƌĂͲ
ƚƵƌƵŵĐŝƌĐĂϬ͕ϲΣ͕ǁŽďĞŝĚĂƐϭϳ͘:Ś͘ĚĞŶǁŽŚůŬćůƚĞƐƚĞŶĞŝƚĂďƐĐŚŶŝƚƚŵĂƌŬŝĞƌƚĞ͘ĞŝƚŐĞŶƂƐƐŝƐĐŚĞ
ĞƌŝĐŚƚĞďĞůĞŐĞŶĨƺƌĚŝĞĞŝƚĂďĚĞŵϭϳ͘:Ś͘ƐƚĂƌŬǁĞĐŚƐĞůŶĚĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞƵ͘Ă͘
ĚƵƌĐŚĞŝŶĞƵŶĂŚŵĞǁŝŶƚĞƌůŝĐŚĞƌ<ćůƚĞĞŝŶďƌƺĐŚĞ͕ĨĞƵĐŚƚͲŬƺŚůĞƌƐƚƵƌŵͲƵŶĚŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐƌĞŝĐŚĞƌ
^ŽŵŵĞƌƵŶĚtŝŶƚĞƌƵŶĚWŚĂƐĞŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞƌEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐŵĞŶŐĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝŶĚ;ǀŐů͘>D
ϭϵϵϱͿ͘ŝĞ<ůĞŝŶĞŝƐǌĞŝƚĞŶĚĞƚĞƚǁĂϭϴϱϬŵŝƚĚĞŵŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞƌďŝƐŚĞƵƚĞĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞŶdĞŵͲ
ƉĞƌĂƚƵƌǌƵŶĂŚŵĞ;ǀŐů͘Z>zĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘
/ŵϭϲ͘ďŝƐϭϴ͘:Ś͘ĞŶƚƐƚĞŚƚĂƵĨŐƌƵŶĚǁĂĐŚƐĞŶĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌĂŚůĞŶĞƌŶĞƵƚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĚƌƵĐŬ͘
ĂďĞŝ ĞƌĨŽůŐƚĞŶ ĚŝĞ ƐƚćƌŬƐƚĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŝŶŐƌŝĨĨĞ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƌ ŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ĨƌŝĚĞƌŝǌŝĂŶŝƐĐŚĞŶ
<ŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶďŝƐǌƵƌDŝƚƚĞĚĞƐϭϴ͘:Ś͘;ǀŐů͘<Zh^,ϮϬϬϴďͿ͘ŝĞŶŽĐŚďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞͲ
ďŝĞƚĞ;ǌ͘͘^ƉƌĞĞͲDĂůǆĞEŝĞĚĞƌƵŶŐ͕ZŚŝŶůƵĐŚ͕KĚĞƌďƌƵĐŚͿǁƵƌĚĞŶƐƵŬǌĞƐƐŝǀĞƵ͘Ă͘ĨƺƌĚŝĞdŽƌĨͲƵŶĚ
,ŽůǌĞŶƚŶĂŚŵĞƐŽǁŝĞĨƺƌĚĞŶĐŬĞƌďĂƵŐĞƌŽĚĞƚ͕ĞŶƚǁćƐƐĞƌƚƵŶĚƵƌďĂƌŐĞŵĂĐŚƚ ;Ƶ͘Ă͘KZ<ĞƚĂů͘
ϭϵϵϴ͖<Zh^,ϮϬϬϴĚͿ͘>ĂƵƚ<h>/<;ϭϵϲϴ͗ϳϬͿŬĂŵĞƐŝŵƵŐĞĚĞƌ͞^ĞƉĞƌĂƚŝŽŶĚĞƌ'ĞŵĞŝŶŚĞŝƚĞŶ͟
ǌƵ <ĂŚůƐĐŚůćŐĞŶ ŝŶ ĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶ͕ ĚĂ ĚŝĞ ĂƵĞƌŶƵŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐǌĂŚͲ
ůƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞtĂůĚďĞƐƚćŶĚĞďĞĨƺƌĐŚƚĞƚĞŶ͘
ŝĞ ĞƌƐƚƂƌƵŶŐ ĚĞƌ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĚĞĐŬĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ƺďĞƌŵćƘŝŐĞƌ ,ŽůǌĞŶƚŶĂŚŵĞ ;ǀŐů͘ D/>E/< ϮϬϬϳ͖
>/^'E'ϮϬϭϭͿƵŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ^ƚƌĞƵŶƵƚǌƵŶŐƐŽǁŝĞĚĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶtĂůĚǁĞŝĚĞ;,/>>^ϭϵϴϵ͖
>E'ϭϵϴϵ͖<Zh^,ϮϬϬϴĐͿĨƺŚƌƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵϭϲ͘ƵŶĚϭϴ͘:Ś͘ĂƵĨĚĞŶƐĂŶĚŝŐĞŶ&ŽƌƐƚƐƚĂŶĚŽƌͲ
ƚĞŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ;KZϭϵϵϱ͖,/>'Z^ϮϬϬϳͿ͕DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶƐ;<m^dZϮϬϭϰ͗ϭϰϯĨͿ
ƐŽǁŝĞŝŶEŽƌĚǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ;>/^,ϭϵϵϱͿǌƵĞŝŶĞƌZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝŬ͘,/>'Z^
;ϮϬϬϳͿƐƚĞůůƚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĞŝŶĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞƌĞƌŚƂŚƚĞŶ^ƚƵƌŵŝŶƚĞŶƐŝƚćƚŝŵƵŐĞĚĞƌ
<ůĞŝŶĞŶŝƐǌĞŝƚŚĞƌ;ǀŐů͘,^^ϭϵϵϲͿ͘^ŝĐŚĞƌ ŝƐƚ͕ĚĂƐƐŵĂŶƐƉćƚĞƐƚĞŶƐĂďĚĞŵϭϴ͘:Ś͘ǀĞƌƐƵĐŚƚŚĂƚ͕
Ϯϯ
ĚŝĞĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ^ĂŶĚƐĐŚŽůůĞŶŵŝƚŐĞǌŝĞůƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶͲŝƌŬĞŶͲŶƉĨůĂŶǌƵŶŐĞŶǌƵƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂͲ
ŵŝƚǁĞŝƚĞƌĞsĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶǌƵƵŶƚĞƌďŝŶĚĞŶ;Dm>>Zϭϵϲϱď͖D/>E/<ϮϬϬϳͿ͘
EĞďĞŶ ĚĞŶ ŽďĞŶ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ EƵƚǌƵŶŐƐĂƌƚĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚŝĞ DŝƚƚĞůŐĞďŝƌŐƐǁćůĚĞƌ Ĩƺƌ ĚŝĞ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŐĞŶƵƚǌƚ ;ǀŐů͘<KZd&>/^,ϮϬϬϴͿ͘ǁĂƌǁŝƌĚ,ŽůǌŬŽŚůĞďĞƌĞŝƚƐƐĞŝƚĚĞƌ
ƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ;>hϮϬϬϵ͗ϳϵ͖W>,^ĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖^W/ZĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͖'ZKEtKhdΘ^W<
ϮϬϭϲͿ ƵŶĚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ƐĞŝƚ ĚĞŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ;Ƶ͘Ă͘ KE ϮϬϬϳ͖ 'ZKEtKhd ϮϬϬϳ͖ &KZ Ğƚ Ăů͘
ϮϬϭϯͿ ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ĞƌƌĞŝĐŚƚĞ ĚŝĞ <ƂŚůĞƌĞŝ ŝŶ ĚĞƌ DŽĚĞƌŶĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŶĞƌŐŝĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌ
/ŶĚƵƐƚƌŝĞǌǁĞŝŐĞ ;Ƶ͘Ă͘ ŝƐĞŶŚćŵŵĞƌ͕ ^ĐŚŵŝĞĚĞŶ͕ 'ůĂƐŚƺƚƚĞŶ͕ dƂƉĨĞƌĞŝĞŶͿ ĞŝŶ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŐƌƂƘĞƌĞƐ
ƵƐŵĂƘ͘ďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶǌƵƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ;ǌ͘͘Z'ϭϴϲϬ͖ϭϴϴϬͿƐŽǁŝĞǌƵŵhŵŐĂŶŐŵŝƚ
ĚĞŶ&ŽƌƐƚĞŶ;ǌ͘͘W&/>ϭϴϯϵ͖ϭϴϱϴͿďĞůĞŐĞŶĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚŝĞƐĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĞǌǁĞŝŐĞƐ͘
'ƌƂƘĞƌĞDĞŝůĞƌĂƌĞĂůĞƐŝŶĚƵ͘Ă͘ĂƵƐĚĞŶWǇƌĞŶćĞŶ;W>,^ĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͕ĚĞŶƉĞŶŶŝŶĞŶ;DKEdEZ/
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬͿ͕ ĚĞŶsŽŐĞƐĞŶƵŶĚĚĞŵ^ĐŚǁĂƌǌǁĂůĚ ;EP><EϮϬϬϱ͖Dm>>ZϮϬϬϳ͖ >hDEEϮϬϭϬͿ͕
,ĞƐƐĞŶ ;^,D/d Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿ͕ ĚĞƌ ŝĨĞů ƵŶĚ ĚĞŵ,Ăƌǌ ;,/>>Z,d ϭϵϴϮ͖ /^ΘDZy ϭϵϴϲ͖
<KZd&>/^,ϮϬϬϴͿ͕ĚĞŵďĂǇƌŝƐĐŚĞŶDŝƚƚĞůŐĞďŝƌŐĞŶ;DzZϭϵϵϳ͖E>>ϮϬϬϯͿƐŽǁŝĞĚĞŶƂƐƚůŝĐŚĞŶ
ůƉĞŶƌĂƵŵďĞŬĂŶŶƚ ;<>DDϮϬϭϬͿ͘ĂŐĞŐĞŶƐŝŶĚDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ŝŶĚĞŶtćůĚĞƌŶĚĞƐŶŽƌĚĞƵƌŽƉćŝͲ
ƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚƐŽĨƚŵĂůƐŶƵƌĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶZĞǀŝĞƌĨƂƌƐƚĞƌŶďĞŬĂŶŶƚ͘ƵĨǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶŽĚĞƌŐĂƌhŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĚĂǌƵ ůŝĞŐĞŶďŝƐůĂŶŐŶƵƌ ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ ǀŽƌ ;Ƶ͘Ă͘E>>Θ<t^E/Kt^</ϮϬϬϭ͖^dP<DEE
ϮϬϬϲ͖^,/ZZEϮϬϬϳͿ͘ /ŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌǀĞƌǁĞŝƐƚEt< ;ϭϵϲϲͿ ŝŶƐĞŝŶĞƌďŚĂŶĚůƵŶŐƺďĞƌŝͲ
ƐĞŶŚćŵŵĞƌĂƵĨĚŝĞŚŝĞƐŝŐĞ,ŽůǌŬŽŚůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͕ĚŝĞĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĂŬƚƵĞůůĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶĂƌĐŚćŽͲ
ůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ƌĂďƵŶŐĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞďĞƐƚćƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ;ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘
ŵ^ƺĚƌĂŶĚĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞǁƵƌĚĞŶďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞŶϭϵϵϬĞƌ:ĂŚƌĞŶĚƵƌĐŚƌĐŚćŽůŽŐĞŶĚĞƐ
>D mďĞƌƌĞƐƚĞ ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ ;>/W^KZ& ϮϬϬϭ͖ ZP^>Z ϮϬϬϴͿ͘ ^ƚĂŶĚ
&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϰǁƵƌĚĞŶŝŶĨŽůŐĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞƌ'ƌĂďƵŶŐĞŶĚĞƐ>DϴϲϰϮĞŚĞŵĂůŝŐĞ,<DĂƌĐŚćŽͲ
ůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞϯϲϬϱĂŶŚĂŶĚƐĐŚĂƚƚĞŶƉůĂƐƚŝƐĐŚĞƌZĞůŝĞĨŬĂƌƚĞŶǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝŝĚĞŶͲ
ƚŝĨŝǌŝĞƌƚ ;Z Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϱͿ͘ sŽŶĚĞŶ ŐĞŐƌĂďĞŶĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶ ůĂŐĞŶϭϴϰ ŝŵĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ ƵŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐďǌǁ͘ĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞĂŵǁĞƐƚůŝĐŚĞŶZĂŶĚĚĞƐdĂŐĞďĂƵƐ͘ƵĨĚĞŵ
dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ;ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐŬƂŶŝŐůŝĐŚĞŶdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ&ŽƌƐƚͿǁƵƌĚĞĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶǌĂŚů
ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞĞƌĨĂƐƐƚ͘ƵĨĚĞƌŐůĂǌŝĂůĞŶ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƐŝŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐŚŽŚĞŶ
ŶƚĞŝůƐ ƌĞǌĞŶƚ ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚ ƺďĞƌƉƌćŐƚĞƌEƵƚǌĨůćĐŚĞŶ ďŝƐůĂŶŐ ŶƵƌ ϮϵDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ĂƌĐŚćŽůŽͲ
ŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞϭϴϳƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚ;ǀŐů͘dĂď͘ϮͲϯͿ͘
dĂď͘ϮͲϯ ŶǌĂŚůĚĞƌŐĞŐƌĂďĞŶĞŶƵŶĚƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ŐĞŐƌĂďĞŶϭ ƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚϮ
&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚƵŶĚhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞ ϭϴϰ;Ϯϭ͕ϯйͿ Ϯϳϰ;ϳ͕ϲйͿ
dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ ϲϱϭ;ϳϱ͕ϰйͿ ϯϭϰϰ;ϴϳ͕ϮйͿ
,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ Ϯϵ;ϯ͕ϯйͿ ϭϴϳ;ϱ͕ϮйͿ
'ĞƐĂŵƚ ϴϲϰ;ϭϬϬйͿ ϯϲϬϱ;нϭϴϲϱϯͿ
ϭǀŽŵ>D͕Z&ZdZhE<K,>;ϮϬϭϰͿ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ;ϬϮͬϮϬϭϰͿ
ϸĂůƐͣĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŬĞŶŶďĂƌ͞ŬůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚĞDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ;ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ
ϯĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁƵƌĚĞŶϭϴϲϱǁĞŝƚĞƌĞDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞĂůƐͣƉŽƚĞŶƚŝĞůů͞ŬůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚ;ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ
ĞƌĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞDĞŝůĞƌƉůĂƚǌ ǌĞŝĐŚŶĞƚ ƐŝĐŚ ŝŵ'ĞůćŶĚĞ ƐŽǁŝĞ ŝŶĚĞŶĂďŐĞůĞŝƚĞƚĞŶZĞůŝĞĨŬĂƌƚĞŶĂůƐ
ĨůĂĐŚĞ͕ ŬƌĞŝƐĨƂƌŵŝŐĞ ƚĞŝůƐ ŬŶŽƉĨĂƌƚŝŐĞ ƌŚĞďƵŶŐ Ăď͕ ĚŝĞ ŽĨƚŵĂůƐ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ'ƌĂďĞŶ ƵŵŐĞďĞŶ ŝƐƚ
;ǀŐů͘ ^,E/ZĞƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ZĞƚ Ăů͘ ϮϬϭϱͿ͘ďď͘ ϮͲϵ ǌĞŝŐƚ ĚŝĞǁćŚƌĞŶĚĞŝŶĞƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ
'ƌĂďƵŶŐĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶĞĨƵŶĚĞĂŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƐ,<DϴϳϬ͘ 

Ϯ^ƚĂŶĚϮϬϭϲ͗хϭϬϬϬDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ZP^>ZϮϬϭϲ͕ŵĚů͘Ϳ
Ϯϰ

ĂͿ,<DϴϳϬŝŵĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWůĂŶƵŵƵŶĚ ĚĂƌĂƵƐĂďŐĞůĞŝƚĞƚĞƌƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞƌƵĨďĂƵĚĞƐDĞŝůĞƌƉůĂƚǌĞƐ͕
ďͿƵŶďĞƐƚŝŵŵƚĞĨůĂĐŚĞsĞƌƚŝĞĨƵŶŐEĚĞƐDĞŝůĞƌƐ;ĚƵŶŬůĞsĞƌĨćƌďƵŶŐŝŵŝůĚǀŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚͿ͖ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ
Ĩƺƌ'ƌĂƐƐŽĚĞŶĞŶƚŶĂŚŵĞĂŶŐĞůĞŐƚ͕ĐͿĞƚĂŝůĂƵĨŶĂŚŵĞĚĞƐŵŝƚ,ŽůǌŬŽŚůĞǀĞƌĨƺůůƚĞŶDĞŝůĞƌŐƌĂďĞŶ͕ĚͿ^ĐŚĂĐŚƚ
ĚĞƐYƵĂŶĚĞůƐͬ&ƺůůŚĂƵƐĞƐ͕ĞͿ^ƉĂƚĞŶƐƉƵƌĞŶ͕ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚǀŽŵďďĂƵĚĞƐDĞŝůĞƌƐ͘

ǌƵ ĂͿϭ ʹhƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞƌƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌĚĞƐ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚĞŶDĞŝůĞƌƐ͖Ϯ ʹ ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ ĚĞƌDĞŝůĞƌŬĂƉƉĞŶĂĐŚ
ĚĞŵďďĂƵ͖ϯʹ/ŶŶĞŶĚƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌĚĞƐDĞŝůĞƌƐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌĞŶDĞŝůĞƌŐƌĂďĞŶƐ͖
ϰʹWŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĞŚĞŵĂůŝŐĞŶYƵĂŶĚĞůƐďǌǁ͘&ƺůůŚĂƵƐĞƐ͘

dǇƉŝƐĐŚĞƌ^ĐŚĞŝƚͲͬWůĂƚǌͲďǌǁ͘ZƵŶĚŵĞŝůĞƌǀŽƌĚĞƌmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐŵŝƚZĂƐĞŶƐŽĚĞŶƵŶĚ^ĂŶĚ͘;ůŝŶŬƐĂƵƐEt<
ϭϵϲϲ͕ƌĞĐŚƚƐĂƵƐ;>/W^KZ&ϮϬϬϭ͗ϮϭϴͿ
ďď͘ϮͲϵ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞĂƵƐĚĞƌ'ƌĂďƵŶŐĚĞƐ,<DϴϳϬ
 ƵŶĚĚĂƌĂƵƐĂďŐĞůĞŝƚĞƚĞƌƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞƌƵĨďĂƵ;ŽďĞŶĂʹĞͿ ƐŽǁŝĞǌǁĞŝWůĂƚǌͲďǌǁ͘ZƵŶĚŵĞŝůĞƌ
ĂƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ;ƵŶƚĞŶͿ
Ϯϱ
ŶŚĂŶĚĚŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚĞůćƐƐƚƐŝĐŚǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝĨĞƐƚŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚďĞŝĚĞŶŚŝĞƐŝŐĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚͲ
ǌĞŶƵŵƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ^ĐŚĞŝƚͲ͕WůĂƚǌͲďǌǁ͘ZƵŶĚŵĞŝůĞƌŚĂŶĚĞůƚ͕ǁŝĞƐŝĞŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌͲƵŶĚKďĞƌůĂƵƐŝƚǌ
ďŝƐDŝƚƚĞĚĞƐϮϬ͘:Ś͘ĞƌƌŝĐŚƚĞƚǁƵƌĚĞŶ ;ǀŐů͘ZDZϭϴϳϴ͗ϯϴϰͿ͘ĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ƌĂďƵŶŐĞŶ
ǌƵĨŽůŐĞ͕ǁĞŝƐĞŶϳϯйĚĞƌŚŝĞƐŝŐĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶϱƵŶĚϭϴŵĂƵĨ;ďď͘ϮͲϭϬ͖
ZP^>ZϮϬϭϯĂͿ͘ŝĞ'ƌƂƘĞŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐŽǁŝĞĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƵƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƵŶĚŝŶĚƵƐƚͲ
ƌŝĞůůĂŶŵƵƚĞŶĚĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŚŝŶ͘
ĂƐĚŝĞŚŝĞƌƵŶĚ ŝŶĚĞŶĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶWĞŝƚͲ
ǌĞƌ ŵƚƐŚĞŝĚĞŶ ƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚĞ ,ŽůǌŬŽŚůĞ
ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚ Ĩƺƌ ĚĞŶĞƚƌŝĞď ĚĞƐ ŝƐĞŶŚƺƚͲ
ƚĞŶǁĞƌŬƐ WĞŝƚǌ ;ϭϱϱϰ ďŝƐ ϭϴϱϲͬϱϴͿ ďĞͲ
Ɛƚŝŵŵƚ ǁĂƌ͕ ƐƚĞŚƚ ĚĂďĞŝ ĂƵƘĞƌ &ƌĂŐĞ ;ǀŐů͘
Dm>>ZϮϬϭϯ͖ϮϬϭϲ͕d<>ĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͘
ŝĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůůĞ<ƂŚůĞƌĞŝǁŝƌĚŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌŵŝƚĚĞƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐƌĂƵŶŬŽŚůĞŶͲ
ƚĂŐĞďĂƵƐDŝƚƚĞ ĚĞƐ ϭϵ͘:Ś͘ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ǀĞƌͲ
ĚƌćŶŐƚ͘ ^ĞůďƐƚ ćůƚĞƌĞ ĞǁŽŚŶĞƌ ĚĞƌ ƵŵůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ ;ǌ͘͘,ŽƌŶŽͿŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚ
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌďǌǁ͘ŬĂƵŵĂŶĚŝĞĞŝŶƐƚǁĞŝƚǀĞƌͲ
ďƌĞŝƚĞƚĞ <ƂŚůĞƌĞŝ ĞƌŝŶŶĞƌŶ ;Kddh^ZE/Ͳ
'Zϭϵϯϱ͖ZP^>ZϮϬϭϯ͕ŵĚů͖͘Ϳ͘
 

ďď͘ϮͲϭϬ  ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞƌ ĞŚĞŵĂͲ
ůŝŐĞƌZƵŶĚŵĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
;ĂƚĞŶŐƌƵŶĚůĂŐĞ͗ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ
Ϯϲ
ϯ DĂƚĞƌŝĂůƵŶĚDĞƚŚŽĚĞŶ
ϯ͘ϭ 'ĞůćŶĚĞŵĞƚŚŽĚĞŶ
ŝĞ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ 'ƌĂďƵŶŐĞŶ ĚĞƐ >D ŝŶ ĚĞŶ dĂŐĞďĂƵĞŶ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ ƵŶĚ
tĞůǌŽǁͲ^ƺĚǁƵƌĚĞŶ ŝŵĞŝƚƌĂƵŵϮϬϭϬďŝƐϮϬϭϯŐĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚďĞŐůĞŝƚĞƚ͘ŝĞ^ƵĐŚƐĐŚŶŝƚƚĞ
;^ŽŶĚĂŐĞŶͿǁƵƌĚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWƌŽƐƉĞŬƚŝŽŶƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƵŶĚĚĞƌ ǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶͲ
ĚĞŶ ĞĨƵŶĚƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂŶŐĞůĞŐƚ͘ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐŐĞŵćƘ ƐŝŶĚ ,ŝŶǁĞŝƐĞ ĂƵĨ ĚŝĞ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲͬ >ĂŶĚŶƵƚͲ
ǌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƵŶĚ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ ĞĨƵŶĚĞ ŝŶ ^ĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚĞŶ͕ ƵŶƚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
ƵŶĚƺŶĞŶ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ĚĞŶ mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ZĂŶĚůĂŐĞŶ ǀŽŶ ^ĞŶŬĞŶ ƵŶĚEŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ ǌƵ
ĞƌǁĂƌƚĞŶ͘
/ŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞǁƵƌĚĞŶŝŵ^ŽŵŵĞƌϮϬϭϬǌƵŶćĐŚƐƚ,ĂŶĚďŽŚƌƵŶŐĞŶŝŶĞŝŶĞŵZĂƐƚĞƌǀŽŶϭϬϬ
ǆϭϬϬŵǌƵƌƌĨĂƐƐƵŶŐƵŶĚďŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞŶƂĚĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝŶ
ŬůĞŝŶĞƌĞƐ ŽŚƌƌĂƐƚĞƌ ĞƌǁŝĞƐ ƐŝĐŚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ
ĂŬƚƵĞůůĞŶĂƵŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ƐĞŝƚĞŶƐsĂƚƚĞŶĨĂůů ĂůƐ ŶŝĐŚƚƵŵƐĞƚǌďĂƌ͘ ŝĞŽŚƌƵŶŐĞŶĂƵĨďŝƐ ǌƵϮŵ
ǁƵƌĚĞŶŵŝƚƚĞůƐ ŝũŬĞůŬĂŵƉ ŽŚƌĞƌ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝĞ ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ ĚĞƌ &ĞůĚďĞĨƵŶĚĞ ĞƌĨŽůŐƚĞ ŝŶ
ŶůĞŚŶƵŶŐĂŶĚŝĞ<ϱ;Ͳ,KͲZ/d^'ZhWWKEϮϬϬϱͿ͘
ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŐĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ ^ŽŶĚĂŐĞŶ ƵŶĚ 'ƌĂďƵŶŐƐĨůćĐŚĞŶ
ǁĂƌĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬƵŶĚϮϬϬŵ ůĂŶŐƵŶĚǁƵƌĚĞŶďŝƐ ŝŶĚĞŶŶŝĐŚƚŵĞŚƌĚƵƌĐŚĚŝĞŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ
ĞƌĨĂƐƐƚĞŶhŶƚĞƌŐƌƵŶĚ;Ͳ,ŽƌŝǌŽŶƚͿĞŝŶŐĞƚŝĞĨƚ͘:ĞŶĂĐŚƵĨƐĐŚůƵƐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶŵƵƐƐƚĞŶĚŝĞŵŝƚĞŝŶĞŵ
ĂŐŐĞƌĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶĂƵĨďŝƐǌƵϰŵdŝĞĨĞĂďŐĞƚƌĞƉƉƚǁĞƌĚĞŶ;ďď͘ϯͲϭͿ͘

ďď͘ϯͲϭ ŶůĂŐĞĞŝŶĞƐĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWůĂŶƵŵƐǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝ^ŽŶĚĂŐĞŶŝŶh':ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
;ůŝ͘ͿƵŶĚĚŝĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƐĐĂ͘ϰŵƚŝĞĨĞŶ^ƵĐŚƐĐŚŶŝƚƚĞƐŝŵh'ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ;ƌĞ͘Ϳ
EĂĐŚĚĞŵ'ůćƚƚĞŶĚĞƌƵĨƐĐŚůƵƐƐǁćŶĚĞĞƌĨŽůŐƚĞĚŝĞĨŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚĂƐŶǌĞŝĐŚͲ
ŶĞŶĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚͲƵŶĚ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞǌĞŝĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŵDĂƘƐƚĂďϭ͗ϮϬ
ƵŶƚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌŝŶďď͘ϯͲϮĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ^ŝŐŶĂƚƵƌĞŶŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶ/>>t/d;ϮϬϬϬͿ͘ĂƌͲ
ƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁƵƌĚĞĂŶĚĞŶƵĨƐĐŚůƵƐƐǁćŶĚĞŶŝŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶďƐƚćŶĚĞŶ;ĐŝƌĐĂϱŵͿĚŝĞŽĚĞŶͲ
ĨĂƌďĞ ;DhE^>> ϭϵϵϰͿ͕ ŽĚĞŶƚĞǆƚƵƌ͕ 'ƌŽďďŽĚĞŶŐĞŚĂůƚ ƵŶĚ ͲĂƌƚ ƐŽǁŝĞ ^ƵďƐƚƌĂƚŝŶŚŽŵŽŐĞŶŝƚćƚĞŶ
;ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů tƵƌǌĞůŶ͕ ĂƵŵƐƚƺŵƉĨĞ͕ ,ŽůǌŬŽŚůĞŶ ƵŶĚ ^ƚƂƌƵŶŐĞŶͿ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ ƵĨ ĞŝŶĞ ĞͲ
ƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƵŶĚĞƉƌŽďƵŶŐĚĞƌƵĨůĂŐĞŚŽƌŝǌŽŶƚĞǁƵƌĚĞǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͕ĚĂĚŝĞƐĞƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĞĨĂŚͲ
ƌƵŶŐŵŝƚ ƐĐŚǁĞƌĞŵ 'Ğƌćƚ ;ZĂĚďĂŐŐĞƌ͕ <ĞƚƚĞŶďĂŐŐĞƌ ĞƚĐ͘Ϳ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƌ sŽƌĨĞůĚďĞƌćƵŵƵŶŐ ;ZŽͲ
ĚƵŶŐ͕^ƚƵƉƉĞŶƌŽĚƵŶŐ͕DƵůĐŚĞŶͿŽĨƚŵĂůƐƐĞŚƌƐƚĂƌŬŐĞƐƚƂƌƚǁĂƌĞŶďǌǁ͘ŐćŶǌůŝĐŚĨĞŚůƚĞŶ͘
Ϯϳ

ďď͘ϯͲϮ ůůŐĞŵĞŝŶŐƺůƚŝŐĞ>ĞŐĞŶĚĞǌƵĚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞͲƵŶĚWƌŽĨŝůǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ
WƌŽ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĚĞŶͲͬ^ĞĚŝŵĞŶƚƉƌŽĨŝů ŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶĚŝĞ
ďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞŶ <ĂƌƚŝĞƌĂŶůĞŝƚƵŶŐ <ϱ ;Ͳ,KͲZ/d^'ZhWWKE ϮϬϬϱͿ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ ŽͲ
ĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ĚŝĞǀŽŶũƺŶŐĞƌĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶďĞĚĞĐŬƚƐŝŶĚ͕ǁƵƌĚĞŶŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚŵŝƚĞŝŶĞŵǀŽƌĂŶͲ
ŐĞƐƚĞůůƚĞŶ Ĩ Ĩƺƌ ĨŽƐƐŝů ;ǌ͘ ͘ ĨŚͿ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ĂƵĐŚǁĞŶŶĚŝĞƐĞŶŝĐŚƚƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐďŝŽƚƵƌďĂƚ
ǀĞƌćŶĚĞƌďĂƌĞŶtƵƌǌĞůƌĂƵŵĞƐůĂŐĞŶ;ǀŐů͘Ͳ,KͲZ/d^'ZhWWKEϮϬϬϱ͗ϭϬϴͿ͘
&ƺƌ ǁĞŝƚĞƌĞ ŐĞŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞ >ĂďŽƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚǁĞŝƐĞ͕ ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ĂƵĐŚ ĞŶŐƐƚćŶĚŝŐĞƌ͕ ϭ ďŝƐ ϭ͕ϱŬŐ WƌŽďĞŶŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘ Ğƌ <ĂƌͲ
ďŽŶĂƚŐĞŚĂůƚǁƵƌĚĞŵŝƚϭϬйͲŝŐĞƌ,ůͲ>ƂƐƵŶŐ ŝŵ'ĞůćŶĚĞŐĞƐĐŚćƚǌƚ ;^,>/,d/E'ĞƚĂů͘ϭϵϵϱͿ͘&ƺƌ
ĚŝĞ ϭϰͲůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ŝĞŶƚŶĂŚŵĞĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞĞƌĨŽůŐƚĞĚŝͲ
ƌĞŬƚĂŵŽĚĞŶͲͬ^ĞĚŝŵĞŶƚƉƌŽĨŝůŵŝƚ,ŝůĨĞĞŝŶĞƐŬůĞŝŶĞŶDĞƐƐĞƌƐďǌǁ͘^ƉĂƚĞůƐ͘hŵ<ŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽͲ
ŶĞŶĚĞƐWƌŽďĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐŵŝƚũƺŶŐĞƌĞŶŽĚĞƌƌĞǌĞŶƚĞŶ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ;ǀŐů͘
t'EZϭϵϵϱ͖'z,ϮϬϬϱ͕ϮϬϬϭͿ͕ǁƵƌĚĞŶƐŝĞ ŝŶůƵŵŝŶŝƵŵĨŽůŝĞǀĞƌƉĂĐŬƚƵŶĚďŝƐǌƵƌŝŶƐĞŶĚƵŶŐ
ƚƌŽĐŬĞŶƵŶĚŬƺŚůŐĞůĂŐĞƌƚ͘ŶĞŝŶŝŐĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶƵŶĚWƌŽĨŝůĞŶǁƵƌĚĞWƌŽďĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĨƺƌĚŝĞĂƚŝĞͲ
ƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐŽƉƚŝƐĐŚƐƚŝŵƵůŝĞƌƚĞƌ>ƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌ ;K^>ͿĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞŶƚŶĂŚŵĞĚĞƌK^>ͲWƌŽďĞŶ
ǁƵƌĚĞŶĂĐŚŶŽĐŚŵĂůŝŐĞŵďƐƚĞĐŚĞŶĚĞƌWƌŽĨŝůǁĂŶĚŵŝƚDĞƚĂůůƌŽŚƌĞŶ ;ĐŝƌĐĂϱĐŵƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ͕
ϭϱĐŵůĂŶŐͿĚŝƌĞŬƚĂŵ^ĞĚŝŵĞŶƚƉƌŽĨŝůǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
ŝĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶƵŶĚ,ƂŚĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŶƵŶĚŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞǁƵƌĚĞŶŵŝƚƚĞůƐĚŝĨĨĞͲ
ƌĞŶƚŝĞůůĞŵdƌŝŵďůĞΞZϴ'E^^'W^ƵŶƚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌsD'ĂƐŝƐƐƚĂƚŝŽŶďĞƐƚŝŵŵƚƵŶĚĂŶͲ
ƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŝŶĚĂƐdZ^ϴϵ<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶƐǇƐƚĞŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝĞƌƚ͘ŝĞŶŐĂďĞĂůůĞƌ<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶĞƌĨŽůŐƚ
ŝŶĚŝĞƐĞŵ^ǇƐƚĞŵ͘
 
Ϯϴ
ϯ͘Ϯ >ĂďŽƌŵĞƚŚŽĚĞŶ
ϯ͘Ϯ͘ϭ WƌŽďĞŶĂƵĨďĞƌĞŝƚƵŶŐ
ĂƐWƌŽďĞŶŵĂƚĞƌŝĂůǁƵƌĚĞŝŵ>ĂďŽƌŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ;ůƵĨƚƚƌŽĐŬĞŶͿƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŵŝƚĞŝŶĞŵϮŵŵ
^ŝĞďŝŶĚŝĞ&ĞŝŶďŽĚĞŶͲ;фϮŵŵͿƵŶĚ'ƌŽďďŽĚĞŶĨƌĂŬƚŝŽŶ;хϮŵŵͿŐĞƚƌĞŶŶƚ͘sŽŶĚĞƌ&ĞŝŶĞƌĚĞĨƌĂŬͲ
ƚŝŽŶǁƵƌĚĞŶĐŝƌĐĂϱϬϬŐĨƺƌĚŝĞ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ĂƐƌĞƐƚůŝĐŚĞDĂƚĞƌŝĂůǁƵƌĚĞůƵĨƚĚŝĐŚƚ
ǀĞƌƉĂĐŬƚƵŶĚĂůƐZƺĐŬƐƚĞůůƉƌŽďĞĞŝŶŐĞůĂŐĞƌƚ͘
ϯ͘Ϯ͘Ϯ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞ
ŝĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞƌĨŽůŐƚĞŵŝƚĞŝŶĞŵŬŽŵďŝŶŝĞƌƚĞŵEĂƐƐƐŝĞďͲƵŶĚ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ ĂŶ ϱϬŐ &ĞŝŶďŽĚĞŶ͘ EĂĐŚ ĚĞƌ ĞƌƐƚƂƌƵŶŐ ĚĞƌ ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶ ^ƵďƐƚĂŶǌ ĚƵƌĐŚ
ƵŐĂďĞ ǀŽŶ ϭϬйͲŝŐĞƌ ,ϮKϮ͕ ĚĞƌ ŝƐƉĞƌŐŝĞƌƵŶŐŵŝƚ Ϯϱŵů Ϭ͕ϰE EĂƚƌŝƵŵƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚ ;EĂϰWϮKϳͿ͕
ĚĞƌƵŐĂďĞǀŽŶϮϱϬŵůĚĞƐƚŝůůŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŵ^ĐŚƺƚƚĞůŶƺďĞƌEĂĐŚƚĞƌĨŽůŐƚĞ
ĚŝĞďƚƌĞŶŶƵŶŐĚĞƌ&ƌĂŬƚŝŽŶфϬ͕Ϭϲϯŵŵ͘ŝĞ^ĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ ;Ϭ͕ϬϲϯфϮŵŵͿǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌEĂƐƐͲ
ƐŝĞďͲZƺƚƚĞůŵĂƐĐŚŝŶĞ ;&Ă͘ZĞƚƐĐŚ ^ϮϬϬ ĚŝŐŝƚͿǁĞŝƚĞƌ ĨƌĂŬƚŝŽŶŝĞƌƚ͘ ,ŝĞƌĨƺƌǁƵƌĚĞŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŵćƘŝŐ
^ŝĞďĞŵŝƚ ĚĞŶDĂƐĐŚĞŶǁĞŝƚĞŶ Ϯŵŵ͕ ϭŵŵ͕ ϲϯϬђŵ͕ ϯϭϱђŵ͕ ϮϬϬђŵ͕ ϭϮϱђŵƵŶĚϲϯђŵǀĞƌͲ
ǁĞŶĚĞƚ͘ &ƺƌĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĞŶĂŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶWƌŽďĞŶǁƵƌĚĞŶ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĚŝĞ ^ŝĞďĞŵŝƚϱϬϬђŵ͕
ϮϱϬђŵƵŶĚϭϬϬђŵDĂƐĐŚĞŶǁĞŝƚĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘>ĂŐĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌфϲϯђŵ&ƌĂŬƚŝŽŶƺďĞƌϭϬйĚĞƌ
'ĞƐĂŵƚĞŝŶǁĂĂŐĞ ǁƵƌĚĞ ŵŝƚƚĞůƐ <P,EͲŶĂůǇƐĞ ĂƵĐŚ ĚŝĞ dŽŶͲ ƵŶĚ ^ĐŚůƵĨĨĨƌĂŬƚŝŽŶ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ
;^,>/,d/E'ĞƚĂů͘ϭϵϵϱ͖/EϭϭϮϳϳͿ͘ŝĞŽĚĞŶĂƌƚǁƵƌĚĞŶĂĐŚͲ,KͲZ/d^'ZhWWKE;ϮϬϬϱͿ
ďĞƐƚŝŵŵƚ͘
ŝĞ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ ĞƌĨŽůŐƚĞ ĂŶŚĂŶĚ ĚĞƌ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌDĞĚŝĂŶ ;DĚͿ͕
DŝƚƚĞůǁĞƌƚ ;DͿ ƵŶĚ ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ ;^KͿ ;dZ^< ϭϵϯϮ͕ ǌŝƚ͘ ŶĂĐŚ &m,dhZ ϭϵϴϴ͗ ϭϯϱͿ ƐŽǁŝĞŵŝƚƚĞůƐ
^ĐŚŝĞĨŚĞŝƚƐŵĂƘ;ĂƐͿŶĂĐŚ&Z/DE;ϭϵϲϳͿ͘ŝĞŚŝĞƌĨƺƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ&ŽƌŵĞůŶƐŝŶĚŝŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůͲ
ŐĞŶĚĞŶ dĂď͘ ϯͲϭ ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͘ Ğƌ Ĩ^ͬŵ^YƵŽƚŝĞŶƚǁŝƌĚ ǌƵƌ /ĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ WƌŽĨŝůŚŽŵŽŐĞŶŝƚćƚ
ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ;ǀŐů͘>dZDEEϭϵϲϴ͕>/>zϭϵϴϰͿ͘ĞƌćŚůĞƌƌĞƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚĚŝĞćŽůŝƐĐŚĞ͕ĚĞƌEĞŶͲ
ŶĞƌĚŝĞŐůĂǌŝĂůĞ^ƵďƐƚƌĂƚŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ;ĞƚĂŝůͲͿ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶƐŝŶĚĚĞŶWƌŽĨŝůďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶŝŶŶŚĂŶŐďĞŝŐĞͲ
ĨƺŐƚ͘
dĂď͘ϯͲϭ &ŽƌŵĞůŶǌƵƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝŵŵĞƚƌŝƐĐŚĞŶ^ǇƐƚĞŵ
WĂƌĂŵĞƚĞƌ YƵĞůůĞ <ƺƌǌĞů &ŽƌŵĞů <ƺƌǌĞůŝŶ&ŽƌŵĞů
DĞĚŝĂŶ dZ^<;ϭϵϯϮͿ DĚ ܯ݀ ൌ ହܲ଴ WϱʹWĞƌǌĞŶƚŝůϱ
WϮϱʹWĞƌǌĞŶƚŝůϮϱ
WϱϬʹWĞƌǌĞŶƚŝůϱϬ
WϳϱʹWĞƌǌĞŶƚŝůϳϱ
WϵϱʹWĞƌǌĞŶƚŝůϵϱ
DŝƚƚĞůǁĞƌƚ dZ^<;ϭϵϯϮͿ D ܯ ൌ ሺ ଻ܲହ ൅ ଶܲହሻʹ 
^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ dZ^<;ϭϵϯϮͿ ^Ϭ ܵை ൌ ඥ ଻ܲହ ଶܲହΤ 

ϯ͘Ϯ͘ϯ Ɖ,ͲtĞƌƚƵŶĚ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚ
ŝĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐĞƌĨŽůŐƚĞŶĂĐŚ/EϭϬϯϵϬ;ϮϬϬϱͿ͘,ŝĞƌǌƵǁƵƌĚĞŶϱŐ&ĞŝŶďŽĚĞŶŵŝƚ
Ϭ͕ϬϭŵŽůͬůĂůϮ>ƂƐƵŶŐŝŵsĞƌŚćůƚŶŝƐϭ͗ϱǀĞƌƐĞƚǌƚ͘EĂĐŚĞŝŶƐƚƺŶĚŝŐĞŵ^ĐŚƺƚƚĞůŶǁƵƌĚĞĚŝĞDĞƐͲ
ƐƵŶŐƉŽƚĞŶƚŝŽŵĞƚƌŝƐĐŚĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ;&Ă͘tdtDƵůƚŝϱϰϬͿ͘
Ğƌ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚĞƐ;'ǀͿǁƵƌĚĞŶĂĐŚ/EϭϵϲϴϰͲϯ;ϮϬϬϬͿďĞƐƚŝŵŵƚ͘ƚǁĂϱŐůƵƚƌŽ&ĞŝŶďŽĚĞŶǁƵƌͲ
ĚĞŶ ŝŶWŽƌǌĞůůĂŶƚŝĞŐĞů ĞŝŶŐĞǁŽŐĞŶ ;DϬͿ͕ ƺďĞƌEĂĐŚƚ ;ŵŝŶĚ͘ ϲŚͿ ďĞŝ ϭϬϱΣ ŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͕ ĂŶƐĐŚůŝĞͲ
Ϯϵ
ƘĞŶĚ ŝŵǆƐŝŬŬĂƚŽƌĂďŐĞŬƺŚůƚ ƵŶĚ ƌƺĐŬŐĞǁŽŐĞŶ ;DϭϬϱͿ͘ŝĞƐĞůďĞWƌŽďĞǁƵƌĚĞĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚϲŚ
ďĞŝϱϱϬцϮϱΣŐĞŐůƺŚƚ;ǀŐů͘,/Z/ĞƚĂů͘ϮϬϬϭ͖Kz>ϮϬϬϰͿŝŵǆƐŝŬŬĂƚŽƌĂďŐĞŬƺŚůƚƵŶĚƌƺĐŬŐĞǁŽŐĞŶ
;DϱϱϬͿ͘ŝĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌŝŶ'ĞǁŝĐŚƚƐƉƌŽǌĞŶƚĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚĞŶ'ĞǁŝĐŚƚƐǀĞƌůƵƐƚĞĞƌĨŽůŐƚŶĂĐŚĚĞƌ
'ůĞŝĐŚƵŶŐ͗
Ψܩܸ ൌ ܯଵ଴ହ െ ܯହହ଴ܯଵ଴ହ െ ܯ଴ ൈ ͳͲͲ
ϯ͘Ϯ͘ϰ WĞĚŽŐĞŶĞKǆŝĚĞ
ŝĞ ŝŵƵŐĞĚĞƌsĞƌǁŝƚƚĞƌƵŶŐĂƵƐĞŝƐĞŶŚĂůƚŝŐĞŶDŝŶĞƌĂůĞŶĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞŶƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞƵŶĚ
ĚĞƌĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƵŶĚsĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐWĞĚŽŶƐ͕ŬƂŶŶĞŶǌƵƌĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐ
ƐŽǁŝĞĚĞƐhŵĨĂŶŐƐĚĞƌŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘KZϭϵϴϰ͖KZE>>Θ^,tZdͲ
DEEϮϬϬϯ͗ϰϯϯͿ͘ŝĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŝŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞĞƌĨŽůŐƚĚĂďĞŝŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƐŬƚŝͲ
ǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞƐ&ĞŽͬ&ĞĚ;ǀŐů͘>hDΘ^,tZdDEEϭϵϲϵ͖>Ks>EΘh>>K<ϭϵϳϲͿƐŽǁŝĞĚĞŵsĞƌͲ
ŚćůƚŶŝƐƉͬ&ĞƉ͕ĚĂƐƐǌƵƌ<ůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶWŽĚƐŽůĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁŝƌĚ;ǀŐů͘t/,DEEϭϵϴϭ͖ϮϬϬϬͿ͘
ŝĞŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŶKǆŝĚĞ ;&ĞŽ͕ůŽͿǁƵƌĚĞŶŵŝƚƚĞůƐ ƐĞůĞŬƚŝǀĞƌ ǆƚƌĂŬƚŝŽŶŵŝƚϬ͕ϭEŵŵŽŶŝƵŵŽͲ
ǆĂůĂƚͲ>ƂƐƵŶŐŶĂĐŚ^,tZdDEE;ϭϵϲϰͿĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ŝĞǆƚƌĂŬƚŝŽŶĚĞƌŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶKǆŝĚĨƌĂŬƚŝŽŶĞƌͲ
ĨŽůŐƚĞŵŝƚƚĞůƐϬ͕ϯEŝƚŚŝŽŶŝƚĐŝƚƌĂƚͲ>ƂƐƵŶŐƵŶĚϭEEĂƚƌŝƵŵŚǇĚƌŽŐĞŶĐĂƌďŽŶĂƚůƂƐƵŶŐ;&ĞĚ͕ůĚͿŶĂĐŚ
D,ZΘ:<^KE;ϭϵϱϴͿ͘ŝĞDĞŶŐĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĐŚŐĞďƵŶĚĞŶĞŶŝƐĞŶƐ;&ĞƉͿƵŶĚů;ůƉͿǁƵƌĚĞŵŝƚ
,ŝůĨĞ ĚĞƌ EĂƚƌŝƵŵƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞǆƚƌĂŬƚŝŽŶ ;D<'h ϭϵϲϳͿ ƵŶƚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ ǀŽŶ Ϭ͕ϭEEĂƚƌŝͲ
ƵŵƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚƵŶĚϬ͕ϱEEĂƚƌŝƵŵƐƵůĨĂƚďĞƐƚŝŵŵƚ;^,t/dĞƚĂů͘ϭϵϳϯͿ͘ŝĞůĞŵĞŶƚŐĞŚĂůƚĞ
ĚĞƌŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶǆƚƌĂŬƚĞǁƵƌĚĞŶĂŵ/WͲ^;hŶŝĐĂŵŝWϲϬϬϬƵŽͿďĞƐƚŝŵŵƚ͘ĞƌƉǇƌŽƉŚŽƐͲ
ƉŚĂƚůƂƐůŝĐŚĞ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨĂŶƚĞŝů;ƉͿǁƵƌĚĞŬĂƚĂůǇƚŝƐĐŚŵŝƚƚĞůƐdKϱϬϬϬŶĂůǇǌĞƌ;^ŚŝŵĂĚǌƵͿĞƌŵŝƚͲ
ƚĞůƚ͘ ŝĞ ŝƐĞŶŐĞƐĂŵƚŐĞŚĂůƚĞ ;&ĞƚͿ ǁƵƌĚĞŶ ĂŶ ŐĞŵĂŚůĞŶĞŶ ŽĚĞŶƉƌŽďĞŶ ŵŝƚƚĞůƐ ĨĞůĚƉŽƌƚĂďůĞƌ
ZƂŶƚŐĞŶĨůƵŽƌĞƐǌĞŶǌĂŶĂůǇƐĞ ;EŝƚŽŶyůƚϯͿďĞƐƚŝŵŵƚ͘ŝĞŝĨĨĞƌĞŶǌǀŽŶ&ĞƚƵŶĚ&ĞĚŐŝďƚĚĞŶŶƚĞŝů
ƐŝůŝŬĂƚŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶƐǁŝĚĞƌ͕ǁćŚƌĞŶĚĚŝĞ&ƌĂŬƚŝŽŶ&ĞĚͲ&ĞŽĚĞŶŶƚĞŝůĚĞƌŐƵƚŬƌŝƐƚĂůůŝƐŝĞƌƚĞŶŝƐĞŶͲ
ŽǆŝĚĞĚĂƌƐƚĞůůƚ;^,tZdDEEΘDhZϭϵϵϬͿ͘

ϯ͘ϯ ďƐŽůƵƚĞůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
/ŶĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚǁƵƌĚĞŶĚŝƌĞŬƚĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǌĞŝƚƉƵŶŬƚĞƐŵŝƚ,ŝůĨĞ
ĚĞƌK^>DĞƚŚŽĚĞƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚŝŶĚŝƌĞŬƚĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŵŝƚϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶĞŝŵĞŶŐƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘^ŽĨĞƌŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶǁƵƌĚĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞĂƵƐ
ĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶƐŽǁŝĞĂƵƐĚĞƌŶćŚĞƌĞŶhŵŐĞďƵŶŐǌƵƌǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŝŶŽƌĚŶƵŶŐĞŝŶďĞͲ
ǌŽŐĞŶ͘ /Ŷ ĚĞƌ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ dĂď͘ ϯͲϮ ƐŝŶĚ ĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƌ ŶƚŶĂŚŵĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
ƐŽǁŝĞŝŚƌĞƌWůĂƵƐŝďŝůŝƚćƚŐƌƵƉƉŝĞƌƚǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
 
ϯϬ
dĂď͘ϯͲϮ ŶǌĂŚůĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶǌƵƌŶƚŶĂŚŵĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
:t E t^ ɇ
ƉůĂƵƐŝďĞů͗ ϭϲ Ϯ Ϯ ϮϬ ĂƵƐďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ͖<ŽůůƵǀŝƵŵ
ĨƌĂŐůŝĐŚ ϭ Ͳ Ͳ ϭ 
ŶŝĐŚƚƉůĂƵƐŝďĞů Ϭ ϲ Ͳ ϲ ĂƵƐĨůƵǀŝĂůĞŵ^ĞĚŝŵĞŶƚ
ŐĞƐĂŵƚ͗ ϭϳ ϴ Ϯ Ϯϳ
K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ƉůĂƵƐŝďĞů͗ ϮϬ ϯ ϯ Ϯϲ Ϯϱ ĂƵƐ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶϭĂƵƐďĞŐƌĂďĞŶĞŵKďĞƌďŽĚĞŶ
ĨƌĂŐůŝĐŚ͗ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ĂƵƐćŽůŝƐĐŚĞŶďǌǁ͘ĨůƵǀŝĂůĞŵ^ĞĚŝŵĞŶƚ
ŐĞƐĂŵƚ͗ ϮϬ ϲ ϯ Ϯϵ

ŝĞƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŝŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐƚĞĂŶŚĂŶĚĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶŚƌŽŶŽůŽͲ
ŐŝĞ ǌƵƌ <ƵůƚƵƌͲ ƵŶĚ ĞƐŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ ;^,KWWZΘ	,EZd ϮϬϭϮͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ
YƵĂƌƚćƌƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞǀŽŶ>/ddĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲͿ͘
ƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌƌĞĐŚĞƌĐŚĞŬŽŶŶƚĞŶϲϯϭϰ͕ǌǁĞŝĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞƐŽǁŝĞϮϬK^>ďǌǁ͘dŚĞƌͲ
ŵŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ;d>ͿĂƵƐ ĚĞƌ ZĞŐŝŽŶ ŝŶ ĚŝĞ ƵƐǁĞƌƚƵŶŐ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂƚĞŶͲ
ŐƌƵŶĚůĂŐĞ ďŝůĚĞƚĞ ĚĂďĞŝ Ƶ͘Ă͘ ĚŝĞ ƐĞŚƌ ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞ ĂƚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŶ dK><^KZ& Θ </^Z
;ϮϬϭϮͿ͘tĞŝƚĞƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞŶĂƵƐ ůŽŬĂůĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚĞŶĚĞƐ>DƐŽǁŝĞĚĞƌ
ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶǀŽŶ^,h>;ϮϬϭϲͿĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ŝŶĞ>ŝƐƚĞĚĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶůŝĞŐƚŝŶŶŚĂŶŐϮŝŶƚĂďĞůͲ
ůĂƌŝƐĐŚĞƌ&ŽƌŵǀŽƌ͘
ϯ͘ϯ͘ϭ ZĂĚŝŽŬŽŚůĞŶƐƚŽĨĨͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ĂƐ ůƚĞƌ ĚĞƌ ŝŵ ŽĚĞŶƐƵďƐƚƌĂƚ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ ŽƌŐĂŶŽŐĞŶĞŶ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ŵŝƚƚĞůƐ ϭϰͲ
DĞƚŚŽĚĞďĞƐƚŝŵŵĞŶ͘&ƺƌĚŝĞϭϰĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů;ŝŶĂƵƐƌĞŝͲ
ĐŚĞŶĚĞŶDĞŶŐĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶͿǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ŝĞWƌŽďĞŶĂŚŵĞĞƌĨŽůŐƚĞŵŝƚ,ŝůĨĞĞŝŶĞƐDĞƐƐĞƌƐďǌǁ͘
^ƉĂƚĞůƐ͘hŵ<ŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶŵŝƚũƺŶŐĞƌĞŶŽĚĞƌƌĞǌĞŶƚĞŶ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ
;ǀŐů͘t'EZϭϵϵϱ͖'z,ϮϬϬϭ͖ϮϬϬϱͿǁƵƌĚĞŶĚŝĞWƌŽďĞŶŝŶůƵŵŝŶŝƵŵĨŽůŝĞǀĞƌƉĂĐŬƚ͘ŝĞDĞƐƐƵŶŐ
ǁƵƌĚĞŶ ĂŵD^ ϭϰͲ>ĂďŽƌ ƌůĂŶŐĞŶ ;>ĞŝƚĞƌ ƌ͘ ͘^ĐŚĂƌĨͿŵŝƚƚĞůƐŵĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞƌ ĞͲ
ƐĐŚůĞƵŶŝŐĞƌdĞĐŚŶŝŬ;D^ͿĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ϯ͘ϯ͘Ϯ KƉƚŝƐĐŚƐƚŝŵƵůŝĞƌƚĞ>ƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌ
ŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶǁƵƌĚĞŶK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĂŵ
EŽƌĚŝĐ>ĂďŽƌĂƚŽƌǇĨŽƌ>ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĂƚŝŶŐĚĞƌĂƌŚƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;ćŶĞŵĂƌŬͿǀŽŶƌ͘͘DƵƌƌĂǇ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ŝĞǀŽŶ,hEd>zĞƚĂů͘;ϭϵϴϱͿĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚĞK^>ͲdĞĐŚŶŝŬ͕ĞƌůĂƵďƚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƐĞŝƚƉƵŶŬƚĞƐ͕ĂŶ
ĚĞŵĞŝŶ^ĞĚŝŵĞŶƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĚĞŵdĂŐĞƐůŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚǁĂƌ͘ĂĂƵĨ ĞŝŶĞĂůůŐĞŵĞŝŶĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ
ĚĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚǁŝƌĚ͕ ƐĞŝĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĂƵĨĚŝĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ
ǀŽŶ>/Z/d/^ĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿ͕WZh^^ZĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿƐŽǁŝĞt'EZ;ϭϵϵϱͿŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘
 
ϯϭ
ϯ͘ϯ͘ϯ WƌŽďĞŶĂƵĨďĞƌĞŝƚƵŶŐƵŶĚDĞƐƐƵŶŐ
ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϮĂŶYƵĂƌǌŬƂƌŶĞƌŶĚĞƌ&ƌĂŬƚŝŽŶϭϴϬവϮϱϬђŵĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ŝĞYƵĂƌǌͲ&ƌĂŬƚŝŽŶǁƵƌĚĞŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐĚĞƌWƌŽďĞŵŝƚ,ů͕,ϮKϮ͕&ůƵƐƐƐćƵƌĞ;,&Ϳ͕^ĐŚǁĞƌĞƚͲ
ƌĞŶŶƵŶŐ;Ϯ͕ϲϮŐͬĐŵϹͿƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚEĂƐƐƐŝĞďƵŶŐŐĞǁŽŶŶĞŶ͘ŝĞDĞƐƐƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐƚĞŶŵŝƚƚĞůƐK^>Ͳ
ZĞĂĚĞƌ ĚĞƐ dǇƉƐ ZŝƐƆ d>ͬK^>ϮϬ͕ ĚĞƌ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ŬĂůŝďƌŝĞƌƚĞŶ ϵϬ^ƌͬϵϬz YƵĞůůĞ ƐŽǁŝĞ ďůĂƵĞŶ
>ĞƵĐŚƚĚŝŽĚĞŶĂƵƐŐĞƌƺƐƚĞƚŝƐƚ͘
ŝĞ	ƋƵŝǀĂůĞŶƚĚŽƐŝƐ;ͿǁƵƌĚĞŵŝƚƚĞůƐ^ŝŶŐůĞůŝƋƵŽƚZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ;^ZͿWƌŽƚŽŬŽůůŶĂĐŚDhZZzΘ
t/Ed> ;ϮϬϬϬ͖ ϮϬϬϯͿ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ ĂƐ YƵĂƌǌͲ^ŝŐŶĂů ǁƵƌĚĞ ƺďĞƌ ĞŝŶĞŶ ,ŽǇĂ h ϯϰϬ ;ϳ͕ϱŵŵͿ &ŝůƚĞƌ
ĚĞƚĞŬƚŝĞƌƚ͘ŝĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌŽƐŝƐƌĂƚĞ;KͿĞƌĨŽůŐƚĞĂŶŚĂŶĚĚĞƌZĂĚŝŽŶƵŬůŝĚͲŶĂůǇƐĞĚĞƌŚŽĐŚͲ
ĂƵĨůƂƐĞŶĚĞŶ'ĂŵŵĂͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϭͿ͘
ĂĚŝĞ ĨƺƌĚŝĞůƚĞƌƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ ŝŶƐŝƚƵŽĚĞŶǁĂƐƐĞƌŐĞŚĂůƚĞĚĞƌK^>ͲĚĂƚŝĞƌƚĞŶ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĞ ŝŶ ĂůůĞŶ WƌŽďĞŶ ƵŶƚĞƌŚĂůď ǀŽŶϭ'Ğǁ͘Ͳй ůĂŐĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ tĞƌƚĞ ĂƵƐ ,/>'Z^ ;ϮϬϬϳ͖
^ƚĂŶĚŽƌƚƵŶĚ:ͿƺďĞƌŶŽŵŵĞŶƵŶĚŝŶďƐƉƌĂĐŚĞŵŝƚĚĞŵĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶĚĞŶEŽƌĚŝĐ>ĂďŽƌĂƚŽƌǇĨŽƌ
>ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĂƚŝŶŐ>ĂďŽƌĨƺƌĚŝĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌK^>ͲůƚĞƌŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘'ĞŶĞƌĞůůŝƐƚĚŝĞ<ŽƌͲ
ƌĞŬƚƵƌĚĞƐtĂƐƐĞƌŐĞŚĂůƚĞƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĚĂĚƵƌĐŚĚĂƐŝŵWŽƌĞŶƌĂƵŵĞŝŶĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ
tĂƐƐĞƌ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ^ƚƌĂŚůƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ ĨƺŚƌƚ͘ hŶƚĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ĚĞƌ ŐĞŽůŽŐŝͲ
ƐĐŚĞŶ͕ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵŶĚƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŵƵƐƐĚĞŵŶĂĐŚĞŝŶĨƺƌĚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĂͲ
ƚŝŽŶƐǌĞŝƚƌĂƵŵ ƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀĞƌ ŝŶ ƐŝƚƵ tĂƐƐĞƌŐĞŚĂůƚ ĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ;ǀŐů͘ <Zd^,< ϭϵϵϱ͖
/d<EϭϵϵϴͿ͘
Ă ďŝƐůĂŶŐ ŬĞŝŶĞ ĂůůŐĞŵĞŝŶŐƺůƚŝŐĞ <ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶŐĂďĞ ǀŽŶ K^>ͲůƚĞƌŶ ǀŽƌůŝĞŐƚ ;h>>Z
ϮϬϭϭͿ͕ĞƌĨŽůŐƚĚŝĞŶŐĂďĞŚŝĞƌŝŶ:ĂŚƌĞŶ΀ĂͬŬĂ΁͘ůƐĞǌƵŐƐũĂŚƌĨƺƌĚŝĞďůĞŝƚƵŶŐĚĞƐ<ĂůĞŶĚĞƌũĂŚͲ
ƌĞƐ;ͬͿǁŝƌĚĚĂƐ:ĂŚƌĚĞƌDĞƐƐƵŶŐ;ϮϬϭϮͿǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘
ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌK^>ͲŶĂůǇƐĞŶƐŝŶĚƚĂďĞůůĂƌŝƐĐŚŝŶŶŚĂŶŐǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
ϯ͘ϰ <ĂƌƚĞŶͲƵŶĚĂƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂů͕'/^ƵŶĚsŝƐƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
&ƺƌĚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵƐƚĂŶĚĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶŐƌŽƘͲƵŶĚŬůĞŝŶŵĂƘƐƚćďŝŐĞƌ<ĂƌƚĞŶǌƵƌsĞƌĨƺͲ
ŐƵŶŐ͘'ƌƵŶĚůĂŐĞĂůůĞƌƌďĞŝƚĞŶďŝůĚĞƚĞĚŝĞ dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞ ;d<Ϳ ŝŵDĂƘƐƚĂďϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬĚĞƐ
>ĂŶĚĞƐĂŵƚĞƐ Ĩƺƌ >ĂŶĚĞƐǀĞƌŵĞƐƐƵŶŐ ƵŶĚ 'ĞŽďĂƐŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;>'Ϳ͕ ĚŝĞ DĞƐƐƚŝƐĐŚďůćƚƚĞƌ ŝŵ
DĂƘƐƚĂďϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬĚĞƌWƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶ >ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ ;W>͕ ϭϴϳϵവϭϵϬϯͿ ƐŽǁŝĞĚŝĞ ĂƵƐĚĞƌDŝƚƚĞ
ĚĞƐϭϵ͘:Ś͘ƐƚĂŵŵĞŶĚĞŶWƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶhƌŵĞƐƐƚŝƐĐŚďůćƚƚĞƌ;hDͿĚĞƐ<ƂŶŝŐůŝĐŚWƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶ'ĞŶĞͲ
ƌĂůƐƚĂďĞƐ;ϭϴϮϮവϭϴϳϳͿ͘ƵĐŚǁƵƌĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞŶĚĞƐ'ĞŚĞŝŵĞŶ^ƚĂĂƚƐĂƌĐŚŝͲ
ǀĞƐWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ ;'^ƚͿ ƐŽǁŝĞůćƚƚĞƌĚĞƐ^ĐŚŵĞƚƚĂƵƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶǁĞƌŬƐ ĨƺƌĚŝĞƵƐͲ
ǁĞƌƚƵŶŐǌƵƌũƺŶŐƐƚĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘
&ƺƌdĞŝůĞĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞůĂŐĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĂƚĞŶƐćƚǌĞǀŽƌ͘ŝĞĂƵƐŝƌďŽƌŶĞ
>ĂƐĞƌƐĐĂŶĚĂƚĞŶ ĂďŐĞůĞŝƚĞƚĞŶ ,ƂŚĞŶĚĂƚĞŶ ;yz ĂƚĞŶͿ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ,ƂŚĞŶŐĞŶĂƵŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ цϭϬĐŵ
ǁƵƌĚĞŶǀŽŶĚĞƌ&Ă͘sddE&>>hZKWD/E/E'';sDͿǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐŐĞƐƚĞůůƚ;sddE&>>hZKW
D/E/E' ' ϮϬϬϯ͕ ϮϬϬϴ͕ ϮϬϬϵͿ͘ ƵƐ ĚĞŶ yzͲĂƚĞŶ ǁƵƌĚĞ ƵŶƚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƐ ŝŶ ^hZͲ
&ZϴhEϭϬ ;&Ă͘ 'K>E ^K&dtZͿ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ ůŝŶĞĂƌĞŶ dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƐ ;>t^KE
ϭϵϳϳ͖ >Θ^,,dZ ϭϵϴϬ͖ 'h/^Θ^dK>&/ ϭϵϴϱͿ ĞŝŶ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ 'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůů ;'DͿŵŝƚ ĚĞŶ
ĞůůŐƌƂƘĞŶϭ͕ϭϬƵŶĚϮϬŵŐĞŶĞƌŝĞƌƚ͘ƵƐĚŝĞƐĞŶŚŽĐŚĂƵĨůƂƐĞŶĚĞŶ'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůůĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚͲ
ƚĞůƐZ'/^ϭϬ͘ϭ;&Ă͘^Z/ͿƵŶĚĚĞŶƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĞŶD^hZ&dKK>^;:EE^^ϮϬϭϮͿĚŝĞWĂƌĂŵĞͲ
ƚĞƌEĞŝŐƵŶŐ͕ǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽǁŝĞĚĞƌdŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞWŽƐŝƚŝŽŶƐŝŶĚĞǆ;t/^^ϮϬϬϭͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘
ŝĞďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞƵŶĚŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĨƺƌŐĂŶǌƌĂŶĚĞŶďƵƌŐǁƵƌĚĞŶĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌͲ
ǁĞŝƐĞ ǀŽŵ >ĂŶĚĞƐĂŵƚ Ĩƺƌ ĞƌŐďĂƵ͕ 'ĞŽůŽŐŝĞ ƵŶĚ ZŽŚƐƚŽĨĨĞ ;>'ZͿ ďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚ ;>'Z ϮϬϬϭĂ͖
ϯϮ
>'ZϮϬϬϭďͿ͘&ƺƌĚĂƐ'ĞďŝĞƚĚĞƐdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞůĂŐĞŶĂůůĞďŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϮϬϭϬĚƵƌĐŚĚĂƐ>D
ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ&ƵŶĚƉƵŶŬƚĞ;ŝŶŬůƵƐŝǀĞĚĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚĚĞƐ&ƵŶĚƚǇƉƐͿ;>D͕
Z&ZdZhE<K,> ϮϬϭϬͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ďŝƐůĂŶŐ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶDĞŝůĞƌͲ
ƉůćƚǌĞǀŽƌ;>D͕Z&ZdZhE<K,>ϮϬϭϰͿ͘
 
ϯϯ
ϰ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ
ϰ͘ϭ dĂŐĞďĂƵ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ůŝĞŐƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶďĞŝĚĞŶKƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ƵŶĚ'ƌŝĞƘĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐdĂŐĞďĂƵƐ;ďď͘ϰͲϮ͗ϯϰͿ͕ǁŽďĞŝƐŝĐŚĚŝĞƌďĞŝƚĞŶĂƵĨĚĂƐsŽƌĨĞůĚĚĞƐ
dĂŐĞďĂƵƐ;ĞŶƚůĂŶŐĚĞƌũĞǁĞŝůƐĂŬƚƵĞůůĞŶsŽƌƐĐŚŶŝƚƚŬĂŶƚĞͿŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ͘ŝĞ>ĂŐĞĚĞƌƵĨƐĐŚůƺƐƐĞ
ƵŶĚWƌŽĨŝůĞŝƐƚĚŝĞƐĞŵhŵƐƚĂŶĚŐĞƐĐŚƵůĚĞƚ͘DŝƚĞŝŶĞƌ'ĞƐĂŵƚĨůćĐŚĞǀŽŶĐŝƌĐĂϰϮŬŵϸŚĂƚĚĂƐhŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŶƚĞŝůĂŶĚƌĞŝŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶZĞůŝĞĨĞŝŶŚĞŝƚĞŶ;ďď͘ϰͲϭͿ͘
ďď͘ϰͲϭ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƋƵĞƌƉƌŽĨŝůĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŵŝƚĚĞŶďŽĚĞŶŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵŶĚŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶŝŶŚĞŝƚĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞ;yͲy͛
ŝŶďď͘ϰͲϮ͖ǀĞƌćŶĚ͘EĂĐŚE/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϰĂͿ

ŝĞ&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶŝŶŚĞŝƚĞŶƐŝŶĚŝŶdĂď͘ϰͲϭǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
dĂď͘ϰͲϭ &ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞĚĞƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶZĞůŝĞĨĞŝŶŚĞŝƚĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
 dĞŝůŐĞďŝĞƚďǌǁ͘ZĞůŝĞĨĞŝŶŚĞŝƚ &ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůΎ &ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůŝŶй
dĞŝůŐĞďŝĞƚϭ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚƵŶĚhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞ ϭϮŬŵϸ Ϯϴ͕ϲ
ĚĂǀŽŶ&ůƵŐƐĂŶĚƵŶĚƺŶĞŶŐĞďŝĞƚ Ϯ͕ϲŬŵϸ
dĞŝůŐĞďŝĞƚϮ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ ϮϬŬŵϸ ϰϳ͕ϲ
ĚĂǀŽŶƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌ ϭŬŵϸ
,ŽƌŶŽĞƌͬ'ƌŝĞƐƐĞŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ϭϬŬŵϸ Ϯϯ͕ϴ
'ĞƐĂŵƚĨůćĐŚĞ͗ ϰϮŬŵϸ ϭϬϬ
Ύ'ƌƵŶĚůĂŐĞŝƐƚĚĂƐǀŽŵ'DĂďŐĞĚĞĐŬƚĞ'ĞďŝĞƚ͘ŝĞƐƺĚůŝĐŚĞĞŐƌĞŶǌƵŶŐďŝůĚĞƚĚŝĞsŽƌƐĐŚŶŝƚƚŬĂŶƚĞǌƵŵ
ĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌĞĨůŝĞŐƵŶŐϮϬϬϯƐŽǁŝĞĚŝĞŶƂƌĚůŝĐŚǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞĂŚŶůŝŶŝĞŽƚƚďƵƐͲ'ƵďĞŶ͘

ĂƐdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚŐĞďŝĞƚŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞŝƐƚĚƵƌĐŚDŝŬƌŽƌĞůŝĞĨĨŽƌŵĞŶ͕
ǌ͘͘ćŽůŝƐĐŚĞŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶƐͲƵŶĚƌŽƐŝŽŶƐĨŽƌŵĞŶ͕ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ƐŶŝŵŵƚϭϮŬŵϸĚĞƌ'ĞƐĂŵƚͲ
ĨůćĐŚĞ ĞŝŶ͕ǁŽďĞŝ ĚŝĞ &ůƵŐƐĂŶĚͲ ƵŶĚƺŶĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶ ŶƵƌ ĐŝƌĐĂ Ϯ͕ϲ Ŭŵϸ ĂƵƐŵĂĐŚĞŶ͘ Ğƌ ƂƐƚůŝĐŚ
ĚĂƌĂŶĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌŵŝƚĚĞŶĚĂƌŝŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌŶ
ƐƚĞůůƚĚĂƐdĞŝůŐĞďŝĞƚϮŝŶŬůƵƐŝǀĞĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌŐůĂǌŝĂůĞŶ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŵKƐƚĞŶĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞͲ
ďŝĞƚĞƐĚĂƌ͘

ϯϰ
ďď͘ϰͲϮ
mďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ


 
ϯϱ
ƵĨĂƐŝƐĚĞƌĂďŐĞůĞŝƚĞƚĞŶ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƐŬĂƌƚĞ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϯ͕dĂď͘ϰͲϮͿŬĂŶŶĚĂƐ'ĞďŝĞƚǁŝĞĨŽůŐƚ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͗ŝĞŶŝĐŚƚďŝƐ ŬĂƵŵŐĞŶĞŝŐƚĞŶ&ůćĐŚĞŶŶĞŚŵĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶϱϵйĚĞƌ'ĞͲ
ƐĂŵƚĨůćĐŚĞĞŝŶ͘ŝŶ'ƌŽƘƚĞŝůƚƌĂŐĞŶĚŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕ŐƌŽƘĞdĞŝůĞĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐ
ƐŽǁŝĞĚŝĞĞƌĞŝĐŚĞĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞŝŵsŽƌĨĞůĚĚĞƌ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞďĞŝ͘ƚǁĂϯϱ͕ϵйĚĞƌ&ůćĐŚĞ
ǁŝƌĚǀŽŶƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚďŝƐŵŝƚƚĞůƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚĞŶ&ůćĐŚĞŶĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞŶƚĞŝůĞǀĞƌƚĞŝůĞŶ
ƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞmďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ͗,ŽĐŚĨůćĐŚĞďŝƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞďŝƐhƌƐƚƌŽŵƚĂůͲ
ƚĞƌƌĂƐƐĞ ƐŽǁŝĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚͲ ƵŶĚ ƺŶĞŶĨĞůĚĞƌ͘ Ğƌ ŶƚĞŝů ǀŽŶ &ůćĐŚĞŶŵŝƚ
EĞŝŐƵŶŐĞŶхϱΣďĞƚƌćŐƚĚĂďĞŝŶƵƌϱ͕ϭй͘&ůćĐŚĞŶĚŝĞƐĞƌEĞŝŐƵŶŐƐƐƚƵĨĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ
ǀŽŶ <ĞƌďƚćůĞƌŶ ǌĞƌƐĐŚůƵĐŚƚĞƚĞŶ EĞŝƘĞƚĂůŚćŶŐĞ ŝŵ KƐƚĞŶ͕ ĚĞŶ dĂůŚćŶŐĞŶ ĚĞƌ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞŶ dƌŽͲ
ĐŬĞŶƚćůĞƌƵŶĚĚĞƌ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞƐŽǁŝĞĂŶĚĞŶŵĂƌŬĂŶƚĞŶ͕ĚĞƵƚůŝĐŚŚĞƌǀŽƌƚƌĞƚĞŶĚĞŶƺŶĞŶŝŵ^ƺͲ
ĚĞŶƵŶĚtĞƐƚĞŶĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ͘
dĂď͘ϰͲϮ ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƵŶĚ&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
 ĂƵĨĂƐŝƐĚĞƐϭϬŵ 'D
ϭ EĞŝŐƵŶŐƐƐƚƵĨĞŶĂĐŚ<ϱ EĞŝŐƵŶŐŝŶ'ƌĂĚ &ůćĐŚĞŶŝŶй
EϬ͘ϭ ŶŝĐŚƚŐĞŶĞŝŐƚ ϬʹϬ͕ϱ Ϯϲ͕Ϯ
EϬ͘Ϯ ŶŝĐŚƚďŝƐŬĂƵŵŐĞŶĞŝŐƚ Ϭ͕ϱʹϭ ϯϮ͕ϴ
Eϭ ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚ ϭʹϮ Ϯϰ͕Ϭ
EϮ͘ϭ ƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚ Ϯʹϯ ϲ͕ϳ
EϮ͘Ϯ ƐĐŚǁĂĐŚďŝƐŵŝƚƚĞůƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚ ϯʹϱ ϱ͕Ϯ
Eϯ͘ϭ ŵŝƚƚĞůŐĞŶĞŝŐƚ ϱʹϳ Ϯ͕ϱ
Eϯ͘Ϯ ŵŝƚƚĞůďŝƐƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚ ϳʹϭϬ ϭ͕ϲ
Eϰ ƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚ ϭϬʹϭϱ Ϭ͕ϳ
Eϱ ƐĞŚƌƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚ ϭϱʹϮϬ Ϭ͕Ϯ
Eϲ ƐƚĞŝůďŝƐƐĞŚƌƐƚĞŝů хϮϬ Ϭ͕ϭ
ŝĞĨƺƌĚŝĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶĞ'ĞƐĂŵƚĨůćĐŚĞǀŽŶϰϮ ŬŵϸĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚŝŶĞƚǁĂĚĞŵŝůĚĂƵƐƐĐŚŶŝƚƚŝŶ
ďď͘ϰͲϮ͘

 
ϯϲ
ďď͘ϰͲϯ
,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƐŬĂƌƚĞdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĂƵĨĂƐŝƐĚĞƐϭϬŵ
'D
Ͳ<ůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐŶĂĐŚ<ϱ

 
ϯϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹĂƐ&ůƵŐƐĂŶĚͲͬƺŶĞŶĂƌĞĂů:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ĂƐ'ĞďŝĞƚǌǁŝƐĐŚĞŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞƵŶĚĚĞƌĐŝƌĐĂϭϬവϭϱŵĚĂƌƺďĞƌĂƵĨƌĂŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐƚƵͲ
ĨĞ ŝƐƚ ǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚ ǀŽŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ ĂƐ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ ŝƐƚ ĐĂ͘ Ϯ͕ϲŬŵϸ ŐƌŽƘ͘ Ɛ
ǁĞŝƐƚĞŝŶŬůĞŝŶƚĞŝůŝŐĞƐ͕ƚĞŝůƐǁĞůůŝŐĞƐ͕ĚƵƌĐŚĨůĂĐŚĞ<ƵƉƉĞŶƵŶĚDƵůĚĞŶŐĞŐůŝĞĚĞƌƚĞƐZĞůŝĞĨĂƵĨ͘ŝĞ
,ƂŚĞŶůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϲϮƵŶĚϲϱŵƺEE͘ŝĞ'ƌŽƘĚƺŶĞŶĂŵZĂŶĚĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞĞƌƌĞŝͲ
ĐŚĞŶ,ƂŚĞŶǀŽŶŵĂǆŝŵĂůϳϵŵ͘^ŝĞƐƚĞůůĞŶĚĂŵŝƚĚŝĞŵĂƌŬĂŶƚĞƐƚĞŶƌŚĞďƵŶŐĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ'ĞďŝĞƚ
ĚĂƌ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϮƵŶĚďď͘ϰͲϱͿ͘
ĂƐ ƌĞĂů ƵŶƚĞƌůĂŐ ŝŶ ĚĞƌ ũƺŶŐĞƌĞŶ sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚďĞƌĞŝƚƐŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁƵƌĚĞŶ͘ŶŚĂŶĚĚĞƐǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝͲ
ƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ ;ǀŐů͘ďď͘ ϰͲϰͿǁŝƌĚ ĚĞƵƚůŝĐŚ͕ ĚĂƐƐ ŝŵ ƐƺĚƂƐƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƂƐƚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ
ĚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ďŝƐ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ǌƵŵ ŶĚĞ ĚĞƐ ϭϴ͘:Ś͘ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌ ĐŬĞƌďĂƵ ďĞƚƌŝĞďĞŶ
ǁƵƌĚĞ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌĚĂǌƵ͕ǌĞŝŐĞŶĚŝĞ<ĂƌƚĞŶĂƵƐƐĐŚŶŝƚƚĞĐͿƵŶĚĚͿĂƵƐĚĞŵϭϵ͘:Ś͘ŬĞŝŶĞĞŝŶĚĞƵƚŝͲ
ŐĞ ĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚĞ EƵƚǌƵŶŐ ĂŶ͘ ŝĞ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ <ĂƌƚĞŶ ŶŝĐŚƚ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ ^ŝŐŶĂƚƵƌ ĚĞƵƚĞƚ ĂƵĨ ĞŝŶĞ
KĨĨĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͕ĞǀĞŶƚƵĞůůĂƵĐŚĂƵĨĞŝŶĞ,ĞŝĚĞůĂŶĚƐĐŚĂĨƚŽŚŶĞŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶtĂůĚďĞƐƚĂŶĚŚŝŶ͘
ŝĞƐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŐĞŚƚ ĂƵĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ /ŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌtĞŝĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶŚĞƌ͘ ŝĞ ^ĐŚćĨĞƌĞŝ
;ƐŝĞŚĞ ŐĞůďĞƌ ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞƌ <ƌĞŝƐͿ ŚĂƚ ďŝƐ ŝŶ ĚĂƐ ϭϵ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ ŚŝŶĞŝŶ ĞƐƚĂŶĚ ƵŶĚ ŚƺƚĞƚ ƺďĞƌ
ŚƵŶĚĞƌƚĞ^ĐŚĂĨĞ͘ŝĞ<ĂƌƚĞŶĞͿƵŶĚĨͿĂƵƐĚĞŵϮϬ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚǌĞŝŐĞŶĚĂƐƐĞůďĞƌĞĂůƵŶƚĞƌĞŝŶĞƌ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĚĞĐŬĞ͘ƐŬĂŶŶĂůƐŽĚĂǀŽŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐ
ƐĞůďŝŐĞƌ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ŐĞǌŝĞůƚĞ ŶƉĨůĂŶǌƵŶŐ ĞŝŶĞƐ <ŝĞĨĞƌŶǁĂůĚĞƐ ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ ŝƐƚ͕ǁŝĞ ƐŝĞ Ƶ͘Ă͘ ǀŽŶ
D/>E/<;ϮϬϬϳͿƐŽǁŝĞDm>>Z;ϭϵϲϱďͿĨƺƌƌĂŶĚĞŶďƵƌŐͬĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĂŶŐĞĨƺŚƌƚǁŝƌĚ͘
 
ϯϴ
ďď͘ϰͲϰ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭͲĂƐ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚŝŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶďŝůĚĞƌŶǀŽŶϭϳϮϰʹϭϵϵϱ;ƵŶŵĂƘƐƚćďůŝĐŚͿ
ŝĞ ƌŽƚĞŶ <ƌĞŝƐĞ ŵĂƌŬŝĞƌĞŶ͕ ƺďĞƌ ĚŝĞ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞ ŽƌƚƐƵŶǀĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚĞ ŵĂƌŬĂŶƚĞ tĞŐŬƌĞƵǌƵŶŐĞŶ͘ Ğƌ
ŐĞůďĞ <ƌĞŝƐ ŝŶ ďͿ ďŝƐ ĚͿŵĂƌŬŝĞƌƚ ĚŝĞ ^ĐŚćĨĞƌĞŝ͘ ĂƐ ƌŽƚĞ ZĞĐŚƚĞĐŬ ŝŶ ĨͿ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĚĞŵŶćŚĞƌĞŶhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚdĞŝůŐĞďŝĞƚϭ͘YƵĞůůĞŶ͗ĂͿ'ZsE;ϭϳϮϰͿ͖ďͿ^/>^<z ;ϭϳϵϴͿ͖ĐͿK͘͘ ;ƵŵϭϴϬϬͿ͖ĚͿ>';ϮϬϬϲĂ͖
ϮϬϬϲďͿĞͿW>;ϭϵϬϯĂ͖ϭϵϬϯďͿĨͿ>';ϭϵϵϱĂ͖ϭϵϵϱďͿ͘
/ŵ^ŽŵŵĞƌϮϬϭϬǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌsŽƌŬĂƌƚŝĞƌƵŶŐĨƺƌŵƂŐůŝĐŚĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ŽŶĚĂŐĞŶ
ϯϮ,ĂŶĚďŽŚƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ ;ďď͘ϰͲϱͿ͘ŝĞůǁĂƌĚŝĞ>ŽŬĂůŝƐŝĞƌƵŶŐćŽůŝƐĐŚĞƌĞĐŬƐĞĚŝŵĞŶƚĞ͕
ŝŚƌĞƌDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĞŶƐŽǁŝĞďĞŐƌĂďĞŶĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘/ŶĚĞŶ&ŽůŐĞũĂŚƌĞŶǀŽŶϮϬϭϭďŝƐϮϬϭϯǁƵƌĚĞŶ
ŝŵƐĞůďĞŶ'ĞďŝĞƚĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ŽŶĚĂŐĞŶĂŶŐĞůĞŐƚ͕ǀŽŶĚĞŶĞŶĚĂŶŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚƐŝĞďĞŶĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚ
ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚǁƵƌĚĞŶ;^ŽŶĚĂŐĞŶďŝƐ͕ƐŝĞŚĞĨŽůŐĞŶĚĞ<ĂƉŝƚĞůͿ͘ƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐdĂŐĞďĂƵƐ͕ĂŵZĂŶͲ
ĚĞǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ͕ǁƵƌĚĞŶǌǁĞŝŝŶǌĞůƉƌŽĨŝůĞŝŶĚĞŶŵĂƌŬĂŶƚĞŶ'ƌŽƘĚƺŶĞŶĂƵĨŐĞŶŽŵͲ
ŵĞŶ;ďď͘ϰͲϱͿ͘
ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůŶĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ϯϵ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϭ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƌ ŽŚƌƵŶŐĞŶ ŝŵ sŽƌĨĞůĚ ĚĞƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ 'ƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ
/Ŷ ĞůĨ ĚĞƌ ϯϮ ĂďŐĞƚĞƵĨƚĞŶ,ĂŶĚďŽŚƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞĞĐŬƐĂŶĚĞ ƵŶĚ ďĞŐƌĂďĞŶĞKďĞƌďŽͲ
ĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ďď͘ϰͲϱďͿ͘ĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶŽŚƌƉƌŽĨŝůĞƐŝŶĚ
ŝŵŶŚĂŶŐŐƌĂƉŚŝƐĐŚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ŝĞćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĂŶĚĞƐŝŶĚĨĂŚůďƌĂƵŶďŝƐŚĞůůŐƌĂƵ;ϭϬzZϳͬϰ͖ϭϬzZϳͬϭͿ͕ŝŵĨĞƵĐŚƚĞŶƵƐƚĂŶĚŐĞůďͲ
ůŝĐŚ;ϭϬzZϳͬϲͿ͘ĂƐƐƚĞƚƐŬŝĞƐĨƌĞŝĞ͕ĨĞŝŶͲďŝƐŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞ^ƵďƐƚƌĂƚŝƐƚŝŵŵĞƌŵŝƚŐĞƌŝŶŐĞŶDĞŶŐĞŶ
ŬůĞŝŶĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŶƉĂƌƚŝŬĞů ;Tфϭŵŵ͕ƐĞůƚĞŶŐƌƂƘĞƌͿĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘ŝĞƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶŚŽͲ
ůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬĐŵƵŶĚϮϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ;dĂď͘ϰͲϯͿ͘^ŝĞďĞŐƌĂďĞŶŝŶĂůůĞŶĚŽͲ
ŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶŽŚƌƵŶŐĞŶĞŝŶĞƌĂƵŶĞƌĚĞ͕ĚĞƌĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞƌǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬƵŶĚ
ϰϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ ŝƐƚƵŶĚ ŝŶĚĞƌZĞŐĞůǀŽŶĞŝŶĞŵϱďŝƐϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂďŐĞͲ
ƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁŝƌĚ ;dĂď͘ ϰͲϯͿ͘ 'ĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ƐĂƵĞƌŐĞďůĞŝĐŚƚĞƐ ďĞŐƌĂďĞŶĞƐ KďĞƌďŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂů ƐŽǁŝĞ
ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĞ ŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞŶ ŽďĞƌĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ ĚĞƐ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ďĞůĞŐĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ
^ƚĂŶĚŽƌƚĞĞŝŶĞĂďůĂƵĨĞŶĚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌmďĞƌǁĞŚƵŶŐ;ŽŚƌƉƵŶŬƚĞ͗WϬϯ͕WϭϬ͕
Wϭϴ͕WϮϯͿ͘
ďď͘ϰͲϱ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞ ^ŽŶĚĂŐĞŶƵŶĚWƌŽĨŝůĞ;ĂͿƐŽǁŝĞĚĞƌŽŚƌƉƵŶŬƚĞ;ďͿ͘
>ĞŐĞŶĚĞ͗ϭͲ^ŽŶĚĂŐĞ͕ϮͲŝŶǌĞůƉŽĨŝů͕ϯͲ ŐĞŐƌĂďĞŶĞƌDĞŝůĞƌ͕ϰͲ ƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚĞƌDĞŝůĞƌ͕ϱͲ&ůƵŐƐĂŶĚͬƺŶĞŶ͕
ϲͲĞƚƌŝĞďƐƐƚƌĂƘĞŶsĂƚƚĞŶĨĂůů͕ϳͲŽŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕ϴͲŽŚƌƵŶŐĞŶŽŚŶĞĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ

ĂƐ ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶ ĚĞƌ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ŝƐƚ ŝŶ ĚĞƌ ZĞŐĞů ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚ͕ ǁĞŝƐƚ
ĞŝŶĞŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞ͕ǌƵŵdĞŝůŐƌŽďƐĂŶĚŝŐĞdĞǆƚƵƌĂƵĨƵŶĚŝƐƚ ŝŶĚĞƌZĞŐĞůĨƌĞŝǀŽŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŶ͘ /ŵ
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌƵĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǁĞŝƐĞŶĚŝĞ͕ĂůƐ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ;^ŐĨͿĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚĞŶ
^ĂŶĚĞ ƐŽǁŽŚů ŝŵ ƚƌŽĐŬĞŶĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŵ ĨĞƵĐŚƚĞŶ ƵƐƚĂŶĚ ĞŝŶĞ ŚĞůůŐƌĂƵĞ ďŝƐ ǁĞŝƘĞ &ĂƌďĞ ĂƵĨ
;ϭϬzZϳͬϮďǌǁ͘ϳͬϰͿ͘/ŶƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞŵDĂƘĞǁƵƌĚĞŶĂŶĚĞƌĂƐŝƐŚĞůůĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕
ĚĞƌĞŶDĞŶŐĞŶĂŶƚĞŝůĞũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚĨƺƌĚŝĞƵƐǁĞŝƐƵŶŐĞŝŶĞƐ'ŽͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐĂƵƐƌĞŝĐŚƚĞŶ͘
ϰϬ
ĂƐ ŽŚƌƚƌĂŶƐĞŬƚ ĞŶƚůĂŶŐ ĚĞƌ ϵϳ ;ďď͘ ϰͲϲͿ ǀĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƚ ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ ĚŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƌ
<ĂƌƚŝĞƌƵŶŐ͘ĂƐƵŶĞďĞŶĞďŝƐǁĞůůŝŐĞZĞůŝĞĨǁŝƌĚǌƵŵdĞŝůǀŽŶĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞŶƺŶĞŶĨŽƌŵĞŶƵŶƚĞƌďƌŽͲ
ĐŚĞŶ ;WϮϳͿ͘ ƵƐďůĂƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶ͕ ĞůůĞŶ ƵŶĚ ZƺĐŬĞŶ ŵŝƚ ,ƂŚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂ ϱϬ ďŝƐ
ϲϬĐŵƐŝŶĚƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚtവďǌǁ͘^tവEŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚ͘'ƌƂƘĞƌĞƺŶĞŶŵŝƚ,ƂŚĞŶхϯŵƐŝŶĚƐĞůƚĞŶ
ƵŶĚƚƌĞƚĞŶŝŵdƌĂŶƐĞŬƚŶƵƌĞŝŶŵĂůĂƵĨ;ďď͘ϰͲϲ͕WϮϳͿ͘ŝĞŝŵdƌĂŶƐĞŬƚĞƌĨĂƐƐƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚ
ĂůƐZĞƐƵůƚĂƚŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƵŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚ^tͲďŝƐtͲtŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶǌƵǁĞƌͲ
ƚĞŶ͘^ŽŐĞŚƚǌ͘͘ĚŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞĂŵŽŚƌƉƵŶŬƚWϭϬǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝŵŝƚĚĞƌƵƐďůĂƐƵŶŐĚĞƌ
ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞŶDƵůĚĞĞŝŶŚĞƌ͘ďĞŶƐŽĚĞƵƚĞƚĚŝĞWƌŽĨŝůǀĞƌŬƺƌǌƵŶŐĚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞĂŵWϮϮ
ƵŵĐŝƌĐĂϮϬĐŵŝŵ>ƵǀĚĞƌƺŶĞƐŽǁŝĞĚŝĞĨůĂĐŚƺďĞƌƐĂŶĚĞƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞŝŵ>ĞĞĚĞƌƺŶĞ;WϮϳͿĂƵĨ
ŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞ hŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ŚŝŶ͘ ŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬ ĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ;ƐŝĞŚĞ
ŽďĞŶͿ ĚĞƵƚĞƚ ǌƵĚĞŵĂƵĨ ĚŝĞǁŝŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞhŵůĂŐĞƌƵŶŐ ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌKďĞƌďŽĚĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚĞ ĂƵƐ
ƐƺĚůŝĐŚĞŶďŝƐƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶZŝĐŚƚƵŶŐĞŶŚŝŶ͘
dĂď͘ϰͲϯ DćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌ,ĂŶĚďŽŚƌƵŶŐĞŶ
DćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
ŝŶĐŵ
ŽŚƌƉƵŶŬƚ
WϬϯ WϭϬ Wϭϭ Wϭϴ WϮϯ WϮϰ WϮϱ WϮϲ WϮϳ WϮϴ Wϯϭ
&ůƵŐƐĂŶĚ ϰϱ ϲϱ ϰϱ ϭϮϬ ϭϬϬ ϰϬ ϮϭϬ ϭϬϬ ϯϬ ϭϮϬ ϱϬ
ĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ϭϬ ϱ ϱ ϭϬ ϭϬ ϱ ϭϬ ϱ ϭϬ ϭϬ ϭϬ

ďď͘ϰͲϲ WĞĚŽůŽŐŝƐĐŚͲŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƐdƌĂŶƐĞŬƚĚƵƌĐŚĚĂƐdĞŝůŐĞďŝĞƚϭĞŶƚůĂŶŐĚĞƌϵϳ
  ŽĚĞŶĨŽƌŵĞŶĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌ'ĞůćŶĚĞĂŶƐƉƌĂĐŚĞ͘ŝŶĞĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĂůůĞƌ
  ŽŚƌƵŶŐĞŶďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚŝŵŶŚĂŶŐϭ͘
ϰϭ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ ^ŽŶĚĂŐĞ
ŝĞtവKŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ŝŵ ^ƺĚĞŶ ĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ ŝƐƚ ĐŝƌĐĂ ϭϮϬŵ ůĂŶŐ ǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶĞŝŶƵŶĚǌǁĞŝDĞƚĞƌƚŝĞĨ ;ďď͘ϰͲϳͿ͘ƵĨďĞŝĚĞŶ^ĞŝƚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƺďĞƌĚĞĐŬĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ
ĞŝŶĞŶŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ͘ŝĞ^ŽŶĚĂŐĞƐĐŚŶĞŝĚĞƚďĞŝϭϱďŝƐϳϴŵĞŝŶĞĨůĂĐŚĞ͕ĂůƐĞĨůĂͲ
ƚŝŽŶƐǁĂŶŶĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚĞDƵůĚĞ͘ Ğŝ ϵϳ ďŝƐ ϵϴŵ ǁƵƌĚĞ WƌŽĨŝů  ĂŶŐĞůĞŐƚ ƵŶĚ ůĂďŽƌĂŶĂůǇƚŝƐĐŚ
ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌĂŵWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶƐŝŶĚŝŶďď͘ϰͲϵ
ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ĂƐ ^ĞĚŝŵĞŶƚ ŝŵ ŵŝƚƚůĞƌĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ;ϭϱവϳϴŵͿ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ŚĞůůŐƌĂƵĞŶ ;ϭϬzZ ϳͬϮͿ
ĨůĂĐŚ ǁĞůůŝŐ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ &ĞŝŶͲ ďŝƐ DŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶ͘ &ĞŝŶŬŝĞƐͲ ƵŶĚ 'ƌŽďƐĂŶĚůĂŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚƺŶŶĞ
^ĐŚůƵĨĨďćŶĚĞƌƚƌĂƚĞŶĞďĞŶƐŽǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŝŶĚŝĞƐĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŝŶŚĞŝƚĂƵĨǁŝĞϭϱďŝƐϰϬĐŵůĂŶŐĞŝƐͲ
ŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶ ;ďď͘ ϰͲϴͿ͘ ĂƐ ćŽůŝƐĐŚĞͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚ ƵŶƚĞƌůĂŐ ƐŽŵŝƚ ƉŽƐƚƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚćƌŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ͕ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘
ĂƐ WƌŽĨŝů  ǁĞŝƐƚ ĞŝŶĞŶ ǌǁĞŝƚĞŝůŝŐĞŶ ƵĨďĂƵ ĂƵĨ͘ ŝĞ ,ĂŶŐĞŶĚĞŶ͕ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ
ůŽƐĞŶZĞŝŶƐĂŶĚĞ ;Ĩ^ŵƐ͕ŵ^ĨƐͿ ƐŝŶĚ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ ŐĞůďĞŶ ;ϭϬzZϳͬϲͿ ďŝƐ ƐĞŚƌ ĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϳͬϰͿ&ĂƌďĞ;WƌŽďĞŶϭവϭϰͿ͘/ŶĚŝĞƐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝƐƚĚĞƌƌĞǌĞŶƚĞZĞŐŽƐŽůĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŝĞĐŝƌĐĂ
ϭϰϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞďĞŐƌĂďĞŶĞŝŶĞŝŶĚĞŶƵŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶ
;WƌŽďĞŶϭϱവϭϵͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ;ďď͘ϰͲϳͿ͘
/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶǁĞŝƐĞŶĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŵǀĞƌƚŝŬĂůĞŶsĞƌůĂƵĨĞŝŶĞŚĞƚĞͲ
ƌŽŐĞŶĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĂƵĨ͘DĞĚŝĂŶͲ͕DŝƚƚĞůͲƵŶĚ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϮďŝƐ
Ϭ͕ϯŵŵ;DĚ͕DͿƵŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϭ͕ϰϭƵŶĚϭ͕ϱϵ;^ŽͿ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϵͿ͘ĞŵŐĞŐĞŶƺďĞƌǌĞŝŐĞŶĚŝĞ<ŽƌŶͲ
ǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ĚĞƌ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞ ĞŝŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŚŽŵŽŐĞŶĞƌĞƐ͕
ĨĞŝŶŬƂƌŶŝŐĞƌĞƐƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚ;DĚϬ͕ϭϳďŝƐϬ͕ϭϵŵŵ͕DϬ͕ϭϵďŝƐϬ͕ϮϮŵŵƵŶĚ^Žϭ͕ϰϭďŝƐϭ͕ϰϰͿ͘
ŝĞ<ŽƌŶĨƌĂŬƚŝŽŶĞŶdŽŶ͕^ĐŚůƵĨĨƐŽǁŝĞ'ƌŽďƐĂŶĚ;ϮവϭŵŵͿƚƌĞƚĞŶŝŶďĞŝĚĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶŶƵƌƵŶƚĞƌͲ
ŐĞŽƌĚŶĞƚĂƵĨ͘
ŝĞĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐ;ŶŚĂŶŐϱͿĚĞƌ&ůƵŐͲƵŶĚ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞǌĞŝŐƚĞŝŶĞďŝŵŽĚĂůĞ<ŽƌŶŐƌƂͲ
ƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ͘ŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵĂǆŝŵĂůŝĞŐĞŶĚĂďĞŝũĞǁĞŝůƐŝŵ&ĞŝŶͲ;Ϭ͕ϭϮϱവϬ͕ϮŵŵͿƵŶĚDŝƚƚĞůƐͲ
ĂŶĚ;Ϭ͕ϯϭϱവϬ͕ϱŵŵͿ͘ƵĨĨćůůŝŐŝƐƚĚŝĞsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵĂǆŝŵĂŝŵ>ŝĞŐĞŶĚĞŶŚŝŶǌƵŵ
&ĞŝŶƐĂŶĚ͘

 
ϰϮ
ďď͘ϰͲϳ
^ŽŶĚĂŐĞവWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚĚĞƐWƌŽĨŝůĞƐ


;ǀĞƌćŶĚ͘ŶĂĐŚE
/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϰďͿ

 
ϰϯ




ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ^ĂŶĚĞ





ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ>ŝĞŐĞŶĚĞ^ĂŶĚĞ
ďď͘ϰͲϴ ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶŝŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ
 ;ďĞŝĐŝƌĐĂϰϱŵ͕ǀŐů͘ďď͘ϰͲϳͿ
WĞĚŽůŽŐŝĞ
/ŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝƐƚĞŝŶZĞŐŽƐŽůĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ĚĞƌĞƌƐƚĞŶǌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ
ĂƵĨǁĞŝƐƚ͘ Ğƌ ĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŚĂƚ ĞŝŶĞ ŚĞůůŐƌĂƵĞ &ĂƌďĞ ;ϭϬzZ ϲͬϭͿ͕ ŝƐƚ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐ
;ϭ͕ϭ'Ğǁ͘ͲйͿƵŶĚǁĞŝƐƚŵŝƚϯ͕ϲĚĞŶŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶƉ,ͲtĞƌƚŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶWƌŽĨŝůĂƵĨ͘/ŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ŶŝŵŵƚĚĞƌ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞǀŽŶϬ͕ϲĂƵĨϬ͕Ϯ'Ğǁ͘ͲйĂď͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞůŝĞŐĞŶŵŝƚĐŝƌĐĂϰ͕ϰ
ŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿŝƐƚŝŵĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐŚƂŚĞƌĂůƐ
ŝŶ ĚĞƌ ĚĂƌƵŶƚĞƌ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ WƌŽďĞ Ϯ ĚĞƐ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ͘ Ğƌ ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ ǀĂƌŝŝĞƌƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕Ϯϴ
ƵŶĚϬ͕ϰϬ͕ƐƚĞŝŐƚŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞĂďĞƌƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůĂŶ͘
ĞƌǌǁĞŝƚĞŝŵWƌŽĨŝůĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŽĚĞŶŝƐƚĞŝŶĞŝŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƉŽĚƐŽͲ
ůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ;ďď͘ϰͲϳͿ͘ĞƌĐŝƌĐĂϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ŐƵƚĞƌŚĂůƚĞŶĞKďĞƌďŽĚĞŶŝƐƚƐĐŚǁĂĐŚŚƵͲ
ŵŽƐ͕ŚĂƚĞŝŶĞĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞ ;ϭϬzZϰͬϭͿďŝƐŐƌĂƵĞ ;ϭϬzZϱͬϭͿŽĚĞŶĨĂƌďĞƵŶĚ ŝƐƚ ǀŽŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ
,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘ŝĞƵŶƌƵŚŝŐĞ͕ ƚĞŝůƐǁĞůůŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŽďĞƌͲƵŶĚ ͲƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞƐŽǁŝĞ
ĚŝĞůŝŶĞĂƌĞŶ,ĂŬĞŶͲWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶĂŵWƌŽĨŝůƵŶĚŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞŶŝŚŶĂůƐĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ
ĐŬĞƌďŽĚĞŶ;//ĨƉͿ͘ƵŵdĞŝůǁĂƌĞŶĚŝĞWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŵŝƚŚƵŵƵƐĂƌŵĞŵǁĞŝƘŐƌĂƵĞŵŽĚĞŶŵĂƚĞͲ
ƌŝĂůǀĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƚ͕ĚĂƐĂůƐƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞƐ;ĞŝŶŐĞƉĨůƺŐƚĞƐͿĞͲDĂƚĞƌŝĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚǁŝƌĚ͘
ĞƌĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϱͬϲͿ//ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞŚƚŽŚŶĞĨĞƐƚƐƚĞůůďĂƌĞ^ƵďƐƚƌĂƚƵŶͲ
ƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ŝŶĚĞŶŚĞůůŐĞůďĞŶ ;ϭϬzZϲͬϰͿǀͲǀƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ŝŶĚĂƐĚĞƵƚůŝĐŚŚĞůůŐƌĂƵĞ ;ϭϬzZ
ϳͬϭͲϮͿƵƐŐĂŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůƺďĞƌ͘ŝĞ'ĞŚĂůƚĞŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌŶĞŚŵĞŶŵŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽͲ
ĚĞŶƚŝĞĨĞǀŽŶϬ͕ϴ;//ĨƉͿĂƵĨϬ͕Ϯ'Ğǁ͘Ͳй's;//ŝůͿĂď;ďď͘ϰͲϵͿ͘ĞƌƉ,ŵŝƚtĞƌƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϰ͕Ϯ
;//ĨƉͿƵŶĚϰ͕ϱ;//ŝůͿŝƐƚĂůƐƐƚĂƌŬƐĂƵĞƌĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶ͘
ŝĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞ;&ĞŽͬ&ĞĚͿŝŵ&ůƵŐƐĂŶĚůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϮƵŶĚϬ͕ϰ͘ĞƌŚƂĐŚƐƚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ
ǁƵƌĚĞŵŝƚ Ϭ͕ϲϴ ŝŵ //ĨƉƵŶĚŵŝƚ Ϭ͕ϱ ŝŵ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ //ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ŝĞŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŶ
ůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŚĂůƚĞ ;ůŽͿ ƐŝŶĚ ŵŝƚ ϭϳϳϭ ŵŐͬŬŐ ŝŵ //Ɛǀ ĐŝƌĐĂ Ϯ͕ϱͲŵĂů ŚƂŚĞƌ ĂůƐ //ĨƉ ƵŶĚ //ǀͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐƉͬ&ĞƉŶŝŵŵƚǀŽŵ//ĨƉďŝƐǌƵŵ//ŝůǀŽŶϮ͕ϳϱĂƵĨϭ͕ϱĂď͘


ϰϰ
ďď͘ϰͲϵ  >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ^ŽŶĚĂŐĞ͕WƌŽĨŝů
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
Ŷ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĨƺŶĨ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐ ;,ŽůǌŬŽŚůĞͿ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ;dĂď͘ϰͲϰ͖ďď͘ϰͲϳͿ͘
dĂď͘ϰͲϰ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ <ĂůĞŶĚĞƌĚĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰWͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ Ϯϴ Đŵ ϭϯϭϮവϭϯϵϮ  ϲϲϬцϰϬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϭϭϯϲĐŵ ϭϮϭϮവϭϯϯϮ ϳϰϬцϲϬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϮ
//ĨƉ
;^Ăͬ^ŐĨ͍Ϳ
ϭϰϱĐŵ ϵϵϭവϭϭϲϮ  ϵϳϬцϰϰĂ ƌůͲϭϱϱϬϮ
ϭϰϱĐŵ ϲϵϮവϵϭϮ  ϭϮϭϬцϭϭϬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϯ
ǀ;^Ăͬ^ŐĨ͍Ϳ ϭϲϴĐŵ ϵϲϴϴവϴϮϴϴ  ϭϭ͕ϬцϬ͕ϳŬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϰ
ŝů;^ŐĨ͍Ϳ ϮϬϬĐŵ ϭϯϯϴϴവϭϭϯϴϴ  ϭϰ͕ϭцϭŬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϱ

ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞǁƵƌĚĞŶĚĞŵK^>ͲĂƚƵŵ;ZŝƐƆϭϬϱϬϬϱͿǌƵĨŽůŐĞŝŵĞŝƚƌĂƵŵůůĞƌƂĚďŝƐ
WƌćďŽƌĞĂůĂďŐĞůĂŐĞƌƚ͘ŝĞĚĂƌŝŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶŝƐŬĞŝůĞŬƂŶŶĞŶũĞĚŽĐŚŶƵƌǁćŚƌĞŶĚĚŝƐŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌͲ
ůŝĐŚĞŵ WĞƌŵĂĨƌŽƐƚƐ ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ ƐĞŝŶ͕ ǁĞƐŚĂůď ĞŝŶĞ ƉŽƐƚ ũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞ ďůĂŐĞƌƵŶŐ ĂƵƐŐĞͲ
ƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘WĂůćŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ &ƵŶĚƐƚĞůůĞŶƵŶĚǀĞƌŵƵƚůŝĐŚ ũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞƺŶĞŶŬƂƌͲ
ƉĞƌĂƵĨĚĞƌdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞǁĞŝƐĞŶĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱͿĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞďĞƌĞŝƚƐǁćŚƌĞŶĚĚĞƌũƺŶŐĞƌĞŶƌǇĂƐďĞƐƚĂŶĚĞŶŚĂƚ͘
ĂƐK^>ͲĂƚƵŵĂƵƐĚĞŶŽďĞƌĞŶĞǌŝŵĞƚĞƌŶĚĞƐ>ŝĞŐĞŶĚĞŶĚĂƚŝĞƌƚŝŶĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵWƌćďŽƌĞĂůďŝƐ
ŽƌĞĂů ;ZŝƐƆϭϬϱϬϬϰͿ ƵŶĚĚĂŵŝƚ ŝŶ ĚĂƐŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ,ŽůŽǌćŶ͘ŝĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞĨƵŶĚĞ
ĚĞƵƚĞŶ ĞŝŶĞ ćŽůŝƐĐŚĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐ ũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶZĞůŝĞĨƐ ĂŶ͕ ůĂƐƐĞŶ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ũĞͲ
ĚŽĐŚŬĞŝŶĞƵƐƐĂŐĞǌƵƌǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ^ƚĞůůƵŶŐĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬǌƵ͘tĞĚĞƌŬĂŶŶĞŝŶĞũƵŶŐĚƌǇĂƐͲ
ǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŽĐŚ ĞŝŶĞ ƐƉćƚĞƌĞ͕ ǌ͘͘ ĨƌƺŚŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ ćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ͕ǁŝĞ ƐŝĞ ǀŽŶ ĞŝŶŝŐĞŶ
ƵƚŽƌĞŶĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͘
^ŝĐŚĞƌ ďĞůĞŐƚ ŝƐƚ ĚŝĞ ĨƌƺŚͲ ďŝƐ ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚĞEƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞĚĞƐƌĞĂůƐ͘ŝĞ
ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚĞ ƵŶƚĞƌ ƐƚĂďŝůĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ďŝƐ ĚĂƐ ƌĞĂů Ĩƺƌ ĚĞŶ
ĐŬĞƌďĂƵ ĞƌƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁƵƌĚĞ͘ tćŚƌĞŶĚ ĚĂƐ K^>ͲĂƚƵŵ ;ZŝƐƆϭϬϱϬϬϯͿ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞůŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ
ĐŬĞƌďŽĚĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶϳϬϬďŝƐϵϬϬǀĞƌǁĞŝƐƚ͕ĚĞƵƚĞƚĚŝĞ ϭϰĚĂƚŝĞƌƚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞ ;ƌůͲ
ϰϱ
ϭϱϱϬϮͿĂƵƐƐĞůďŝŐĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚŵŝƚĚĞƌŝŶŽƌĚŶƵŶŐƵŵϵϵϬďŝƐϭϭϲϬĂƵĨĚĂƐĨƌƺŚĞ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůͲ
ƚĞƌŚŝŶ͘ĂƐŚƂŚĞƌĞůƚĞƌĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞĚĂƚŝĞƌƵŶŐŬĂŶŶĂƵĨĚŝĞŝŶǁĞŚƵŶŐƐĞůďŝŐĞƌǌƵĞŝŶĞŵƐƉćƚĞͲ
ƌĞŶĞŝƚƉƵŶŬƚŚŝŶǁĞŝƐĞŶ͘ŝĞƐǁŝƌĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚƵƌĐŚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶ
ĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶϭϮϭϮďŝƐϭϯϵϮ ;ZŝƐƆϭϬϱϬϬϭƵŶĚϭϬϱϬϬϮͿƵŶƚĞƌŵĂƵĞƌƚ͕ĚŝĞĞŝŶĞŚŽĐŚͲďŝƐ
ƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƂƌƚůŝĐŚƐƚĂƌŬĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚĂŶǌĞŝŐĞŶ͘

ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϯ ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭ
Ğƌ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭďĞĨŝŶĚĞƚĂŵ&ƵƘĞĚĞƌ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞĞƚǁĂϰϱϬŵŶƂƌĚůŝĐŚǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞ͘
ŝĞďŝƐǌƵϭϱϬŵůĂŶŐĞŶ͕ĂŶŶćŚĞƌŶĚEŽƌĚͲ^ƺĚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶǁƵƌĚĞŶŝŶĞŝŶĞŵďƐƚĂŶĚ
ǀŽŶĐŝƌĐĂϴϬŵĂŶŐĞůĞŐƚ ;ďď͘ϰͲϭϬͿ͘ /ŶĚĞŵ ůĞŝĐŚƚǁĞůůŝŐĞŶ'ĞůćŶĚĞ͕ǁĞĐŚƐĞůŶƐŝĐŚŬůĞŝŶĞƌŚĞͲ
ďƵŶŐĞŶ ;ƐĂŶĚŝŐĞZƺĐŬĞŶͿƵŶĚDƵůĚĞŶ ;ƵƐďůĂƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶͿŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĂď͘ŝĞĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
ĂƵĨŐĞďĂƵƚĞŶZƺĐŬĞŶƐŝŶĚŽĨƚŵĂůƐ^tവEŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚ͘
/Ŷ ĚĞƌ ĚŝƌĞŬƚĞŶ hŵŐĞďƵŶŐ ĚĞƌ ĚƌĞŝ ^ŽŶĚĂŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ǌĞŚŶ ĞŚĞŵĂůŝŐĞ <ƂŚůĞƌƉůćƚǌĞ
;,<DͿĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕ǀŽŶĚĞŶĞŶ ũĞĚŽĐŚŶƵƌĚĞƌ,<DϱϯϭƵŶƚĞƌĐŝƌĐĂϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ&ůƵŐƐĂŶͲ
ĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶǁĂƌ ;ǀŐů͘ŶŚĂŶŐϭ ƐŽǁŝĞŽŚƌƉƵŶŬƚWϭϭͿ͘EĞďĞŶĚŝĞƐĞŵǁƵƌĚĞŶ ŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚďŝƐůĂŶŐŶƵƌǌǁĞŝǁĞŝƚĞƌĞDĞŝůĞƌ;,<DϮ͕,<DϳϱϬͿŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĂƵĨŐĞͲ
ĨƵŶĚĞŶ;ǀŐů͘^ŽŶĚĂŐĞϭ͗ϲϳͿ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
^ŽǁŽŚůŝŶĚĞƌǁĞƐƚůŝĐŚƐƚĞŶĂůƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌƂƐƚůŝĐŚƐƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞŶĂďƐĐŚŶŝƚƚƐǁĞŝƐĞ&ůƵŐƐĂŶĚͲ
ĚĞĐŬĞŶĞƌĨĂƐƐƚ͘ĞƌŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞtĞĐŚƐĞůǌǁŝƐĐŚĞŶŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶƐͲ;WƌŽĨŝůϭĂͿƵŶĚƌŽƐŝŽŶƐďĞͲ
ƌĞŝĐŚĞŶ ;WƌŽĨŝůϭďͿ ŝƐƚ ŝŶĚĞƌǁĞƐƚůŝĐŚƐƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞďĞƐŽŶĚĞƌƐ ƐƚĂƌŬĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͘ŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϱƵŶĚϰϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ;ďď͘ϰͲϭϬͿ͘
ŝĞŵĂǆŝŵĂůϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŵWƌŽĨŝůϭĂƐŝŶĚŐƌŽďďŽĚĞŶĨƌĞŝƵŶĚŚŽƌŝͲ
ǌŽŶƚĂů ĨĞŝŶ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ /ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ĚĂǌƵ ƐŝŶĚ ĚŝĞ͕ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ ;//ĨĞŚͿ
ƐĞƉĂƌŝĞƌƚĞŶ͕ ĞƚǁĂ ϭϱĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞŶ ŝŶ WƌŽĨŝů ϭĐ ŶŝĐŚƚ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ;ǀŐů͘ ďď͘
ϰͲϭϭͿ͘/ŶďĞŝĚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶƐŝŶĚĚŝĞŵŝƚƚĞůͲďŝƐĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŵŝƚŶƵƌǁĞŶŝŐĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞͲ
ƉĂƌƚŝŬĞůŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘
ĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚŝƐƚĚŝĞŝŶŶŚĂŶŐϱĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞ;ĞƚĂŝůͲͿ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ^ĂŶĚĞĨƺƌĚĂƐ
WƌŽĨŝůϭĂƵŶĚϭď͘ŝĞWƌŽďĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞǌĞŝŐĞŶĞŝŶĞŶĂŚĞǌƵ ŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐŵŝƚ
ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞŶDĂǆŝŵƵŵŝŵĞƌĞŝĐŚϬ͕ϭϮϱʹϬ͕Ϯŵŵ͘WƌŽďĞϲ;&ůƵŐƐĂŶĚͿĂƵƐWƌŽĨŝůϭĐǁĞŝƐƚĚĂŐĞͲ
ŐĞŶĞŝŶDĂǆŝŵƵŵŝŵDŝƚƚĞůƐĂŶĚ;Ϭ͕ϯϭϱʹϬ͕ϱŵŵͿĂƵĨ͘
^ŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚ͕ǁŝĞĂŵWƌŽĨŝůϭď͕ĞŝŶĞĚƵƌĐŚtŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶĞsĞƌŬƺƌǌƵŶŐĚĞƌWƌŽĨŝůĞ
ǀŽƌůŝĞŐƚ͕ďĞŐƌĂďĞŶĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĞŝŶĞŝŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƉŽĚƐŽůŝĞƌͲ
ƚĞ ƌĂƵŶĞƌĚĞ͘ ŝĞ ƉĞĚŽŐĞŶ ƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚĞŶŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞŶ &ĞŝŶƐĂŶĚĞ ƐŝŶĚ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ
ĨĂŚůŐĞůďĞŶďŝƐŚĞůůŐƌĂƵĞŶ&ĂƌďĞ;Ϯ͕ϱzϴͬϰͿ͘^ŝĞƐŝŶĚŶĂŚĞǌƵŐƌŽďďŽĚĞŶĨƌĞŝ͘ƚǁĂϳϬĐŵƵŶƚĞƌĚĞŵ
ďĞŐƌĂďĞŶĞŶŽĚĞŶ ƐĞƚǌƚ ĞŝŶĞ ĨĞŝŶĞ͕ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐĞ ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐ &ĞŝŶͲ ďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶĞŝŶ͘ ŝƐͲ
ŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶŽĚĞƌŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁƵƌĚĞŶŶŝĐŚƚďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘
ϰϲ
ďď͘ϰͲϭϬ
^ŽŶĚĂŐĞϭʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵ
ŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞ

ϰϳ
WĞĚŽůŽŐŝĞ
/ŶĚĞƌǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞǌĞŝŐĞŶĚŝĞKďĞƌďƂĚĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞϭĂͬϭďŬůĂƌĞ^ƉƵƌĞŶĞŝŶĞƌ
ĂĐŬĞƌͲ ŽĚĞƌ ĨŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚ EƵƚǌƵŶŐ ;ƌƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿ͘ ŝĞ ƵĨůĂŐĞ ŝŶ WƌŽĨŝů ϭĐǁĂƌ ĚĂŐĞŐĞŶ
ǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚ ǌĞƌƐƚƂƌƚ͘ ŝĞ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚ ďŝƐ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐĞŶ͕ ŐƌĂƵďƌĂƵŶĞŶ ;ϭϬzZ ϱͬϯͿ
KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞǁĞŝƐĞŶŐĞŶĞƌĞůůĞŝŶĞŐĞƌŝŶŐĞ<ŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐŬĞŝƚĂƵĨ͘ĞƵƚůŝĐŚĞ/ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶͲ
ƚĞ ŬŽŶŶƚĞŶ ĚĂŐĞŐĞŶ ŶŝĐŚƚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘ ƵĨ ĚŝĞƐĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĨŽůŐƚ ŝŵ WƌŽĨŝů ϭĂͬϭď ĚĞƌ
ŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘
/ŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĚĞƐWƌŽĨŝůƐϭĂŝƐƚƵŶƚĞƌĚĞŵZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌ;ĞŚͲƌƉͿĞŝŶĞĞƚǁĂϭϬĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞ͕ ƌƂƚůŝĐŚŐĞůďĞ ;ϳ͕ϱzZϲͬϲͿ ƐĐŚǁĂĐŚĞsĞƌǁŝƚƚĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͕ĚŝĞĚĞŶZĞƐƚĞŝŶĞƐ
ĞƌŽĚŝĞƌƚĞŶǀͲďǌǁ͘ƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐĚĂƌƐƚĞůůƚ͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞ ůŝĞŐĞŶŵŝƚϰ͕ϭďŝƐϰ͕ϲ ŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ
ĞƌĞŝĐŚ͘ŝŶĞǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞĞĨƵŶĚƐŝƚƵĂƚŝŽŶǌĞŝŐƚĚĞƌƵŶƚĞƌϭϱവϮϬĐŵ&ůƵŐƐĂŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞWŽĚƐŽů
ŝŶWƌŽĨŝůϭĐ ;ďď͘ϰͲϭϭͿ͘ĞƌϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ //ĨĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚǁĞŝƐƚŶƵƌ
ŐĞƌŝŶŐĞŶǌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĂƵĨ͘hŶƚĞƌĚĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͕ŐĞŶĞŝŐƚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞ ĨŽůŐƚ
ĚĞƌ͕ ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵ ĚĞŶ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕ ƐƚćƌŬĞƌ ƌƂƚůŝĐŚĞ ;ϳ͕ϱzZϲͬϲ͕ ϳ͕ϱzZϰͬϲͿ ƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ Ğƌ
ƐĐŚǁĂĐŚǀĞƌĨĞƐƚŝŐƚĞ͕ĐŝƌĐĂϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞŚƚƺďĞƌĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŝŶĚĞŶ
ĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶŝůĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌ͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞŝŶĚŝĞƐĞŵŽĚĞŶůŝĞŐĞŶǁŝĞŝŶWƌŽĨŝůϭĂ
ƵŶĚϭďŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘

 
WWͲZYͬƉ͗ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿͬƉͲƐ;^ŐĨͿ Ğ͗ĨͲƐ;^ŐĨͿ͍ ZYͰWWĞͬƉ͗ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿͬƉͲƐ;^ŐĨͿ
ďď͘ϰͲϭϭ  WƌŽĨŝůƐŬŝǌǌĞŶĚĞƌĚƌĞŝŝŵ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶWƌŽĨŝůĞ
>ĞŐĞŶĚĞƐŝĞŚĞDĞƚŚŽĚĞŶƚĞŝů͘WƌŽĨŝůďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐŽǁŝĞĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϭ ʹ ^ŽŶͲ
ĚĂŐĞϭ͘^ƵďƐƚƌĂƚĂŶƐƉƌĂĐŚĞŶĂĐŚ<ϱ͘
tŝĞĚĞŶWƌŽĨŝůƐŬŝǌǌĞŶ;ďď͘ϰͲϭϭͿǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶŝƐƚ͕ďĞŐƌĂďĞŶĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚĞƌWƌŽĨŝͲ
ůĞϭĂƵŶĚϭĐũĞǁĞŝůƐĞŝŶĞŐƵƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ͘ŝĞƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶ͕
ŐƌĂƵďƌĂƵŶĞŶĨŽƐƐŝůĞŶKďĞƌďƂĚĞŶĚĞƌWƌŽĨŝůĞƐŝŶĚĞƚǁĂϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐƵŶĚǁĞŝƐĞŶĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕
ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐďŝƐǁĞůůŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌͲƵŶĚͲŽďĞƌŐƌĞŶǌĞĂƵĨ͘ŝĞŝŵWůĂŶƵŵĂƵĨŐĞǌŽŐĞŶĞŶůŝŶĞĂͲ
ƌĞŶ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ;ďď͘ϰͲϭϬͿǁĞƌĚĞŶĚĞŵƌƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ;WƌŽĨŝůϭĂͿǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚ͘
hŶƚĞƌĚĞŶĨŽƐƐŝůĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶĨŽůŐƚĚĞƌŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϲͬϴͿŶĂĐŚƵŶƚĞŶǌƵŶĞŚͲ
ŵĞŶĚŚĞůůĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞƐǀͲƵŶĚǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ŝĞDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚůŝĞŐƚǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬƵŶĚϯϬĐŵ͕ǁŽďĞŝ
ƐŝĐŚĚĞƌmďĞƌŐĂŶŐǌƵŵŝůǀͲƵŶĚŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂůůŵćŚůŝĐŚǀŽůůǌŝĞŚƚ͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞĂŶďĞŝĚĞŶ^ƚĂŶĚͲ
ŽƌƚĞŶ ůŝĞŐĞŶ ŝŵ ƐƚĂƌŬ ƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘ ŝĞ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞ ŶĞŚŵĞŶ ĞƌǁĂƌƚƵŶŐƐŐĞŵćƘŵŝƚ ǌƵŶĞŚͲ
ŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂď͘
ϰϴ
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
Ŷ ĚĞŶ ďĞŝĚĞŶ WƌŽĨŝůĞŶ ϭĂ ƵŶĚ ϭĐ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ǀŝĞƌ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ ĚĞƌĞŶ
ƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶdĂď͘ϰͲϱǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚƐŝŶĚ͘
ĂƐŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚ;ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞ^ĂŶĚĞͿ ŝŶWƌŽĨŝůϭĂǁƵƌĚĞŐĞŵćƘK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐ;ZŝƐƆ
ϭϬϱϬϬϵͿ ŝŵ ůĞƚǌƚĞŶƌŝƚƚĞů ĚĞƐDĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵƐĂďŐĞůĂŐĞƌƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞͲ
ĨƵŶĚĞĞƌƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞƐĞƐƌŐĞďŶŝƐũĞĚŽĐŚĂůƐŶŝĐŚƚƉůĂƵƐŝďĞů͘ŝŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůĂƵƐĚĞƌďĞŐƌĂďĞͲ
ŶĞŶ KďĞƌĨůćĐŚĞ Ăŵ ƂƐƚůŝĐŚƐƚĞŶ ZĂŶĚ ĚĞƐ <ŽŵƉůĞǆĞƐ ;WƌŽĨŝů ϭĐͿ ĚĂƚŝĞƌƚ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ϴϱʹ
ϭϯϰ;ƌůͲϭϲϯϰϯͿƵŶĚĚĂŵŝƚ ŝŶĚŝĞĞŐŝŶŶĞŶĚĞƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ͘ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌďĞŶĂĐŚͲ
ďĂƌƚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶ ;ϭĂͿŵŝƚƚĞůƐ K^> ůŝĞĨĞƌƚĞŵŝƚ ϲϴʹϭϳϮ ;ZŝƐƆ ϭϬϱϬϬϴͿ ĞŝŶ
ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƐƌŐĞďŶŝƐ͘ĂƐŶĚĞĚĞƌĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚĞŶEƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞ;WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶWƌŽĨŝůϭĂͿ
Ĩćůůƚ ƐŽŵŝƚ ŝŶ ĚŝĞ ĨƌƺŚĞ ƌƂŵŝƐĐŚĞ <ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ŝĞ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ WŚĂƐĞ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ
&ůƵŐƐĂŶĚĞ ƐŽǁŝĞ ďŽĚĞŶďŝůĚĞŶĚĞ WƌŽǌĞƐƐĞ ;WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐͿ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ;ĨĞŚ͕ WƌŽĨŝů ϭĐͿ͘ Ğƌ
ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞWŽĚƐŽůĚĂƚŝĞƌƚŵŝƚϰϬϱʹϱϴϵ;ƌůͲϭϲϯϰϮͿŝŶĚŝĞsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ͘ƌƌĞƉƌćƐĞŶͲ
ƚŝĞƌƚƐŽŵŝƚŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚĚŝĞůĞƚǌƚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ͕ŝŶĚĞƌĞƐĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚǌƵĞŝŶĞƌ
ƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚ ďĞůĞŐƚĞŶ tŝĞĚĞƌĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ tćůĚĞƌ ŬĂŵ ;Ƶ͘Ă͘ t/d,K> ϭϵϵϴ͗ϮϲϵവϮϴϭ͖
,Z/^d/E^EϮϬϬϴ͖:,E^ϮϬϭϯ͕ǀŐů͘<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰ͘ϲ͗ϭϵĨͿ͘
tĂŶŶĚŝĞĞƌŶĞƵƚĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĚŝĞƐĞƐŽĚĞŶƐŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĞƌĨŽůŐƚĞ͕ ŝƐƚŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐ ĨĞƐƚͲ
ƐƚĞůůďĂƌ͘ƵĨ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌŚŝĞƌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞĞƌƐĐŚĞŝŶƚĞŝŶĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐƐŽǁŽŚů ŝŵ
ƵŐĞĚĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐŝŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐ;ǀŐů͘^ŽŶĚĂŐĞͿ͕ĂůƐĂƵĐŚŝŵƵŐĞĚĞƌŵŽͲ
ĚĞƌŶĞŶ<ƂŚůĞƌĞŝĨƺƌǀŽƌƐƚĞůůďĂƌ͘ůƐĞŝƐƉŝĞůƐĞŝŚŝĞƌĚĞƌĞŝŶŐĂŶŐƐĞƌǁćŚŶƚĞǁĞƐƚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶƺďĞƌͲ
ƐĂŶĚĞƚĞDĞŝůĞƌ,<DϱϯϭƐŽǁŝĞĚĞƌDĞŝůĞƌ,<DϳϱϬŝŶ^ŽŶĚĂŐĞŐĞŶĂŶŶƚ͕ĚŝĞǌǁĞŝĨĞůůŽƐ ŝŶĚŝĞ
DŽĚĞƌŶĞĚĂƚŝĞƌĞŶ;ǀŐů͘<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰ͘ϴ͗ϮϮƐŽǁŝĞ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͗ϲϳͿ͘
dĂď͘ϰͲϱ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞŶŬŽŵƉůĞǆϭ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ 'ĞŶĞƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŽĚĞƌDŽĚĞƌŶĞŵƂŐůŝĐŚ
//ĨĞŚ;^Ă͕ŚͿ ϯϯĐŵ ϰϬϱʹϱϴϵ  ϭϱϲϮцϰϰĂ ƌůͲϭϲϯϰϮ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϯϬĐŵ ϲϴ ʹϭϳϮ  ϭϵϲϬцϭϮϬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϴ
///ĨŚ;^ŐĨͿ ϰϮĐŵ ϴϱʹϭϯϰ  ϭϵϲϬцϰϱĂ ƌůͲϭϲϯϰϯ
ƉͲƐ;^ŐĨ͍Ϳ ϲϬĐŵ ϳϮϴϴവϱϴϴϴ ϴϲϬϬцϳϬϬĂ ZŝƐƆϭϬϱϬϬϵ

ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϰ ^ŽŶĚĂŐĞ
ƚǁĂϴϬϬŵŶƂƌĚůŝĐŚ ǀŽŶ ^ŽŶĚĂŐĞ ůŝĞŐƚĚŝĞϰϱŵ ůĂŶŐĞtĞƐƚͲKƐƚŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ;ďď͘
ϰͲϭϮ͖ǀŐů͘ďď͘ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘ƵĨĨćůůŝŐƐƚĞƐDĞƌŬŵĂůŝƐƚĚĞƌĂďĐŝƌĐĂϲŵŝŶƂƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐǀĞƌĨŽůŐďĂƌĞ
ŚƵŵŽƐĞKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ͘ŝĞDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝŵŵƚ ŝŶƂƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚͲ
ƚƵŶŐǀŽŶϮϬĐŵĂƵĨϲϬĐŵǌƵ͘ĞŝĞƚǁĂϭϲŵǁŝƌĚĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞǀŽŶĞŝŶĞŵƐĐŚŵĂůĞƌĞŶ͕ŚƵͲ
ŵŽƐĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝŶ ǌǁĞŝ ^ĐŚŝĐŚƚĞŶ ƵŶƚĞƌƚĞŝůƚ͘ ^ŽǁŽŚů ĚĞƌ ƵŶƚĞƌĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚĞƌ ŽďĞƌĞ ďĞŐƌĂďĞŶĞ
KďĞƌďŽĚĞŶŬŽŶŶƚĞƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞŶϰϱŵǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ǁŝƐĐŚĞŶϯϳƵŶĚϰϬŵĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ
ǁƵƌĚĞŶǌƵĚĞŵŵĞŚƌĞƌĞƉĂƌĂůůĞůǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞtĂŐĞŶƐƉƵƌĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ďď͘ϰͲϭϯͿ͘
&ƺƌĚĂƐďĞŝϮϱŵĂŶŐĞůĞŐƚĞWƌŽĨŝůƐŝŶĚĚŝĞ'ĞůćŶĚĞďĞĨƵŶĚĞŝŶďď͘ϰͲϭϮƵŶĚĚŝĞ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ
ŝŶďď͘ϰͲϭϰĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

ϰϵ
 
ďď
͘ϰ
Ͳϭ
Ϯ
^Ž
ŶĚ
ĂŐ
Ğ
ʹ
WĞ
ĚŽ
Ɛƚƌ
Ăƚ
ŝŐƌ
ĂƉ
Śŝ
Ğ͕
'Ğ
Žŵ
Žƌ
ƉŚ
ŽůŽ
ŐŝĞ
Ƶ
ŶĚ
>Ă
ŐĞ
ĚĞ
ƐW
ƌŽ
Ĩŝů
Ɛ͘


&Ž
ƚŽ
͗
ůŝĐ
Ŭŝ
ŶZ
ŝĐŚ
ƚƵ
ŶŐ
K
Ɛƚ
;Ž
ďĞ
ŶͿ
ƵŶ
Ět
ĞƐ
ƚ;
ƵŶ
ƚĞ
ŶͿ
͖;
ď
ď͘
ǀĞ
ƌć
ŶĚ
͘Ŷ
ĂĐ
ŚE
/
K>
z
Ğƚ
Ăů
͘Ϯ
Ϭϭ
ϰď
Ϳ

ϱϬ
 

  ďď͘ϰͲϭϯ tĂŐĞŶƐƉƵƌĞŶŝŵďĞŐƌĂďĞŶĞŶĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ;///ĨƉͿĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ
  ;>ĨŵϯϳͲϰϬͿ
  

ďď͘ϰͲϭϰ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ^ŽŶĚĂŐĞʹWƌŽĨŝů
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ŵWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚƐŝŶĚĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;WƌŽďĞϭʹϱͿǀŽŶĞŝŶĞƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶĚƵŶŬĞůͲďŝƐ
ŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϰͬϰͿ&ĂƌďĞ͘ŝĞŶĂĐŚKƐƚĞŶĞŝŶĨĂůůĞŶĚĞŶ͕ƐŬĞůĞƚƚĨƌĞŝĞŶ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ
;Ĩ^ŵƐ͕ŵ^ĨƐͿƐŝŶĚůŽƐĞƵŶĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘&ĞŝŶĞ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůŽƌŝĞŶƚŝĞƌĞŶƐŝĐŚĂŶ
ĚĞŶĨĞŝŶĞŶ^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞŶ͘ŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞ;DͿůŝĞŐƚŵŝƚϬ͕ϮϮďŝƐϬ͕ϮϳŵŵŝŵDŝƚƚĞůƐĂŶĚ͘
ĞƌDĞĚŝĂŶ;DĚͿůŝĞŐƚǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϭϴƵŶĚϬ͕Ϯϰŵŵ;ďď͘ϰͲϭϰͿ͘ŝĞdZ^<͛ƐĐŚĞŶ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞ
ŶĞŚŵĞŶŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞǀŽŶϭ͕ϱϳĂƵĨϭ͕ϰϳĂď͘
ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞ͕ĚƵƌĐŚĚĞŶŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶĚĞƵƚůŝĐŚĂďŐĞƚƌĞŶŶƚĞ͕^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚ;WƌŽďĞϲͲϭϬͿ
ŝƐƚ ĂƵĨ ĚĞŶ ŽďĞƌĞŶ ϯϬʹϰϬĐŵ ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ ĂƐ ďĂƐĂůĞ͕ ŚĞůůͲ ďŝƐ ŽůŝǀŐƌĂƵĞ ;Ϯ͕ϱzϳͬϰͿ ^ĞĚŝŵĞŶƚ
;WƌŽďĞϵƵŶĚϭϬͿǁĞŝƐƚĚĂŐĞŐĞŶĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐ;ďď͘ϰͲϭϮ͕&ŽƚŽŽďĞŶͿĂƵƐ
DŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĞŶĂƵĨ͘'ĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ,ĂŶŐĞŶĚĞŶŶĞŚŵĞŶĚŝĞŵ^ƵŶĚŐ^'ĞŚĂůƚĞĂƵĨ<ŽƐͲ
ƚĞŶĚĞƌ Ĩ^&ƌĂŬƚŝŽŶǌƵ ;ďď͘ϰͲϭϰͿ͘ŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞ;DϬ͕ϮϮŵŵƵŶĚϬ͕ϯϳŵŵͿƐŽǁŝĞĚŝĞ
DĞĚŝĂŶĞ ;DĚϬ͕ϭϵʹϬ͕ϯϯŵŵͿ ĚĞƐ &ĞŝŶďŽĚĞŶƐ ƐŝŶĚ ŶƵƌ ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ŚƂŚĞƌ ĂůƐ ŝŶ ĚĞŶ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘ŝĞ'ƌŽďďŽĚĞŶŐĞŚĂůƚĞƐŝŶĚĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚƂŚƚ͘ĂďĞŝƐŝŶĚĚŝĞŶƚĞŝůĞĂŶ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚͲ
ƚĞůŬŝĞƐŝŶĚĞŶWƌŽďĞŶϳƵŶĚϴĂŵŚƂĐŚƐƚĞŶ͘Ğƌ'ƌŽďďŽĚĞŶŝƐƚĚŽƌƚĚŝƐƉĞƌƐǀĞƌƚĞŝůƚ͕ŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƐŝĐŚ
ϱϭ
ŵŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂďĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĂŶĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ
DĞƌŬŵĂůĞƵŶĚ<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶ ŝƐƚ ĚĂƐ ůŝĞŐĞŶĚĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚ ĂůƐ ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐ ^ĞĚŝŵĞŶƚ ĞŝŶǌƵŽƌĚŶĞŶ
;ǀŐů͘^ŽŶĚĂŐĞͿ͘
ŝĞĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĞŶĚĞƌWƌŽďĞŶϮ͕ϱ;&ůƵŐƐĂŶĚͿƵŶĚϭϬ;ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞƌ^ĂŶĚͿ;ǀŐů͘ŶŚĂŶŐϱͿǌĞŝͲ
ŐĞŶ͕ĚĂƐƐďĞŝĚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĞĞŝŶĞďŝŵŽĚĂůĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐŵŝƚDĂǆŝŵĂǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϭϮϱʹϬ͕ϮŵŵƐŽǁŝĞ
Ϭ͕ϯϭϱƵŶĚϬ͕ϱŵŵĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͘ŝĞ<ŽƌŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐƐŬƵƌǀĞŶĚĞƌWƌŽďĞŶϱ;&ůƵŐƐĂŶĚͿƵŶĚϭϬ;ŐůĂǌŝĨůƵͲ
ǀŝĂůĞƌ^ĂŶĚͿƐŝŶĚŝĚĞŶƚŝƐĐŚ͘ŝŶĞďŐƌĞŶǌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚƵŶĚŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŵ^ĂŶĚŝƐƚƐŽŵŝƚ
ŶƵƌĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘>ĞĚŝŐůŝĐŚWƌŽďĞϮĂƵƐĚĞŵŽďĞƌĞŶĞƌĞŝĐŚ
ĚĞƌƵĨǁĞŚƵŶŐǌĞŝŐƚĞŝŶĚĞƵƚůŝĐŚĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞƐ&ĞŝŶƐĂŶĚŵĂǆŝŵƵŵ͘
WĞĚŽůŽŐŝĞ
/ŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝƐƚĞŝŶƐĐŚǁĂĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌZĞŐŽƐŽůĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘ĞƌŐĞůďůŝĐŚŐƌĂƵĞ
;ϭϬzZϲͬϭͿŚĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐƵŶĚǁĞŝƐƚŵŝƚϯ͕ϲĚĞŶŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶƉ,ͲtĞƌƚ ŝŵ
ŐĞƐĂŵƚĞŶWƌŽĨŝůĂƵĨ;ďď͘ϰͲϭϰͿ͘/ŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞƚƌćŐƚĚĞƌ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚďĞŝϬ͕Ϯ'Ğǁ͘ͲйƵŶĚĚĞƌ
Ɖ,ͲtĞƌƚůŝĞŐƚďĞŝϰ͕ϲ͘
Ğƌ ĚŝĞ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŶ ǌǁĞŝ ^ĐŚŝĐŚƚĞŶ ƵŶƚĞƌƚĞŝůĞŶĚĞ ŐƌĂƵĞ ;ϭϬzZ ϲͬϭͿ ďŝƐ ĚƵŶŬĞůͲŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ
;ϭϬzZϰͬϰͿ //ĨŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ĞŝŶĞŶŶƵƌ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞŶZĞŐŽƐŽů͘Dŝƚ ϰ͕ϰ
ǁĞŝƐƚĞƌĞŝŶĞŶŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞŶƉ,ͲtĞƌƚĂůƐĚĞƌŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵĨ͘ĞŝĚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŝŶĚŵŝƚ
Ϭ͕ϳ'Ğǁ͘Ͳй'sƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐ͘
/ŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶŝƐƚĞŝŶĞƌĂƵŶĞƌĚĞĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ;ďď͘ϰͲϭϮͿ͘ĞƌĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϱͬϭͿ
KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ ;///ĨƉͿ ŝƐƚ ϭϬʹϭϰĐŵŵćĐŚƚŝŐ͕ ƐƚĞůůĞŶǁĞŝƐĞŚĞůůŐƌĂƵ ŐĞĨůĞĐŬƚƵŶĚǁĞŝƐƚĞŝŶĞ
ƐĐŚĂƌĨĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŽďĞƌŐƌĞŶǌĞĂƵĨ͘ŝĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚƚĞŝůƐǁĞůůŝŐĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͘>ŝŶŝĞŶŚĂĨƚĞ͕
ƉĂƌĂůůĞůǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶďĞůĞŐĞŶĚŝĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞEƵƚǌƵŶŐ͘Ğƌ///ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ŝƐƚƐƚĂƌŬŵŝƚ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘ĞƌŶƚĞŝůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌŝƐƚŵŝƚϬ͕ϲ'Ğǁ͘Ͳйŝŵ
///ĨƉŐĞƌŝŶŐ͕ŶŝŵŵƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂďĞƌŶŽĐŚǁĞŝƚĞƌĂď͘ĞƌƉ,ͲtĞƌƚůŝĞŐƚŵŝƚϰ͕ϰĞƚǁĂƐ
ŶŝĞĚƌŝŐĞƌ ĂůƐ ŝŶ ĚĞŶ ĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶ͘ Ğƌ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŚĂƚ ĞŝŶĞ ďƌćƵŶůŝĐŚ ŐĞůďĞ
;ϭϬzZϳͬϲͿďŝƐŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϱͬϲͿ&ĂƌďĞ͘ŝĞDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƐǀŶŝŵŵƚǀŽŶtĞƐƚŶĂĐŚKƐƚ
ǀŽŶĐŝƌĐĂϮϬĐŵĂƵĨϱĐŵĂŵWƌŽĨŝůĂď;ďď͘ϰͲϭϮͿ͘DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŐĞŚĞŶĚŝĞ,ŽƌŝǌŽŶƚͲ
ĨĂƌďĞŶ ǀŽŶ ĞŝŶĞŶďƌćƵŶůŝĐŚ ŐĞůďĞŶ ;ϭϬzZϲͬϲͿ ŝŶ ĞŝŶĞŶ ŐĞůďĞŶ ďŝƐ ĨĂŚůŐĞůďĞŶ ;Ϯ͕ϱzϳͬϰͿ &ĂƌďƚŽŶ
ƺďĞƌ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿŝƐƚŵŝƚtĞƌƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϯϳƵŶĚϬ͕ϰϰŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ^ĂŶͲ
ĚĞŶĞƚǁĂƐŚƂŚĞƌĂůƐŝŵůŝĞŐĞŶĚĞŶsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐƐŚŽƌŝǌŽŶƚ͘,ŝĞƌŶĞŚŵĞŶĚŝĞtĞƌƚĞĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŵ
///ĨƉŵŝƚϬ͕ϱϮďŝƐǌƵŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŵŝƚϬ͕ϭϴĚĞƵƚůŝĐŚĂď͘
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ŶŚĂŶĚĚĞƐƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶƵĨďĂƵƐĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƐŽǁŝĞĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶďƐŽůƵƚĚĂƚŝĞͲ
ƌƵŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚƌĞŝWŚĂƐĞŶĚĞƌŽĚĞŶͲƵŶĚ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐďǌǁ͘ĚĞƌ >ĂŶĚŶƵƚͲ
ǌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĂďŐĞůĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ;dĂď͘ϰͲϲͿ͘
ŝŶĞĂƵƐĚĞŵĐŬĞƌďŽĚĞŶĞŶƚŶŽŵŵĞŶĞ,ŽůǌŬŽŚůĞĚĂƚŝĞƌƚŵŝƚ ϭϬϮϮʹϭϮϬϲ ;ƌůͲϭϲϯϯϵͿ ŝŶĚĂƐ
ďĞŐŝŶŶĞŶĚĞ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƵŶĚǁĞŝƐƚƐŽŵŝƚĞŝŶŶĂŚĞǌƵŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞƐůƚĞƌǁŝĞĚĞƌĐŬĞƌďŽĚĞŶŝŶ
^ŽŶĚĂŐĞĂƵĨ;ǀŐů͘dĂď͘ϰͲϰ͗ϰϰͿ͘ĂďĞŝĚĞƵƚĞŶŝŶďĞŝĚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶĚŝĞƐĞŚƌŚŽŚĞŶǌĂŚůƐŽǁŝĞĚŝĞ
ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů ĂƵĨ ƌĂŶĚƌŽĚƵŶŐĂůƐDĞƚŚŽĚĞĚĞƌ ;ĐŬĞƌͲͿ >ĂŶĚͲ
ŐĞǁŝŶŶƵŶŐŚŝŶ͘ŝĞďŝƐĚĂŚŝŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞǁƵƌĚĞŵŝƚƚĞůƐĞŝŶĨĂĐŚĞŶ,ĂŬĞŶŐĞƉĨůƺŐƚƵŶĚ
ŝŶEƵƚǌƵŶŐŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞƐĐŚĂƌĨĞŶ͕ƐĞŚƌŵĂƌŬĂŶƚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŶ;ĐŬĞƌͬ&ůƵŐƐĂŶĚͬtĂŐĞŶͲ
ƐƉƵƌĞŶͿǁĞŝƐĞŶĂƵĨĞŝŶĞƉůƂƚǌůŝĐŚĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĚĞƐĐŬĞƌďŽĚĞŶƐŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĨĚĂƐ
ŶĚĞĚŝĞƐĞƌ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐͲƵŶĚEƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞŚŝŶ͘
ϱϮ
ŝĞƵĨǁĞŚƵŶŐĚĞƌĨůĂĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞĞƌĨŽůŐƚĞĂƵƐǁĞƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐĂŵŶĚĞĚĞƐϭϳ͘ŶͲ
ĨĂŶŐĚĞƐϭϴ͘:Ś͘;ƌůͲϭϲϯϯϴ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϬϮͿ͘tŝĞĚŝĞƐĐŚǁĂĐŚĞŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ;ZĞŐŽƐŽů͕//ĨŚͿƐŽǁŝĞ
ĚŝĞK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌĚĂƌƺďĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĂŚĞůĞŐƚ͕ǁĂƌĚŝĞĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŵŽƌƉŚŽůŽͲ
ŐŝƐĐŚĞ ZƵŚĞƉŚĂƐĞ ŶƵƌ ǀŽŶ ŬƵƌǌĞƌĂƵĞƌ͘ ŝŶĞ ĞƌŶĞƵƚĞ ZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ƵŶĚDŽďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ >ŽͲ
ĐŬĞƌƐƵďƐƚƌĂƚĞ ŝŶĨŽůŐĞ ĞŝŶĞƌ ĨĞŚůĞŶĚĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐĚĞĐŬĞ ĨĂŶĚ ĚĞŵŶĂĐŚ ŝŶ ĚĞƌDŝƚƚĞ ĚĞƐ ϭϴ͘ :Ś͘
ƐƚĂƚƚ;ZŝƐƆϭϮϱϬϬϭͿ͘
dĂď͘ϰͲϲ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϮϱĐŵ ϭϳϯϰʹϭϳϳϰ  ϮϲϬцϮϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϭ
//ĨŚ;^Ă͕ŚͿ ϰϬͲϰϱĐŵ ϭϰϴϬʹϭϳϵϱ  ϮϵϭцϰϮĂ ƌůͲϭϲϯϯϴ
//ŝů;^Ă͕ŚͿ ϱϱͲϲϬĐŵ ϭϲϲϰʹϭϳϬϰ  ϯϯϬцϮϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϮ
///ĨƉ;^ŐĨͿ ϲϳͲϴϭĐŵ ϭϬϮϮʹϭϮϬϲ  ϵϮϴцϰϰĂ ƌůͲϭϲϯϯϵ

ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϱ ^ŽŶĚĂŐĞϭ
^ŽŶĚĂŐĞ ϭ ůŝĞŐƚ ĐĂ͘ ϭϬϬŵ ƂƐƚůŝĐŚ ǀŽŶ ^ŽŶĚĂŐĞ ͘ ŝĞ EŽƌĚͲ^ƺĚ ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ƋƵĞƌƚ
ĞŝŶĞŶ ĨůĂĐŚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚƌƺĐŬĞŶ ŝŵ sŽƌĨĞůĚ ĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞ͕ ĚĞƌ ƐŝĐŚ ŝŶ KƐƚͲtĞƐƚ ZŝĐŚƚƵŶŐ ƺďĞƌ
ĞŝŶĞ>ćŶŐĞǀŽŶĐĂ͘ϮϬϬŵĞƌƐƚƌĞĐŬƚ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘
ŝĞ ĞƚǁĂ ϰϬŵ ůĂŶŐĞ ^ŽŶĚĂŐĞǁĞŝƐƚ ĞŝŶĞŶ ǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚĞŶ ƵĨďĂƵ ĂƵĨ ;ďď͘ ϰͲϭϳͿ͘ Ğƌ ŶƂƌĚůŝĐŚĞ
ĞƌĞŝĐŚ;ϬʹϭϱŵͿŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶǀŽŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĚĞƌǌƵƌ
DŝƚƚĞĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚƌƺĐŬĞŶƐĂƵƐƐƚƌĞŝĐŚƚďǌǁ͘ŝŶĚĞŶĚĂƌƺďĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽͲ
ƌŝǌŽŶƚƺďĞƌŐĞŚƚ͘ŝĞƐĞƌŽďĞƌĞ͕ĞďĞŶĨĂůůƐǀŽŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶĞŚƵŵŽƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚƺďĞƌĚŝĞ
ŐĞƐĂŵƚĞ^ŽŶĚĂŐĞǀĞƌĨŽůŐďĂƌ͘&ƺƌĚĂƐďĞŝϴŵĂŶŐĞůĞŐƚĞWƌŽĨŝůϭĂƐŝŶĚĚŝĞ'ĞůćŶĚĞͲƵŶĚ>ĂďŽƌďĞͲ
ĨƵŶĚĞŝŶďď͘ϰͲϭϱĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

ďď͘ϰͲϭϱ  >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϭĂ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ
 
ϱϯ
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ŝĞŐƌĂƵďƌĂƵŶĞŶďŝƐŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ ;ϭϬzZϱͬϯͿŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ;WƌŽͲ
ďĞŶϭ͕ϮͿƐŝŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϭϬƵŶĚϮϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ͘/ŶƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶďƐƚćŶĚĞŶƚƌĞƚĞŶŝŶĚĞŶůŽƐĞŶ
&ĞŝŶͲ ƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶ ;Ĩ^ŵƐ͕ŵ^ĨƐͿ͕ ŚƵŵŽƐĞ &ůĞĐŬĞŶ ƐŽǁŝĞ WĂƌƚŝĞŶ ƐƚćƌŬĞƌĞƌ ƵƌĐŚǁƵƌǌĞůƵŶŐ
ĂƵĨ͘
/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚĚĂǌƵƐŝŶĚĚŝĞĚƵƌĐŚĚĞŶŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ ;//ĨƉͿƐĞƉĂƌŝĞƌƚĞŶŚĞůůŐĞůďďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϲͬϰͿ&ůƵŐƐĂŶĚĞŚŽŵŽŐĞŶĞƌĂƵĨŐĞďĂƵƚ;WƌŽďĞŶϯ͕ϰͿ͘/ŶŝŚŶĞŶǁƵƌĚĞŶǁĞĚĞƌ&ĞŝŶŬŝĞƐŶŽĐŚ
ŐƌƂƘĞƌĞ ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŶ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ǁĞŝƐĞŶ ĚŝĞƐĞ
&ůƵŐƐĂŶĚĞĞŝŶĞŶĂƵĨ<ŽƐƚĞŶĚĞƐ&ĞŝŶƐĂŶĚĞƐĞƌŚƂŚƚĞŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚŐĞŚĂůƚĂƵĨ;ďď͘ϰͲϭϱ͕
ǀŐů͘ ŶŚĂŶŐ  ϱͿ͘ ŝĞ sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ ǌƵŵ 'ƌƂďĞƌĞŶ ĚƌƺĐŬƚ ƐŝĐŚ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŚƂŚĞƌĞŵ ŵ^ͬĨ^Ͳ
YƵŽƚŝĞŶƚĞŶ͕ĞŝŶĞŵŐƌƂƘĞƌĞŶŵŝƚƚůĞƌĞŶ<ŽƌŶĚƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌƐŽǁŝĞĞŝŶĞŵŚƂŚĞƌĞŶDĞĚŝĂŶǁĞƌƚĂƵƐ͘
ŝĞWƌŽďĞŶďĞŝĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚƐĐŚŝĐŚƚĞŶǌĞŝŐĞŶŵŝƚ^ŽͲtĞƌƚĞŶǀŽŶϭ͕ϱϬʹϭ͕ϲϰĞŝŶĞŵćƘŝŐĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ͘
ŝĞ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞ ƐŝŶĚ ŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ dĞŝů ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ;ϬʹϭϰŵͿ ĂƵĨ ĚĞŶ ŽďĞƌƐƚĞŶ ϰϬʹϱϬĐŵ
ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ /ŵƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞǁĞŝƐƚĚĂƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŝŶĞǁĞůůŝŐĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐ
&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶĂƵĨ;WƌŽĨŝůϭďͿ͘ǁĂƌƚƌĞƚĞŶǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ'ƌŽďƐĂŶĚͲƵŶĚ&ĞŝŶŬŝĞƐůŝŶƐĞŶŝŶ
ĚĞƌ ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵĨ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ǌĞŝŐĞŶĚŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŶƵƌŐĞƌŝŶŐĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ͘^ŽǁŽŚůĚĞƌDĞĚŝĂŶ;Ϭ͕ϮϭϳʹϬ͕ϮϯϲŵŵͿĂůƐĂƵĐŚĚŝĞŵŝƚƚůĞͲ
ƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞ;Ϭ͕ϮϲʹϬ͕ϮϴŵŵͿďĞǁĞŐĞŶƐŝĐŚŝŵƵŶƚĞƌĞŶ^ƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌDŝƚƚĞůƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ͘
ŝĞƐƚĂƌŬĞ	ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞǌƵĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŶ^ĂŶĚĞŶŐĞŚƚĂƵƐ
ĚĞŶĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĞŶŚĞƌǀŽƌ;ŶŚĂŶŐϱͿ͘ŝŶĞƌĞŝŶŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐĚĞƌďĞŝĚĞŶ
^ĞĚŝŵĞŶƚĞŝƐƚƐŽŵŝƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ĞƌƌĞǌĞŶƚĞŽĚĞŶĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĞŝŶĞŵ͕ĚƵƌĐŚďĞŐŝŶŶĞŶĚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŵZĞŐŽƐŽů͘
ĞƌĐŝƌĐĂϰĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϱͬϭͿ͕ŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐĞŚĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŚĂƚĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞ͕ƵŶƌĞŐĞůͲ
ŵćƘŝŐǁĞůůŝŐĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ͘ĞƌƉ,ͲtĞƌƚůŝĞŐƚŵŝƚϱ͕ϯŝŵŵćƘŝŐƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚƵŶĚŝƐƚĚĂŵŝƚĞƚͲ
ǁĂƐŚƂŚĞƌĂůƐŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚŝĞƐĞƐŽĚĞŶƐ͘ŝŶ/ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚǁĂƌŶŝĐŚƚĞƌŬĞŶŶďĂƌ͘Ğƌ'ĞŚĂůƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌ ŝƐƚŵŝƚϭ'Ğǁ͘ͲйŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐŚƂŚĞƌĂůƐ ŝŵĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ͕
ĞďĞŶĨĂůůƐƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶ;Ϭ͕ϵ'Ğǁ͘ͲйͿ //ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿ ŝŵŚĞ ŝƐƚ
ŶŝĞĚƌŝŐĞƌĂůƐŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ;ďď͘ϰͲϭϱͿ͘
ĞƌĨŽůŐĞŶĚĞ͕ĂůƐZĞŐŽƐŽůŬůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚĞŽĚĞŶǁĞŝƐƚĞŝŶĞŶĞƚǁĂƐĚƵŶŬůĞƌĞŶ͕ŚĞůůŐĞůďůŝĐŚͲďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϲͬϰͿ //ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵĨ;ďď͘ϰͲϭϳͿ͘tćŚƌĞŶĚĚĞƌ//ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚŝŶ
ĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ ŝƐƚ͕ ŝƐƚ Ğƌ ŝŵ ƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ ŝŶĚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ
;ƐŝĞŚĞŽďĞŶͿ͘ /ŶďĞŝĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶ ŝƐƚĚĞƌĐŬĞƌŚŽƌŝǌŽŶƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶϵƵŶĚϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐƵŶĚŚĂƚ
ĞŝŶĞƚĞŝůƐĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞďŝƐǁĞůůŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ͕ĂŶĚĞƌŚŝŶƵŶĚǁŝĞĚĞƌĚĞƵƚͲ
ůŝĐŚĂƵĨŐĞŚĞůůƚĞŐƌĂƵĞĞƌĞŝĐŚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞůŝĞŐĞŶŵŝƚϱ͕ϭŝŵ//ĨƉ
ƐŽǁŝĞŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝŵŵćƘŝŐƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘
 
ϱϰ

ďď͘ϰͲϭϲ  ĞŐƌĂďĞŶĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ
;^ŽŶĚĂŐĞϭͿ
//ŝů
///ĨŚ
нĞ
Ɛ
ǀƐ

ĞƌŶƵƌŝŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĚĞƐŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞďĞƌĞŝĐŚĞƐ;ϬͲϭϰŵͿĞƌŚĂůƚĞŶĞƌĂƵŶĞƌĚĞͲ
WŽĚƐŽů;WƌŽďĞŶϱͲϭϬ͖ďď͘ϰͲϭϱͿŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ;///ĨŚĞͿŐĞͲ
ŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ŶĚĞƌƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶ͕ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĚĞƐ///ĨŚĞŝƐƚĞŝŶƐĂƵŵͲ
ĂƌƚŝŐĞƌ ĐŝƌĐĂ ϮʹϰĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞƌ ĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ ;ďď͘ ϰͲϭϲͿ͘ Ğƌ ůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚ ƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚĞŝĚĞƚ ƐŝĐŚĚƵƌĐŚ ƐĞŝŶĞ ƐĞŚƌŚĞůůĞ͕ ĨĂƐƚǁĞŝƘĞ ;ϭϬzZϳͲϴͬϭͿ&ĂƌďĞ ƐĞŚƌĚĞƵƚůŝĐŚǀŽŶĚĞŵŚĂŶͲ
ŐĞŶĚĞŶ ŚĞůůŐƌĂƵĞŶ ;ϭϬzZ ϱͬϮͿ ƚĞŝůƐ ĨůĞĐŬŝŐĞŶ ///ĨŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƐŽǁŝĞ ĚĞŵ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ ĞďĞŶĨĂůůƐ
ƐĂƵŵĂƌƚŝŐĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶƐƚĂƌŬďƌĂƵŶĞŶƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ;ϳ͕ϱzZϱͬϲͿ͘ĞƌƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚǁĞŝƐƚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĞ
ŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶŵŝƚƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌŶǀŽŶϮʹϱĐŵƵŶĚĞŝŶĞŶƵŵϬ͕ϯ'Ğǁ͘ͲйŚƂŚĞƌĞŶ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚ
ĂůƐĚĞƌ///ĨŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵĨ͘/ŶĚĞŶĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ͕ǌƵŶĞŚŵĞŶĚŚĞůůĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞŶŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶͲ
ƚĞŶ ;ǀƐ͕ǀ͕ǀͿŶĞŚŵĞŶŵŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂƵĐŚĚŝĞ'ĞŚĂůƚĞŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌǁĞŝƚĞƌ
Ăď͘ĂƐDŝŶŝŵƵŵǁŝƌĚ ŝŵŚĞůůͲŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ ;ϭϬzZϲͬϰͿ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŵŝƚϬ͕Ϯ'Ğǁ͘ͲйĞƌƌĞŝĐŚƚ͘
Dŝƚϱ͕ϬďŝƐϱ͕ϮůŝĞŐĞŶĚŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶWƌŽĨŝůŝŵŵćƘŝŐƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘
ŝĞŽƌŐĂŶŝƐĐŚŐĞďƵŶĚĞŶĞŶŝƐĞŶďĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ;&ĞƉͿƐƚĞŝŐĞŶǀŽŵ///ĨŚнĞͲƺďĞƌĚĞŶƐͲďŝƐŝŶĚĞŶ
ǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵĨϯϴϯŵŐͬŬŐĂŶ͕ƵŵĚĂŶŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞǁŝĞĚĞƌďŝƐĂƵĨϭϬϴŵŐͬŬŐ
ĂďǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐǀŽŶƉͬ&ĞƉŶŝŵŵƚĚĂŐĞŐĞŶŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚŵŝƚĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞǀŽŶϰ͕ϰ
ĂƵĨ ϭ͕ϯ Ăď͕ǁŽďĞŝ ĚĞƌƐͲ͕ ĚĞƌǀƐͲ ƵŶĚĚĞƌƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƌĞůĂƚŝǀ ŬŽŶƐƚĂŶƚĞtĞƌƚĞ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂϯ͕Ϯ
ĂŶŶĞŚŵĞŶ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿƐĐŚǁĂŶŬƚǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϮϬƵŶĚϬ͕ϳϰ͘ĂƐDĂǆŝŵƵŵůŝĞŐƚŝŵ
ǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ĞƌŶƚĞŝůŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞƌůƵŵŝŶŝƵŵǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ;ůKͿŚĂƚƐĞŝŶDŝŶŝƵŵŝŵ///ĨŚͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚ͕ĞƌƌĞŝĐŚƚĚĂƐDĂǆŝŵƵŵŵŝƚϯϬϮϭŵŐͬŬŐĂďĞƌďĞƌĞŝƚƐϭϬĐŵƚŝĞĨĞƌ ŝŵǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘Dŝƚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞŶŝŵŵƚĚĞƌůKͲtĞƌƚĂƵĨϳϰϵŵŐͬŬŐŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂď͘
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
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ď͘
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^Ž
ŶĚ
ĂŐ
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Žƌ
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ŽŐ
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ŝďƵ
ŶŐ
Wƌ
ŽĨ
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
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ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ĞƌƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƵĨďĂƵĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϭůćƐƐƚĚŝĞƵƐǁĞŝƐƵŶŐǀŽŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĚƌĞŝWŚĂͲ
ƐĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ^ƚĂďŝůŝƚćƚďǌǁ͘ŬƚŝǀŝƚćƚǌƵ;ǀŐů͘dĂď͘ϰͲϳͿ͘hŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞĚĂͲ
ƚŝĞƌƚĞ ,ŽůǌŬŽŚůĞ ĂƵƐ ĚĞŵ KďĞƌďŽĚĞŶ ĚĞƌ ŝŵ >ŝĞŐĞŶĚĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ ŝŶ ƐŝƚƵ
ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶŝƐƚ͕ŝƐƚĚŝĞWŚĂƐĞĚĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐŝŶĚŝĞƐƉćƚĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚ;ϭϰϯϱʹϭϭϯϱ͖
ƌůͲϭϲϯϰϬͿ ǌƵ ƐƚĞůůĞŶ͘ :ĞŶĞ Ğŝƚ ;>ĂƵƐŝƚǌĞƌ <ƵůƚƵƌͿ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂŬƚŝǀŝƚćƚ ƵŶĚ
EƵƚǌƵŶŐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͕ ŝŶĚĞƌĞƐǀĞƌĞŝŶǌĞůƚƵŶĚůŽŬĂůǌƵćŽůŝƐĐŚďĞĚŝŶŐƚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚƵŵůĂŐĞƌƵŶͲ
ŐĞŶŬĂŵ;h<ϭϵϵϰͿ͘ŝŶĞďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌƺďĞƌůĂŐĞƌŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;//ŝůͿŬĂŶŶǌǁĂƌ
ŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚĞƵƚĞƚĚŝĞƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚĞWĞĚŽŐĞŶĞƐĞ;ZĞŐŽƐŽůͿĚĞƐƵŶͲ
ƚĞƌ ĚĞŶ WĨůƵŐ ;//ĨƉͿ ŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶ ^ŽůƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐ ;&ůƵŐƐĂŶĚĞ ƵŶĚ ĞƌŽĚŝĞƌƚĞƌ ƐƺĚůŝĐŚĞƌ ^ŽŶĚĂͲ
ŐĞŶďĞƌĞŝĐŚͿĂƵĨĞŝŶĞŶĞŶŐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚĂĐŬĞƌďĂƵůŝͲ
ĐŚĞƌEƵƚǌƵŶŐŚŝŶ͘ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐǁĞŝƐƚŵŝƚϳϳϱʹϵϵϬ;ƌůͲϭϲϯϰϭͿĂƵĨĞŝŶĞĨƌƺŚͲďŝƐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůͲ
ƚĞƌůŝĐŚĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƐƌĞĂůƐ ŚŝŶ͕ǁĂƐŵŝƚ ĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶĂƵƐ ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚ
ƺďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƚ͘ ŝĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƌ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ĞŶƚĨćůůƚ ĚĞŵŶĂĐŚ ŝŶ ĚŝĞ Ğŝƚ ĚĞƌ
ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ;ǀŐů͘ ^ŽŶĚĂŐĞ Ϳ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶ
EćŚĞǌƵ^ŽŶĚĂŐĞŬĂŶŶĞŝŶĞDŽĚĞƌŶĞͬŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝͲ
ĐŚĞŶZĞůŝĞĨƐŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
dĂď͘ϰͲϳ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ ĂƚƵŵ
;/ŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ 'ĞŶĞƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƵŶĚDŽĚĞƌŶĞŵƂŐůŝĐŚ
//ĨƉ;^Ă͕ŚͿ ϮϮĐŵ ϳϳϱʹϵϵϬ  ϭϭϯϮцϰϯĂ ƌůͲϭϲϯϰϭ
//ŝů;^Ă͕ŚͿ 'ĞŶĞƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶƌŽŶǌĞǌĞŝƚƵŶĚ&ƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
///ĨŚнĞ;^ŐĨͿ ϰϮĐŵ ϭϰϯϱʹϭϭϯϱ  ϯϬϲϱцϰϴĂ ƌůͲϭϲϯϰϬ

 
ϱϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϲ ^ŽŶĚĂŐĞϮ
ŝĞ ĞƚǁĂ ϰϬŵ ůĂŶŐĞEŽƌĚͲ^ƺĚ ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ^ŽŶĚĂŐĞϮ ďĞĨŝŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĐŝƌĐĂ ϭϱϬŵŶŽƌĚƂƐƚůŝĐŚ
ǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚϭϬϬŵŶƂƌĚůŝĐŚǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘ŝĞ^ŽŶĚĂŐĞŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞ
ƐƚĂƌŬǁĞůůŝŐĞďŝƐŚƺŐĞůŝŐĞDŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞĨŽƌŵďŝůĚĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶϱϬƵŶĚϭϱϬĐŵŵćĐŚƚŝŐƐŝŶĚ͘ŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞďŝůĚĞŶĞŝŶĞŶŶĂĐŚtŽĨĨĞŶĞŶtĂůůĚĞƌĚŝĞ&Žƌŵ
ĞŝŶĞƌ^ƚƌŝĐŚͲďǌǁ͘,ĂŬĞŶĚƺŶĞĂƵĨǁĞŝƐƚ͘mďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞŝƐƚĂŶǌƺďĞƌĚĞĐŬĞŶĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĞŝŶĞŶ
ŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ͕ĚĞƌƐŝĐŚŝŵƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚŝŶĞŝŶĞŶŽďĞƌĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌĞŶŽĚĞŶĂƵĨƚĞŝůƚ
;ďď͘ϰͲϭϴͿ͘hŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐůŝĞŐĞŶĚĞŶŽĚĞŶƐǁƵƌĚĞĞŝŶĞĚƵŶŬůĞ͕ǌƵŵdĞŝůŚƵŵŽƐĞ^ƉĞŝĐŚĞƌŐƌƵďĞ
ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘DŝƚsĞƌǁĞŝƐĂƵĨĚĞŶŶŚĂŶŐϭƐŝŶĚĚŝĞŶĂůǇƐĞŶĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶďď͘ϰͲϭϵĚĂƌŐĞͲ
ƐƚĞůůƚ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ŵWƌŽĨŝůϮƐŝŶĚĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;WƌŽďĞŶϭʹϳͿǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞŽďĞƌĞŶ^ĂŶĚĞ
;ϮϬʹϲϰĐŵͿǀŽŶĞŝŶĞƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶƐĞŚƌĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϳͬϰͿďŝƐŐĞůďĞŶ;ϭϬzZϳͬϲͿ&ĂƌďĞƐŝŶĚ͕
ǁĞŝƐĞŶĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĂŶĚĞƌĂƐŝƐ;ϲϰʹϴϱĐŵͿĞŝŶĞŐƌĂƵďƌĂƵŶĞďŝƐĨĂŚůŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϲͲϱͬϯͿ&ĂƌďĞ
ĂƵĨ;ďď͘ϰͲϮϬͿ͘
ŝĞƐŬĞůĞƚƚĨƌĞŝĞŶ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞǁĞŝƐĞŶĞŝŶĞǁĞůůŝŐĞ&ĞŝŶƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵĨ͘ŶĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐ
ĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶǌĞŝĐŚŶĞŶĚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐǀĞƌůĂƵĨŐƵƚŶĂĐŚ;ďď͘ϰͲϮϭͿ͘ŝĞ
ŵŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞ;DͿůŝĞŐƚŵŝƚϬ͕ϭϴďŝƐϬ͕ϮϯŵŵĞďĞŶƐŽŝŵ^ƉĞŬƚƌƵŵĚĞƐ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶͲ
ĚĞƐǁŝĞĚĞƌDĞĚŝĂŶ;DĚͿŵŝƚϬ͕ϭϳƵŶĚϬ͕ϮϮŵŵ;ďď͘ϰͲϭϵͿ͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞ;^KͿůŝĞŐĞŶŝŵ
DŝƚƚĞůďĞŝϭ͕ϰϮ͘
tćŚƌĞŶĚĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŵEŽƌĚƚĞŝůĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞĚŝƌĞŬƚĂƵĨĚŝĞ>ŝĞŐĞŶĚĞ^ĂŶĚĞĨŽůŐĞŶ͕
ŝƐƚŝŵƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ;ϮϬʹϰϬŵͿĞŝŶĞǌǁĞŝƚĞĐŝƌĐĂϭϱďŝƐϮϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ƐĞŚƌŚŽŵŽŐĞŶĞ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚƐĐŚŝĐŚƚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ;ďď͘ϰͲϭϵ͕WƌŽďĞŶϴʹϵͿ͘/ŶĚŝĞƐĞŶ^ĂŶĚĞŶƐŝŶĚǁĞŶŝŐĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů
ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͘ŝĞďƌćƵŶůŝĐŚŐĞůďĞŶ;ϭϬzZϲͬϲͿĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞƌDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ;ŵ^ĨƐͿƐŝŶĚŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ
ƵŶĚƐŬĞůĞƚƚĨƌĞŝ͘DĞĚŝĂŶ;DĚͿƵŶĚDŝƚƚĞůǁĞƌƚ;DͿĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƉƌŽďĞŶůŝĞŐĞŶŵŝƚϬ͕ϮϬƵŶĚϬ͕ϮϮĂŶ
ĚĞƌ'ƌĞŶǌĞǀŽŵDŝƚƚĞůͲ ǌƵŵ&ĞŝŶƐĂŶĚ͘tŝĞĚŝĞĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĞǌĞŝŐƚ ;ŶŚĂŶŐϱͿ͕
ŶŝŵŵƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĚŝĞ&ĞŝŶƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶǌƵŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ
Ăď͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝƐƚŵŝƚϭ͕ϰϵƵŶĚϭ͕ϰϳŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĂůƐŝŶĚĞŶŚĂŶͲ
ŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘
ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ^ĂŶĚĞƐŝŶĚƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ^ŽŶĚĂŐĞĂƵĨŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘ĂƐǀŽŶĚĞƌ
ŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚ;WƌŽďĞϭϯͿŚĂƚĞŝŶĞƐĞŚƌĨĂŚůďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϳͬϰͿďŝƐŐƌĂƵĞ
&ĂƌďĞ͘/ŶĚĞŶ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶŶŝŵŵƚĂďĞŝŶĞƌdŝĞĨĞǀŽŶϮϬʹϯϬĐŵ;WƌŽďĞϭϭ͕ϭϮͿĚĞƌ'ƌŽďͲ
ďŽĚĞŶĂŶƚĞŝů ĚĞƵƚůŝĐŚ ǌƵ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ;^ƚĞŝŶͲͿŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶ ŬĂŶƚĞŶͲ ďŝƐ ŐĞƌƵŶĚĞƚĞ
&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞ͘DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŶŝŵŵƚĚĞƌ'ƌŽďďŽĚĞŶĂŶƚĞŝůĂď͘ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶͲ
ĚĞǁŝĞƐĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĞŝŶĞŶĂƵĨ<ŽƐƚĞŶĚĞƌ&ĞŝŶƐĂŶĚĞĞƌŚƂŚƚĞŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚ
'ƌŽďƐĂŶĚĂŶƚĞŝůĂƵĨ͘ŝĞtĞƌƚĞĨƺƌĚĞŶDĞĚŝĂŶ;DĚͿƵŶĚĚĞŶDŝƚƚĞůǁĞƌƚ;DͿůŝĞŐĞŶŝŵ^ƉĞŬƚƌƵŵ
ĚĞƌ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ,ĂŶŐĞŶĚƐĐŚŝĐŚƚĞŶƐŝŶĚĚŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŵŝƚ^KͲ
tĞƌƚĞŶǀŽŶϭ͕ϱďŝƐϭ͕ϲƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƐŽƌƚŝĞƌƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŝƐƚĚĂƐ^ĞĚŝŵĞŶƚŵŝƚĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶ
ǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞϭǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ;<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϱ͕>ŝĞŐĞŶĚĞ^ĂŶĚĞͿ͘
ϱϴ
ďď͘ϰͲϭϴ
^ŽŶĚĂŐĞϮʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞŽŵ
ŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ĂŐĞĚĞƐWƌŽĨŝůƐ


ϱϵ
 

 ďď͘ϰͲϭϵ  >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϮ͕^ŽŶĚĂŐĞ Ϯ


ďď͘ϰͲϮϬ 
sŽŶćŽůŝƐĐŚƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞŶŚƵŵŽƐĞŶDĂƚĞƌŝĂů
ďĞĚĞĐŬƚĞƌ//ĨƉнĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ

ďď͘ϰͲϮϭ 
ĞƵƚůŝĐŚĞƌŬĞŶŶďĂƌĞůĞŝĐŚƚǁĞůůŝŐĞ&ĞŝŶƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ͕ŵŝƚǌƵŵ
dĞŝůŚƵŵŽƐĞŶćŶĚĐŚĞŶŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ĞƌƌĞǌĞŶƚĞŽĚĞŶŝƐƚĞŝŶƐĐŚǁĂĐŚƉŽĚƐŽůŝŐĞƌZĞŐŽƐŽů͘ĞƌƐƚĂƌŬŐĞƐƚƂƌƚĞŐƌĂƵďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϱͬϮͿ͕
ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŚĞнŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ ƐƚĂƌŬ ƐĂƵĞƌ ;Ɖ,ϰ͕ϯͿ͘ ŝŶ /ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚǁƵƌĚĞŶŝĐŚƚ
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘'ĞŶĞƌĞůůǁĞŝƐĞŶĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿƉ,ͲtĞƌƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϰ͕ϬƵŶĚ
ϰ͕ϵƐŽǁŝĞ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶϬ͕ϯʹϬ͕ϱ͢'Ğǁ͘ͲйĂƵĨ͘ŝĞĂƐŝƐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;WƌŽďĞŶϱʹ
ϳͿǌĞŝŐƚŵŝƚϬ͕ϱʹϬ͕ϴ'Ğǁ͘ͲйĞƚǁĂƐĞƌŚƂŚƚĞ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞ͘
/ŵƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϮŝƐƚŝŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶƵŶĚůŝĞŐĞŶͲ
ĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŝŶWŽĚƐŽůĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŶĚĞƌhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĚĞƐƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶ͕ƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ
KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ;//ĨƉнĞͿ ǌĞŝŐĞŶ ĚŝĞ ǁĞŝƘĞŶ ĐŝƌĐĂ ϭͲϮĐŵ ĚƺŶŶĞŶ ćŶĚĐŚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ
ĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶϭͲϱŵŵŐƌŽƘĞŶŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶ;ƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚͿĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĂŶ͘>ŝŶĞĂƌĞ͕
ŶĂŚĞǌƵKƐƚͲtĞƐƚǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵKďĞƌďŽĚĞŶǁƵƌĚĞŶƐŽǁŽŚů ŝŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ
ϮĂůƐĂƵĐŚŝŶĞŝŶĞƌĐŝƌĐĂϱϬŵǁĞƐƚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞŶ^ŽŶĚĂŐĞĞƌĨĂƐƐƚ;ďď͘ϰͲϮϮͿ͘
ϲϬ
ŝĞ ŝŶĚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ ;WƌŽďĞŶϭϬʹϭϯ͕ďď͘ ϰͲϭϵͿ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶ
ŐƌĂƵĞŶ;ϭϬzZϱͬϭͿKďĞƌďŽĚĞŶ;///ĨŚͿŵŝƚĞŝŶĞƌƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶĂďĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞ
ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘/ŶĚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞůŝĞŐƚĚĞƌƉ,ͲtĞƌƚŵŝƚϰ͕ϰŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶDŝůŝĞƵ͘ŝĞƐĞŚƌŐĞͲ
ƌŝŶŐĞŶ'ĞŚĂůƚĞŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌ ;Ϭ͕ϯʹϬ͕ϲ'Ğǁ͘Ͳй'sͿŶĞŚŵĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞĂď͘
DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞŐĞŚƚĚŝĞŽĚĞŶĨĂƌďĞǀŽŶĞŝŶĞŵ;ĚƵŶŬĞůͲͿŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϰͲ
ϱͬϲͿ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƺďĞƌ ĚĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƐƵŬǌĞƐƐŝǀĞ ŝŶ ĞŝŶĞŶ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŚĞůůĞƌĞŶ͕ ƐĞŚƌ ĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϳͬϰͿhŶƚĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ;ŝůͿƺďĞƌ͘ŝĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŶƐŝŶĚǁĞůůŝŐƵŶĚĚŝĨĨƵƐ͘
tŝĞďĞƌĞŝƚƐŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚ͕ŐĞŚĞŶĚŝĞďĞŝĚĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶKďĞƌďƂĚĞŶ;//ĨŚ͕///ĨƉͿŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ
dĞŝůĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŝŶĞŝŶĂŶĚĞƌƺďĞƌ͘ŝŶĞŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐŝƐƚĚŽƌƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌŵƂŐůŝĐŚ͘hŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐ
ŬŽŵďŝŶŝĞƌƚĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚƐŬŽŶŶƚĞŶŵĞŚƌĞƌĞǀĞƌďƌĂŶŶƚĞtƵƌǌĞůŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕
ĚŝĞǀŽŵĐŬĞƌďŽĚĞŶŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌƐĐŚĂƌĨďĞŐƌĞŶǌƚǁĞƌĚĞŶ;ďď͘ϰͲϮϯͿ͘^ŝĞƐƚĞůůĞŶĚĞŵŶĂĐŚ
ZĞƐƚĞĚĞƌĞŚĞŵĂůŝŐĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶĂƵĨĚĞƌƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞĚĂƌ͘

ďď͘ϰͲϮϮ  WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ
  WĂƌĂůůĞůĞ͕ĂŶŶćŚĞƌŶĚKƐƚͲtĞƐƚǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ;ůŝ͘ͿƵŶĚŝŶĞŝŶĞƌĐĂ͘
  ϱϬŵǁĞƐƚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞŶ^ŽŶĚĂŐĞ;WůĂŶƵŵĨůćĐŚĞϮǆϮŵ͕ƌĞ͘Ϳ

ďď͘ϰͲϮϯ mďĞƌĂĐŬĞƌƚĞZĞƐƚĞǀĞƌďƌĂŶŶƚĞƌ;WĨĂŚůͲͿtƵƌǌĞůŶŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ
;ůŝ͕͘ŵŝ͘ͿƵŶĚŝŶĞŝŶĞƌϱϬŵǁĞƐƚůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞŶ^ŽŶĚĂŐĞ

 
ϲϭ
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ŝĞ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ WƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ǀŝĞƌ ϭϰ ƵŶĚ ƐĞĐŚƐ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ĞƌŐćŶǌƚ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶdĂď͘ϰͲϴĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚƐŝŶĚ͘
ƵƐ ĚĞŵ KďĞƌďŽĚĞŶ ;//ĨƉͿ ŐĞďŽƌŐĞŶĞ͕ ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚ ƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ ^ĐŚĞƌďĞŶ ;ZP^>Z ϮϬϭϰĂͿ͕
ĞŝŶĞŵƵƚŵĂƘůŝĐŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ƌƵďĞƐŽǁŝĞĚĂƐŵŝƚϰϬϯʹϮϬϬ;ƌůͲϭϳϭϴϱͿŝŶĚŝĞǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞ
ŝƐĞŶǌĞŝƚĚĂƚŝĞƌƚĞ,<Ͳ&ƌĂŐŵĞŶƚĂƵƐĚĞŵǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚĞƵƚĞŶĞŝŶĞ ůĂŶŐĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ƐƚĂďŝůŝƚćƚ ĂŶ͘ĂƐ,<Ͳ&ƌĂŐŵĞŶƚ ;ϮϭϴʹϱϯϬ͖ ƌůͲϭϳϭϴϲͿ ĂƵƐ ĚĞŵ ůŝĞŐĞŶĚĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ ;///ĨŚͿ
ƐŽǁŝĞĚŝĞĞďĞŶĨĂůůƐŝŶĚŝĞƐĞĞŝƚĚĂƚŝĞƌƚĞŶ͕ŐĞƌŝŶŐŵćĐŚƚŝŐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;ϯϬϰʹϱϮϰ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϭϳͿ
ĚĞƵƚĞŶĞŝŶĞŶtĂŶĚĞůĚĞƌhŵǁĞůƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂŵŶĚĞĚĞƌ ƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚĂŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚ͘
ŝĞ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ĚĂƵĞƌƚĞ ďŝƐ ǌƵƌ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ ƌĂŶĚƌŽĚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ĐŬĞƌͲ
ďĂƵƉŚĂƐĞ ĂŶ͘ ĂŚůƌĞŝĐŚĞ ĂƵƐŐĞďƌĂŶŶƚĞ ĂƵŵƐƚƵďďĞŶ ĂŶ ĚĞƌ hŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ĚĞƐ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ
KďĞƌďŽĚĞŶƐ ;//ĨƉͿ͕ ĚŝĞ ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ďĞŝĚĞŶ ŝŶƐ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ĚĂƚŝĞƌƚĞŶ ,<Ͳ
&ƌĂŐŵĞŶƚĞ ;ƌůͲϭϳϭϴϰƵŶĚƌůͲϭϳϭϴϳͿďĞůĞŐĞŶĚŝĞhŵǁŝĚŵƵŶŐĞŝŶĞƐ ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚ ůŝĐŚƚĞŶtĂůĚĞƐ
ǌƵŵƉƌŝŵćƌĂŐƌĂƌŝƐĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶ>ĂŶĚ͘ĂƐŶĚĞĚŝĞƐĞƌEƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞŬĂŶŶ͕ĂŶĚĞƌƐĂůƐŝŶ^ŽŶĚĂͲ
ŐĞ͕ŵŝƚĚĞƌmďĞƌĚƺŶƵŶŐĚĞƐƌĞĂůƐŐůĞŝĐŚŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϭ͗ϰϴͿ͘ŝĞŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐ&ůƵŐƐĂŶĚŬƂƌƉĞƌƐ ;ďď͘ϰͲϮϬͿďĞůĞŐƚĚŝĞ
hŵǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶtŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶĐŬĞƌŬƌƵŵĞ͘ĂĚŝĞ
&ůƵŐƐĂŶĚĞĂŶŚĂŶĚĚĞƌĨƺŶĨK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ;dĂď͘ϰͲϴͿǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝŝŶĚĂƐϭϴ͘:Ś͘ĚĂƚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͕
ŵƵƐƐǀŽŶĞŝŶĞƌĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĚĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶĐŬĞƌĨůƵƌďŝƐ ŝŶĚŝĞDŽĚĞƌŶĞĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘
dĂď͘ϰͲϴ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϮ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϯϱĐŵ ϭϳϭϰʹϭϳϳϰ ϮϳϬцϯϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϲ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϱϵĐŵ ϭϳϰϰʹϭϳϴϰ ϮϱϬцϮϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϴ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϲϱĐŵ ϭϳϲϰʹϭϴϬϰ ϮϯϬцϮϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϰ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϵϬĐŵ ϭϳϰϰʹϭϳϴϰ ϮϱϬцϮϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϱ
tƵƌǌĞůͬ//ĨƉ ϭϯϮʹϭϯϴĐŵ ϭϭϴϴʹϭϯϴϳ ϳϰϭцϰϵĂ ƌůͲϭϳϭϴϰ
//ĨƉнĞ;^Ă͕ŚͿ ϴϱʹϵϮĐŵ ϭϬϰϲʹϭϮϴϬ ϴϮϰцϱϬĂ ƌůͲϭϳϭϴϳ
//Ɛнŝů;^Ă͕ŚͿ ϵϴĐŵ ϯϬϰʹϱϮϰ ϭϲϬϬцϭϭϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϳ
///ĨŚ ϭϬϰʹϭϭϱĐŵ ϮϭϴʹϱϯϬ ϭϲϵϵцϱϭĂ ƌůͲϭϳϭϴϲ
///ǀ ϭϭϱʹϭϮϵĐŵ ϰϬϯʹϮϬϬ ϮϮϱϳцϱϯĂ ƌůͲϭϳϭϴϱ

 
ϲϮ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϳ ^ŽŶĚĂŐĞ
^ŽŶĚĂŐĞůŝĞŐƚĐŝƌĐĂϯϬϬŵŶƂƌĚůŝĐŚǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞ͘ŝĞĂŶŶćŚĞƌŶĚEŽƌĚͲ^ƺĚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞĐŝƌĐĂ
Ϯϰŵ ůĂŶŐĞ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞŬůĞŝŶĞĐŝƌĐĂϭŵŚŽŚĞ<ƵƉƉĞĂŶŐĞůĞŐƚ ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘
ƵĨĨćůůŝŐƐƚĞƐ<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶƐŝŶĚĚŝĞďĞŝĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ĚƵƌĐŚĞŝŶĞĚƺŶŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚƐĐŚŝĐŚƚǀŽŶĞŝŶĂŶͲ
ĚĞƌŐĞƚƌĞŶŶƚĞŶŚƵŵŽƐĞŶĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞ;ďď͘ϰͲϮϰͿ͘ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌƐĐŚŵĂůĞƌĞƌKďĞƌďŽĚĞŶͲ
ŚŽƌŝǌŽŶƚǁƵƌĚĞŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ;ϭϮʹϮϮŵͿĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘DŝƚsĞƌǁĞŝƐĂƵĨĚĞŶ
ŶŚĂŶŐϭƐŝŶĚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶŝŶďď͘ϰͲϮϱĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ŝĞ ŝŶ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ  ĂƵĨŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ;ďď͘ ϰͲϮϱ͕ WƌŽďĞ ϭʹϳͿ ƐŝŶĚ ŝŵ
ŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐĞŶ͕ ĐŝƌĐĂ ϱĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶ ŝŶ ǌǁĞŝ
^ĐŚŝĐŚƚĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ͘ ^ŽǁŽŚů ĚŝĞ ŽďĞƌĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƵŶƚĞƌĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚ ŚĂƚ ĞŝŶĞ ŐĞůďĞ
;ϭϬzZ ϳͬϲͿ ďŝƐ ŚĞůůŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ ;ϭϬzZ ϲͬϰͿ &ĂƌďĞ͘ ŝĞ ƐŬĞůĞƚƚĨƌĞŝĞŶ ĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞŶDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ
;ŵ^ĨƐͿƐŝŶĚĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚƵŶĚŵŝƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞWƌŽͲ
ďĞŶϭʹϯĂŶŶćŚĞƌŶĚĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶǌĞŝŐĞŶ͕ŶĞŚŵĞŶŝŶĚĞŶWƌŽďĞŶϰʹϳĚŝĞ
DŝƚƚĞůͲ ƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶĞŶ ǌƵhŶŐƵŶƐƚĞŶ ĚĞƌ &ĞŝŶͲ ƵŶĚ &ĞŝŶƐƚƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ ǌƵ͘ŝĞƐ ĚƌƺĐŬƚ
ƐŝĐŚŝŶŚƂŚĞƌĞŶDĞĚŝĂŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞŶĚĞƌWƌŽďĞŶĂƵƐ;ďď͘ϰͲϮϱͿ͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞĚĞƌ
ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞůŝĞŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶϭ͕ϰϯʹϭ͕ϱϵ͘
ŝĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ ďĞŝĚĞŶ ĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶ ;///ĨƉϭ͕ /sĨƉϮͿ ĞŝŶŐĞƐĐŚĂůƚĞŶ ĐŝƌĐĂ ϰϬĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϲͬϰͿ͕ŵŝƚƚůĞƌĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞǌĞŝŐĞŶŬĞŝŶĞŶǌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĞƌ^ĐŚŝĐŚͲ
ƚƵŶŐ;WƌŽďĞϴͲϭϬͿ͘DŝƚƵƐŶĂŚŵĞĚĞƐKďĞƌďŽĚĞŶƐ;///ĨƉϭͿƐŝŶĚĚŝĞĨĞŝŶͲďŝƐŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞĨĞŝŶŬŝĞƐĨƌĞŝ͘'ĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ;WƌŽďĞϱͿǁĞŝƐƚĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞ&ůƵŐƐĂŶĚ
;WƌŽďĞϵͿĞŝŶĞŶǌƵhŶŐƵŶƐƚĞŶĚĞƐDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĂŶƚĞŝůƐĞƌŚƂŚƚĞŶ&ĞŝŶƐĂŶĚĂŶƚĞŝůĂƵĨ͘DĞͲ
ĚŝĂŶͲ͕DŝƚƚĞůͲƵŶĚ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĚĞƌWƌŽďĞŶϴʹϭϬƐƚĞŝŐĞŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂŶƵŶĚůŝĞŐĞŶ
ŝŶĞŝŶĞŵćŚŶůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚǁŝĞĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;ďď͘ϰͲϮϱͿ͘
ŝĞ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƐŝŶĚŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ŝĞƉĞĚŽŐĞŶƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ^ĂŶĚĞ ;WƌŽďĞϭϰͿƐŝŶĚ
ǀŽŶĞŝŶĞƌ ƐĞŚƌ ĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ ;ϭϬzZϳͬϰͿ &ĂƌďĞ͕ǁĞƌĚĞŶŵŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ dŝĞĨĞŶŽĐŚ ŐƌĂƵĞƌ͘ŝĞ
ĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞŶDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ;ŵ^ĨƐͿƐŝŶĚ&ĞŝŶŬŝĞƐͲďŝƐDŝƚƚĞůŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌ
ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚŐĞƌƵŶĚĞƚĞŶͲďŝƐ ŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞŶ<ŝĞƐĞ ŝŶϮϬʹϯϬĐŵƵŶƚĞƌĚĞŵĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝͲ
ǌŽŶƚ ;/sĨƉϯͿ ŝŚƌ DĂǆŝŵƵŵ ĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ ŝĞ ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞ ǌĞŝŐƚ ŵŝƚ
ůĞŝĐŚƚĞŶsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĞŶ ŝŵ&ĞŝŶƐƚͲƵŶĚ'ƌŽďŬŽƌŶǀĞƌůĂƵĨĞŝŶĞŶŵŝƚĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂͲ
ƌĞŶ<ƵƌǀĞŶǀĞƌůĂƵĨ ;ǀŐů͘ ďďŝůĚƵŶŐͲϭϮͿ͘ŝĞDĞĚŝĂŶͲ͕DŝƚƚĞůͲ ƵŶĚ ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞ ƐŝŶĚ ĚĞŶĞŶ
ĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶƵŶĚŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ĂŶĚĞƐĞŚƌćŚŶůŝĐŚ͘
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ĞƌƌĞǌĞŶƚĞŽĚĞŶĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĞŝŶĞŵZĞŐŽƐŽů͘ĞƌŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϲͬϭͿ͕ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŚĞͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚǁŝĞĚĞƌ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƐƚĂƌŬ ƐĂƵĞƌ ;Ɖ,ϰ͕ϬͿƵŶĚǁĞŝƐƚďĞƌĞŝƚƐWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶǌĞŶ
ĂƵĨ͘ŝĞ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞŝŶĚŝĞƐĞŵŽĚĞŶŶĞŚŵĞŶǀŽŶϬ͕ϲϳ'Ğǁ͘ͲйŝŵŚĞĂƵĨϬ͕ϰϭ'Ğǁ͘ͲйŝŵŝůͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂď͘ŝŶ/ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚǁƵƌĚĞŶŝĐŚƚďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘
ϲϯ
ď
ď͘
ϰͲ
Ϯϰ

^Ž
ŶĚ
ĂŐ
Ğ
ʹ
WĞ
ĚŽ
Ɛƚƌ
Ăƚ
ŝŐƌ
ĂƉ
ŚŝĞ
͕'
ĞŽ
ŵ
Žƌ
ƉŚ
ŽůŽ
ŐŝĞ
Ƶ
ŶĚ
>Ă
ŐĞ
ĚĞ
ƌW
ƌŽ
Ĩŝů
Ğ
;ǀ
Ğƌ
ćŶ
Ě͘
ŶĂ
ĐŚ
E/
K
>
z
Ğƚ
Ăů͘
ϮϬ
ϭϯ
Ă͕
E/
K
>
z
Ğƚ
Ăů͘
ϮϬ
ϭϰ
ďͿ
ϲϰ

ďď͘ϰͲϮϱ >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝů͕^ŽŶĚĂŐĞ

/ŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ŝƐƚ ƵŶƚĞƌŚĂůď ĚĞƐ ƌĞǌĞŶƚĞŶŽĚĞƐ ĞŝŶ ĐŝƌĐĂ ϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƌ͕
ĞďĞŶĨĂůůƐ ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞƌ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ĞƌZĞŐŽƐŽů ŝƐƚŶƵƌ ŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶϭϭʹ
ϮϭŵĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘/ŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶƵŶĚƐƺĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŝƐƚĞƌŐĞŬĂƉƉƚ͕
ǁŽŵŝƚĞŝŶĞůĞŐ ĨƺƌĚŝĞ ǌƵŵdĞŝů ƐĞŚƌŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐďĞŐƌĂďĞŶĞƌƂĚĞŶĞƌďƌĂĐŚƚ ŝƐƚ͘
ĞƌŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϲͬϭͿ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚƐŝĐŚĚĂďĞŝĚĞƵƚůŝĐŚǀŽŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ŐĞůďĞŶ;ϭϬzZ
ϳͬϲͿŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘Dŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŶŝŵŵƚǌǁĂƌĚĞƌ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚ ŝŶĚĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞŶĂď͕ĚŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞƐƚĞŝŐĞŶũĞĚŽĐŚǀŽŶϰ͕ϬĂƵĨϰ͕ϱĂŶ͘
ŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝƐƚĞŝŶƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞƌ ;ϭ͕ϯϮ'Ğǁ͘ͲйͿ͕ĐŝƌĐĂϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƌ͕ ƐƚĂƌŬ
ďŝƐŵćƘŝŐƐĂƵƌĞƌKďĞƌďŽĚĞŶ;///ĨƉϭͿĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ;WƌŽďĞŶϴʹϭϬͿ͘EĞďĞŶĚĞƌĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞŶ;ϭϬzZ
ϰͬϭͿ&ĂƌďĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƌ ƐŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵĚƵƌĐŚĚŝĞ ƐĐŚĂƌĨĞ͕ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐŐĞǁĞůůƚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŽďĞƌͲƵŶĚ
ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĂƵƐ͘ŝĞŚĞůůĞŶ^ĂŶĚĞŝŶƐĐŚůƺƐƐĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĂƵƐĚĞŵWĨůƺŐĞŶĚĞƐďĞƌĞŝƚƐ
ŐĞƌŝŶŐŵćĐŚƚŝŐ ƺďĞƌƐĂŶĚĞƚĞŶ ĐŬĞƌďŽĚĞŶƐ ;ďď͘ ϰͲϮϰͿ͘ ŝĞ ůŝŶĞĂƌĞŶ ƵŶĚ ƉĂƌĂůůĞů ǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶ
WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶĚĞƐ///ĨƉϭƐŽǁŝĞĚĞƐ//ĨƉϮ,ŽƌŝǌŽŶƚƐŝŶĚŶĂŚĞǌƵKƐƚͲtĞƐƚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ;ďď͘ϰͲϮϲͿ͘
ĞƌŐĞƉĨůƺŐƚĞKďĞƌďŽĚĞŶ;///ĨƉϭͿŐĞŚƚŝŵEŽƌĚĞŶƵŶĚ^ƺĚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƐŽǁŽŚůŝŶĚĞŶƌĞǌĞŶͲ
ƚĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŶ ĚĞŶ ĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ ĐŬĞƌďŽĚĞŶ ;/sĨƉͿ ƺďĞƌ͘ ŝĞ ĚĂǌǁŝƐĐŚĞŶ ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ
ŵŝƚƚůĞƌĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;ƐŝĞŚĞŽďĞŶͿďĞŐƌĂďĞŶĚĞŶĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞŶ;ϭϬzZϰͬϭͿ͕ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞŶ
;Ϭ͕ϱ'Ğǁ͘ͲйͿƵŶĚƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶKďĞƌďŽĚĞŶĚĞƌ ĨŽƐƐŝůĞŶƌĂƵŶĞƌĚĞ ;WƌŽďĞŶϭϭʹϭϰͿ͘tŝĞĂƵĐŚ ŝŵ
ƺďĞƌůĂŐĞƌŶĚĞŶ///ĨƉϭͲ,ŽƌŝǌŽŶƚǌĞŝŐƚĚŝĞƚĞŝůƐǁĞůůŝŐĞ͕ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞĂďĞƌƐĞŚƌƐĐŚĂƌĨĞ,ŽƌŝǌŽŶƚͲ
ŽďĞƌŐƌĞŶǌĞŚƵŵŽƐĞŝŶƐĐŚĂůƚƵŶŐĞŶďǌǁ͘mďĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϮϱƵŶƚĞŶͿ͘ŝĞhŶƚĞƌŐůŝĞĚĞͲ
ƌƵŶŐĚĞƐKďĞƌďŽĚĞŶƐŝŶǌǁĞŝƐĞƉĂƌĂƚĞĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞ;/sĨƉϮн/sĨƉϯͿĨƵƘƚĂƵĨĚĞŶƵŶͲ
ƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƌƚĞŶĚĞƌWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŵĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWůĂŶƵŵ͘ŝĞůŝŶĞĂƌĞŶWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶůŝĞŐĞŶ
ƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚƺďĞƌĚĞŶŐĞŬƌĞƵǌƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĂŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐKďĞƌďŽĚĞŶƐĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚǁŽƌĚĞŶ
;ďď͘ϰͲϮϲͿ͘ŝĞďĞŝĚĞŶůŝŶĞĂƌǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶƐŝŶĚĚĂďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘
hŶƚĞƌĚĞŵĐŬĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĨŽůŐƚĚŝĞĐŝƌĐĂϮϬͲϰϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞsĞƌǁŝƚƚĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞŵŝƚĚĞŵǀ
ƵŶĚŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ;WƌŽďĞŶϭϮʹϭϯͿ͘ŝĞŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϱͬϲͿ͕ǌƵŶĞŚŵĞŶĚŚĞůůĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞ͕
ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞ^ĂŶĚĞƐŝŶĚƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐƵŶĚƐƚĂƌŬƐĂƵĞƌ͘ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞůŝĞŐĞŶŬŽŶƐƚĂŶƚ
ďĞŝĞƚǁĂϰ͕ϱ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿŚĂƚƐĞŝŶDĂǆŝŵƵŵŵŝƚϬ͕ϲŝŵǀƐŽǁŝĞŝŵKďĞƌďŽĚĞŶͲ
ŚŽƌŝǌŽŶƚ;ĨƉͿ͘/ŶĚĞŶĚĂƌƵŶƚĞƌĨŽůŐĞŶĚĞŶŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶďĞƚƌćŐƚĞƌĐŝƌĐĂϬ͕ϰ͘
ϲϱ

ďď͘ϰͲϮϲ 'ƌĂďƵŶŐƐƉůĂŶƵŶĚWůĂŶƵŵǌƵƌ'ƌĂďƵŶŐ:	tϰϲŵŝƚ^ŽŶĚĂŐĞ
hŶƚĞŶ͗ŝĞůŝŶĞĂƌĞŶ;///ĨƉϭ͕/sĨƉϮͿƵŶĚŐĞŬƌĞƵǌƚĞŶWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ;/sĨƉϯͿĚĞƌďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďƂĚĞŶǀŽŶ
^ŽŶĚĂŐĞŝŵĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶWůĂŶƵŵ;ĂŶŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͖ǀĞƌćŶĚ͘ŶĂĐŚE/K>zd>͘ϮϬϭϯ͕ZĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ
ϲϲ
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ŝĞƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞWƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚ ƐĞĐŚƐďƐŽůƵƚĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĞƌŐćŶǌƚ͘hŶƚĞƌ
ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ ĚĞƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ĞĨƵŶĚĞ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ƐŽŵŝƚ ĨƺŶĨ WŚĂƐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞĂďůĞŝƚĞŶ;ƐŝĞŚĞdĂď͘ϰͲϵͿ͘
ŝĞ ĂƵƐ ĚĞŵǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĞ,ŽůǌŬŽŚůĞŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ϭϰͲůƚĞƌ ǀŽŶ ϰ͘ϯϲϭʹϰ͘Ϭϱϯ ;ƌůͲ
ϭϳϭϵϬͿƐŽǁŝĞĚŝĞŝŵƐĞůďĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ͕ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚũƵŶŐŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚďŝƐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝͲ
ĐŚĞŶ^ĐŚĞƌďĞŶĨƵŶĚĞ;ZP^>ZϮϬϭϰĂͿĚĞƵƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞ ůĂŶŐĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐͲ
ƉŚĂƐĞƐĞŝƚĚĞŵEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵŚŝŶ͘ďĞŶĨĂůůƐƵŶƚĞƌƐƚĂďŝůĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐƚĞĞŶƚǁĞĚĞƌďĞƌĞŝƚƐ
ŝŶĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚŽĚĞƌĂďĞƌĞƌƐƚĂŵŶĚĞĚĞƌǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶǌĞŝƚďǌǁ͘ĚĞƌďĞŐŝŶŶĞŶĚĞŶƌƂŵŝͲ
ƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚĞŝŶĞĞƌƐƚŵĂůŝŐĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƐƌĞĂůƐ͘ŝĞŐĞŬƌĞƵǌƚĞŶ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ĂŶĚĞƌĂƐŝƐƵŶĚĚŝĞĂƵĨĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵϭϵϲʹϱϵ;ƌůͲϭϳϭϴϵͿĚĂƚŝĞƌƚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞĂƵƐĚŝĞƐĞŵ
,ŽƌŝǌŽŶƚůĂƐƐĞŶďĞŝĚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĞŶǌƵ͘
ŝĞŵŝƚϱϯϰʹϳϯϰŝŶĚŝĞĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚďǌǁ͘ĚĂƐĨƌƺŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌĚĂƚŝĞƌƚĞ
ĚƺŶŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞ;///ŝůͿƐŽǁŝĞĚŝĞĚƵƌĐŚWĨůƺŐĞŶĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐũĞŶĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶĚĞŶ
ŽďĞƌĞŶďƐĐŚŶŝƚƚĚĞƐKďĞƌďŽĚĞŶƐ;/sĨƉϮͿďĞůĞŐĞŶĞŝŶĞĞƌŶĞƵƚĞEƵƚǌƵŶŐĂůƐĐŬĞƌŝŵďĞŐŝŶŶĞŶͲ
ĚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͘tŝĞůĂŶŐĞĚŝĞƐĞEƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞĂŶĚĂƵĞƌƚĞŝƐƚŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐǁƵƌĚĞĚŝĞ
ĨƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞƐƉćƚĞƐƚĞŶƐŝŵ,ŽĐŚͲďŝƐ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞƌŶĞƵƚƵŶƚĞƌĚĞŶWĨůƵŐ
ŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞ ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ ^ĂŶĚƐĐŚŽůůĞŶ͕ ŝŶ ĚĞŶ ĂƵĨ ϭϬϰϬʹϭϮϲϬ ;ƌůͲϭϳϭϴϴͿ ĚĂƚŝĞƌƚĞŶ
ĐŬĞƌďŽĚĞŶďĞůĞŐƚĚŝĞĂŬƚŝǀĞĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĚĞƐƌĞĂůƐǌƵƌĞŝƚĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚŝŵŚŽŚĞŶ
DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͘ŝĞƐĐŚŽůůĞŶĂƌƚŝŐĞŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƐ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐĚĞƵƚĞƚĂƵĨĚŝĞEƵƚǌƵŶŐĞŝŶĞƐtĞŶĚĞͲ
ƉĨůƵŐĞƐ ŚŝŶ͘ ŝĞ ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ &ůƵŐƐĂŶĚŬƂƌƉĞƌƐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ ZĞŐŽƐŽůďŝůĚƵŶŐ
;//ĨŚͿĞŶĚĞƚŵŝƚĞŝŶĞƌĞƌŶĞƵƚĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐZĞůŝĞĨƐ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞƐƚĞŚƚĚĂďĞŝŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞŵŝƚĚĞƌŵŽĚĞƌŶĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͕ĚĞƌĞŶ
mďĞƌƌĞƐƚĞ;,<DϳϮϬƵŶĚϳϮϭͿŶƵƌǁĞŶŝŐĞDĞƚĞƌĞŶƚĨĞƌŶƚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϮϲͿ͘
dĂď͘ϰͲϵ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŵŽĚĞƌŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞʹƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĞƚƌŝĞďĚĞƌ,<DϳϮϬͬϳϮϭ͍
//ĨŚ ZĞŐŽƐŽůďŝůĚƵŶŐ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϮϬĐŵ ϭϯϭϰʹϭϰϭϰ  ϲϱϬцϱϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϭ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϵϴĐŵ ϭϯϭϰʹϭϰϯϰ  ϲϰϬцϲϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϯ
///ĨƉϭ ϭϬϬʹϭϭϬĐŵ ϭϬϰϬʹϭϮϲϬ ϴϲϱцϰϵĂ ƌůͲϭϳϭϴϴWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ;ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞtĞŶĚĞƉĨůƵŐͿ
///ŝů;^Ă͕ŚͿ ϭϯϱĐŵ ϱϯϰʹϳϯϰ ϭϯϴϬцϭϬϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϮ
/sĨƉϮ ϭϰϮʹϭϱϬĐŵ ƉĂƌĂůůĞůĞ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
/sĨƉϯ ϭϱϬʹϭϱϱĐŵ ϭϵϲʹϱϵ  ϮϬϰϵцϱϯĂ ƌůͲϭϳϭϴϵ
  ŐĞŬƌĞƵǌƚĞ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ǀ ϭϳϬĐŵ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ<ĞƌĂŵŝŬĨƵŶĚĞϰϯϲϭʹϰϬϱϯ ϱϰϭϲцϲϯĂ ƌůͲϭϳϭϵϬ

 
ϲϳ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϴ ^ŽŶĚĂŐĞϭ
^ŽŶĚĂŐĞϭďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚĞƚǁĂϭϱϬŵŶƂƌĚůŝĐŚǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞĂŵdĂůĂƵƐŐĂŶŐĞŝŶĞƐƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ
dƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ ;ǀŐů͘ ďď͘ ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘ ŝĞ ĐŝƌĐĂ Ϯϱŵ ůĂŶŐĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ƋƵĞƌƚ ĞŝŶĞŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ
;,<DϳϱϬͿ͕ĚĞƌŵŝƚĞƚǁĂϭϬʹϯϬĐŵ&ůƵŐƐĂŶĚďĞĚĞĐŬƚŝƐƚ͘ŝĞDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝŵŵƚŝŶ
ZŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ dĂůĂƵƐŐĂŶŐĞƐ͕ ĂůƐŽ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐ͕ ǌƵ͘ Ğƌ ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ ƚƌŝƚƚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞĚƵŶŬĞůƐĐŚǁĂƌǌĞDĞŝůĞƌƉůĂƚƚĞƐŽǁŝĞĚĞŶćƵƘĞƌĞŶDĞŝůĞƌŐƌĂďĞŶƐĞŚƌĚĞƵƚůŝĐŚŝŶƌƐĐŚĞŝͲ
ŶƵŶŐ͘ƵƐďď͘ϰͲϮϳƐŽǁŝĞďď͘ϰͲϮϵŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚĞƌDĞŝůĞƌŐƌĂďĞŶǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚ ŝƐƚ;ĚƵƌĐŚ
ǌǁĞŝ ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞŐƌćďĞŶͿ͘ ĂƌĂƵƐǁŝƌĚ ŐĞĨŽůŐĞƌƚ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌDĞŝůĞƌƉůĂƚǌ
ǌǁĞŝDĂůŬƵƌǌŚŝŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌďĞƐĐŚŝĐŬƚǁƵƌĚĞ;ZƂƐůĞƌϮϬϭϯ͖ŵĚů͘Ϳ͘
ďď͘ϰͲϮϳ  Dŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ,<DϳϱϬ
  >ŝŶŬƐ͗ǁĞŝŵĂůŝŐǀĞƌĨƺůůƚĞƌƵƘĞŶŐƌĂďĞŶ͕ZĞĐŚƚƐ͗ĐĂ͘ϭϱ ĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ĂƵƐ,ŽůǌŬŽŚůĞďĞ
  ƐƚĞŚĞŶĚĞDĞŝůĞƌƉůĂƚƚĞ͘
ŝĞ'ĞůćŶĚĞďĞĨƵŶĚĞƵŶĚ>ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĨƺƌĚĂƐWƌŽĨŝůϭƐŝŶĚŝŶďď͘ϰͲϮϵƵŶĚŶŚĂŶŐĚĂƌŐĞͲ
ƐƚĞůůƚ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
Ŷ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ  ƐŝŶĚ ĚŝĞ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ;WƌŽďĞŶ ϭ͕ ϮͿ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ ƐĞŚƌ ĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϳͬϯͿ &ĂƌďĞ͘ŝĞϭϬďŝƐ ϰϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ ŶĂŚĞǌƵ ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƌĞŝĞŶ &ĞŝŶƐĂŶĚĞ ;ŵ^ĨƐͿ ƐŝŶĚ ĨĞŝŶ
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚƵŶĚƺďĞƌůĂŐĞƌŶĚŝĞ ůĞŝĐŚƚŶĂĐŚtĞƐƚĞŶĞŝŶĨĂůůĞŶĚĞDĞŝůĞƌƉůĂƚƚĞ;ďď͘ϰͲϮϵͿ͘ /ŵsĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶƐŝŶĚĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶƐŐĞƐĂŵƚĨĞŝŶŬƂƌŶŝŐĞƌƵŶĚĞƚǁĂƐďĞƐƐĞƌƐŽƌͲ
ƚŝĞƌƚ;ďď͘ϰͲϮϴͿ͘tŝĞĚŝĞĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐ;ǀŐů͘ŶŚĂŶŐϱͿǌĞŝŐƚ͕ŝƐƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ
^ĂŶĚĞŶĚĞƌDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚŐĞŚĂůƚǌƵ'ƵŶƐƚĞŶĚĞƐ&ĞŝŶƐĂŶĚŐĞŚĂůƚĞƐǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘'ƌƵŶĚƐćƚǌͲ
ůŝĐŚǌĞŝŐĞŶďĞŝĚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĞũĞĚŽĐŚĞŝŶĞŶƐƚĂƌŬćŚŶůŝĐŚĞŶ<ƵƌǀĞŶǀĞƌůĂƵĨ͘
ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞ͕ĚƵƌĐŚĚĂƐDĞŝůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŽǁŝĞĚĞŶŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ;//ĨƉͿĚĞƵƚůŝĐŚǀŽŶĚĞŶ
ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ ^ĂŶĚĞŶ ŐĞƚƌĞŶŶƚĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚ ŝƐƚ ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚĞŶ ŽďĞƌƐƚĞŶ ϱϬʹ
ϲϬĐŵƵŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞůŝĞŐƚŵŝƚϬ͕ϮϳďŝƐϬ͕ϰϬŵŵŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐDŝƚƚĞůƐĂŶͲ
ĚĞƐ͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐŝƐƚŵŝƚtĞƌƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭ͕ϱϬďŝƐϭ͕ϲϰĞƚǁĂƐƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĂůƐŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘
 
ϲϴ
ŝĞƉĞĚŽŐĞŶƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ ^ĂŶĚĞ ;WƌŽďĞϭϭͿ ƐŝŶĚ ƐĞŚƌ ĨĂŚůďƌĂƵŶ ;ϭϬzZϳͬϰͿƵŶĚǁĞƌĚĞŶŵŝƚ
ĚĞƌ dŝĞĨĞ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ŚĞůůŐƌĂƵĞƌ ;ϭϬzZ ϳͬϮͿ͘ /Ŷ ϭ͕Ϯ ďŝƐ ϭ͕ϰŵ dŝĞĨĞ ƐĞƚǌƚ ĞŝŶĞ ƐĞŚƌ ĨĞŝŶĞ <ƌĞƵǌͲ
ƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶ͘ŝĞ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚŝĞƐĞƌ^ĂŶĚĞǌĞŝŐƚĞŝŶĞůĞŝĐŚƚĞsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐǌƵŵ'ƌŽďͲ
ŬŽƌŶďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐĞŵZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƌ&ĞŝŶŬŽƌŶĨƌĂŬƚŝŽŶĞŶ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚǌĞŝŐĞŶĚŝĞ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞ
ĞŝŶĞŶŵŝƚĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ<ƵƌǀĞŶǀĞƌůĂƵĨ;ǀŐů͘ŶŚĂŶŐϱͿ͘

ďď͘ϰͲϮϴ  >ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶWƌŽĨŝůϭ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ĞƌŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƌĞǌĞŶƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞZĞŐŽƐŽůǁĞŝƐƚďĞƌĞŝƚƐWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶͲ
ǌĞŶĂƵĨ͘ĞƌĂƵƐĚĞŶŐĞůďĞŶ;ϭϬzZϳͬϲͿ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ͕ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ;Ϭ͕ϵ'Ğǁ͘Ͳ
йͿ͕ŐƌĂƵďƌĂƵŶĞĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚŵŝƚƉ,ͲtĞƌƚǀŽŶϰ͕ϱĞƚǁĂƐƐĂƵƌĞƌĂůƐĚĂƐŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶ
;ŝůͿ͘
ŵWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚƐŝŶĚĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚƵƌĐŚĞŝŶŵĞŚƌƐĐŚŝĐŚƚŝŐĞƐ<ŽŚůĞͲ^ĂŶĚͲ'ĞŵŝƐĐŚ
;WƌŽďĞŶ ϯʹϱͿ ǀŽŶ ĚĞŵ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ ŽĚĞŶ ŐĞƚƌĞŶŶƚ ;ďď͘ ϰͲϮϵͿ͘ ŝĞ ƐĐŚĂƌĨĞŶ ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŶ
ĚĞƵƚĞŶĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞ<ŽŚůĞͲ^ĂŶĚͲ^ĐŚŝĐŚƚŝŵƵŐĞĚĞƌĞƌćƵŵƵŶŐ;ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌŝĞŚĞŶĚĞƐ
DĞŝůĞƌƐ͕sĞƌůĂĚĞŶĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞͿĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶŝƐƚ͘ĂƐŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐĞ;ϯ͕Ϯ'Ğǁ͘ͲйͿ͕ƐĞŚƌƐƚĂƌŬŚŽůǌͲ
ŬŽŚůĞĨƺŚƌĞŶĚĞ^ƵďƐƚƌĂƚŝƐƚƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ^ŽŶĚĂŐĞǀĞƌĨŽůŐďĂƌ͘/ŶĚĞƌDŝƚƚĞĚĞƐDĞŝůĞƌƐďĞƐƚĞŚƚ
ƐŝĞǌƵĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶdĞŝůĂƵƐĞŝŶǌĞůŶĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƐƚƺĐŬĞŶ͕ŝƐƚĐŝƌĐĂϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐƵŶĚƚŝĞĨƐĐŚǁĂƌǌ͘
/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵĂŶĚĞƌĞŶŐƵƚĞƌŚĂůƚĞŶĞŶDĞŝůĞƌŬĂƉƉĞŶ;ǌ͘͘,<DϴϳϬͿǌĞŝŐƚĚŝĞDĞŝůĞƌŬĂƉƉĞĚĞƐ
,<DϳϱϬ ŬĞŝŶĞŶǌĞŝĐŚĞŶ ĞŝŶĞƌ,ƵŵƵƐĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞƌ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ͘ Ɛ ŝƐƚ ĚĂŚĞƌ ǀŽŶ
ĞŝŶĞƌƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĚĞƐDĞŝůĞƌƐŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͕ĚŝĞŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞďĞͲ
ƌĞŝƚƐŬƵƌǌŶĂĐŚĚĞŵďďƌĞŶŶĞŶƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂƚ͘
mďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ>ćŶŐĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞŶ ŝŶĚĞŶĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŝŶĞďĞŐƌĂďĞŶĞ
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽů ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ >ĞƚǌƚĞƌĞƌ ŝƐƚ ĚĂďĞŝ ƐĞŚƌ ĚĞƵƚůŝĐŚ
ǌǁŝƐĐŚĞŶϵƵŶĚϮϱŵĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ;ďď͘ϰͲϮϵͿ͘ŵďĞƉƌŽďƚĞŶWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚŚĂƚĚĞƌŐƌĂƵĞďŝƐŐƌĂƵͲ
ďƌĂƵŶĞ ;ϭϬzZϱͬϮͿ͕ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞKďĞƌďŽĚĞŶ ;Ϭ͕ϳ'Ğǁ͘ͲйͿĞŝŶĞŶƉ,ͲtĞƌƚ ǀŽŶϱ͕ϬƵŶĚ
ůŝĞŐƚĚĂŵŝƚŝŵŵćƘŝŐƐĂƵƌĞŶĞƌĞŝĐŚ͘ƌŚĂƚĞŝŶĞƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ͕ĚŝĨĨƵƐĞƚĞŝůƐĚĞƵƚůŝĐŚĞ
 
ϲϵ
 ď
ď͘
ϰͲ
Ϯϵ

^Ž
ŶĚ
ĂŐ
Ğ
ϭͲ
WĞ
ĚŽ
Ɛƚƌ
Ăƚ
ŝŐƌ
ĂƉ
Śŝ
Ğ͕
'Ğ
Žŵ
Žƌ
ƉŚ
ŽůŽ
ŐŝĞ
Ƶ
ŶĚ
>Ă
ŐĞ
ĚĞ
ƌW
ƌŽ
Ĩŝů
Ɛ
ϭ


ů
ŝĐŬ
ƌŝĐ
Śƚ
ƵŶ
Őd
ĂůĂ
ƵƐ
ŐĂ
ŶŐ
͘
ŝĞ
Ƶ
ƐĚ
ĞŚ
ŶƵ
ŶŐ
ĚĞ
Ɛ,
Žů
ǌŬ
ŽŚ
ůĞŵ
Ğŝů
Ğƌ
Ɛϳ
ϱϬ
ǁ
ŝƌĚ
Ě
Ƶƌ
ĐŚ
Ě
ĂƐ
<ƌ
ĞƵ
ǌŝ
Ŷ
ĚĞ
ƌ&
Žƚ
ŽŐ
ƌĂ
ƉŚ
ŝĞ
ĂŶ
ŐĞ
ĚĞ
Ƶƚ
Ğƚ

ϳϬ
,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ͘ /ŵ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ WůĂŶƵŵ ĚĞƐDĞŝůĞƌƉůĂƚǌĞƐ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞ WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ƐƚĞŚĞŶĞŶƚǁĞĚĞƌŵŝƚ ĚĞƌ ĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĚĞƐ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ ;//ĨƉнĞͿ ŽĚĞƌŵŝƚ ĚĞƌ
dćƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ<ƂŚůĞƌĞŝ ŝŵƵŐĞĚĞƌĞƌćƵŵƵŶŐĚĞƐDĞŝůĞƌƉůĂƚǌĞƐ ŝŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ͘ĞƌŶƵƌĂŵ
WƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚ ĨĞŚůĞŶĚĞĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕ ŝƐƚ ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĚƵƌĐŚĚĂƐWĨůƺŐĞŶ ǌĞƌƐƚƂƌƚ ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ ŝŶĚĞŶ
//ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŝŶŐĞĂƌďĞŝƚĞƚǁŽƌĚĞŶ;ǀŐů͘^ŽŶĚĂŐĞͿ͘
Ğƌ ĨŽůŐĞŶĚĞŚƐ,ŽƌŝǌŽŶƚŚĂƚĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚ ƌƂƚůŝĐŚĞƌĞ&ĂƌďĞ ;ϳ͕ϱzZϲͬϲͿĂůƐĚĞƌĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞ
ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ;ϭϬzZ ϲͬϲͿ͕ ĂďĞƌ ĞŝŶĞŶ ĂƵĨ Ϭ͕ϵ'Ğǁ͘Ͳй ĞƌŚƂŚƚĞŶ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚ͘ ŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶ
ŵŝƚƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌŶďŝƐǌƵϯĐŵǁƵƌĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ,ŽƌŝǌŽŶƚŝŶĚĞƌŐĞƐĂŵƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘
ĞƌmďĞƌŐĂŶŐŝŶĚĞŶĐŝƌĐĂϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƐŽǁŝĞŝŶĚĞŶĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶŝůǀŝƐƚ
ĚŝĨĨƵƐƵŶĚǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚƺďĞƌŵĞŚƌĞƌĞĞŶƚŝŵĞƚĞƌ͘ĂďĞŝŶĞŚŵĞŶĚŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞĞďĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞ
,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂď;ďď͘ϰͲϮϴͿ͘
/ŵdŝĞĨĞŶǀĞƌůĂƵĨĚĞƐƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůƐŶŝŵŵƚĚĞƌŶƚĞŝůƐĐŚůĞĐŚƚŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƌŝƐĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
;&ĞŽͿ ǀŽŶ ϵϮϱŵŐͬŬŐ ŝŵ //ŚƐͲ ĂƵĨ ϯϵϯŵŐͬŬŐ ŝŵ ŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ Ăď͘ Ğƌ ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ
;&ĞŽͬ&ĞĚͿǌĞŝŐƚŵŝƚϬ͕ϳϬďŝƐϬ͕ϲϭŝŵ//ĨƉ͕//ŚƐͲƵŶĚ//ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚĞƵƚůŝĐŚŚƂŚĞƌĞtĞƌƚĞĂůƐŝŵ
ŝůǀͲƵŶĚŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ŶŚĂŶĚ ĚĞƌ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ ƵĨŶĂŚŵĞ ŝƐƚ ĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽů
ƐĐŚĞŝŶďĂƌ ƵŶŐĞƐƚƂƌƚ ďŝƐ ǌƵƌ ƌƌŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌƐ ;,<DϳϱϬͿ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ ŚĂƚ͘ ŝĞ ĞͲ
ƐĐŚŝĐŬƵŶŐĚĞƐDĞŝůĞƌƐĞƌĨŽůŐƚĞĚĞƌĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐǌƵĨŽůŐĞŶĂĐŚϭϳϬϮ͘ĂƐ
ůƚĞƌĚĞƐćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐĚĂƚŝĞƌƚŚŝŶŐĞŐĞŶĐŝƌĐĂϭϮϬ :ĂŚƌĞƐƉćƚĞƌĂƵĨĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵϭϴϮϳʹ
ϭϴϱϱ;ZŝƐƆϭϮϱϬϮϱͿ͘ĂŵŝƚďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĞƐĞŚƌŐƵƚĞmďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚĚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϮŶƵƌǁĞŶŝŐĞŚƵŶĚĞƌƚDĞƚĞƌƐƺĚůŝĐŚ;<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϲ͗ϱϳͿƐŽǁŝĞĚĞŵĞďĞŶĨĂůůƐ
ŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌǁĞŚƚĞŶĂƵĨϭϴϱϮĚĂƚŝĞƌƚĞŶ,<DϮ;ǀŐů͘ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͕ZP^>ZϮϬϬϴͿ͘ŝŶĞ
ƌŬůćƌƵŶŐĨƺƌĚŝĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŝƐŬƌĞƉĂŶǌŬƂŶŶƚĞĚŝĞŐĞƌŝŶŐĞWƌŽďĞŶĂŶǌĂŚůĨƺƌĚŝĞĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝͲ
ƐĐŚĞĂƚŝĞƌƵŶŐ;ŶƵƌĞŝŶ^ƚƺĐŬ,ŽůǌŬŽŚůĞͿƐĞŝŶ͘ƐŝƐƚǀŽƌƐƚĞůůďĂƌʹƵŶĚĚĂƌĂƵĨǁĞŝƐĞŶĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶͲ
ŐĞŶĂŵ,<Dϲϯϭ;ŶŚĂŶŐϮͿŚŝŶʹĚĂƐƐŚŝĞƌĞŝŶƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĂůƚĞƐ^ƚƺĐŬ,ŽůǌĚĂƚŝĞƌƚǁŽƌĚĞŶŝƐƚʹ
ĚĂƐƐ ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ĚĞŵ ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ ĞƚƌŝĞďƐǌĞŝƚƌĂƵŵ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘ ŵ ,<Dϲϯϭ ǁƵƌĚĞŶ ǀŝĞƌ
ĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞůƚĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϴϵƵŶĚ
ϭϴϮϵůŝĞĨĞƌƚĞŶ;ǀŐů͘ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘
ƐďůĞŝďƚĨĞƐƚǌƵŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞmďĞƌǁĞŚƵŶŐĚĞƐDĞŝůĞƌƐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŶĂĐŚKƐƚĞŶĂƵƐŬĞŝůĞŶĚĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞŶƵƌĂƵƐǁĞƐƚůŝĐŚĞƌďŝƐƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐĞƌĨŽůŐƚƐĞŝŶŬĂŶŶ͘ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ
ŵƵƐƐ ĞƐ ƐŝĐŚ ŚŝĞƌďĞŝ Ƶŵ ĞŝŶĞ ŐƌƂƘĞƌĞ &ƌĞŝĨůćĐŚĞ͕ ĞƚǁĂ ĞŝŶĞŶ ďƌĂĐŚ ůŝĞŐĞŶĚĞŶĐŬĞƌ͕ ŐĞŚĂŶĚĞůƚ
ŚĂďĞŶ͘
dĂď͘ϰͲϭϬ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϯϱĐŵ ϭϴϮϳʹϭϴϱϱ  ϭϳϯцϭϰĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϮϱ
,ŽůǌŬŽŚůĞ͕
,<DϳϱϬ
ĞƚƌŝĞďĚĞƐDĞŝůĞƌƐŶĂĐŚϭϳϬϮ;ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ
ƵŶŐĞƐƚƂƌƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůƐ͕ĨŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞEƵƚǌƵŶŐ

 
ϳϭ
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϵ ƺŶĞŶĂŵKƌƚƐƌĂŶĚǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ
ŵƂƐƚůŝĐŚĞŶZĂŶĚǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞĞƌƐƚƌĞĐŬƚƐŝĐŚŝŶKƐƚͲtĞƐƚZŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞ^ƚƌŝĐŚĚƺŶĞ
ŵŝƚĞŝŶĞƌŵĂǆŝŵĂůĞŶ,ƂŚĞǀŽŶĐŝƌĐĂϳϰŵƺEE;ďď͘ϰͲϯϬͿ͘>ĂƵƚd<ϮϱĚĞƌWƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐͲ
ĂƵĨŶĂŚŵĞǁŝƌĚĂŶĚŝĞƐĞŵƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆƐĞŝƚĞƚǁĂϭϵϬϬ^ĂŶĚĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘ĂƐWƌŽĨŝů:tͲ<ϭďĞͲ
ĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚĂŶĚĞƌǁĞƐƚĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶƵĨƐĐŚůƵƐƐǁĂŶĚ͘ŝĞĞƚǁĂϯϬŵůĂŶŐĞƵĨƐĐŚůƵƐƐǁĂŶĚĨćůůƚŵŝƚ
ϱ͕ϱΣŶĂĐŚEŽƌĚĞŶĞŝŶƵŶĚŝƐƚŵĂǆŝŵĂůϲŵƚŝĞĨ͘ŶĚĞƌĐŝƌĐĂĐĂ͘ϯŵŚŽŚĞŶ͕ŝŶEŽƌĚͲ^ƺĚZŝĐŚƚƵŶŐ
ǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶƂƐĐŚƵŶŐǁƵƌĚĞĚĂƐ:tͲ<ϮĂŶŐĞůĞŐƚ͘

ďď͘ϰͲϯϬ  >ĂŐĞƵŶĚ^ŬŝǌǌĞĚĞƌŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ:tͲ<ϭ;ůŝ͕͘ŝŶŬů͘&ŽƚŽͿƵŶĚ:tͲ<Ϯ;ƌĞ͘Ϳ
  >ĞŐĞŶĚĞƐŝĞŚĞDĞƚŚŽĚĞŶƚĞŝů
 
ϳϮ
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
/ŶďĞŝĚĞŶƵĨƐĐŚůƵƐƐǁćŶĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶŐĞůďůŝĐŚŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϱͬϰͿ&ůƵŐƐĂŶĚĞĞŝŶĞŶĨŽƐƐŝůĞŶŽĚĞŶ͘
ŝĞ ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƌĞŝĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĂŵWƌŽĨŝů :tͲ<ϭ ƐŝŶĚ ǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬƵŶĚϲϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ͘
ŵWƌŽĨŝů:tͲ<ϮƐŝŶĚƐŝĞŵĂǆŝŵĂůϭϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐ͘ŶĚĞŶĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞͲ
ƌĞŶƐŝĐŚ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů͘ŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞďĞƐƚĞŚĞŶŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶ;WƌŽďĞ:tͲ<ϭͲϭƵŶĚ:tͲ<ϮͲ
ϭͿ ĂƵƐ ŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞŶ &ĞŝŶƐĂŶĚĞŶ ;Ĩ^ŵƐͿ ŵŝƚ DĞĚŝĂŶǁĞƌƚĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕ϭϴϱʹϬ͕ϭϵϵŵŵ ƐŽǁŝĞ
DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞŶǀŽŶϬ͕ϮϬʹϬ͕ϮϮŵŵ;ďď͘ϰͲϯϭͿ͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ ŝƐƚŵŝƚϭ͕ϰϲĞƚǁĂƐďĞƐƐĞƌĂůƐ ŝŶĚĞŶ
ĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞŶ͘
tćŚƌĞŶĚĂŵWƌŽĨŝů:tͲ<ϮĂƵĨĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚĚŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞĨŽůŐĞŶ͕
ƚƌĞŶŶƚĂŵWƌŽĨŝů:tͲ<ϭĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞĐŝƌĐĂϮϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ&ůƵŐƐĂŶĚƐĐŚŝĐŚƚĚŝĞďĞŝĚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚͲ
ĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ;ďď͘ ϰͲϯϬ͕ WƌŽĨŝůƐŬŝǌǌĞŶͿ͘ ŝŶ sĞƌŐůĞŝĐŚ ĚĞƌ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶ ŝŶ WƌŽĨŝů :tͲ<ϭ
;ƐŝĞŚĞ ŶŚĂŶŐ  ϱͿ ǌĞŝŐƚ ĞŝŶĞ sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ ĚĞƐ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƐƉĞŬƚƌƵŵƐ ĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ
;WƌŽďĞϯͿǌƵ'ƵŶƐƚĞŶĚĞƌ'ƌŽďƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ͘ŝĞƐƐĐŚůćŐƚƐŝĐŚŝŶŚƂŚĞƌĞŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚDĞĚŝĂŶǁĞƌͲ
ƚĞŶƐŽǁŝĞŝŶĞŝŶĞƌĞƚǁĂƐƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞŶ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐŵŝƚϭ͕ϳϲĚŝĞƐĞƌ^ĂŶĚĞŶŝĞĚĞƌ;ďď͘ϰͲϯϭͿ͘
ŝĞŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞƐŝŶĚǀŽŶĞŝŶĞƌĨĂŚůŐĞůďĞŶ&ĂƌďĞ;Ϯ͕ϱz
ϴͬϯͿ͘ /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂŶWƌŽĨŝů :tͲ<ϭ ǌĞŝŐĞŶĚŝĞƺŶĞŶƐĂŶĚĞĞŝŶĞŵŝƚĞƚǁĂϭϱΣʹϮϬΣŶĂĐŚEŽƌĚĞŶ
ĞŝŶĨĂůůĞŶĚĞ͕ƉĂƌĂůůĞůĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶ͘,ŝŶƵŶĚǁŝĞĚĞƌƚƌĞƚĞŶĚĂǌǁŝƐĐŚĞŶ
>ŝŶƐĞŶĂƵƐ'ƌŽďͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶŝŶƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐ͘ŝĞĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞ;WƌŽďĞ
:tͲ<ϭͲϲ͕WƌŽďĞ :tͲ<ϮͲϳͿďĞŝĚĞƌWƌŽĨŝůĞ ǌĞŝŐĞŶĞŝŶĞŵŝƚĚĞŶ ũĞǁĞŝůƐŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǀĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚďĂƌĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐ ;Ɛ͘ŶŚĂŶŐϱͿ͘ŝĞDŝƚƚĞůͲƵŶĚDĞĚŝĂŶǁĞƌƚĞĚĞƌƺŶĞŶƐĂŶĚĞ ůŝĞŐĞŶŵŝƚ
Ϭ͕ϮϮʹϬ͕ϮϲŵŵDďǌǁ͘Ϭ͕ϭϵʹϬ͕ϮϮŵŵDĚŝŵmďĞƌŐĂŶŐǌƵŵ&ĞŝŶƐĂŶĚ;ďď͘ϰͲϯϭͿ͘
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ŶďĞŝĚĞŶƵĨƐĐŚůƵƐƐǁćŶĚĞŶͬWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚĞŶƐŝŶĚĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚĂƌŬŐĞƐƚƂƌƚ͘ƵĨĞŝŶĞĚĞƚĂŝůͲ
ůŝĞƌƚĞŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƌ ŝŶĚĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ ƌĞǌĞŶƚĞŶZĞŐŽƐŽůĞǁƵƌĚĞ
ĚĞƐŚĂůďǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘
ŝĞ ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ďĞŐƌĂďĞŶ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ ƵĨƐĐŚůƺƐƐĞŶ ĞŝŶĞŶ ŐƵƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶƌĂƵŶĞƌĚĞͲ
WŽĚƐŽůĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶďǌǁ͘ƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶ;ďď͘ϰͲϯϬͿ͘ĞƌĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞKďĞƌďŽĚĞŶ;ĨŚͬĨĞͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿŝƐƚĂŵWƌŽĨŝů:tͲ<ϭĞƌŽĚŝĞƌƚ͕ŬŽŶŶƚĞĂďĞƌŝŵsĞƌůĂƵĨĚĞƌƵĨƐĐŚůƵƐƐǁĂŶĚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘/ŶWƌŽĨŝů:tͲ<ϮŝƐƚĚĂƐ,ŽƌŝǌŽŶƚƉƌŽĨŝůǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞƌŚĂůƚĞŶ͘ĞƌŚĞůůŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϳͬϭͿ͕ƐĞŚƌ
ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂŵWƌŽĨŝů:tͲ<ϮŝƐƚŶĂĐŚŽďĞŶŚŝŶƐĐŚĂƌĨďĞŐƌĞŶǌƚ͘DŝƚϬ͕ϱ
'Ğǁ͘Ͳй'sǁĞŝƐƚĞƌĞŝŶĞŶćŚŶůŝĐŚŚŽŚĞŶŶƚĞŝůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌǁŝĞĚŝĞŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶͲ
ĚĞ;ŝůͿĂƵĨ͘ĞƌŶƚĞŝůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶ^ƵďƐƚĂŶǌŶŝŵŵƚŝŵĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚĞƵƚůŝĐŚĂď͕ďĞǀŽƌĞƌŝŵŚƐͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚĚĞƌďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŵŝƚϭʹϮ'Ğǁ͘ͲйĚĂƐDĂǆŝŵƵŵĞƌƌĞŝĐŚƚ;ďď͘ϰͲϯϭͿ͘ŝĞĚƵƌĐŚsĞƌŬŝƚͲ
ƚƵŶŐ ŝŵŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞŶŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶŵŝƚƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌŶǀŽŶϯʹϱĐŵƐŝŶĚ,ŽƌŝͲ
ǌŽŶƚͲƉƌćŐĞŶĚ͘ mďĞƌ ĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ŐĞŚĞŶ ĚŝĞ ƐĞŚƌ ƌƂƚůŝĐŚŐĞůďĞŶ ŚƐͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚĞŝŶĚŝĞĚĞƵƚůŝĐŚŚĞůůĞƌĞŶ͕ŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϲͬϲͲϱͬϴͿ͕ŶƵƌƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚǀĞƌĨĞƐƚŝŐƚĞŶ
ǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƺďĞƌ͘ /ŶĚĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶ ĨŽƐƐŝůĞŶƂĚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚŝĞƉ,Ͳ
tĞƌƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϰ͕ϯƵŶĚϰ͕ϲ͘
Ğƌ ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ ;&ĞŽͬ&ĞĚͿ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ ŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶ ĚĂƐ DĂǆŝŵƵŵ ;Ϭ͕ϱʹϬ͕ϲͿ͕ Ŷŝŵŵƚ
ĚĂŶŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞǁŝĞĚĞƌĂď;ďď͘ϰͲϯϭͿ͘

ϳϯ


ďď͘ϰͲϯϭ  >ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǌƵWƌŽĨŝů:tͲ<ϭ ;ŽďĞŶͿƵŶĚWƌŽĨŝů:tͲ<Ϯ ;ƵŶƚĞŶͿ

/ŶWƌŽĨŝů:tͲ<ϮďĞůĞŐĞŶĚŝĞŚŽŚĞŶŶƚĞŝůĞĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĐŚŐĞďƵŶĚĞŶĞŶKǆŝĚĞ;&ĞƉͿŝŶĚĞŶKďĞƌďŽͲ
ĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶ;ĨƉͬĞͿƐŽǁŝĞĚŝĞŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŶůƵŵŝŶŝƵŵŽǆŝĚĞ;ůKͿŝŶĚĞŶŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĚŝĞ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ͘ŝĞŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞďĞŝĚĞƌWƌŽĨŝůĞǁĞŝƐĞŶŵŝƚƉͬ&ĞƉͲsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶǀŽŶϱ͕ϭďǌǁ͘ϳ͕ϱ
ĞďĞŶĨĂůůƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞtĞƌƚĞĨƺƌWŽĚƐŽůĞĂƵĨ͘
/ŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶĚĞƌ^ĂŶĚŐƌƵďĞ;WƌŽĨŝů:tͲ<ϭͿǁƵƌĚĞƵŶƚĞƌĚĞŵĨŽƐƐŝůĞŶƌĂƵŶĞƌͲ
ĚĞͲWŽĚƐŽůĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌĨŽƐƐŝůĞƌ,ŽƌŝǌŽŶƚ;///ĨͿĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ĞƌĐŝƌĐĂϭϬʹϭϮĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ĚƵŶͲ
ŬĞůŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞ ;ϭϬzZϰͬϰͿ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŬŽŶŶƚĞƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞƵĨƐĐŚůƵƐƐǁĂŶĚŵŝƚŐůĞŝĐŚďůĞŝͲ
ďĞŶĚĞƌDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚƵŶĚ'ĞĨćůůĞǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĞŝŶĞŶĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĨĞŚͲ
ůĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐ͘ĂƌƵŶƚĞƌĨŽůŐƚĞŝŶ ůĞŝĐŚƚŵĂƌŵŽƌŝĞƌƚĞƌďŝƐĨůĞĐŬŝŐĞƌ ŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵƐƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘ŝĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŽďĞƌͲƵŶĚͲƵŶƚĞƌŬĂŶƚĞŝƐƚƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐƵŶĚƚĞŝůǁĞŝƐĞĂƵƐŐĞĨƌĂŶǌƚ;ďď͘
ϰͲϯϬͿ͘'ĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶĚĂƌƺďĞƌͲƵŶĚĚĂƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶǁĞŝƐƚĚĞƌ///Ĩ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŝŶĞŶ
ĞƚǁĂƐŚƂŚĞƌĞŶdŽŶŐĞŚĂůƚƵŶĚ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚĂƵĨ͘ĞƌƉ,ͲtĞƌƚŝƐƚŵŝƚϯ͕ϵĚĞƌŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŝŵŐĞƐĂŵͲ
ƚĞŶƵĨƐĐŚůƵƐƐ͘DŝƚƵƐŶĂŚŵĞĚĞƐŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞƐ;&ĞŽͬ&ĞĚͿ͕ĚĞƌŵŝƚϬ͕ϭϴƐĞŚƌŶŝĞĚƌŝŐŝƐƚ͕ǁĞŝƐĞŶ
ĚŝĞƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞĚĞƐ///Ĩ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐtĞƌƚĞĂƵĨ͕ĚŝĞŵŝƚĚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞƌǀͬƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞǀĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚďĂƌƐŝŶĚ;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϭͿ͘
ϳϰ
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ŝĞ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ WƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞŶǁƵƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ǀŝĞƌ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞ ϭϰ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞƌŐćŶǌƚ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶdĂď͘ϰͲϭϭĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚƐŝŶĚ͘
ŝĞ ůŝĞŐĞŶĚĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĂŶĚĞĚĂƚŝĞƌĞŶŵŝƚϭϭ͕ϵцϬ͕ϵ ŬĂ ;ZŝƐƆϭϮϱϬϮϮͿ ŝŶĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵ :ƺŶŐĞƌĞ
ƌǇĂƐďŝƐWƌćďŽƌĞĂů͘ďĞŶĨĂůůƐŝŶĚŝĞũƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐĚĂƚŝĞƌƚĞŝŶ^ƚƺĐŬ,ŽůǌŬŽŚůĞ;ϭϭ͘ϵϱϴʹϭϮ͘ϱϮϰĐĂů͘
W͖ƌůͲϭϳϵϱϭͿĂƵƐĚĞŵĚĂƌƺďĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ///Ĩ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ĂƐŶĚĞĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ
ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ͕ ĚĞŵ &ŝŶŽǁďŽĚĞŶ ćŚŶĞůŶĚĞŶ ;ǀŐů͘ ^,>< ϭϵϵϴ͖ h^^DZ Ğƚ Ăů͘
ϮϬϬϵ͖</^ZĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͕ďƌĂƵŶĞƌĚĞćŚŶůŝĐŚĞŶŽĚĞŶƐŝƐƚƐŽŵŝƚĨƺƌĚŝĞĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ:ƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐ
ĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ŝĞćŽůŝƐĐŚĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĚĞƐĨ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝƐƚĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌǀŽƌůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞŶK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵŽƌĞĂůǌƵƐƚĞůůĞŶ͘ĂƐŶĚĞĚŝĞƐĞƌŵƵƚŵĂƘůŝĐŚŵĞƐŽůŝͲ
ƚŚŝƐĐŚĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůƐ͕ ĚĞƌ ĂŶ
ďĞŝĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚŝƐƚ͕ďĞůĞŐƚ͘ŝĞĂŶďĞŝĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌͲ
ƚĞŶ͕ŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚĂƚŝĞƌĞŶŝŶĚĂƐ,ŽĐŚͲďŝƐ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƵŶĚďĞƐƚćƚŝŐĞŶƐŽĚŝĞďĞƌĞŝƚƐ
ĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ;<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ͗ϰϭͿƵŶĚ^ŽŶĚĂŐĞ;<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϳ͗ϲϮͿŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŚŽĐŚͲďŝƐƐƉćƚŵŝƚͲ
ƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ͘
dĂď͘ϰͲϭϭ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;ŝŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϭϬϬ Đŵ ϭϯϯϰʹϭϰϱϰ  ϲϮϬцϲϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϮϯ
ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐÆƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚ
//ŝů;^ĂͿ ϭϰϬ Đŵ ϳϴϴϲʹϲϲϴϲ  ϵ͕ϯцϬ͕ϲŬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϮϰ
//ŝůǀ;^ĂͿ ϱϱ Đŵ ϵϲϴϲʹϴϬϴϲ  ϭϬ͕ϵцϬ͕ϴŬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϮϭ
///Ĩ͍;^Ă͕ĚͿ ϳϬĐŵ ϭϬϱϳϱʹϭϬϬϬϵ  ϭϬ͘ϯϱϳцϳϭĂ ƌůͲϭϳϵϱϭ
///ŝůǀ;^Ă͕ĚͿ ϳϱ Đŵ ϭϬϳϴϲʹϴϵϴϲ  ϭϭ͕ϵцϬ͕ϵŬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϮϮ

 
ϳϱ
ϰ͘ϭ͘Ϯ dĞŝůŐĞďŝĞƚϮ
ĂƐdĞŝůŐĞďŝĞƚϮƵŵĨĂƐƐƚĚĞŶdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐŽǁŝĞĚŝĞŐůĂǌŝĂůĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŵKƐͲ
ƚĞŶ ĚĞƐ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ͘ Ğƌ ^ĂŶĚĞƌ Ŷŝŵŵƚ ŶĂŚĞǌƵ ĚŝĞ ,ćůĨƚĞ͕ ĚŝĞ ŝŶƐĞůĂƌƚŝŐĞ ŐůĂǌŝĂůĞ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞĐŝƌĐĂĞŝŶsŝĞƌƚĞůƵŶĚĚŝĞƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌŶƵƌĞƚǁĂĞŝŶĞŚŶƚĞůĚĞƌ'ĞƐĂŵƚͲ
ĨůćĐŚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐĞŝŶ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϰ͗ϭϬ͕dĂď͘ϰͲϭ͗ϯϯͿ͘
ŝĞŝŶĚŝĞ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞƺďĞƌĞŝŶĞ>ćŶŐĞǀŽŶĐŝƌĐĂĚƌĞŝďŝƐǀŝĞƌ<ŝůŽŵĞƚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶ
dƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌŚĂďĞŶĞŝŶĞŶŵƵůĚĞŶĨƂƌŵŝŐĞŶ͕ƐƚĂƌŬůŝŶĞĂƌĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌ͘/ŵƉƌŽǆŝŵĂůĞŶĞƌĞŝĐŚƐŝŶĚ
ĚŝĞdćůĞƌ ĨůĂĐŚƵŶĚŵƵůĚĞŶĨƂƌŵŝŐĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͕ƐĐŚŶĞŝĚĞŶƐŝĐŚĚŝƐƚĂů ŝŶ^tͲZŝĐŚƚƵŶŐĂďĞƌǌƵŶĞŚͲ
ŵĞŶĚĞŝŶ͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞ,ƂŚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶdĂůďŽĚĞŶƵŶĚ<ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶĂŶĚĞƌ
ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞĐŝƌĐĂĐĂ͘ϴďŝƐϭϬŵĞƌƌĞŝĐŚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚƚƌĞƚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŶĞͲ
ƌĞŝĐŚĞŶĂƵĐŚĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐĞŶ;ŵŝƚƚĞůͲďŝƐƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚͿĂƵĨ;ďď͘ϰͲϯ͗ϯϲͿ͘
Ğƌ^ĂŶĚĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĐŚĚĂŐĞŐĞŶĚƵƌĐŚĞŝŶĨůĂĐŚĞƐ͕ŶĂŚĞǌƵĞďĞŶĞƐZĞůŝĞĨĂƵƐ͘ŝĞ&ůćĐŚĞĚĂĐŚƚ
ǀŽŶĞƚǁĂϭϭϬŵŝŶ^tͲZŝĐŚƚƵŶŐĂƵĨĞƚǁĂϳϴŵƺďĞƌEEĂď͘/ŶĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞŶǌƵƌƂƐƚͲ
ůŝĐŚŐĞůĞŐĞŶĞŶŐůĂǌŝĂůĞŶ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ůŝĞŐƚĚĂƐ,ƂŚĞŶŶŝǀĞĂƵĚĞƌ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞďĞŝ ĐŝƌĐĂϴϱŵ͘Ğƌ
mďĞƌŐĂŶŐǌƵƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĐŚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶƐƚćƌŬĞƌƌĞůŝĞĨŝĞƌƚĞŶ'ĞůćŶĚĞďĞƌĞŝĐŚĂƵƐ;ƐŝĞŚĞ
ďď͘ ϰͲϮ͗ϯϰͿ͘ ƵƘĞƌ ŝŶ ƂƐƚůŝĐŚĞƌ ZŝĐŚƚƵŶŐ͕ Ĩćůůƚ ĚŝĞ ŐůĂǌŝĂůĞ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ŝŶ ĂůůĞ ,ŝŵŵĞůƐƌŝĐŚƚƵŶŐ
ĨůĂĐŚĂď͘ŝĞƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌŚĂďĞŶŚŝĞƌŝŚƌĞŶhƌƐƉƌƵŶŐ͘
/ŶƌŐćŶǌƵŶŐǌƵĚĞŶĂƵĨĚĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƵŶĚĚĞƌ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞĂŶŐĞůĞŐƚĞŶWƌŽĨŝůĞŶ͕ǁƵƌĚĞĂŶĚĞƌ
^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞĞŝŶĞĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞŶĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ĂƐŽǁŽŚůĂŶŚĂŶĚĚĞƐǀŽƌůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞŶ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ ;d<ϭϬͿ͕ĂůƐĂƵĐŚŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƐĚŝŐŝƚĂůĞŶ,ƂŚĞŶŵŽĚĞůůƐ
ŬĞŝŶĞŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌĂŶĚĞŶdĂůĂƵƐŐćŶŐĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͕ǁƵƌĚĞ
ĚŝĞZŝŶŶĞŵŝƚ,ŝůĨĞǌǁĞŝĞƌYƵĞƌƐĐŚŶŝƚƚĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͕ƵŵŵƂŐůŝĐŚĞ^ĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌďŝůĚƵŶŐĞŶŽĚĞƌ
ŬŽůůƵǀŝĂůĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĞŶǌƵĞƌĨĂƐƐĞŶ͘

ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ WĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌ
ĂƐ ǀĞƌŚćůƚŶŝƐŵćƘŝŐ ŬůĞŝŶĞ dƌŽĐŬĞŶƚĂů Ăŵ ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ ZĂŶĚ ĚĞƐ ^ĂŶĚĞƌƐ ǁƵƌĚĞ ĂŶŚĂŶĚ ǌǁĞŝĞƌ
YƵĞƌƉƌŽĨŝůĞ;ďď͘ϰͲϯϮͿ͕ŵŝƚĚĞŵŝĞůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŽĚĞƌĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĂƵƐŐĞůƂƐƚĞ͕ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞ
ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶǌƵĞƌĨĂƐƐĞŶ͕ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ĂďĞŝƐƚĂŶĚĚŝĞ<ƂŚůĞƌĞŝĂůƐǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞƌƵƐůƂͲ
ƐĞƌǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞƌƌŽƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŝŵ&ŽŬƵƐĚĞƌ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐ͘sŽŶĚĞŶϯϬŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ
DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶŝŶĚĞƌĚŝƌĞŬƚĞŶhŵŐĞďƵŶŐĚĞƐdƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐůŝĞŐĞŶĂĐŚƚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌdĂůƚŝĞĨĞŶůŝŶŝĞ͘
ŝĞ ƌĞƐƚůŝĐŚĞŶ ϮϮDĞŝůĞƌ ďĞĨŝŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞŶ <ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶEtƵŶĚ ^
ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶZŝŶŶĞŶƐŽǁŝĞĂƵĨĚĞŵ^ƉŽƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶďĞŝĚĞŶdćůĞƌŶ͘ŶĚĞŶŵŝƚϱʹϭϬΣŵŝƚͲ
ƚĞůƐƚĂƌŬ ŐĞŶĞŝŐƚĞŶ͕ ƐĞŝƚůŝĐŚĞŶ dĂůŚćŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞDĞŝůĞƌ ŽĚĞƌ ,ĂŶŐǀĞƌĨůĂĐŚƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ
ĞŝŶĞŶDĞŝůĞƌŚŝŶǁĞŝƐĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͕ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘sŽŶĚĞŶĚƌĞŝǌƵƌĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐ
ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶůŝĞŐĞŶďŝƐůĂŶŐĨƺƌǌǁĞŝƌŐĞďŶŝƐƐĞǀŽƌ͗,<DϰϰϱĚĂƚŝĞƌƚĂƵĨϭϳϴϴ
ƵŶĚ,<DϰϯϵĂƵĨϭϴϯϬ;ǀŐů͘ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘&ƺƌ,<DϰϰϴŝŵYƵĞƌƉƌŽĨŝůůŝĞŐƚďŝƐůĂŶŐŶŽĐŚ
ŬĞŝŶƌŐĞďŶŝƐǀŽƌ͘

 
ϳϲ

ďď͘ϰͲϯϮ
ĞƚĂŝůŬĂƌƚĞĚĞƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶƉĞƌŝŐůĂͲ
ǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ
;ŝŶŬů͘ĚĞƌDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞͿ͘
^ĐŚĂƚƚĞŶƉůĂƐƚŝƐĐŚĞ ZĞůŝĞĨŬĂƌƚĞ ;ŽďĞŶͿ
ƵŶĚ ,ĂŶŐŶĞŝŐƵŶŐƐŬĂƌƚĞ ;ƵŶƚĞŶͿ ĚĞƐ
ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ dƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ͘ >ĂŐĞ ĚĞƌ
ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ YƵĞƌƉƌŽĨŝůĞ  ƵŶĚ 
ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ŝŶ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐ ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶĞŚĞŵĂůŝŐĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶ͘
ŝĞ ŐĞůď ŵĂƌŬŝĞƌƚĞŶ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ďĞͲ
ĨŝŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ ĚŝƌĞŬƚĞŶ ŝŶǌƵŐƐŐĞďŝĞƚ
ĚĞƐdƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ͘

















,<DϰϯϵƵŶĚϰϰϱ͗
WŽƐŝƚŝŽŶ͗ dĂůĂƵƐŐĂŶŐ ďǌǁ͘ dŝĞĨĞŶůŝŶŝĞ͕
ŬĞŝŶĞŬŽůůƵǀŝĂůĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐ͕
ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌĐŝƌĐĂϭϯʹϭϰŵ͘
ĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞůƚĞƌ͗
,<Dϰϯϵ͗ϭϴϯϬ
;YƵĞůůĞ ĂƚĞƌŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ Z Ğƚ Ăů͘
ϮϬϭϱ͖&ŽƚŽ,<Dϰϰϱd͘ZĂĂďϮϬϬϵͿ͘



,<Dϰϰϴ͗
WŽƐŝƚŝŽŶ͗ WůĂƚĞĂƵůĂŐĞ͕ ŝŵYƵĞƌƉƌŽĨŝů 
ĂƵĨŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞƌ͖ ůŝĐŬƌŝĐŚƚƵŶŐ E͕
ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ ĐŝƌĐĂ ϭϴŵ͕ <ĞŝŶĞ ŬŽůůƵͲ
ǀŝĂůĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐ͕ůƚĞƌ͗ŬĞŝŶĞŶŐĂͲ
ďĞ͘




ϳϳ
YƵĞƌƉƌŽĨŝů
ĂƐ ŝŵƌĞĐŚƚĞŶtŝŶŬĞůǌƵŵdĂůǀĞƌůĂƵĨĂŶŐĞůĞŐƚĞYƵĞƌƉƌŽĨŝůĂŵdĂůĂƵƐŐĂŶŐĚĞƌZŝŶŶĞ ŝƐƚĐŝƌĐĂ
ϭϳϬŵ ůĂŶŐ͘ ŝĞ ďĞŝĚĞŶ <ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞ ŝŵYƵĞƌƉƌŽĨŝů ůŝĞŐĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϳϮ ƵŶĚ ϳϰŵƺEE͘
ĞŝĚĞdĂůŚćŶŐĞƐŝŶĚŵŝƚĐŝƌĐĂϱΣďŝƐϭϬΣŵŝƚƚĞůƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚ;ďď͘ϰͲϯϮͿ͘ĞƌƚŝĞĨƐƚĞWƵŶŬƚĚĞƌZŝŶͲ
ŶĞ ůŝĞŐƚŵŝƚϲϴŵĐŝƌĐĂϭďŝƐϭ͕ϱŵƺďĞƌĚĞŵǀŽƌŐĞůĂŐĞƌƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͘ŵƚŝĞĨƐƚĞŶWƵŶŬƚĚĞƐ
YƵĞƌƉƌŽĨŝůƐŝƐƚĞŝŶĐŝƌĐĂϮϬŵďƌĞŝƚĞƐ<ŽůůƵǀŝƵŵŵŝƚĞŝŶĞƌŵĂǆŝŵĂůĞŶDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚǀŽŶϱϬĐŵĨĞƐƚͲ
ŐĞƐƚĞůůƚǁŽƌĚĞŶ͕ĚĞƐƐĞŶ^tͲEͲƵƐĚĞŚŶƵŶŐĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚĞƌŵŝƚƚĞůƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞ;ďď͘ϰͲϯϯͿ͘
WƌŽĨŝůWZϭ
ĂƐ WƌŽĨŝů WZϭ ůŝĞŐƚ ŝŵ mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ ǌƵŵ dĂůŚĂŶŐ ĚĞƌ ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ
ZŝŶŶĞ;ďď͘ϰͲϯϯͿ͘
ŝĞŽďĞƌƐƚĞŶϯϬĐŵĚĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚƉƌŽĨŝůƐďĞƐƚĞŚĞŶĂƵƐZĞŝŶƐĂŶĚĞŶ ;Ĩ^ŵƐͿŵŝƚĞŝŶĞŵƐĐŚǁĂĐŚďŝƐ
ŵŝƚƚĞůƐƚĂƌŬĞŶŶƚĞŝů ŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞƌ &ĞŝŶŬŝĞƐĞ͘ŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐ ĐŝƌĐĂϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶĞĐŬͲ
ƐĂŶĚĞƐ;^ƉͿŶŝŵŵƚĚĞƌDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďŬŝĞƐŐĞŚĂůƚĚĞƵƚůŝĐŚǌƵ͘ŝĞĐŝƌĐĂϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ĂŶŶćͲ
ŚĞƌŶĚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶ͕ ůŽƐĞ ŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞŶ ƐŝŶĚ ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ͘ ŝĞ ǁŝŶĚŐĞͲ
ƐĐŚůŝĨĨĞŶĞŶ^ĞŝƚĞŶƐŝŶĚŶĂĐŚŽďĞŶĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ŝĞĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌƺďĞƌƉƌćŐƚĞŶ^ĂŶͲ
ĚĞƌƐĂŶĚĞ;^ƐĚƌͿǁĞŝƐĞŶĞŝŶĞŶŚƂŚĞƌĞŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĂŶƚĞŝůĂůƐĚĞƌĞĐŬƐĂŶĚ;^ƉͿĂƵĨ͘Ğƌ
ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐǀĞƌƚĞŝůƚĞ'ƌŽďďŽĚĞŶŶŝŵŵƚŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞĂď͘ /ŶĐŝƌĐĂϳϬĐŵdŝĞĨĞƐĞƚǌƚĞŝŶĞ ĨĞŝŶĞ
<ƌĞƵǌƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶĞŝŶ͘
Ğƌ KďĞƌďŽĚĞŶ ĚĞƌ ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞŶ ƌĂƵŶĞƌĚĞ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ϭϱʹϭϴĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ ŶĂĐŚ ƵŶƚĞŶ
ƐĐŚĂƌĨďĞŐƌĞŶǌƚĞŶZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ;ƌƉͿ͘/ŶĚĞŶŽďĞƌƐƚĞŶϳĐŵĚĞƐZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌƐǌĞŝŐĞŶ
ĚŝĨĨƵƐͲǁŽůŬŝŐĞůĞŝĐŚĨůĞĐŬĞŶƵŶĚƵĨŚĞůůƵŶŐĞŶĞŝŶĞhŵǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌŝƐĞŶͲƵŶĚ,ƵŵƵƐďĞƐƚĂŶĚͲ
ƚĞŝůĞĂŶ͘ŝĞƐĞƌƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ͕ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐŚĞůůŐƌĂƵĞ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞďƌĂƵŶŐĞĨůĞĐŬƚĞŚĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ŐĞŚƚ ĚŝĨĨƵƐ ŝŶ ĚĞŶ ƌƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƺďĞƌ͘Ğƌ ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐ ŚƵŵŽƐĞ ƌƉŚĂƚ ĞŝŶĞ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ ĚƵŶŬĞůͲ
ďƌĂƵŶĞ &ĂƌďĞ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞ ƐĐŚĂƌĨĞ ƵŶĚ ĞďĞŶĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ͘ hŶƚĞƌŚĂůď ĚĞƐ ƌƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƐ
ĨŽůŐƚĚĞƌŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞĞƚǁĂϴĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞŵŝƚ^ĞƐƋƵŝŽǆŝĚĞŶĂŶŐĞͲ
ƌĞŝĐŚĞƌƚĞ ǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ Ğƌ mďĞƌŐĂŶŐ ŝŶ ĚĞŶ ŐĞƌŝŶŐŵćĐŚƚŝŐĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ͘ /Ŷ ĐŝƌĐĂ
ϯϬĐŵdŝĞĨĞƐĐŚůŝĞƘƚƐŝĐŚĂŶĚĞŶǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚĞƌ ůĞŝĐŚƚ ĨůĞĐŬŝŐĞ ŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂŶ͕ĚĞƌŵŝƚǌƵŶĞŚͲ
ŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĚĞƵƚůŝĐŚďůĂƐƐĞƌǁŝƌĚ͘DŝƚĚĞƌŝŶϴϬĐŵĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚĞƐƚƌĞͲ
ƚĞŶǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŚĞůůĞƵŶĚĚƵŶŬůĞƌĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĂƵĨ;ŝůͲ'ŽͿ͘
WƌŽĨŝůWZϮƵŶĚWƌŽĨŝůWZϯ
ŝĞĂŵ^^ĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶDŝƚƚĞůͲďǌǁ͘hŶƚĞƌŚĂŶŐĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶWƌŽĨŝůĞ
WZϮƵŶĚWZϯĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶďĞŝĚĞĞŝŶĞƌƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞŶƌĂƵŶĞƌĚĞ;ďď͘ϰͲϯϯͿ͘ĂƐĂůƐŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐ
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚ ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞ͕ ƐĂŶĚŝŐĞ ;Ĩ^ŵƐͿ ^ƵďƐƚƌĂƚ ŝƐƚ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ WƌŽĨŝůĞŶ ƵŶŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ /ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵWƌŽĨŝůWZϭŝƐƚĚĞƌ'ƌŽďďŽĚĞŶĂŶƚĞŝůĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌ͘ŝĞǁĞŶŝŐĞŶĚŽͲ
ŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ &ĞŝŶŬŝĞƐĞ ƐŝŶĚ ƵŶŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐ ĂƵĨ ĚŝĞ ŽďĞƌƐƚĞŶ ϰϬĐŵ ǀĞƌƚĞŝůƚ͘ ĞƵƚůŝĐŚĞ <ŽƌŶŐƌƂͲ
ƘĞŶƐƉƌƺŶŐĞ ŝŵ^ƵďƐƚƌĂƚĂƵĨďĂƵǁƵƌĚĞŶŶŝĐŚƚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐǌĞŝŐƚĚŝĞĂƐŝƐĚĞƐWƌŽĨŝůƐ
WZϯĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĨĞŝŶĞ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ͘ZŽƐƚďćŶĚĐŚĞŶǌĞŝĐŚŶĞŶĚŝĞƐĞ^ĐŚŝĐŚͲ
ƚƵŶŐƐƚĞůůĞŶǁĞŝƐĞŶĂĐŚ͘
ĞƌĚƵƌĐŚĚŝĞ^ĐŚĂĐŚƚŵĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞƐƚƂƌƚĞKďĞƌďŽĚĞŶĚĞƌƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞŶƌĂƵŶĞƌĚĞ͕ ŝƐƚĂƵĨĚĞŶ
ŽďĞƌƐƚĞŶ ϱĐŵ ĂƵĨŐĞŚĞůůƚ͘ Ğƌ ƐĂƵŵĂƌƚŝŐĞ͕ ŐƌĂƵĞ ƵŶĚ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐĞ ŚĞͲ ďǌǁ͘ ĞŚͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞŚƚƺďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞƵŶĚƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŝŶĚĞŶĚƵƌĐŚ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨͲƵŶĚ
ŝƐĞŶĞŝŶǁĂƐĐŚƵŶŐŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘tćŚƌĞŶĚĚĞƌŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝŵWƌŽĨŝůWZϯ
ϳϴ
ƌĞůĂƚŝǀƐĐŚŵĂů;ϱĐŵͿƵŶĚƐĂƵŵĂƌƚŝŐĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚŝƐƚ͕ ŝƐƚĚĞƌĐŝƌĐĂϭϬʹϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŝŵ
WƌŽĨŝůWZϮĞŚĞƌǌĂƉĨĞŶĨƂƌŵŝŐĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͘
ĞŝĚĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ ƐŝŶĚ ŝŵ ŽďĞƌĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ƐƚĂƌŬ ĚƵƌĐŚǁƵƌǌĞůƚ͕ŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐ ƵŶĚ ƌƂƚůŝĐŚďƌĂƵŶ ŐĞͲ
Ĩćƌďƚ͘mďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞŐĞŚƚĚĞƌŚƐŝŶĚĞŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶŐĞĨćƌďͲ
ƚĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƺďĞƌ͘ ŝĞ ,ĂƵƉƚǀĞƌǁŝƚƚĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞ ŝƐƚ ĐŝƌĐĂ Ϯϱ ďŝƐ ϯϱĐŵ ŵćĐŚƚŝŐ͕ ƐĐŚǁĂĐŚ
ĚƵƌĐŚǁƵƌǌĞůƚ ƵŶĚ ŶƵƌ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐ͘ Ğƌ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ ŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ WƌŽĨŝůĞŶ
ŐƌĂƵĞƌͬŚĞůůĞƌƵŶĚǌĞŝŐƚĞŝŶĞƵŶĚĞƵƚůŝĐŚĞŐĞůďͲŐƌĂƵĞ&ůĞĐŬƵŶŐ͘ŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐWƌŽĨŝůƐƚƌĞƚĞŶǀĞƌͲ
ĞŝŶǌĞůƚŚĞůůĞ͕ĐŝƌĐĂĐĂ͘ϮĐŵŐƌŽƘĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶƐŽǁŝĞZŽƐƚďćŶĚĐŚĞŶĂƵĨ͘
WƌŽĨŝůWZϰ
ĂƐ ŝŶĚĞƌ dŝĞĨĞŶůŝŶŝĞ ĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞĂŶŐĞůĞŐƚĞŽĚĞŶƉƌŽĨŝů ǌĞŝŐƚ ĞŝŶĞŶ ǌǁĞŝƐĐŚŝĐŚƚŝŐĞŶ
ƵĨďĂƵ͘ŝĞŽďĞƌƐƚĞ^ƵďƐƚƌĂƚƐĐŚŝĐŚƚďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĞŝŶĞŵϱϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶͲ
ĚĞŶ<ŽůůƵǀŝƵŵ͘ /ŵsĞƌůĂƵĨ ĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐ ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞƐĞƐ <ŽůůƵǀŝƵŵƺďĞƌ ĞŝŶĞŝƐƚĂŶǌ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂ
ϮϬŵŵŝƚĞŝŶĞƌŵĂǆŝŵĂůĞŶDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚǀŽŶϱϱĐŵĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ;ďď͘ϰͲϯϯͿ͘ĂĚĞƌŶƚĞŝů
ĚĞƌdŽŶͲƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨĨƌĂŬƚŝŽŶĂŵ&ĞŝŶďŽĚĞŶŐĞƌŝŶŐĞƌĂůƐϱ'Ğǁ͘ͲйŝƐƚ͕ǁŝƌĚĚĂƐ^ƵďƐƚƌĂƚĂůƐƵŵŐĞͲ
ůĂŐĞƌƚĞƌ͕ŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ<ŽůůƵǀŝĂůƐĂŶĚ;^ƵŬͿďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ĂƐ<ŽůůƵǀŝƵŵǌĞŝŐƚŝŵƵŶƚĞƌĞŶ^ĐŚŝĐŚƚďĞͲ
ƌĞŝĐŚĚĞƵƚůŝĐŚůćŶŐůŝĐŚĞŚƵŵŽƐĞ>ŝŶƐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐŚŝŶĚĞƵͲ
ƚĞŶ͘ ŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ ǁƵƌĚĞ ŶŝĐŚƚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘ ŝĞ ^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞ
ǌƵŵůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚ;^ŐĨͿŝƐƚƐĐŚĂƌĨ͘
ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚďĞƐƚĞŚƚĂƵƐŚĞůůŐĞůďĞŶZĞŝŶƐĂŶĚĞŶ;Ĩ^ŵƐͿ͕ĚŝĞďŝƐŝŶĞŝŶĞdĞƵĨĞǀŽŶ
ϭϮϬĐŵǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͘ŝĞĂŶŶćŚĞƌŶĚŬŝĞƐĨƌĞŝĞŶ͕ĂůƐ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ;^ŐĨͿŬůĂƐƐŝĨŝͲ
ǌŝĞƌƚĞŶZĞŝŶƐĂŶĚĞƐŝŶĚĚĞƵƚůŝĐŚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƵŶĚƉĂƌĂůůĞůĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘
/ŵ ĐŝƌĐĂ ϱϬĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞŶ <ŽůůƵǀŝĂůƐĂŶĚ ŝƐƚ ĞŝŶ <ŽůůƵǀŝƐŽůͲWŽĚƐŽů ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ ĚĞƐƐĞŶ ĐŝƌĐĂ ϱĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞƌ ĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ǁŽůŬŝŐ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ ŝƐƚ ƵŶĚ ĞŝŶ ŚĞůůͲ ďŝƐ ĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞƐ ;ϭϬzZ ϰͬϭͿ &ĂƌďͲ
ƐƉĞŬƚƌƵŵĂƵĨǁĞŝƐƚ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐǀŽŶĚŝĞƐĞŵĞǆƚƌĞŵƐĂƵƌĞŶ͕ŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ
ǌƵŵĨŽůŐĞŶĚĞŶĐŝƌĐĂϭϮĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϰͬϯͿ͕ƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚ͕
ƚĞŝůƐǁĞůůŝŐ͘KŚŶĞĞƌŬĞŶŶďĂƌĞ^ƵďƐƚƌĂƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŐĞŚƚĚŝĞƐĞƌ,ŽƌŝǌŽŶƚĚŝĨĨƵƐŝŶĚĞŶDͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ƺďĞƌ͘ĞƌŶƚĞŝůĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶ^ƵďƐƚĂŶǌŶŝŵŵƚǀŽŵĞŚďŝƐŝŶĚĞŶD,ŽƌŝǌŽŶƚǀŽŶϮ͕ϲĂƵĨϬ͕ϳ
'Ğǁ͘ͲйĂď͕ǁŽďĞŝĚĂƐ<ŽůůƵǀŝƵŵĚƵƌĐŚŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕ƚĞŝůƐůĂŶŐŐĞƐƚƌĞĐŬƚĞůŝŶƐĞŶͲ
ĨƂƌŵŝŐĞŚƵŵŽƐĞŝŶƐĐŚĂůƚƵŶŐĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ ŝƐƚ͕ĚŝĞŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝŶĚ͘
,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů ƐŽǁŝĞ &ĞŝŶͲ ƵŶĚDŝƚƚĞůŬŝĞƐǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ŐĞƌŝŶŐĞŶDĞŶŐĞŶ ŝŵDͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞǌĞŝŐĞŶŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĞŝŶĞƉĞĚŽŐĞŶĞmďĞƌƉƌćͲ
ŐƵŶŐ͘ŝĞŐƌĂƵĞŶďŝƐŐĞůďůŝĐŚͲǁĞŝƘĞŶ ;Ϯ͕ϱzϳͬϰͿ͕ŚƵŵƵƐĨƌĞŝĞŶ^ĂŶĚĞǁĞƌĚĞŶĂůƐ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞͲ
ŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ Ğƌ ƐĐŚĂƌĨĞ͕ ĞďĞŶĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌŐĂŶŐ ;DͬŝůͿ ĚĂďĞŝ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ ĚĞƌ
^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞ;^ƵŬͬ^ŐĨͿ͘
ŝŶĞ ĂƵƐ ĚĞŵ <ŽůůƵǀŝƵŵ ;ϯϴĐŵͿ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĞ ϭϰͲWƌŽďĞ ;,ŽůǌŬŽŚůĞͿ ǁƵƌĚĞ ĂƵĨ ϭϰϲϬʹϭϲϱϬ
;ƌůͲϭϳϭϴϯͿ ĚĂƚŝĞƌƚ͘ ŝŶ ǌĞŝƚůŝĐŚĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŵ ĞƚƌŝĞď ĚĞƐ ,<Dϰϯϵ ŽĚĞƌ
,<DϰϰϱŝŵdĂůƐĐŚĞŝŶƚĚĂŵŝƚŶŝĐŚƚǌƵďĞƐƚĞŚĞŶ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŬĂŶŶĂƵĐŚŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶ͕ĚĂƐƐĞŝŶĂŶĚĞƌĞƌĚĞƌƵŵŐĞďĞŶĚĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŝŶĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂƵŵďĞƚƌŝĞďĞŶǁƵƌĚĞ͘
 
ϳϵ
WƌŽĨŝůWZϱ
ŵEEtĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ,ĂŶŐĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞǁƵƌĚĞĚĂƐWƌŽĨŝůWZϱĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘/ŵsĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚǌƵŵ^ƺĚŚĂŶŐŝƐƚĚĞƌEŽƌĚŚĂŶŐƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůƐƚćƌŬĞƌŐĞŶĞŝŐƚ͘
Ğƌ ^ƵďƐƚƌĂƚĂƵĨďĂƵ ŝƐƚ ŝĚĞŶƚŝƐĐŚ ŵŝƚ WƌŽĨŝů WZϮ ;ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐ ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚ͕ ƌĞŝŶĞƌ
^ĂŶĚͿ͘ŝĞƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞŶDĞŶŐĞŶĂŶ&ĞŝŶŬŝĞƐĞŶƐŝŶĚƵŶŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĂƵĨĚŝĞŽďĞƌƐƚĞŶϰϬĐŵǀĞƌͲ
ƚĞŝůƚ͘ŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐWƌŽĨŝůƐƚƌŝƚƚĞŝŶĞƉĂƌĂůůĞůĞ͕ŝŶZŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌdŝĞĨĞŶůŝŶŝĞŐĞŶĞŝŐƚĞ͕ĨĞŝŶĞ^ĐŚŝĐŚͲ
ƚƵŶŐĂƵĨ͘ZŽƐƚďćŶĚĐŚĞŶǁƵƌĚĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘
Ğƌ ϳĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞ͕ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞ ĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĚĞƐ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůͲWƌŽĨŝůƐ ŚĂƚ ĞŝŶĞ
ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐƐĞŚƌŚĞůůŐƌĂƵĞ&ćƌďƵŶŐ͕ ŝƐƚƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐƵŶĚĚĞƵƚůŝĐŚǀŽŵĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶƐŚͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂďŐĞŐƌĞŶǌƚ͘ĞƌĞďĞŶĨĂůůƐ ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞƐŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ ĨůĞĐŬŝŐ͕ ƚĞŝůƐǁŽůŬŝŐĂƵƐŐĞͲ
ƉƌćŐƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĚĞƐƌƂƚůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐĚŝĨĨƵƐƵŶĚƐƚĂƌŬǁĞůůŝŐŝƐƚ͘ĞƌĞƚǁĂ
ϮϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶŐĞĨćƌďƚ͕ ƐƚĂƌŬĚƵƌĐŚǁƵƌǌĞůƚƵŶĚǌƵŵdĞŝůŚƵŵƵƐͲ
ĨůĞĐŬŝŐ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐǌƵĚĞŶŚĞůůͲďǌǁ͘ ĨĂŚůŐĞůďĞŶ ŝůǀƵŶĚ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚĂůůŵćŚůŝĐŚ
ǀŽŶĐŝƌĐĂϰϬďŝƐϱϬĐŵƵŶƚĞƌ'ŽŬ͘
 
ϴϬ
ďď͘ϰͲϯϯ
^ŬŝǌǌĞĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐƐŽǁŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞŶŽŵ
ŵ
ĞŶĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ
WWͲ͗WͲ;<Ϳ^ͬ&Ͳ^;^'&Ϳ

z<ͲWW͗ƵͲƐ;^ƵŬͿͬĨͲƐ;^ŐĨͿ
WWͲ͗WͲ;<Ϳ^ͬͬ&Ͳ^;^'&Ϳ
WWͲ͗WͲ;<Ϳ^;^'&Ϳ
Ɖ͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ

 
ϴϭ
YƵĞƌƉƌŽĨŝů
ŶĂůŽŐ ǌƵŵ YƵĞƌƉƌŽĨŝů  ǁƵƌĚĞ Ăŵ dĂůƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ ZŝŶŶĞ ĞŝŶ ǁĞŝƚĞƌĞƐ YƵĞƌƉƌŽĨŝů
ĂŶŐĞůĞŐƚ ;ďď͘ϰͲϯϰͿ͘ĂƐĂƵĨĐŝƌĐĂϭϱϬŵ>ćŶŐĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞYƵĞƌƉƌŽĨŝů ůŝĞŐƚǌǁŝƐĐŚĞŶϳϯ͕ϱ
ƵŶĚ ϳϮ͕ϱŵ ƺďĞƌEE͘ Ğƌ ƐƺĚƐƺĚƂƐƚůŝĐŚĞ ^ŽŶĚĂŐĞĂďƐĐŚŶŝƚƚ ŝƐƚ ĞƚǁĂ ϭŵ ŚƂŚĞƌ ŐĞůĞŐĞŶ ĂůƐ ĚĞƌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶďĞŝĚĞŶEĞďĞŶƚćůĞƌŶůŝĞŐĞŶĚĞŶŽƌĚŶŽƌĚǁĞƐƚůŝĐŚĞĞƌĞŝĐŚ͘tćŚƌĞŶĚĚĞƌEEtĞǆƉŽͲ
ŶŝĞƌƚĞ,ĂŶŐŵŝƚϱΣďŝƐϭϬΣŵŝƚƚĞůďŝƐƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚ ŝƐƚ͕ ŝƐƚĚĞƌĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƐƚƌĞĐŬƚĞ^^ĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞ
,ĂŶŐŵŝƚϭΣďŝƐϯΣŶƵƌƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚďŝƐƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚ;ƐŝĞŚĞďď͘ϰͲϯϮͿ͘
ŝĞ ďĞŝĚĞŶ ĚŝƌĞŬƚ ĂŶ ĚŝĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ;,<D ϰϰϴ ƵŶĚ ,<D ϰϱϯͿ ǌĞŝŐĞŶ
ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŬĞŝŶĞŶǌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶŽĚĞƌǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚƺďĞƌĚĞĐŬƵŶŐ͘
WƌŽĨŝůWZϲƵŶĚWƌŽĨŝůWZϳ
ŝĞďĞŝĚĞŶĂƵĨĚĞƌĞƚǁĂƐŶĂĐŚEEtŐĞŶĞŝŐƚĞŶ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞĂŶŐĞůĞŐƚĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞǌĞŝŐĞŶĞŝͲ
ŶĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶWƌŽĨŝůĂƵĨďĂƵ͘ǁŝƐĐŚĞŶĚŝĞƐĞŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶ ůŝĞŐƚĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌϰϰϴ
;ďď͘ϰͲϯϰͿ͘
ŝĞ ŽďĞƌƐƚĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĞŝŶĞŵ ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ͕ ŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŶ ;ZĞŝŶͿ ĞĐŬƐĂŶĚ
;^ƉͿ͘ĂďĞŝŵĂƌŬŝĞƌƚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĞŝŶĞůŽƐĞ͕ĂƵƐ&ĞŝŶͲ͕DŝƚƚĞůƵŶĚ'ƌŽďŬŝĞƐĞŶ;ŝŶŬů͘tŝŶĚŬĂŶͲ
ƚĞƌͿďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ<ŝĞƐůĂŐĞĚŝĞ^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞǌƵŵůŝĞŐĞŶĚĞŶƚĞŝůǁĞŝƐĞƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌƺďĞƌƉƌćŐƚĞŶ^ĂŶͲ
ĚĞƌƐĂŶĚ ;^ƐĚƌͿ͘ Ğƌ ĞĐŬƐĂŶĚ ŝŶ WƌŽĨŝů WZϲ ŝƐƚ ĐŝƌĐĂ ϯϬĐŵ ŵćĐŚƚŝŐ͕ ŬĂƵŵ ŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚ ƵŶĚ
ĨĞŝŶƐĂŶĚƌĞŝĐŚĞƌ ĂůƐ ĚĞƌ ůŝĞŐĞŶĚĞ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚ͘ /ŵ WƌŽĨŝů WZϳ ŝƐƚ ĚĞƌ ĞĐŬƐĂŶĚ ŶƵƌ ĐŝƌĐĂ ϭϱĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐ͘ŝĞ<ŝĞƐůĂŐĞŝƐƚKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲŶĂŚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘/ŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶƐĞƚǌƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ
dŝĞĨĞĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐĨĞŝŶͲƵŶĚŐƌŽďƐĂŶĚƌĞŝĐŚĞƌĞŶ>ĂŐĞŶĞŝŶ͕ĚŝĞŽĨƚŵĂůƐǀŽŶ&ĞŝŶͲ
ŬŝĞƐĞŶďĞŐůĞŝƚĞƚǁŝƌĚ͘ŶĚĞƌƵĨƐĐŚůƵƐƐǁĂŶĚĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐǁƵƌĚĞŶǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ<ƌĞƵǌƐĐŚŝĐŚƚƵŶͲ
ŐĞŶĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘
/ŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶŝƐƚĞŝŶĞƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŝĞϯʹϴĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶƐĐŚǁĂĐŚďŝƐ
ŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐĞŶ͕ƐĞŚƌƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶKďĞƌďƂĚĞŶƐŝŶĚƐƚĞůůĞŶǁĞŝƐĞŚĞůůͲďŝƐĚƵŶŬĞůŐƌĂƵďƌĂƵŶ ;Ϯ͕ϱz
ϯͬϭƵŶĚϳͬϮͿŐĞĨůĞĐŬƚƵŶĚŐĞŚĞŶƺďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞŝŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶĚƵŶŬůĞƌĞŶ;ϭϬzZ
ϯͬϲͿ ƐŚͲ ďǌǁ͘ ŚƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ƺďĞƌ͘ hŶƚĞƌ ĚĞŵ ǌƵŵĞŝƐƚ ƐĂƵŵĂƌƚŝŐ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶ ĞďĞŶĨĂůůƐ ƐƚĂƌŬ
ƐĂƵƌĞŶ͕ŵŝƚŝƐĞŶͲƵŶĚ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞŶĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĨŽůŐƚĞŝŶŵĂǆŝŵĂůϮϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƌ͕
ŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞƌ ;ϭϬzZ ϱͬϴͿ͕ ƐĐŚǁĂĐŚ ŚƵŵŽƐĞƌ ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ Ğƌ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ ŶĂŚĞǌƵ ŚƵŵƵƐͲ
ĨƌĞŝĞŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚŚĞůůĞƌƵŶĚƚĞŝůǁĞŝƐĞŚĞůůŐĞůďďŝƐŐƌĂƵŐĞĨůĞĐŬƚ;ϭϬzZϳͬϲƵŶĚϳͬϰͿ͘/Ŷ
ĚĞŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ^ĂŶĚĞŶƚƌĞƚĞŶǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŚĞůůĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĂƵĨ͘
ŵWƌŽĨŝů WZϳǁƵƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĚŝĞ'ĞŚĂůƚĞ ĚĞƌ ƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞďĞͲ
Ɛƚŝŵŵƚ;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϭͿ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿƐŝŶŬƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞ͘ĞƌŚƂĐŚƐƚĞ
YƵŽƚŝĞŶƚǁƵƌĚĞ ŝŵĞŚͲ͕ƐŚͲƵŶĚƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ;WƌŽďĞŶϭʹϯͿĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ /ŶĚĞŶhŶƚĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝͲ
ǌŽŶƚĞŶůŝĞŐĞŶĚŝĞYƵŽƚŝĞŶƚĞŶĚĂŐĞŐĞŶŶƵƌǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϮϰƵŶĚϬ͕ϰ;&ĞŽͬ&ĞĚͿ͘ 
ϴϮ
ďď͘ϰͲϯϰ
^ŬŝǌǌĞĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐƐŽǁŝĞĚĞƌĂƵĨŐĞŶŽŵ
ŵ
ĞŶĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ
WWͲ͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰƉͲƐ;^ƐĚƌͿ

WWͲ͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͬƉͲƐ;^ƐĚƌͿ
ͲWW͗ƉͲƐͬĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ
WWͲ͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ
WWͲ͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ

ϴϯ
WƌŽĨŝůWZϴ
ŵƚŝĞĨƐƚĞŶWƵŶŬƚĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐŝƐƚĞŝŶƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůĂƵƐŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŶďǌǁ͘ƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞŶ
^ĐŚǁĞŵŵƐĂŶĚĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ ĂƐ ^ƵďƐƚƌĂƚƉƌŽĨŝů ŝƐƚ ďŝƐ ŝŶ ϰϬĐŵ dŝĞĨĞ ĂŶŚĂŶĚ ĚĞƐ &ĞŝŶďŽĚĞŶƐ
ŶŝĐŚƚ ǁĞŝƚĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌďĂƌ͘ /Ŷ ĚĞŶ ƵŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ ĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐ ďŝƐ ŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞŶ ZĞŝŶƐĂŶĚĞŶ
ƚƌĞƚĞŶ&ĞŝŶŬŝĞƐĞŶƵƌƐƉŽƌĂĚŝƐĐŚƵŶĚƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĂƵĨ͘/ŶϰϬĐŵŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶƐŝĐŚŐĞƌƵŶĚĞƚĞďŝƐ
ŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞ &ĞŝŶͲ ƵŶĚ DŝƚƚĞůŬŝĞƐĞ ĂůƐ ůŽĐŬĞƌĞ >ĂŐĞ͘ Ăŵŝƚ ĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ƐĞƚǌƚ ĞŝŶĞ ĨĞŝŶĞ
^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐŝŵ&ĞŝŶďŽĚĞŶĞŝŶ͕ĚŝĞŝŶϲϬĐŵŝŶĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞ͕ĞƚǁĂƐůŽĐŬĞƌĞ<ŝĞƐůĂŐĞƺďĞƌŐĞŚƚ͘Dŝƚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞǁŝƌĚĚŝĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƵƚůŝĐŚĞƌ͕ǁŽďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ
ĚĞƌ&ĞŝŶƐĂŶĚͲǌƵ'ƵŶƐƚĞŶĚĞƐ'ƌŽďƐĂŶĚĂŶƚĞŝůƐĂďŶŝŵŵƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ&ĂǌŝĞƐǁŝƌĚĚĂƐ ůŝĞŐĞŶĚĞ
^ƵďƐƚƌĂƚĂůƐŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞƌ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚ;^ŐĨͿŬůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚ͘
Ğƌ WƌŽĨŝůĂƵĨďĂƵ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĞŝŶĞŵ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽů͘ Ğƌ ĞƚǁĂ ϱĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞ ŚĞůů ďŝƐ ĚƵŶŬĞů
ďƌĂƵŶĞ;ϭϬzZϯͬϮͿ͕ƐƚĞůůĞŶǁĞŝƐĞŐĞďůĞŝĐŚƚĞKďĞƌďŽĚĞŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ;ĞŚͿŝƐƚŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐ;Ϯ͕ϴ'Ğǁ͘Ͳ
йͿ ƵŶĚ ƐƚĂƌŬ ƐĂƵĞƌ ;Ɖ, ϯ͕ϴͿ͘ ĂƌƵŶƚĞƌ ĨŽůŐƚ ĞŝŶ ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐ ĚƵŶŬĞůŐĞůďůŝĐŚͲďƌĂƵŶĞƌ ;ϭϬzZ ϰͬϰͿ͕
ƐĐŚǁĂĐŚďŝƐŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐĞƌ;Ϯ͕ϯ'Ğǁ͘ͲйͿ͕ĐŝƌĐĂϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƌŚ;D͍ͿͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ŝĞ,ŽƌŝǌŽŶƚͲ
ƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚƵŶĚƐƚĞůůĞŶǁĞŝƐĞĂƵƐŐĞĨƌĂŶǌƚ͘&ĞůĚďĞĨƵŶĚĞ͕ĚŝĞĞŝŶĞŬŽůůƵǀŝĂůĞmďĞƌƉƌćͲ
ŐƵŶŐĚĞƌ ^ĞŶŬĞĂŶǌĞŝŐĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ĨĞŚůĞŶ ǌǁĂƌ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŬĂŶŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐWƌŽĨŝůĂƵĨďĂƵƐĞŝŶĞ
ƐŽůĐŚĞ ĂƵĐŚ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ ĞƚǁĂ ϮϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ ďƌćƵŶůŝĐŚͲ
ŐĞůďĞ;ϭϬzZϲͬϲͿǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐƵŶĚŐĞŚƚƺďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞ'ƌĞŶǌĞ ŝŶĚĞŶ ŝůǀͲ
ƵŶĚĚĞŶŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘
/ŵdŝĞĨĞŶǀĞƌůĂƵĨĚĞƐWƌŽĨŝůƐǌĞŝŐĞŶĚŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ'ĞŚĂůƚĞƉĞĚŽŐĞŶĞƌKǆŝĚĞŬĞŝŶĞƵĨĨćůůŝŐŬĞŝƚĞŶ͘
ĞƌŶƚĞŝůĚĞƌƐĐŚůĞĐŚƚŬƌŝƐƚĂůůŝƐŝĞƌƚĞŶŝƐĞŶĂŶƚĞŝůĞ;&ĞKͿŶŝŵŵƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĂď͘ĂďĞŝ
ǁƵƌĚĞŶŝŵĞŚͲƵŶĚŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĚŝĞũĞǁĞŝůƐŚƂĐŚƐƚĞŶ'ĞŚĂůƚĞ͕ŝŶĚĞŶWƌŽďĞŶĚĞƐƉĞĚŽŐĞŶƵŶďĞͲ
ĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐĚĂŐĞŐĞŶĚŝĞŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶtĞƌƚĞ͕ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ ;&ĞŽͬ&ĞĚͿ
ƐŶŝŬƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞ͘ĞƌŚƂĐŚƐƚĞtĞƌƚǁƵƌĚĞŵŝƚϬ͕ϵϳ ŝŵĞŚͲƵŶĚĚĞƌŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŵŝƚ
Ϭ͕ϭϲŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘sŽŵŚͬDƺďĞƌĚĞŶǀͲďŝƐŚŝŶǌƵŵǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŶŝŵŵƚĚĞƌŬƚŝͲ
ǀŝƚćƚƐŐƌĂĚǀŽŶĐŝƌĐĂϬ͕ϱĂƵĨϬ͕ϯĂď͘
EƵƌǁĞŶŝŐĞDĞƚĞƌǀŽŶĚŝĞƐĞŵWƌŽĨŝůĞŶƚĨĞƌŶƚďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚĚĞƌĞŚĞŵĂůŝŐĞDĞŝůĞƌƉůĂƚǌ,<Dϰϱϯ
;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϯϮͿ͘ŝĞƐĞƌDĞŝůĞƌƉůĂƚǌǁƵƌĚĞǌǁĂƌŶŝĐŚƚŝŵĞƚĂŝůƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐŬŽŶŶƚĞĂƵĨͲ
ŐƌƵŶĚĚĞƌ'ĞůćŶĚĞďĞŐĞŚƵŶŐĞŶǁĞĚĞƌĞŝŶĞŬŽůůƵǀŝĂůĞmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĂƵĨŐƌƵŶĚƐƉƺůĂƋƵĂƚŝƐĐŚĞƌWƌŽͲ
ǌĞƐƐĞ ŶŽĐŚ ĞŝŶĞmďĞƌƐĂŶĚƵŶŐ ŝŶĨŽůŐĞ ćŽůŝƐĐŚĞƌ ǇŶĂŵŝŬ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ WƌŽĨŝůǀĞƌŬƺƌͲ
ǌƵŶŐŝŶĨŽůŐĞĞƌŽƐŝǀĞƌDĂƚĞƌŝĂůĂďĨƵŚƌǁƵƌĚĞĞďĞŶƐŽǁĞŶŝŐďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘
WƌŽĨŝůWZϵͬWZϭϬ
ŝĞďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞǁƵƌĚĞŶĂŵEEtĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶDŝƚƚĞůͲƵŶĚKďĞƌŚĂŶŐĂŵdĂůĂƵƐŐĂŶŐĚĞƌƉĞƌŝŐͲ
ůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘tŝĞďĞƌĞŝƚƐĂŵYƵĞƌƉƌŽĨŝůĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚǁƵƌĚĞ͕ǌĞŝŐƚĚĞƌŶŽƌĚĞǆƉŽͲ
ŶŝĞƌƚĞ,ĂŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵƐƺĚĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ,ĂŶŐĞŝŶĞĞƚǁĂƐƐƚćƌŬĞƌĞEĞŝŐƵŶŐ͘
WƌŽĨŝůWZϵƵŶĚWZϭϬƐŝŶĚǁĞŝͲ^ĐŚŝĐŚƚͲWƌŽĨŝůĞ͘ŝĞŽďĞƌƐƚĞ^ƵďƐƚƌĂƚƐĐŚŝĐŚƚǁŝƌĚ͕ǁŝĞĂƵĐŚŝŶWƌŽĨŝů
WZϲƵŶĚWZϳ͕ĂƵƐŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŶ͕ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶĞĐŬƐĂŶĚĞŶ ;^ƉͿŐĞďŝůĚĞƚ͘ ǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶŚĂŶͲ
ŐĞŶĚĞŶĞĐŬͲƵŶĚĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ͕ĞďĞŶĨĂůůƐĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶ;^ƐĚƌͿ ŝƐƚĞŝŶĞůŽƐĞŐĞͲ
ŶĞŝŐƚĞ^ƚĞŝŶĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĂƵƐ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘
/ŵsĞƌůĂƵĨĚĞƐYƵĞƌƉƌŽĨŝůƐǁƵƌĚĞ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ƌƂƘĞĚĞƌ<ŝĞƐĞĞŶƚŐĞŐĞŶĚĞƌ,ĂŶŐƌŝĐŚͲ
ƚƵŶŐǌƵŶŝŵŵƚ͘ŝĞĞĐŬƐĂŶĚĞƐŝŶĚĨĞŝŶŬŝĞƐćƌŵĞƌƵŶĚĞƚǁĂƐĨĞŝŶŬƂƌŶŝŐĞƌ͘/ŶĚĞŶĞƚǁĂƐŐƌŽďƐĂŶĚͲ
ƌĞŝĐŚĞƌĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶǁƵƌĚĞŶŚŝŶƵŶĚǁŝĞĚĞƌ&ĞŝŶͲƵŶĚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĂƵĐŚDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞĚŽŬƵŵĞŶͲ
ƚŝĞƌƚ͘ŝĞĂƐŝƐĚĞƌ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŝƐƚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ
ŝŶZŝĐŚƚƵŶŐ,ĂŶŐŐĞŶĞŝŐƚŝƐƚƵŶĚƚĞŝůǁĞŝƐĞĂƵĐŚŬƌĞƵǌǁĞŝƐĞĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚŝƐƚ͘
ϴϰ
ƵƐ ƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ ^ŝĐŚƚ ƐŝŶĚ ďĞŝĚĞ ŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ ĂůƐ WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ ĂŶǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ /ŵ sĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚŵŝƚĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶWƌŽĨŝůĞŶŝŵYƵĞƌƉƌŽĨŝůƵŶĚǌĞŝŐĞŶĚŝĞďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞũĞĚŽĐŚĚŝĞ
ďŝƐůĂŶŐĚĞƵƚůŝĐŚƐƚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ͘ŝŶũĞǁĞŝůƐŚĞůůŐƌĂƵĞƌ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞǀŝŽůĞƚƚƐƚŝĐŚŝŐĞƌϯďŝƐϲĐŵŵćĐŚͲ
ƚŝŐĞƌ ĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ĚĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶ͘ ŝĞ ŐĞŶĞŝŐƚĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ŝƐƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ͕
ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ƐĐŚĂƌĨ ƵŶĚ ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐ͘ Ğƌ ĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞ͕ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŚƵŵŽƐĞ ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐ ƌƂƚůŝĐŚͲ
ďƌĂƵŶĞƐŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚǌǁŝƐĐŚĞŶϱʹϴĐŵŵćĐŚƚŝŐƵŶĚŐĞŚƚĚŝĨĨƵƐ ŝŶĚĞŶƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘Ğƌ
ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞŐĞůďůŝĐŚͲďƌĂƵŶŐĞĨůĞĐŬƚĞƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŝĨƚĚƵƌĐŚĚŝĞŐĞŶĂŶŶƚĞ^ƚĞŝŶƐŽŚͲ
ůĞĚƵƌĐŚ͘mďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŐĞŚƚĚĞƌĂůůŵćŚůŝĐŚŚĞůůĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝŶĚĞŶ
ŚƵŵƵƐĨƌĞŝĞŶŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘/ŶĞƚǁĂϳϬʹϴϬĐŵƐĞƚǌƚďĞŝďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĞŝŶĞŚĞůůĞďŝƐĚƵŶŬůĞ
ZŽƐƚĨůĞĐŬƵŶŐ ŝŵ^ƵďƐƚƌĂƚĞŝŶ͘ /ŶWƌŽĨŝůWZϵ ƚƌĞƚĞŶĂŶĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐĂƵĐŚϭĐŵ
ƐƚĂƌŬĞZŽƐƚďćŶĚĞƌĂƵĨ͘

ϰ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ ŝĞ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ
ĞƌĨůĂĐŚǁĞůůŝŐĞdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌŚĂƚƐĞŝŶĞŶhƌƐƉƌƵŶŐǀĞƌŵƵƚůŝĐŚŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌEŐĞůĞŐĞͲ
ŶĞŶŝĐŚďĞƌŐĞ ;ǀŐů͘DZ/E<ϭϵϲϭͿ͘sŽŶĚŽƌƚĞƌƐƚƌĞĐŬƚĞƌ ƐŝĐŚ ĨćĐŚĞƌĂƌƚŝŐŶĂĐŚ^ƺĚǁĞƐƚĞŶƵŶĚ
ĚĂĐŚƚǀŽŶĐŝƌĐĂϭϭϬŵĂƵĨϳϱŵŵŝƚĞŝŶĞŵ'ĞĨćůůĞǀŽŶϬ͕ϱΣďŝƐϬ͕ϳΣĂď͘ƌƵŵƐĐŚůŝĞƘƚĚŝĞŐůĂǌŝĂůĞ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ďĞŝ 'ƌŝĞƘĞŶ ďĞŝŶĂŚĞ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ͘ ŝĞ ŶĂŚĞǌƵ ĞďĞŶĞ &ůćĐŚĞ ǁŝƌĚ ŶƵƌ ŝŵ ƉƌŽǆŝŵĂůĞŶ
ĞƌĞŝĐŚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚǀŽŶĨůĂĐŚĞŶ^ĞŶŬĞŶƵŶĚDƵůĚĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞƵƐůćƵĨĞƌĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚćͲ
ůĞƌ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͕ ƵŶƚĞƌďƌŽĐŚĞŶ͘ /ŵĚŝƐƚĂůĞŶĞƌĞŝĐŚ ŝƐƚ ĚŝĞ ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞĚĂŶŶ ǀŽŶĚĞŶďĞƌĞŝƚƐ ďĞͲ
ƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶϴʹϭϬŵƚŝĞĨĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚćůĞƌŶǌĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͗ϳϱͿ͘
tŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŵ <ĂƉ͘ Ϯ͘ϰ͘ϴ ĞƌůćƵƚĞƌƚ͕ ǁƵƌĚĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ ŝŵ'ĞďŝĞƚ ĚĞƐ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ
&ŽƌƐƚĞƐŵĞŚƌĞƌĞŚƵŶĚĞƌƚĞŚĞŵĂůŝŐĞDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚƵŶĚŵĞŚƌĞƌĞƚĂƵͲ
ƐĞŶĚǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝƉƌŽƐƉĞŬƚŝĞƌƚ;ǀŐů͘ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘ĂƐƌĞĂůƵŶĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĞƌdĂƵďĞŶĚŽƌͲ
ĨĞƌ &ŽƌƐƚ ƵŶƚĞƌůĂŐ ƐŽŵŝƚ ƐĞŝƚ ĚĞƌ ĞƌƐƚĞŶ,ćůĨƚĞ ĚĞƐ ϭϳ͘:Ś͘ ĞŝŶĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ ĨŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ
EƵƚǌƵŶŐ͕ĚŝĞďŝƐŝŶĚĂƐϮϬ͘:Ś͘ĂŶĚĂƵĞƌƚĞ͘
ƵĨĚĞƌ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞǁƵƌĚĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŝƐƚĂŶǌǀŽŶĐŝƌĐĂϮŬŵǀŽŶtĞƐƚŶĂĐŚKƐƚǀŝĞƌĐŚĂƌĂŬƚĞͲ
ƌŝƐƚŝƐĐŚĞŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϮ͗ϯϰͿĚĞƌĞŶƵĨďĂƵŝŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďďŝůͲ
ĚƵŶŐĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚŝƐƚ͘
WWͲ͗ƉͲ;ŬͿƐͬ
ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ
͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰ
ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ
͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰ
ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ
͗ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿͰ
ƉͲƐ;^ƐĚƌͿ
ďď͘ϰͲϯϱ  ƵĨďĂƵƵŶĚWŽƐŝƚŝŽŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞĂƵĨĚĞŵdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ
  Ƶƌ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞƐŝĞŚĞďď͘ϰͲϭƵŶĚďď͘ϰͲϮ͘
ϴϱ
ŶĂůŽŐ ǌƵ ĚĞŶ ĞĨƵŶĚĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞ ;Ɛ͘<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͗ϯϳͿ͕ ǁƵƌĚĞŶ ďĞŝ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ
'ĞůćŶĚĞďĞŐĞŚƵŶŐĞŶĂƵĐŚŝŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶŵŝƚǀĞƌƚŝͲ
ŬĂůĞŶ>ćŶŐĞŶǀŽŶĐŝƌĐĂϯϬʹϱϬĐŵƐŽǁŝĞƌĞŝƚĞŶďŝƐϱϬĐŵĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ďď͘ϰͲϯϲͿ͘

ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĂƵƐĞĐŬƐĂŶĚ͕ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ŝůǀĂƵƐ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚ;^^ĚƌͿ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ŝůĂƵƐ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚŵŝƚ
ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶ
ďď͘ϰͲϯϲ  ŝƐŬĞŝůĞ ŝŵ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚ ƵŶƚĞƌŚĂůď ĚĞƐ ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞƚ ĞĐŬƐĂŶĚĞƐ
  ;dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌͿ
WƌŽĨŝůd^ϭ
ĂƐWƌŽĨŝůǁƵƌĚĞĂŵŵŝƚƚĞůƐƚĂƌŬŐĞŶĞŝŐƚĞŶ,ĂŶŐĚĞƌŶĂĐŚtĞƐƚĞŶĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞĂŶŐĞͲ
ůĞŐƚ;ƐŝĞŚĞďď͘ϰͲϭ͗ϯϯ͕ďď͘ϰͲϮ͗ϯϰͿ͘hŶƚĞƌĚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌƺďĞƌƉƌćŐƚĞŶ͕&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůŬŝĞƐƌĞŝͲ
ĐŚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶ;^ƐĚƌͿĨŽůŐĞŶŝŶĐŝƌĐĂϴϬĐŵdŝĞĨĞĚĞƵƚůŝĐŚĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞŵŝƚŬůĞŝͲ
ŶĞƌĞŶ<ŝĞƐĞŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚĞ͕DŝƚƚĞůͲďŝƐ'ƌŽďƐĂŶĚĞ͘
ŝĞ ĂŶ ĚŝĞƐĞŵ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ ;ďď͘ ϰͲϯϱͿ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ĐŝƌĐĂ ϮϬĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞŚĞͬŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂďĨŽůŐĞ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘Ğƌ ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ͕ ŐƌĂƵĞ ;ϭϬzZϱͬϭͿ
ŚĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŐĞŚƚƺďĞƌĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞďŝƐǁĞůůŝŐĞhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞŝŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ
ŚƵŵƵƐƌĞŝĐŚĞƌĞŶŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘ŝĞƐĞƌŝƐƚĐŝƌĐĂϭϯĐŵŵćĐŚƚŝŐ͕ĚƵŶŬĞůďƌĂƵŶ;ϭϬzZϯͬϯͿŐĞĨćƌďƚ
ƵŶĚǁĞŝƐƚĞŝŶĞĞďĞŶĨĂůůƐ ŐĞŶĞŝŐƚĞ͕ĚŝĨĨƵƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ĂƵĨ͘hŶƚĞƌĚĞŵŶƵƌĞƚǁĂϭϱĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞŶ ŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶĞŶ ;ϭϬzZϱͬϲͿ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĨŽůŐƚ ĚĞƌ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŚĞůůͲ ďŝƐ ŐĞůďůŝĐŚ ŐĞĨůĞĐŬƚĞ
ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ /ŵmďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ ǌƵ ĚĞŶ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶ ĂŶ ĚĞƌ ĂƐŝƐ ĚĞƐ WƌŽĨŝůƐ
ƚƌĞƚĞŶǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĞŚĞůůĞƵŶĚĚƵŶŬůĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĂƵĨ͘
WƌŽĨŝůd^Ϯͬd^ϯ
ŝĞĚƌĞŝŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞǁĞŝƐĞŶĞŝŶĞŶŶĂŚĞǌƵŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞŶƵĨďĂƵĂƵĨ;ďď͘ϰͲϯϱͿ͘ŝĞŽďĞƌƐƚĞŶϮϱʹ
ϯϬĐŵǁĞƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶĞŵƐĐŚǁĂĐŚŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŶ͕ĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞŶDŝƚƚĞůƐĂŶĚ;ŵ^ĨƐͿĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕
ĂŶĚĞƐƐĞŶhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĞŝŶĞtŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞůŽƐĞ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞĂƵƐ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞŶĂƵƐͲ
ŐĞďŝůĚĞƚ ŝƐƚ͘ ŝĞtŝŶĚŬĂŶƚĞƌ ůŝĞŐĞŶŵŝƚ ĚĞƌ ƉŽůŝĞƌƚĞŶ ^ĞŝƚĞ ŶĂĐŚ ŽďĞŶ͘ /Ŷ WƌŽĨŝů d^ϯ Ŷŝŵŵƚ ĚŝĞ
&ƌĂŬƚŝŽŶĚĞƌ'ƌŽďŬŝĞƐĞĚĞƵƚůŝĐŚǌƵ͘hŶƚĞƌĚĞŵĞĐŬƐĂŶĚ;^ƉͿĨŽůŐƚĚĂƐĐŝƌĐĂϯϬďŝƐϲϬĐŵŵćĐŚƚŝͲ
ŐĞ͕ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůƺďĞƌƉƌćŐƚĞĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ^ƵďƐƚƌĂƚ;^ƐĚƌͿ͘ŝĞĂƐŝƐǁŝƌĚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶǀŽŶŚŽƌŝͲ
ǌŽŶƚĂůƵŶĚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŬƌĞƵǌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ͕ŵŝƚƚĞůͲƵŶĚŐƌŽďƐĂŶĚƌĞŝĐŚĞƌĞŶ^ĂŶĚĞŶĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
^ƉŽƌĂĚŝƐĐŚƚƌĞƚĞŶŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞƵŶĚŐĞƌƵŶĚĞƚĞ&ĞŝŶŬŝĞƐĞĂƵĨ͘
/ŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶůŝĞŐƚĚĂƐ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵŝƚƚĞů;DͿĚĞƐĞĐŬƐĂŶĚĞƐŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶϬ͕ϯϴͲϬ͕ϰϬŵŵ͘
ŝĞDĞĚŝĂŶĞ;DĚͿ ůŝĞŐĞŶŵŝƚϬ͕ϯϯʹϬ͕ϯϳŵŵĚĞƵƚůŝĐŚ ŝŵDŝƚƚĞůƐĂŶĚďĞƌĞŝĐŚ͘ĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůƺďĞƌͲ
ƉƌćŐƚĞ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚŝƐƚŝŶWƌŽĨŝůd^ϯŐƌŽďŬƂƌŶŝŐĞƌĂůƐŝŶWƌŽĨŝůd^Ϯ͘ĞƌƉƌŽǌĞŶƚƵĂůĞ'ĞǁŝĐŚƚƐĂŶƚĞŝů
ĚĞƌDŝƚƚĞůƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶϯϭϱʹϲϯϬђŵ ůŝĞŐƚĚĂďĞŝ Ƶŵ ĐĂ͘ ϭϮʹϭϱйŚƂŚĞƌ ĂůƐ ŝŶĚĞŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ
WƌŽďĞŶ ĂƵƐ WƌŽĨŝů d^Ϯ͘ ĂƐ ůŝĞŐĞŶĚĞ͕ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶ ;^ƐĚƌͿǁĞŝƐƚ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ
ϴϲ
WƌŽĨŝůĞ ĞŝŶĞ ƐĞŚƌ ćŚŶůŝĐŚĞ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ ĂƵĨ ;ǀŐů͘ ďďŝůĚƵŶŐ ͲϯͿ͘ Ğƌ 'ƌŽďƐĂŶĚͲŶƚĞŝů
ĞƌƌĞŝĐŚƚŚŝĞƌŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĞŝŶĞŶŶƚĞŝůǀŽŶϯϰʹϯϱй͘ŝĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ;^KͿĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƉƌŽďĞŶ
ǁĞŝƐƚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶtĞƌƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϭ͕ϱƵŶĚϭ͕ϳĂƵĨ͘/ŵǀĞƌƚŝŬĂůĞŶWƌŽĨŝůǀĞƌůĂƵĨŝƐƚĚĂďĞŝŬĞŝŶĞ
ĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞdĞŶĚĞŶǌǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
ůůĞĚƌĞŝWƌŽĨŝůĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĞŝŶĞƌƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞŶƌĂƵŶĞƌĚĞ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ;Ɖ,ϰ͕ϬͿ͕
ĂƵĨ ĚĞŶ ŽďĞƌĞŶ ĞŶƚŝŵĞƚĞƌŶ ƐĂƵĞƌŐĞďůĞŝĐŚƚĞŶ ŚĞůůŐƌĂƵĞŶZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌ ;ƌƉΣĞŚͿ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ
ŝƐƚ;ŝŶWϲϯƚůǁ͘ĂďŐĞƐĐŚŽďĞŶͿ͘ĞƌĐŝƌĐĂϭϮĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐĞ;Ϯ͕Ϭ'Ğǁ͘Ͳй'sͿ͕ĞŝŶͲ
ŚĞŝƚůŝĐŚďƌĂƵŶďŝƐĚƵŶŬĞůďƌĂƵŶ;ϭϬzZϯͬϮͿŐĞĨćƌďƚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŚĂƚĞŝŶĞƐĐŚĂƌĨĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶͲ
ǌĞ͘ĂƌƵŶƚĞƌ ĨŽůŐƚĚĞƌďƌćƵŶůŝĐŚͲŐĞůďĞ ;ϭϬzZϲͬϲͿ͕ ƐĂƵƌĞǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘ĞƌsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐƐŚŽƌŝǌŽŶƚ
ŐĞŚƚƺďĞƌĞŝŶĞĚŝĨĨƵƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞŝŶĚĞŶƐŝĐŚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ͕ŐĞůďĨůĞĐŬŝŐĞŶďŝƐŐĞůďůŝĐŚͲ
ďƌĂƵŶĞŶŝůǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘DŝƚĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐƐĞŚƌŚĞůůŐƌĂƵĞŶ;ϭϬzZϳͬϮͿ^ĂŶͲ
ĚĞƌƐĂŶĚĞƐƚƌĞƚĞŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞǀĞƌŵĞŚƌƚŚĞůůĞƵŶĚĚƵŶŬůĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĂƵĨ͘/Śƌ&ůćĐŚĞŶͲ
ĂŶƚĞŝůůŝĞŐƚŝŶƐŐĞƐĂŵƚũĞĚŽĐŚƵŶƚĞƌϱй͘ŵWƌŽĨŝůd^ϮǁƵƌĚĞŶĚŝĞ'ĞŚĂůƚĞĚĞƌƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞ
ďĞƐƚŝŵŵƚ͘ Ğƌ ŶƚĞŝů ĚĞƌ ƐĐŚůĞĐŚƚ ŬƌŝƐƚĂůůŝƐŝĞƌƚĞŶ͕ ŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŶ ŝƐĞŶĨƌĂŬƚŝŽŶ ;&ĞKͿ ŝƐƚ ŝŵ
ƌƉΣĞŚŵŝƚ ϭϯϳϰŵŐͬŬŐ Ăŵ ŚƂĐŚƐƚĞŶ ƵŶĚ ŝŵ ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŵŝƚ ϭϳϬŵŐͬŬŐ Ăŵ ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ͘ Ğƌ
ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚŚĂƚƐĞŝŶDĂǆŝŵƵŵŵŝƚϬ͕ϱϲŝŵƌƉΣĞŚ͘DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŶŝŵŵƚĚŝĞƐĞƌĂƵĨ
Ϭ͕ϭϴŝŵŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂď͘
 
ϴϳ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϯ ŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ
ŝĞŝŶƐĞůĂƌƚŝŐĞ͕ĐŝƌĐĂϭϬŬŵϸŐƌŽƘĞ͕^ĂĂůĞͲŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƺďĞƌƌĂŐƚĚĂƐEĞŝƘĞͲƵŶĚDĂůǆĞͲ
dĂůƵŵĐŝƌĐĂϯϬͲϰϬŵ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŶƂƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐǌƵŵEĞŝƘĞƚĂůŚŝŶƐƚĞŝůĂďĨćůůƚ͕
ǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚĚĞƌmďĞƌŐĂŶŐǌƵŵdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌŝŶǁĞƐƚůŝĐŚĞƌďŝƐƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐŵŝƚ
ĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌĞŵ'ĞĨćůůĞ͘ /ŶĚŝĞƐĞŵ'ĞďŝĞƚǁƵƌĚĞŶĚƌĞŝWƌŽĨŝůĞƵŶĚĞŝŶĞ^ŽŶĚĂŐĞĂƵĨŐĞŶŽŵͲ
ŵĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϯϳƵŶĚďď͘ϰͲϯϴͿ͘
&ƺƌĚŝĞ'ƌŝĞƘĞŶĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐŚĂƚPE/^, ;ϭϵϵϴͿďĞƌĞŝƚƐĞŝŶĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐǀŽƌͲ
ŚĂŶĚĞŶĞŶDĂƚĞƌŝĂůƐ ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ǁĞƐŚĂůď ĂŶ ĚŝĞƐĞƌ ^ƚĞůůĞ ŶƵƌ ĞŝŶĞ ŬƵƌǌĞ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
ƐŽǁŝĞĞŝŶŝŐĞĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞ'ĞŵĂƌŬƵŶŐƵŵĨĂƐƐƚŶĂŚĞǌƵĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞŐůĂǌŝĂůĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŵKƐƚĞŶĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞͲ
ďŝĞƚĞƐ ŝŶŬůƵƐŝǀĞŐƌŽƘĞƌdĞŝůĞĚĞƌEĞŝƘĞƚĂůŚćŶŐĞƐŽǁŝĞĚĞƌEĞŝƘĞĂƵĞ;ďď͘ϰͲϭ͗ϯϯͿ͘^ŝĞŐƌĞŶǌƚ ŝŵ
tĞƐƚĞŶĂŶĚĞŶƐĞŝƚϭϰϲϮ<ƂŶŝŐůŝĐŚĞŶdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ&ŽƌƐƚ͕ŝŵEŽƌĚĞŶĂŶĚŝĞ'ĞŵĂƌŬƵŶŐ'ƌŽƘ
'ĂƐƚƌŽƐĞƵŶĚ ŝŵ^ƺĚĞŶĂŶĚŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞ͘ŝĞĚĞƵƚƐĐŚͲƉŽůŶŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐŐƌĞŶǌĞ ;EĞŝƘĞͿ
ƐƚĞůůƚĚŝĞƂƐƚůŝĐŚĞĞŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐĚĂƌ͘
ĂƐ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ <ĂƌƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂů ƵŵĨĂƐƐƚ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ǀŽŶ ϭϳϳϰʹϭϵϵϱ ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ǀĞƌǁĞŝƐƚ
PE/^,;ϭϵϵϴͿĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐƐ'ƌŝĞƘĞŶŝŶĚĞŶtĂůĚƵŶŐĞŶĚĞƐŵƚĞƐWĞŝƚǌ;ǌ͘͘ĚĞŵ<ƂŶŝŐůŝĐŚdĂƵͲ
ďĞŶĚŽƌĨĞƌ &ŽƌƐƚͿ ƐĞŝƚ ϭϱϱϰZĂĨĨͲ ƵŶĚ >ĞƐĞŚŽůǌƌĞĐŚƚĞďĞƐĂƘ͘ ^ĞůďŝŐĞƌ ĨŽůŐĞƌƚĚĂƌĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚĞƌ
tĂůĚĂŶƚĞŝůŝŵϭϲ͘:Ś͘ŶŽĐŚǁĞŝƚĂƵƐŐĞƌŝŶŐĞƌƐĞŝŶŵƵƐƐƚĞĂůƐŝŶĚĞƌ<ĂƌƚĞǀŽŶϭϳϳϰ;sZdϭϳϳϰͿ
ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ sĞƌŵƵƚůŝĐŚ ƌĞŝĐŚƚĞŶ ĚŝĞŵĞŚƌũćŚƌŝŐĞŶ͕ ǌĞŝƚǁĞŝůŝŐ ĂůƐtĂůĚǁĞŝĚĞ ďǌǁ͘ ĐŬĞƌůĂŶĚ ŐĞͲ
ŶƵƚǌƚĞŶŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶĐŬĞƌƐƚƌĞŝĨĞŶďŝƐĂŶĚŝĞŚĞƵƚŝŐĞǁĞƐƚůŝĐŚĞ'ĞŵĂƌŬƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŚĞƌͲ
ĂŶ͘ƵƐĚĞŵ^ĐŚŵĞƚƚĂƵƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶǁĞƌŬǀŽŶϭϳϲϳ;^,DddhŽ͘:͘ĂͿŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐŐĞƌĂͲ
ĚĞĚĞƌŶƂƌĚůŝĐŚĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞĞƌĞŝĐŚĚĞƌŚĞƵƚŝŐĞŶ'ƌŽƘ'ĂƐƚƌŽƐĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐŶĂŚĞǌƵǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ
ĞŶƚǁĂůĚĞƚ ǁĂƌ͘ ŝĞ <ĂƌƚĞŶďĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ tƵůĨƐͲ,ĞǇĚĞ ƵŶĚ tƺƐƚĞƌ ĐŬĞƌ ďĞůĞŐĞŶ ĞŝŶĞ ůŝĐŚƚĞ
tĂůĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŽǁŝĞĂƵĨŐĞůĂƐƐĞŶĞ͕ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞďƌĂĐŚůŝĞŐĞŶĚĞ͕ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶũĞŶĞƌĞŝƚ͘
ƵƐďď͘ϰͲϯϳƵŶĚďď͘ϰͲϯϴŐĞŚƚŚĞƌǀŽƌ͕ĚĂƐƐǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϳϰƵŶĚϭϵϵϱĚŝĞtĂůĚĨůćĐŚĞĚĞƌ
'ĞŵĂƌŬƵŶŐƵŵĐŝƌĐĂϮϬйǌƵŐĞŶŽŵŵĞŶŚĂƚ͘ĞƌtĂůĚǌƵǁĂĐŚƐĞƌĨŽůŐƚĞĚĂďĞŝďŝƐϭϴϰϱŚĂƵƉƚͲ
ƐćĐŚůŝĐŚĂƵĨĚĞŶϭϳϳϰŶŽĐŚĂůƐĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ&ůćĐŚĞŶŝŵtĞƐƚĞŶƵŶĚEŽƌĚŽƐͲ
ƚĞŶĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐ͘ŝĞdĂůŚćŶŐĞƐŽǁŝĞĚŝĞEĞŝƘĞĂƵĞƐĐŚĞŝŶĞŶǌƵũĞŶĞƌĞŝƚŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐďĞͲ
ǁĂůĚĞƚǌƵƐĞŝŶ͘ƌƐƚŝŶĚĞŶ<ĂƌƚĞŶĚĞƌWƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶϭϵϬϯƐŝŶĚĚŝĞƐĞ&ůćͲ
ĐŚĞŶǁŝĞĚĞƌ ĂůƐ ĂƵĨŐĞĨŽƌƐƚĞƚ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ǁŝƐĐŚĞŶ ϭϵϬϯƵŶĚ ϭϵϵϱ ŬŽŵŵƚĚĞƌtĂůĚǌƵͲ
ǁĂĐŚƐǌƵŵƌůŝĞŐĞŶ;ŶƵƌĐŝƌĐĂĨƺŶĨ,ĞŬƚĂƌƵǁĂĐŚƐͿ͘
/ŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞƌtĂůĚĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐƐĞŝĂƵĨĚŝĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ'ƌĂďƵŶŐĞŶĞƌĨĂƐƐƚĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĨĞůĚĞƌŶŽƌĚǁĞƐƚůŝĐŚĚĞƌKƌƚƐĐŚĂĨƚŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ĂĚŝĞƐĞƌĞĂůĞďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞƌ<ĂƌƚĞǀŽŶϭϳϳϰ
ĂůƐtĂůĚĨůćĐŚĞĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶƐŝŶĚ͕ŵƺƐƐĞŶĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞǀŽƌϭϳϳϰĂďŐĞůĂŐĞƌƚǁŽƌĚĞŶƐĞŝŶ͘
^ŽǁŽŚůPE/^,;ϭϵϵϴͿƵŶĚĨƺƌĚŝĞDŽĚĞƌŶĞĂƵĐŚZ',h^;ϭϴϲϱͿǁĞŝƐĞŶĂƵĨ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ
ŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐŚŝŶ͘
ϴϴ
ďď͘ϰͲϯϳ  >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐͲƵŶĚtĂůĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϳϰƵŶĚϭϵϵϱ

ďď͘ϰͲϯϴ  ĞƚĂŝůŬĂƌƚĞĚĞƐ'ƌĂďƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ'ƌŝĞƘĞŶ
  ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ WƌŽĨŝůƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ĚĞƌ ŬĂƌƚŝĞƌƚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĨůćĐŚĞŶ͕ ĚĞƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ &ƵŶĚ
  ƐƚĞůůĞŶƐŽǁŝĞĚĞŶtĂůĚŐƌĞŶǌĞŶ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐƚǇƉĞŶŝŵĞŝƚƌĂƵŵϭϳϳϰďŝƐϭϵϵϱ͘
 
ϴϵ

ďď͘ϰͲϯϵ  ŝĞ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚǌǁŝƐĐŚĞŶϭϳϳϲƵŶĚϭϵϵϯ
  ŝĞƌŽƚĞŶ<ƌĞŝƐĞŵĂƌŬŝĞƌĞŶŽƌƚƐƵŶǀĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚĞŵĂƌŬĂŶƚĞtĞŐŬƌĞƵǌƵŶŐĞŶ͘YƵĞůůĞŶ͗
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WƌŽĨŝůĞ',ϭƵŶĚ',Ϯ
ŝĞ ďĞŝĚĞŶ WƌŽĨŝůĞ ůŝĞŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŵ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶƉůĂƚĞĂƵ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ'ƌŝĞƘĞŶĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐ ĂƵĨ
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ŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵŶĚƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵĨďĂƵĂƵĨ͕ǁĞƐŚĂůďĞŝŶĞǌƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚĞ
ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚŝĞƐĞƌWƌŽĨŝůĞĞƌĨŽůŐƚ͘
ŝĞŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌEćŚĞǌƵĚĞŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶŝŶǌĞůĨƵŶĚĞĂůƐ
ĂƵĐŚ,ĂƵƐďĞĨƵŶĚĞ;'ƌŝĞϲ͕ZP^>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ŝŶƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚǁƵƌĚĞ;ďď͘ϰͲϯϴͿ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ŝĞŽďĞƌƐƚĞŶϯϬďŝƐϰϬĐŵĚĞƌĚƌĞŝWƌŽĨŝůĞǁĞƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶĞŵƐĐŚǁĂĐŚŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŶ>ĞŚŵƐĂŶĚ
;ĞĐŬƐĂŶĚ͕^ƉͿĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĂŶĚĞƐƐĞŶhŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞĞŝŶĞtŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞůŽƐĞ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ
ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚŚĂƚ͘ŝĞ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŝƐƚŵŝƚŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞŶ<ŝĞƐĞŶƵŶĚǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŐƌŽƘĞŶ^ƚĞŝͲ
ŶĞŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ ;ďď͘ϰͲϰϭͿ͕ǁŽďĞŝĚŝĞ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞŶtŝŶĚŬĂŶƚĞƌŵŝƚĚĞƌŐĞƐĐŚůŝĨĨĞŶĞŶ
^ĞŝƚĞŶĂĐŚŽďĞŶůŝĞŐĞŶ͘ŝŶĞĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶďǌǁ͘KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ĐŚůŝĨĨĞǁƵƌĚĞũĞĚŽĐŚ
ŶŝĐŚƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘
ƵĨĚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞďĞĚĞĐŬƐĂŶĚ;^ƉͿĨŽůŐƚĚĞƌƐĂĂůĞŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ;>ŐͿ͘ŝĞƐĂŶĚŝŐĞ͕ŬŝĞƐͲ
ĨƺŚƌĞŶĚĞ 'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞ ŝƐƚ ďŝƐ ŝŶ ĞŝŶĞ dŝĞĨĞ ǀŽŶ ϭϬϬďŝƐ ϭϰϬĐŵ ĚĞƵƚůŝĐŚ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌ ƺďĞƌƉƌćŐƚ͕
ƚĞŝůǁĞŝƐĞŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚƵŶĚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŵŝƚ^ĂŶĚǀĞƌĨƺůůƚĞŶ<ĞŝůĞŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ;ƐŝĞŚĞWƌŽĨŝů',ϮͿ͘ŝĞ
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ďŝƐŝŶĞŝŶĞdŝĞĨĞǀŽŶĐŝƌĐĂϭϱϬĐŵĨŽƌƚ͘ĂďĞŝǀĞƌũƺŶŐĞŶƐŝĞƐŝĐŚĂƵĨĞƚǁĂϭϬʹϮϬĐŵƌĞŝƚĞ͘tćŚͲ
ƌĞŶĚŝŵ^ĐŚƵůƚĞƌďĞƌĞŝĐŚĚĞƌ<ĞŝůĞǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ<ŝĞƐĞĂƵĨƚƌĞƚĞŶ͕ďĞƐƚĞŚƚĚŝĞ<ĞŝůĨƺůůƵŶŐĂƵƐĨĂƐƚƌĞŝͲ
ŶĞŶ͕ǁĞŝƘŐƌĂƵĞŶ;ϭϬzZϳ͕ϱͬϭͿƵŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ^ĂŶĚĞŶ;ŵ^ĨƐͿ͘ŶĚĞŶtĂŶĚƵŶŐĞŶƚƌĞƚĞŶǀĞƌĞŝŶͲ
ǌĞůƚDŝůůŝŵĞƚĞƌĚƺŶŶĞdŽŶŚćƵƚĐŚĞŶĂƵĨ͘
ĂƐ ƉĞĚŽŐĞŶ ƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞ 'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂů ;>ŐͿ ŝƐƚ ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ ƵŶĚ ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐ ŵŝƚ
ƐƚĂƌŬǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚĞŶ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘/ŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶůŝĞŐƚĚĂƐ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵŝƚƚĞů;D
Ϭ͕ϮʹϬ͕ϮϵŵŵͿƵŶĚĚĞƌDĞĚŝĂŶ;DĚϬ͕ϭϳʹϬ͕ϮϰͿĚĞƐĞĐŬƐĂŶĚĞƐŝŵ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚ;ǀŐů͘ďď͘
ϰͲϰϮ͕ŶŚĂŶŐϭͿ͘'ĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵůŝĞŐĞŶĚĞŶDŽƌćŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂůǁĞŝƐƚĞƌĞŝŶĞŶŚƂŚĞƌĞŶ
ϵϭ

ďď͘ϰͲϰϭ  ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞĂƵĨĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ
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ƌĞŶĚĚĞƌĞĐŬƐĂŶĚŵćƘŝŐƐŽƌƚŝĞƌƚŝƐƚ;^Žϭ͕ϳʹϮ͕ϬͿ͕ŶŝŵŵƚĚĞƌ'ƌĂĚĚĞƌ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐŝŵ>ŝĞŐĞŶĚĞŶ
ŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞĚĞƵƚůŝĐŚĂď ;^ŽϮ͕ϭͲϰ͕ϴͿ͘ŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƐ^ĂŶĚŬĞŝůŵĂƚĞƌŝĂůƐ
;WƌŽĨŝů',Ϯ͕WƌŽďĞϭϬͿŝƐƚĞďĞŶĨĂůůƐǀŽŶ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚďĞƐƚŝŵŵƚ͘'ƌŽďƐĂŶĚͲƐŽǁŝĞĚŝĞdŽŶͲ
ƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨĂŶƚĞŝůĞ ůŝĞŐĞŶƵŶƚĞƌŚĂůďǀŽŶϱD͘Ͳй͘ŝĞŝƐŬĞŝůĨƺůůƵŶŐ ŝƐƚĞƚǁĂƐďĞƐƐĞƌĂůƐĚĞƌĞĐŬͲ
ƐĂŶĚ;^Žϭ͕ϲϮͿ͕ĂďĞƌĚĞƵƚůŝĐŚďĞƐƐĞƌĂůƐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ;^Žϭ͕ϴϰͿƐŽƌƚŝĞƌƚ͘ŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌͲ
ƚĞŝůƵŶŐ;&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚŵĂǆŝŵĂͿĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĞŚĞƌĚĞŵĞŝŶĞƐĞĐŬƐĂŶĚĞƐďǌǁ͘ĞŝŶĞƐ&ůƵŐƐĂŶͲ
ĚĞƐ͘
WĞĚŽůŽŐŝĞ
ĂǌǁĞŝĚĞƌĚƌĞŝWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚĞďŝƐǌƵůĞƚǌƚĂůƐĐŬĞƌůĂŶĚŐĞŶƵƚǌƚǁƵƌĚĞŶ͕ƐŝŶĚĚŝĞĂůƐ&ĂŚůĞƌĚĞͲ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŬůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶƂĚĞŶĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶƐĐŚĂƌĨďĞŐƌĞŶǌƚĞŶ͕ϮϱʹϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͘ŝĞƐĐŚǁĂĐŚďŝƐƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ͕ŐƌćƵůŝĐŚͲďƌĂƵŶĞŶ;ϭϬzZϱͬϮďŝƐϰͬϯͿKďĞƌďƂĚĞŶƐŝŶĚ
ŝŶĚĞƌZĞŐĞůƐĐŚǁĂĐŚďŝƐŵŝƚƚĞůŚƵŵŽƐ;ϭ͕ϳͲϮ͕ϯD͘ͲйͿƵŶĚŐƵƚŚŽŵŽŐĞŶŝƐŝĞƌƚ͘ĞƌŽĚĞŶƚǇƉďĞͲ
ƐƚŝŵŵĞŶĚĞǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌWĨůƵŐƚćƚŝŐŬĞŝƚŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐŝŶĚĞŶWĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚ;ƉͿĞŝŶͲ
ŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘ >ĞĚŝŐůŝĐŚ ĚĞƌ ǀĞƌďůŝĞďĞŶĞ ĞůͲǀͲmďĞƌŐĂŶŐƐŚŽƌŝǌŽŶƚ ǌĞŝŐƚ ƐĞŝŶĞ ǆŝƐƚĞŶǌ ĂŶ͘ ƌ ǌĞŝŐƚ
ĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚĞ͕ ĚƵƌĐŚ sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞ ŐĞůďůŝĐŚͲďƌĂƵŶĞ ;ϭϬzZ ϱͬϲͲϰͿ &ćƌďƵŶŐ͕ ĚŝĞ
ŵŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ dŝĞĨĞ ŝŶ ĚĞŶ ĨĂŚůŐĞůďĞŶ ďŝƐ ĨĂŚůŐƌĂƵĞŶ͕ ŐĞďůĞŝĐŚƚĞŶ ;Ϯ͘ϱzϳͬϰͲϯͿ ĞůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
ƺďĞƌŐĞŚƚ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚƺďĞƌĚŝĞĚŝĨĨƵƐĞ͕ƵŶĞďĞŶĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞ͕ĚŝĞƚĞŝůƐŵŝƚĚĞƌ
ďĞƌĞŝƚƐŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞĂŵ^ƵďƐƚƌĂƚǁĞĐŚƐĞůĞĐŬƐĂŶĚͬ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵǌƵƐĂŵŵĞŶĨćůůƚ͘Ğƌ
ŶƚĞŝůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌŶŝŵŵƚǀŽŵĞůͲǀͲďŝƐŝŶĚĞŶĞůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂƵĨĞƚǁĂϬ͕ϰD͘ͲйĂď͘
ĞƌmďĞƌŐĂŶŐǀŽŵƚŽŶǀĞƌĂƌŵƚĞŶĞůͲ;dŽŶŐĞŚĂůƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯʹϱD͘ͲйͿŝŶĚĞŶƚŽŶĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚĞŶ
ƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ;dŽŶŐĞŚĂůƚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϵʹϭϴD͘ͲйͿ ǀŽůůǌŝĞŚƚ ƐŝĐŚ ƺďĞƌ ĚĞŶ sĞƌǌĂŚŶƵŶŐƐŚŽƌŝǌŽŶƚ Ͳ
Ğůнƚ͘ Ğƌ ĞƚǁĂ ϭϬʹϮϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞ͕ ƐƚĂƌŬ ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ
ŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞŶ tĞĐŚƐĞů ǀŽŶ ƚŽŶćƌŵĞƌĞŶ͕ ŐĞďůĞŝĐŚƚĞŶ ƐĂŶĚŝŐĞŶ ƵŶĚ ƚŽŶĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚĞŶ WĂƌƚŝĞŶ
ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ĂƐƐǌƵŵdĞŝůǌƵŶŐĞŶĨƂƌŵŝŐĞ/ŶĞŝŶĂŶĚĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ
;ĞůнƚͿŝƐƚƚǇƉŝƐĐŚĨƺƌĞŝŶĞŶůďĞůƵǀŝƐŽů;ŶĂĐŚtZͿ͘ŝĞĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶĞƚǁĂϯϬʹϱϬĐŵŵćĐŚƚŝͲ
ŐĞŶ͕ŵćƘŝŐďŝƐƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŝŶĚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶƚĞŝůƐĨĂŚůďƌĂƵŶďŝƐŐĞůďůŝĐŚďƌĂƵŶ
ŐĞĨćƌďƚ;ϭϬzZϰͬϯďŝƐϲͬϰͿ͘ƵĨĚĞŶƉŽůǇĞĚƌŝƐĐŚĞŶďŝƐďůŽĐŬŝŐĞŶƚͲŐŐƌĞŐĂƚĞŶ;ĐŝƌĐĂϱĐŵƵƌĐŚͲ
ϵϮ
ŵĞƐƐĞƌͿ ƐŝŶĚ ĚŝĞ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞŶŵŽŬŬĂďƌĂƵŶĞŶ͕ ŐůćŶǌĞŶĚĞŶ dŽŶŚćƵƚͲ
ĐŚĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͕ĚŝĞŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞƌŬĞŶŶďĂƌƐŝŶĚ͘ĞƌmďĞƌŐĂŶŐŝŶĚĂƐƉĞĚŽŐĞŶƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐͲ
ƚĞŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚƺďĞƌŝŶĚĞŶŶŽĐŚŝŵŵĞƌŬĂůŬĨƌĞŝĞŶƚͲͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͘
ŵWƌŽĨŝů',ϭƵŶĚ',ϮǁƵƌĚĞŶĚŝĞ'ĞŚĂůƚĞĚĞƌƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞďĞƐƚŝŵŵƚ͘^ŽǁŽŚůĚĞƌŶƚĞŝů
ƐŝůŝŬĂƚŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶƐ;&ĞƚͲ&ĞĚͿĂůƐĂƵĐŚĚĞƌŶƚĞŝůŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶŝƐĞŶƐ;&ĞĚͲ&ĞŽͿŶŝŵŵƚŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝͲ
ůĞŶŵŝƚĚĞƌdŝĞĨĞĚĞƵƚůŝĐŚǌƵ͘ĂƐDĂǆŝŵƵŵǁŝƌĚĚĂďĞŝũĞǁĞŝůƐŝŶĚĞŶƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ĂͲ
ŐĞŐĞŶǌĞŝŐƚĚĂƐŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŝƐĞŶŝŵdŝĞĨĞŶǀĞƌůĂƵĨĞŝŶĞďŝŵŽĚĂůĞsĞƌƚĞŝůƵŶŐ͗^ŽǁŽŚůĚĞƌĞĐŬͲ
ƐĂŶĚĂůƐĂƵĐŚĚŝĞĚĞƵƚůŝĐŚƚŽŶĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞǌĞŝŐĞŶũĞǁĞŝůƐ&ĞŽͲDĂǆŝŵĂ͕ǁŽŚŝŶŐĞŐĞŶŝŶ
ĚĞŶĞůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĚŝĞ&ĞŽͲDŝŶŝŵĂǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶƐŝŶĚ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ;&ĞŽͬ&ĞĚͿŝƐƚŝŶďĞŝĚĞŶ
WƌŽĨŝůĞŶ ŝŶ ĚĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶ Ɖ ƵŶĚ ĞůͲǀ Ăŵ ŚƂĐŚƐƚĞŶ͘ ŝŶ ǌǁĞŝƚĞƐDĂǆŝŵƵŵǁŝƌĚ
ŶŽĐŚŵĂůƐŝŵƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƌƌĞŝĐŚƚ͘
 
ϵϯ


ďď͘ϰͲϰϮ  >ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶƉƌŽĨŝůĞWƌŽĨŝů;ƵŶƚĞŶͿ͕',ϭ;ŽďĞŶͿƵŶĚ',Ϯ;ŵŝƚƚĞͿ
  ^ŽŶĚĂŐĞ;WƌŽĨŝůϱϴͿƵŶĚWƌŽĨŝů',ϯ
ϵϰ
ŝĞϯϬŵůĂŶŐĞEŽƌĚͲ^ƺĚĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞĂŵǁĞƐƚůŝĐŚĞŶZĂŶĚĚĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕ŝŵ
mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ ǌƵŵ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ ^ĂŶĚĞƌ͕ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ 'ƌŝĞƘĞŶĞƌ ,ĞŝĚĞ ;'ĞŵĞŝŶĚĞǁĂůĚͿ
ĂŶŐĞůĞŐƚ;ďď͘ϰͲϯϳͿ͘ĂƐ'ĞďŝĞƚŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶŬůĞŝŶĞƐĞƚǁĂϲ͕Ϯ,ĞŬƚĂƌŐƌŽƘĞƐ&ůƵŐƐĂŶĚĂƌĞĂůĐŚĂͲ
ƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͕ ĚĂƐĞŝŶĞĂŶŶćŚĞƌŶĚϯϱϬŵE^ƵŶĚϮϬϬŵKͲtƌƐƚƌĞĐŬƵŶŐĂƵĨǁĞŝƐƚ͘ĂƐƌĞĂůŵŝƚ
ƐĞŝŶĞƌ ǁĞůůŝŐĞŶ ďŝƐ ŬƵƉƉŝŐĞŶDŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ ďĞĨŝŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĂƵĨ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĚĞƌ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ <ĂƌƚĞŶ
ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐƐĞŝƚϭϳϳϰƵŶƚĞƌtĂůĚďĞĚĞĐŬƵŶŐ͘WƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚ',ϯ ŝƐƚĚĂŐĞŐĞŶǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĞƌƐƚ
ǌǁŝƐĐŚĞŶϭϴϱϰƵŶĚϭϵϵϱĂƵĨŐĞĨŽƌƐƚĞƚǁŽƌĚĞŶ;ďď͘ϰͲϯϱͿ͘ŝŶĞǀŽƌŵĂůŝŐĞEƵƚǌƵŶŐĂůƐĐŬĞƌͲďǌǁ͘
tĞŝĚĞůĂŶĚŝƐƚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ůƵƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌEćŚĞ;&ƵŶĚͲ
ƉůćƚǌĞ'ƌŝĞϭϮƵŶĚϭϳ͕ǀŐů͘ďď͘ϰͲϯϴͿĞďĞŶĨĂůůƐƵŶƚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞWĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐŽǁŝĞ
<ĞƌĂŵŝŬĂƵƐĚĞŵϭϲͬ͘ϭϳ͘:Ś͘ĞƌďƌĂĐŚƚĞŶ;ǀŐů͘'ZmEt>ϮϬϭϰ͕</Z^,ΘZhD>/,ϮϬϭϰͿ͘
ŝĞ^ŽŶĚĂŐĞƐĐŚŶĞŝĚĞƚĞŝŶĞŬůĞŝŶĞ<ƵƉƉĞ͕ǁĞůĐŚĞĚŝĞhŵŐĞďƵŶŐƵŵĞƚǁĂϭŵƺďĞƌƌĂŐƚ͘DŝƚϯϬ
ďŝƐϯϱŵEͲ^ƵŶĚϯϬďŝƐ ϰϬŵKͲtƵƐĚĞŚŶƵŶŐŚĂƚ ƐŝĞĞŝŶĞ ŐůĞŝĐŚĨƂƌŵŝŐĞ͕ ŬƌĞŝƐćŚŶůŝĐŚĞ&Žƌŵ͘
tĞŝƚĞƌĞ͕ ŝŶ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐ ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞ <ƵƉƉĞŶ ǁŝĞƐĞŶ ĚĂŐĞŐĞŶ ĞŝŶĞ ƐƚćƌŬĞƌ ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞ KƐƚͲ
tĞƐƚ ƌƐƚƌĞĐŬƵŶŐ ĂƵĨ͘ ŝĞ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ƺďĞƌĚĞĐŬĞŶ ĞŝŶĞŶ ĨŽƐƐŝůĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶ ĚĞƌ ďĞŝ ĐŝƌĐĂ ϮϮŵ
ŶĂŚĞǌƵ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ĨĞŚůƚ͘ŝĞ'ĞůćŶĚĞďĞĨƵŶĚĞƵŶĚ >ĂďŽƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĨƺƌĚĂƐWƌŽĨŝů ƐŝŶĚ ŝŶďď͘
ϰͲϰϮďǌǁ͘ďď͘ϰͲϰϯƵŶĚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ĂƐWƌŽĨŝůǁĞŝƐƚĞŝŶĞŶĚƌĞŝƐĐŚŝĐŚƚŝŐĞŶƵĨďĂƵĂƵĨ͘ŝĞŽďĞƌƐƚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŝŶŚĞŝƚďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĞƚͲ
ǁĂ ϭϬϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ ŶĂĐŚEŽƌĚĞŶ ƵŶĚ ^ƺĚĞŶ ĨůĂĐŚĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞŶ ŚŽůŽǌćŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ;ǀŐů͘
ďď͘ϰͲϰϯͿ͘^ŝĞďĞƐŝƚǌĞŶĞŝŶĞŐĞůďůŝĐŚͲďŝƐĨĂŚůďƌĂƵŶĞ&ĂƌďĞ;ϭϬzZϲͲϳͬϰͿ͕ƐŝŶĚĨĞŝŶŬŝĞƐĨƌĞŝƵŶĚďĞͲ
ƐƚĞŚĞŶ ǌƵϱϱďŝƐϳϬD͘ͲйĂƵƐDŝƚƚĞůƐĂŶĚ ;ŵ^ĨƐͿ͘'ƌŽďƐĂŶĚĞ ƚƌĞƚĞŶŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶWƌŽďĞϮ͕
ŶƵƌƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĂƵĨ͘ŝĞdŽŶͲƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨŐĞŚĂůƚĞůŝĞŐĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌŝŶŚĞŝƚŐĞŶĞƌĞůůƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƌ
ϱйͲDĂƌŬĞ͘
ŝĞǌǁĞŝƚĞ͕ǀŽŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚĞ^ƵďƐƚƌĂƚƐĐŚŝĐŚƚ;WƌŽďĞϭϭͲϭϯͿǁĞŝƐƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵ
,ĂŶŐĞŶĚĞŶĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĂŶĚĞƌĞŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂƵĨ͘ŝĞĂůƐĞĐŬƐĂŶĚ;^ƉͿĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞ͕ϰϬĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞ͕ ĨĞŝŶŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞ ^ĐŚŝĐŚƚ ŝƐƚ ĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͕ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶ ƵŶĚǁĞŝƐƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ &ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞƌŚƂŚƚĞdŽŶͲƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨŐĞŚĂůƚĞĂƵĨ͘Dŝƚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŶŝŵŵƚĚĞƌ^ĐŚůƵĨĨŐĞŚĂůƚǀŽŶ
ϰ͕ϲĂƵĨϭ͕ϲD͘ͲйĂď͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶǁĞŝƐƚĚĞƌĞĐŬƐĂŶĚĞŝŶĞŶŚƂŚĞƌĞŶ&ĞŝŶƐĂŶͲ
ĚĂŶƚĞŝů ĂďĞƌ ĞŝŶĞŶŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞŶDŝƚƚĞůƐĂŶĚĂŶƚĞŝů ĂƵĨ͘ŝĞ'ƌŽďƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶ ůŝĞŐƚŵŝƚ ϭϬʹϮϬD͘Ͳй
ĚĞƵƚůŝĐŚƺďĞƌĚĞƌĚĞƐ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐƵŶĚŐĞŚƚŵŝƚĞŝŶĞƌƵŶĂŚŵĞĚĞƌ'ƌŽďďŽĚĞŶĨƌĂŬƚŝŽŶ;Ĩ'ͿĞŝŶŚĞƌ͘
ĞŶmďĞƌŐĂŶŐǀŽŵĞĐŬƐĂŶĚ;^ƉͿǌƵŵůŝĞŐĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ;>ŐͿŵĂƌŬŝĞƌƚĞŝŶĞǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌͲ
ĨƺŚƌĞŶĚĞ͕ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ ůŽƐĞ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ ĂƵƐ ŬĂŶƚĞŶŐĞƌƵŶĚĞƚĞŶďŝƐ ŐĞƌƵŶĚĞƚĞŶ &ĞŝŶͲ ďŝƐ
'ƌŽďŬŝĞƐĞŶ͘ŝĞ>ĞŚŵƐĂŶĚĞďǌǁ͘^ĂŶĚůĞŚŵĞ;WƌŽďĞŶϭϰʹϭϲͿǁĞŝƐĞŶdŽŶͲƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨŐĞŚĂůƚĞǀŽŶ
ϵD͘Ͳйďǌǁ͘ϭϱDͲйĂƵĨ͕ĚŝĞďŝƐŝŶϭϴϬĐŵŽĚĞŶƚŝĞĨĞǁĞŝƚĞƌĂŶƐƚĞŝŐĞŶ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌĚĂǌƵůŝĞŐĞŶ
ĚŝĞ&ĞŝŶͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚŐĞŚĂůƚĞŐůĞŝĐŚďůĞŝďĞŶĚďĞŝĞƚǁĂϯϬD͘Ͳй͘ŝĞ'ƌŽďƐĂŶĚĨƌĂŬƚŝŽŶƵŶĚĚĞƌ
^ŬĞůĞƚƚĂŶƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĂŐĞŐĞŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞĞƌŶĞƵƚĂď;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϰϮƵŶƚĞŶͿ͘ŝĞ
ĂƵƐŶŽƌĚŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞďĞŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ&ĞŝŶͲďŝƐDŝƚƚĞůŬŝĞƐĞƐŝŶĚƚĞŝůƐƐƚĂƌŬǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚƵŶĚƚĞŝůͲ
ǁĞŝƐĞƉŽƌƂƐ͘
/ŵǀĞƌƚŝŬĂůĞŶWƌŽĨŝůǀĞƌůĂƵĨůŝĞŐĞŶĚŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵŝƚƚĞů;DͿǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϯϳƵŶĚϬ͕ϭϴŵŵ͕ĚŝĞDĞͲ
ĚŝĂŶĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕ϭϯϵ ƵŶĚ Ϭ͕ϯϯϬŵŵ͘tćŚƌĞŶĚ ĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚ ĞŝŶĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŵŝƚƚĞůƐĂŶĚůĂƐƚŝŐĞ
<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐŵŝƚŐƵƚĞŶďŝƐŵćƘŝŐĞŶ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞŶĂƵĨǁĞŝƐƚ͕ŶĞŚŵĞŶĚŝĞWĂƌĂŵĞƚĞƌ
;D͕DĚͿŝŵĞĐŬƐĂŶĚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞǌƵƵŶĚŝŵůŝĞŐĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵĂď͘ĞƌĞĐŬͲ
ƐĂŶĚǁĞŝƐƚĞŝŶĞŵćƘŝŐĞ;^ŽĐĂ͘͘ϭ͕ϴͿ͕ĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵĞŝŶĞƐĐŚůĞĐŚƚĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ;^ŽхϮ͕ϴͿĂƵĨ͘
ϵϱ
WĞĚŽůŽŐŝĞ
/ŶĚĞŶŽďĞƌƐƚĞŶϭϬĐŵĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝƐƚƌĞǌĞŶƚĞŝŶƐĐŚǁĂĐŚƉŽĚƐŽůŝŐĞƌZĞŐŽƐŽůĞŶƚͲ
ǁŝĐŬĞůƚ ;ŚĞͲŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚͿ͘ ŝĞ ďĞŐŝŶŶĞŶĚĞ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ǌĞŝŐƚ ƐŝĐŚ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĂŶŚĂŶĚ ĞŝŶĞƐ ĞƚǁĂ
ϮĐŵ ĚƺŶŶĞŶ͕ ƐĐŚǁĂĐŚ ŐĞďůĞŝĐŚƚĞŶ ^ĂƵŵĞƐ ƵŶƚĞƌŚĂůď ĚĞƌ ƐƚĂƌŬ ŐĞƐƚƂƌƚĞŶ 'ƌĂƐŶĂƌďĞ͘ ŝĞ Ɖ,ʹ
tĞƌƚĞ;ĐĂ͘ϰ͕ϯͿƐŽǁŝĞĚŝĞtĞƌƚĞĚĞƐ'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚĞƐ;ĐĂ͘Ϭ͕ϱD͘ͲйͿǌĞŝŐĞŶĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŝŵŐĞƐĂŵͲ
ƚĞŶǀĞƌƚŝŬĂůĞŶWƌŽĨŝůǀĞƌůĂƵĨ;ŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿŬĞŝŶĞƵĨĨćůůŝŐŬĞŝƚĞŶ͘
ŝĞ ǀŽŶ ĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ďĞŐƌĂďĞŶĞ ĨŽƐƐŝůĞ WƐĞƵĚŽŐůĞǇͲ&ĂŚůĞƌĚĞ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ĞƚǁĂ ϭϱĐŵ
ŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ ĨůĞĐŬŝŐĞŶ͕ ŚŽůǌŬŽŚůĞĨƺŚƌĞŶĚĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚŵćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƵŶƌƵŚŝŐĞ͕ ƚĞŝůƐ ǁĞůůŝŐĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚŽďĞƌͲ ƵŶĚ ͲƵŶƚĞƌŐƌĞŶǌĞǁĞŝƐĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ
ĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŚŝŶ;ĨƉͲ^ǁͿ͘ĞƌKďĞƌďŽĚĞŶŝƐƚƐĐŚǁĂĐŚŚƵŵŽƐ;Ϭ͕ϵDͲйͿƵŶĚ
ƐƚĂƌŬƐĂƵĞƌ;Ɖ,ϰ͕ϮͿ͘,ĞůůŐƌĂƵĞ;ϭϬzZϳͬϭͿďŝƐƚĞŝůƐǀŝŽůĞƚƚͲƐƚŝĐŚŝŐĞŽĚĞŶĨĂƌďĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶ͘,ĞůůͲ
ŐĞůďĞďŝƐŚĞůůƌŽƐƚĨĂƌďĞŶĞĐĂ͘ϭͲϮĐŵŐƌŽƘĞ&ůĞĐŬĞŶƚƌĞƚĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵ&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůǀŽŶϱͲϭϬйŝŵ
ŐĞƐĂŵƚĞŶďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶĂƵĨ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϰϯͿ͘
ĞƌĨŽůŐĞŶĚĞĞůнƚͲ^ǁ,ŽƌŝǌŽŶƚŚĂƚĞŝŶĞĨĂŚůͲďŝƐŚĞůůŐƌĂƵĞŽĚĞŶĨĂƌďĞ;ϭϬzZϳͬϭͿ͘DŝƚǌƵŶĞŚͲ
ŵĞŶĚĞƌŽĚĞŶƚŝĞĨĞŐƌĞŝĨĞŶĚŝĞ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞƌĞŝĐŚĞĚĞƐĞůͲĚĞƵƚůŝĐŚ ŝŶĚĞŶƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌ͘Ğƌ
,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚŶŝŵŵƚŶĂĐŚĞŝŶĞƌďŶĂŚŵĞ ŝŶĚŝĞƐĞŵWƌŽĨŝůďĞƌĞŝĐŚĞƌŶĞƵƚǌƵƵŶĚĞƌƌĞŝĐŚƚ ŝŵĚĂͲ
ƌƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ ƚͲ^ǁ ,ŽƌŝǌŽŶƚ ϭDͲй͘ sĞƌĞŝŶǌĞůƚ ĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞ ŚĞůůĞ ZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶ ŐĞŚĞŶ ĂŶ ĚĞƌ
'ƌĞŶǌĞĞĐŬƐĂŶĚͬ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵŝŶĞŝŶĞƐƚĂƌŬĞDĂƌŵŽƌŝĞƌƵŶŐĚĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚĞƐƺďĞƌ;&ůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝͲ
ůĞхϯϬйͿ͘
ƵĨ ĞŝŶĞ dŝĞĨĞƌůĞŐƵŶŐĚĞƐ WƌŽĨŝůƐ ďŝƐ ĂƵĨ ĚĞŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŵƵƐƐƚĞ ǌǁĂƌ ĂƵƐ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶ
ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐǁƵƌĚĞĂŵWƌŽĨŝůƐƚĂŶĚŽƌƚĞŝŶĞŽŚƌƐƚŽĐŬƐŽŶĚŝĞƌƵŶŐĂƵĨϮ͕ϱŵĚƵƌĐŚͲ
ŐĞĨƺŚƌƚ͘'ĞŵćƘĚĞƌ^ŽŶĚŝĞƌƵŶŐƐĞƚǌƚƐŝĐŚĚĞƌƚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚďŝƐŝŶĞŝŶĞdŝĞĨĞǀŽŶĐŝƌĐĂϮ͕ϮŵĨŽƌƚƵŶĚ
ŐĞŚƚĚĂŶŶŝŶĚŝĞĞďĞŶĨĂůůƐƐĞŚƌƚŽŶƌĞŝĐŚĞ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞƺďĞƌ͘ŝĞ&ůƵŐͲƵŶĚĞĐŬƐĂŶĚĞƐŽǁŝĞĚŝĞ
ĂƵĨŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞǁĂƌĞŶŬĂůŬĨƌĞŝ͘
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
^ŽǁŽŚů ŝŶ^ŽŶĚĂŐĞĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŵWƌŽĨŝů',ϯǁƵƌĚĞŶ ũĞĞŝŶĞĂƚŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽďĞĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞ
ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞĂƵƐĚĞŵŵŝƚWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĚĞƌ
^ŽŶĚĂŐĞĚĂƚŝĞƌƚŵŝƚϱϳϬʹϳϲϲ;ƌůͲϭϲϱϳϯͿŝŶĚŝĞĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚďǌǁ͘ĚĂƐ
&ƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ<ĂƌƚĞŶĂƵƐǁĞƌƚƵŶŐ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϯϳͿŵƵƐƐĚĂƐƂƐƚůŝĐŚĞ&ůƵŐƐĂŶĚŐĞďŝĞƚ
ǀŽƌϭϳϳϰĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶƐĞŝŶ͕ĚĂĞƐǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌŬĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶƵĨŶĂŚŵĞǌƵĞŝŶĞŵŐƌŽͲ
ƘĞŶdĞŝůďĞƌĞŝƚƐǁŝĞĚĞƌďĞǁĂůĚĞƚǁĂƌ͘sŽƌĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĞƌƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ĂŶĚĞ
ĂƵĨĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵϭϰϭϰʹϭϰϵϰ;ZŝƐƆϭϮϱϬϮϬ͕WƌŽĨŝů',ϯͿƉůĂƵƐŝďĞů͘ĂǀŽƌĂůůĞŵŝŵ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůͲ
ĂůƚĞƌ ĚŝĞ ĂŐƌĂƌŝƐĐŚ ŐĞŶƵƚǌƚĞŶ &ůćĐŚĞŶ ďǌǁ͘ ŐĞƌŽĚĞƚĞŶ &ůćĐŚĞŶ Ăŵ ŐƌƂƘƚĞŶ ǁĂƌĞŶ ;ƐŝĞŚĞ
<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϳ͗ϮϬĨͿ͕ ŝƐƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐǁĞƐƚůŝĐŚ ŐĞůĞŐĞŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ Ğŝƚ
ĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘dƌŽƚǌĚĞƌďĞŝĚĞŶďƐŽůƵƚĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶŬĂŶŶĞŝŶĞŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ĞŶĞƐĞďǌǁ͘ZĞŵŽďŝůŝͲ
ƐŝĞƌƵŶŐďĞƌĞŝƚƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƌ;ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƌ͍Ϳ&ůƵŐƐĂŶĚĂƌĞĂůĞŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘^Ž
ďĞƌŝĐŚƚĞŶZ',h^ ;ϭϴϲϱͿ ƐŽǁŝĞPE/^, ;ϭϵϵϴͿ ǀŽŶ &ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ
ƵŵĚĂƐϭϴ͘:Ś͘
/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶďĞŝ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ǀŐů͘<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭͿŝƐƚĨƺƌĚŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌ'ƌŝĞƘĞŶĞƌ
&ůƵŐƐĂŶĚĂƌĞĂůĞ ĞŝŶĞ ƂƐƚůŝĐŚĞtŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐ ĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ ĚĂ ŝŵ &ƌƺŚũĂŚƌ ƵŶĚ ,ĞƌďƐƚ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ƐƚĂƌŬĞKƐƚǁŝŶĚĞĂƵĨĚŝĞĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞƵŶĚƵŶŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞǁŝƌŬĞŶ͘ 
ϵϲ
ďď͘ϰͲϰϯ
^ŽŶĚĂŐĞʹWĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚĚĞƐWƌŽĨŝůĞƐ

ϵϳ
ϰ͘Ϯ dĂŐĞďĂƵŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ
/ŵ ^ŽŵŵĞƌ ϮϬϭϮǁƵƌĚĞ ŝŶ ƌŐćŶǌƵŶŐ ǌƵ ĚĞŶ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ 'ƌĂďƵŶŐĞŶ ĚŝĞ ^ŽŶĚĂŐĞϭ ƵŶƚĞƌ
ŐĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ 'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞŶ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ ŝĞ ^ŽŶĚĂŐĞ ďĞĨŝŶĚĞƚ
ƐŝĐŚ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ǌƵƌEĞƵĞŶĚŽƌĨĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐ ŐĞŚƂƌĞŶĚĞŶtĂůĚŐĞďŝĞƚ ĂŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶZĂŶĚĚĞƌ,ĂŵͲ
ŵĞƌŐƌĂďĞŶͲďǌǁ͘ŽŶĂƵͲEŝĞĚĞƌƵŶŐ;ďď͘ϰͲϰϰͿ͘

ďď͘ϰͲϰϰ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƐƺĚůŝĐŚǀŽŶEĞƵĞŶĚŽƌĨŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚ
ďďŝůĚƵŶŐǀĞƌćŶĚĞƌƚŶĂĐŚE/K>zĞƚĂů͘ϮϬϭϯď͖YƵĞůůĞŶ͗Ž͘ůŝ͗͘ƵŵĐĂ͘ϭϴϰϱ ;>'ϮϬϬϭ͖ϮϬϬϲĂͿ͖Ž͘ƌĞ͗>'
;ϭϵϵϯĂͿ͘ hŶƚĞŶ͗ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ WůĂŶ ĚĞƌ ƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ &ƵŶĚƉůćƚǌĞ ϮϮͲϮϳ ŶĞďƐƚ >ĂŐĞ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ϭ
;^EϭͿ;ĂƚĞŶŐƌƵŶĚůĂŐĞ͗>D͕Z&ZdZhE<K,>ϮϬϭϯͿ
ϵϴ
YƵĂƌƚćƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚŝƐƚƐŝĞĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƵŶŐďǌǁ͘ĚĞŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶZĂŶĚĚĞƐŽƚƚďƵƐĞƌ^ƉƌĞĞͲ
ƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐ ǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϰ͗ϭϬͿ͘ĂƐtĂůĚŐĞďŝĞƚ ŝƐƚĚƵƌĐŚ ƐĐŚǁĂƌŵĂƌƚŝŐĂƵĨƚƌĞͲ
ƚĞŶĚĞ>ćŶŐƐͲƵŶĚ^ƚƌŝĐŚĚƺŶĞŶƐŽǁŝĞǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĞtĂůůĚƺŶĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͕ĚŝĞŵĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚtͲK
ďǌǁ͘ ^tͲE ŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚ ƐŝŶĚ͘ ŝĞ ^ŽŶĚĂŐĞǁƵƌĚĞ ŝŶ ĞŝŶĞƌ ĐŝƌĐĂ Ϯŵ ŚŽŚĞŶ͕ Ͳt ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶ͕
ĨůĂĐŚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞƌŚĞďƵŶŐ ĂŶŐĞůĞŐƚ͘ /Ŷ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌĞ EćŚĞ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ǁƵƌĚĞŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ
ƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚƐŝĐŚĞďŝƐĨƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ƵŶĚƉůćƚǌĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ǀŐů͘dĂď͘ϰͲϭϮͿ͘
dĂď͘ϰͲϭϮ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌEćŚĞǌƵ^ŽŶĚĂŐĞϭ;ǀŐů͘ďď͘ϰͲϰϰͿ
&ƵŶĚƉůĂƚǌ &ƵŶĚĂƌƚ ĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ &ƵŶĚĞ
EĞƵĞŶĚŽƌĨϮϮ ^ŝĞĚůƵŶŐͬ'ƌćďĞƌĨĞůĚ;͍Ϳ ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬͬĨƌƺŚĞƌŽŶͲ
ǌĞǌĞŝƚ͍
<ĞƌĂŵŝŬ͕^ŝůĞǆ͕WĨĞŝůƐƉŝƚǌĞ͕
ǀĞƌďƌĂŶŶƚĞ<ŶŽĐŚĞŶ
EĞƵĞŶĚŽƌĨϮϯ ^ŝĞĚůƵŶŐ;͍Ϳ ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬͬEĞŽů͖͘ƵŶͲ
ďĞƐƚŝŵŵƚ͕^ƚĞŝŶǌĞŝƚ
<ĞƌĂŵŝŬ͕^ŝůĞǆ
EĞƵĞŶĚŽƌĨϮϰ ,ƺŐĞůŐƌĂď ^ƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵͬ^ĐŚŶƵƌŬĞͲ
ƌĂŵŝŬ
<ĞƌĂŵŝŬ͕^ŝůĞǆ
EĞƵĞŶĚŽƌĨϮϱ ^ŝĞĚůƵŶŐ ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬ <ĞƌĂŵŝŬ͕^ŝůĞǆ͕ǀĞƌďƌĂŶŶƚĞ
<ŶŽĐŚĞŶ
EĞƵĞŶĚŽƌĨϮϲ ^ŝĞĚůƵŶŐͬĞŝŶ'ƌĂď͍ ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬ <ĞƌĂŵŝŬ͕^ŝůĞǆ
YƵĞůůĞ͗ZP^>ZΘ/^,K&;ϮϬϭϭͿ͖ZP^>Z;ϮϬϭϰďͿ͖
ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶWƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞ ŝƐƚ ŝŶďď͘ϰͲϰϱĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐŝŶĚƌĞŝdĞŝůƉƌŽĨŝůĞŶ;WƌŽĨŝůϭďŝƐϯͿĞƌĨŽůŐƚĞ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶƐŝŶĚŝŵ
ŶŚĂŶŐϮĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ŝĞĚƌĞŝ ƚĞŝůƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶŝŶŚĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶ ŝŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚ
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘
ŝŶŚĞŝƚϭ
ŝĞ>ŝĞŐĞŶĚĞƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŝŶŚĞŝƚϭǁŝƌĚǀŽŶĨůƵǀŝĂůͬůŝŵŶŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶĂƵĨŐĞďĂƵƚ͕ĚŝĞ
ĂŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐƵĨƐĐŚůƵƐƐĞƐŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĚĞĨŽƌŵŝĞƌƚƐŝŶĚ͘ĂƐŚŽůǌŬŽŚůĞĨƺŚƌĞŶĚĞ͕ĨĞŝŶͲďŝƐŵŝƚƚĞůͲ
ƐĂŶĚŝŐĞ^ƵďƐƚƌĂƚǁŝƌĚŶĂĐŚŽďĞŶĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶDƵĚĚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘ŝĞDƵĚĚĞŬĂŶŶŝŶ
ĞŝŶĞ ůŝĞŐĞŶĚĞ͕ďƌĂƵŶĞ ;ƌĞŝĐŚĂŶWĨůĂŶǌĞŶƌĞƐƚĞŶͿƵŶĚĞŝŶĞŚĂŶŐĞŶĚĞ͕ƐĐŚǁĂƌǌĞ͕ŬĂůŬĨƌĞŝĞ^ĐŚůƵĨĨͲ
ŵƵĚĚĞƵŶƚĞƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶ͘sŽŶ^dZ,>ŐĞƐŝĐŚƚĞƚĞWŽůůĞŶƉƌŽďĞŶůĂƐƐĞŶĂƵĨĞŝŶĞǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂͲ
ůĞ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ ƐĐŚůŝĞƘĞŶ ;^dZ,> ϮϬϭϮ͕ ƐŝĞŚĞ ŶŚĂŶŐ  ϮͿ͘ ĂďĞŝ ĚĞƵƚĞƚ ĚĞƌ
ĞƌŚƂŚƚĞŶƚĞŝů ƉƌćƋƵĂƌƚćƌĞƌ ^ƉŽƌŽŵŽƌƉŚĞ ƐŽǁŝĞĚĞƌŵĞŝƐƚĞŶĂƵŵƉŽůůĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞhŵůĂŐĞƌƵŶŐ
ĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚƐŚŝŶ͘Ŷ,ŽůǌŬŽŚůĞŶƉĂƌƚŝŬĞůĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐĚŝĞƐĞŵ>ŝĞŐĞŶĚĞŶ
ĞƌŐĂďĞŶŵŝƚϯϵ͘ϭϬϭцϳϯϳWďŝƐϯϯ͘ϴϭϲцϰϰϱWĞŝŶǁĞŝĐŚƐĞůŚŽĐŚŐůĂǌŝĂůĞƐůƚĞƌ;WƌŽďĞϲʹϴͿ͘
ŝĞDƵĚĚĞǁŝƌĚǀŽŶƐĞŚƌŐƵƚƐŽƌƚŝĞƌƚĞŶ͕ ƌŝƉƉĞůĂƌƚŝŐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ&ĞŝŶƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚ͕ ŝŶĚĞͲ
ŶĞŶǀĞƌĞŝŶǌĞůƚŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚƐŝŶĚ;ďď͘ϰͲϰϲͿ͘ŝĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞ
ƵƐƉƌćŐƵŶŐ͕ ĚĂƐ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ,ƂŚĞŶůĂŐĞ ĚĞƌ ŽƌŐĂŶŽŐĞŶĞŶ >ĂŐĞŶ ďĞŝ
ĐŝƌĐĂϲϮŵƺEEůĂƐƐĞŶ͕ĞŶƚŐĞŐĞŶĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶϭϰͲůƚĞƌ͕ĞŝŶĞŝŶŽƌĚƵŶŐDƵĚĚĞĂůƐƐŽŐĞŶĂŶŶͲ
ƚĞ ͣ>ŝĞŐĞŶĚĞDƵĚĚĞ͞ ĂůƐ ƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ ŐĞůƚĞŶ ;<m,EZ ϮϬϭϮ͕ ^dZ,> ϮϬϭϮ͖ŵĚů͘Ϳ͘ &ƺƌ ĚŝĞ
ŝŶƐƚƵĨƵŶŐĂůƐͣ>ŝĞŐĞŶĚĞDƵĚĚĞ͞ŽĚĞƌͣ,ĂŶŐĞŶĚĞDƵĚĚĞ͞ƐƉƌŝĐŚƚĚŝĞǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞsĞŐĞͲ
ƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ͕ǁŽďĞŝĚĞƌŚŽŚĞŶƚĞŝůƉƌćƋƵĂƌƚćƌĞƌWŽůůĞŶĚŝĞƵĨĂƌďĞŝƚƵŶŐƵŶĚhŵůĂͲ
ŐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ DĂƚĞƌŝĂůƐ ďĞůĞŐƚ ;^dZ,> ϮϬϭϮͿ͘ ŝĞ ďůĂŐĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ůŝŵŶŝƐĐŚͲĨůƵǀŝĂƚŝůĞŶ mďĞƌĨůƵͲ
ƚƵŶŐƐƐĞĚŝŵĞŶƚĞ ĞƌĨŽůŐƚĞ ĚĞŵŶĂĐŚ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƌ KďĞƌĞŶ ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌŐĞŶĞƐĞ͕ ĚŝĞ ĚĞŶ
ĞŐŝŶŶĚĞƐtĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůƐŵŝƚ ƐĞŝŶĞŶ /ŶƚĞƌƐƚĂĚŝĂůĞŶ ;DĞŝĞŶĚŽƌĨ͕ƂůůŝŶŐ͕ůůĞƌƂĚͿŵĂƌŬŝĞƌƚ
;Ƶ͘Ă͘<m,EZĞƚĂů͘ϭϵϵϵ͕/ddDEEΘW^ϭϵϵϵ͕WKWW^,PdΘ^dZ,>ϮϬϬϰͿ͘ 
ϵϵ
ŝŶŚĞŝƚϮ
EĂĐŚtĞŝŶĨĂůůĞŶĚĞ͕ƉĂƌĂůůĞůŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ͕ĨĞŝŶƐĂŶĚŝŐĞƵŶĚŚĞůůŐƌĂƵĞ;Ϯ͕ϱzϳͬϮͿďŝƐǁĞŝƘĞDŝƚƚĞůͲ
ƐĂŶĚĞ;Ĩ^ŵ^ͿƺďĞƌůĂŐĞƌŶŝŶŚĞŝƚϭĚŝƐŬŽƌĚĂŶƚ͘ŝĞDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌĂůƐćŽůŝƐĐŚĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚĞŶ^ĂŶĚĞ
ŶŝŵŵƚŝŶƂƐƚůŝĐŚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐǌƵ͘/ŵƂƐƚůŝĐŚĞŶ͕ůĞŝĐŚƚĞƌŚƂŚƚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶďĞƌĞŝĐŚŝƐƚĞŝŶƌĂƵŶĞƌĚĞͲ
WŽĚƐŽů;WƌŽĨŝůϯͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ĚĂƐŝŶǁĞƐƚůŝĐŚĞZŝĐŚƚƵŶŐŝŶĞŝŶĞŶĞŝŶĚƌƵĐŬƐǀŽůůĞŶƵŶĚĨĂƌďŬƌćĨƚŝŐĞŶ
,ƵŵƵƐͲWŽĚƐŽů;WƌŽĨŝůϮͿƺďĞƌŐĞŚƚ;ƐŝĞŚĞŚŝĞƌǌƵďď͘ϰͲϰϱŽďĞŶͿ͘
WƌŽĨŝů Ϯ ;,ƵŵƵƐƉŽĚƐŽůͿ ǌĞŝĐŚŶĞƚ ƐŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ĐŝƌĐĂ ϭϬĐŵ͕ ƉĂƌƚŝĞůů ĂƵĐŚ ϯϬĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕
ƐĐŚǁĂƌǌĞŶƵŶĚƐĞŚƌƐƚĂƌŬŚƵŵŽƐĞŶ;ϮϱD͘ͲйͿƚĞŝůƐƚŽƌĨĂƌƚŝŐĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ
;ŚͿĂƵƐ͘ƵĨ ŝŚŶĨŽůŐƚĞŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶϯϱƵŶĚϱϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞƌ͕ǌƵŶĞŚŵĞŶĚŐĞďůĞŝĐŚƚĞƌŚĞͲďǌǁ͘
ĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚƐĞŝŶĞƐĞŚƌŚĞůůŐƌĂƵĞďŝƐǁĞŝƘĞ;ϭϬzZϱͬϮďŝƐϰͬϮͿ&ĂƌďĞĚĞƵƚůŝĐŚŚĞƌǀŽƌͲ
ƐƚŝĐŚƚ;,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚϬ͕ϯD͘ͲйͿ͘^ĞŝŶĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŝƐƚƐƚĂƌŬǁĞůůŝŐ͕ŝŵ,ŽƌŝǌŽŶƚƺďĞƌŐĂŶŐĚŝĨĨƵƐ͕
ĂďĞƌĚĞƵƚůŝĐŚ͘:ĞŶĂĐŚWŽƐŝƚŝŽŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞĨŽůŐĞŶĂƵĨĚĞŶůĞŝĐŚŚŽƌŝǌŽŶƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚͲ
ůŝĐŚ ƐƚĂƌŬĞ ƵƐƉƌćŐƵŶŐĞŶ ĚĞƐ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞŶ ŽĚĞŶƚǇƉ ƚǇƉŝƐĐŚĞŶ ŚƵŵƵƐĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚĞŶ Ś;ƐͿͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚƐ͘ŝĞǀĞƌƚŝŬĂůĞ^ƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞƌĞŝĐŚƚƵŶƚĞƌĂďŶĞŚŵĞŶĚĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚďŝƐ
ŝŶĞŝŶĞdŝĞĨĞǀŽŶĐŝƌĐĂϭϱϬĐŵ͘ŝĞƐŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚŝŵWƌŽĨŝůďŝůĚĂŶŚĂŶĚĚĞƌŚĞůůĞƌǁĞƌĚĞŶĚĞŶƌĂƵŶͲ
ƚƂŶĞĞƌŬĞŶŶďĂƌ;ϳ͕ϱzZϱͬϮďŝƐϭϬzZϰͬϲͿ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐůŝĞŐĞŶĚŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚĞĞŶƚŐĞͲ
ŐĞŶĚĞƌƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ;ƐĞŚƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞ&ćƌďƵŶŐͿďĞŝůĞĚŝŐůŝĐŚϭ͕ϮDͲй͘ĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚŝƐƚŝŶĚŝĞƐĞŵ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ĚŝĞ ŝŵ WƌŽĨŝů ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚĞ ŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌůĂŐĞƌƚĞŶ ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞ ĂŶ ĚĞŶ
^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞŶ ĚĞƌ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ^ĂŶĚĞ ;ĨĞŝŶĞ ĚƵŶŬůĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ >ŝŶŝĞŶ ŝŵ WƌŽĨŝůďŝůĚͿ͘ ŝĞ ,ƵŵŝŶͲ
ƐƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚĂƐŚŽŚĞƉͬ&ĞƉͲsĞƌŚćůƚŶŝƐĚĞƌŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ;ĐŝƌĐĂϮϱϬʹϭϵͿďĞƐƚćƚŝŐƚ͘
DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌdŝĞĨĞŶŝŵŵƚĚĂƐƉͬ&ĞƉͲsĞƌŚćůƚŶŝƐŝŶĚĞŶŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂďƵŶĚůŝĞŐƚŝŵƉĞĚŽͲ
ŐĞŶƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶŝůͲ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞŝŶƵƌϬ͕ϭϵ͘ŝĞƐĚĞƵƚĞƚĂƵĨĞŝŶĞǀĞƌƚŝŬĂůĞƐŽǁŝĞůĂƚĞƌĂůĞsĞƌůĂͲ
ŐĞƌƵŶŐĚĞƌ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞŝŶƚŝĞĨĞƌĞĞƌĞŝĐŚĞĚĞƌ^ĞŶŬĞĞŶƚůĂŶŐĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞŶŚŝŶƵŶĚďĞƐƚćͲ
ƚŝŐƚǌƵŐůĞŝĐŚĚŝĞ^ĞŶŬĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶ͘ŝĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐǀŽŶŝƐĞŶƐƉŝĞůƚŶƵƌĞŝŶĞƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞZŽůůĞ
;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϮͿ͘
ŝŶĞĂŶ,ŽůǌŬŽŚůĞĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐ;dŽƌĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕Eƌ͘ϱŝŶďď͘ϰͲϰϱͿĚĂƚŝĞƌƚĂƵĨϵϵϭʹ
ϭϭϴϲ;ƌůͲϭϳϭϳϴͿƵŶĚƐŽŵŝƚŝŶĚĂƐ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϭͿ͘
/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌĚĂǌƵǌĞŝŐƚWƌŽĨŝůϯ;WŽĚƐŽůͿŝŵƂƐƚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϭĞŝŶĞƐƚćƌŬĞƌƚĞƌƌĞƐƚͲ
ƌŝƐĐŚĞƵƐďŝůĚƵŶŐ͘ĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůǁŝƌĚǀŽŶĞŝŶĞŵĐŝƌĐĂϭϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ͕ŐƌĂƵĞŶ͕ƐĐŚǁĂĐŚ
ŚƵŵŽƐĞŶƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞŐƌĞŶǌƚ͘ƚǁĂϱϬŵǁĞŝƚĞƌƂƐƚůŝĐŚǁƵƌĚĞŶďĞŝ'ƌĂďƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĞŶŝŵƐĞůďĞŶ
KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚ WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞ ůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƐ ƌĞĂůƐ
ďĞůĞŐĞŶƵŶĚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ƌĂďƵŶŐƐďĞĨƵŶĚĞƐƚƂƌĞŶ͘
ƵĨĚĞŶWĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚ ĨŽůŐƚ ĞŝŶ ĞƚǁĂϱĐŵ ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ĂƵĐŚ ŐĞƌŝŶŐŵćĐŚƚŝŐĞƌĞƌŚĞůůĞƌĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ͕
ĚĞƌĚƵƌĐŚĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞƵŶĚŐĞƌĂĚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚŐƌĞŶǌĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚ͘Ğƌ,ƵŵƵƐŐĞŚĂůƚůŝĞŐƚŝŶ
ĚŝĞƐĞŵ,ŽƌŝǌŽŶƚ ďĞŝ ĐŝƌĐĂ Ϭ͕ϱD͘Ͳй ƵŶĚ ƐƚĞŝŐƚ ŝŵ ĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ ǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ĂƵĨ
Ϭ͕ϴD͘ͲйĂŶ͘ĞƌĞƚǁĂϭϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞǀƐͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝƐƚ͕ ŝŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ǌƵĚĞŶĚĂƌƵŶƚĞƌƵŶĚĚĂͲ
ƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶŵŝƚŝŶǌĞůŬŽƌŶŐĞĨƺŐĞ͕ĚƵƌĐŚƚĞŝůǁĞŝƐĞĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŝƐĞŶŬŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶ
ǀĞƌŚćƌƚĞƚ ;ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ ĐŝƌĐĂ Ϭ͕ϱʹϭĐŵͿ͘ ŝŶĞ ĂŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐ ;ĨƉͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚ͕Eƌ͘ϮŝŶďď͘ϰͲϰϱͿĚĂƚŝĞƌƚŵŝƚϲϱϲʹϴϳϰ;ƌůͲϭϳϭϴϮͿŝŶĚĂƐĨƌƺŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌƵŶĚŬŽƌͲ
ƌĞůŝĞƌƚƐŽŵŝƚŵŝƚĚĞŶĚĂƚŝĞƌƚĞŶƂĚĞŶĂƵƐĚĞŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘
 
ϭϬϬ
ŝŶŚĞŝƚϯ
ŝĞƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŝŶŚĞŝƚϯďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĞŝŶĞƌŬƵƉƉĞŶĨƂƌŵŝŐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌ
ŵĂǆŝŵĂůĞŶDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚǀŽŶĐŝƌĐĂϮϬϬĐŵŝŵǌĞŶƚƌĂůĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞ͘ŝĞZĞŝŶƐĂŶĚĞ;Ĩ^ŵƐ͕
ŵ^ĨƐͿƐŝŶĚĨĞŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͕ůŽƐĞƵŶĚǀŽŶĞŝŶĞƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚŐĞůďĞŶ;ϭϬzZϳͬϲͿďŝƐƐĞŚƌĨĂŚůďƌĂƵŶĞŶ
;ϭϬzZϳͬϰͿ&ĂƌďĞ͘/ŶĚŝĞƐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝƐƚĚĞƌƌĞǌĞŶƚĞZĞŐŽƐŽů;WƌŽĨŝůϭͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ;ďď͘ϰͲϳͿ͘ŝĞ
ŵĂǆŝŵĂů ϮϬϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶŚŽůŽǌćŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞďĞŐƌĂďĞŶĚĞŶŽďĞŶ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ,ƵŵƵƐͲWŽĚƐŽů
;ŝŶŚĞŝƚϮͿ͘
ƵƐďď͘ϰͲϰϱŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ;ŽďĞƌĞƐ&ŽƚŽͿ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌŬůĞŝŶĞŶDƵůĚĞĞŝŶĞ͕
ĚĞŶ,ƵŵƵƐͲWŽĚƐŽůƺďĞƌĚĞĐŬĞŶĚĞ͕ŚĞůůͲǁĞŝƘĞďŝƐŐƌćƵůŝĐŚĞ͕ǀŽŶŽƐƚĞŶĞŝŶůĂƵĨĞŶĚĞ^ĐŚŝĐŚƚƺďĞƌůĂͲ
ŐĞƌŶ͘ ŝĞƐĞ ^ĐŚŝĐŚƚ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ĚĞŵ &ůƵŐƐĂŶĚ ǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶ͕ ǌĞŝŐƚ ũĞĚŽĐŚ ĂƵĐŚ ŬĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ
^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞ͘ ƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚĞŵ ^ĞĚŝŵĞŶƚ ĚŝĞ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ ,ƵŵŽƐŝƚćƚ ĨĞŚůƚ͕ ǁŝƌĚ ĞƐ ĂůƐ
ŬŽůůƵǀŝĂůĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐĂƵƐƐƉƺůĂƋƵĂƚŝƐĐŚĞŶƌŽƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶŚĞƌǀŽƌŐĞŐĂŶŐĞŶ
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Wƌ
Žď
ĞŶ
ϵʹ
ϭϰ

ϭϬϮ
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
Ŷ ĚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞϭ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ƐĞĐŚƐK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĂĐŚƚϭϰͲ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝŶĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ĚĞƌ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ůŝĞĨĞƌƚ ďď͘ ϰͲϰϱ ŝŶ sĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚ
dĂď͘ϰͲϭϯ͘ŝĞĂŶĚĞŶůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ;ŝŶŚĞŝƚϭͿĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ;,ŽůǌŬŽŚͲ
ůĞͿ ĚĂƚŝĞƌĞŶ ŝŶ ĚĂƐ tĞŝĐŚƐĞůͲ,ŽĐŚŐůĂǌŝĂů ;WƌŽďĞŶ ϲʹϴͿ͘ ůůĞƌĚŝŶŐƐ ĚĞƵƚĞŶ ĚŝĞ ƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌDƵĚĚĞƐŽǁŝĞĚŝĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĨĂǌŝĞƐ;ĨůƵǀŝĂůďŝƐůŝŵŶŝƐĐŚͿĂƵĨĞŝŶĞǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂͲ
ǌŝĂůĞďůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŚŝŶ͘hŶƚĞƌĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĂůůĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶĞĨƵŶĚĞƐŝŶĚĚŝĞ ϭϰͲ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚǀŽŶhŵůĂŐĞƌƵŶŐŝŵƵŐĞĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂůƐŶŝĐŚƚƉůĂƵƐŝďĞůĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶ͘
ŝĞK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĂŶĚĞŶĨůƵǀŝĂůĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶĚŝƌĞŬƚƺďĞƌĚĞƌDƵĚĚĞ ;WƌŽďĞϭϯ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϬϴͿ
ĚĂƚŝĞƌƚŵŝƚϭϮ͘ϳϬϬцϵϬϬĂŝŶĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵƂůůŝŶŐďŝƐũƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐ͘
dĂď͘ϰͲϭϯ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞϭŝŶŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ
Eƌ͘ŝŶ
ďď͘ϰͲϰϱ
DĞƚĞƌ
ƺEE
DĞƚŚŽĚĞ ,ŽƌŝǌŽŶƚͲ
ƐǇŵďŽů
<ĂůĞŶĚĞƌͲ
ĚĂƚƵŵ;ϮʍͿϭ
ϭϰͬK^>ůƚĞƌ
΀W΁ŝŶĂ;ϭʍͿ
>Ăď͘ͲŽĚĞ WůĂƵƐŝďŝůŝƚćƚ
ϭ ϲϳ͕Ϯ ϭϰ ŝů ϭϬϯϱʹϭϮϰϳ ϴϴϬцϰϳ ƌůͲϭϳϭϳϱ Ͳ
ϵ ϲϲ͕ϴ K^> ŝů ϭϴϮϱʹϭϴϱϯ ϭϴϬцϭϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϯ н
ϯ ϲϱ͕ϲ ϭϰ ŝů ϭϯϯʹϯϴϯ ϭϳϲϵцϱϬ ƌůͲϭϳϭϳϲ Ͳ
ϭϬ ϲϱ͕ϱ K^> ŝů ϭϳϮϰʹϭϳϲϰ ϮϳϬцϮϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϰ н
ϰ ϲϱ͕Ϯ ϭϰ ŝů ϱϲϯϱʹϱϰϳϮ ϲϱϵϰцϲϭ ƌůͲϭϳϭϳϳ Ͳ
ϭϭ ϲϱ͕Ϯ K^> ŝů ϭϲϴϰʹϭϳϮϰ ϯϭϬцϮϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϱ н
ϱ ϲϱ͕Ϭ ϭϰ //ĨŚ ϵϵϭʹϭϭϴϲ ϵϱϵцϰϵ ƌůͲϭϳϭϳϴ н
Ϯ ϲϲ͕Ϭ ϭϰ //ĨŚ ϲϱϲʹϴϳϰ ϭϮϳϴцϰϵ ƌůͲϭϳϭϴϮ н
ϭϮ ϲϰ͕ϴ K^> //Ś ϭϮϯϴϲʹϵϵϴϲ ϭϯϮϬϬцϭϮϬϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϲ Ͳ
ϭϯ ϲϯ͕ϲ K^> //Ś ϵϰϴϲʹϴϬϴϲ ϭϬϴϬϬцϳϬϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϳ Ͳ
ϭϰ ϲϮ͕ϴ K^> //Ś ϭϭϱϴϲʹϵϳϴϲ ϭϮϳϬϬцϵϬϬ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϴ н
ϲ ϲϮ͕ϴ ϭϰ //ŝů ϯϳϯϲϯʹϯϰϴϴϰ ϯϯϴϭϲцϰϰϱ ƌůͲϭϳϭϳϵ Ͳ
ϳ ϲϮ͕ϱ ϭϰ //ŝů ϰϬϰϭϴʹϯϴϰϭϱ ϯϲϵϬϮцϱϴϲ ƌůͲϭϳϭϴϬ Ͳ
ϴ ϲϮ͕Ϭ ϭϰ //ŝů ϰϮϰϮϭʹϰϬϬϴϲ ϯϵϭϬϭцϳϯϳ ƌůͲϭϳϭϴϭ Ͳ
ŝĞ ŝŵ ,ĂŶŐĞŶĚĞŶ ĚĞƌ DƵĚĚĞ ;ŝŶŚĞŝƚ ϮͿ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ;ZŝƐƆ ϭϮϱϬϬϲ ʹ
ϭϮϱϬϬϳ͕WƌŽďĞŶϭϮʹϭϯͿǁĞƌĚĞŶĞďĞŶĨĂůůƐĂůƐŶŝĐŚƚƉůĂƵƐŝďĞůĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ͕ĚĂƐŝĞŝŶdĞŝůĞŶĚĞŵƐƚƌĂƚŝͲ
ŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶWƌŝŶǌŝƉǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͘hŶƚĞƌĞĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶŝŶŚĞŝƚĂůƐ'ĂŶǌĞƐ͕
ƐŝŶĚĚŝĞćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĂďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚŐĞƐĞŚĞŶŝŶĚĞŶĞƌĞŝĐŚWƌćďŽƌĞĂůͬ:ƺŶŐĞƌĞƌǇͲ
ĂƐͬůůĞƌƂĚǌƵƐƚĞůůĞŶ͘hŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐǀŽŶďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ ƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞͲĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ >ŝƚĞƌĂƚƵƌƐƚƵĚŝĞŶ ŝŵ
ŝŶŬůĂŶŐǌƵƐƚĞŚĞŶ͘
ŝĞĂŵ^ĞĚŝŵĞŶƚ ;K^>Ϳďǌǁ͘ĂŶ,ŽůǌŬŽŚůĞ ;ŝŵ^ĞĚŝŵĞŶƚͿĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶĂďƐŽůƵƚĞŶůƚĞƌƐĚĂƚŝĞͲ
ƌƵŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌŝŶŚĞŝƚϯǁĞŝƐĞŶĞďĞŶĨĂůůƐĂƵĨĞŝŶĞhŵůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐŚŝŶ͘ŝŶŝŐĞ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ;Eƌ͘ ϰ͕ ƌůͲϭϳϭϳϳ ƵŶĚ Eƌ͘ ϭϭ͕ ZŝƐƆ ϭϮϱϬϬϱ ƐŽǁŝĞ Eƌ͘ ϭ͗ ƌůͲϭϳϭϳϱ ƵŶĚ Eƌ͘ ϵ͗ ZŝƐƆ
ϭϮϱϬϬϯͿ ǌĞŝŐĞŶǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ͗tćŚƌĞŶĚ ĚŝĞ ϭϰͲŶůĂǇƐĞŶ ŝŶ ĚŝĞ ĨƌƺŚĞ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
ďǌǁ͘ ĚĂƐ ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ͕ ǌĞŝŐĞŶ ĚŝĞ K^>ͲĚĂƚŝĞƌƚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ ƺďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵĞŶĚ ĞŝŶ
ŵŽĚĞƌŶĞƐůƚĞƌĂŶ;dĂď͘ϰͲϭϯͿ͘hŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌEćŚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ
ĨƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶĞĨƵŶĚĞƐŽǁŝĞĚĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶWĨůƵŐďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨͲ
ƚƵŶŐ;dĂď͘ϰͲϭϮͿŵƵƐƐĞŝŶĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌDŽĚĞƌŶĞ;ϭϳ͘ʹϭϵ͘:Ś͘ͿĞƌĨŽůŐƚƐĞŝŶ͘
ŝĞ ƉĂƌĂůůĞů ǌƵ ĚĞŶ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĞŶ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ ĚĂŐĞŐĞŶ ĂůƐ ŶŝĐŚƚ
ƉůĂƵƐŝďĞůĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ͘^ŝĞƐƚĞŚĞŶŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞƌ'ĞŶĞƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͕ƐŽŶĚĞƌŶŬƂŶͲ
ŶĞŶǀŝĞůŵĞŚƌĂůƐ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨƌćŶĚĞͬƌĂŶĚƌŽĚƵŶŐŝŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞƌĞŝƚďǌǁ͘
ϭϬϯ
ŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞ,<ͲWĂƌƚŝŬĞůǁƵƌĚĞŶŝŵƵŐĞĚĞƌŵŽĚĞƌŶĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬ
ŝŶĚŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶŬŽƌƉŽƌŝĞƌƚ͘

Ž͘ůŝ͗͘ 'ĞƐĂŵƚĂŶƐŝĐŚƚ ĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϭ ;ůŝĐŬƌŝĐŚƚƵŶŐ
EͿ͘ ŝĞ ćƵŵĞ ŝŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ŵĂƌŬŝĞƌĞŶ ĚĞŶ ĞͲ
ŐŝŶŶĞŝŶĞƐǌǁĞŝƚĞŶĚĞƵƚůŝĐŚŚƂŚĞƌĞŶƺŶĞŶǌƵŐĞƐ ;Ͳ
tͿ͘
Ž͘ƌĞ͗͘ tĞŝƚĞƌĞ^ŽŶĚĂŐĞƂƐƚůŝĐŚǀŽŶ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘Ğƌ
DƵĚĚĞŚŽƌŝǌŽŶƚ ŝŵ >ŝĞŐĞŶĚĞŶ ŝƐƚ ŚŝĞƌ ĞďĞŶĨĂůůƐ ƐĞŚƌ
ĚĞƵůƚŝĐŚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘ ŝĞ ŐĞůďůŝĐŚĞŶ ŚŽůŽǌćŶĞ &ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞĞƌŽĚŝĞƌƚĞŶĚĞŶƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚǀŽƌŚĂŶĚĞŶŽĚĞŶ
ƵŶĚ ŵĂƌŬŝĞƌƚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ ƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĚĞƌ &ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝŬ͘

ŵ͘ůŝ͗͘ ŝĞDƵĚĚĞŝŵ>ŝĞŐĞŶĚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϭ͘ŝĞ
ĐĂ͘ ϯϬĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ ĨůƵǀŝĂůĞŶ ďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ŝŵ >ŝĞͲ
ŐĞŶĚĞŶ ƐŝŶĚ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŬƌǇŽƚƵƌďĂƚ ǀĞƌĨŽƌŵƚ ƵŶĚ ŵŝƚ
ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞĨůŝƚƚĞƌŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƚ͘

ŵ͘ƌĞ͗͘ dĂƐĐŚĞŶĨƂƌŵŝŐĞŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĞƺďĞƌƉƌćŐƵŶŐŝŵ
>ŝĞŐĞŶĚĞŶĚĞƌŵŽŬŬďƌĂƵŶĞŶ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞ͘

Ƶ͘ůŝ͘͗ /ŵ ƂƐƚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ ^ŽŶĚĂŐĞ ϭ ;hŶƚĞƌͲ
ŚĂůďǀŽŶWƌŽĨŝůϯͿŝƐƚŝŶĚĞŶĨůƵǀŝĂůĞŶ^ĂŶĚĞŶŽďĞƌŚĂůď
ĚĞƌ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞĞŝŶĐĂ͘ϭ͕ϱŵůĂŶŐĞƌŝŬĞŝůĂƵƐŐĞďŝůͲ
ĚĞƚ
ďď͘ϰͲϰϲ  ĞƚĂŝůĨŽƚŽƐĂďŝƐĞǌƵƌWƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕^ŽŶĚĂŐĞϭ
ϭϬϰ
ϰ͘ϯ dĂŐĞďĂƵtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ
/ŵdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶsŽƌĨĞůĚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌǁĞŝWƌŽĨŝůĞ
;WƌŽĨŝůt^ϭƵŶĚWƌŽĨŝůt^ϮͿĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
ĂƐ'ĞďŝĞƚŝƐƚďĞƌĞŝƚƐƐĞŝƚĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞŝŵ:ĂŚƌϭϴϰϲĂůƐƺŶĞŶĂƌĞĂůŬĂƌͲ
ƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌƚ ;ǀŐů͘ďď͘ ϰͲϰϴ͗ϭϬϱͿ͘ŶŚĂŶĚĚĞƌ ĂŬƚƵĞůůĞŶ<ĂƌƚĞŶĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ƐŝŶĚĚŝĞƵƐŵĂƘĞĚĞƐ
ƺŶĞŶĂƌĞĂůƐ ĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚ ĞƌŬĞŶŶďĂƌ͘ ŝĞ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ WƌŽĨŝůĞt^ ϭ ƵŶĚt^ Ϯ ůŝĞŐĞŶ ŝŵ >Ƶǀ ĚĞƌ
,ĂƵƉƚĚƺŶĞ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶWƌŽĨŝůĂƵĨŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚ ŝŶďď͘ϰͲϰϵĚĂƌŐĞͲ
ƐƚĞůůƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶƐŝŶĚƚĂďĞůůĂƌŝƐĐŚŝŵŶŚĂŶŐϰǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
ŝĞhŵďŝůĚƵŶŐĚĞƐZĞůŝĞĨƐĚƵƌĐŚćŽůŝƐĐŚĞƌŽƐŝŽŶƵŶĚhŵůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƐDĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƌĚĂŶŚĂŶĚĚĞƌ
ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďďŝůĚƵŶŐĚĞƵƚůŝĐŚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͘
ďď͘ϰͲϰϳ  ƵƌĐŚtŝŶĚĞƌŽĚŝĞƌƚĞƵŶĚƺĞƌǁĞŚƚĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŝŵdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ
  ŝĞĂŶĞŝŶĞƌ,ĂŶŐůĂŐĞĚĞƵƚůŝĐŚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ;ůŝ͘ /ŵŝůĚͿ ŝƐƚ ŝŵĞŚĞŵĂůŝ
  ŐĞŶ<ƵƉƉĞŶďĞƌĞŝĐŚĚƵƌĐŚćŽůŝƐĐŚĞƌŽƐŝŽŶŐĞŬĂƉƉƚƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǀŽŶĞƚǁĂϭ͕ϱŵ
  &ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚǁŽƌĚĞŶ͘;&ŽƚŽ͗EŝĐŽůĂǇϮϬϭϮͿ

ϭϬϱ
ďď͘ϰͲϰϴ >ĂŐĞĚĞƌWƌŽĨŝůĞt^ϭƵŶĚt^Ϯŝŵ<ĂƌƚĞŶďŝůĚ
  ĂƐ'ƌĂďƵŶŐƐŐĞďŝĞƚͣtĞŝƘĞĞƌŐĞ͞ďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚŝŶĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐ'ŽƐĚĂ
  ĂͿŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞǀŽŶϭϴϰϲ;>'ϮϬϬϳͿ͕ďͿŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞǀŽŶϭϵϮϰ;W'>ϭϵϮϰ͖ŐĞůď͗
  &ůƵŐƐĂŶĚĞͿƵŶĚĐͿƐĐŚĂƚƚĞŶƉůĂƐƚŝƐĐŚĞZĞůŝĞĨĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐĂƵƐϭŵ>^ͲĂƚĞŶ 
  ;sddE&>>hZKWD/E/E''ϮϬϬϵͿ;ĚĞƌ/ƐŽŚǇƉƐĞŶĂďƐƚĂŶĚďĞƚƌćŐƚϭŵͿ͘
 
ϭϬϲ
WƌŽĨŝůt^ϭƵŶĚt^Ϯ
ĂƐWƌŽĨŝůt^ϭĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ŝŵƵĨďĂƵ ŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚĞƐ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐ ŝŵdŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ǀŐů͘<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͗ϯϳͿ͘DĞŚƌĞƌĞĞǌŝŵĞƚĞƌŵćĐŚƚŝŐĞŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;ŝŶĚŝĞƐĞŵ
&ĂůůĞ ǌƵƌ &ůƵŐƐĂŶĚŬƵƉƉĞ ĂƵĨŐĞǁĞŚƚ͕ ǀŐů͘ ďď͘ ϰͲϰϵͿ ƺďĞƌůĂŐĞƌƚ ĞŝŶĞŶ ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ WĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚ
//ĨƉ͘ŝĞĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĂƌŝƐĐŚĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶĞŶ͕ƉĂƌĂůůĞůĞŶWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŬŽŶŶƚĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌĂŶWƌŽĨŝů
t^ϭƵŶĚt^Ϯ͕ƐŽŶĚĞƌŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐŐĞƐĂŵƚĞŶƌĞĂůƐŵĞŚƌĨĂĐŚďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŝĞǁƵƌͲ
ĚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞƌĐŚćŽůŽŐĞŶĚĞƐ>DŝŶŐƌƂƘĞƌĞŵhŵĨĂŶŐĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚĂƵƐŐĞǁĞƌƚĞƚ;ǀŐů͘
PE/^, ϮϬϭϯͿ͘ ĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚ ŝƐƚ ŚŝĞƌďĞŝ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ &ƵŶĚ ĞŝŶĞƐ ĞŝƐĞƌŶĞŶ WĨůƵŐďĞƐĐŚůĂŐĞƐ ƵŶĂďͲ
ŚćŶŐŝŐ ǀŽŶ ĚĞŶ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ͕ ĞŝŶĞ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐ ĚĞƐ ƌĞĂůƐ
ĂŶǌĞŝŐƚ͘ŝƐĞƌŶĞWĨůƵŐƐĐŚĂƌĞďǌǁ͘dƺůůĞŶǁĂƌĞŶďŝƐ ŝŶĚĂƐϭϮ͘:Ś͘ŚŝŶĞŝŶǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ ;Ed/E
ϭϵϲϵ͗ϳϮĨ͖Zd,ZϮϬϬϭ͗ϯϱϲͿ͘
ĞƌŝŶďĞŝĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞWĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚŝƐƚŝŵWƌŽĨŝůt^ϭŽďĞƌŚĂůďĚĞƐĚĞƵƚůŝĐŚƉŽĚͲ
ƐŽůŝĞƌƚĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͕ ǁĞůĐŚĞƌ ŶĂĐŚ ŽďĞŶ ŚŝŶ ĚƵƌĐŚ ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ ĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞ ŚĞůůͲ
ŐƌĂƵĞďŝƐǁĞŝƘĞĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚŵĞƌŬŵĂůĞĂďŐĞŐƌĞŶǌƚŝƐƚ͘ŝĞƌĂƵŶĞƌĚĞǁĂƌĚĞŵŶĂĐŚǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚ
ĚĞƌŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐďĞƌĞŝƚƐƉŽĚƐŽůŝĞƌƚ͘
ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
/ŶdĂď͘ϰͲϭϰƐŝŶĚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌĂďƐŽůƵƚĞŶůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂͲ
ƉŚŝƐĐŚĞŶƵĨŶĂŚŵĞŝŶŬƚŝǀŝƚćƚƐͲďǌǁ͘^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶĞŝŶŐĞŽƌĚŶĞƚ͘
ƵĨĂƐŝƐĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŬƂŶŶĞŶ ĨƺƌĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ ĨŽůŐĞŶĚĞƵƐƐĂŐĞŶ
ŐĞƚƌŽĨĨĞŶǁĞƌĚĞŶ͗ĂƐƌĞĂůǁƵƌĚĞŵŝŶĚĞƐƚĞŶ ƐĞŝƚĚĞŵ ĨƌƺŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚďĞǁŝƌƚͲ
ƐĐŚĂĨƚĞƚ͘ŝĞƐďĞůĞŐĞŶƐŽǁŽŚůĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐ ŝŵ // ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĂƵĐŚĚŝĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞͲ
ĨƵŶĚĞ;WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶͬWĨůƵŐďĞƐĐŚůĂŐͿ͘
/ŵ^ƉćƚͲďŝƐ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞƌĨŽůŐƚĞĚŝĞćŽůŝƐĐŚĞhŵďŝůĚƵŶŐƵŶĚEĞƵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐZĞůŝĞĨƐ͘KĨͲ
ĨĞŶďĂƌ ĨĂŶĚĞŶ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞ^ĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶ ƐƚĂƚƚ͕ĚĞƌĞŶhƌƐƉƌƵŶŐǁĞƐƚůŝĐŚĞďŝƐ ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞ
^ƚĂƌŬǁŝŶĚĞ ƐĞŝŶ ĚƺƌĨƚĞŶ͘ ĞŝƚǁĞŝůŝŐĞ hŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ǇŶĂŵŝŬ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞŶ ĚŝĞ
ƵƐďŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƐĨůĂĐŚŐƌƺŶĚŝŐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ;ĨŚŝŶt^ϭͿ͘ƌƐƚŵŝƚĚĞŵŶĚĞĚĞƌćŽůŝͲ
ƐĐŚĞŶhŵďŝůĚƵŶŐĚĞƐZĞůŝĞĨƐĨĂŶĚĞŝŶĞĞƌŶĞƵƚĞ&ĞƐƚůĞŐƵŶŐĚĞƌƺŶĞŶŝŶĨŽůŐĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌsĞŐĞͲ
ƚĂƚŝŽŶƐƚĂƚƚ͘ŝĞK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐ;ZŝƐƆϭϮϱϬϬϵͿůĞŐƚŶĂŚĞ͕ĚĂƐƐĚĂƐŶĚĞĚĞƌhŵďŝůĚƵŶŐĨƌƺŚĞƐƚĞŶƐ
ŝŵĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞŶ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞƌĨŽůŐƚĞ͘
dĂď͘ϰͲϭϰ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚWŚĂƐĞŶĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ
,ŽƌŝǌŽŶƚ
;^ƵďƐƚƌĂƚͿ
dŝĞĨĞƵ'ŽŬ ĐĂů͘ĂƚƵŵ
;/ŶƚĐĂůϭϯͿ
ϭϰͬK^>
ůƚĞƌ
>Ăď͘ͲŽĚĞ
ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐÆWŽĚƐŽůĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ϯϬĐŵ ϭϰϳϰʹϭϱϯϰ  ϱϭϬцϯϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϬϵ
//ŝů;^Ă͕ŚͿ ϭϲϬĐŵ ϭϱϮϰʹϭϱϴϰ  ϰϲϬцϯϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϬ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ĐĂ͘ϯϬϬ Đŵ ϭϯϮϰʹϭϰϮϰ  ϲϰϬцϱϬĂ ZŝƐƆϭϮϱϬϭϵ
ŝů;^Ă͕ŚͿ ĐĂ͘ϯϬϬ Đŵ ϴϳϵʹϭϬϮϰ  ϭϬϴϲцϰϬĂ ƌůͲϭϳϵϱϬ
//ĨƉ ϭϳϱĐŵ ϵϴϬʹϭϭϲϮ  ϵϴϰцϰϲĂ ƌůͲϭϳϭϵϭ

 
ϭϬϳ
ď
ď͘
ϰͲ
ϰϵ

t
Ğůǌ
Žǁ
Ͳ^
ƺĚ
ͲW
ĞĚ
Žů
ŽŐ
ŝƐĐ
ŚͲ
ƐĞ
Ěŝ
ŵ
ĞŶ
ƚŽ
ůŽ
ŐŝƐ
ĐŚ
Ğ^
Ŭŝǌ
ǌĞ
Ě
Ğƌ
Wƌ
ŽĨ
ŝůĞ
t
^ϭ
ƵŶ
Ě
t
^Ϯ
ƵŶ
Ě&
Žƚ
ŽƐ
ĂƵ
ƐĚ
Ğƌ
ƵŶ
ŵ
ŝƚƚ
Ğůď
Ăƌ
ĞŶ
h
ŵ
ŐĞ
ďƵ
ŶŐ

ϭϬϴ
ϱ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĚĞƌƌŐĞďŶŝƐƐĞ
/ŶĚĞŶĚƌĞŝdĂŐĞďĂƵĞŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƵŶĚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚǁƵƌĚĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚϯϱŽĚĞŶͲ
ƉƌŽĨŝůĞƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞ^ĞĚŝŵĞŶƚͲƵŶĚŽĚĞŶƉƌŽďĞŶǁƵƌĚĞŶ ůĂďŽƌĂŶĂůǇͲ
ƚŝƐĐŚ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ŝŶŽƌĚŶƵŶŐ ĚĞƌ WƌŽĨŝůĞ ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ Ŷ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶ
DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ ;,ŽůǌŬŽŚůĞ͕ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞͿ ǁƵƌĚĞŶ ϭϰͲ ƐŽǁŝĞ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ /Ŷ ĚĞŶ
ĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůŶĞƌĨŽůŐƚĚŝĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶĚĞƌƌŐĞďŶŝƐƐĞ ŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞďͲ
ĨŽůŐĞ ĚĞƌ ƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ^ƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ^ĞĚŝŵĞŶƚĂďůĂŐĞƌƵŶŐ ŝŵ
<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ϱ͘ϭ ^ĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞ
/Ŷ ĚĞŶ ĚƌĞŝ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ĨƺŶĨ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ŝŶŚĞŝƚĞŶ
ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ Ğƌ 'ĞƐĐŚŝĞďĞŵĞƌŐĞů ĚĞƌ ŐůĂǌŝĂůĞŶ 'ƌŝĞƘĞŶĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ^ĂŶĚĞƌƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĞ ĚĞƐ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ ^ĂŶĚĞƌƐǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶĞĐŬƐĂŶĚ ƺďĞƌůĂŐĞƌƚ͘ ŝĞ ǌǁĞŝƚĞ ŝŶŚĞŝƚ
ďŝůĚĞŶĚŝĞ ĨůƵǀŝĂƚŝůĞŶďǌǁ͘ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞĚĞƌdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ ;ǀ͘Ă͘dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ
ƐŽǁŝĞĚĞƐĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿ͘ĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ>ŽͲ
ŬĂůŝƚćƚƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŽǁŝĞŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ͘
ŝĞ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďďŝůĚƵŶŐĞŶ ǌĞŝŐĞŶĚŝĞŵŝƚƚůĞƌĞŶ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ ŝŵĞƌĞŝĐŚ dŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞƐŽǁŝĞĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƌWƌŽďĞŶŝŵ^ŽͲDĚͲŝĂŐƌĂŵŵ͘ŝŶĞŬůĂͲ
ƌĞďŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞŝŵ^ŽͲDĚͲŝĂŐƌĂŵŵŝƐƚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘>ĞĚŝŐͲ
ůŝĐŚĚŝĞĞĐŬͲƵŶĚ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶŚŽůŽǌćŶĞŶƵŶĚƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞŶĚƵƌĐŚŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐŚƂŚĞƌĞDĞĚŝĂŶĞƐŽǁŝĞĞŝŶĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐĂƵƐ͘
ĞƌĞŝƚƐ h^^DZ Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϴͿ ŚĂďĞŶ ĚĂƌĂƵĨ ŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶĞ ƐŝŶŶǀŽůůĞ hŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƵŶŐ
ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞƌ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ĨĂǌŝĞůůĞŶ 	ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŬĂƵŵŵƂŐůŝĐŚ ŝƐƚ͘ ŝĞ ŐƌƂƘƚŵƂŐůŝͲ
ĐŚĞŶ hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ŶƐŝĐŚƚ ĚĞƐ ƵƚŽƌƐ ƵŶƚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƌ
&ĞůĚďĞĨƵŶĚĞ͘

ďď͘ϱͲϭ DŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶͲ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶĚĞƌǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
  ϭʹŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚĞƐǁĞƐƚů͘&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐ;ŶсϲϬͿ͕Ϯʹ ŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚ͘
  'ƌŝĞƘĞŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ;ŶсϭϬͿ͕ϯʹƺŶĞŶƐĂŶĚĞ;ŶсϵͿ͕ϰʹĞĐŬƐĂŶĚ;ŶсϮϱͿ͕ϱʹ
  ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚ;ŶсϱϱͿ͕ϲʹ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚ;ŶсϮϯͿ
ϭϬϵ

ďď͘ϱͲϮ ^ŽͲDĚŝĂŐƌĂŵŵĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶĂƵƐĚĞŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
  ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ŝŶǌĞůǁĞƌƚĞ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞ ŐĞŵćƘ dĂďĞůůĞ Ͳϯϴ ;ŐƌŽƘĞ ^ǇŵďŽůĞͿ͘
  ŝĞůůŝƉƐĞŶĚŝĞŶĞŶůĞĚŝŐůŝĐŚǌƵƌďĞƐƐĞƌĞŶKƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐƵŶĚďŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ
  ŝĂŐƌĂŵŵďĞƌĞŝĐŚĞ͘
ĞĐŬͲƵŶĚ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞƵŶĚ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶ
ĞƌĂƵĨĚĞƌ'ƌŝĞƘĞŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƐŽǁŝĞĂƵĨĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚŝĞƌƚĞ ĞƚǁĂ ϯϬ ďŝƐ ϱϬĐŵ ŵćĐŚƚŝŐĞ ;'ĞƐĐŚŝĞďĞͲͿ ĞĐŬƐĂŶĚ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ƉĞƌůƐĐŚŶƵƌĂƌƚŝŐĞ
;ǌƵŵ dĞŝů ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞͿ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ tćŚƌĞŶĚ ĂƵĨ ĚĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ŶŽĐŚ
ůƂĐŬĞƵŶĚ^ƚĞŝŶĞ;ŝŶĚĞƌ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞͿďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁƵƌĚĞŶ͕ĨĂŶĚĞŶƐŝĐŚŝŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƉƌŽĨŝůĞŶŶƵƌ
ŶŽĐŚŵŝƚƚĞůŐƌŽƘĞ^ƚĞŝŶĞƵŶĚ<ŝĞƐĞ͘ƵĨĚĞŵĞĞůŝƚǌĞƌƵŶĚĂƌƵƚŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌZĂŶĚͲ
ůĂŐĞͿŚĂƚE/d;ϭϵϲϱ͗ϲϵϱͿĞŝŶĞŶϭϬʹϯϬйͲŝŐĞŶŶƚĞŝůǁŝŶĚŐĞƐĐŚůŝĨĨĞŶĞƌ'ĞƐĐŚŝĞďĞĂŶĚĞŶ^ƚĞŝŶͲ
ƐŽŚůĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ďĚ͘ĨƺŚƌƚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶĂƵĨĞŝŶƵƐĂŵŵĞŶǁŝƌŬĞŶǀŽŶ^ŽůŝĨůƵŬͲ
ƚŝŽŶƵŶĚĞĨůĂƚŝŽŶǌƵƌƺĐŬ͘DzZ ;ϭϵϴϲ͗ϲϭͿ ĨĂƐƐƚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶĂůƐĞŝŶĞƉŽůǇͲͬ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ͕ ŚĞƚĞƌŽĐŚƌŽŶĞ ƵŶĚ ƐƚĂŶĚŽƌƚƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞ ĂƵĐŚ ĂůƐ ĞŝŶ ŵƵůƚŝǌǇŬůŝƐĐŚĞ ƌƐĐŚĞŝͲ
ŶƵŶŐǌƵƐĂŵŵĞŶ͘WƌŽǌĞƐƐĞĚĞƐƵĨĨƌŝĞƌĞŶƐ;ǀŐů͘'K/<Θ&ZE,ϮϬϬϰͿƐŽǁŝĞĚĞƐďƐŝŶŬĞŶƐǀŽŶ
^ƚĞŝŶĞŶ;<KWWϭϵϲϱͿŝŵƵŐĞƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞƌdĂƵͲ'ĞĨƌŝĞƌͲWƌŽǌĞƐƐĞŬŽŵŵĞŶĞďĞŶĨĂůůƐŝŶĨƌĂŐĞ͘
ƵĨĞĨůĂƚŝŽŶǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶĚĞ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶƐŝŶĚŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ;<K>^dZhWϭϵϴϬͿ
ƵŶĚ ǁĞŝƐĞŶ ĂƵĨ ŵĞŚƌ ŽĚĞƌ ǁĞŶŝŐĞƌ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐͲ ƵŶĚ ƐĐŚŶĞĞĨƌĞŝĞŶ &ůćĐŚĞŶ ƵŶƚĞƌ ƚƌŽĐŬĞŶͲ
ŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŚŝŶ ;Ƶ͘Ă͘ h^^DZ ϭϵϵϴ͖ ,>/' ϭϵϵϵͿ͘ ŝĞ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ
tŝŶĚŬĂŶƚĞƌŶ ŝƐƚ ŵŝƚƵŶƚĞƌ ŝŶ ǁĞŶŝŐĞŶ :ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ ;<hEE ϭϵϲϬͿ͘ ůƐ ,ĂƵƉƚƉŚĂƐĞ ĚĞƌ
ĞĨůĂƚŝŽŶŐŝďƚsEEZ',ĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϯͿĐŝƌĐĂϭϲŬĂ;K^>ͿƵŶĚ<^^ĞƚĂů͘ ;ϮϬϬϳͿĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵ
ǀŽŶϭϳ͕Ϯцϭ͕ϮŬĂďŝƐϭϱ͕ϯцϭ͕ϬK^>ŬĂĂŶ͘,>/';ϭϵϵϵͿŶŝŵŵƚǌƵŵŝŶĚĞƐƚĨƺƌĞŝŶĞŶdĞŝůĚĞƐͣWƌćͲ
ůůĞƌƂĚ͞ŬĂůƚͲĂƌŝĚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂŶ;ǀŐů͘dZZ'ZĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘DƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞĨćůůƚĂƵĐŚĚŝĞsĞƌͲ
ĨƺůůƵŶŐĚĞƐŝƐŬĞŝůƐŵŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝŶWƌŽĨŝů',ϮŝŶĚŝĞƐĞŶĞŝƚƌĂƵŵ͘
ϭϭϬ
ŝĞĞĐŬƐĂŶĚĞƐŝŶĚĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶŝĐŚƚǌǁĂŶŐƐůćƵĨŝŐŵŝƚĚĞƌhŶͲ
ƚĞƌŐƌĞŶǌĞ ĚĞƌ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ ǌƵƐĂŵŵĞŶĨćůůƚ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ͣĚƵƌĐŚŐƌĞŝĨƚ͘͞ Ğƌ <ŽƌŶŐƌƂƐͲ
ƐĞŶŵĞĚŝĂŶ ĚĞƐ ĞĐŬƐĂŶĚĞƐ ůŝĞŐƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕ϭϳ ƵŶĚ Ϭ͕ϰϮŵŵ ;Dt Ϭ͕Ϯϳŵŵ͖ ŶсϮϬͿ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ
ƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐDĞĚŝĂŶĚĞƌ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞ;DtϬ͕ϯϯŵŵ͖ŶсϮϯͿĂďĞƌŽďĞƌŚĂůďĚĞƐ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵƐ
;DtϬ͕ϭϯ͖ŶсϭϲͿ;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞͲϯϴͿ͘ĞƌĨ^ͬŵ^ͲYƵŽƚŝĞŶƚǁĞŝƐƚĂƵĨĚĞŶĞƌŚƂŚƚĞŶ&ĞŝŶƐĂŶĚĂŶƚĞŝů
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶŚŝŶ͘DŝƚƚĞůͲƵŶĚ'ƌŽďƐĂŶĚĞ ƚƌĞƚĞŶĚĂŐĞŐĞŶǌƵƌƺĐŬ͘ŝĞ
^ƵŵŵĞ ĚĞƌ dhͲ'ĞŚĂůƚĞ ůŝĞŐƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ ƺďĞƌ ũĞŶĞŶ ĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞ ;ǀŐů͘ ďď͘ ϱͲϭ ƵŶĚ dĂďĞůůĞ
ͲϯϵͿ͘ŝĞǀŽŶ<ƺŚŶ;ϮϬϬϯ͗ϭϲͿĨƺƌ&ĂŚůĞƌĚĞŶĚĞƐ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐĂŶŐĞǌĞŝŐƚĞ^ĐŚŝĐŚƚŐƌĞŶǌĞ
ĂƵĨĂƐŝƐĚĞƐĨ^ͬŵ^ͲYƵŽƚŝĞŶƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĞĐŬƐĂŶĚƵŶĚ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵŬŽŶŶƚĞĨƺƌĚŝĞ,ŽĐŚĨůćͲ
ĐŚĞŶƉƌŽĨŝůĞ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿŶŝĐŚƚďĞƐƚćƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞĂƵĨĚŝĞƐƚĂƌŬƐĂŶͲ
ĚŝŐĞ ƵƐƉƌćŐƵŶŐ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞ ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ ;є^ ĐĂ͘ ϱϬͲϴϳйͿ͘ ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶ
ǁƵƌĚĞŶĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŝŵůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚďǌǁ͘ŝŵ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵǀŽƌŐĞĨƵŶĚĞŶ͘
ŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƐĞĐŬƐĂŶĚĞƐŝƐƚŶŝĐŚƚ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚ͕ƐŽĚĂƐƐĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞĞƚĂŝůƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ;ǀŐů͘ƵƐƐĞŵĞƌϭϵϵϰ͖,ĞůďŝŐϭϵϵϵͿŚŝĞƌŬĞŝŶĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ
ĨĂŶĚĞŶ͘/ŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐŝŶĚĞĐŬƐĂŶĚĞǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚƵŶĚǁƵƌĚĞŶǀŽƌĂůůĞŵŝŶ^ƚƵĚŝĞŶǌƵƌƉĞƌŝͲ
ŐůĂǌŝĂůĞŶ ƵŶĚ ŚŽůŽǌćŶĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲ ƵŶĚ ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŵ ŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞͲ
ďŝĞƚďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ;ǌ͘͘Eŝƚǌϭϵϲϱ͖>ĞŵďŬĞϭϵϳϮ͖ƵƐƐĞŵĞƌϭϵϵϰ͖,ĞůďŝŐϭϵϵϵͿ͘
ŝĞ 'ĞŶĞƐĞ ĚĞƐ ĞĐŬƐĂŶĚĞƐ ĨĂŶĚ ǀŝĞůĨćůƚŝŐĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ ƵŶĚǁƵƌĚĞ ĞŶƚƐƉƌĞͲ
ĐŚĞŶĚƵŵĨćŶŐůŝĐŚĞƌƂƌƚĞƌƚ͘ŝĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶƌĞŝĐŚĞŶǀŽŶĚĞƌƵƐǁĞŚƵŶŐĚĞƌdŽŶƉĂƌƚŝŬĞůĂƵƐĚĞŵ
'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ;ŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƐƌĞƐŝĚƵĂůĞŶĞĐŬƐĂŶĚĞƐ͖WE<ǌŝƚ͘ŝŶ^,h>ϭϵϱϲͿƺďĞƌĚŝĞŝůĚƵŶŐ
ĂůƐtĂŶĚĞƌƐĐŚƵƚƚͲ ;^,h>ϭϵϱϲͿďǌǁ͘ĂůƐĞĐŬŵŽƌćŶĞ;^K>'ZϭϵϲϱͿďŝƐŚŝŶǌƵƌĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĂůƐ
ŬŽŵƉůĞǆĞƐ WƌŽǌĞƐƐŐĞĨƺŐĞ ƵŶƚĞƌ DŝƚǁŝƌŬƵŶŐ ćŽůŝƐĐŚĞƌ ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌ ďĞĚŝŶŐƚĞƌ
hŵďŝůĚƵŶŐĚĞƐ<ŽƌŶͲƵŶĚ&ŝůƚĞƌŐĞƌƺƐƚƐ;WĞƌƐƚƌƵŬƚŝŽŶͿ;<KWWϭϵϲϱ͕ϭϵϲϵ͕ϭϵϳϬ͖>D<ϭϵϳϮ͖:	'Z
ϭϵϳϵͿ͘
:ƺŶŐĞƌĞ ƌďĞŝƚĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ĚŝĞ ƐƉĞŬƚĞ ĚĞƌ <ƌǇŽƉĞƌƐƚƌƵŬƚŝŽŶ ;,ŽŵŽŐĞŶŝƐŝĞƌƵŶŐ͕ dƵƌďĂƚŝŽŶͿ ƐŽǁŝĞ
ĚĞƌ ůĂƚĞƌĂůĞŶ^ƚŽĨĨǌƵĨƵŚƌ;ďůƵĂƚŝŽŶ͕ćŽůŝƐĐŚĞŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶ͕'ĞůŝͲ^ŽůŝĨůƵŬƚŝŽŶͿƵŶƚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ
ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŵƵƐŵĂƘ ŝŶ ĚĞŶ sŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞŶ͘ ^Ž ƐĐŚůŝĞƘƚ
h^^DZ ;ϭϵϵϰͿ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŐƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ
ĞŝŶĞĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚƉĞƌƐƚƌƵŬƚŝǀĞ;ĂƵƚŽĐŚƚŚŽŶĞͿ'ĞŶĞƐĞĞďĞŶƐŽĂƵƐǁŝĞĞŝŶĞƌĞŝŶćŽůŝƐĐŚĞŶƚƐƚĞͲ
ŚƵŶŐ ;ǀŐů͘ >dZDEE ϭϵϲϴͿ͘ ůƐ ,ĂƵƉƚƉƌŽǌĞƐƐ ĚĞƌ '^Ͳ'ĞŶĞƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ h^^DZ ĚŝĞ 'ĞůŝͲ
^ŽůŝĨůƵŬƚŝŽŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌͲƚĞŵƉĞƌĂƚĞŶ mďĞƌŐĂŶŐƐŵŝůŝĞƵ ĂŶ ĚĞƌtĞŶĚĞtĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝͲ
Ăůͬ,ŽůŽǌćŶ͘ƵĐŚ,>/';ϭϵϵϵͿŬŽŵŵƚĨƺƌĚĂƐ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶƐǌƵ
ĚĞŵƌŐĞďŶŝƐ͕ĚĂƐƐ^ŽůŝĨůƵŬƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞĂƵĨŐĞŶĞŝŐƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ;шϮΣͿĚŝĞďĞĚĞƵƚĞŶĚƐƚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞ
ĂŶĚĞƐƐĞŶ'ĞŶĞƐĞĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘ƌŶŝŵŵƚĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌĞĐŬƐĂŶĚĞĂŶ͘
ŝĞ ǀŽŶ >dZDEEΘ&/>Z ;ϭϵϳϴͿ ƵŶĚ ƐƉćƚĞƌ ǀŽŶ h^^DZ ;ϭϵϵϰͿ ǁŝĚĞƌůĞŐƚĞ ƌŚƂŚƵŶŐ ĚĞƐ
'ƌŽďƐĐŚůƵĨĨŐĞŚĂůƚĞƐ ;ćŽůŝƐĐŚĞ <ŽŵƉŽŶĞŶƚĞͿ ĂůƐ ďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞƐ DĞƌŬŵĂů ĚĞƌ ĞĐŬƐĂŶĚĞ ǁƵƌĚĞ
ǀŽŶ,>/';ϭϵϵϵͿǌƵŵŝŶĚĞƐƚŝŶdĞŝůĞŶĨƺƌĚĂƐ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚďĞƐƚćƚŝŐƚ͘ŝĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇͲ
ƐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ <ŽƌŶŚćƵĨŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ ^ĂŶĚĞƌͲ ƵŶĚ ĞĐŬƐĂŶĚĞ ;ďď͘ ϱͲϭͿ ůĂƐƐĞŶ
ũĞĚŽĐŚ ĞŝŶĞ ćŽůŝƐĐŚĞ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ;ůĂƚĞƌĂůĞ ^ƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐͿ ĂŶ ĚĞƌ ĞĐŬƐĂŶĚŐĞŶĞƐĞ ǀĞƌŵƵƚĞŶ͘
tĞŝƚĞƌĞĞƚĂŝůƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĂŶƐĞƚǌĞŶ͕ƵŵĚŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌĞĐŬƐĂŶĚĞ
ŝŵćůƚĞƌĞŶ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĂƵĨƐĂŶĚŝŐĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ͘
 
ϭϭϭ
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞĚĞƌdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ
ŝĞǁĞƐƚůŝĐŚĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐŐĞůĞŐĞŶĞdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞǁŝƌĚǀŽŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶŐůĂǌŝĨůƵǀŝͲ
ĂƚŝůĞŶ^ĂŶĚĞŶĂƵĨŐĞďĂƵƚ͘^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘sĞƌĞŝŶǌĞůƚ;ǌ͘͘WƌŽĨŝůͿƚƌĞƚĞŶƵŶǌƵͲ
ƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶĚĞ&ĞŝŶŬŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶĂƵĨ;^ŽŶĚĂŐĞƵŶĚͿ͘ŝĞŽďĞƌĞŶϯϬďŝƐϱϬĐŵƐŝŶĚ
ĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐŬƌǇŽƚƵƌďĂƚƺďĞƌƉƌćŐƚƵŶĚĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞƚ͘ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶďĞůĞŐĞŶĚŝĞƉĞƌŝŐůĂͲ
ǌŝćƌ mďĞƌƉƌćŐƵŶŐ ĚĞƐ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐ ;ǌ͘͘ ^ŽŶĚĂŐĞ Ϳ͘ /Ŷ ĞĨůĂƚŝŽŶƐŵƵůĚĞŶ ;^ŽŶĚĂŐĞ Ϳ ĨĞŚůƚ ĚŝĞ
ŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐǌŽŶĞ͘ŝĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞǌĞŝŐĞŶĞŝŶĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ͕ƚĞŝůƐǁĞůůŝŐĞ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐĂƵƐ
^ĂŶĚĞŶŵŝƚŵŝƚƚĞůͲďŝƐŐƌŽďƐĂŶĚŝŐĞŶ>ĂŐĞŶ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶƐŝŶĚĚŝĞŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂͲ
ƚŝůĞŶ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞĨĞŝŶƐĂŶĚƌĞŝĐŚĞƌƵŶĚŐƌŽďƐĂŶĚćƌŵĞƌ͘ŝĞdŽŶͲƵŶĚ^ĐŚůƵĨĨĂŶƚĞŝůĞůŝĞŐĞŶ
ǌƵƐĂŵŵĞŶƵŶƚĞƌϱD͘Ͳй͘
ŝĞ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞƐŝŶĚŵćƘŝŐďŝƐŐƵƚƐŽƌƚŝĞƌƚ;^Kсϭ͕ϰϭďŝƐϭ͕ϳϳͿƵŶĚǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚŝŵsĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶĚƵƌĐŚŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŵĞĚŝĂŶĞĂƵƐ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚDĚϬ͕ϯϯŵŵͿ͘
/ŶƐŐĞƐĂŵƚǁĞŝƐĞŶĚŝĞDĞĚŝĂŶĞĞŝŶĞƐĞŚƌďƌĞŝƚĞ^ƚƌĞƵƵŶŐĂƵĨ͘
ƵƐďď͘ϱͲϭŐĞŚƚŚĞƌǀŽƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ<ŽƌŶŬƵƌǀĞĚĞƌ ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ ŝŶ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ĞŝŶĞŵŝƚ ĚĞŶ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ;:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞͿ ŶĂŚĞǌƵ ŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞŶ <ƵƌǀĞŶǀĞƌůĂƵĨ
ǌĞŝŐƚ͘<ůĂƌĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞĚĞƌďĞŝĚĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĂƌƚĞŶďĞƐƚĞŚĞŶŚŝŶŐĞŐĞŶŝŵ^ŬĞůĞƚƚĂŶƚĞŝůƐŽǁŝĞ ŝŵ
ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ ,ĂďŝƚƵƐ ;ĨůĂĐŚĞ DŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ƺŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͖ ŝƐŬĞŝůƉƐĞƵĚŽŵŽƌƉŚŽƐĞŶͿ͘
ŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞĞƌĨŽůŐƚŶĂĐŚĚĞŵsĞƌƐŝĞŐĞŶĚĞƐ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌǌƵĨůƵƐƐĞƐƺďĞƌĚĞŶ
ZĞŝĐŚĂƌĚƚƐŬƌĞƵǌĞƌ ƵŶĚ ĚĞŶ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ ^ĂŶĚĞƌ ƵŶĚ ǁŝƌĚ ŵŝƚ ĚĞƌ ĞƌŽƐŝǀĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ ĂͲ
ƌƵƚŚĞƌͲďǌǁ͘ĚĞƐ^ƉƌĞĞƐĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐƚƌŽŵƐ;ǀŐů͘DZ/E<ϭϵϲϭ͖,EEDEEϭϵϲϳ͖^,KD<Z
ϮϬϭϱͿ ŝŶ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ ŝĞ ůĞƚǌƚŵĂůŝŐĞ ŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĞ mďĞƌƉƌćŐƵŶŐ ĚĞƌ dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐͲ
ƐĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚĞŵƵƐƐĚĞŵŶĂĐŚĨƺƌĚĂƐtĞŝĐŚƐĞůͲ^ƉćƚŐůĂǌŝĂůĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
^ĞĚŝŵĞŶƚĞĚĞƐĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿ
/ŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚǁƵƌĚĞŝŶ^ŽŶĚĂŐĞϭĞŝŶĞ^ĂŶĚͲ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ;ǀŐů͘
<ĂƉ͘ϰ͘Ϯ͗ϵϳͿ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶǀŽŶ<m,EZĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿƐŽǁŝĞWKWW^,PdΘ^dZ,>;ϮϬϬϰͿĚŽͲ
ŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶDƵĚĚĞŶŝŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚŝƐƚĚŝĞ^ĂŶĚͲ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞŝŶWƌŽĨŝůϮǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ
ŐĞƌŝŶŐŵćĐŚƚŝŐ͘ ^ŝĞ ǌĞŝŐƚ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƐ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ƵĨďĂƵƐ ;&ĞŝŶƐĂŶĚͲ^ĐŚůƵĨĨͲ
tĞĐŚƐĞůůĂŐĞƌƵŶŐͿ ƐŽǁŝĞ ŝŚƌĞƌ ŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĞŶmďĞƌƉƌćŐƵŶŐ ĂďĞƌ ĞŝŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƐ ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐͲ
ďŝůĚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĚŝĞ ,ƂŚĞŶůĂŐĞ ĚĞƌDƵĚĚĞŵŝƚ ĐŝƌĐĂ ϲϮŵ ĚĞŵEŝǀĞĂƵ ĚĞƌ ǀŽŶ
WKWW^,PdΘ ^dZ,> ;ϮϬϬϰͿ ďĞŝ DĞƌǌĚŽƌĨ ;&Ɖů͘ DĞƌǌĚŽƌĨ ϯϭͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ǀŽŶ /ddDEEΘ W^
;ϭϵϵϵͿŝŶ'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶͣ>ŝĞŐĞŶĚĞŶDƵĚĚĞ͞ĚĞƐKďĞƌĞŶ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐ͘
ŝĞͣ>ŝĞŐĞŶĚĞDƵĚĚĞ͞ŵĂƌŬŝĞƌƚŶĂĐŚ<m,EZĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐǀŽŵhŶƚĞƌĞŶǌƵŵKďĞͲ
ƌĞŶ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ͘ŝĞKďĞƌŬĂŶƚĞĚĞƐhŶƚĞƌĞŶ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐ ůŝĞŐƚďĞŝŵĂǆŝŵĂů
ϲϱŵEEƵŶĚĚĂĐŚƚŶĂĐŚEŽƌĚĞŶďǌǁ͘EŽƌĚǁĞƐƚĞŶĂƵĨďŝƐǌƵϲϮŵĂď ;DĞƌǌĚŽƌĨ͕WKWW^,PdΘ
^dZ,>ϮϬϬϰͿ͘/ŵƵŐĞĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǁĞĐŚƐĞůƐ;hŶƚĞƌĞͲͬKďĞƌĞƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌͿǁĞƌͲ
ĚĞŶĚŝĞŬŝĞƐŝŐĞŶŵŝƚƚĞůͲďŝƐŐƌŽďƐĂŶĚŝŐĞŶ^ĐŚƺƚƚƵŶŐĞŶĚĞƐhŶƚĞƌĞŶ^ĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌƐĚƵƌĐŚĨĞŝŶͲ
ŬƂƌŶŝŐĞ^ĂŶĚĞƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚĚŝĞďĞƌĞŝƚƐŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶŽƌŐĂŶŽŐĞŶĞŶDƵĚĚĞďŝůĚƵŶŐĞŶĂďŐĞůƂƐƚ͘
ĞƌtĞĐŚƐĞůŝŵ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǌǇŬůƵƐƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĐŚĚŝĞŝůĚƵŶŐĚĞƌͣ>ŝĞŐĞŶĚĞŶDƵĚĚĞ͞ǀŽůůǌŽŐ
ƐŝĐŚ ĚĞŶ ŽďĞŶ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ƵƚŽƌĞŶ ǌƵĨŽůŐĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞƌ 	ůƚĞƐƚĞŶ ƌǇĂƐͲĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞŵ ƂůůŝŶŐͲ
/ŶƚĞƌƐƚĂĚŝĂů͘
ŝĞ ŝŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚ ǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞDƵĚĚĞǁĞŝƐƚŶĞďĞŶĚĞŶďĞƌĞŝƚƐ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĞŝŶĞ
ǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĂƵĨ͕ǁĂƐŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶǀŽŶ
WKWW^,PdΘ^dZ,>;ϮϬϬϰͿƐƚĞŚƚ͘ĞƌŚŽŚĞŶƚĞŝůƉƌćƋƵĂƌƚćƌĞƌWŽůůĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞŝŶĚĂƐǁĞŝĐŚƐĞůͲ
ŚŽĐŚŐůĂǌŝĂů ĚĂƚŝĞƌƚĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞů ;ǀŐů͘ <ĂƉ͘ ϰ͘Ϯ͗ ϵϳͿǁĞŝƐĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ĨůƵǀŝĂůĞ ƵĨĂƌďĞŝƚƵŶŐ
ϭϭϮ
ƵŶĚhŵůĂŐĞƌƵŶŐćůƚĞƌĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚĞŶ ŝŵƵŐĞĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŚŝŶ͘ĞƌƉĂůǇͲ
ŶŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞŝŶĞƌƉƌćͲĂůůĞƌƂĚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞƺďĞƌůĂŐĞƌŶĚĞŶĨůƵǀŝĂͲ
ůĞŶ^ĂŶĚĞŝŵĞŝƚƌĂƵŵ:ƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐďŝƐƂůůŝŶŐƵŶĚĚŝĞŝƐŬĞŝůďŝůĚƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ,ĂŶŐĞŶĚƐĐŚŝĐŚͲ
ƚĞŶƵŶƚĞƌŵĂƵĞƌƚ͘
&ůƵŐƐĂŶĚĞ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ
&ůƵŐƐĂŶĚĞĞŶƚƐƚĞŚĞŶŝŶĨŽůŐĞĚĞƌŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶĚƵƌĐŚtŝŶĚƵŶĚƐŝŶĚƐŽŵŝƚĞƵŐĞŶĚĞƌŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ
ŽĚĞƌƋƵĂƐŝŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶZĞůŝĞĨĨŽƌŵƵŶŐ;ǀŐů͘DKZdE^EϭϵϱϰͿ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵƂĚĞŶƐƚĞůůĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞŝŵŵĞƌŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐͲŽĚĞƌdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶĚĂƌ;ǀŐů͘ZK,EhZ'ϭϵϲϵ͕
ϮϬϬϲ͖KZ<ϭϵϴϴĂ͖KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴͿ͘ŝĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌŽĚĞŶƉĂƌƚŝŬĞůǁŝƌĚĚĂďĞŝǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞtŝŶĚƐƚćƌŬĞƐŽǁŝĞĚŝĞƌŽƐŝǀŝƚćƚĚĞƐŽĚĞŶƐ;ŽĚĞŶĨĞƵĐŚƚĞ͕ĞĚĞĐŬƵŶŐƐŐƌĂĚĚĞƌsĞŐĞͲ
ƚĂƚŝŽŶ͕ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬ ĚĞƐ ŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐͿ ŐĞƐƚĞƵĞƌƚ ;ǀŐů͘,^^EW&>h'ϭϵϵϮͿ͘ ŝĞ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞ
ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ &ĂŬƚŽƌĞŶ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ǌƵ ƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌĞŶ͘ &ĞŝŶƐĂŶĚĞ ;Ϭ͕Ϭϲϯ ф Ϭ͕ϮŵŵͿ ǁĞƌĚĞŶ
ďĞƌĞŝƚƐĂďtŝŶĚƐƚćƌŬĞŶǀŽŶϬ͕ϲďŝƐϯ͕ϯŵͬƐĞĐ;ϮʹϭϮŬŵͬŚ͕ͣƵŐ͞Ϳ͕DŝƚƚĞůƐĂŶĚĞ;Ϭ͕ϱʹϬ͕ϲϯŵŵͿǀŽŶ
ϯ͕ϰ ďŝƐ ϵ͕ϴ ŵͬƐĞĐ ;ϭϯʹϭϱ ŵͬŚ͕ ͣƌŝƐĞ͞Ϳ ƵŶĚ 'ƌŽďƐĂŶĚĞ ďŝƐ Ϯŵŵ ĞƌƐƚ Ăď ĞŝŶĞƌ tŝŶĚƐƚćƌŬĞ
хϲŵͬƐĞĐ;ϯϲŬŵͬŚ͕ͣ^ƚƵƌŵ͕͞ͣKƌŬĂŶ͞ͿǀĞƌůĂŐĞƌƚ;</^ZĞƚĂů͘ϭϵϴϵ͖ǀŐů͘,^^EW&>h'ϭϵϵϮͿ͘^ĂůƚĂͲ
ƚŝŽŶƵŶĚZĞƉƚĂƚŝŽŶƐŝŶĚĚŝĞǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶdƌĂŶƐƉŽƌƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ͘
&ůƵŐƐĂŶĚĞ ďĞƐƚĞŚĞŶ͕ ŵŝƚ ǁĞŶŝŐĞŶ ƵƐŶĂŚŵĞŶ͕ ĂƵƐ &ĞŝŶͲ ďŝƐ DŝƚƚĞůƐĂŶĚĞŶ͘ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶ фϬ͕Ϭϲϯ
ďǌǁ͘хϬ͕ϲϯƚƌĞƚĞŶŚŝŶŐĞŐĞŶŶƵƌƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĂƵĨ;,>ZEdϭϵϳϵ͖WzΘd^KZϮϬϬϵͿŝĞhƌƐĂͲ
ĐŚĞ ĚĂĨƺƌ ůŝĞŐƚ ŝŶ ĚĞƌ ŽďĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ĂŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶtŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ
<ŽƌŶŐƌƂƘĞĚĞƐǌƵǀĞƌůĂŐĞƌŶĚĞŶŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ ;ǀŐů͘'EK>ĞƚĂů͘ϭϵϴϴͿ͘^ŽǁĞƌĚĞŶǌ͘͘<ŽƌŶͲ
ŐƌƂƘĞŶфϬ͕ϬϲϯŵŵĂůƐ^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐĨƌĂĐŚƚƺďĞƌŐƌŽƘĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝĞƌƚƵŶĚƐŝŶĚĚĞƐŚĂůď
ŝŶ&ůƵŐͲƵŶĚƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶƵŶƚĞƌƌĞƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚ͘ůƐ<ŽůůŽŝĚĞ;ǌ͘͘ŝŶ&ĞŝŶƐĂŶĚŐƌƂƘĞͿƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶƐŝĞ
ũĞĚŽĐŚĚĞŶŐůĞŝĐŚĞŶsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶǁŝĞǌ͘͘&ĞŝŶƐĂŶĚĞ͘/ŶĨŽůŐĞĚĞƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶƐĞůĞŬƚŝǀ
ǁŝƌŬĞŶĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǁĞŝƐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůĞŝŶĞŐƵƚĞďŝƐŵćƘŝŐĞ^ŽƌƚŝĞͲ
ƌƵŶŐ ĂƵĨ͘ /Ŷ ĚĞƌ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ dĂď͘ ϱͲϭƐŝŶĚ Ĩƺƌ ćŽůŝƐĐŚĞ ^ĂŶĚĞ ƚǇƉŝƐĐŚĞ ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐƐǁĞƌƚĞ ƵŶĚ
<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ ĂďĞŝ ŝƐƚ ǌƵ ďĞĂĐŚƚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ ĞŝŶĞƐ
^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐǀŽŶĚĞƌdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƚƌĞĐŬĞ͕ĚĞƌĂƵĞƌĚĞƐćŽůŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞƐƐŽǁŝĞĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶͲ
ǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƐƵƐŐĂŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂďŚćŶŐƚ;sK^^DZ	hDZϭϵϳϲͿ͘ŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚĞƐEŽƌĚĞƵƌŽƉćͲ
ŝƐĐŚĞŶ dŝĞĨůĂŶĚĞƐ ;ǀŐů͘ ďď͘ ϮͲϭͿ ǁĞŝƐĞŶ ĚĞŵǌƵĨŽůŐĞ ĂƵĐŚ ĚĞƵƚůŝĐŚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝƐĐŚĞ hŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚĞ ŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶĂƵĨ ;ǀŐů͘WzZ/dϭϵϳϮ͖<KZ^</ΘEKͲ
tz<ϭϵϵϭ͖<K^dZϮϬϬϵͿ͘
ŝĞćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĂŶĚĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚǁĞŝƐĞŶDĞĚŝĂŶĞǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϭϳϬƵŶĚϬ͕ϯϯϬŵŵĂƵĨ
;ǀŐů͘ďď͘ϱͲϭ͕ďď͘ϱͲϮ͕dĂďĞůůĞͲϯϴͿ͘ĞŝĞƚǁĂϵϰйĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚƉƌŽďĞŶ;ŶсϭϬϰͿůŝĞŐƚĚŝĞŵŝƚƚůĞͲ
ƌĞ <ŽƌŶŐƌƂƘĞ ƵŶƚĞƌŚĂůď ǀŽŶ Ϭ͕ϯϭϱŵŵ͘ ŝĞ ƉƌŽǌĞŶƚƵĂůĞŶ ŶƚĞŝůĞ ĚĞƌ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶŬůĂƐƐĞ хϬ͕Ϭϲϯ
чϬ͕ϲϯϬŵŵ;Ĩ^нŵ^ͿůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϴϯƵŶĚϵϴ͕ϲDĂƐƐĞͲй͘ŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚŵŝƚ^ŽͲtĞƌƚĞŶǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶϭ͕ϯϰƵŶĚϭ͕ϳϲŐƵƚďŝƐŵćƘŝŐƐŽƌƚŝĞƌƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞǌĞŝŐĞŶĚĞƵƚůŝͲ
ĐŚĞmďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶ ŝŶdĂď͘ϱͲϭǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƚƌĂŐĞŶĞŶƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶƵŶĚƌĞŐŝŽŶĂͲ
ůĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƐĞŶ ĂŶĚĞƌĞƌ ƵƚŽƌĞŶ ;Ƶ͘Ă͘D'>Kt^</ΘEKt>ϭϵϴϮ͖KZϭϵϵϱ͖WKWW^,Pdd>͘
ϮϬϭϬ͖<m^dZϮϬϭϰͿ͘ƵƐĚĞƌĞƚĂŝůďĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞŝŶǌĞůŶĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚƉƌŽďĞŶŐĞŚƚǌƵĚĞŵŚĞƌǀŽƌ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĂŶĚĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůǌǁĞŝŐŝƉĨůŝŐ͕ŵŝƚũĞĞŝŶĞŵDĂǆŝŵƵŵŝŵ&ĞŝŶƐĂŶĚͲƵŶĚDŝƚƚĞůƐĂŶĚͲ
ďĞƌĞŝĐŚƐŝŶĚ;ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϱͿ͘
 
ϭϭϯ
dĂď͘ϱͲϭ dǇƉŝƐĐŚĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĂŶĚĞ
YƵĞůůĞ >ŽŬĂůŝƚćƚ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ^ŽƌƚŝĞƌƵŶŐ
,>ZEd ;ϭϵϳϵͿ͕ Wz Θ
d^KZ;ϮϬϬϵͿ
/ŶůĂŶĚĚƺŶĞŶ͕ǁĞůƚǁĞŝƚ DсϬ͕ϭϮϱʹϬ͕ϱŵŵ ŐƵƚďŝƐŵćƘŝŐ
KZ;ϭϵϵϱͿ &ůƵŐƐĂŶĚĞŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵͲ
ƚĂů;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐͿ
ɇĨ^нŵ^хϵϬ D͘Ͳй ^ŽсĐĂ͘ϭ͕ϰ
>DDE^EĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿ ćŶĞŵĂƌŬ͕/ŶƐĞůŶŚŽůƚ DĚс Ϭ͕ϯϭϬʹϬ͕ϴϯ ŵŵ
DсϬ͕ϯϭϬʹϬ͕ϴϮϬŵŵ
Ϭ͕ϯϴͲϬ͕ϴϭ ;ŐƵƚ
ďŝƐ ŵćƘŝŐ
ƐŽƌƚŝĞƌƚͿ
</^Z;ϮϬϬϭͿ DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ͕
<ƺƐƚĞŶŶĂŚĞ'ĞďŝĞƚĞ
ŵŝƚƚĞůƐĂŶĚŝŐĞͲ&ĞŝŶƐĂŶĚĞ ŐƵƚƐŽƌƚŝĞƌƚ
<KZ^</ΘEKtz<;ϭϵϵϭͿEtͲWŽůĞŶ͕ dŚŽƌƵŶͲďĞƌƐǁĂůĚĞƌ
hƌƐƚƌŽŵƚĂů
хϳϳD͘Ͳй ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕ϭϮϱʹϬ͕Ϯϱ
ŵŵ
Ŭ͘͘
<m^dZ;ϮϬϭϰͿ͖
<m^dZĞƚĂů͘;ϮϬϭϰͿ
&ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŵ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞͲ
ďŝĞƚDsW
D с Ϭ͕ϭϭϯʹϬ͕ϯϳϬ ŵŵ͕ ^ŽсϬ͕ϴ ʹ
Ϯ͕ϴ
^ŽсϬ͕ϴʹ Ϯ͕ϭ
D'>Kt^</ Θ EKt>
;ϭϵϴϮͿ
'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁ͕ƺŶĞ ϱϬсϬ͕ϮϵϬ͕ϵϱсϬ͕ϳϭϬŵŵ͖ ^Žсϭ͕ϰϯ
  
EKt>ĞƚĂů͘;ϭϵϳϮͿ ŝƐƐĞŶĐŚĞŶ͕ƺŶĞ ϱϬсϬ͕ϯϭϳ͖ϵϱсϬ͕ϳϯϮ ^Žсϭ͕ϰϴ
WKWW^,PdĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ ƺŚƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞ͕ ĂƌƵƚŚĞƌ hƌͲ
ƐƚƌŽŵƚĂů;EtŽƚƚďƵƐͿ
ɇĨ^нŵ^͗ϴϯʹϵϴD͘Ͳй Ŭ͘͘
^,E/Z ;ϮϬϬϴͿ͖ sP><> Ğƚ
Ăů͘;ϮϬϭϭͿ
ĂǇĞƌŶ ;ďĞŶƐďĞƌŐͿ͕ &ůƵŐƐĂŶĚĞ͕
ƺŶĞŶ
DсϬ͕ϭϱϱʹϬ͕ϮϬϬ ŵŵ
ɇĨ^нŵ^хϵϱD͘Ͳй
Ŭ͘͘
^/EKt^</;ϭϵϱϲͿ EŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͕ŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶ DĚсϬ͕ϭϱʹϬ͕Ϯŵŵ ^Žсϭ͕Ϯʹ ϭ͕ϯ
sK^^DZ	hDZ;ϭϵϳϲͿ EŽƌĚǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͗
ĂǇĞƌŶ͗
KďĞƌƌŚĞŝŶŐƌĂďĞŶ͗
WŽůĞŶ͗
DĚс Ϭ͕ϭϳŵŵ
DĚс Ϭ͕ϰϮŵŵ
DĚ с Ϭ͕ϮϮŵŵ
DĚсϬ͕Ϯϱŵŵ
Ŭ͘͘
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞǁŝƌĚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞhŶƚĞƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŶ
ŚŽůŽǌćŶĞ ƵŶĚ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ĂůůĞŝŶŵŝƚŚŝůĨĞ ĚĞƌ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞ ŶŝĐŚƚ ŽŚŶĞǁĞŝƚĞƌĞƐ
ŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͘ďĞŶƐŽŝƐƚĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶƚĞƌŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐĚĞƌĐŚƌŽŶŽͲ
ůŽŐŝƐĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞ<m^dZ;ϮϬϭϰ͗ϲϵͿǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶŚĂƚ͕ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ'ůĞŝĐŚŬƂƌŶŝŐͲ
ŬĞŝƚĚĞƌ^ĂŶĚĞŶŝĐŚƚǌŝĞůĨƺŚƌĞŶĚ͘
ĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ƐĞŚƌ ćŚŶůŝĐŚĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶ ǌĞŝŐĞŶĚŝĞŶĂůǇƐĞŶĚĞƌ ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌͲ
;^ŐĨͿƵŶĚ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞ ;^ƐĚƌͿ ŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ;ǀŐů͘ dĂďĞůůĞͲϯϴͿ͘ŝĞǀŽŶǀŝĞůĞŶďĞƌĞŝƚƐ
ĂŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶƵƚŽƌĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐƉĞƌŝŐͲ
ůĂǌŝĂůĞƌ͕ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞƌƵŶĚćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŬĂƵŵŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͕ŵƵƐƐŚŝĞƌŝŶǀŽůůĞŶhŵĨĂŶŐƵŶͲ
ƚĞƌƐƚƌŝĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶ;sK^^DZ	hDZϭϵϳϲ͖</^ZĞƚĂů͘ϭϵϴϵ͖h^^DZĞƚĂů͘ϭϵϵϴ͖</^ZϮϬϬϭͿ͘
dƌŽƚǌĚĞƌĨĞŚůĞŶĚĞŶŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞĚĞƌŚŽůŽǌćŶĞŶƵŶĚƐƉćƚŐůĂǌŝĂͲ
ůĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ WŽƐŝƚŝŽŶ ƐŽǁŝĞ ŝŚƌĞƌ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚŵĞƌŬŵĂůĞĞŝŶĚĞƵƚŝŐ ŝŶĞďĞŶ ũĞŶĞǌǁĞŝ'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĞƐŝŶĚǌƵŵ>ŝĞŐĞŶĚĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞůĚƵƌĐŚĞŝŶĞWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞͲͬWŽĚƐŽůͲŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ;ǀŐů͘
ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƐ<ĂƉŝƚĞůͿƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ,ŝĂƚƵƐĂďŐĞŐƌĞŶǌƚ͘^ŝĞǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚĚƵƌĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ,ŽůǌŬŽŚͲ
ůĞƉĂƌƚŝŬĞů;ĚŝĞƐĞŽƌŝĞŶƚŝĞƌĞŶƐŝĐŚĞŶƚůĂŶŐĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐͿƵŶĚĞŝŶĞŐĞůďůŝĐŚĞͲďŝƐƐĐŚŵƵƚͲ
ǌŝŐͲŐƌĂƵĞ&ćƌďƵŶŐĂƵƐ͘ŝĞ&ćƌďƵŶŐĚĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚĞƐƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĂƵƐĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶhŵůĂŐĞƌƵŶŐŚƵŵŽͲ
ƐĞŶKďĞƌďŽĚĞŶͲďǌǁ͘ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚǀĞƌďƌĂƵŶƚĞŶŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ůƐŬŽƌƌĞůĂƚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĞĚĞƌŽͲ
ϭϭϰ
ĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶ ƐŝŶĚ ƐŝĞ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶ ǁŝĐŚƚŝŐĞƌ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ <ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ ŝĞ ĞͲ
ŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǌƵŵĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚĚĞƌŚŽůŽǌćŶĞŶƵŶĚ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐƚĞͲ
ŚĞŶŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞƌƵƚŽƌĞŶ ;ǌ͘͘^d>ĞƚĂů͘ϭϵϴϵ͖>/^,ϭϵϵϱ͖KZϭϵϵϱͿ͘ /ŶŝŶǌĞůĨćůůĞŶŬƂŶŶĞŶ ũĞĚŽĐŚ
ĂƵĐŚŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ǌƵŐƌƂƘĞƌĞŶƺŶĞŶĂƵĨŐĞǁĞŚƚǁĞƌĚĞŶ ;ǀŐů͘EKt>ĞƚĂů͘ϭϵϳϮ͖D'Ͳ
>Kt^</ΘEKt>ϭϵϴϮͿ͘
ŝĞŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚŝŶĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ'ĞďŝĞƚĞŶŵĞŝƐƚĨůćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚ͕ǌƵŵdĞŝůŬƵƉͲ
ƉĞŶĂƌƚŝŐǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ͘EK< ;ϭϵϲϱ͗ϲϯͿďĞƐĐŚƌĞŝďƚ ƐŝĞĂůƐ&ůƵŐƐĂŶĚǁĞůůĞŶ͘ŝŶǌŝŐ ŝŵdŐď͘tĞůǌŽǁͲ
^ƺĚ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ĚŝĞ &ůƵŐƐĂŶĚĞ DćĐŚƚŝŐŬĞŝƚĞŶ хϯŵ͘ ŝĞ ŽďĞŶ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌ
ůĂƐƐĞŶǀĞƌŵƵƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞDĂƚĞƌŝĂůǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐďĞŝtŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭƵŶĚϭϬŵͬƐ
ĞƌĨŽůŐƚĞ͘KZ ;ϭϵϵϱͿŶŝŵŵƚ ĨƺƌĚŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌƺŶĞŶĚĞƐĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐtŝŶĚƐƚćƌŬĞŶ
ǀŽŶϯďŝƐϰ;ĞĂƵĨŽƌƚƐŬĂůĂͿĂůƐŽǌǁŝƐĐŚĞŶϯƵŶĚϴŵͬƐĂŶ͘tŝĞďĞƌĞŝƚƐŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮ͘Ϯ͗ϱĚĂƌŐĞůĞŐƚ͕
ůŝĞŐĞŶĚŝĞƐĞtŝŶĚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶĚĞŶDŽŶĂƚĞŶŽŚŶĞ
sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐďĞĚĞĐŬƵŶŐǀŽƌ͘ŝĞƌćƵŵůŝĐŚĞEćŚĞƐŽǁŝĞƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐƵŶĚKƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐďůĂͲ
ƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶƵŶĚ&ůƵŐƐĂŶĚĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĞŶ ;ǀŐů͘ <ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϭ͗ϯϵͿĚĞƵƚĞŶ ǌƵĚĞŵĂƵĨĞŝŶĞĞƚĞŝůŝͲ
ŐƵŶŐǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ ďŝƐ ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ ŝŵ dĞŝůŐĞďŝĞƚϭ ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ ƂƐƚůŝĐŚĞƌtŝŶĚĞ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌŝĞƘĞŶĞƌ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞŚŝŶ͘ĞƐŽŶĚĞƌƐĚĞƵƚůŝĐŚǁŝƌĚĚŝĞƐĂŶĚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶƵŶĚϭĚĞƐ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƐ;dŐď͘
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ͘ĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞZĞŐŽƐŽů ŝŶ ^ŽŶĚĂŐĞ ŝƐƚ ŝŵ ŶŽƌĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵŶĚƺďĞƌǁĞŚƚǁćŚƌĞŶĚĞƌĂƵĨĚĞƌ>ƵǀͲ^ĞŝƚĞŐĞŬĂƉƉƚŝƐƚ͘^ŽŶĚĂŐĞ͕ĂŵŝŶŐĂŶŐĞŝŶĞƐdĂůĞƐŐĞůĞͲ
ŐĞŶ͕ǌĞŝŐƚǌƵĚĞŵĞŝŶƵƐŬĞŝůĞŶĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶZŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐEtͲĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶdĂůĞƐ͘
D>E';ϭϵϴϳͿ;ǌŝƚ͘ŝŶ</^ZϮϬϬϭͿƐŽǁŝĞ>/E<;ϭϵϲϴͿŬŽŵŵĞŶǌƵĚĞŵ^ĐŚůƵƐƐ͕ĚĂƐƐĂƵĐŚƵŶƚĞƌ
ĚĞŶŚĞƵƚŝŐĞŶŚǇŐƌŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶćŽůŝƐĐŚĞŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶǀŽƌĂůůĞŵĚĂŶŶŵƂŐůŝĐŚ ŝƐƚ͕ǁĞŶŶ
ĚŝĞ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐďĞĚĞĐŬƵŶŐ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶ ŽĚĞƌ ũĂŚƌĞƐǌĞŝƚůŝĐŚ ďĞĚŝŶŐƚ ĨĞŚůƚ ƵŶĚ ĚŝĞ ƵƐƚƌŽĐŬŶƵŶŐ
ĚĞƌ<ƌƵŵĞƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂƚ;ǀŐů͘,^^EW&>h'ϭϵϵϮͿ͘ŝŐĞŶĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵdŐď͘sŽƌĨĞůĚ:ćŶͲ
ƐĐŚǁĂůĚĞ ŝŵ &ƌƺŚũĂŚƌ ϮϬϭϭ ;ďď͘ ϱͲϯͿ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƐƚĂƌŬĞŶ ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ϮϬϭϭ ƵŶĚ ϮϬϭϰ ŝŶ
DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶƐƚƺƚǌĞŶĚŝĞƐĞsĞƌŵƵƚƵŶŐ;D	Z</^,KZ/dhE'ϮϬϭϭ͖ϮϬϭϰͿ͘
ďď͘ϱͲϯ  ZĞǌĞŶƚĞ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶďĞŝ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ
  ůŝ͗͘sŽŶĐĂ͘ϱĐŵŵćĐŚƚŝŐĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌƐĂŶĚĞ^ƚƌĂƘĞďĞŝ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ͘hƌƐƉƌƵŶŐƐŽƌƚ
  ĚĞƌ^ĂŶĚĞƐŝŶĚĚŝĞǁĞƐƚůŝĐŚůŝĞŐĞŶĚĞŶďƌĂĐŚůŝĞŐĞŶĚĞŶĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ͖ƌĞ͗͘ƌĞǌĞŶƚĞćŽůŝƐĐŚĞ
  sĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵdĂŐĞďĂƵƌĂŶĚƐĐŚůĂƵĐŚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ƂƐƚů͘tŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶͿ͘
  ƵŶĂŚŵĞŶ͗EŝĐŽůĂǇ͕ϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϭ͘
 
ϭϭϱ
ϱ͘Ϯ WĞĚŽůŽŐŝĞ
ŶŚĂŶĚ ĚĞƌ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ƐŝŶĚ ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ŝŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďďŝůĚƵŶŐĚŝĞŽĚĞŶƚǇƉĞŶƵŶĚ ŝŚƌĞŽĚĞŶƐƵďƐƚƌĂƚĞ ǌƵͲ
ƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ƵƐĚĞƌďďŝůĚƵŶŐŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĂƵĨĚĞŶŐůĂǌŝĂůĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ
;'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵͿ ĚĞƌ 'ƌŝĞƘĞŶĞƌ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ &ĂŚůĞƌĚĞͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ;>ĞƐƐŝǀĠͿ͕ ĂƵĨ ĚĞŶ ƐĂŶĚŝŐĞŶ
^ƵďƐƚƌĂƚĞŶĚĞƐ^ĂŶĚĞƌƐ ƐŽǁŝĞĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚĞƌƌĂƐƐĞƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞŶƵŶĚ
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶƵŶĚĂƵĨĚĞŶũƵŶŐĞŶŚŽůŽǌćŶĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶƚĞŝůƐƐĐŚǁĂĐŚƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞZĞŐŽͲ
ƐŽůĞ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ ƐŝŶĚ͘ ĂďĞŝ ƐĞƚǌƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚ ǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŶŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚǀŽƌĂƵƐ;ǀŐů͘ZK,EhZ'ϭϵϲϵ͕ϮϬϬϲ͖&>/yͲ,EE/E'^EΘ
>/,ϭϵϵϲ͖KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴͿ͘

ďď͘ϱͲϰ ĞŐƌĂďĞŶĞƵŶĚƌĞǌĞŶƚĞŽĚĞŶƚǇƉĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
;ďĞŐƌĂďĞŶĞŽĚĞŶƚǇƉĞŶŬƵƌƐŝǀĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚͿ
ŝĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶWƌŽĨŝůĞ;ĂůůĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞͿƐŝŶĚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŬĂƌďŽŶĂƚĨƌĞŝƵŶĚǁĞŝƐĞŶ
ŝŵDŝƚƚĞůƉ,ͲtĞƌƚĞƵŵϰ͕ϮĂƵĨ͘/ŶĚĞŶƌĞǌĞŶƚĞŶ͕ŶŝĐŚƚďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďƂĚĞŶŝƐƚĞƌŵŝƚĐŝƌĐĂϯ͕ϴ
ĂůƐƐĞŚƌƐƚĂƌŬƐĂƵĞƌĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞƐŝŶĚƚǇƉŝƐĐŚĨƺƌĚŝĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐǁĞŝƚͲ
ǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶƐĂŶĚŝŐĞŶŽĚĞŶƐƵďƐƚƌĂƚĞ;ǀŐů͘<m,EĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘ŝĞ'ĞŚĂůƚĞĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶŽĚĞŶͲ
ƐƵďƐƚĂŶǌ ;ŝŵDŝƚƚĞů ďĞŝ ĐĂ͘ Ϭ͕ϴD͘ͲйͿ ŝƐƚ ŝŶ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ ĚĞƌEƵƚǌƵŶŐ ;ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ &ŽƌƐƚͲ
ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚͿĂůƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶ͘ŝŶĞƵƐŶĂŚŵĞďŝůĚĞŶĚŝĞĐŬĞƌďƂĚĞŶ;&ĂŚůĞƌĚĞͲ
ƌĂƵŶĞƌĚĞͿĂƵĨĚĞƌ'ƌŝĞƘĞŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘,ŝĞƌǁƵƌĚĞŶ'ĞŚĂůƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϭ͕ϳʹϮ͕ϯD͘ͲйĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘
ƵƌĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌZŝĐŚƚƵŶŐƐŽǁŝĞĚĞƐhŵĨĂŶŐƐĚĞƌŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁƵƌĚĞŶĂŶĂƵƐŐĞǁćŚůͲ
ƚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚŝĞƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞďĞƐƚŝŵŵƚ͘ŝĞĂŶĚĞŶŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ;Ͳ,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿ
ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ'ĞŚĂůƚĞůƂƐůŝĐŚĞƌŝƐĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ;&ĞĚͿƐŝŶĚŝŶƐŐĞƐĂŵƚƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ;фϭ͘ϬϬϬŵŐͬŬŐͿ͕
ŝŶĚĞŶ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞŶũĞĚŽĐŚŚƂŚĞƌĂůƐŝŶĚĞŶŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŶ^ĂŶĚĞŶƵŶĚƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶ;^Ă͕ĚͿ͘ŝĞ
ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞ&ĞŽͬ&ĞĚůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϮƵŶĚϬ͕ϯƵŶĚĚĂŵŝƚĚĞƵƚůŝĐŚƵŶƚĞƌĚĞŶĨƺƌĚŝĞŽĚĞŶͲ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞŶ;ǀŐů͘dĂď͘ϱͲϮͿ͘
 
ϭϭϲ
dĂď͘ϱͲϮ ƵƐĂŵŵĞŶƐƚĞůůƵŶŐ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞͿĚĞƌƉĞĚŽŐĞŶĞŶKǆŝĚĞĂŶŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞŶ
 ƐŽǁŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶŐĂďĞŶŝŶŵŐͬŬŐͿ
^ƵďƐƚƌĂƚ Ŷ &Ğƚ &ĞŽ &ĞĚ &ĞŽͬ&ĞĚ ůŽ
ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ;^ŐĨͿ ϭϬ ϭ͘ϱϭϰ ϭϴϱ ϲϭϯ Ϭ͕Ϯϵ ϱϴϯ
^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞ;^ƐĚƌͿ ϴ Ϯ͘ϰϴϲ ϮϭϮ ϵϮϮ Ϭ͕Ϯϯ ϰϬϱ
ŚŽůŽǌ͘&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ;^Ă͕ŚͿ Ϯϭ ϭ͘ϳϱϱ ϯϳϬ ϵϯϭ Ϭ͕ϯϵ ϳϬϰ
ƺŶĞŶƐĂŶĚĞ;^Ă͕ĚͿ Ϯ ϭ͘ϯϰϬ ϭϰϭ ϱϬϱ Ϭ͕Ϯϳ ϰϭϮ
,ŽƌŝǌŽŶƚ 
ĨƉͬĨĞ ϲ ϭ͘ϴϳϯ ϲϬϰ ϭ͘Ϭϰϭ Ϭ͕ϱϳ ϲϮϵ
ƐǀƌĞǌĞŶƚ;^ŐĨ͕^ƐĚƌͿ Ϯ ϯ͘ϱϭϮ ϭ͘Ϭϯϴ Ϯ͘Ϯϭϴ Ϭ͕ϰϳ Ϯ͘ϰϳϵ
ǀƐͬƐǀďĞŐƌĂďĞŶ;^ŐĨͿ ϰ Ϯ͘ϲϬϯ ϭ͘ϬϰϮ ϭ͘ϲϲϴ Ϭ͕ϲϭ Ϯ͘ϬϬϱ
ǀƌĞǌĞŶƚ;^ƐĚƌ͕>ŐͿ ϰ ϯ͘ϴϵϵ ϳϰϳ ϭ͘ϳϭϱ Ϭ͕ϰϲ ϳϯϴ
ǀďĞŐƌĂďĞŶ;^ŐĨͿ ϯ ϯ͘Ϯϯϴ ϱϮϴ ϭ͘ϱϳϯ Ϭ͕ϯϰ ϭ͘ϯϴϴ
;ŚͿƐďĞŐƌĂďĞŶ;^Ă͕ĚͿ ϰ ϯ͘ϴϲϵ ϭ͘ϰϲϰ Ϯ͘ϰϮϯ Ϭ͕ϲϮ ϯ͘Ϭϵϯ
Ĩ͍;^Ă͕Ě͖WƌŽĨŝů:tͲ<ϭͿ ϭ Ϯ͘ϲϳϳ ϮϱϮ ϭ͘ϯϳϬ Ϭ͕ϭϴ ϰϵϭ
/ŵƵŐĞĚĞƌsĞƌǁŝƚƚĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞĚĞƌWĞĚŽŐĞŶĞƐĞĞƌĨŽůŐƚŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌĞŝƚĞŝŶĞŶƌĞŝͲ
ĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌŐƵƚŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ͕ĚŝƚŚŝŽŶŝƚůƂƐůŝĐŚĞŶŝƐĞŶďĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ;&ĞĚ͖>ĞƉŝĚŽĐƌŝƚ͕'ŽĞƚŚŝƚ͕,ćŵĂͲ
ƚŝƚͿŝŵŽĚĞŶ͘ĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚ&ĞŽͬ&ĞĚǁŝƌĚŚŝĞƌďĞŝĂůƐĞŝŶĞƌĚĞƌǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶ/ŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶƉĞĚŽͲ
ŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌWƌŽǌĞƐƐĞĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘;ǀŐů͘>hDΘ^,tZdDEEϭϵϲϵ͖^,tZdDEEϭϵϴϴͿ͘dǇƉŝƐĐŚĞ
ŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞǀŽŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂƵĨƐĂŶĚŝŐĞŶŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞŶƐŝŶĚ ŝŶdĂď͘ϱͲϯǌƵƐĂŵͲ
ŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
dĂď͘ϱͲϯ dǇƉŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĞŝŶͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂƵƐ^ĂŶĚĞŶ;>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂďĞŶͿ
,ŽƌŝǌŽŶƚ &ĞŽͬ&ĞĚ ^ƵďƐƚƌĂƚ YƵĞůůĞ
ǀ
Ɛ
ϬϮʹϬ͕ϲ
Ϭ͕ϱʹϬ͕ϴ
Ŭ͘͘ >hD Θ ^,tZdDEE
;ϭϵϲϵͿ
 ;WŽĚƐŽůĞͿ
ǀ;ƌĂƵŶͲ͕WĂƌĂďƌĂƵŶĞƌĚĞŶ
Ϭ͕ϲʹϭ͕Ϭ
ĐĂ͘Ϭ͕ϯ
^ĂŶĚƐƚĞŝŶ͕ dĞƌƌĂƐƐĞŶͲ
ƐĐŚŽƚƚĞƌ
KZ ;ϭϵϴϰͿ
ǀ
Ɛ
Ϭ͕ϯϭʹϬ͕ϯϲ
Ϭ͕ϱϲʹϬ͕ϵϴ
ƺŶĞŶƐĂŶĚĞ ^,><;ϭϵϵϯͿ
ǀ ;ƌĞǌĞŶƚͿ
ǀ ;ďĞŐƌĂďĞŶͿ
Ɛǀ
Ɛ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϲϱ
'ůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞ ^ĂŶĚĞ͕ ƺͲ
ŶĞŶƐĂŶĚĞ
h^^DZ;ϭϵϵϰͿ
ǀ ;ƌĞǌĞŶƚͿ
Ɛǀ ;ƌĞǌĞŶƚͿ
ǀ ;ďĞŐƌĂďĞŶͿ
Ɛǀ;ďĞŐƌĂďĞŶͿ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϯϮʹϬ͕ϯϵ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲϯ
ƺŶĞŶƐĂŶĚĞ ZEĞƚĂů͘;ϭϵϵϵͿ
ǀ;ďĞŐƌĂďĞŶͿ Ϭ͕ϮϱʹϬ͕Ϯϳ ƺŶĞŶƐĂŶĚĞ WKWW^,PdĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ
Ɛǀ
ĨƐ
Ĩǀ;&ŝŶŽǁďŽĚĞŶͿ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϯϯ͖Ϭ͕ϯϳ͖Ϭ͕ϰϲ
ƺŶĞŶƐĂŶĚĞ h^^DZĞƚĂů͘;ϮϬϬϵͿ
ĞƌsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚdĂď͘ϱͲϮǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞĨĞůĚďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞŝŶƐƚƵĨƵŶŐĚĞƌǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŝŵhŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚƐŽǁŽŚůĨƺƌĚŝĞƌĞǌĞŶƚĞŶĂůƐĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞďĞŐƌĂďĞŶĞŶ,ŽƌŝǌŽŶƚĞĂŶĂůǇƚŝƐĐŚďĞͲ
ůĞŐďĂƌŝƐƚƵŶĚŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌǁĞƌƚĞŶƐƚĞŚƚ͘ĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚŝƐƚĚĞƌŬƚŝǀŝƚćƚƐŐƌĂĚĚĞƌ
ŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞ͘ ƌ ůŝĞŐƚŵŝƚ Ϭ͕ϯϵƺďĞƌ ĚĞŶ'ĞŚĂůƚĞŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞ
ĂďĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶũĞŶĞŶĚĞƌďĞŐƌĂďĞŶĞŶƵŶĚƌĞǌĞŶƚĞŶǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͘ŝĞhƌƐĂĐŚĞŚŝĞƌĨƺƌǁŝƌĚŝŶĚĞƌ
ϭϭϳ
sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƉĞĚŽŐĞŶƺďĞƌƉƌćŐƚĞŶ ;ǀͬǀƐͿŽĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶĨŽůŐĞĚĞƌ ŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶ
ǇŶĂŵŝŬŐĞƐĞŚĞŶ͘
ƵĨĨćůůŝŐŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞďĞŐƌĂďĞŶĞŶƐͲďǌǁ͘ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂŚĞǌƵĚŽƉƉĞůƚƐŽŚŽŚĞ;ĐŝƌĐĂϬ͕ϲͿŬƚŝͲ
ǀŝƚćƚƐǁĞƌƚĞĂƵĨǁĞŝƐĞŶǁŝĞĚŝĞďĞŐƌĂďĞŶĞŶǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ;Ϭ͕ϯϰͿ͘ŝĞƐĞ,ŽƌŝǌŽŶƚĞǁĞŝƐĞŶǌƵĚĞŵĞŝŶ
ůŽͲDĂǆŝŵƵŵ ĂƵĨ͕ ĚĂƐ ĂůƐ /ŶĚŝǌ Ĩƺƌ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ĂŶŐĞƐĞŚĞŶǁŝƌĚ ;>hDΘ^,tZdDEE ϭϵϲϵ͖
t/,DEEϭϵϳϴͿ͘ŝŶ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨĚŝĞƌĞǌĞŶƚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐůŝĞĨĞƌŶĚŝĞ&ĞŽͲ'ĞŚĂůƚĞĚĞƌƌĂƵŶŚŽƌŝͲ
ǌŽŶƚĞ;ǀƐ͕Ɛǀ͕ƐͿ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞŶƵŶĚĚĞŶďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶŚŽͲ
ƌŝǌŽŶƚĞŶ;ĨƉͿůŝĞŐĞŶŚŝĞƌĚĞƵƚůŝĐŚŚƂŚĞƌĞ'ĞŚĂůƚĞŽǆĂůĂƚůƂƐůŝĐŚĞŶŝƐĞŶƐǀŽƌ͕ǁĂƐĂƵĨĚŝĞdƌĂŶƐůŽͲ
ŬĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌŽĚĞŶƐƵďƐƚĂŶǌƐŽǁŝĞĚŝĞŝƐĞŶĨƌĞŝƐĞƚǌƵŶŐƵŶƚĞƌƐĂƵƌĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŚŝŶǁĞŝƐƚ
;Ɖ,фϰͿ;ǀŐů͘>hDΘ^,tZdDEEϭϵϲϵͿ͘
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŬƂŶŶĞŶƐŽǁŽŚůĂŶŚĂŶĚĚĞƌĨĞůĚďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞŶĂůƐĂƵĐŚĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌĂŶĂůǇͲ
ƚŝƐĐŚĞŶ ĞĨƵŶĚĞ Ĩƺƌ ĂůůĞ ĚƌĞŝ dĞŝůƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞ ĚƌĞŝ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ WŚĂƐĞŶ ĚĞƌ ŽĚĞŶĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͗ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ &ĂŚůĞƌĚĞŶŵŝƚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌ sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐ͕ ŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ŚŽůŽǌćŶĞƌ
&ůƵŐƐĂŶĚĞ͘
ŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌ&ĂŚůĞƌĚĞͲƌĂƵŶĞƌĚĞͲŽĚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂƵĨǁĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŐůĂǌŝĂůĞŶ
^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ŝƐƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ ĂůƐ ƚǇƉŝƐĐŚ ĂŶǌƵƐĞŚĞŶ ;ǀŐů͘ h^^DZ
ϭϵϵϴ͖<m,EZϮϬϬϯͿ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŬĂŶŶĞŝŶĞćůƚĞƌĞŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐŝŶĚĞŶƐĂĂůĞŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞͲ
ďĞůĞŚŵĞŶŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘EĂĐŚǁĞŝƐĞĚĂĨƺƌŚĂƚ&>/yͲ,EE/E'^E;ϭϵϳϵͿ ŝŶ^ĐŚůĞƐͲ
ǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ ĂŶŚĂŶĚ ƚĞŝůƌĞůŝŬƚŝƐĐŚĞƌ dŽŶǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ĞƌďƌĂĐŚƚ͘ ^ĞůďƐƚ ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ ŶŶĂŚͲ
ŵĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ǀŽŶ ,KZE Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϱͿ ƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞǁĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞ mďĞƌĨĂŚƌƵŶŐ ĚĞƌ ,ŽƌŶŽĞƌ
,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶŝĐŚƚĞƌĨŽůŐƚĞ͕ĞƌƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞƌŚĂůƚƵŶŐĞŝŶĞƌ ƐŽůĐŚĞŶ ŝŶƚĞƌƐƚĂĚŝĂůĞŶŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ ũĞͲ
ĚŽĐŚĂůƐƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ͘EĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚĨƺŚƌƚĞĚŝĞǁĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚůŝĐŚĞsĞƌŐůĞƚƐĐŚĞƌƵŶŐƵŶǁĞŝƚ
;ǁĞŶŝŐĞ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶƂƌĚůŝĐŚͿĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞǌƵĞŶŽƌŵĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ;ǌ͘͘^ĂŶĚĞƌƐĐŚƺƚƚƵŶŐ͕ƵƐďŝůĚƵŶŐĚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞŶ͖ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϯ͗ϴͿ͘ŝĞƌͲ
ŚĂůƚƵŶŐĞŝŶĞƐŝŶƚĞƌƐƚĂĚŝĂůĞŶŽĚĞŶƐƐĐŚĞŝŶƚĚĂŵŝƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘<m,E;ϮϬϬϯͿŬŽŵŵƚĂƵĨ'ƌƵŶĚ
ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƌŵŝŬƌŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĂŶ>ĞƐƐŝǀĠƐĚĞƐ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐ ǌƵ
ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ >ĞƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐ ƐŽǁŽŚů ŝŵ ^ƉćƚŐůĂǌŝĂů ĂůƐ ĂƵĐŚ ,ŽůŽǌćŶ ƵŶƚĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚĞŶ
ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂďůĂƵĨĞŶŬĂŶŶ͘
ĞƌƉĞĚŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞWƌŽǌĞƐƐĚĞƌsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐƵŶĚsĞƌůĞŚŵƵŶŐǁƵƌĚĞ ŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌͲ
ǌĞŚŶƚĞŶŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞŝůĚƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŬŽŶƚƌŽǀĞƌƐĚŝƐŬƵͲ
ƚŝĞƌƚ͘ sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ƵƚŽƌĞŶ ŶĂŚŵĞŶ ǌƵŶćĐŚƐƚ ĞŝŶĞ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ǁĂƌŵǌĞŝƚůŝĐŚĞ 'ĞŶĞƐĞ ĚĞƌ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ŝŵ ĞǆƚƌĂƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞŶ DŝůŝĞƵ ƵŶƚĞƌ ƐŽŵŵĞƌůŝĐŚĞŶ >ĂƵďǁĂůĚ ĂŶ ;Ƶ͘Ă͘ <h/E ϭϵϰϴ͖
^,&&ZΘ^,,d^,>ϭϵϴϮͿ͘ĂŐĞŐĞŶĨƺŚƌĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌďĞŝƚĞŶĚĞƌϴϬĞƌƵŶĚϵϬĞƌ:ĂŚƌĞĚŝĞ
sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ <ƌǇŽŬůĂƐƚŝŬ ƵŶƚĞƌ ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ǌƵƌƺĐŬ
;Ƶ͘Ă͘ <KWW Ğƚ Ăů͘ ϭϵϴϮ͖ <KWWΘ<Kt><Kt^</ ϭϵϵϬ͖ h^^DZ ϭϵϵϰͿ͘ ŝĞ ƌĂƵŶĞƌĚĞ ƌĞƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚ
ĚĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶƵƚŽƌĞŶǌƵĨŽůŐĞĚĂƐƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞZĞůŝĞĨǌƵŵŶĚĞĚĞƐ^ƉćƚŐůĂǌŝĂůƐ͘:ƺŶŐĞƌĞƌďĞŝͲ
ƚĞŶŬŽŵŵĞŶĚĂŶŶǌƵĚĞŵƌŐĞďŶŝƐ͕ĚĂƐƐƐŽǁŽŚůƵŶƚĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶ;>hDĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿĂůƐĂƵĐŚ
ƵŶƚĞƌ ǁĂƌŵǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ŚŽůŽǌćŶĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ;ďĞŝ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ ƐƉćƚŐůĂǌŝćƌĞƌ sŽƌƉƌćŐƵŶŐͿ
sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ;<m,EΘhZ/'>ϮϬϬϯͿ͘<m^dZ;ϮϬϭϰͿƐƚĞůůƚŝŶƐĞŝŶĞƌƌďĞŝƚǌƵƌŚŽůŽǌćͲ
ŶĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ ĨĞƐƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ƌĂƵŶĞƌĚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĞ
ƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚŝŶƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ;&ŝŶŽǁďŽĚĞŶ͕ǀŐů͘^,><ϭϵϵϴ͖h^^DZĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖</^ZĞƚĂů͘
ϮϬϬϵͿƐŽǁŝĞƐƉćƚŐůĂǌŝĂůͲŚŽůŽǌćŶĞƵŶĚŚŽůŽǌćŶĞǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶůĂƐƐĞŶ͘ƌŶŝŵŵƚĞŝŶĞ
ŶĂŚĞǌƵƵŶŐĞƐƚƂƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞďŝůĚƵŶŐďŝƐŝŶĚŝĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚĂŶ;<m^dZϮϬϭϰ͗ϭϯϳͿ͘ĂĚŝĞŶƚǁŝĐŬͲ
ϭϭϴ
ůƵŶŐƐƚŝĞĨĞĂůůĞƌǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŵŝƚĚĞƌŶƚƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞƵŶĚĚĞŵ'^
ŬŽŝŶǌŝĚĞŶƚƐŝŶĚ͕ŝƐƚĞŝŶĞƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞďŝƐĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘
,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĞŝŶĞƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞďŝƐŚŽůŽǌćŶĞŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐůŝĞĨĞƌŶĚŝĞŝŶWƌŽĨŝů :tͲ<ϭƵŶĚͲ<ϮĚŽͲ
ŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶǀĞƌďƌĂƵŶƚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ͕ĚŝĞ ŝŶĚŝĞ ũƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐďǌǁ͘ĚĂƐŽƌĞĂůĚĂƚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͘
tćŚƌĞŶĚĚŝĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐĂůƐŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌďŽĚĞŶďŝůĚĞŶĚĞƌWƌŽǌĞƐƐŝŶŶĂŚĞǌƵĂůůĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐƐŽǁŽŚůĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĂůƐĂƵĐŚĨĞůĚďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚŐĞƐŝĐŚĞƌƚŝƐƚ͕ŝƐƚĚŝĞŐĞŶĞƚŝͲ
ƐĐŚĞ^ƚĞůůƵŶŐĚĞƐĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐĨƌĂŐůŝĐŚ͘ǁĂƌǌĞŝŐƚĚĞƌ,ŽƌŝǌŽŶƚ ŝŶĞǌƵŐĂƵĨƐĞŝŶĞƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝͲ
ƐĐŚĞWŽƐŝƚŝŽŶ;ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞƺŶĞŶƐĂŶĚĞͿƐŽǁŝĞĂƵĨƐĞŝŶĂůůŐĞŵĞŝŶĞƐƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚ	ŚŶůŝĐŚŬĞŝͲ
ƚĞŶŵŝƚĚĞŶǀŽŶWKWW^,PdĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ͕h^^DZĞƚĂů͘;ϮϬϬϵͿƵŶĚ^,><;ϭϵϵϴͿƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞŶ
ĞĨƵŶĚĞŶĞŝŶĞƌƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶͬĂůůĞƌƂĚͲǌĞŝƚůŝĐŚĞŶŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ;&ŝŶŽǁďŽĚĞŶͿ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŬĂŶŶĞŝŶĞ
ůĂƚĞƌĂůĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƐDĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŵŝƚůŝĐŬĂƵĨĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƐ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŶŝĐŚƚĂƵƐͲ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĚĞƐĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐŝŶĚŝĞũƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐ;ǀŐů͘dĂď͘ϰͲϭϭͿĨƺŐƚƐŝĐŚ
ǌǁĂŶŐůŽƐ ŝŶ ĚĞŶ ǀŽŶ </^Z Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ ŝůĚƵŶŐƐǌĞŝƚƌĂƵŵ ;ůůĞƌƂĚ ďŝƐ :ƺŶŐĞƌĞ
ƌǇĂƐͿĞŝŶƵŶĚƐƚŝŵŵƚĞƌƐƚĂƵŶůŝĐŚŐƵƚŵŝƚĚĞŶǀŽŶWKWW^,PdĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿĂŶĞŝŶĞŵĨŽƐƐŝůĞŶǀͲ
,ŽƌŝǌŽŶƚŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĞƌŚŽďĞŶĞŶĂƚĞŶƺďĞƌĞŝŶ͘
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶWŽƐŝƚŝŽŶ;ƺďĞƌĚĞŵĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚͿƐŽǁŝĞĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶĂƚŝĞƌƵŶͲ
ŐĞŶĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞŝŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶ:tͲ<ϭƐŽǁŝĞ:tͲ<ϮŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚĚŝĞƌĂƵŶĞƌĚĞͲ
WŽĚƐŽůĞ ;ŝŶ :tͲ<ϭ ŚĂŶŐĞŶĚ ƺďĞƌ ĚĞŵ ĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚͿ ĞƌƐƚ ŝŵ ĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶ ŝŵ ĞŝƚƌĂƵŵ WƌćďŽƌĞͲ
ĂůͬŽƌĞĂů ďŝƐ ŝŶƐ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ ŚĂďĞŶ͘ ^ĐŚůŝĞƘƚ ŵĂŶ ĞŝŶĞ ůĂƚĞƌĂůĞ sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐ ďĞƌĞŝƚƐ
ǀĞƌďƌĂƵŶƚĞŶDĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶĨŽůŐĞćŽůŝƐĐŚĞƌsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞĂƵƐ͕ ůćŐĞĚĂŵŝƚĞŝŶĞůĞŐĨƺƌĞŝŶĞ
ŚŽůŽǌćŶĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐǀŽƌ;ǀŐů͘^,><ϭϵϵϳ͗ϯϬĨͿ͘ŝŶĞƐƉćƚŚŽůŽǌćŶĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůͲ
ƚĞƌůŝĐŚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĞ͕ǁŝĞ ƐŝĞ P^ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϮͿ ďǌǁ͘ ZE Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϵͿ ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚ ǀŽŶ ĞƌůŝŶ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ ŚĂďĞŶ͕ ǁƵƌĚĞ ƚƌŽƚǌ ĚĞƌ ǌĂŚůƌĞŝĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŵ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŶŝĐŚƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘
ĞŶ ǌǁĞŝƚĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ ƐƚĞůůƚĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĚĂƌ͘ ^ŽǁŽŚů ŝŶĚĞŶďĞͲ
ŐƌĂďĞŶĞŶĂůƐĂƵĐŚ ŝŶĚĞŶ ƌĞǌĞŶƚĞŶƂĚĞŶ ;ƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚŵĂƐĐŚŝŶĞůůƺďĞƌĂĐŬĞƌƚͿǁƵƌĚĞŶƚǇƉŝƐĐŚĞ
<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĞƌĂŶŐĞŚĞŶĚĞŶWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ŶŶŽƌĚĞǆƉŽŶŝĞƌƚĞŶ,ćŶŐĞŶ;^ŽŶĚĂͲ
ŐĞ ϭ͕ ƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞ ZŝŶŶĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ĂƵĨ ĚĞŶ ůƚͲƺŶĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞŶ ;:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞͿ ƚƌŝƚƚ ĚŝĞ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ Ăŵ ĚĞƵƚůŝĐŚƐƚĞŶ ŝŶ ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐ ;ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ &ĞͲ<ŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶͿ͘ ŝĞ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐŝƐƚƐŽŵŝƚĂƵĨĚĞŶćůƚĞƌĞŶŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ;ǌ͘͘^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚƵŶƚĞƌ<ŝĞĨĞƌŶͲ
ĨŽƌƐƚͿ ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵ ĚĞŶ ũƵŶŐĞŶ ŚŽůŽǌćŶĞŶ ƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶ ;dĞŝůŐĞďŝĞƚϭ͕ dŐď͘ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕
tĞůǌŽǁͲ^ƺĚͿ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͘ƵĨĚĞŶ ũƵŶŐĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶ;dĞŝůŐĞďŝĞƚϭ͕dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůͲ
ĚĞͿĨĞŚůĞŶĚŝĞ/ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶĂŚĞǌƵǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ͘
ŝĞKďĞƌďƂĚĞŶ ;ĞŚ͕ ŚĞ͕ ĨŚ͕ ĨƉͿǁĞŝƐĞŶ ĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐ Ɖ,ͲtĞƌƚĞ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂ ϯ͕ϴ ĂƵĨ͕ ƐŝŶĚ ƚĞŝůƐ
ƐĂƵŵĂƌƚŝŐĂƵƐŐĞďůĞŝĐŚƚ;ĞŚͬŚĞͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞͿŽĚĞƌǁƵƌĚĞŶĂůƐŬŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞĂŶŐĞͲ
ƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ ŝĞƐ ďĞůĞŐƚ ĞŝŶĞ ďĞŐŝŶŶĞŶĚĞ ǀĞƌƚŝŬĂůĞ sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐŵĞƚĂůůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ <ŽŵƉůĞǆĞ ďǌǁ͘
ǀŽŶ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞŶ;ǀŐů͘t/,DEEϭϵϳϴ͖^hZĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘ŶĂůǇƚŝƐĐŚůćƐƐƚƐŝĐŚĚŝĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐ
ĂŶŚĂŶĚ ĚĞƌ &ĞK ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ůKͲ'ĞŚĂůƚĞ ŝŶ ĚĞŶ ǀƐͬƐǀ ;ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵ ƌĞŝŶĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶͿ
ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ;ǀŐů͘dĂď͘ϱͲϮͿ͘ĂƵŶƚĞƌƐĂƵƌĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚŬŽŶƐƚĂŶƚĞŵƉ,ͲtĞƌƚĚŝĞsĞƌůĂŐĞͲ
ƌƵŶŐ ŝŶĚĞƌZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞůͲ&ĞͲDŶ ŝŶĚĞŶhŶƚĞƌďŽĚĞŶĞƌĨŽůŐƚ͕ǁĞŝƐĞŶĚŝĞǀƐ͕ƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞƌ
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ ƚǇƉŝƐĐŚĞƌǁĞŝƐĞ ŚŽŚĞ &ĞKͲ ƵŶĚ ůKͲ'ĞŚĂůƚĞ ĂƵĨ ;ǀŐů͘ >hD Θ ^,tZdDEE
ϭϵϲϵ͖t/,DEEϮϬϬϬͿ͘ůƵŵŝŶŝƵŵ ŝƐƚĚĂďĞŝ ŝŶĚĞƌZĞŐĞů ƚŝĞĨĞƌĂůƐ&ĞǀĞƌůĂŐĞƌƚ͘ŝĞƵƐĨćůůƵŶŐ
ďǌǁ͘ /ŵŵŽďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌŵĞƚĂůůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶ<ŽŵƉůĞǆĞŬĂŶŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞhƌƐĂĐŚĞŶŚĂďĞŶ ;ǀŐů͘
t/,DEEϮϬϬϬ͗ϴͿ͘hŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĨƺŚƌƚĚŝĞ,ĞƌĂďƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚŝŶ&ŽůŐĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ
ŝŶĚƵŶŐǀŽŶ&ĞͲƵŶĚůͲ/ŽŶĞŶ͕ĚĞƌŶƐƚŝĞŐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐďǌǁ͘ĚĞƌĂͲ^ćƚƚŝŐƵŶŐƐŽǁŝĞŵŝŬƌŽďŝĞůůĞ
ϭϭϵ
ŬƚŝǀŝƚćƚǌƵƌƵƐĨůŽĐŬƵŶŐďǌǁ͘ǌƵŵďďĂƵĚĞƌŵĞƚĂůůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶ<ŽŵƉůĞǆĞ͘ƌƐƚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ
ǀĞƌůĂŐĞƌƚĞŶ &ĞͲ/ŽŶĞŶ ŝŵ /ůůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚ ĨƺŚƌƚ ǌƵƌ ,ĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ ĚĞƌ ƚǇƉŝƐĐŚĞŶ ƌŽƐƚďƌĂƵŶĞŶ ďŝƐ
ƌŽƐƚĨĂƌďĞŶĞŶ&ćƌďƵŶŐĚĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚĞƐƐŽǁŝĞĚĞƌŝůĚƵŶŐĚĞƐ<ŝƚƚŐĞĨƺŐĞƐ͘
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐǁŝƌĚŝŵůůŐĞŵĞŝŶĞŶĂůƐƉŽůǇŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌWƌŽǌĞƐƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ;ǀŐů͘t/,DEEϭϵϳϴ͖
^hZĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͕ďĞŝĚĞŵĚŝĞ^ƚćƌŬĞĚĞƌǀĞƌƚŝŬĂůĞŶ^ƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐŵŝƚĚĞŵ^ŝĐŬĞƌǁĂƐƐĞƌǀŽŶ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶĂďŚćŶŐŝŐŝƐƚ͘EĞďĞŶĚĞŶƐƵďƐƚƌĂƚďĞĚŝŶŐƚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǌ͘͘WŽƌĞŶǀŽͲ
ůƵŵĞŶͿǁŝƌŬĞŶƐŝĐŚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͕sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ͕ŵŽƌͲ
ƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞWŽƐŝƚŝŽŶ;ŝŶĨůƵƐƐǀŽŶ,ĂŶŐǌƵŐƐǁĂƐƐĞƌƵŶĚǆƉŽƐŝƚŝŽŶͿƐŽǁŝĞĚĞƌ&ĂŬƚŽƌĞŝƚĂƵĨĚŝĞ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĂƵƐ͘DŝƚƵŶƚĞƌƌĞŝĐŚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞĨƺƌĚŝĞǀĞƌƚŝŬĂůĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐ
ǀŽŶ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨĞŶďǌǁ͘ŵĞƚĂůůŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌ<ŽŵƉůĞǆĞƵŶĚĚĂŵŝƚǌƵƌ,ĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƐƐĂƵŵĂƌƚŝͲ
ŐĞŶĞŚͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ;t/,DEEϭϵϳϴ͖t/,DEEϮϬϬϬͿ͘
ĂǀŽŶƵŶĂďŚćŶŐŝŐǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ůĂŶŐĞĞŝƚƌćƵŵĞĨƺƌĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ
ĂŶŐĞŐĞďĞŶ͘^hZĞƚĂů͘ ;ϮϬϬϳͿŐŝďƚ ĨƺƌĚŝĞďĞŐŝŶŶĞŶĚĞŶWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶϭϬϬʹ
ϱϬϬ:ĂŚƌĞŶƵŶĚĨƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƌĞŝĨĞƌWŽĚƐŽůĞϭ͘ϬϬϬʹϲ͘ϬϬϬ:ĂŚƌĞĂŶ;ǀŐů͘^hZĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
&ƺƌƐĂŶĚŝŐĞ;ŚŽůŽǌćŶŐĞŬĂƉƉƚĞͿŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞŐŝďƚ<KWW;ϭϵϲϳ͗ϭϬϮĨͿϮϬϬʹϱϬϬ:ĂŚƌĞĨƺƌ
ĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƐ ^ĂŶĚͲZĂŶŬĞƌ ;ƐĂƵƌĞZĂŶŬĞƌͿ ƵŶĚϮ͘ϬϬϬʹϯ͘ϬϬϬ :ĂŚƌĞ Ĩƺƌ ^ĂŶĚͲ:ƵŶŐƉŽĚƐŽůĞ
;WŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůĞͿ ĂƵĨ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ ƺŶĞŶ ĂŶ͘ ŝŶĞ sĞƌƐƚćƌŬƵŶŐ ĚĞƌ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞĞƌĨŽůŐƚĞŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂŝŶ&ŽůŐĞĚĞƌhŵǁĂŶĚůƵŶŐǀŽŶĞŝŶĞƌEĂƚƵƌͲǌƵĞŝŶĞƌ
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ƵŶƚĞƌƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ƚǇƉŝƐĐŚĞƌ,ĞŝĚĞͲWĨůĂŶǌĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ;ĂůůƵŶĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ͕ƌͲ
ƚĞŵŝƐŝĂͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ZŽŚŚƵŵƵƐͲďŝůĚĞŶĚĞŶ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚĞ ;ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ ƐĞŬƵŶĚćƌ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐͿ͘ ^Ž
ǁĞŝƐƚdK><^KZ&Ͳ>/EDEE;ϮϬϬϬͿ ĨƺƌĚĂƐEŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚĞdŝĞĨůĂŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐĞŶsĞƌͲ
ďƌĞŝƚƵŶŐZŽŚŚƵŵƵƐͲďŝůĚĞŶĚĞƌ'ĞǁćĐŚƐĞ;ǌ͘͘WŝĐĞĂĂďŝĞƐͿĞŝŶĞďĞŐŝŶŶĞŶĚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐďĞƌĞŝƚƐ
ĨƺƌĚĂƐƚůĂŶƚŝŬƵŵĂƵƐ͘ŝĞǌǁĞŝƚĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƉŚĂƐĞĚĂƵĞƌƚĞĞďĚ͘ǌƵĨŽůŐĞďŝƐŝŶƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌĂŶ
ƵŶĚĚŝĞĚƌŝƚƚĞƌĞǌĞŶƚĞWŚĂƐĞŝƐƚĞŶŐŵŝƚĚĞƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶsĞƌƐĂƵĞƌƵŶŐǀĞƌŬŶƺƉĨƚ͘
hŶƚĞƌŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐĚĞƌĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞĨƵŶĚĞŝƐƚĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞŶŝŵhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ŝŶ mďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚ <KWW ;ϭϵϲϳͿ ƐƉćƚĞƐƚĞŶƐ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƐƉćƚĞ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ĂŶǌƵͲ
ŶĞŚŵĞŶ;ǀŐů͘WƌŽĨŝůϭĂ͕<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϱ͗ϱϲͿ͘'ůĞŝĐŚǁŽŚůůŝĞŐĞŶĨƺƌĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞůĞŐĞ
ĞŝŶĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĨƌƺŚĞƌĞŶWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐǀŽƌ͘ŝŶĞŶĨŽƐƐŝůĞŶWŽĚƐŽůĂƵĨĞŝŶĞƌƺŶĞĚĞƌƺƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞ
ƐƚĞůůƚWKWW^,PdĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϬ͗ϲϬͿ ŝŶĚĂƐĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞ,ŽůŽǌćŶ͘ŶĂŶĚĞƌĞƌ^ƚĞůůĞ
ĚĞƌƺƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞǁĞŝƐĞŶWKWW^,PdΘ^d/EDEE;ϮϬϬϭͿĞŝŶĞŶŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶWŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůďǌǁ͘
WŽĚƐŽůŶĂĐŚ͘E/K>zĞƚĂů͘;ϮϬϭϯĐͿǁĞŝƐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚŶĞŽͲƵŶĚŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞďƐĐŚůćŐĞƵŶƚĞƌŚĂůď
ĞŝŶĞƐ ŐƵƚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶ ƵŶŐĞƐƚƂƌƚĞŶ WŽĚƐŽůƐ ĂƵĨ ĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ĞŝŶĞƌ ŶĞŽͲ ďŝƐŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐŚŝŶ;ǀŐů͘^,h>ϮϬϭϲͿ͘
ĂƐĂƵĐŚĂƵĨĚĞŶũƵŶŐĞŶŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚ͕ŝƐƚĂƵƐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶƌďĞŝƚĞŶ
ǌƵƌ ŚŽůŽǌćŶĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƐŽǁŝĞ ĂƵƐ ŝŶǌĞůĂƵĨƐĐŚůƺƐƐĞŶ ďĞŬĂŶŶƚ ;Ƶ͘Ă͘ dK><^KZ&Ͳ
>/EDEEϭϵϵϬ͖KZϭϵϵϱ͖ZEĞƚĂů͘ϭϵϵϵ͖/ddDEEΘW^ϭϵϵϵ͖P^ĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖:h^,h^
ĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͗ϱϵ͖<m^dZϮϬϭϰͿ͘/ŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƌĨŽůŐƚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ;ŵŝƚƵƐͲ
ǁĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ ^ĐŚĂĨͲ ƵŶĚ ^ĐŚǁĞŝŶĞǁĞŝĚĞͿ ĚŝĞ ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ĞŝŶĞƌ͕ ĚĞƌ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ
sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ;,/>>^ ϭϵϴϵ͖ >E' ϭϵϴϵ͖ <Zh^, ϮϬϬϴďͿ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚĞƌ ĞŶĚŐƺůƚŝŐĞtĂŶĚĞů ǀŽŶ
ĞŝŶĞƌ EĂƚƵƌͲ ǌƵƌ <ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘ Ă ĚŝĞ ŚŽůŽǌćŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŵŝƚ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ŝŵ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ďůĂŐĞƌƵŶŐƐͲͬ ŶƚƐƚĞŚƵŶŐƐǌĞŝƚƌćƵŵĞ ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ ŝƐƚ ĚĞƌ
ĞŐŝŶŶĚĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ĨƺƌĚŝĞƐĞ ^ƵďƐƚĂƌƚĞŶŝĐŚƚ ĞŝŶĚĞƵƚŝŐ ĨĞƐƚƐƚĞůůďĂƌ͘ŝĞ ũƺŶŐƐƚĞŶ͕ Ƶŵ ĐŝƌĐĂ
ϭϴϯϬ ĂďŐĞůĂŐĞƌƚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ǁĞŝƐĞŶ ĚĂŐĞŐĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞ WŽĚƐŽůĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ĂƵĨ
;ǀŐů͘WƌŽĨŝůϭ͕<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϴ͗ϳϬͿ͘ŶĂůŽŐǌƵ<KWW;ϭϵϲϳͿƵŶĚ^hZĞƚĂů͘;ϮϬϬϳͿŝƐƚŝŚƌĞ
ϭϮϬ
ŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞŵŶĂĐŚĂƵĨĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶĐŝƌĐĂϮϬϬ:ĂŚƌĞĞŝŶǌƵŐƌĞŶǌĞŶ͘ŝĞWƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂŶƚŚͲ
ƌŽƉŽŐĞŶŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞƌƉ,Ͳ^ĞŶŬƵŶŐĞŶ;ͣƐĂƵƌĞƌZĞŐĞŶ͞ͿƐŽůůƚĞŚŝĞƌďĞŝũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚǁĞƌͲ
ĚĞŶ;^,&&ZĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͗ϭϱϰͿ͘

ϱ͘ϯ ŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ
ƵƐdĂď͘ϯͲϮ͗ϯϬ ŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚŝĞƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞDĞŚƌŚĞŝƚ ;ŶсϮϬͿĚĞƌ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ
ďĞŐƌĂďĞŶĞŶ KďĞƌďŽĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞŶ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶ ǁƵƌĚĞŶ͘ ^ĞĐŚƐ͕ ĂůƐ ǀĞƌůĂŐĞƌƚ ďǌǁ͘ ƵŵŐĞůĂŐĞƌƚ
ĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚĞĂƚŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽďĞŶǁƵƌĚĞŶĂƵƐŬŽůůƵǀŝĂůĞŵďǌǁ͘ ĨůƵǀŝĂůĞŶDĂƚĞƌŝĂůĞŶƚŶŽŵŵĞŶ;dŐď͘
ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿ͘ŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚŝĞƐĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƐƚĞŚĞŶ ŝŵtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚ ǌƵƌ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝͲ
ƐĐŚĞŶ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͘
ůƐĨƌĂŐůŝĐŚǁƵƌĚĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚǌǁĞŝĂƚŝĞƌƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ͘ĂƐWƌŽͲ
ďĞŶŵĂƚĞƌŝĂůǁƵƌĚĞĂƵƐǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘/Śƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĞŚĂůƚŝƐƚĂůƐŐĞƌŝŶŐĞŝŶǌƵƐƚƵͲ
ĨĞŶ͕ĚĂǌƵŵĞŝŶĞŶŝŚƌĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐ;tƵƌǌĞůďƌĂŶĚ͕sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĂƵƐtĂůĚďƌĂŶĚͿŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐŝƐƚ͕
ƵŶĚǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶĚĞƌĞŝƚƉƵŶŬƚƵŶĚĚŝĞĂƵĞƌĞŝŶĞƌƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŶ͕ǀĞƌƚŝŬĂůĞŶsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚ
ŝŽƚƵƌďĂƚŝŽŶŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚ ŝƐƚ ;sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐǀŽƌŽĚĞƌŶĂĐŚĚĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ͍Ϳ͘ĂƐĚŝĞǀĞƌƚŝŬĂůĞ
sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐDŝůůŝŵĞƚĞƌŐƌŽƘĞƌWĂƌƚŝŬĞůĚƵƌĐŚŝŽƚƵƌďĂƚŝŽŶŝŶƐĂŶĚŝŐĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶŵƂŐůŝĐŚŝƐƚŚĂͲ
ďĞŶWKWW^,PdΘ^d/EDEE;ϮϬϬϭͿŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĂŶƐƚĞŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŶƌƚĞĨĂŬƚĞŶ;ƐŝůŝĐĞƐͿ
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŬƂŶŶĞŶĚŝĞƐĞWƌŽďĞŶŝŶĨŽůŐĞĚĞƌ,ƵŵŝŶƐƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚ
ũƺŶŐĞƌĞWĨůĂŶǌĞŶƌĞƐƚĞŬŽŶƚĂŵŝŶŝĞƌƚƐĞŝŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶǌƵũƵŶŐĞƐůƚĞƌĞƌǌĞƵŐĞŶ;'z,ϮϬϬϱ͗ϳϮͿ͘
ŝĞ ǁŝŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞ ůĂƚĞƌĂůĞ sĞƌůĂŐĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞƉĂƌƚŝŬĞůŶ ŝƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶ ĚĞŶ &ůƵŐͲ
ƐĂŶĚŐĞďŝĞƚĞŶ ǌǁĂƌ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ ;ǀŐů͘ >Z< ϭϵϴϴͿ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ƐŝŶĚ dƌĂŶƐƉŽƌƚǁĞŝƚĞŶ Ĩƺƌ
WĂƌƚŝŬĞůхϭŵŵǀŽŶŵĞŚƌĞƌĞŶ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌŐĞƌŝŶŐĞŶŝĐŚƚĞŶĂŚĞǌƵĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘
ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚƐŽŵŝƚĨƺƌĚŝĞĚŝƌĞŬƚĞƵŶĚŶćŚĞƌĞhŵŐĞďƵŶŐĚĞƌŶƚŶĂŚŵĞƐƚĞůůĞŶĂůƐƉůĂƵƐŝͲ
ďĞůĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘
'ĞŶĞƌĞůůŝƐƚďĞŝĚĞƌ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƌĂŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŶŐĞǁŽŶŶĞŶϭϰͲůƚĞƌŝƐƚǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶ
ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌĂƵŵĂƌƚ;ǌ͘͘ƵĐŚĞ͕<ŝĞĨĞƌ͕dĂŶŶĞͿƐŽǁŝĞĚĞƌƌƚĚĞƐ,ŽůǌĞƐ;<ĞƌŶͲ͕^ƉůŝŶƚͲ
ŚŽůǌͿĚĂƐ<ŽŶƚĞǆƚĂůƚĞƌ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǌĞŝƚƉƵŶŬƚ͕ƺďĞƌƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ;'ĂͲ
ǀŝŶϮϬϬϭ͕tĂƌŶĞƌϭϵϵϬͿ͘ĂƐϭϰͲůƚĞƌĞŝŶĞƌWƌŽďĞƐĂŐƚŶŝĐŚƚƐƺďĞƌĚŝĞĞŝƚĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌǁŝƐĐŚĞŶďͲ
ƐƚĞƌďĞŶƵŶĚďůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌWƌŽďĞĂƵƐ͘ĂŐĞŐĞŶƐƉŝĞŐĞůƚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚƐƚĂďŝͲ
ůĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞ ;ǌ͘͘ ĨŽƐƐŝůĞŽĚĞƌďĞŐƌĂďĞŶĞKďĞƌďƂĚĞŶͿŶĂĐŚƂůůĞƌΘtĂŐŶĞƌ ;ϮϬϬϮͿĞŚĞƌĚĞŶ
ĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌůĞƚǌƚĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐďĞĚĞĐŬƵŶŐǁŝĚĞƌ͘
sŽŶ ĚĞŶ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ Ϯϲ ĂƵƐ ŚŽůŽǌćŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ĂƵƐ
ĞŝŶĞŵďĞŐƌĂďĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ;ƉĂƌĂůůĞůĞĞƉƌŽďƵŶŐŵŝƚϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐ͕^ŽŶĚĂŐĞͿĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘
EĂĐŚWZh^^ZĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿƐŝŶĚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ;ǌ͘͘
ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ ^ĐŚŝĐŚƚĞŶͿ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŶƵƌ ĚĂŶŶ ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐ ǌƵ ĚĂƚŝĞƌĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĚŝĞ ƵŵŐĞďĞŶĚĞŶ͕
ƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĞŶĚĂƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚĞŝŶdĞƌŵŝŶŝƉŽƐƚƋƵĞŵƵŶĚĂŶƚĞƋƵĞŵůƚĞƌ
ĞƌŵŝƚƚĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ͘ /Ŷ ĚĞƌ ĂƚŝĞƌƵŶŐ ďĞŐƌĂďĞŶĞƌ͕ ĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚ ŐĞŶƵƚǌƚĞƌ KďĞƌďƂĚĞŶ ƐŝĞŚƚ
>E';ǌŝƚ͘ ŝŶ^,dϮϬϬϬ͗ϭϭͿ ŝŶĚĞƐƐĞŶŬĞŝŶWƌŽďůĞŵƵŶĚďĞŐƌƺŶĚĞƚĚŝĞƐŵŝƚĚĞƌĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ
ĞůŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐ^ĞĚŝŵĞŶƚĞƐŝŶĨŽůŐĞĚĞƌĞĂĐŬĞƌƵŶŐ͘ĂďĞŝŝƐƚǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐŚŝĞƌďĞŝƐŽǁŽŚůĚĞƌ
ĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƐůĞƚǌƚĞŶWĨůƺŐĞŶƐďǌǁ͘ĚĞƌůĞƚǌƚĞŶƌĂĐŚĞĚĂƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚĚĞƌ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǌĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƐŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞƐ͘
&ƺŶĨK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĂůƐĨƌĂŐůŝĐŚĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ͕ĚĂƐŝĞĞŶƚŐĞŐĞŶŝŚƌĞƌǀĞƌƚŝŬĂůĞŶWŽƐŝƚŝŽŶŝŵ
WƌŽĨŝů ŝŶǀĞƌƐĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ůŝĞĨĞƌƚĞŶ͘ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞĂƚŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐ ďĞͲ
ϭϮϭ
ƐŽŶĚĞƌƐŐƵƚŐĞĞŝŐŶĞƚ͕ǁĞŝůƐŝĞĂƵĨ'ƌƵŶĚĚĞƐdƌĂŶƐƉŽƌƚǀŽƌŐĂŶŐĞƐŝŶĚĞƌZĞŐĞůĞŝŶĞƐĞŚƌŐƵƚĞŽƉƚŝͲ
ƐĐŚĞůĞŝĐŚƵŶŐĂƵĨǁĞŝƐĞŶ;h>>ZϮϬϬϰͿ͘
/ŶĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶďďŝůĚƵŶŐďď͘ϱͲϱƐŝŶĚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĨƺƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵ
ƌŽŶǌĞǌĞŝƚďŝƐDŽĚĞƌŶĞ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƵƐǁĞƌƚƵŶŐ ;ƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚĞŶ͕
ŶŚĂŶŐϮͿŝŶĞŝŶĞƌŝĐŚƚĞĨƵŶŬƚŝŽŶ;^ƵŵŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĚŝĐŚƚĞĨƵŶŬƚŝͲ
ŽŶĞŶĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶͿĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ;ŶĂĐŚ>E'ϮϬϬϯ͕ǀŐů͘<m^dZϮϬϭϰ͕,/>'Z^ϮϬϬϳͿ͘
ďď͘ϱͲϱ tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĚŝĐŚƚĨƵŶŬƚŝŽŶĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞƵŶĚďĞŐƌĂďĞŶĞŶͬ ĨŽƐƐŝůĞŶƂƐĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
ŝĞŶǌĂŚůĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ;ŶͿĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂƵƐĚĞƌWůĂƵƐŝďŝůŝƚćƚƐŽǁŝĞĚĞŵďĞƚƌĂĐŚͲ
ƚĞƚĞŶĞŝƚƌĂƵŵ͘ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀŽƌϮϬϬϬǁƵƌĚĞŶŶŝĐŚƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ;ŶфϯͿ͘/ŶĚĞƌďďŝůĚƵŶŐŝƐƚ
ũĞĚĞĂƚŝĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞǌƵĞŝŶĞŵůƵƐƚĞƌďĞŝƚƌćŐƚ͕ĂƵĨĚĞƌĞŝƚĂĐŚƐĞĂůƐ^ƚƌŝĐŚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ƵƐĚĞŶǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌďďŝůĚƵŶŐůĂƐƐĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĞŝƚͲ
ƌĂƵŵŵĞŚƌĞƌĞ ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶ ƵŶĚ dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶ ĂďůĞŝƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŵ &ŽůͲ
ŐĞŶĚĞŶĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
^ƉćƚŐůĂǌŝĂůͬ&ƌƺŚŚŽůŽǌćŶ
ŝĞ ćůƚĞƐƚĞŶ ĞĨƵŶĚĞ ćŽůŝƐĐŚĞƌ Ŭƚŝǀŝƚćƚ ůŝĞŐĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ ďĞŝĚĞŶ WƌŽĨŝůĞŶ :tͲ<ϭ ƵŶĚ :tͲ<Ϯ ;ůƚͲ
ƺŶĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞ͕ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞͿ ǀŽƌ͘ Dŝƚ ĞŝŶĞŵ :ƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ;ϭϭ͕ϵ цϬ͕ϵ K^> ŬĂͿ
ůƚĞƌǁĞŝƐĞŶ ĚŝĞ ůŝĞŐĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ĞŝŶŵŝƚ ĚĞŵ ĂůƐ &ŝŶŽǁͲŽĚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚĞŶ ĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ
;WƌŽĨŝů:tͲ<ϭͿŶĂŚĞǌƵŝĚĞŶƚŝƐĐŚĞƐůƚĞƌĂƵĨ;ϭϭ͘ϵϱϴͲϭϮ͘ϱϮϰĐĂů͘WͿ͘
Ɛ ŝƐƚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆ ŝŶ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ	ůƚĞƌĞŶƌǇĂƐ
ŐĞďŝůĚĞƚ ƵŶĚ ŝŶ ĚĞƌ ũƺŶŐĞƌĞŶ ƌǇĂƐ ŝŶĨŽůŐĞ ĚĞƐ <ćůƚĞƌƺĐŬƐĐŚůĂŐƐ ;ǀŐů͘ ,/Z/ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿŵŝƚ ĂŶͲ
ƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐƂĨĨŶƵŶŐ;d,hZ<h&Θ:KK^dEϮϬϭϮͿŶŽĐŚŵĂůƐćŽůŝƐĐŚƺďĞƌƉƌćŐƚǁƵƌĚĞ͘
ϭϮϮ
ŝŶĞŶćŚŶůŝĐŚĞŶďůĂƵĨŚĂďĞŶ/ddDEEΘW^;ϭϵϵϵͿĂŶĞŝŶĞƌƺŶĞŝŶ'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁ;dŐď͘ŽƚƚͲ
ďƵƐͲEŽƌĚͿŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ƵĐŚKZ;ϭϵϵϱͿǁĞŝƐƚŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĚŝĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝͲ
ŽŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ ůƚͲƺŶĞŶͲ<ŽŵƉůĞǆĞ ;ďď͘ ϮͲϲͿ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĂŶ ĚĞŶ WƌŽĨŝůĞŶ ^ĐŚƂďĞŶĚŽƌĨ͕
<ůĞŝŶŝĞƐĐŚƚƵŶĚ<ůĂƐĚŽƌĨƵŶƚĞƌƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶďŝƐǁĞƐƚůŝĐŚĞŶtŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶŶĂĐŚ;ǀŐů͘ZE^^E
ĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘mďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůďĞƐƚćƚŝŐĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵh^^DZĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿƐŽǁŝĞ^,/ZDZ;ϭϵϵϵͿ
ĚŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ ƵƌŽƉĂǁĞŝƚǁƵƌĚĞ ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ĂŶĚͲďĞůƚ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ćŽůŝƐĐŚĞ
ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŝŶĚĞƌ:ƺŶŐĞƌĞŶƌǇĂƐĞƌŵŝƚƚĞůƚ;,/>'Z^ϮϬϬϳͿ͕ĚŝĞǌƵĞŝŶĞƌmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐƉƌćͲ
ĂůůĞƌƂĚǌĞŝƚůŝĐŚĞŶZĞůŝĞĨƐĨƺŚƌƚĞ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲƐŽǁŝĞ<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϭͿ͘
ŝĞǀŽŶE/K>zĞƚĂů͘;ϮϬϭϰďͿĨƺƌĚĂƐWƌŽĨŝůĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚĞďŽƌĞĂůĞͬŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ
ǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌŚĂŶŐĞŶĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞĂŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶ:tͲ<ϭƐŽǁŝĞ:tͲ<ϮďĞƐƚćͲ
ƚŝŐƚ͘ ŝĞ &ůƵŐƐĂŶĚĞǁƵƌĚĞŶŵŝƚƚĞůƐK^> ĂƵĨ ϵ͕ϯцϬ͕ϲK^> ŬĂ ;ZŝƐƆ ϭϮϱϬϮϰͿ ďǌǁ͘ ϭϬ͕ϵцϬ͕ϴK^> ŬĂ
;ZŝƐƆϭϮϱϬϮϭͿĚĂƚŝĞƌƚ͘ƐŝƐƚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƌƺŶĞŶćŚŶůŝĐŚǁŝĞĚŝĞƺŶĞŶĚĞƌ
ƺƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞŝŶƚĞŶƐŝǀǀŽŶŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ:ćŐĞƌŐƌƵƉƉĞŶĨƌĞƋƵĞŶƚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͘ǁĂƌǁŝƌĚĚĞƌŝŶͲ
ĨůƵƐƐĚĞƌƵŵŚĞƌǌŝĞŚĞŶĚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŵŝƚ ǌĞŝƚǁĞŝůŝŐĞŶ >ĂŐĞƌƉůćƚǌĞŶĂƵĨĚŝĞhŵǁĞůƚ ĂůƐ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ŐĞƌŝŶŐ ĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ ;^dW> ϭϵϵϵ͖Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϬďͿ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŬƂŶŶƚĞĚŝĞ ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ůŽŬĂůĞPĨĨͲ
ŶƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚŝŵƵŐĞĚĞƌĞƐŝĞĚůƵŶŐ;ǀŐů͘,:>>ĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͖t/<Kt^<ĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿĞŝŶĞ
ĚĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶĚĞ tŝƌŬƵŶŐ ƵŶĚ ůŽŬĂůĞ ćŽůŝƐĐŚĞ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǌƵƌ &ŽůŐĞ ŐĞŚĂďƚ ŚĂďĞŶ͘ ŝĞƐĞ
sĞƌŵƵƚƵŶŐƐƚƺƚǌĞŶĚŝĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǀŽŶ>/^,;ϭϵϵϱ͗ϱϭͿ͕ĚĞƌŝŶĚĞŶĞŐĞŚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞŝŶĚĞƌ
ƌƌŝĐŚƚƵŶŐ ǀŽŶ >ĂŐĞƌƉůćƚǌĞŶ ĂƵĨ ƺŶĞŶ ƵƐůƂƐĞƌ ĞŝŶĞƌ ƌćƵŵůŝĐŚ ďĞŐƌĞŶǌƚĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ǇŶĂŵŝŬ
ƐŝĞŚƚ͘dK><^KZ&ĞƚĂů͘;ϮϬϭϯďͿĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚƺďĞƌĚŝĞƐĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶĚĞƌ
ůďĞͲ:ĞĞƚǌĞůͲZĞŐŝŽŶŝŵ<ŽŶƚĞǆƚƵŵŚĞƌǌŝĞŚĞŶĚĞƌ'ƌŽƘƚŝĞƌŚĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘sZϮϬϬϬͿƵŶĚdK><^KZ&Θ
</^Z;ϮϬϭϮͿĨƺŚƌĞŶĚŝĞǀŽŶŝŚŶĞŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŽǁŽŚůĂƵĨƌćƵŵůŝĐŚďĞŐƌĞŶǌƚĞ
ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞĂůƐĂƵĐŚŶĂƚƺƌůŝĐŚĞhƌƐĂĐŚĞŶǌƵƌƺĐŬ͘
>ĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚŵƵƐƐĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŽǁŽŚůĚŝĞ'ĞŶĞƐĞĚĞƌƺŶĞŶĂůƐĂƵĐŚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐ
ĚĞƐ ĨͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ ;&ŝŶŽǁͲŽĚĞŶ͍Ϳ Ăŵ ^ƚĂŶĚŽƌƚ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ ǁĞŝƚĞƌĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ
ďĞĚĂƌĨ;ǌ͘͘DŝŬƌŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞͿ͘ŝĞǀŽŶKZ;ϭϵϵϱͿƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶƵŶĚƚĞŝůƐd>ͲĚĂƚŝĞƌƚĞŶƺŶĞŶͲ
ƐƚĂŶĚŽƌƚĞŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƐŽůůƚĞŶŝŶĚŝĞƐĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĞƌŶĞƵƚĞŝŶďĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
:ƵŶŐŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵͬƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
ƵƐ ĚĞƌ Ğŝƚ :ƵŶŐŶĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ ďŝƐ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ůŝĞŐĞŶ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ǌǁĞŝ ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
;^ŽŶĚĂŐĞ ΀ĨƉͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ΁͕ ^ŽŶĚĂŐĞ  ΀ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚ΁͖ dĞŝůŐĞďŝĞƚ ϭ͕ dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ ǀŽƌ͘ hŶƚĞƌ
ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ƺďĞƌůĂŐĞƌŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŶ ĚŝĞƐĞŶ ^ŽŶĚĂŐĞŶ ĞŝŶ ĞƌŚĞďůŝĐŚ ũƺŶŐĞƌĞƐ
;ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƐͿůƚĞƌĂƵĨǁĞŝƐĞŶ;ǀŐů͘ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞďƐĐŚŶŝƚƚĞͿ͕ŬĂŶŶĂƵĨ ůĂŶŐĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŵŽƌͲ
ƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚĂďŝůŝƚćƚ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘EĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞďŝƐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŝŶŐĞŽƌĚͲ
ŶĞƚĞ ĞĨƵŶĚĞ ĂƵƐ ĚĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶ ŶƵƌ ǁĞŶŝŐĞ ĞŶƚŝŵĞƚĞƌ ƵŶƚĞƌŚĂůď ĚĞƌ KďĞƌĨůćĐŚĞŶďƂĚĞŶ
;^ŽŶĚĂŐĞŶ  ƵŶĚ Ϯ ΀ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ 'ƌƵďĞ΁ ƐŽǁŝĞ Ϳ ƐƚƺƚǌĞŶ ĚŝĞƐĞ ŶŶĂŚŵĞ͘ ŝĞ ŐĞŬƌĞƵǌƚĞŶ
WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ ŝŵĨƉϯĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŬƂŶŶƚĞŶƐŽǁŽŚůĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚĂůƐĂƵĐŚĚĞƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ
ǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶǌĞŝƚƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞĚĞƌƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
/ŶĚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞŶZŝŶŶĞŶĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐǁƵƌĚĞŶĞŶƚŐĞŐĞŶĚĞŶƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶŬĞŝŶĞ
ĞůĞŐĞ ĞŝŶĞƌ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞ ŐĞĨƵŶĚĞŶ ;ǀŐů͘ tK/d, ϮϬϬϯďͿ͘ ŝĞ ĞŝŐĞŶĞŶ
ĞĨƵŶĚĞƐƚĞŚĞŶĚĂďĞŝŶƵƌƐĐŚĞŝŶďĂƌŝŵtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚǌƵĚĞŶŝŶďď͘ϮͲϲǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐƚĞůůƚĞŶWŚĂͲ
ƐĞŶĚĞƌŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ŵŶĚĞĚĞƐEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵƐƐŽǁŝĞŝŵsĞƌůĂƵĨĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
ŬŽŵŵƚĞƐĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚǌƵƌ/ŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ;ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϰͿ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ĂŵŶĚĞĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚŝŶĞŝŶĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƵŶĂŚŵĞĚĞƌEŝĐŚƚďĂƵŵƉŽůůĞŶĂůƐKĨĨĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐͲ
ĂŶǌĞŝŐĞƌŶŝĞĚĞƌƐĐŚůćŐƚ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ͖,ZΘ<hEϭϵϴϲ͖>/ddĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ZĞŐŝŽŶĂůŬŽŵŵƚĞƐ
ϭϮϯ
ĚĂďĞŝ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŵ ƵƐŵĂƘ ǌƵƌ <ŽůůƵǀŝĞŶďŝůĚƵŶŐ ;ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞƌ ďƐƉƺůƵŶŐͿ͘
tćŚƌĞŶĚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶ^ƺĚͲƵŶĚĞŶƚƌĂůĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞĞůĞŐĞĞŝŶĞƌďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ
ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞǀŽƌůŝĞŐĞŶ;ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ͕Z/ZKdĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͕ůŝĞŐĞŶĨƺƌĚĞŶEŽƌĚŽƐƚĞŶƵŶĚ
KƐƚĞŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ ŶƵƌ ǁĞŶŝŐĞ ĞůĞŐĞ ǀŽƌ͘ <m^dZ ;ϮϬϭϰͿ ŚĂƚ ũƺŶŐƐƚ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶ ŝŵ
,ĂǀĞůƋƵĞůůŐĞďŝĞƚƐŽǁŝĞĂŵtĂůĚƐĞĞ;DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶͿŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚtK/d,
;ϮϬϬϯď͗ϴϭĨͿ ŬŽŶŶƚĞďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶĂŶĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶĂĐŚǁĞŝͲ
ƐĞŶ͘ ŝĞ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ƵƚŽƌĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ĨĞƐƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞ ;ǌ͘͘ ĚĞƌ
,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞͿĚĞƌĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶďƐƉƺůƵŶŐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ͘ŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐŝŶĚĞŶƉĞƌŝŐůĂǌŝͲ
ćƌĞŶdćůĞƌŶĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐŬĞŝŶĞŬŽůůƵǀŝĂůĞŶŝůĚƵŶŐĞŶŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶͲ
ƚĞŶ͕ďĞƐƚćƚŝŐƚĚĞŶĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚůŽŬĂůĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌ;ĂŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƉůćƚǌĞŐĞďƵŶĚĞŶͿĚĞƌŽĚĞŶĞƌŽͲ
ƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶ͘
EĞďĞŶĂƋƵĂƚŝƐĐŚĞŶ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞŶůŝĞŐĞŶĂƵƐĚĞŵƵƌŽƉĞĂŶ^ĂŶĚͲďĞůƚĞůĞŐĞĨƺƌćŽůŝƐĐŚĞhŵůĂͲ
ŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ Ăŵ mďĞƌŐĂŶŐ EĞŽůŝƚŚŝŬƵŵͬƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ƐŽǁŝĞ Ăŵ mďĞƌŐĂŶŐ ƌŽŶǌĞͲ
ǌĞŝƚͬǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞ ŝƐĞŶǌĞŝƚ ǀŽƌ ;ǀŐů͘ďď͘ ϮͲϲ͗ϭϰ͖ dK><^KZ&Θ</^ZϮϬϭϮͿ͘ ŝŶĞhƌƐĂĐŚĞ ŬƂŶŶƚĞ
ƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŝŶĞŝŶĞŵtĞĐŚƐĞůĚĞƌŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶ͘&ƺƌĚŝĞďĞŝĚĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶ
ĞŝƚƌćƵŵĞǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁŽŚů ĨƺƌDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ ;<m^dZ ϮϬϭϰͿ ĂůƐ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ ĚĂƐ ƺďƌŝŐĞ
DŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂǌƵŶĞŚŵĞŶĚƚƌŽĐŬĞŶĞƌĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ;:	'ZΘ>Kǿ<ϭϵϳϴͿ͘/ŵhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĨƺŚƌƚPE/^,;ϭϵϵϲ͗ϭϮϲͿĚŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐƉůĂƚǌǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞEćŚĞǀŽŶ'ĞǁćƐͲ
ƐĞƌŶĂƵĨĚŝĞƐĞŶhŵƐƚĂŶĚǌƵƌƺĐŬ;ǀŐů͘:K<E,Ps>ϭϵϵϳ͗ϭϳϳ͖>s^ϮϬϬϱ͖ZP^>ZϮϬϭϯďͿ͘
ŝĞǀŽŶh^^DZĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿƐŽǁŝĞǀŽŶKZ;ϭϵϵϱͿĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞƂƌƚůŝĐŚƐƚĂƌŬĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝͲ
ƚćƚ ĨƺŚƌĞŶ ĚŝĞ ƵƚŽƌĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ ĚŝƌĞŬƚĞŶ ŝŶĨůƵƐƐ ůŽŬĂů ĂŶƐćƐƐŝŐĞƌ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ ǌƵƌƺĐŬ͘
>ŽŬĂůĞ mďĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ ƵŶĚ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞŶ ƐŝŶĚ ƐŽǁŽŚů Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͖h<ϭϵϵϰ͖/ddDEEΘW^ϭϵϵϵͿ͕ĚŝĞEĞƵĞŶŚĂŐĞŶĞƌKĚĞƌŝŶͲ
ƐĞů;^,dϮϬϬϬͿƐŽǁŝĞĨƺƌ:ƺƚůĂŶĚ;ćŶĞŵĂƌŬ͕D/<<>^EĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚ͘EĞďĞŶĚĞŶŬůŝͲ
ŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚƺƌĨƚĞǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞŶƚďůƂƘƵŶŐĚĞƌƐĂŶĚŝŐĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞ
ŝŶĨŽůŐĞĚĞƌŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶEƵƚǌƵŶŐ;ĐŬĞƌďĂƵͿǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚƐĞŝŶ;Ƶ͘Ă͘>/^,ϭϵϵϱ͖
KZϭϵϵϱ͖K>/d^,<ĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘:ƵŶŐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞĐŬĞƌďĞĨƵŶĚĞ;ŝůůĞŶĚŽƌĨĞƌWŚĂƐĞͿǁƵƌĚĞŶ
ǌ͘͘ŝŶDĞƌǌĚŽƌĨƵŶĚ<ůĞŝŶ>ŝĞƐŬŽǁ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿƐŽǁŝĞŝŶ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ;h<ϭϵϴϮ͗ ϱϵ͖h,>ϮϬϬϯ͖Dm>>ZϮϬϭϰďͿ͘ĞƌĐŬĞƌďĞĨƵŶĚ ŝŶ ^ŽŶĚĂŐĞ ;ĨƉϯͿ
ŬƂŶŶƚĞĚĞŵŶĂĐŚĚƵƌĐŚĂƵƐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚƐĞŝŶ͘
ŶŚĂŶĚĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶĞĨƵŶĚĞŵƵƐƐĨƺƌĚŝĞŚŝĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ'ĞďŝĞƚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝͲ
ƚćƚĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŝƐƚĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚŝŶĨŽůŐĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌ>ĂŶĚŶƵƚͲ
ǌƵŶŐƵŶƚĞƌ ƐŝĐŚŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐǀĞƌćŶĚĞƌŶĚĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶƵŶĚƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌďĞĨƵŶĚĞĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘
sŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞŝƐĞŶǌĞŝƚʹĨƌƺŚĞƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ;^ƚĂďŝůŝƚćƚͬćŽůŝƐĐŚĞdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚͿ
ƵƐĚĞƌǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶǌĞŝƚͬƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ůŝĞŐĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĨƺŶĨĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ;ϰǆ ϭϰ͗
ϰϬϯʹϭϯϰ͖ϭǆK^>͗ϲϴʹϭϳϮͿǀŽƌ͘ŝĞWƌŽďĞƌůͲϭϳϭϳϲ;dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿǁƵƌĚĞĂůƐ
ŶŝĐŚƚƉůĂƵƐŝďĞůĞŝŶŐĞƐƚƵĨƚ;ƵŵŐĞůĂŐĞƌƚͿƵŶĚĨŝŶĚĞƚĚĞƐŚĂůďŝŶďď͘ϱͲϱŬĞŝŶĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ͘
ƵƐĚĞƌďďŝůĚƵŶŐŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚĞƌmďĞƌŐĂŶŐŝŶĚŝĞƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚƵŶƚĞƌ
ƐƚĂďŝůĞŶ ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĞƌĨŽůŐƚĞ͘ tŝĞ ŝŶ WƌŽĨŝů ϭĂ ;dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ ŐĞǌĞŝŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ ŬŽŶŶƚĞ͕ ŬĂŵ ĞƐ ǌƵ ůŽŬĂůĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ sĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ũĞĚŽĐŚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĞŝŶĞ ŐĞƌŝŶŐĞ
ZĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚŚĂƚƚĞŶ͘
EĂĐŚĚĞŵďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŵĂǆŝŵƵŵŝƐƚĚŝĞĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ǁĞŶŝŐďĞƐŝĞĚĞůƚ͕ǁĂƐƐŝĐŚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŝŶĚĞƌǀĞƌŚćůƚŶŝƐŵćƘŝŐŐĞƌŝŶŐĞŶ&ƵŶĚĚŝĐŚƚĞŝŵdŐď͘:ćŶͲ
ϭϮϰ
ƐĐŚǁĂůĚĞǌĞŝŐƚ;ďď͘ϮͲϳ͗ϭϱ͖>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͗ϭϴ͖h<ϭϵϵϰ͗ϮϱϵĨͿ͘ƌƐƚĚŝĞĞƌŶĞƵƚĞĞƐŝĞĚůƵŶŐŝŶ
ĚĞƌŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶĞŝƚ ŝŵϭ͘ďŝƐϯ͘ :Ś͘ŐĞŚƚŵŝƚĞŝŶĞƌƐƚćƌŬĞƌĞŶ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ ;ǀŽƌŶĞŚŵůŝĐŚsŝĞŚͲ
ǌƵĐŚƚͿĞŝŶŚĞƌ͘ŝĞƐ ǌĞŝŐƚ ƐŝĐŚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĂŶĚĞŶ ŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌEćŚĞĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞͲ
ŚƵŶŐĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞ;ǀŐů͘<Zh^<KW&ϭϵϵϴ͖^dW>ϭϵϵϴĂ͖h^,DEEϮϬϬϬͿĚĞƌĞŶ
,ĂƵƉƚŶƵƚǌƵŶŐƐǌĞŝƚ ŝŶ ĚĂƐ ϯ͘ ďŝƐ ϰ͘ :Ś͘ ĚĂƚŝĞƌƚ ;ǀŐů͘ PE/^,ΘZP^>Z ϮϬϭϭͿ͘,/>'Z^ ;ϮϬϬϳ͗ ϮϴϱĨͿ
ƐŽǁŝĞ<Zh^<KW&;ϭϵϵϴͿŚĂďĞŶŝŶĚĞƐĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞĞůĞŐĞĨƺƌĚŝĞŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞƂƌƚůŝĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝͲ
ǀŝƚćƚŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĨƺƌĚĂƐϯ͘:Ś͘ǀŽƌŐĞůĞŐƚ͕ǁŽďĞŝĂůƐĚĞƌĞŶƵƐůƂƐĞƌĚŝĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ
;sŝĞŚǌƵĐŚƚÆsŝĞŚƚƌŝƚƚ͕sĞƌďŝƐƐ͖ĐŬĞƌďĂƵͿƐŽǁŝĞĚŝĞĂďĚĞŵϮ͘:Ś͘ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞdƌŽĐŬĞŶŚĞŝƚĂŶŐĞͲ
ĨƺŚƌƚǁŝƌĚ;ǀŐů͘^,D/dΘ'Zh,>ϮϬϬϯĂ͖DKZD/<ĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘ŝĞŝŵWƌŽĨŝůϭĂ;ϲϴʹϭϳϮͿ
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ ƐƚĞůůƚ ƐŽŵŝƚĞƌƐƚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͕ĚĞƌ ĨƺƌĚĂƐϭ͘ďŝƐϯ͘:Ś͘ĂŶŐĞͲ
ŶŽŵŵĞŶĞŶďĞŐŝŶŶĞŶĚĞŶĞƐŝĞĚůƵŶŐƵŶĚ/ŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĚĂƌ
;ǀŐů͘>hϮϬϬϵͿ͘
ŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ƐƚĞŚĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŝŵ ŝŶŬůĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ >ŝƚĞƌĂƚƵƌďĞĨƵŶĚĞŶ ǌƵƌ ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ >ĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ ƐŽĚĂƐƐ ŶƵƌ ĞŝŶĞ ŐĞƌŝŶŐĞ ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ
ŵƵƐƐ͕ĚŝĞŶƵƌůŽŬĂůƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵǁĂƌ͘
^ƉćƚĞƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚʹsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ
ƵƐĚĞƌƐƉćƚĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶĞŝƚƐŽǁŝĞĂƵƐĚĞƌsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚůŝĞŐĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚƌĞŝĂͲ
ƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀŽƌ;Ϯǆϭϰ͗Ϯϭϴʹϱϵϴ͖ϭǆK^>͗ϯϬϰʹϱϮϰͿ͘ǁĞŝĚĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĂŵWƌŽĨŝů
Ϯ ŝŵ dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ĂƵƐ ĞŝŶĞŵKďĞƌďŽĚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĂƵƐ ĚĞŶ ƺďĞƌĚĞĐŬĞŶĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ĞŶƚͲ
ŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐƌůͲϭϲϯϰϮ;ϰϬϱʹϱϴϵͿǁƵƌĚĞĂƵƐĞŝŶĞŵďĞŐƌĂďĞŶĞŶ͕ŵŝƚWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ǀĞƌƐĞŚĞŶĞŶKďĞƌďŽĚĞŶ ŝŶ WƌŽĨŝů ϭĐ ŶƵƌǁĞŶŝŐĞ ŚƵŶĚĞƌƚDĞƚĞƌ ĞŶƚĨĞƌŶƚ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͘ ƵƐ ĚĞƌ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌůŝĞŐĞŶũĞĚŽĐŚƐĞŚƌĚĞƵƚůŝĐŚĞĞůĞŐĞĞŝŶĞƌƂƌƚůŝĐŚƐƚĂƌŬĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚĂƵƐĚĞƌƐƉćͲ
ƚĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶĞŝƚǀŽƌ͘
mďĞƌǁĞŚƚĞ ŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂůĞ ůŝĞŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ŵŝƚ ĚĞŶ &ƵŶĚƉůćƚǌĞŶ <ůĞŝŶ
:ĂƵĞƌϰϯ;PE/^,ϭϵϵϲ͗ϮϴϵͿƵŶĚƌŝĞƐŶŝŐϰ;<Zh^<KW&ϭϵϵϴͿ͕ĚĞŵŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĞĂů
Ăŵ&ƵƘĞĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ;PE/^,ΘZP^>ZϮϬϭϭͿƐŽǁŝĞŵŝƚĚĞŵŵĞŚƌƉŚĂƐŝŐĞŶ^ĐŚŝĐŚƚͲ
ŐƌćďĞƌĨĞůĚ ŝŵdŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;ǀŐů͘ ^,h> ϮϬϭϲͿ ǀŽƌ͘ ůƐhƌƐĂĐŚĞ ĚĞƌmďĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ
ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞ ZŽĚƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĐŬĞƌďĂƵ ;<Zh^<KW& ϭϵϵϴͿ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽͲ
ĚƵŬƚŝŽŶ;^W/ZϭϵϵϵͿĂŶŐĞĨƺŚƌƚ ;ǀŐů͘tK/d,ϮϬϬϯď͗ϭϮϮͿ͘ /Ŷ,ĂŶŐůĂŐĞŶĨƺŚƌƚĞĚŝĞƐŵŝƚƵŶƚĞƌǌƵ
ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞƌƌŽƐŝŽŶ;tK/d,ϮϬϬϯď͗ϭϮϭͿ͘
ŶĚĞĚĞƐϰ͘ʹϱ͘:Ś͘ŐŝŶŐĚŝĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐŬĞƌŶƵƚǌƵŶŐ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϳ͖Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϰ͖>hϮϬϬϵͿ
ƵŶƚĞƌ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĂďŶĂŚŵĞ ǌƵƌƺĐŬ ;ǀŐů͘ ďď͘ ϮͲϲ͗ϭϰ͖ /DDZDEE Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ ŝĞ ďǁĂŶĚĞͲ
ƌƵŶŐƐďĞǁĞŐƵŶŐ ǁŝƌĚ ĂůůŐĞŵĞŝŶ ĂůƐ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ ;Dm>>Z ϭϵϴϬď͖ Z'Ͳ,KK,D
ϮϬϬϰ͖>hϮϬϬϵͿ͘ĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶƐŝŶĚĚŝĞƵĨůĂƐƐƵŶŐǀŽŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶƐŽǁŝĞ
ĚŝĞtŝĞĚĞƌĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌtćůĚĞƌ;,Z/^d/E^EΘ:,E^ϮϬϭϮ͗ϭϵϮͿ͘ŝĞhƌƐĂĐŚĞŶŚŝĞƌĨƺƌƐŝŶĚŝŶ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶďĞŝŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌĚĂƌŐĞďŽƚǌƵƐĞŚĞŶ͘ŝĞsĞƌůĂŶͲ
ĚƵŶŐĞŝŶĞƐDĂůǆĞͲůƚĂƌŵĞƐďĞŝ'ƌƂƚƐĐŚ ;ƐƺĚůŝĐŚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚͿ ;^dW>ϭϵϵϴĂͿďĞůĞŐĞŶ
ĚŝĞƐĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĞŝŶĚƌƵĐŬƐǀŽůů͘mďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůǁĞŝƐƚ<m^dZ;ϮϬϭϰ͗ϭϵϬͿĨƺƌDĞĐŬͲ
ůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶĞŝŶĞdƌŽĐŬĞŶƉŚĂƐĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϱϬďŝƐϱϱϬĂƵƐ͘DKZD/<ĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϮͿ
ƐŽǁŝĞ^,D/dΘ'Zh,>;ϮϬϬϯĂͿŶĞŚŵĞŶĚĂƐƐĞůďĞĨƺƌtĞƐƚͲƵŶĚDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂĨƺƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵ
ϮϬϬʹϰϬϬ ĂŶ͘ /Ŷ ĚĞƌ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ ďŝůĚĞƚ ƐŝĐŚ ƵŶƚĞƌ ƐƚĂďŝůĞŶ ƂŬŽůŽŐŝͲ
ƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞϮĞŝŶĨůĂĐŚŐƌƺŶĚŝŐĞƌŽĚĞŶ;WŽĚƐŽůͿĂƵƐ͘
ϭϮϱ
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŝƐƚĚŝĞƐƉćƚĞƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚŝŵmďĞƌŐĂŶŐǌƵƌsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚĚƵƌĐŚ
^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ͕ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞ dƌŽĐŬĞŶŚĞŝƚ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞƌ ůŽŬĂůĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ǇŶĂŵŝŬ ŐĞŬĞŶŶͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ĚŝĞĞŶŐŵŝƚĚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚĚĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǀĞƌŬŶƺƉĨƚŝƐƚ͘
DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
ƵƐĚĞŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĞŐĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚϮϬƉůĂƵƐŝďůĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀŽƌ͘tŝĞĂƵƐďď͘ϱͲϱĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ŝƐƚ͕ǌĞŝŐƚƐŝĐŚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚĂƐĨƌƺŚĞƵŶĚŚŽŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞŝŶĞŽŵŝŶĂŶǌĚĂƚŝĞƌƚĞƌKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶďƂĚĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞĂƵĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐƵƌŽƉĞĂŶ^ĂŶĚͲďĞůƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚǁƵƌĚĞ;dK><^KZ&Θ</^Z
ϮϬϭϮͿ͘ŝĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚĂƚŝĞƌĞŶŶĂŚĞǌƵĂƵƐŶĂŚŵƐůŽƐŝŶĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵŚŽŚĞƐďŝƐƐƉćƚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
ƵŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĂŵŝƚĚĞƌWŚĂƐĞϭϬǀŽŶKZ;ϭϵϵϱ͗ϭϮϮĨͿ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰͿ͘>ĞĚŝŐůŝĐŚŝŶ^ŽŶĚĂŐĞ
 ;ZŝƐƆ ϭϮϱϬϭϮͿ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ ǀƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚůŝĐŚĞ ďŝƐ ĨƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ &ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞ
ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘
&ƌƺŚͲďŝƐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ ŝŶĂůůĞŶĚƌĞŝhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶ ;dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ dŐď͘ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕ dŐď͘ tĞůǌŽǁͲ^ƺĚͿ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘
dƌŽƚǌĚĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶďĞŬĂŶŶƚĞŶŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶƵƐǁĞŝƚƵŶŐĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĂƌĞͲ
ĂůĞ ;ǀŐů͘,ZZDEEϭϵϴϱ͖Zd,ZϮϬϬϭͿ ůĂŐĞŶĂƵƐĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌďŝƐůĂŶŐŶƵƌǁĞŶŝŐĞĚĂƚŝĞƌƚĞ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞĨƵŶĚĞĂƵƐĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂƵŵǀŽƌ;ǀŐů͘ďď͘ϱͲϱͿ͘ĞƌĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŶƐƚŝĞŐ;ŶǌĂŚůͿĚĞƌ
ĚĂƚŝĞƌƚĞŶĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶďƂĚĞŶ ŝŵ ĨƌƺŚĞŶďŝƐŚŽŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ŝƐƚĂůƐ,ŝŶͲ
ǁĞŝƐĂƵĨĚŝĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƌůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚŐĞŶƵƚǌƚĞŶ&ůćĐŚĞŶŝŵƵŐĞĚĞƌƵƐďƌĞŝƚƵŶŐƐůĂǁŝͲ
ƐĐŚĞƌ^ƚćŵŵĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵϲ͘ƵŶĚϭϬ͘ :Ś͘ ;ǀŐů͘Zd,ZϮϬϬϭ͖,EE/E'ϮϬϬϮ͖Zd,ZϮϬϬϰͿǌƵ
ƐĞŚĞŶ͘ŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƐĐŬĞƌďĂƵƐĨƺŚƌƚĞĚĂďĞŝŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚŶŝĐŚƚŶƵƌŝŶĚĞƌEŝĞͲ
ĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ;Ƶ͘Ă͘>E'ĞƚĂů͘ϭϵϳϴ͖:,E^ϭϵϵϵ͖ZEĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚŝŵŶŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ
dŝĞĨůĂŶĚ;Ƶ͘Ă͘,Z/^d/E^EΘ:,E^ϮϬϭϮͿǌƵĞŝŶĞƌǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶPĨĨŶƵŶŐĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ;ǀŐů͘ďď͘
ϮͲϲ͖>/ddĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͖>/ddĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ŝĞĂůƐŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞůƺƚĞǌĞŝƚ;ǀŐů͘ZP^EZϮϬϭϬͿďĞǌĞŝĐŚͲ
ŶĞƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞƚƌŽĐŬĞŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƐͣŵŝƚƚĞůĂůͲ
ƚĞƌůŝĐŚĞŶ<ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵƐ͞;ďď͘ϮͲϲ͖ǀŐů͘>Dϭϵϵϱ͗ϭϱϱ͖Z>zĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͗ϭϭϱͿ͕ďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ͘
/ŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌǁĂƌĚĂƐƐůĂǁŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐŐĞďŝůĚĞďŝƐŝŶĚĂƐϭϭ͘:Ś͘ŚŝŶͲ
ĞŝŶ ǀŽŶ <ůĞŝŶƐŝĞĚůƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞŶ ůŽĐŬĨůƵƌĞŶ ŐĞƉƌćŐƚ ;,ZZDEE ϭϵϴϱ͗ ϰϭϮĨ͖ Zd,Z
ϮϬϬϭͿƵŶĚĚŝĞZŽĚƵŶŐĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĂƵĨĚĞƌĞŶŶćŚĞƌĞhŵŐĞďƵŶŐďĞƐĐŚƌćŶŬƚ;:,E^ϮϬϭϯͿ͘ŝĞ
ĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐ ĚĞƌ ĐŬĞƌĨůƵƌĞŶ ;WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶͿ ĞƌĨŽůŐƚĞ ĚĂďĞŝŵŝƚ ĚĞŵ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐ ĚƵƌĐŚ ůćŶŐƐͲ
ƐƚƌĞŝĨŝŐĞƐ͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞŬƌĞƵǌǁĞŝƐĞƐZŝƚǌĞŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ĞŝƐƉŝĞů^ŽŶĚĂŐĞŶ͕Ϯ͕͕ͿďŝƐ ŝŶĚĂƐ
ŚŽŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŚŝŶĞŝŶ ;ǀŐů͘Ed/Eϭϵϲϵ͖EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗h<ϭϵϵϰ͗Ϯϲϵ͖Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϬĂ͖
<Zh^<KW&ϮϬϬϬ͖ZP^>ZΘPE/^,ϮϬϬϬ͖>s^ϮϬϬϱ͗ϭϱϯ͖ZhD>/,ϮϬϭϭďͿ͘tŝĞĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ĂŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŶ͕͕Ϯ͕ƐŽǁŝĞt^ϭƵŶĚŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƵĞƌƚĞĚŝĞƵƐͲ
ǁĞŝƚƵŶŐĚĞƌƵŶƚĞƌĚĞŶWĨůƵŐŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶ&ůćĐŚĞŶďŝƐ ŝŶĚĂƐŚŽŚĞDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŚŝŶĞŝŶĂŶ͘ƵƐŐĞͲ
ďƌĂŶŶƚĞ ƵŶĚ ƺďĞƌƉĨůƺŐƚĞ <ŝĞĨĞƌŶͲ^ƚƵďďĞŶ ;ǌ͘͘ ^ŽŶĚĂŐĞ ϮͿ ǁĞŝƐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ŐĞǌŝĞůƚĞ ďŚŽůǌƵŶŐ
ƐŽǁŝĞĚĂƐƵƐďƌĞŶŶĞŶĚĞƌtƵƌǌĞůƐƚƵďďĞŶŚŝŶ ;ǀŐů͘ Zd,Z ϮϬϬϭ͗ ϭϳϭ͖ :hd ϮϬϭϮͿ͘ sĞƌŵƵƚůŝĐŚ
ǁƵƌĚĞĚŝĞƐĞ &ůćĐŚĞ ŝŵ ĨƌƺŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌŶŽĐŚĂůƐtĂůĚǁĞŝĚĞƵŶƚĞƌ ĞŝŶĞŵ ůŽĐŬĞƌĞŶ<ŝĞĨĞƌŶďĞͲ
ƐƚĂŶĚŐĞŶƵƚǌƚ͘ŝĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƌŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵƌDĂůǆĞͲƵĞƐĞŚƌƚƌŽĐŬĞŶĞŶƵŶĚƐĂŶĚŝŐĞŶdĂůƐĂŶĚͲ
ƚĞƌƌĂƐƐĞ;DĂƌŐŝŶĂůƐƚĂŶĚŽƌƚͿĂůƐĐŬĞƌĨůƵƌŬĂŶŶĚĞŵŶĂĐŚŶƵƌĞŝŶĞ&ŽůŐĞĚĞƐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ
>ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵƐ ƐĞŝŶ͘ ƌ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ƐƚĂƌŬĞƐ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǁĂĐŚƐƚƵŵ ;ǀŐů͘ /DDZDEE Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ
ƐŽǁŝĞ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ KƌƚƐŐƌƺŶĚƵŶŐĞŶ ;ǌƵŵ dĞŝů ƵŶƚĞƌ ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ ƉƌćĞǆŝƐƚĞŶƚĞƌ ƐůĂǁŝƐĐŚĞƌ ^ƚƌĞƵͲ
ƐŝĞĚůƵŶŐĞŶͿŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ;ǌ͘͘'ƌƂƚƐĐŚ͕,ŽƌŶŽ͕'ƌŝĞƘĞŶƵŶĚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϳ͗ϮϬͿ͘
/ŶĚĞŶĞĨƵŶĚĞŶǌĞŝŐƚƐŝĐŚĚĞƌ ŝŵ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĚƌƵĐŬ ŝŵƵŐĞĚĞƌ
ŽƚƚŽŶŝƐĐŚĞŶKƐƚŬŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ;,EE/E'ϮϬϬϮͿ͘EĞďĞŶĚĞŶ	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚͲ
ϭϮϲ
ŶƵƚǌƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ;,ZZDEE ϭϵϴϱ͗ ϰϭϭĨ͖ Zd,Z ϮϬϬϭ͗ ϴϲĨ͖ 'Z/E'Dhd,Ͳ>>DZ ϮϬϬϯͿ ŚĂƚƚĞ
ĚŝĞƐĂƵĐŚĞƌŚĞďůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐǀŽŶtĂůĚǌƵ'ƌƺŶůĂŶĚͲƵŶĚĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ͘
ŝĞŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞƵƌƺĐŬĚƌćŶŐƵŶŐĚĞƌtćůĚĞƌ;ǀŐů͘,/>>Z,dϭϵϴϲ͖,/>>^ϭϵϴϵ͖KZ<ĞƚĂů͘
ϭϵϵϴ͗ϮϮϭͿĨƺŚƌƚĞŝŶĞŝŶŝŐĞŶ'ĞŵĂƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌǌƵĞŝŶĞŵZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƐĞǁĂůĚƵŶŐƐͲ
ŐƌĂĚĞƐĂƵĨĞƚǁĂϭͬϭϬ ;/>>/'ϮϬϬϬ͗ϴϯͿ͘ŝĞhƌƐĂĐŚĞŶĚĂĨƺƌƐŝŶĚ ŝŶĚĞƌŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞŶŶƚǁĂůĚƵŶŐ
;,/>>Z,dϭϵϴϲ͖t/>>Z/E'ϭϵϵϲ͖E<ϮϬϬϯͿ͕ĚĞƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ,ƵĨĞŶǀĞƌĨĂƐƐƵŶŐ ;&ĞƐƚůĞͲ
ŐƵŶŐ ĚĞƌ ĞƐŝƚǌǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞͿ ;,EE/E' ϭϵϵϰĂ͖ Zd,Z ϮϬϬϭ͗ ϭϲϲͿ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ĚĞƌ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĚĞƌ
ǁĞŝͲƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƌĞŝĨĞůĚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶƚĞƌďůƂƐƵŶŐĚĞƐ,ĂŬĞŶƉĨůƵŐĞƐǌƵŐƵŶƐƚĞŶĚĞƐƐĐŚǁĞƌĞŶ
ĞĞƚͲƵŶĚtĞŶĚĞƉĨůƵŐĞƐ ǌƵ ƐĞŚĞŶ ;Zd,ZϮϬϬϭ͗ϭϲϳ͖ǀŐů͘Dm>>Zϭϵϲϱď͗ϵϰĨͿ͘ŝĞŽƌƚƐĨĞƌŶĞŶ͕
ĞƌƚƌĂŐƐćƌŵĞƌĞŶ;tƂůďͲͿĐŬĞƌƐƚƌĞŝĨĞŶǁƵƌĚĞŶĚĂďĞŝƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĂůƐŵĞŚƌũćŚƌŝŐĞƐĐŬĞƌůĂŶĚ͕ĚĂƐ
ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ĂůƐ tĂůĚǁĞŝĚĞ ;ϭϬʹϭϱ :ĂŚƌĞͿ ŐĞŶƵƚǌƚ ǁƵƌĚĞ ;ǀŐů͘ Zd,Z ϮϬϬϭ͗ ϭϳϭ͖ PE/^,
ϭϵϵϴ͖<ZE>/Eϭϵϴϯ͗ϭϲϱͿ͕ďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚ͘sŽŶĚĞƌĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶǁĂƌĞŶ ůĞĚŝŐͲ
ůŝĐŚĚŝĞǁĞŝƚĞƌŚŝŶĨĞƵĐŚƚĞŶƵĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞĂŶDĂůǆĞ͕^ƉƌĞĞƵŶĚEĞŝƘĞ;<Zh^,ϮϬϬϴĚͿ͘

ŝŶƐĐŚŶĞŝĚĞŶĚĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŵ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞĨƺŐĞƚƌĂƚĞŶĚĞŶǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶĞĨƵŶĚĞŶǌƵĨŽůŐĞ
ŵŝƚĚĞŵŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞƌƐƚĂƌŬĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬŝŵŚŽŚĞŶďŝƐƐƉćƚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌĂƵĨ;ǀŐů͘ďď͘
ϱͲϱͿ͘ /ĚĞŶƚŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞ ůŝĞŐĞŶĂƵƐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶƌďĞŝƚĞŶ ;Ƶ͘Ă͘>/^,ϭϵϵϱ͖KZϭϵϵϱ͖
P^ĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖,/>'Z^ϮϬϬϳ͖sP><>ĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿǀŽƌ͘dK><^KZ&Θ</^Z;ϮϬϭϮͿŐĞůĂŶŐĞŶŝŶŝŚƌĞƌ
ŶĂůǇƐĞĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝŬŝŵƵƌŽƉĞĂŶ^ĂŶĚͲďĞůƚǌƵĚĞƌƌŬĞŶŶƚŶŝƐĞŝŶĞƌǌĞŝƚůŝĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌͲ
ƚĞŶ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ 'ĞŶĞƐĞ ĚĞƌ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ƉŽůŝƚŝͲ
ƐĐŚĞŶƵŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
/ŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚƚƌĞƚĞŶĚŝĞŚŽĐŚͲďŝƐƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ͕ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶmďĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ
ǀŽƌĂůůĞŵĂƵĨĚĞŶŽƌƚƐĨĞƌŶĞŶĐŬĞƌƌĂŶĚďĞƌĞŝĐŚĞŶĂƵĨ;ǌ͘͘'ƌŝĞƘĞŶ͗^ŽŶĚĂŐĞ͕WƌŽĨŝů',ϯ͕dŐď͘
tĞůǌŽǁͲ^ƺĚͿĂƵĨ͘tK/d,ΘZP^>Z;ϮϬϬϭͿďĞƌŝĐŚƚĞŶĂƵƐĚĞŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚǀŽŶƺďĞƌĚƺŶƚĞŶ
tƂůďĂĐŬĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ ĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐ ;ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ŝŚƌĞ ŶƚƐƚĞŚƵŶŐͿ ǌĞŝƚŐůĞŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ
mďĞƌǁĞŚƵŶŐĞƌĨŽůŐƚĞ͘^ŝĞǀĞƌŵƵƚĞŶĞŝŶĞĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐĚĞƌĐŬĞƌĨůƵƌďŝƐŝŶĚĂƐϭϱͬ͘ϭϲ͘:Ś͘ŚŝŶͲ
ĞŝŶ͘ƵƐĚĞŶƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĚĂƚŝĞƌƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ;ƺďĞƌtƂůďĂĐŬĞƌͿĂŵǁĞƐƚůŝĐŚĞŶZĂŶĚĞĚĞƌ
'ĞŵĂƌŬƵŶŐ 'ƌŝĞƘĞŶ ;WƌŽĨŝů ',ϯ͕ ĐŬĞƌƌĂŶĚĚƺŶĞŶ ΀ǀŐů͘ >/E< ϭϵϲϴ΁Ϳ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ƐĐŚŽůůĞŶĂƌƚŝŐĞŶ
ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐƐĂŶĚŝŐĞŶDĂƚĞƌŝĂůƐŝŶĚĞŶKďĞƌďŽĚĞŶĂŶ^ŽŶĚĂŐĞ;///ĨƉϭͿ;ǀŐů͘>KZEϮϬϬϳ͗ϭϰϰͿ
ŬĂŶŶ ŐĞĨŽůŐĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌtĞŶĚĞƉĨůƵŐ ŝŵ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŵ ďĞŐŝŶŶĞŶĚĞŶ
,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁƵƌĚĞ;ǀŐů͘Zd,ZϮϬϬϭ͗ϭϲϳ͖PE/^,ϮϬϬϭ͗ϮϬϰͿ͘
ŝĞ hƌƐĂĐŚĞ ĚĞƌ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶ mďĞƌǁĞŚƵŶŐ ƐŝŶĚ ŝŶ ĚĞŶ ƐĞŝƚ ĚĞŵ ϭϰ͘:Ś͘ ƐƚĂƌŬĞŶ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶ
^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ;ƐŽŵŵĞƌůŝĐŚĞŶ^ƚĂƌŬŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ͕,ŽĐŚǁćƐƐĞƌƵŶĚĞǆƚƌĞŵĞŶdƌŽĐŬĞŶͲ
ƉĞƌŝŽĚĞŶ ƐŽǁŝĞŵŝůĚĞŶ ƵŶĚ ĨĞƵĐŚƚĞŶtŝŶƚĞƌŶͿ ;ǀŐů͘ KZ< Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϴ͖Z/ZKd Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ ǌƵ
ƐĞŚĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐŶĚĞĚĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶůƺƚĞǌĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶϭϯϬϬʹϭϰϬϬĞŝŶůĞŝƚĞŶ͘ /ŶĚĞƌĞŶ
&ŽůŐĞŬŽŵŵƚĞƐǌƵ,ƵŶŐĞƌŬƌŝƐĞŶƵŶĚWĞƐƚĞƉŝĚĞŵŝĞŶ͕ĚŝĞĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚǌƵĞŝŶĞŵĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬͲ
ŐĂŶŐ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ͕ǀŐů͘/DDZDEEĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿƐŽǁŝĞǌƵĞŝŶĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶtƺƐƚƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞ
ĨƺŚƌĞŶ͕ĚŝĞďŝƐŝŶĚĂƐϭϱ͘:Ś͘ĂŶŚŝĞůƚ;<ZE>/Eϭϵϴϯ͕,EE/E'ϭϵϵϰď͕ZP^EZϮϬϭϬͿ͘ƵĨĚĞŶĂƵĨŐĞͲ
ůĂƐƐĞŶĞŶ ƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞŶ ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ ŬŽŵŵƚ ĞƐ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ ƵŐĞ ǌƵ ĚĞŶ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ ćŽůŝͲ
ƐĐŚĞŶhŵůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌĚĂǌƵŬŽŶŶƚĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚŬĞŝŶĞĞůĞŐĞ
ĞŝŶĞƌ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚĞŶ ŽĚĞƌ ůŝŶĞĂƌĞŶ ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞŶ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞ
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵƐDŝƚƚĞůͲƵŶĚ^ƺĚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ;Ƶ͘Ă͘ZΘsP>Ͳ
<> ϮϬϬϱ͕ KddZt/, ϮϬϬϴ͕ Z/ZKd Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͕ EŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ;^,d ϮϬϬϬ͖ <m^dZ
ϮϬϭϰͿƵŶĚƚůǁ͘ĂƵĐŚĂƵƐĚĞŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ;Z'Ͳ,KK,DϮϬϬϬď͖tK/d,ϮϬϬϯĂͿƺďĞƌůŝĞͲ
ĨĞƌƚ͘
ϭϮϳ
ƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ ŝƐƚ ĚĂƐ ĨƌƺŚĞ ďŝƐ ŚŽŚĞ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ĚƵƌĐŚ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĞ KďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚĂďŝůŝƚćƚ
ƵŶƚĞƌ ƵƐǁĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ ƵŶĚ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĂƌĞĂůĞ ĚƵƌĐŚ ƐůĂǁŝƐĐŚĞͬĚĞƵƚƐĐŚĞ ĞǀƂůŬĞͲ
ƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞŶ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ŵ ŶĚĞ ĚĞƐ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐ
;ϭϯϱϬʹϭϱϬϬ Ϳ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ƂƌƚůŝĐŚ ƐƚĂƌŬĞ ďŝƐ ĨůćĐŚĞŶŚĂĨƚ ǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞ
ćŽůŝƐĐŚĞ ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ĂďŐĞůƂƐƚ͘ ŝĞ hƌƐĂĐŚĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ ĚĞŶ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐ ǌƵƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐŝĞ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŽƌƚƐĨĞƌŶĞĐŬĞƌƌĂŶĚďĞƌĞŝĐŚĞ
;ǀŐů͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭĂͿďĞƚƌĞĨĨĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŝŵƵŐĞĚĞƌŐƌĂƌͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŬƌŝƐĞ;tƺƐƚƵŶŐƐƉĞƌŝŽͲ
ĚĞͿŶƵƌǌĞŝƚǁĞŝůŝŐŐĞŶƵƚǌƚŽĚĞƌŐĂŶǌĂƵĨŐĞůĂƐƐĞŶǁƵƌĚĞŶ͘
DŽĚĞƌŶĞ
ƵƐĚĞƌĞŝƚĚĞƌDŽĚĞƌŶĞ ;ĂďϭϱϬϬͿ ůŝĞŐĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚǌǁƂůĨK^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
ĂƵƐƐĞĐŚƐWƌŽĨŝůĞŶǀŽƌ͘,ŝŶǌƵŬŽŵŵƚĚŝĞĂƚŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞƐ<ŽůůƵǀŝƵŵƐ ŝŶĞŝŶĞƌƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶZŝŶŶĞ
ŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;WƌŽĨŝůWZϰͿĂƵĨϭϰϲϬʹϭϲϱϬ͘
ƵƐĚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŵŽĚĞƌŶĞćŽůŝƐĐŚĞ ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞĂďůĞŝƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŶ
ďď͘ ϱͲϱ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŚĞƌǀŽƌƚƌŝƚƚ͘ ŝĞ ŝŵ dŐď͘ tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ϭϰϳϰʹϭϱϴϰ ;ŶĚĞ
^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌďŝƐŶĨĂŶŐDŽĚĞƌŶĞͿĚĂƚŝĞƌƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞƐŝŶĚŶŽĐŚĂůƐ&ŽůŐĞĚĞƌƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝͲ
ĐŚĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ;ǀŐů͘ ǀŽƌŚĞƌŝŐĞƌ ďƐĐŚŶŝƚƚͿ ǌƵ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŵŝƚƵŶƚĞƌ ďŝƐ ŝŶ ĚĂƐ
ϭϲ͘:Ś͘ĂƵƐǁŝƌŬĞŶŬŽŶŶƚĞŶ;ǀŐů͘<ZE>/EϭϵϴϯͿ͘ŝĞDĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ;ŶсϭϬͿĨćůůƚ ŝŶĚĞŶ
ĞŝƚƌĂƵŵϭϲϲϰʹϭϴϱϱƵŶĚŬŽŶŶƚĞŝŶĂůůĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞ
WŚĂƐĞĚĂƵĞƌƚĞĨĂƐƚϮϬϬ:ĂŚƌĞĂŶƵŶĚŝƐƚĂůƐĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞdĞŝůͲŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘
ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶhŵůĂŐĞƌƵŶŐƐƉŚĂƐĞŶďĂƐŝĞƌĞŶĂƵĨĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŶƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌͲ
ŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚĞƌŶĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐĞŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ƂƐƚůŝĐŚĞƐZĂŶĚŐĞďŝĞƚͿ͕ĚĞƌ'ĞŵĂƌŬƵŶŐEĞƵͲ
ĞŶĚŽƌĨŝŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐƐŽǁŝĞĚĞƌĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ'ĞŵĂƌŬƵŶŐ'ŽƐĚĂ;dŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚͿ͘/Ŷ<ŽŵďŝŶĂͲ
ƚŝŽŶŵŝƚĚĞŶƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶƵĨŶĂŚŵĞŶĚĞƌ^ŽŶĚĂŐĞŶEϭ͕ƵŶĚϭůćƐƐƚƐŝĐŚǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝ
ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ EĞƵďŝůĚƵŶŐƐƉŚĂƐĞ ćŽůŝƐĐŚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĞŶ ;ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐĞƐ ďŝƐ ŬƵƉƉŝŐĞƐ
ƵŶĚĚƵƌĐŚƵƐďůĂƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐZĞůŝĞĨͿĂďůĞŝƚĞŶ͘Ŷ^ŽŶĚĂŐĞ ŝƐƚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶͲ
ĂƵƐĚŝĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐƉƌćĞǆŝƐƚĞŶƚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĞŶĞƌŬĞŶŶďĂƌ͘
EĂĐŚǁĞŝƐĞŵŽĚĞƌŶĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶƐŝŶĚďŝƐůĂŶŐǀŽƌĂůůĞŵĂƵƐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƵĨǌĞŝĐŚŶƵŶͲ
ŐĞŶĂƵƐǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶZĞŐŝŽŶĞŶƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚ͘^ŽďĞƌŝĐŚƚĞƚDm>>Z;ϭϵϲϱď͗ϵϱͿƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵǀŽŶ
ͣsĞƌƐĂŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ 	ĐŬĞƌ͞ ŝŶ ĚĞŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ sŽƌǁĞƌŬĞŶ ŝĞƐĞŶƚŚĂů͕DĞůƐĐŚŽǁ͕ sĞŚůĞͲ
ĨĂŶǌ ƐŽǁŝĞ ^ĐŚĞŶŬĞŶĚŽƌĨ ;ŵƚ ^ĂĂƌŵƵŶĚͿ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϭϳϲϳʹϭϳϵϲ ͘ ZK^ ;ϭϵϴϴ͗ ϭϭϲͿ ŚĂƚ ĚŝĞ
mďĞƌƐĂŶĚƵŶŐ ĂƵĨ ĞƚǁĂ ϭϳϲϬ  Ĩƺƌ ĚŝĞ KƌƚƐĐŚĂĨƚ WŽŚůŝƚǌ ;ŶŽƌĚǁĞƐƚůŝĐŚ ǀŽŶ ŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶƐƚĂĚƚͿ
ĞŝŶŐƌĞŶǌĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚ'>/d^,;ϭϳϲϱͿǌŝƚ͘ŝŶ>/^,;ϭϵϵϱ͗ϱϬͿďĞƐĐŚƌĞŝďƚĨƺƌĚŝĞhŵŐĞďƵŶŐǀŽŶ
&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬKĚĞƌĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŵƵŐĞĞŝŶĞƐ'ĞǁŝƚƚĞƌƐ ŝŵ :ĂŚƌĞϭϳϯϴ͘Z'Ͳ
,h^;ϭϴϲϱ͗ϱϰϯͿďĞƐĐŚƌĞŝďƚĚŝĞƂĚĞŶŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐǀŽŶ'ƌŝĞƘĞŶƵŶĚdĂƵďĞŶĚŽƌĨĂůƐĞŝŶĞŶ
ͣǁĞŶŝŐ ĞƌŐŝĞďŝŐĞŶ ^ĂŶĚďŽĚĞŶ ĚĞƌ͕ ǌƵǁĞŝůĞŶ ǁŝĞ ĂƵĨ ĚĞƌ &ĞůĚŵĂƌŬ dĂƵďĞŶĚŽƌĨ͕ ǌƵŵ ĨůŝĞŐĞŶĚĞŶ
^ĂŶĚĞĂƵƐĂƌƚĞƚ͘͘͞PE/^, ;ϭϵϵϴͿŬŽŶŶƚĞ ŝŶ ƐĞŝŶĞƌŶĂůǇƐĞĚĞƌ&ůƵƌŬĂƌƚĞǀŽŶϭϳϳϰ ;'ƌŝĞƘĞŶͿ
ĚŝĞƐĞ&ůƵŐƐĂŶĚďŝůĚƵŶŐĞŶƐŽŐĂƌĞŝŶǌĞůŶĞŶWĂƌǌĞůůĞŶǌƵŽƌĚŶĞŶ͘
Dŝƚ ĂďƐŽůƵƚĞŶ ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ďĞůĞŐƚĞ͕ ŵŽĚĞƌŶĞ &ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĂƵƐ ĚĞŵ hŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ďŝƐůĂŶŐ ŶŝĐŚƚ ďĞŬĂŶŶƚ͘ ůůĞƌĚŝŶŐƐ ŚĂƚ ,/>'Z^ ;ϮϬϬϳͿŵŝƚƚĞůƐ K^>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŝŶĞ
ŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϭϲϬϬ ƵŶĚ ϭϴϬϬ Ĩƺƌ dĞŝůĞ ĚĞƐ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ĂŶĚͲďĞůƚ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŚĂďĞŶsP><> Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϭͿ ĂƵƐ ĂǇĞƌŶ͕ >/^, ;ϭϵϵϱͿ ĂƵƐEŽƌĚǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ƐŽǁŝĞ<m^dZ;ϮϬϭϰͿƵŶĚ>KZE;ϮϬϬϳ͗ϭϰϵĨĨͿĂƵƐDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶĞŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞĞůĞͲ
ŐĞŵŽĚĞƌŶĞƌćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚƵŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶĞƌďƌĂĐŚƚ͘ůƐhƌƐĂĐŚĞĨƺŚƌĞŶĚŝĞŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶ
ƵƚŽƌĞŶǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶƚǁĂůĚƵŶŐƵŶĚĞǆǌĞƐƐŝǀĞtĞŝĚĞŶƵƚǌƵŶŐĂŶ͕ ŝŶĚĞƌĞŶ&ŽůŐĞ
ϭϮϴ
ĞƐ ǌƵƌ ,ƵŵƵƐĂďƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ KďĞƌďƂĚĞŶ ƵŶĚ ǌƵƌ KďĞƌĨůćĐŚĞŶǌĞƌƐƚƂƌƵŶŐ ĚƵƌĐŚtŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶ
ŬŽŵŵƚ͘ ,/>'Z^ ;ϮϬϬϳͿ ƵŶƚĞƌƐƚƌĞŝĐŚƚ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ĚŝĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĚĞƌ <ůĞŝŶĞŶ
ŝƐǌĞŝƚ ƵŶĚ ǀĞƌǁĞŝƐƚ ĂƵĨ ĞƌŚƂŚƚĞ ^ƚƵƌŵŝŶƚĞŶƐŝƚćƚĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϭϲϬϬ  ƵŶĚ ϭϴϬϬ  ;ǀŐů͘ ,^^
ϭϵϵϲͿ͘
ƵƐĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ^ƚƵĚŝĞŶŬĂŶŶĞŝŶĞ,ćƵĨƵŶŐĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚďĞǁĞŐƵŶŐĞŶŝŶƐͲ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚĂƐϭϴ͘:Ś͘ĂďŐĞůĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŵŝƚĚĞŶǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶƺďĞƌĞŝŶͲ
Ɛƚŝŵŵƚ͘sĞƌƐƵĐŚƚŵĂŶĚŝĞhƌƐĂĐŚĞŶĚŝĞƐĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ǌƵĞƌŐƌƺŶĚĞŶ͕ ŝƐƚ ĞƐĚĂŚĞƌ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ ƐŽǁŽŚů ĚŝĞ ůŽŬĂůĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ ŝŵ DĞŶƐĐŚͲ
hŵǁĞůƚͲtŝƌŬƵŶŐƐŐĞĨƺŐĞƐŽǁŝĞĚŝĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘
ĞŐŝŶŶĞŶĚŵŝƚĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĞĨƵŶĚĞŶ͕ůćƐƐƚƐŝĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚĨĞŚůĞŶĚĞƌEĂĐŚǁĞŝƐĞĞŝŶĞƌĚƵƌĐŚŐćŶŐŝͲ
ŐĞŶ ĞƐƚŽĐŬƵŶŐ ŵŝƚ ćƵŵĞŶ ;ŬĞŝŶĞ ĂƵŵƐƚƺŵƉĨĞ ŽĚĞƌ 'ƌŽƘǁƵƌǌĞůƌĞƐƚĞ ŝŶ ĚĞŶ ^ŽŶĚĂͲ
ŐĞŶͬWƌŽĨŝůĞŶŵŝƚŵŽĚĞƌŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶͿĨƺƌĚŝĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞĞŝŶĞƚĞŝůƐŽĨĨĞŶĞďŝƐŚĞŝĚĞͲ
ĂƌƚŝŐĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶŵŝƚ ůŽĐŬĞƌĞŵ<ŝĞĨĞƌŶďĞƐƚĂŶĚ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ ;ǀŐů͘ :,E^ϭϵϵϵͿ͘ &ƺƌĚĂƐ'ĞďŝĞƚ
ƂƐƚůŝĐŚǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞŐĞŚƚĚŝĞƐĂƵĐŚĂƵƐĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ<ĂƌƚĞŶ;Ɛ͘ďď͘ϰͲϰ͗ϯϴͿŚĞƌǀŽƌ͘ƌƐƚŝŶ
ĚĞƌ<ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶϭϵϬϯ ŝƐƚ ĚŝĞ &ůćĐŚĞŵŝƚ ĞŝŶĞƌĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐĞŶtĂůĚƐŝŐŶĂƚƵƌĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ƵĐŚ ĚŝĞ ǆŝƐƚĞŶǌ ĞŝŶĞƐ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƌ ,ĞŝĚĞŬŶĞĐŚƚƐ ŝŵ :ĂŚƌĞ ϭϲϱϮ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ
tƵůĨƐͲ,ĞǇĚĞ ĨƺƌĞŝŶtĂůĚŐĞďŝĞƚŶƂƌĚůŝĐŚ'ƌŝĞƘĞŶƵŵĐŝƌĐĂϭϳϳϬǁĞŝƐƚĂƵĨĚŝĞŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞsĞƌͲ
ďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌ,ĞŝĚĞǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶŚŝŶ;WZE<ϭϵϵϲ͗ϮϰͿ͘ŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ,ĞŝĚĞŶŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵͲ
ƐŝƚǌŝƐƚĂůƐĚŝƌĞŬƚĞ&ŽůŐĞĚĞƌƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ<ƌŝƐĞǌƵƐĞŚĞŶ͘ĂŚůƌĞŝĐŚĞsŽƌǁĞƌŬĞ;:ćŶƐĐŚǁĂůͲ
ĚĞ͕'ƌŝĞƘĞŶ͕,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ͕ƌĂĐŚŚĂƵƐĞŶ͕EĞƵĞŶĚŽƌĨ͖ǀŐů͘WZE<ϭϵϵϲ͖PE/^,ϭϵϵϴͿǁƵƌĚĞŶŝŵ
ϭϱ͘ďŝƐϭϲ͘:Ś͘ŵŝƚĚĞŵŝĞů͕ĚŝĞďƌĂĐŚůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ůćĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞ^ĐŚĂĨͲƵŶĚ^ĐŚǁĞŝŶĞŵĂƐƚǌƵŶƵƚͲ
ǌĞŶ;ǀŐů͘<ZE>/Eϭϵϴϯ͗ϭϲϲ͖<Zh^,ϮϬϬϴĐͿ͕ŐĞŐƌƺŶĚĞƚ͘ĂƐƵƐŵĂƘĚĞƌtĂůĚǁĞŝĚĞǁŝƌĚĚƵƌĐŚ
ĚŝĞŚŽŚĞŶǌĂŚůĂŶEƵƚǌƚŝĞƌĞŶ;ŵŝƚĐŝƌĐĂϰ͘ϯϳϬZŝŶĚĞƌŶƐŽǁŝĞϳ͘ϰϴϬ^ĐŚĂĨĞŶͿ͕ĚŝĞŝŵϭϴ͘:Ś͘ŝŶĚŝĞ
,ĞŝĚĞŶĚĞƐŵƚĞƐWĞŝƚǌŐĞƚƌŝĞďĞŶǁƵƌĚĞŶ͕ĚĞƵƚůŝĐŚ;<Zh^,ϮϬϬϴĐͿ͘ůůĞŝŶŝŶĚĞƌ^ĐŚćĨĞƌĞŝ:ćŶƐͲ
ĐŚǁĂůĚĞǁƵƌĚĞŶĂƵĨĚŝĞƐĞtĞŝƐĞĞƚǁĂϲϬϬʹϳϬϬ^ĐŚĂĨĞǀĞƌƐŽƌŐƚ;WZE<ϭϵϵϲ͗ϮϲͿ͘ŝĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
tĞŝĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚŚĂƚƚĞďŝƐ ŝŶĚĂƐϭϴ͘ :Ś͘ĞƐƚĂŶĚƵŶĚǁŝƌĚǀŽŶŵĞŚƌĞƌĞŶƵƚŽƌĞŶ ;>/^,ϭϵϵϱ͖
KZϭϵϵϱ͖>KZEϮϬϬϳͿĂůƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌ&ĂŬƚŽƌĚĞƌĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞŶćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶͲ
ƚƵŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶŝŶĨŽůŐĞĚĞƌ,ƵŵƵƐǀĞƌĂƌŵƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶďƂĚĞŶĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐďĞŐƺŶƐƚŝŐƚĞŶǁĞŝƚĞƌĞ͕ ƐŝĐŚ ƚĞŝůƐƺďĞƌƐĐŚŶĞŝĚĞŶĚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĚĞƌĨŽůŐĞŶĚĞŶ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞĚŝĞŵŽĚĞƌŶĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ͘EĂĐŚĚĞŵƐƚĂƌŬĞŶĞǀƂůͲ
ŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬŐĂŶŐ;ǀŐů͘Dm>>ZϭϵϲϱĂ͖<ZE>/EϭϵϴϯͿĂŵŶĚĞĚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐďŝƐǌƵŵŶĚĞĚĞƐ
ƌĞŝƘŝŐũćŚƌŝŐĞŶ <ƌŝĞŐĞƐ ;ϭϲϭϴʹϭϲϰϴ Ϳ ŬĂŵ ĞƐ ŝŵ ϭϳ͘ ďŝƐ ϭϴ͘ :Ś͘ ǌƵ ĞŝŶĞŵ ĞƌŶĞƵƚĞŶ ĞǀƂůŬĞͲ
ƌƵŶŐƐĂŶƐƚŝĞŐ͘ /Ŷ ĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ďĞůĞŐĞŶ ĚŝĞ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶKƌƚƐŶĞƵŐƌƺŶĚƵŶŐĞŶ ;ǌ͘͘ ZĂĚĞǁŝĞƐĞ͕
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ͕&ƌŝĞĚƌŝĐŚƐŚŽĨͿ ŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌĨƌŝĚĞƌŝǌŝĂŶŝƐĐŚĞŶ<ŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬͲ
ůƵŶŐ;ǀŐů͘<Zh^,ϮϬϬϴďͿ͘ĂƐĨƺŚƌƚĞǌǁĂŶŐƐůćƵĨŝŐǌƵƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĚƌƵĐŬ͕ĚĞƌƐŝĐŚŝŶ
ĚĞƌhƌďĂƌŵĂĐŚƵŶŐĚĞƌďŝƐĚĂŚŝŶƵŶŐĞŶƵƚǌƚĞŶƵĞŶ;^ƉƌĞĞͲƵŶĚDĂůǆĞŶŝĞĚĞƌƵŶŐͿƵŶĚĚĞƌƵƐǁĞŝͲ
ƚƵŶŐĚĞƌĞǆƚĞŶƐŝǀŐĞŶƵƚǌƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ;Ƶ͘Ă͘KZ<ĞƚĂů͘ϭϵϵϴ͖<Zh^,ϮϬϬϴĚͿƐŽǁŝĞŝŵƵƐďĂƵĚĞƌ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ ;DƺŚůͲ ƵŶĚ ŶƚǁćƐƐĞƌƵŶŐƐŐƌćďĞŶ͕ <ĂŶćůĞ͕ ,ƺƚƚĞŶǁĞƌŬĞ ĞƚĐ͘ͿǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ;Z/,Ͳ
Dhd,ϭϵϴϲͿ͘ĂďĞŝĨƺŚƌƚĞŶĚŝĞ'ƌƵŶĚǁĂƐƐĞƌĂďƐĞŶŬƵŶŐĞŶŝŶĨŽůŐĞĚĞƌŶƚǁćƐƐĞƌƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ
ŝŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞŝŵ:ĂŚƌϭϳϬϬŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚǌƵƐĐŚůĞĐŚƚĞŶƌŶƚĞŶƵŶĚďĞĚŝŶŐƚĞŶƐŽŵŝƚĂƵĐŚĞŝŶĞ
ǌƵƐćƚǌůŝĐŚƵƐƚƌŽĐŬŶƵŶŐĚĞƌĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ;ǀŐů͘WZE<ϭϵϵϲ͗ϮϳͿ͘
ďĞŶĨĂůůƐŶĞŐĂƚŝǀǁŝƌŬƚĞŶ ƐŝĐŚĚŝĞƵŶŐĞƌĞŐĞůƚĞ dŽƌĨͲ ƵŶĚ,ŽůǌĞŶƚŶĂŚŵĞĂƵƐĚĞŶƵĞŶ͕tćůĚĞƌŶ
ƵŶĚ,ĞŝĚĞŶĂƵƐ͘^ƚƌĞƵŶƵƚǌƵŶŐ;D/>E/<ϭϵϲϲͿƐŽǁŝĞ^ĐŚĂĨͲƵŶĚ^ĐŚǁĞŝŶĞŵĂƐƚǁƵƌĚĞǀŽƌĂůůĞŵŝŶ
ĚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶ;ƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞ͕ĞƌƚƌĂŐƐĂƌŵĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞͿ ŝŶƚĞŶƐŝǀďĞƚƌŝĞďĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨĚĞŶ
ƐĂŶĚŝŐĞŶ ƂĚĞŶ ĞŝŶĞ ZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝŬ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞ ;ǀŐů͘ >/^, ϭϵϵϱ͖ KZ
ϭϮϵ
ϭϵϵϱ͖D/>E/<ϮϬϬϳ͖ >/^'E'ϮϬϭϭͿ͘ ǁĂƌǁƵƌĚĞŶďĞƌĞŝƚƐ ŝŵϭϲ͘ :Ś͘ ĞƌƐƚĞtĂůĚŽƌĚŶƵŶŐĞŶ ;ďĞŝͲ
ƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ŝŵ^ƉƌĞĞǁĂůĚͿ ĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ ;ǀŐů͘t/>>Z/E'ϭϵϵϲ͗ ϰϭ͖ <Zh^,ϮϬϬϴĚ͗ ϭϭĨĨͿ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ
ďĞŐĂŶŶŵĂŶĞƌƐƚĂŵŶĚĞĚĞƐϭϴ͘:Ś͘;ǀŐů͘W&/>ϭϴϱϴͿŵŝƚŐĞǌŝĞůƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶͲƵŶĚ^ĂŶĚͲŝƌŬĞŶŶͲ
ƉĨůĂŶǌƵŶŐĞŶ͕ ƵŵĚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ ;ǀŐů͘Dm>>Z ϭϵϲϱĂ͗ ϵϱ͖ WZE<
ϭϵϵϲ͗ϭϴ͖D/>E/<ϮϬϬϳͿ͘ĂƐƐĂƵĨĚĞŵdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ&ŽƌƐƚ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿƚƌŽƚǌĚĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ
ďĞƚƌŝĞďĞŶĞŶ<ƂŚůĞƌĞŝŬĞŝŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͕ĚƺƌĨƚĞǀŽƌĂůůĞŵŵŝƚĚĞŶƐĞŝƚϭϰϲϮ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶŬůĂƌĞŶtĂůĚďĞƐŝƚǌͲďǌǁ͘tĂůĚŶƵƚǌƵŶŐƐƌĞĐŚƚĞŶ;ĞƌƐƚŬƵƌĨƺƌƐƚůŝĐŚĞƌ͕ƐƉćƚĞƌŬƂŶŝŐͲ
ůŝĐŚĞƌ&ŽƌƐƚͿǌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶ;ǀŐů͘d<>ĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͘
ŝŶĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶƐƉĞŬƚŵŝƚĚŝƌĞŬƚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚůŝĞĨĞƌƚ<h>/<;ϭϵϲϴͿ͘
ďĚ͘ ǌƵĨŽůŐĞ ŬĂŵĞƐ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŵƵŐĞĚĞƐ ƌůĂƐƐĞƐ ǌƵƌ ^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶǀŽŶϭϳϲϯ ;ƵĨůƂƐƵŶŐ
ĚĞƌ sŽƌǁĞƌŬĞ ƵŶĚ 'ĞŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶ͕ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĚĞƌ ƌďƉĂĐŚƚͿ͕ ǁĞůĐŚĞƌ ŝŶ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ϭϳϴϰǀŽůůǌŽŐĞŶǁƵƌĚĞ͕ǌƵǁĞŝƚƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ,ŽůǌĞŝŶƐĐŚůćŐĞŶďŝƐŚŝŶǌƵŵ<ĂŚůƐĐŚůĂŐ ŝŶĚĞŶ'ĞͲ
ŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶ͘ƵƐůƂƐĞƌĚĂĨƺƌƐĞŝĞŶĞĨƺƌĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌĂƵĞƌŶŐĞǁĞƐĞŶ͕ĨƺƌĚŝĞtĂůĚďĞƐƚćŶĚĞ
ĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶƵŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐǌĂŚůƵŶŐĞŶǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŚĂƚƚĞĚĞƌĞƚƌŝĞďĚĞƐŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬĞƐŝŶWĞŝƚǌǀŽŶĐŝƌĐĂϭϱϰϱďŝƐϭϴϱϲͬϱϴ
;Dm>>ZϮϬϭϯͿǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚtĂůĚďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐŝŵhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ͘ǁĞŝĨĞůůŽƐŝƐƚ͕ĚĂƐƐǌƵŵĞƚƌŝĞďĚĞƌŝƐĞŶŚƺƚƚĞhŶŵĞŶŐĞŶĂŶ,ŽůǌŬŽŚůĞďĞŶƂƚŝŐƚ
ǁƵƌĚĞ͕ ĚĞƌĞŶ ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ 'ĞŵĞŝŶĚĞŚƵƚƵŶŐĞŶ ;ǌ͘͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ĚĞŶ &ŽƌƐƚĞŶ
;dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ&ŽƌƐƚ͕dĂƵĞƌƐĐŚĞƌ&ŽƌƐƚ͕ƌĂĐŚŚĂƵƐĞŶĞƌ,ĞŝĚĞͿĞƌĨŽůŐƚĞ;ǀŐů͘Et<ϭϵϲϲ͖Dm>>Z
ϮϬϭϱ͖ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘
/Ŷ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞůĞďƚĞŶƵŶĚĂƌďĞŝƚĞƚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐƐĞŝƚϭϲϯϴ<ƂŚůĞƌ;ǀŐů͘WZE<ϭϵϵϲ͗ϭϲĨͿ͘/ŚƌĞ
ĂŚůƐƚĞŝŐƚďŝƐϭϲϱϮǀŽŶŝŶĞŵĂƵĨsŝĞƌǌĞŚŶĂŶ ;>,DEEϭϵϳϵ͖WZE<ϭϵϵϲͿ͕ǁĂƐĂůƐƵƐͲ
ĚƌƵĐŬŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞďĞĚĂƌĨƐŐĞǁĞƌƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘ĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ
ĂŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŶ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞƌDĞŝůĞƌ ŝŵdŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;ϭϲϲϰʹϭϴϱϯͿ ƐƚŝŵͲ
ŵĞŶĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŵŝƚ ĚĞŵĞƚƌŝĞďƐǌĞŝƚƌĂƵŵĚĞƐŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬĞƐ ;ϭϱϰϱʹϭϴϱϲͿƺďĞƌĞŝŶ
;ǀŐů͘ ZĞƚ Ăů͘ ϮϬϭϱ͖ ƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϮͿ͘tćŚƌĞŶĚ<Zh^, ;ϮϬϬϴĐͿƵŶĚZ/,Dhd, ;ϭϵϴϲͿĚĞŶ
EŝĞĚĞƌŐĂŶŐĚĞƐŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬWĞŝƚǌĂƵĨĚŝĞ,ŽůǌŬƌŝƐĞƵŶĚĚĞŶDĂŶŐĞůĂŶZĂƐĞŶĞŝƐĞŶĞƌǌŝŶĚĞƌ
ǌǁĞŝƚĞŶ,ćůĨƚĞĚĞƐϭϴ͘ :Ś͘ǌƵƌƺĐŬĨƺŚƌĞŶ͕ŬŽŵŵƚDm>>Z;ϮϬϭϱͿĂƵĨŐƌƵŶĚĂƌĐŚŝǀĂůŝƐĐŚĞƌhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵ ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ ,ŽůǌďĞƐƚĂŶĚ ŝŵ dĂƵĞƌƐĐŚĞŶ &ŽƌƐƚ ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ ĚĞŶ WĞŝƚǌĞƌ
ŵƚƐŚĞŝĚĞŶƚƌŽƚǌĚĞƌƐƚĂƌŬĞŶEƵƚǌƵŶŐǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚŬŽŶƐƚĂŶƚďůŝĞď;ǀŐů͘Dm>>ZϮϬϭϲͿ͘
ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ ĚĞƐ ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌĂƌĞĂůƐ ;dŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ х ϲ͘ϬϬϬDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞͿ
ŵƵƐƐ ǀŽŶĞŝŶĞƌ ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞŶƵŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ ;ǀŐů͘
ZĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘ŝĞ,ŽůǌŬŽŚůĞŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐŚŝĞůƚ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚďŝƐ ŝŶĚĂƐϮϬ͘
:Ś͕͘ ǁĞŶŶ ĂƵĐŚ ŝŶ ĚĞƵƚůŝĐŚĞŵ ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŵDĂƘĞ͕ ĂŶ ;Kddh^ZE/'Z ϭϵϯϱ͖ Et< ϭϵϲϲͿ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŝƐƚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐŝŵƵŐĞĚĞƌŝƐĞŶĞƌǌŐĞǁŝŶŶƵŶŐ;ZĂƐĞŶĞŝƐĞŶƐƚĞŝŶͿ͕ŝŶƐďĞͲ
ƐŽŶĚĞƌĞŝŶĚĞŶEŝĞĚĞƌƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶĚĞƌ^ƉƌĞĞͲƵŶĚDĂůǆĞ͕ǌƵZŽĚƵŶŐĞŶŬĂŵ;ǌ͘͘dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲ
EŽƌĚ͕,/Z^,ĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘
dƌŽƚǌĚĞƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶƐƉĞŬƚĞǁƵƌĚĞŶũĞĚŽĐŚŶƵƌĚƌĞŝ^ƚĂŶĚŽƌƚĞϯŝŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;&ůƵŐƐĂŶĚͲ
ĨĞůĚͿŵŝƚ ƺďĞƌǁĞŚƚĞŶDĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ ŝĞ ĂƵĨ ĚĞƌ dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ ŝŵ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ
ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ĚĂƚŝĞƌĞŶ ĂƵĨ ϭϳϬϮ  ;,<D ϳϱϬ͕ ^ŽŶĚĂŐĞ ϭͿ ƐŽǁŝĞ ϭϴϱϮͬϭϴϱϯ 
;,<DϮ͕ZP^>ZϮϬϬϴ͖ǀŐů͘ďď͘ϰͲϱ͗ϯϵͿ͘/ŚƌĞmďĞƌĚƺŶƵŶŐŵƵƐƐĚĂďĞŝƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌŽĚĞƌŬƵƌǌŶĂĐŚ
ĚĞƌ ďƌćƵŵƵŶŐ ĚĞƌ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶ ŚĂďĞŶ͘ dƌŽƚǌ ĚĞƌ ǌĂŚůƌĞŝĐŚ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶ ƐĞŚƌ

ϯ&ƺƌĚĞŶƺďĞƌǁĞŚƚĞŶ,<DϱϯϭůŝĞŐƚŬĞŝŶĞĂƚŝĞƌƵŶŐǀŽƌ͘
ϭϯϬ
ŐƌŽƘĞŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌĨĞůĚĞƌŝŶŐĂŶǌDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ;ǀŐů͘<ĂƉ͘Ϯ͘ϰ͘ϴͿƐŝŶĚďŝƐůĂŶŐũĞĚŽĐŚŬĞŝŶĞćŽůŝͲ
ƐĐŚĞŶhŵůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŝŶ&ŽůŐĞĚĞƌ<ƂŚůĞƌĞŝŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁŽƌĚĞŶ͘
hŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵϭϴ͘:Ś͘ǀĞƌŵĞŚƌƚ<ĂŚůƐĐŚůĂŐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚďĞƚƌŝĞďĞŶǁƵƌĚĞ
;tK/d,ϮϬϬϯď͗ϰϵͿ͕ǁćƌĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞŶǌĂŚůƺďĞƌǁĞŚƚĞƌ
DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ;ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌƐ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ
ŐĞǁĞƐĞŶ͘ƵĐŚĚĞƌǀŽŶZP^>Z;ϮϬϬϴͿĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶhŵǁĞůƚǀĞƌǁƺƐƚƵŶŐ;ćŽůŝƐĐŚĞ^ĞĚŝŵĞŶƚƵŵͲ
ůĂŐĞƌƵŶŐͿĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ<ƂŚůĞƌĞŝ͕ ŬĂŶŶŶƵƌďĞĚŝŶŐƚ ǌƵŐĞƐƚŝŵŵƚǁĞƌĚĞŶ͘ ǁĂƌĞƌƌĞŝĐŚƚĞĚŝĞŶƚͲ
ǁĂůĚƵŶŐŝŵϭϴ͘:Ś͘ĞŝŶĞŶĞƌŶĞƵƚĞŶ,ƂŚĞƉƵŶŬƚ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ͖<Zh^,ϭϵϲϴ͖<Zh^,ϮϬϬϴďͿ͕
ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŝƐƚƵŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶƐƉĞŬƚĞĚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚŝĞ ŵŽĚĞƌŶĞ ćŽůŝƐĐŚĞ dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞ ĞŚĞƌ ĞŝŶ ZĞƐƵůƚĂƚ ĚĞƌ ƐŝĐŚ ƺďĞƌͲ
ƐĐŚŶĞŝĚĞŶĚĞŶ ďǌǁ͘ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞŶ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ ;ƵƐǁĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ tĞŝĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕
ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǌƵǁĂĐŚƐ͕ƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ;ĂƵͲͿ,ŽůǌďĞĚĂƌĨ͕^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŝĞ ƐŝĐŚ ƐĞŝƚ ĚĞŵ ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŶĚĞŶ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĞƌͲ
ƌĞŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞƌDŽĚĞƌŶĞŵŝƚ ĚĞƌ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ<ůĞŝŶĞŶ ŝƐǌĞŝƚ ŝŚƌĞŶ ,ƂŚĞƉƵŶŬƚ͘ /ŶĨŽůŐĞ ĚĞƐƐĞŶ
ŬĂŵ ĞƐ Ăď ĚĞŵ ϭϳ͘:Ś͘ ǀĞƌŵĞŚƌƚ ǌƵ ǁŝŶƚĞƌůŝĐŚĞŶ <ćůƚĞĞŝŶďƌƺĐŚĞŶ ƐŽǁŝĞ ƐƚƵƌŵͲ ƵŶĚ ŶŝĞĚĞƌͲ
ƐĐŚůĂŐƐƌĞŝĐŚĞŶ^ŽŵŵĞƌŵŽŶĂƚĞŶ ;ǀŐů͘ >Dϭϵϵϱ͖,^^ϭϵϵϲͿ͘ /ŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĨƺŚƌƚĞĚŝĞƐ ǌƵƌ ŝŶͲ
ƚĞŶƐŝǀĞŶ͕ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞŶŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶ;ǀŐů͘ďď͘ϮͲϲ͗ϭϰ͖Z/ZKdĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘Dŝƚ
ƵƐŶĂŚŵĞĚĞƐŵŽĚĞƌŶĞŶ<ŽůůƵǀŝƵŵƐŝŶĚĞƌdŝĞĨĞŶͲůŝŶŝĞĚĞƐƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞŶdƌŽĐŬĞŶƚĂůĞƐ;dŐď͘:ćŶƐͲ
ĐŚǁĂůĚĞ͕WƌŽĨŝůWZϰͿǁƵƌĚĞŶƚƌŽƚǌĚĞƌŝŶĚĞŶZŝŶŶĞŶďĞƚƌŝĞďĞŶĞŶ<ƂŚůĞƌĞŝ;Ɛ͘<ĂƉ͘ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͗ϳϱͿŬĞŝͲ
ŶĞǁĞŝƚĞƌĞŶĞůĞŐĞĞŝŶĞƌƐƉƺůĂƋƵĂƚŝƐĐŚĞŶŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘ŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞƌƵƐĂŵŵĞŶͲ
ŚĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ<ƂŚůĞƌĞŝƵŶĚĚĞƌŝůĚƵŶŐĚĞƐ<ŽůůƵǀŝƵŵƐǌǁŝƐĐŚĞŶϭϰϲϬʹϭϲϱϬŬĂŶŶĂůůĞƌͲ
ĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞhƌƐĂĐŚĞĨƺƌĚŝĞǁĞŶŝŐĞŶŬŽůůƵǀŝĂůĞŶĞĨƵŶĚĞĚƺƌĨƚĞŶŝĐŚƚ
ǌƵůĞƚǌƚ ŝŶ ĚĞƌ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŐĞƌŝŶŐĞŶ ZĞůŝĞĨĞŶĞƌŐŝĞ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ŐĞƌĞŐĞůƚĞŶ &ŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ;ƐĞŝƚ
ϭϰϲϮͿĂƵĨĚĞŵdĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ^ĂŶĚĞƌ;ǌƵĚĞŶĞŶĂƵĐŚĚŝĞ^ĂŶĚĞƌƐƚƵĨĞǌćŚůƚĞͿůŝĞŐĞŶ͘

 
ϭϯϭ
ϲ ^ǇŶƚŚĞƐĞĚĞƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞƐŽǁŝĞĚĞƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞƌĨŽůŐƚŝŵĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞů
ĞŝŶĞ ^ǇŶƚŚĞƐĞ ĚĞƌ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚĞŶ ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ
^ƚĂďŝůŝƚćƚƐͲƵŶĚŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌ;ƉƌćͲͿŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ;ƐŝĞŚĞdĂď͘ϲͲϭͿ͘
/ŵ'ůŽŐſǁͲĂƌƵƚŚĞƌͲhƌƐƚƌŽŵƚĂůŬŽŵŵƚĞƐ ŝŵ^ƉćƚŐůĂǌŝĂů ;WůĞŶŝŐůĂǌŝĂů͕	ůƚĞƐƚĞƌǇĂƐͿǌƵƌŝůĚƵŶŐ
ĚĞƌůƚͲƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆĞ;KZϭϵϵϱ͖,/>'Z^ϮϬϬϳͿ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌũƺŶŐĞƌĞŶƌǇĂƐĞƌŶĞƵƚćŽůŝƐĐŚƺďĞƌͲ
ƉƌćŐƚǁĞƌĚĞŶ;WŚĂƐĞϭͿ͘ŝĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞćŽůŝƐĐŚĞǇŶĂŵŝŬǌĞŝŐƚƐŝĐŚŝŶĚĞƌmďĞƌĚĞĐŬƵŶŐĚĞƌĨůƵǀŝĂůͲ
ůŝŵŶŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŝŵdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƐŽǁŝĞĂŶĚĞŶWƌŽĨŝůĞŶŝŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ͘hŶƚĞƌ
ĚĞƌŶŶĂŚŵĞĞŝŶĞƌŝŶƐŝƚƵŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶƚǁŝĐŬĞůƚƐŝĐŚĂƵĨĚĞŶƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚĞŶƺŶĞŶƐĂŶĚĞŶŝŶĚĞƌ
ũƺŶŐĞƌĞŶdƵŶĚƌĞŶǌĞŝƚĞŝŶďƌĂƵŶĞƌĚĞćŚŶůŝĐŚĞƌŽĚĞŶ;&ŝŶŽǁͲŽĚĞŶͿ͘
/ŵ͕ ĚƵƌĐŚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ ƵŶĚ tĂůĚĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŵ WƌćďŽƌĞĂů ďŝƐ
ŽƌĞĂůŬŽŵŵƚĞƐĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚǌƵůŽŬĂůĞŶ͕ŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞŶ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ;WŚĂƐĞϮͿ͘ĞƌƵƐůƂͲ
ƐĞƌĚŝĞƐĞƌWŚĂƐĞŝƐƚŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐĨĞƐƚƐƚĞůůďĂƌ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬŬƂŶŶƚĞ
ƐŽǁŽŚůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ;tĂůĚďƌćŶĚĞͿĂůƐĂƵĐŚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞhƌƐĂĐŚĞŶŚĂďĞŶ͘^ŽŬƂŶŶƚĞĞƐĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƌ ǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ ĂƵĨŐĞƐƵĐŚƚĞŶ ŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ >ĂŐĞƌƉůćƚǌĞ ;ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĂƵĨ ƺŶĞŶͿ ǌƵƌ ƚĞŝůǁĞŝƐĞŶ
PĨĨŶƵŶŐĚĞƌŵŝƚůŝĐŚƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶͲŝƌŬĞŶͲtćůĚĞƌŶďĞƐƚĂŶĚĞŶĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚĂŵŝƚǌƵĞŝŶĞƌǌĞŝƚͲ
ǁĞŝůŝŐĞŶZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶǇŶĂŵŝŬŐĞŬŽŵŵĞŶƐĞŝŶ͘EĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚ ůĂŐĞƌƚĞĚŝĞŵĞƐŽůŝͲ
ƚŚŝƐĐŚĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ ŝŶĚĞŶƺŶĞŶĂƌĞĂůĞŶĚĞƌƺƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞƐŽǁŝĞĂŵZĂŶĚĞĚĞƐDĂůǆĞͲdĂůĞƐ ŝŶ
ĚĞƌEćŚĞǌƵ'ĞǁćƐƐĞƌŶ͘hŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞ
ǀŽƌŐĞŚĞŶĚĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐƉĞĚŽŐĞŶƺďĞƌƉƌćŐƚǁĂƌĞŶ͕ŬŽŵŵƚĞƐŝŶĚĞƌ&ŽůŐĞǌĞŝƚƵŶƚĞƌǁĂƌŵǌĞŝƚůŝͲ
ĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ŝůĚƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůƐ ;:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞͿ͘ Dŝƚ ƵƐŶĂŚŵĞ
ĚŝĞƐĞƐĞĨƵŶĚĞƐƐŝŶĚĂůůĞĂŶĚĞƌĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ;ćŽůŝƐĐŚƵŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶͿ^ƚĂŶĚŽƌƚĞ;ǌ͘͘ƉĞƌŝŐůĂͲ
ǌŝĂůĞ ZŝŶŶĞŶͿ ĚƵƌĐŚŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ^ƚĂďŝůŝƚćƚ ƵŶĚ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ĞŝŶĞƌ ƌĂƵŶĞƌĚĞ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ
;WŚĂƐĞ ϮĂͿ͘Dŝƚ ĚĞƌ ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ƵŶĚ ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ƐƚĂƌŬ ƌŽŚŚƵŵƵƐďŝůĚĞŶĚĞƌ 'ĞŚƂůǌĞ ĞƌĨŽůŐƚĞ
ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĚĞƌƂĚĞŶ͘ĞŶĞŝŐĞŶĞŶĞĨƵŶĚĞŶǌƵĨŽůŐĞŝƐƚĚŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĨƺƌ
ĚŝĞ ƐƉćƚĞ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ ďĞůĞŐƚ ;WƌŽĨŝů ϭĂͿ͘ 'ůĞŝĐŚǁŽŚů ůŝĞŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ĞůĞŐĞ
ǀŽƌ͕ĚŝĞĞŝŶĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐďĞƌĞŝƚƐŝŵDĞƐŽͲďǌǁ͘EĞŽůŝƚŚŝŬƵŵŶĂŚĞůĞŐĞŶ͘
ŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƉĞĚŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ WƌŽǌĞƐƐĞ ĚĞƌ sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐ ƵŶĚ WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞ
^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞĚĂƵĞƌƚĞďŝƐǌƵŵŶĚĞĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚͬŝƐĞŶǌĞŝƚĂŶ͘ŶĚĞƌĞŶ^ƚƵĚŝĞŶǌƵĨŽůŐĞŬĂŵ
ĞƐ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƐ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĂŶƐƚŝĞŐĞƐ ďǌǁ͘ ĚĞƌ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐͲĂƵƐǁĞŝƚƵŶŐ ǌƵ
ůŽŬĂůĞŶsĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶďǌǁ͘ƐƉƺůĂƋƵĂƚŝƐĐŚĞŶŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ;h<ϭϵϵϰ͖tK/d,ϮϬϬϯďͿ͘
EĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ ďŝƐ ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ ĞĨƵŶĚĞ ĂƵƐ ĚĞŶ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ ǀͲ,ŽƌŝǌŽŶƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ŐĞŬƌĞƵǌƚĞ
WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ;ĞǀĞŶƚƵĞůůďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚͿďĞůĞŐĞŶƵŶĚďĞƐƚćƚŝŐĞŶĚŝĞ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ
ĚĞƵƚůŝĐŚ ŝŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐ͘EĂĐŚǁĞŝƐĞĞŝŶĞƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚ
;WŚĂƐĞϯͿůŝĞŐĞŶĚĂŶŶǁŝĞĚĞƌĨƺƌĚĞŶmďĞƌŐĂŶŐŝƐĞŶǌĞŝƚͬƌƂŵŝƐĐŚĞ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚŝŶ&ŽƌŵǁĞŶŝŐƌĞůŝͲ
ĞĨǁŝƌŬƐĂŵĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĂŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĞŶǀŽƌ;WƌŽĨŝůϭĂͿ͘EĂĐŚĚĞŵďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐͲ
ŵĂǆŝŵƵŵŝƐƚĚŝĞŝƐĞŶǌĞŝƚĚƵƌĐŚtŝĞĚĞƌďĞǁĂůĚƵŶŐƵŶĚ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚŐĞŶƵƚǌͲ
ƚĞŶůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶďǌǁ͘ƚĞŝůǁĞŝƐĞƺďĞƌǁĞŚƚĞŶ&ůćĐŚĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
hŶƚĞƌ ĚĞŶ ŐƺŶƐƚŝŐĞŶ ǁĂƌŵͲĨĞƵĐŚƚĞŶ ŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ƌƂŵŝƐĐŚĞŶ <ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵƐ
ŶŝŵŵƚĚŝĞĞƐŝĞĚůƵŶŐŝŵϭ͘ďŝƐϯ͘:Ś͘ƵŶƚĞƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĚƌƵĐŬĞƌŶĞƵƚǌƵ͘ŝĞŝŶƚĞŶƐŝͲ
ǀĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐĚƌƺĐŬƚƐŝĐŚŝŶĚĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ͕ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲ͕tĞƌŬƐͲ
ƵŶĚĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƉůćƚǌĞŶƵŶƚĞƌƐƚĂďŝůĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂƵƐ;WŚĂƐĞϰͿ͘ĂďĞŝĨƺŚƌĞŶ
ĚĞƌŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞ,ŽůǌďĞĚĂƌĨ ;ĂƵŚŽůǌ͕<ƂŚůĞƌĞŝͿ ƐŽǁŝĞĐŬĞƌďĂƵƵŶĚsŝĞŚǌƵĐŚƚ ǌƵĞŝŶĞŵĞƌŚĞďůŝͲ
ĐŚĞŶZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƌĞǁĂůĚƵŶŐ;ZŽĚƵŶŐĞŶͿƵŶĚĚĂŵŝƚǌƵƌŐƌŽƘĨůćĐŚŝŐĞŶŶƚďůƂƘƵŶŐĚĞƌƐĂŶĚŝŐĞŶ
ϭϯϮ
ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘ďĚĞŵϯ͘:Ś͘ĨƺŚƌƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞdƌŽĐŬĞŶŚĞŝƚŝŶĚĞƌŐĞƐĂŵƚĞŶEŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌǌƵƌƵĨŐĂďĞƵŶĚƵĨůĂƐƐƵŶŐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƉůćƚǌĞ͘ƵƐĚƌƵĐŬĚŝĞƐĞƌtƺƐƚƵŶŐƐƉĞƌŝŽͲ
ĚĞ ƐŝŶĚĚŝĞ ŝŵdŐď͘ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĞŶƺďĞƌͲǁĞŚƚĞŶ ƐƉćƚ ƌƂŵŝƐĐŚͲŬĂŝƐĞƌǌĞŝƚůŝĐŚĞŶďŝƐ
ǀƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ;WƌŽĨŝůϭĐ͕WƌŽĨŝůϮͿ;WŚĂƐĞϰĂͿ͘
ŝĞĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚŝƐƚĚƵƌĐŚtŝĞĚĞƌĂƵƐďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌtćůĚĞƌƵŶĚ^ƚĂďŝůŝƐŝĞͲ
ƌƵŶŐĚĞƌƌƂŵŝƐĐŚͲŬĂŝƐĞƌǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĚĞĐŬĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ;WŚĂƐĞϱͿ͘ƵĨĚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
ďŝůĚĞŶƐŝĐŚWŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůĞĂƵƐ;ǀŐů͘^ŽŶĚĂŐĞϮͿ͘WĂƌĂůůĞůĚĂǌƵǁĂŶĚĞƌŶŵŝƚĞŐŝŶŶĚĞƐϲ͘:Ś͘ŝŵ
&ƌƺŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌĚŝĞĞƌƐƚĞŶƐůĂǁŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůĞƌ ŝŶĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŝŶ͘ŝĞ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚŐĞͲ
ƌŝŶŐĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐĚŝĐŚƚĞŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚƐŽǁŝĞĚŝĞƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞ>ĂŶĚŶƵƚͲ
ǌƵŶŐĨƺŚƌĞŶũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚǌƵĞŝŶĞƌĞƌŶĞƵƚĞŶĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌǁŝĞĚĞƌďĞǁĂůĚĞƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘
ĞŶ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ ĞĨƵŶĚĞŶ ǌƵĨŽůŐĞ ĨŝŶĚĞƚ ĞŝŶĞ ĞƌŶĞƵƚĞ ŶƚďůƂƘƵŶŐ ĚĞƌ ƐĂŶĚŝŐĞŶ ^ƵďƐƚƌĂƚĞ ŝŵ
ƵŐĞĚĞƐŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵƐ;KƌƚƐŐƌƺŶĚƵŶŐĞŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕'ƌŝĞƘĞŶĞƚĐ͘ͿƵŶƚĞƌŝŶƐͲ
ŐĞƐĂŵƚŐƺŶƐƚŝŐĞŶŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ;DŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƐ<ůŝŵĂŽƉƚŝŵƵŵͿƐƚĂƚƚ͘DĂƐƐŝǀĞZŽͲ
ĚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞ͕ ŝŶĨŽůŐĞĚĞƐĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐĂŶƐƚŝĞŐĞƐ͕ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƌĂŐƌĂƌŝƐĐŚŐĞͲ
ŶƵƚǌƚĞŶ &ůćĐŚĞŶ ;ĂƵĐŚ ĂƵĨ ƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞŶ͕ǁĞŶŝŐĞƌ ĨƌƵĐŚƚďĂƌĞŶ ƐĂŶĚŝŐĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶͿ ƐƉŝĞŐĞůŶ
ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ͕ ĚƵƌĐŚ WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ͕ ĨƌƺŚͲ ďŝƐ ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶďƂĚĞŶǁŝĚĞƌ;ǌ͘͘^ŽŶĚĂŐĞ͕^ŽŶĚĂŐĞ͕WƌŽĨŝůt^ϭͿ;WŚĂƐĞϱĂͿ͘ŝĞŶƵŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚ
ĂĐŬĞƌďĂƵůŝĐŚĞ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐĨƺŚƌƚĞĚĂďĞŝŶŝĐŚƚŶƵƌǌƵĚĞŵďŝƐĚĂŚŝŶŐƌƂƘƚĞŶZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƌĞǁĂůͲ
ĚƵŶŐ͕ ƐŽŶĚĞƌŶŵĂƌŬŝĞƌƚ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ ĂƵĐŚ ĚĞŶ ĞŶĚŐƺůƚŝŐĞŶtĂŶĚĞů ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ EĂƚƵƌͲ ǌƵƌ <ƵůƚƵƌͲ
ůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘
ŝĞŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞůƺƚĞǌĞŝƚĞŶĚĞƚĂƵĨŐƌƵŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌhƌƐĂĐŚĞŶŝŵϭϰ͘:Ś͘<ůŝŵĂƚŝƐĐŚĞ
^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ƐŽŵŵĞƌůŝĐŚĞŶ ^ƚĂƌŬŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞŶ ƵŶĚ ĞǆƚƌĞŵĞŶ dƌŽĐŬĞŶƉŚĂƐĞŶ
ĨƺŚƌĞŶĞƵƌŽƉĂǁĞŝƚ ǌƵĞŝŶĞŵĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐƌƺĐŬŐĂŶŐ ;ŐƌĂƌŬƌŝƐĞ͕ WĞƐƚĞƉŝĚĞŵŝĞŶͿ͕ ĚĞƌ ƐŝĐŚ ŝŶĚĞƌ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌŝŶĞŝŶĞƌƐƚĂƌŬĞŶtƺƐƚƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ͘/ŶĚĞƌ&ŽůŐĞǁƵƌĚĞŶĚŝĞŽƌƚƐĨĞƌŶĞŶ
ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶĂƵĨŐĞůĂƐƐĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌůĂŐĞŶƐŽŵŝƚĞƌŚĞďůŝĐŚĞŶŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐͲƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘ŝĞǀŽƌůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞŶĞĨƵŶĚĞďĞůĞŐĞŶĞŝŶĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞŚŽĐŚͲďŝƐƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ;WŚĂƐĞϲͿ͕
ǁĞůĐŚĞŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚŝĞƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞŶĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƚƌŝĨĨƚ͘ĂďĞŝŬŽŵŵƚĞƐĂƵĨĚĞƌdĂůƐĂŶĚͲ
ƚĞƌƌĂƐƐĞďĞŝ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚǌƵƌmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƐůƚĚƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆĞƐƐŽǁŝĞǌƵƌƌĞůŝĞĨͲ
ǁŝƌŬƐĂŵĞŶ ƵĨǁĞŚƵŶŐ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϱʹϮŵ ŚŽŚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ĂƵƐ ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ ďŝƐ ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ
tŝŶĚƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘ ƵƐďůĂƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶ ;^ŽŶĚĂŐĞ Ϳ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶ ĚĞƌ ^ƵďƐƚƌĂƚĞ
ďĞůĞŐĞŶ ĚŝĞ ŬůĞŝŶƌćƵŵŝŐĞ hŵůĂŐĞƌƵŶŐ ƉĞĚŽŐĞŶ ƺďĞƌƉƌćŐƚĞŶ ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ &ƺƌ ĚŝĞ
'ƌŝĞƘĞŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƐŝŶĚǌƵĚĞŵƂƐƚůŝĐŚĞ^ƚĂƌŬǁŝŶĚĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƌtŝŶƚĞƌͲƵŶĚ&ƌƺŚũĂŚƌƐŵŽŶĂƚĞ
ĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘
,ŝŶǁĞŝƐĞ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ǁĂƐƐĞƌŐĞďƵŶĚĞŶĞ͕ ƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞ ǁƵƌĚĞŶ ĂŶ ĚĞƌ
,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞŶŝĐŚƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ;ǀŐů͘tK/d,ϮϬϬϯďͿ͘sŝĞůŵĞŚƌŝƐƚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌƐĞŝƚϭϰϲϮ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ĞƐŝƚǌǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ ;<ƂŶŝŐůŝĐŚ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ &ŽƌƐƚͿ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ ŐĞƌĞŐĞůƚĞŶ &ŽƌƐƚǁŝƌƚͲ
ƐĐŚĂĨƚ;ďĞƐĐŚƌćŶŬƚĞEƵƚǌƵŶŐĚƵƌĐŚĂƵĞƌŶͿƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞƌĚƵƌĐŚŐĞŚĞŶĚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚĂďŝůŝƚćƚ
ĨƺƌĚŝĞƐĞŶĞƌĞŝĐŚĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͘
ŝĞ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝƐƚĚƵƌĐŚĚŝĞWŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůͲŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ
ŝŶ^ŽŶĚĂŐĞďĞůĞŐƚ ;WŚĂƐĞϳͿ͘ƵĨĚĞŶĚĞǀĂƐƚŝĞƌƚĞŶ͕ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶďƌĞŝƚĞƚ ƐĞŝƚĚĞŵ
ϭϱ͘:Ś͘ ŝŶĨŽůŐĞ ĚĞƌtĂůĚǁĞŝĚĞ ;ǌ͘ ͘ ^ĐŚćĨĞƌĞŝ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ ďďŝůĚƵŶŐ ͲϭͿ ^ĞŬƵŶĚćƌǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
;ĂůůƵŶĂǀƵůŐĂƌŝƐ͕ƌƚĞŵŝƐŝĂͿ ƐŽǁŝĞĞŝŶ ůŝĐŚƚĞƌ<ŝĞĨĞƌŶǁĂůĚĂƵƐ͘ŝĞtĂůĚǁĞŝĚĞŚĂƚ ƐĞŝƚĚĞŵĞŝŶĞ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĚĞƐƚƌƵŬƚŝǀĞtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞ͘
/Ŷ ĚĞƌ &ŽůŐĞǌĞŝƚ ŚĂďĞŶ ƐŽǁŽŚů ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǁĞŝƚƌĞŝĐŚĞŶĚĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘ŝĞ<ůĞŝŶĞŝƐǌĞŝƚ͕ĚĞƌĞŶ,ƂŚĞƉƵŶŬƚŶĨĂŶŐĚĞƐϭϴ͘:Ś͘ĞƌƌĞŝĐŚƚ
ϭϯϯ
ǁŝƌĚ͕ ĨƺŚƌƚĞ ǌƵƌ ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶ sĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ >ĞďĞŶƐͲƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ ǆƚƌĞŵĞ <ůŝŵĂƐĐŚǁĂŶͲ
ŬƵŶŐĞŶ͕ ƐĐŚůĞĐŚƚĞ ƌŶƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ ,ŽůǌďĞĚĂƌĨ ;ĂƵŚŽůǌ͕ ,ŽůǌŬŽŚůĞͿ ƵŶĚ <ĂŚůƐĐŚůĂŐ ŝŵ
ƵŐĞ ĚĞƌ ĨƌŝĞĚĞƌŝǌŝƐĐŚĞŶ <ŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ĨƺŚƌƚ ŝŶ ĚĞŶ ďŝƐ ĚĂŚŝŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
tćůĚĞƌŶǌƵƌŶƚďůƂƘƵŶŐĚĞƌĚƵƌĐŚtĂůĚǁĞŝĚĞŽŚŶĞŚŝŶĚĞƐƚƌƵŬƚŝǀďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞŶ^ĂŶĚďƂĚĞŶ͘ŝĞ
,ŽůǌŬŽŚůĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŝƐƚĚĂďĞŝũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚĂůƐĂůůĞŝŶŝŐĞƌƵƐůƂƐĞƌĚĞƌ^ĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ĂůƐ dĞŝů ĚĞƐDĞŶƐĐŚͲhŵǁĞůƚͲtŝƌŬƵŶŐƐŐĞĨƺŐĞƐ ǌƵ ƐĞŚĞŶ͕ ŝŶ ĚĞƌĞŶ &ŽůŐĞ ĞƐ ǌƵ ůŽŬĂůĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ
hŵůĂŐĞƌƵŶŐĞŶĂŵZĂŶĚĞĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ;WƌŽĨŝů͕Ϯ͕ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚͿŬŽŵŵƚ;WŚĂƐĞϴͿ͘
ŝĞ ^ƚĂďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ &ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ ŝƐƚ ďĞŝƐƉŝĞůŚĂĨƚ ĂŶ ^ŽŶĚĂŐĞϭ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ ;WŚĂͲ
ƐĞϵͿ͘ ƵĨ ĚĞŶ ƐƉćƚŵŽĚĞƌŶĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ ůĞƚǌƚĞŶ ϮϱϬ :ĂŚƌĞ ĞŝŶ ƐĐŚǁĂĐŚ
ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌZĞŐŽƐŽůƵŶƚĞƌĞŝŶĞŵůŝĐŚƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶǁĂůĚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ;ĂƵŵƐƚƵďďĞŶͿ͘
dĂď͘ϲͲϭ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐͲƵŶĚŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ
WŚĂƐĞ ƉŽĐŚĞ ƌůćƵƚĞƌƵŶŐ WƌŽĨŝů ĞĨƵŶĚ
ϭ ͬ^ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůͲ
ĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶ
ŝůĚƵŶŐĚĞƌůƚͲƺŶĞŶŬŽŵƉůĞǆĞĂŵ
ZĂŶĚĞĚĞƌDĂůǆĞͲEŝĞĚĞƌƵŶŐ͖ŽĚĞŶͲ
ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;&ŝŶŶŽǁͲŽĚĞŶͿ͍
:tͲ<ϭ ƵŶĚ
<Ϯ͕;͍Ϳ
&ůƵŐƐĂŶĚĞ͕
ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Ϯ  DĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵ͕ DĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞćŽůŝƐĐŚĞǇŶĂŵŝŬ :tͲ<ϭ &ůƵŐƐĂŶĚĞ;͍Ϳ͕K^>Ͳ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
ϮĂ ^ ĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶďŝƐ
ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
ŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ
sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐ͕sĞƌůĞŚŵƵŶŐÆWŽĚƐŽͲ
ůŝĞƌƵŶŐ
 EĞŽůŝƚŚͬ͘ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚů͘
^ĐŚĞƌďĞŶ͕WĨůƵŐƐƉƵͲ
ƌĞŶ͍
ϯ  ŝƐĞŶǌĞŝƚͬƌƂŵ͘
<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ
ǁĞŶŝŐƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵĞůŽŬĂůĞ&ůƵŐƐĂŶĚͲ
ǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶ
ϭĂ &ůƵŐƐĂŶĚ
ϰ ^ ƌƂŵ͘<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ĞƐŝĞĚůƵŶŐƵŶĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐďŝƐ
ĚĂŚŝŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌ
ƌĂƵŶĞƌĚĞŶƵŶĚWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞŶ
ϭ͕ ϭ͕ ŐĞŬƌĞƵǌƚĞͬůŝŶĞĂƌĞ
,ĂŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ϰĂ  ƐƉćƚĞƌƂŵ͘<ĂŝͲ
ƐĞƌǌĞŝƚ
ůŽŬĂůĞmďĞƌƐĂŶĚƵŶŐŐĞƌŵĂŶ͘ĐŬĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ
ϭ͕ &ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌ,ĂͲ
ŬĞŶƉĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ
ϱ ^ sƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌͲ
ƵŶŐƐǌĞŝƚ
WŽĚƐŽůďŝůĚƵŶŐ ĂƵĨƌƂŵ͘ŬĂŝƐĞƌǌĞŝƚůŝͲ
ĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
ϭ͕Ϯ 
ϱĂ ^ &ƌƺŚͲďŝƐ,ŽĐŚͲ
ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
ƵƐǁĞŝƚƵŶŐĐŬĞƌďĂƵƵŶĚŶďĂƵĨůćͲ
ĐŚĞŶ͕ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶƚǁĂůĚƵŶŐ͕
ŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƌ>ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵ
͕ ͕ϭ͕Ϯ͕͕
',ϭ
WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ͕ĂƵƐŐĞͲ
ďƌĂŶŶƚĞ<ŝĞĨĞƌŶͲ
^ƚƵďďĞŶ
ϲ  ,ŽĐŚͲďŝƐ^ƉćƚͲ
ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
mďĞƌƐĂŶĚƵŶŐŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƌ
ĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶ;ƐƚĂƌŬĞŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞ
^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͕tĂůĚǁĞŝĚĞ͕tƺƐͲ
ƚƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞͿ
͕͕ϭ͕Ϯ͕͕
',ϭ͕ŽƚƚďƵƐͲ
EŽƌĚ͕tĞůǌŽǁͲ
^ƺĚ
&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶŚŽĐŚͲ
ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ
ĐŬĞƌĨƵƌĐŚĞŶ;^ŽŶͲ
ĚĂŐĞͿ
ϳ ^ ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ZĞŐŽƐŽůďŝůĚƵŶŐĂƵĨŚŽĐŚͲ ƵŶĚƐƉćƚŵŝƚͲ
ƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ
͕ 
ϴ  DŽĚĞƌŶĞ &ůƵŐƐĂŶĚǀĞƌǁĞŚƵŶŐĞŶƵŶĚ<ŽůůƵǀŝĞŶͲ
ďŝůĚƵŶŐŝŵϭϴ͘ƵŶĚϭϵ͘:Ś͘ĂƵĨŐƌƵŶĚ
mďĞƌŶƵƚǌƵŶŐĚĞƌtćůĚĞƌ;ƉŽůŝƚŝƐĐŚĞΘ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞhƌƐĂĐŚĞŶͿ
YW͕͕ϭ ƺďĞƌǁĞŚƚĞDĞŝůĞƌͲ
ƉůćƚǌĞ;,<DϳϱϬ͕
,<Dϱϯϭ͕,<DϮͿ
ϵ ^ EĞƵǌĞŝƚ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌƌĞǌĞŶƚĞŶZĞŐŽƐŽůĞ ϭ ŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐ

 
ϭϯϰ
ϳ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐƵŶĚƵƐďůŝĐŬ
ŝĞ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ ƌďĞŝƚ ĞƌĨĂƐƐƚ ĚŝĞ ŬĂƵƐĂůĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
;ZĞůŝĞĨͲ͕^ƵďƐƚƌĂƚͲƵŶĚWĞĚŽŐĞŶĞƐĞͿƵŶĚ ;ƉƌćͲͿŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐ ;WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ͕,ŽůǌŬŽŚůĞͲ
ŵĞŝůĞƌͿ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐͲďǌǁ͘
ͲƐƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶ͘Ğƌ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚůŝĞŐƚĂƵĨĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌŝŶĚĞŶĚƌĞŝhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞͲ
ďŝĞƚĞŶ;dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕dŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕dŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚͿǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶ͘ŝĞ
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ ĚĞƌ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞƌĨŽůŐƚ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶͲ
ŐĞŶĂŶĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ^ŽŶĚĂŐĞŶŝŶĚĞŶdĂŐĞďĂƵͲďďĂƵƐĐŚĞŝďĞŶϮϬϭϬʹϮϬϭϰ͘ŝĞƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂͲ
ƉŚŝƐĐŚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĂďƐŽůƵƚĞ ůƚĞƌƐĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ĂŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ ;K^>Ͳ
ĂƚŝĞƌƵŶŐͿƵŶĚ,ŽůǌŬŽŚůĞŶ;ϭϰͲĂƚŝĞƌƵŶŐͿƐŽǁŝĞďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘tĞŝͲ
ƚĞƌŚŝŶǁĞƌĚĞŶĂŬƚƵĞůůĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞƐŽǁŝĞĚŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ<ĂƌƚĞŶ ŝŶĚŝĞ
ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘
ůƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ ϵ WŚĂƐĞŶ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚ ďǌǁ͘ ͲƐƚĂďŝůŝƚćƚ ;ŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ /ŵ ,ŽͲ
ůŽǌćŶ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĞŵŝƚ ĚĞŶ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐƉŚĂƐĞŶ ŬŽƌƌĞůŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂďĞŝ ƐƚĞůůĞŶ ĚŝĞ ŚŽůŽǌćŶĞŶ͕
ćŽůŝƐĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚĞĚŝĞdĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶĚĂƌ͘ŝĞĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞŶƉĞĚŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐĞŶďĞůĞŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŝŶĂůůĞŶĚƌĞŝhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶĚĂƐZĞƐƵůͲ
ƚĂƚƌćƵŵůŝĐŚďĞŐƌĞŶǌƚĞƌćŽůŝƐĐŚĞƌhŵůĂŐĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŝŶĚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ>ĂŐĞ ŝŵ'ĞůćŶĚĞƐŽͲ
ǁŝĞ ĚĞƌ KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ZĞůŝĞĨĨŽƌŵĞŶ ;ƵƐďůĂƐƵŶŐƐŵƵůĚĞŶ͕ &ůƵŐƐĂŶĚǁĞůůĞŶͿ ŬƂŶŶĞŶ
ƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵĞtŝŶĚĞ ĂƵƐǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ ďŝƐ ƐƺĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ ĂƵĐŚ ĂƵƐ ƂƐƚůŝͲ
ĐŚĞŶZŝĐŚƚƵŶŐĞŶƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĚŝƐƚĂŶǌĞŶĚĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚĞ ůŝĞŐĞŶŝŵĞǌŝŵĞͲ
ƚĞƌďĞƌĞŝĐŚ͘EĂĐŚǁĞŝƐĞćŽůŝƐĐŚĞƌǇŶĂŵŝŬǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŝŶĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂŶĚďĞƌĞŝͲ
ĐŚĞŶ ;:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕ 'ƌŝĞƘĞŶ͕ EĞƵĞŶĚŽƌĨͿ ĞƌďƌĂĐŚƚ͘ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞ ĞƌĞŝĐŚĞ ;ǌ͘͘ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ
^ĂŶĚĞƌͿ ƐŝŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƐ ĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐĞŶ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐďĞƐƚĂŶĚĞƐ ŝŵ ,ŽůŽǌćŶ ćŽůŝƐĐŚ ƵŶďĞĞŝŶͲ
ĨůƵƐƐƚ͘
ŝĞWŚĂƐĞŶĚĞƌćŽůŝƐĐŚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚŬƂŶŶĞŶŵŝƚĚĞŶŶĂůǇƐĞŶ Ĩƺƌ ũƺŶŐĞƌĞƌǇĂƐƐŽǁŝĞĚĂƐĚƵƌĐŚ
DĞŶƐĐŚĞŶǁĞŶŝŐ ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞ WƌćďŽƌĞĂůͬŽƌĞĂů ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ >ĞƚǌƚĞƌĞ ŬĂŶŶ ĚĂďĞŝ ƐŽͲ
ǁŽŚůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞĂůƐĂƵĐŚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶĞhƌƐĂĐŚĞŶŚĂďĞŶ͘DŝƚĚĞŵŶĚĞĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚǀŽůůǌŝĞŚƚ
ƐŝĐŚŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĚĞƌtĂŶĚĞůǀŽŶĞŝŶĞƌEĂƚƵƌͲǌƵƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͕ĚĞƐͲ
ƐĞŶďůƂƐƵŶŐĚĞƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ^ƚĂďŝůŝƚćƚĚƵƌĐŚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞƵŶĚďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĞdĞŝůͲ
ĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶĚŝĞ&ŽůŐĞ ŝƐƚ͘WŚĂƐĞŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌćŽůŝƐĐŚĞƌŬƚŝǀŝƚćƚŬŽƌƌĞůŝĞƌĞŶŵŝƚĚĞƌŐĞƌŵĂŶŝͲ
ƐĐŚĞŶ ƐŽǁŝĞĚĞƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ >ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘ĞƐƚƌƵŬƚŝǀǁŝƌŬĞŶ
ƐŝĐŚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞtĂůĚǁĞŝĚĞƵŶĚƐƉćƚĞƌĚŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŐƌĂƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŵŚŽŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ
;WĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚĞͿ ĂƵƐ͘ /Ŷ ĂůůĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶ ǁŝƌĚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŶŽĐŚ ŝŵ
,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌ ďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚĞŶ͕ ƐŝĞĚůƵŶŐƐĨĞƌŶĞŶĐŬĞƌƐƚĂŶĚŽƌƚĞ ;WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶͿ ŝŵ ƐƉćƚĞŶDŝƚͲ
ƚĞůĂůƚĞƌ ƌĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵǀŽŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞ ůĞƚǌƚĞŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞWŚĂƐĞćŽůŝƐĐŚĞƌ
dĞŝůĂŬƚŝǀŝƚćƚŝƐƚŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĂŶŚĂŶĚĚĞƌ^ƚĂŶĚŽƌƚĞ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƐŽǁŝĞŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚŝŶ
ĚŝĞĞŝƚϭϳϬϬďŝƐĐŝƌĐĂϭϴϱϬŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌ͘/ŚƌĞhƌƐĂĐŚĞŶƐŝŶĚǀŝĞůĨćůƚŝŐƵŶĚŵĞŚƌĞŝŶĞ&ŽůŐĞĚĞƌ
ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ͕ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶƵŶĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĚŝĞƐĞƌWĞƌŝŽĚĞ͘ŝĞ<ƂŚůĞƌĞŝ ĂůůĞŝŶ
;ĂůƐ EƵƚǌƵŶŐƐĂƌƚͿ ĨƺŚƌƚĞ ĚĂďĞŝ ŶŝĐŚƚ ǌƵƌ ZĞĂŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ůŽŬĂůĞŶ ćŽůŝƐĐŚĞŶ ǇŶĂŵŝŬ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ
ǀŝĞůŵĞŚƌ ĚĂƐ ƵƐĂŵŵĞŶǁŝƌŬĞŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ &ĂŬƚŽƌĞŶ ;ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐǁĂĐŚƐƚƵŵ͕ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ
ĞĚĂƌĨĂŶĂƵͲƵŶĚƌĞŶŶŚŽůǌ͕<ƂŚůĞƌĞŝ͕tĂůĚǁĞŝĚĞ͕^ƚƌĞƵŶƵƚǌƵŶŐ͕^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶͿ͕ĚŝĞĞŝŶĞƉĂƌƚŝĞůůĞ
ŶƚǁĂůĚƵŶŐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶZĂŶĚďĞƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶǌƵƌ&ŽůŐĞŚĂƚƚĞŶ͘
ϭϯϱ
ŝĞŶĂůǇƐĞŶĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚ ǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ^ƚĂďŝůŝƚćƚƐƉŚĂƐĞŶĚƵƌĐŚ
ŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐĞŶ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ ƐŝŶĚ͘DĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌ ŽĚĞŶďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ ŝŵhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞͲ
ďŝĞƚ ŝƐƚ ĚŝĞ ĨƺƌDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ ƚǇƉŝƐĐŚĞ sĞƌďƌĂƵŶƵŶŐͬsĞƌůĞŚŵƵŶŐ͘ ^ŝĞ ĞƌĨĂƐƐƚ͕ ŶĞďĞŶ ĚĞŶ ŝŶ ĚĂƐ
^ƉćƚŐůĂǌŝĂůͬ,ŽůŽǌćŶǌƵƐƚĞůůĞŶĚĞŶ&ĂŚůĞƌĚĞŶ;ŐůĂǌŝĂůĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞͿ͕ĚŝĞŝŵƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞŶ
ŽĚĞŶĂƵƐŐĂŶŐƐƐƵďƐƚƌĂƚĞ ;ǌ͘͘ ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞͬ ĞĐŬƐĂŶĚĞͿ͘ ĞŶ ćůƚĞƐƚĞŶ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲĞĨƵŶĚ ƐƚĞůůƚ͕
ĚĞƌ ĂůƐ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞƌ &ŝŶŽǁͲŽĚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚĞ ƵŶĚ ĂƵƐ ũƵŶŐĚƌǇĂƐǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ĞŶƚǁŝͲ
ĐŬĞůƚĞŽĚĞŶŝŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞĚĂƌ͘
ĂǀŽŶƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ŝƐƚĂƵƐĚĞŶǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶĨƺƌĚĂƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŝŶĞƐƉćƚͲ
ŐůĂǌŝĂůĞďŝƐŚŽůŽǌćŶĞsĞƌďƌĂƵŶƵŶŐĂďůĞŝƚďĂƌ͘ŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐĚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞŶĞƌĨŽůŐƚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐ
ŝŶ ĚĞƌ ƌŽŶǌĞǌĞŝƚ͘ /Ŷ ĚĞƌ &ŽůŐĞ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ ƵƐďƌĞŝƚƵŶŐ ZŽŚŚƵŵƵƐͲďŝůĚĞŶĚĞƌ 'ĞǁćĐŚƐĞ ƵŶĚ
^ĞŬƵŶĚćƌǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ;ƚǇƉ͘,ĞŝĚĞŐĞǁćĐŚƐĞͿ ĨŝŶĚĞƚWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ ĨŽůŐĞŶĚĞŶƉŽĐŚĞŶŵĞŚƌͲ
ĨĂĐŚ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵĨĚĞŶŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƐƚĂƚƚ͘ŝĞũƺŶŐƐƚĞWŚĂƐĞĚĞƌWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐ;ƉŽĚͲ
ƐŽůŝŐĞƌ ZĞŐŽƐŽůͿ ŬĂŶŶ ŵŝƚ ĚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ϮϱϬ :ĂŚƌĞ ĂůƚĞŶ &ůƵŐƐĂŶĚĞŶ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘
tĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŵƺƐƐĞŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚŝĞ'ĞŶĞƐĞ;ǌ͘͘DŝŬƌŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞͿƐŽͲ
ǁŝĞĚŝĞ ǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ƚĞůůƵŶŐ ;ĞƌŐ͘ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶͿĚĞƐ ĨƺƌĚŝĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƐƚŵĂůŝŐĞŶĞĨƵŶĚĞƐĚĞƐ
&ŝŶŽǁͲŽĚĞŶƐ ǀĞƌŝĨŝǌŝĞƌĞŶ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝƐƚ ĞŝŶ ƉĞĚŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌ sĞƌŐůĞŝĐŚ ĚĞƌ ŝŵ ćůƚĞƐƚĞŶ
:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ ƌĂƵŶĞƌĚĞͲ&ĂŚůĞƌĚĞŶŵŝƚ ƂĚĞŶ ĚĞƐ ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ ďǌǁ͘
ŵĞĐŬůĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶũƺŶŐĞƌĞŶ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ͘ƵĐŚĞŝŶĞEĞƵĂƵĨŶĂŚŵĞĚĞƌ
ǀŽŶ KZ ;ϭϵϵϱͿ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ ƺŶĞŶƐƚĂŶĚŽƌƚĞ ƵŶƚĞƌ ƉĞĚŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ 'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞŶ ƐŽǁŝĞ
ƵŶƚĞƌŝŶƐĂƚǌĚĞƌK^>ͲdĞĐŚŶŝŬŬĂŶŶĞŝŶĞWƌćǌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵ
ŵŝƚƚůĞƌĞŶĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƌďƌŝŶŐĞŶ͕ŝƐƚĂďĞƌŶĂĐŚĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚŶŽĐŚĞƐŝĚĞƌĂƚ͘


ϭϯϲ
 
ϭϯϳ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
>͕t͘;ϭϵϳϴͿ͗ŐƌĂƌŬƌŝƐĞŶƵŶĚŐƌĂƌŬŽŶũƵŶŬƚƵƌ͘WĂƌĞǇ͕,ĂŵďƵƌŐ͕ĞƌůŝŶ͕ϯϮϯ^͘
,/>>^͕t͘;ϭϵϴϵͿ͗hŵǁĞůƚƵŶĚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶǀŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƌĞŝƚ͘ /Ŷ͗,ĞƌƌŵĂŶŶ͕͘;ĞĚ͘Ϳ͗hŵͲ
ǁĞůƚ ŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞͲĞŝƚƌćŐĞǌƵƌhŵǁĞůƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘<ůĞŝŶĞsĂŶĚĞŶŚŽĞĐŬͲZĞŝŚĞ;ϭϱϰϰͿ͗ϳϳʹ
ϳϴ͖sĂŶĚĞŶŚŽĞĐŬΘZƵƉƌĞĐŚƚ͘
ĚͲ,ŽĐͲƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞŽĚĞŶ;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϬϱͿ͗ŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞ<ĂƌƚŝĞƌĂŶůĞŝƚƵŶŐ;<ϱͿ͘DŝƚϰϭďďŝůĚƵŶͲ
ŐĞŶ͕ϭϬϯdĂďĞůůĞŶƵŶĚϯϭ>ŝƐƚĞŶ͘^ĐŚǁĞŝǌĞƌďĂƌƚ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϰϯϴ^͘
,>ZEd͕d͘^͘;ϭϵϳϵͿ͗dĞǆƚƵƌĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽĨĞŽůŝĂŶĚĞƉŽƐŝƚƐ͘/Ŷ͗DĐ<ĞĞ͕͘͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƐƚƵĚǇŽĨŐůŽďĂů
ƐĂŶĚƐĞĂƐ͘'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉĂƉĞƌ;ϭϬϱϮͿ͗Ϯϭʹϱϭ͖hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚWƌŝŶͲ
ƚŝŶŐKĨĨŝĐĞ͘
/d<E͕D͘:͘;ϭϵϵϴͿ͗/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽKƉƚŝĐĂůĂƚŝŶŐdŚĞĂƚŝŶŐŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĞĚŝŵĞŶƚƐďǇƚŚĞhƐĞŽĨ
WŚŽƚŽŶͲƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ>ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ͘ůĂƌĞŶĚŽŶWƌĞƐƐ͕ϮϴϬ^͘
>/>z͕&͘;ϭϵϴϰͿ͗,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞƵƐŐĂŶŐƐŐĞƐƚĞŝŶĞǀŽŶƂĚĞŶ͘>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚhŵǁĞůƚĨŽƌͲ
ƐĐŚƵŶŐ;ϮϱͿ͘dhĞƌůŝŶ͕ĞƌůŝŶ͕Ϯϯϲ^͘
>/^,͕D͘;ϭϵϵϱͿ͗ĂƐćŽůŝƐĐŚĞZĞůŝĞĨĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞŶKďĞƌĞŶůůĞƌŶŝĞĚĞƌƵŶŐ;KƐƚŶŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͿ͘^ƉćƚͲ
ƵŶĚ ƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞDŽƌƉŚŽŐĞŶĞƐĞ͕ ƵƐĚĞŚŶƵŶŐ ƵŶĚ &ĞƐƚůĞŐƵŶŐ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌtĞŚƐĂŶĚĞ͕ ^ĂŶĚĂďͲ
ŐƌĂďƵŶŐĞŶƵŶĚ^ĐŚƵƚǌĂƐƉĞŬƚĞʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕<ƂůŶ͕ϭϳϲ^͘
>>z͕Z͘͘Θ'j^d^Mdd/Z͕͘D͘;ϮϬϬϱͿ͗dŚĞϴŬĞǀĞŶƚ͗ĐĂƵƐĞĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĂŵĂũŽƌ,ŽůŽĐĞŶĞ
ĂďƌƵƉƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϰ;ϭϬͲϭϭͿ͗ϭϭϮϯʹϭϭϰϵ͘
>dZDEE͕D͘ ;ϭϵϲϴͿ͗ YƵĂƌƚćƌŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂŶǁĞŝĐŚƐĞůǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ
ćŽůŝƐĐŚĞŶĞĐŬƐĐŚŝĐŚƚĞŶ ŝŵ'ĞďŝĞƚ ^ĂĐŚƐĞŶͲŶŚĂůƚ ʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƌĞƐͲ
ĚĞŶ͕ƌĞƐĚĞŶ͕ϮϬϯ^͘
>dZDEE͕D͘Θ&/>Z͕,͘Ͳ:͘ ;ϭϵϳϴͿ͗ŝĞƂĚĞŶĚĞƌ ŝŶƐĞůĂƌƚŝŐĞ>ƂƐƐǀŽƌŬŽŵŵĞŶŝŵůƚŵŽƌćŶĞŶŐĞͲ
ďŝĞƚ͘ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ;ϮϵͿ͗ϭϳϴʹϭϵϴ͘
>dZDEE͕D͕͘:	'Z͕<͘Ͳ͕͘<KWW͕͕͘<Kt><Kt^</͕͕͘<m,E͕͘Θ^,tE<͕t͘;ϮϬϬϴͿ͗Ƶƌ<ĞŶŶͲ
ǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ƵŶĚ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌ ďĞĚŝŶŐƚĞŶ ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ WĞĚŽƐƉŚćƌĞ͘ KŶ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶŽĨƉĞĚŽƐƉŚĞƌŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐƉĞƌŝŐůĂĐŝĂůĐŽŶĚŝͲ
ƚŝŽŶƐ͘tĂůĚƂŬŽůŽŐŝĞ͕>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶĚEĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ;ϲͿ͗ϱʹϰϮ͘
>s^͕ ͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ ĞŚŶƚĂƵƐĞŶĚ :ĂŚƌĞ ĂƵĨ ĞŝŶĞƌ ƺŶĞ ĂŶ ĚĞŶ >ĂƘǌŝŶƐǁŝĞƐĞŶ ďĞŝ ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ͘ /Ŷ͗
<ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ
ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϯϯʹϰϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
>s^͕͘;ϮϬϬϱͿ͗ƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ'ĞŚƂĨƚĞďĞŝ,ŽƌŶŽ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϰ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϭϰͿ͗
ϭϰϱʹϭϱϲ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
D>E'͕E͘;ϭϵϴϳͿ͗hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵWƌŽďůĞŵĞŶĚĞƌtŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶĂƵĨĐŬĞƌĨůćĐŚĞŶŝŵŬƺƐƚĞŶŶĂͲ
ŚĞŶ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĚĞƌZʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ƌŶƐƚͲDŽƌŝƚǌͲƌŶĚƚͲhŶŝǀ͕͘'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕Ϯϯϴ^͘
ŵƚĨƺƌ^ƚĂƚŝƐƚŝŬĞƌůŝŶͲƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϭϱͿ͗^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞƐ:ĂŚƌďƵĐŚϮϬϭϱ͘ŵƚĨƺƌ^ƚĂƚŝƐƚŝŬĞƌͲ
ůŝŶͲƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕WŽƚƐĚĂŵ͕ϲϳϮ^͘
'EK>͕Z͘͕͘d,KZE͕͘Z͕͘DZd,hZ͕Z͘͘ΘZ>z͕:͘͘ ;ϭϵϴϴͿ͗dŚĞƉŚǇƐŝĐƐŽĨƐĞĚŝŵĞŶƚƚƌĂŶƐͲ
ƉŽƌƚďǇǁŝŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌ͘ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŝǀŝůŶŐŝŶĞĞƌƐ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϯϱϵ^͘
Zd,K>KD͕'͕͘>/ZDEE͕͕͘W^͕͕͘^,P>,͕^͘ΘdmZ<͕͘;ϮϬϬϮͿ͗ĂƐDĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵǀŽŶ<ůĞŝŶͲ
ůŝĞƐŬŽǁ ŝŶ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ŶƚƐƚĞŚƵŶŐ ƐƚĞŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞƌ &ƵŶĚƐƚĞůůĞŶ ŝŶ &ůƵŐͲ
ƐĂŶĚĚĞĐŬĞŶ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďůĂƚƚϯϮ͗ϯϮϳʹϯϰϰ͘
ϭϯϴ
,Z͕<͘Ͳ͘;ϭϵϳϴͿ͗ŝĞ<ůŝŵĂƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶŝŵĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶWƌćďŽƌĞĂů͘WĞƚĞƌŵĂŶŶƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ
DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶ;ϮͿ͗ϵϳʹϭϬϮ͘
,Z͕<͘Ͳ͘;ϮϬϬϬͿ͗ĞƌDĞŶƐĐŚƂĨĨŶĞƚĚŝĞtćůĚĞƌʹǌƵƌŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ,ĞŝĚĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌKĨĨĞŶͲ
ůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ͘ /Ŷ͗ ĂǇĞƌŝƐĐŚĞ ŬĂĚĞŵŝĞ ĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ hŵǁĞůƚ ƐĞŝƚ
ĚĞƌůĞƚǌƚĞŶŝƐǌĞŝƚ͗ZƵŶĚŐĞƐƉƌćĐŚĂŵϭϵ͘ƉƌŝůϭϵϵϵŝŶDƺŶĐŚĞŶ͘ZƵŶĚŐĞƐƉƌćĐŚĞĚĞƌ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĨƺƌPŬŽůŽŐŝĞ;ϭϴͿ͗ϭϬϯʹϭϭϲ͖WĨĞŝů͘
,Z͕ <͘Ͳ͘ ;ϮϬϬϳͿ͗ ǀŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌDĞƐŽůŝƚŚŝĐ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ĐĞŶƚƌĂů ƵƌŽƉĞ͍ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚƌĐŚĂĞŽďŽƚĂŶǇϭϲ;ϮͲϯͿ͗ϮϬϯʹϮϭϵ͘
,Z͕<͘Ͳ͘;ϮϬϬϴͿ͗>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞEŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ͘tĂĐŚŚŽůƚǌ͕EĞƵŵƺŶƐƚĞƌ͕ϯϬϴ^͘
,Z͕ <͘Ͳ͘ Θ <hE͕ ͘ ;ϭϵϴϲͿ͗ ŝĞ ZĞĨůĞŬƚŝŽŶ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚ ďĞŬĂŶŶƚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ ŝŶ WŽůůĞŶĚŝĂͲ
ŐƌĂŵŵĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ ŶƚĨĞƌŶƵŶŐ Ͳ ĞŝƐƉŝĞůĞ ĂƵƐ ĚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐƐŬĂŵŵĞƌ &ůƂŐĞůŶ͕ EŽƌĚǁĞƐƚͲ
ĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ /Ŷ͗ ĞŚƌĞ͕ <͘Ͳ͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŝŶ ƉŽůůĞŶ ĚŝĂŐƌĂŵƐ͗ ϵϱʹϭϭϰ͖ ĂůͲ
ŬĞŵĂ͘
E<͕ E͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϮϬϬϯͿ͗ &ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƌ >ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌ hƌͲ ƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐ;ϭϰͿ͘ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͕>ĂŶŐĞŶǁĞŝƐƐďĂĐŚ͕ϯϳϮ^͘
Ed/E͕h͘;ϭϵϲϵͿ͗,ĂŬĞŶƵŶĚWĨůƵŐ͘sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚƐĨƺƌĞƵƚƐĐŚĞsŽůŬƐŬƵŶĚĞ;ϱϬͿ͘
ŬĂĚ͘ͲsĞƌů͕͘ĞƌůŝŶ͕ϰϬϮ^͘
ZE͕:͘;ϮϬϭϮͿ͗^ŝĞĚůƵŶŐĞŶĚĞƌ:ƵŶŐƐƚĞŝŶǌĞŝƚ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞŝŶĚĞƌ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗ &ƌƺŚĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞŝŶĞƌ ZĞŐŝŽŶ ŝŵ ,ĞƌǌĞŶ ƵƌŽƉĂƐͿ͗ ϵϰʹϵϳ͖ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ
>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ZEd͕ '͘ ;ϭϴϲϯͿ͗ ŝĞ ŝůƵǀŝĂůĂďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ DĂƌŬ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ
'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚϭϱ͗ϭʹϭϬϲ͘
Z'͕<͘,͘͘&ƌŚƌŶ͘ǀŽŶ;ϭϴϲϬͿ͗ŶůĞŝƚƵŶŐǌƵŵsĞƌŬŽŚůĞŶĚĞƐ,ŽůǌĞƐ͘ĚƵĂƌĚĞƌƵŝŵ͕ĂƌŵƐƚĂĚƚ͕Ϯϳϴ
^͘
Z'͕<͘,͘͘&ƌŚƌŶ͘ǀŽŶ;ϭϴϴϬͿ͗ŶůĞŝƚƵŶŐǌƵŵsĞƌŬŽŚůĞŶĚĞƐ,ŽůǌĞƐ͘tŝůŚĞůŵƌĂƵŵƺůůĞƌ͕tŝĞŶ͕Ϯϳϴ
^͘
Z',h^͕,͘;ϭϴϲϱͿ͗>ĂŶĚďƵĐŚĚĞƌDĂƌŬƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƵŶĚĚĞƐDĂƌŬŐƌĂĨƚŚƵŵƐEŝĞĚĞƌͲ>ĂƵƐŝƚǌŝŶĚĞƌ
DŝƚƚĞ ĚĞƐϭϵ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐŽĚĞƌĚŝĞ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚͲŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͲƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌ WƌŽͲ
ǀŝŶǌ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ĂƵĨ sĞƌĂŶůĂƐƐƵŶŐ ĚĞƐ ^ƚĂĂƚƐŵŝŶŝƐƚĞƌƐ ƵŶĚ KďĞƌͲWƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ &ůŽƚƚǁĞůů͘ >ĂŶĚͲ
ďƵĐŚ ĚĞƌDĂƌŬ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ƵŶĚ ĚĞƐDĂƌŬŐƌĂĨƚŚƵŵƐ EŝĞĚĞƌͲ>ĂƵƐŝƚǌ ;ϯͿ͘DƺůůĞƌ͕ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕
ϴϴϯ^͘
Z'Ͳ,KK,D͕^͘;ϮϬϬϬĂͿ͗'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁϮϬϲͲ'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ
ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϭϯϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
Z'Ͳ,KK,D͕^͘;ϮϬϬϬďͿ͗DĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ&ƵŶĚĞŝŵdĂŐĞďĂƵǀŽƌĨĞůĚŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗
ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůͲ
ƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϮϵʹϯϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
Z'Ͳ,KK,D͕^͘;ϮϬϬϬĐͿ͗DŝƚƚĞůŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ<ĞƌĂŵŝŬǀŽŶ'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϭϵϵϵ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϯϵʹϰϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
Z'Ͳ,KK,D͕^͘;ϮϬϬϰͿ͗ŝĞŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐ'Ƃƌŝƚǌ͕>Ŭƌ͘KďĞƌƐƉƌĞĞǁĂůĚͲ>ĂƵƐŝƚǌ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ
ǌƵƌƌĐŚćŽůŽŐŝĞŝŵ>ĂŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϳͿ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ͕tƺŶƐĚŽƌĨ͕ĞƌůŝŶ͕ϰϮϯ^͘
/>>t/d͕<͘ ;ϮϬϬϬͿ͗^ƵďƐƚƌĂƚͲƵŶĚŽĚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞ͘ /Ŷ͗ĂƌƐĐŚ͕,͕͘ŝůůǁŝƚǌ͕<͕͘ŽƌŬ͕,͘ͲZ͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌͲ
ďĞŝƚƐŵĞƚŚŽĚĞŶŝŶWŚǇƐŝŽŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƵŶĚ'ĞŽƂŬŽůŽŐŝĞ͗ϭϳϮʹϮϯϬ͖<ůĞƚƚͲWĞƌƚŚĞƐ͘
ϭϯϵ
/ddDEE͕&͘ΘW^͕͘;ϭϵϵϵͿ͗ŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌƺŶĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƌůĞƚǌƚĞŶϭϮϬϬϬ:ĂŚƌĞ͘hŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǀŽŶ'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘YƵĂƌƚćƌ͗ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ:ĂŚƌďƵĐŚǌƵƌ
ŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌͲƵŶĚ^ƚĞŝŶǌĞŝƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐ;ϰϵͬϱϬͿ͗ϯϵʹϱϰ͘
>D͕ Z&Zd ZhE<K,> ;ϮϬϭϬͿ͗ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ &ƵŶĚƉƵŶŬƚĚĂƚĞŶ ĚĞƐ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
;^ƚĂŶĚϮϬϭϬͿ͘ŝŐŝƚĂůĞsĞƌƐŝŽŶ͘ƵƚŽͲĂƚĞŝ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ϭ͘
>D͕ Z&Zd ZhE<K,> ;ϮϬϭϯͿ͗ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ &ƵŶĚƉƵŶŬƚĚĂƚĞŶ ĚĞƐ dĂŐĞďĂƵ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ
;^ƚĂŶĚϮϬϭϯͿ͘ŝŐŝƚĂůĞsĞƌƐŝŽŶ͘ƵƚŽͲĂƚĞŝ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ϭ͘
>D͕ Z&Zd ZhE<K,> ;ϮϬϭϰͿ͗ ŚĞŵĂůŝŐĞ DĞŝůĞƌƉůćƚǌĞ ŝŵ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;^ƚĂŶĚ
ϬϮͬϮϬϭϰͿ͘ ŝŐŝƚĂůĞ ĂƚĞŶƐĂƚǌ͘ ƵƚŽ Ͳ ĂƚĞŝ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ Ĩƺƌ hƌͲ ƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ϭ͘
>hD͕,͘ͲW͕͘,E͕:͕͘<><͕͘Θ<h,E͕͘;ϮϬϬϰͿ͗DŝŶĞƌĂůŽŐǇĂŶĚtĞĂƚŚĞƌŝŶŐŽĨŶƚĂƌĐƚŝĐƌǇŽƐŽůƐ͘
/Ŷ͗<ŝŵďůĞ͕:͘D͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƌǇŽƐŽůƐ͗WĞƌŵĂĨƌŽƐƚͲĨĨĞĐƚĞĚ^ŽŝůƐ͗ϰϮϳʹϰϰϱ͖^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
>hD͕,͘ͲW͘Θ^,tZdDEE͕h͘;ϭϵϲϵͿ͗'ĞŶĞƚŝĐǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨWƌŽĨŝůĞŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨůƵŵŝŶƵŵ͕/ƌŽŶ͕
ĂŶĚDĂŶŐĂŶĞƐĞKǆŝĚĞƐ͘^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŵĞƌŝĐĂ:ŽƵƌŶĂůϯϯ;ϯͿ͗ϰϯϴʹϰϰϰ͘
KZ͕t͘D͘ĚĞ ;ϭϵϵϱͿ͗	ŽůŝƐĐŚĞWƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĨŽƌŵĞŶ ŝŵŵŝƚƚůĞƌĞŶĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂů
ƐĞŝƚĚĞŵ,ŽĐŚŐůĂǌŝĂůĚĞƌtĞŝĐŚƐĞůŬĂůƚǌĞŝƚ͘ĞƌůŝŶĞƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶ;ϴϰͿ͘&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚ'ĞͲ
ŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ĞƌůŝŶ͕ϮϮϯ^͘
KZ͕t͘D͘ ĚĞ ;ϮϬϬϮͿ͗ ǆŬƵƌƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚ ϰ͗ ^ĂŶĚŐƌƵďĞ ŝŶ ĚĞŶ ƺŶĞŶ ĚĞƌ WŝĐŚĞƌďĞƌŐĞ͕ ƐƺĚůŝĐŚ ǀŽŶ
^ĐŚƂďĞŶĚŽƌĨ͘/Ŷ͗ZĞŝƘŵĂŶŶ͕͕͘ƂƐĞ͕D͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗DĞŶƐĐŚͲ<ůŝŵĂͲ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘ǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚĞƌĞƌ͗
ϭϰϳʹϭϰϵ͖'ĞŽǁŝƐƐ͘/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƌ&ƌĞŝĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌůŝŶ͘
K'DE^͕&͘ΘsEEZ',͕͘;ϮϬϭϭͿ͗K^>ĚĂƚŝŶŐŽĨĂŶŝŶůĂŶĚĚƵŶĞĂůŽŶŐƚŚĞůŽǁĞƌZŝǀĞƌ^ĐŚĞůĚƚ
ŶĞĂƌĂƌĚ;ĂƐƚ&ůĂŶĚĞƌƐ͕ĞůŐŝƵŵͿ͘EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƐͲ'ĞŽůŽŐŝĞĞŶDŝũŶďŽƵǁ
ϵϬ;ϭͿ͗ϮϯʹϮϵ͘
KE͕ :͘ ;ϮϬϬϳͿ͗DĞĚŝĞǀĂů ŚĂƌĐŽĂůͲďƵƌŶŝŶŐ ŝŶ ŶŐůĂŶĚ͘ /Ŷ͗ <ůĂƉƐƚĞ͕ :͕͘ ^ŽŵŵĞƌ͕ W͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ ƌƚƐ ĂŶĚ
ƌĂĨƚƐŝŶDĞĚŝĞǀĂůZƵƌĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘ZƵƌĂůŝĂ;s/Ϳ͗ϮϳϳʹϮϵϰ͘
PE/^,͕͘;ϭϵϵϲͿ͗ŝĞƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞĞƐŝĞĚůƵŶŐĂŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ>ĂŶĚƌƺĐŬĞŶ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌ
ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŝŵ >ĂŶĚ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϰͿ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ Ĩƺƌ hƌͲ ƵŶĚ &ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ͕WŽƚƐĚĂŵ͕ĞƌůŝŶ͕ϱϭϮ^͘
PE/^,͕͘ ;ϮϬϭϮĂͿ͗ƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŝŶ
ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗ &ƌƺŚĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞŝŶĞƌ ZĞŐŝŽŶ ŝŵ ,ĞƌǌĞŶ ƵƌŽƉĂƐ͗ ϭϭϴʹϭϮϵ͖ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝͲ
ƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
PE/^,͕͘;ϮϬϭϮďͿ͗DŝƚƚĞůƐƚĞŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞƐĂŵƉďĞŝ,ŽƌŶŽ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌĐŚćͲ
ŽůŽŐŝĞ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗&ƌƺŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶŝŵ,ĞƌǌĞŶƵƌŽƉĂƐ͗ϳϰʹϳϲ͖ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
PE/^,͕͘;ϮϬϭϮĐͿ͗^ůĂǁŝƐĐŚĞ/ŶŝƚŝĂůƐŝĞĚůƵŶŐĞŶĂŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ>ĂŶĚƌƺĐŬĞŶͲǌƵĚĞŶsŽƌŐćŶŐĞƌŶ
ĚĞƌŚŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶWůĂŶĚƂƌĨĞƌŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ /Ŷ͗ŝĞƌŵĂŶŶ͕&͕͘<ĞƌƐƚŝŶŐ͕d͕͘<ůĂŵŵƚ͕
͕͘tĞƐƚƉŚĂůĞŶ͕ d͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ƵŶĚhŵďƌƺĐŚĞ ĚĞƐ ϭϮͬ͘ϭϯ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͗ ĞŝƚƌćŐĞ
ĚĞƌ ^ĞŬƚŝŽŶ ǌƵƌ ^ůĂǁŝƐĐŚĞŶ &ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƌ ϭϵ͘ :ĂŚƌĞƐƚĂŐƵŶŐĚĞƐDŝƚƚĞůͲ ƵŶĚKƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ
sĞƌďĂŶĚĞƐĨƺƌůƚĞƌƚƵŵƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐŝŶ'Ƃƌůŝƚǌ͕Ϭϭ͘ďŝƐϬϯ͘DćƌǌϮϬϭϬ͘ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐ;ϲϰͿ͗ϮϳϭʹϮϵϬ͖ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͘
PE/^,͕ ͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ &ůƵƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ Ăŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚĞƌ dĂŐĞďĂƵĞ
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƵŶĚtĞůǌŽǁͲ^ƺĚŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘/Ŷ͗ZĂĂď͕d͕͘,ŝƌƐĐŚ͕&͕͘^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘&ƌĞǇƚĂŐ͕
<͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ dĂŐƵŶŐƐďĂŶĚ ƵŶĚ ǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌ͘ 'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇ ĂŶĚ >ĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ZĞƐĞͲ
ĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϮͿ͗ϭϲʹϭϴ͘
ϭϰϬ
PE/^,͕͘ΘZP^>Z͕,͘;ϮϬϭϭͿ͗&ƌŝĞĚĂƐ,ĞŝŵĂƚĚŽƌĨƵŶĚ,ĂƵƐ͘ŝĞŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐ:ćŶƐĐŚǁĂůͲ
ĚĞ͘ /Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϴ͘ƌďĞŝƚƐďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϭͿ͗ϭϰϱʹϭϲϬ͘
PE/^,͕͘Θtd>͕'͘ ;ϭϵϴϮͿ͗ŝĞ'ƌćďĞƌĨĞůĚĞƌĚĞƌ>ĂƵƐŝƚǌĞƌ<ƵůƚƵƌǀŽŶ^ĂĂůŚĂƵƐĞŶ͕<ƌ͘^ĞŶĨƚĞŶͲ
ďĞƌŐ͘ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶƵŶĚ&ƵŶĚĞϮϳ͗ϱϮʹϱϳ͘
PE/^,͕ &͘ ;ϭϵϵϴͿ͗'ƌŝĞƘĞŶ ŝŵ ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞͲ<ƌĞŝƐ ŶĂĐŚ ĚĞƌ &ůƵƌŬĂƌƚĞ ǀŽŶ ϭϳϳϰ͘ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶ
ĚĞƐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵƐĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞϯϮ͗ϮϲϱʹϮϵϬ͘
PE/^,͕ &͘ ;ϮϬϬϭͿ͗tƂůďćĐŬĞƌ ĂůƐ <ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶ ĨƌƺŚĞƌĞƌ'ĞǁĂŶŶĨůƵƌĞŶ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϬ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϮϬϯʹϮϭϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
PE/^,͕ &͘ ;ϮϬϬϲͿ͗DŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌƵŶĚŽƌĨǀĞƌĨĂƐƐƵŶŐ͘ /Ŷ͗ <ĂƌŐ͕͕͘ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚƐ͘Ϳ͗ ,ŽƌŶŽ Ϯ Ͳ Ƶƌ <ƵůƚƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞŝŶĞƐ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ŽƌĨĞƐ͗ ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ ĂƵĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͕
,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ŽƚĂŶŝŬ͕^ƉƌĂĐŚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ͗ϯϵʹϱϴ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ
ĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
KZ͕:͘ ;ϭϵϴϰͿ͗hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌWĞĚŽŐĞŶĞƐĞƵŶĚǌƵŵŚĞŵŝƐŵƵƐǀŽŶ^ĂŶĚďƂĚĞŶŝŶZŚĞŝŶůĂŶĚͲ
WĨĂůǌ͘'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ:ĂŚƌďƵĐŚ͕ZĞŝŚĞ&;ϭϴͿ͗ϯʹϭϰϭ͘
KZ<͕ ,͘ͲZ͘ ;ϭϵϴϴĂͿ͗ ŽĚĞŶĞƌŽƐŝŽŶ ƵŶĚ hŵǁĞůƚ͘ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞŶĞƐĞ ƵŶĚ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƂŬŽůŽŐŝĞ ;ϭϯͿ͘
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ƌĂƵŶƐĐŚǁĞŝŐ͕Ϯϰϵ^͘
KZ<͕,͘ͲZ͘ ;ϭϵϴϴďͿ͗DŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞZĞůŝĞĨͲ͕^ĞĚŝŵĞŶƚͲƵŶĚŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌtƺƐͲ
ƚƵŶŐƌƵĚĞǁĞŶƐŚƵƐĞŶ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďůĂƚƚϭϴ͗ϴϵʹϵϱ͘
KZ<͕,͘ͲZ͕͘KZ<͕,͕͘>,Kt͕͕͘&h^d͕͕͘W/KZZ͕,͘ͲW͘Θ^,d͕d͘;ϭϵϵϴͿ͗>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ͘<ůĞƚƚͲWĞƌƚŚĞƐ͕'ŽƚŚĂ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϯϮϴ^͘
P^͕D͕͘ >md,'E^͕͕͘ >͕ :͘Z͘ΘZK^͕ :͘ ;ϮϬϭϮͿ͗YƵĂƚĞƌŶĂƌǇŐůĂĐŝĂƚŝŽŶƐŽĨŶŽƌƚŚĞƌŶƵƌŽƉĞ͘YƵĂͲ
ƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϰϰ͗ϭʹϮϱ͘
P^͕ D͕͘ Dm>>Z͕ D͕͘ ZE͕ ͘ Θ &<>D͕ D͘ ;ϮϬϬϮͿ͗ :ƵŶŐĚƺŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƵŶĚ ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ůŝŶĚŽǁĞƌ WůĂƚƚĞ ;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐͿ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ 'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ĞŝͲ
ƚƌćŐĞϵ;ϭͬϮͿ͗ϰϱʹϱϳ͘
Kz>͕ :͘ ;ϮϬϬϰͿ͗ ĐŽŵƉĂZŝƐƆŶŽĨ ƚǁŽŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐŵĂƚƚĞƌ ĐŽŶƚĞŶƚŽĨ ƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂůĞŽůŝŵŶŽůŽŐǇϯϭ;ϭͿ͗ϭϮϱʹϭϮϳ͘
Z>z͕Z͘^͕͘Z/&&͕<͘Z͕͘K>͕:͕͘,h',^͕D͘<͘ΘK^KZE͕d͘:͘;ϮϬϬϯͿ͗dŚĞĐůŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞůĂƐƚŵŝůůĞŶͲ
ŶŝƵŵ͘/Ŷ͗ůǀĞƌƐŽŶ͕<͘͕͘ƌĂĚůĞǇ͕Z͘^͕͘WĞĚĞƌƐĞŶ͕d͘&͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗WĂůĞŽĐůŝŵĂƚĞ͕'ůŽďĂůŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞ
&ƵƚƵƌĞͿ͗ϭϬϱʹϭϰϭ͖^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
ZE͕͕͘P^͕D͕͘Dm>>Z͕D͕͘&<>D͕D͘ΘtK>dZ^͕^͘;ϭϵϵϵͿ͗dŚĞůŝĞƐĞŶĚŽƌĨƐŽŝůĂŶĚĂĞŽůŝĂŶ
ƐĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ƚŚĞWŽƚƐĚĂŵĂƌĞĂ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŝƌŵĞƌ͕t͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵŶĞƐ ĂŶĚ ĨŽƐƐŝů ƐŽŝůƐ͘'ĞŽƌĐŚĞŽͲ
ZŚĞŝŶ;ϯͿ͗ϭϰϳʹϭϲϭ͖>ŝƚ͘
ZE͕͕͘ <>/D^,t^</͕ ͘ΘWKWW^,Pd͕ Z͘ ;ϮϬϬϴͿ͗ ^ƉćƚƉůĞŝƐƚŽǌćŶͲŚŽůŽǌćŶĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚ
sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ŝŵKďĞƌƐƉƌĞĞǁĂůĚ ;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐͿ͘ /Ŷ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶ dŚƺƌŝŶŐĞŶĞ͘s͘
;ĞĚ͘Ϳ͗dĞƌƌĂƉƌĂĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂ͗&ĞƐƚƐĐŚƌŝĨƚ Ĩƺƌ<ůĂƵƐͲŝĞƚĞƌ :ćŐĞƌǌƵŵϳϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ͗ϱϮʹϲϴ͖ĞŝĞƌΘ
ĞƌĂŶ͘
Zd,Z͕ ^͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞĚĞƌǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ^ůĂǁĞŶ͘ƌŐćŶǌƵŶŐƐďćŶĚĞ ǌƵŵZĞĂůůĞǆŝŬŽŶĚĞƌ'ĞƌͲ
ŵĂŶŝƐĐŚĞŶůƚĞƌƚƵŵƐŬƵŶĚĞ;ϯϬͿ͘ĚĞ'ƌƵǇƚĞƌ͕ĞƌůŝŶͲEĞǁzŽƌŬ͕ϰϮϲ^͘
Zd,Z͕^͘;ϮϬϬϰͿ͗dŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƐŽĨ^ůĂǀŝĐƐĞƚƚůĞŵĞŶƚĞĂƐƚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌůďĞ͘ŶƚŝƋƵŝƚǇϳϴ;ϯϬϬͿ͗ϯϭϰʹ
ϯϮϵ͘
ZK^͕&͘;ϭϵϴϴͿ͗tĞŝĐŚƐĞůŐůĂǌŝĂůĞƵŶĚŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵƘŐĞŶĞƐĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌŶŽƌĚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶsĞƌĞŝͲ
ƐƵŶŐƵŶĚŝŚƌĞtĞĐŚƐĞůďĞǌŝĞŚƵŶŐǌƵƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶƚĞƌďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ϭϰϭ
ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ĚĞƌ ƵĞ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌĞŶ KĚĞƌ ʹ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ ͕ ƌŶƐƚͲDŽƌŝƚǌͲƌŶĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ
'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕ϭϰϳ^͘
ZK^͕&͘ΘDZ/E<͕:͘;ϭϵϵϱͿ͗ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞƌŝƐƌĂŶĚůĂŐĞƵŶĚĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂů͘/Ŷ͗^ĐŚƌŽĞĚĞƌ͕
:͘,͕͘EŽǁĞů͕t͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗>ƺďďĞŶĂƵͲĂůĂƵ;ϯͿ͗ϭϴϵʹϭϵϱ͖'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůĞƌŝŶĞƌůŝŶƵŶĚƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐ͘
ZhD>/,͕D͘;ϮϬϭϭĂͿ͗EĂĐŚŐĞďƵƌƚĞŶďĞƐƚĂƚƚƵŶŐ͕ŽŚůĞŶǁĞŐƵŶĚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƌƌƵŶŶĞŶĂƵĨĞŝŶĞŵ
ĂƵĞƌŶŚŽĨŝŶ'ƌƂƚƐĐŚ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ
ϮϬϬϴ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϭͿ͗ϮϱϵʹϮϲϵ͘
ZhD>/,͕D͘ ;ϮϬϭϭďͿ͗ ^ůĂǁŝƐĐŚĞ'ĞŚƂĨƚĞƵŶƚĞƌĚĞƌŽƌĨƐƚƌĂƐƐĞǀŽŶ'ƌŽƘZĂĚĚĞŶ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϴ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϭͿ͗ϮϬϵʹϮϮϰ͘
h<͕͘Ͳt͘Z͘ ;ϭϵϴϮͿ͗,ŽůǌŬĂŵŵĞƌŐƌćďĞƌĨĞůĚ ƵŶĚĐŬĞƌĨůƵƌ ĚĞƌ >ĂƵƐŝƚǌĞƌ <ƵůƚƵƌ ǀŽŶ<ůĞŝŶ >ŝĞƐŬŽǁ͕
>Ŭƌ͘ŽƚƚďƵƐ͘ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶƵŶĚ&ƵŶĚĞϮϳ͗ϱϴʹϲϱ͘
h<͕͘Ͳt͘Z͘;ϭϵϵϰͿ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵŵmďĞƌŐĂŶŐǀŽŶĚĞƌƌŽŶǌĞͲǌƵƌŝƐĞŶǌĞŝƚŝŶ
ĚĞƌ >ĂƵƐŝƚǌĞƌ'ƌƵƉƉĞ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚĂƵĞƌ͕W͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵŵmďĞƌŐĂŶŐǀŽŶ
ĚĞƌƌŽŶǌĞͲǌƵƌŝƐĞŶǌĞŝƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶEŽƌĚƐĞĞƵŶĚ<ĂƵŬĂƐƵƐ͗ƌŐĞďŶŝƐƐĞĞŝŶĞƐ<ŽůůŽƋƵŝƵŵƐ ŝŶZĞͲ
ŐĞŶƐďƵƌŐ͕ Ϯϴ͘ Ͳ ϯϬ͘ KŬƚŽďĞƌ ϭϵϵϮ͘ ZĞŐĞŶƐďƵƌŐĞƌ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌ WƌćŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ;ϭͿ͗
ϮϱϭʹϮϲϮ͖hŶŝǀ͘ZĞŐĞŶƐďƵƌŐ͘
h^^DZ͕ ^͘ ;ϭϵϵϰͿ͗ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂŶ ƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞŶ
ĞĐŬƐĞƌŝĞŶ ĚĞƐŵŝƚƚůĞƌĞŶ ƵŶĚ ƂƐƚůŝĐŚĞŶ ĂƌŶŝŵ͘ ĞƌůŝŶĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚĞŶ ;ϴϬͿ͘ &ĂĐŚďĞͲ
ƌĞŝĐŚ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ĞƌůŝŶ͕ϭϰϲ^͘
h^^DZ͕ ^͘ ;ϭϵϵϴͿ͗ ŽĚĞŶŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĂŶƌĂƵŶĞƌĚĞͲ ƵŶĚ >ĞƐƐŝǀĠƉƌŽĨŝůĞ ĂƵĨ ^ĂŶĚͲ
ƐƚĂŶĚŽƌƚĞŶ ĚĞƐ ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞƐ͘ DƺŶĐŚĞŶĞƌ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ ďŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐĞŶ͕ZĞŝŚĞϰϵ͗Ϯϳʹϵϯ͘
h^^DZ͕^͘;ϮϬϬϮͿ͗WĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞĞĐŬƐĞƌŝĞŶŝŶĚĞŶ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĞŶƵƌĂƐŝĞŶƐͲůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞͲ
ŶĞƚŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ŐĞŽƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ /Ŷ͗ ůĨƌĞĚͲtĞŐĞŶĞƌͲ^ƚŝĨƚƵŶŐ ;ĞĚ͘Ϳ͗ DĞŶƐĐŚ Ͳ <ůŝŵĂ Ͳ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘dĞƌƌĂEŽƐƚƌĂ;ϲͿ͗ϳϰʹϳϵ͖^ĞůďƐƚǀĞƌůĂŐ͘
h^^DZ͕^͕͘'	ZdEZ͕W͘Θ^,><͕E͘;ϭϵϵϴͿ͗^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ͕^ƚŽĨĨďĞƐƚĂŶĚƵŶĚZĞůŝĞĨǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ
&ůƵŐƐĂŶĚĞ ŝŵ ďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶůĂŶĚ͘ WĞƚĞƌŵĂŶŶƐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶ
ϭϰϮ;ϮͿ͗ϭϭϱʹϭϮϱ͘
h^^DZ͕^͕͘^,><͕E͘Θ'	ZdEZ͕W͘;ϮϬϬϵͿ͗EĞƵĞƉĂůćŽƉĞĚŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞǌƵ,ĂďŝƚƵƐƵŶĚsĞƌͲ
ďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƐ&ŝŶŽǁďŽĚĞŶƐ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϲ;ϭͬϮͿ͗ϳϵʹϴϲ͘
^d>͕ /͘z͕͘ <K^dZ͕ ͘ Θ ^>KdKKD͕ Z͘d͘ ;ϭϵϴϵͿ͗DŽƌƉŚŽŐĞŶĞƚŝĐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĂŶĚ ĂŐĞ ŽĨ >ĂƚĞ ,ŽůŽĐĞŶĞ
ĂĞŽůŝĂŶĚƌŝĨƚƐĂŶĚƐŝŶEŽƌƚŚͲǁĞƐƚƵƌŽƉĞ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞϯϯ;ϭͿ͗ϭʹϮϲ͘
W<͕͘'͘;ϭϵϲϱͿ͗'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌĞƌƐƚĞŶZĂĚŝŽŬĂƌďŽŶĚĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀŽŶ/ŶƚĞƌƐƚĂĚŝĂůĞŶŝŵ
>ĂƵƐŝƚǌĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂů͘'ĞŽůŽŐŝĞϭϰ;ϱͬϲͿ͗ϲϮϱʹϲϱϳ͘
W<͕͘'͕͘,>>t/'͕͘ΘEKt>͕t͘;ϭϵϵϰͿ͗Ƶƌ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐĚĞƐ^ĂĂůĞͲ<ŽŵƉůĞǆĞƐŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ
ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭ;ϭͿ͗ϰϯʹϴϯ͘
,Z/^d/E^E͕ :͘ ;ϮϬϬϴͿ͗ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ WƌŝŐŶŝƚǌ͕ ĚĞŵ
ƂƐƚůŝĐŚĞŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞŶtĞŶĚůĂŶĚ ƵŶĚ ĚĞƌ ŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ ůƚŵĂƌŬ ʹ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ 'ĞŽƌŐͲƵŐƵƐƚͲ
hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵ'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕ϵϮ^͘
,Z/^d/E^E͕:͘Θ:,E^͕^͘;ϮϬϭϮͿ͗WĂůćŽƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶƺďĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌWĨůĂŶͲ
ǌĞŶĚĞĐŬĞǌƵƌ^ůĂǁĞŶǌĞŝƚͲĞŝŶĞŝƚƌĂŐǌƵĚĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶhŵǁĞůƚƵŶĚĞƐŝĞĚůƵŶŐŝŶĚĞƌ
ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶWĞƌŝƉŚĞƌŝĞĚĞƐƐůĂǁŝƐĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂƵŵƐ͘/Ŷ͗ŝĞƌŵĂŶŶ͕&͕͘<ĞƌƐƚŝŶŐ͕d͕͘<ůĂŵŵƚ͕͕͘
tĞƐƚƉŚĂůĞŶ͕d͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚhŵďƌƺĐŚĞĚĞƐϭϮͬ͘ϭϯ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͗ĞŝƚƌćŐĞĚĞƌ
^ĞŬƚŝŽŶǌƵƌ^ůĂǁŝƐĐŚĞŶ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌϭϵ͘ :ĂŚƌĞƐƚĂŐƵŶŐĚĞƐDŝƚƚĞůͲƵŶĚKƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶsĞƌͲ
ϭϰϮ
ďĂŶĚĞƐ Ĩƺƌ ůƚĞƌƚƵŵƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ ŝŶ'Ƃƌůŝƚǌ͕ Ϭϭ͘ ďŝƐ Ϭϯ͘Dćƌǌ ϮϬϭϬ͘ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌhƌͲ ƵŶĚ &ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐ;ϲϰͿ͗ϭϵϭʹϭϵϲ͖ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͘
>Z<͕:͘^͘;ϭϵϴϴͿ͗WĂƌƚŝĐůĞDŽƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞdŚĞŽƌǇŽĨŚĂƌĐŽĂůŶĂůǇƐŝƐ͗^ŽƵƌĐĞƌĞĂ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĞͲ
ƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂŶĚ^ĂŵƉůŝŶŐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇZĞƐĞĂƌĐŚϯϬ;ϭͿ͗ϲϳʹϴϬ͘
>DDE^E͕>͘͕͘:TZE^E͕D͕͘DhZZz͕͘^͘ΘWZ^E͕<͘ ;ϮϬϬϳͿ͗&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂĞŽůŝĂŶĚƵŶĞƐŽŶ
ŶŚŽůƚ͕ĞŶŵĂƌŬƐŝŶĐĞϭϱϲϬ͗ƌĞĐŽƌĚŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƚŽƌŵŝŶĞƐƐ͘^ĞĚŝŵĞŶƚĂͲ
ƌǇ'ĞŽůŽŐǇϭϵϵ;ϯͲϰͿ͗ϭϳϭʹϭϴϳ͘
KZE>>͕Z͘D͘Θ^,tZdDEE͕h͘;ϮϬϬϯͿ͗dŚĞ/ƌŽŶKǆŝĚĞƐͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ͕WƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕ZĞĂĐƚŝŽŶƐ͕KĐĐƵƌͲ
ƌĞŶĐĞƐĂŶĚhƐĞƐ͘tŝůĞǇͲs,͕Ɛ͘ů͕͘ϳϬϯ^͘
ŽƚƚďƵƐĞƌ ŶǌĞŝŐĞƌ ;ϭϵϯϱͿ͗ tĂůĚŵĞŶƐĐŚ <ƂŚůĞƌ Ͳ ,ŽůǌŬŽŚůĞ ƵŶĚ DĞŝůĞƌƋƵĂůŵ ŝŵ <ƌĞŝƐĞ ŽƚƚďƵƐ͘
ŽƚƚďƵƐĞƌŶǌĞŝŐĞƌ͕ϯϭ͘Ϭϴ͘ϭϵϯϱ͗ϭϯ͘
ZDZ͕,͘;ϭϴϳϴͿ͗ŝĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐĞƌŐďĂƵĞƐŝŶĚĞƌWƌŽǀŝŶǌƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐ;ϱͿ͗ϭʹϰϰϮ͘
/^>͕͘;ϮϬϭϮͿ͗Η^ƉŝƚǌĞŶͲdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞΗĚĞƌůĞƚǌƚĞŶZĞŶƚŝĞƌũćŐĞƌ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗
ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŝŶ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗ &ƌƺŚĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞŝŶĞƌ ZĞŐŝŽŶ ŝŵ ,ĞƌǌĞŶ ƵƌŽƉĂƐ͗ ϰϬʹϱϭ͖
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
/^>͕͘;ϮϬϭϯͿ͗ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶǌƵŵ&ƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂů<ůĞŝŶ'ƂƌŝŐŬϯϯ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶͲ
ŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ
ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϱͿ͗ϯϱʹϰϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
&KZ͕<͕͘KZE͕/͕͘Z/E^^E^͕^͕͘^d/E^͕:͕͘<Z^D<Z͕>͘ĚĞ͕,E͕<͕͘dz^͕͘ΘsEͲ
<Z<,Ks͕<͘;ϮϬϭϯͿ͗^ĞůĞĐƚŝǀĞǁŽŽĚůĂŶĚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĐŚĂƌĐŽĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨĐŚĂƌĐŽĂůŬŝůŶƌĞŵĂŝŶƐ;ĐĂ͘ϭϯϬϬʹϭϵϬϬͿĨƌŽŵŽĞƌƐĞů;ŶŽƌƚŚĞƌŶĞůŐŝƵŵͿ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƌĐŚĂĞŽͲ
ůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞϰϬ;ϭͿ͗ϲϴϭʹϲϴϵ͘
hd^,ZtddZ/E^d;tͿ;ϮϬϭϬͿ͗tŝŶĚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŝŵZĂƵŵŽƚƚďƵƐ;Ϭϭ͘ϭϵϵϮͲϭϮ͘ϮϬϭϬͿ͘ŵƚůŝͲ
ĐŚĞƵƐŬƵŶĨƚĚĞƐĞƵƚƐĐŚĞŶtĞƚƚĞƌĚŝĞŶƐƚĞƐĨƺƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵϭ͘ϭ͘ϭϵϵϮďŝƐϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ͕WŽƚƐĚĂŵ͕
ϵ^͘
hd^,ZtddZ/E^d;tͿ;ϮϬϭϯͿ͗<ůŝŵĂĚĂƚĞŶĚĞƌ^ƚĂƚŝŽŶŽƚƚďƵƐĨƺƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵϭϴϴϳͲϮϬϭϮ͘
KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬŚϰǀŵϲŐƌ͘ƵŐƌŝĨĨ͗ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ͘
/EϭϬϯϵϬ;ϮϬϬϱͿ͗ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐ͘ZĞĨ͘Eƌ͘/EϭϬϯϵϬ͗ϮϬϬϱͲϭϮ͘ĞƵƚŚ͕ĞƌůŝŶ͕ϵ^͘
/E ϭϭϮϳϳ ;ϮϬϬϮͿ͗ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐ ĚĞƌ WĂƌƚŝŬĞůŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ ŝŶ DŝŶĞƌĂůďƂĚĞŶ͘ sĞƌĨĂŚƌĞŶ ŵŝƚƚĞůƐ
^ŝĞďƵŶŐƵŶĚ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ZĞĨ͘Eƌ͘/EϭϭϮϳϳ͗ϮϬϬϮͲϬϴ͘ĞƵƚŚ͕ĞƌůŝŶ͕ϯϴ^͘
/EϭϵϲϴϰͲϯ ;ϮϬϬϬͿ͗ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐ ĚĞƐ 'ůƺŚǀĞƌůƵƐƚƐ ƵŶĚ ĚĞƐ 'ůƺŚƌƺĐŬƐƚĂŶĚĞƐ͘ ZĞĨ͘ Eƌ͘ /E ϭϵϲϴϰͲ
ϯ͗ϮϬϬϬͲϬϴ͘ĞƵƚŚ͕ĞƌůŝŶ͕ϰ^͘
KddZt/,͕D͘;ϮϬϬϴͿ͗dŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƐŽŝůĞƌŽƐŝŽŶĂŶĚĨůƵǀŝĂůĚĞƉŽƐŝƚƐŝŶƐŵĂůůĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐŽĨĐĞŶƚƌĂů
ƵƌŽƉĞ͗ĞĐŝƉŚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶƐĂŶĚ ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͶ ƌĞͲ
ǀŝĞǁ͘'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇϭϬϭ;ϭͲϮͿ͗ϭϵϮʹϮϬϴ͘
Z/ZKd͕^͕͘>hK^͕͕͘dZ,KZ^d͕͕͘DD͕͘ΘKZ<͕,͘ͲZ͘;ϮϬϭϬͿ͗,ŝƐƚŽƌŝĐĂůƐŽŝůĞƌŽƐŝŽŶďǇǁĂƚĞƌŝŶ
'ĞƌŵĂŶǇ͗^ĐĂůĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ĐŚƌŽŶŽůŽŐǇ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϮϮϮ͗
ϴϬʹϵϱ͘
h>>Z͕'͘;ϮϬϭϭͿ͗tŚĂƚĚĂƚĞŝƐŝƚ͍^ŚŽƵůĚƚŚĞƌĞďĞĂŶĂŐƌĞĞĚĚĂƚƵŵĨŽƌůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĂŐĞƐ͍ŶĐŝĞŶƚ
d>Ϯϵ;ϭͿ͗ϭʹϱ͘
h>>Z͕ '͘͘d͘ ;ϮϬϬϰͿ͗ >ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ ĚĂƚŝŶŐ ŽĨ ƋƵĂƚĞƌŶĂƌǇ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͗ ƌĞĐĞŶƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞϭϵ;ϮͿ͗ϭϴϯʹϭϵϮ͘
/<,K&&͕^͘;ϮϬϭϮͿ͗ƵĨĚĞƌ^ƉƵƌĚĞƌŬůĞŝŶĞŶ^ƚĞŝŶĞ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ
ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗ &ƌƺŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶ ŝŵ,ĞƌǌĞŶƵƌŽƉĂƐͿ͗ ϲϮʹϳϯ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝͲ
ƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ϭϰϯ
WWZ>/E͕^͘;ϭϵϵϯͿ͗tĂůĚŶƵƚǌƵŶŐ͕tĂůĚƐƚƌĞŝƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚtĂůĚƐĐŚƵƚǌŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝŵŚŽŚĞŶDŝƚͲ
ƚĞůĂůƚĞƌ͘&ƌĂŶǌ^ƚĞŝŶĞƌsĞƌůĂŐ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϭϬϴ^͘
sZd͕ >͘&͘ ;ϭϳϳϰͿ͗<ĂƌƚĞĚĞƌ&ĞůĚŵĂƌŬ'ƌŝĞƐƐĞŶ ;<ƌƐ͘'ƵďĞŶͿ͘DĂƘƐƚĂďĐĂ͘ϭ͗ϱ͘ϬϬϬ͕ĂƵƐ͗ƂŶŝƐĐŚ͕&͘
;ϭϵϵϴͿ͗'ƌŝĞƘĞŶŝŵ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞͲ<ƌĞŝƐŶĂĐŚĚĞƌ&ůƵƌŬĂƌƚĞǀŽŶϭϳϳϰ͘sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵƐĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞϯϮ͘ĂƵƐ͗ƂŶŝƐĐŚ͕&͘ ;ϭϵϵϴͿ͗'ƌŝĞƘĞŶ
ŝŵ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞͲ<ƌĞŝƐŶĂĐŚĚĞƌ&ůƵƌŬĂƌƚĞǀŽŶϭϳϳϰ͗ϭ<ƚ͘
&>/yͲ,EE/E'^E͕W͘ ;ϭϵϳϵͿ͗DĞƌŬŵĂůĞ͕'ĞŶĞƐĞƵŶĚ^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞ ĨŽƐƐŝůĞƌƵŶĚ ƌĞůŝŬƚŝƐĐŚĞƌŽĚĞŶďŝůͲ
ĚƵŶŐĞŶ ŝŶƐĂĂůĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵĞŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶƐƵŶĚ^ƺĚͲćŶĞŵĂƌŬƐʹŝƐƐĞƌƚĂͲ
ƚŝŽŶ͕ŚƌŝƐƚŝĂŶͲůďƌĞĐŚƚƐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵ<ŝĞů͕<ŝĞů͕Ϯϭϴ^͘
&>/yͲ,EE/E'^E͕W͘Θ>/,͕<͘;ϭϵϵϲͿ͗ƂĚĞŶƵŶĚŽĚĞŶŵĞƌŬŵĂůĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶůƚĞƌƐ͘,ĂŶĚͲ
ďƵĐŚĚĞƌŽĚĞŶŬƵŶĚĞ͕;<ĂƉ͘ϰ͘ϱ͘ϭͿ͗ϭʹϵ͘
&Zz͕<͘;ϮϬϬϴͿ͗^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞƵŶĚĨƌƺŚŶĞƵǌĞŝƚůŝĐŚĞ<ĞƌĂŵŝŬĂƵƐũĂŚƌƌŝŶŐĚĂƚŝĞƌƚĞŶƌƵŶŶĞŶǀŽŶ
<ĂƵƐĐŚĞ ŝŶ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ /Ŷ͗ ŝĞƌŵĂŶŶ͕ &͕͘DƺůůĞƌ͕ h͕͘ dĞƌďĞƌŐĞƌ͕ d͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ ΗŝĞ ŝŶŐĞ ďĞͲ
ŽďĂĐŚƚĞŶ͙Η Ͳ ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ &ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ĨƌƺŚĞŶ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůͲ ƵŶĚ
EŽƌĚĞƵƌŽƉĂƐ͗&ĞƐƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ƺŶƚĞƌDĂŶŐĞůƐĚŽƌĨǌƵŵϲϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝĞƵŶĚ'ĞƐĐŚŝĐŚͲ
ƚĞŝŵKƐƚƐĞĞƌĂƵŵ;ϮͿ͗ϰϭϳʹϰϮϵ͖>ĞŝĚŽƌĨ͘
&Z/DE͕'͘D͘;ϭϵϲϳͿ͗ǇŶĂŵŝĐWƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůWĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽŵƉĂƌĞĚĨŽƌ^ŝǌĞ&ƌĞƋƵĞŶĐǇ
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĞĂĐŚĂŶĚZŝǀĞƌ^ĂŶĚƐ͘^WD:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ĞĚŝŵĞŶƚĂƌǇZĞƐĞĂƌĐŚϯϳ;ϮͿ͗ϯϮϳʹϯϱϰ͘
&m,dhZ͕,͘;ĞĚ͘Ϳ;ϭϵϴϴͿ͗^ĞĚŝŵĞŶƚͲWĞƚƌŽůŽŐŝĞ//͘^ĞĚŝŵĞŶƚĞƵŶĚ^ĞĚŝŵĞŶƚŐĞƐƚĞŝŶĞ͘͘^ĐŚǁĞŝǌĞƌͲ
ďĂƌƚ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϭϭϰϭ^͘
'	ZdEZ͕W͕͘,ZEd͕>͕͘h^^DZ͕^͕͘DZ/E<͕:͕͘DZ<h^͕'͘Θ^,><͕E͘;ϭϵϵϱͿ͗YƵĂƌƚćƌŵŽƌͲ
ƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƐEŽƌĚͲ^ƺĚƉƌŽĨŝůĚƵƌĐŚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐŬƵŶĚĞϲϵ͗ϮϮϵʹ
ϮϲϮ͘
'hd/Z͕z͘;ϭϵϵϵͿ͗&ĞƵĞƌƐƚĞůůĞŶ͕ƺŶĞŶ͕tĂůĚ͗ĂƵƐƚĞŝŶĞĞŝŶĞƌƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚŝŵdĂŐĞďĂƵ
ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘YƵĂƌƚćƌ͗ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ :ĂŚƌďƵĐŚ ǌƵƌŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌͲ ƵŶĚ^ƚĞŝŶǌĞŝƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐϰϵͬϱϬ͗
Ϯϵʹϯϯ͘
's/E͕͘'͘;ϮϬϬϭͿ͗ƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨŝŶďƵŝůƚĂŐĞŝŶƌĂĚŝŽĐĂƌďŽŶĂŐĞƐŽĨƐŽŝůĐŚĂƌĐŽĂůĨŽƌĨŝƌĞŚŝƐƚŽƌǇƐƚƵͲ
ĚŝĞƐ͘ZĂĚŝŽĐĂƌďŽŶϰϯ;ϭͿ͗Ϯϳʹϰϰ͘
',>E͕ ͘Θ ^,PE͕t͘ ;ϮϬϬϴͿ͗DĞƐŽůŝƚŚŝŬƵŵ ʹEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ͘ &ƺƌ ĞŝŶĞ ƵŶǀĞƌƐƚĞůůƚĞ ^ŝĐŚƚ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ
WĞƌŝŽĚĞŶǁĞĐŚƐĞů͘ŝŶĞƌǁŝĚĞƌƵŶŐǌƵ<͘Ͳ͘ĞŚƌĞƐĞŝƚƌĂŐŝŶĚĞŶƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ϯϬͬϮ͕ϮϬϬϳ͕ϱϯͲϱϳ͗ͣtŽƐŝŶĚĚŝĞEĂĐŚǁĞŝƐĞĨƺƌŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶĐŬĞƌďĂƵŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ͍͘͞ƌͲ
ĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶϯϭ;ϭͲϮͿ͗ϭϮϯʹϭϮϲ͘
'Z^dE'Z͕&͘Ͳt͘;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϬϯͿ͗^ƚƵĚŝĞǌƵƌŬůŝŵĂƚŝƐĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵ>ĂŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐďŝƐϮϬϱϱ
ƵŶĚĚĞƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶtĂƐƐĞƌŚĂƵƐŚĂůƚ͕ĚŝĞ&ŽƌƐƚͲƵŶĚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŽǁŝĞĚŝĞďůĞŝͲ
ƚƵŶŐĞƌƐƚĞƌWĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶ͘W/<ͲZĞƉŽƌƚ;ϴϯͿ͘WŽƚƐĚĂŵ͕ϯϵϰ^͘
'z,͕D͘͘;ϮϬϬϭͿ͗ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶƵŶĚŶƚƚćƵƐĐŚƵŶŐĞŶďĞŝĚĞƌĞƵƚƵŶŐǀŽŶϭϰͲĂƚĞŶ͘/Ŷ͗ŝƚƚŵĂŶŶ͕
&͕͘ <ƂŶŝŐ͕ ^͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌ ^ŝĞĚůƵŶŐƐĂƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ƵŶĚ ǌƵŵ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŶĚĞů͘ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ
ǌǁĞŝĞƌ<ŽůůŽƋƵŝĞŶŝŶZĞŐĞŶƐďƵƌŐ͗ϵ͘ͲϭϬ͘KŬƚŽďĞƌϮϬϬϬͬϮ͘Ͳϯ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϬ͘ZĞŐĞŶƐďƵƌŐĞƌĞŝͲ
ƚƌćŐĞǌƵƌWƌćŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƌĐŚćŽůŽŐŝĞ;ϳͿ͗ϱϵʹϳϲ͖hŶŝǀ͘ZĞŐĞŶƐďƵƌŐ͘
'z,͕D͘͘;ϮϬϬϱͿ͗,ĂŶĚďƵĐŚĚĞƌƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶůƚĞƌƐďĞƐƚŝŵŵƵŶŐ͘tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝͲ
ĐŚĞƵĐŚŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ĂƌŵƐƚĂĚƚ͕Ϯϭϭ^͘
'>/d^,͕ :͘'͘ ;ϭϳϲϱͿ͗ sĞƌŵŝƐĐŚƚĞ ƉŚǇƐŝĐĂůŝƐĐŚͲďŽƚĂŶŝƐĐŚͲŽĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ Ͳ dŚĞŝů ϭ͘
Ƶƌƚ͕,ĂůůĞͬ^ĂĂůĞ͕ϯϭϴ^͘
'K/<͕ :͘^͘ Θ &ZE,͕ ,͘D͘ ;ϮϬϬϰͿ͗ ƉƉĂƌĞŶƚ ƵƉĨƌĞĞǌŝŶŐ ŽĨ ƐƚŽŶĞƐ ŝŶ ůĂƚĞͲWůĞŝƐƚŽĐĞŶĞ ĐŽǀĞƌƐĂŶĚ͕
ĞųĐŚĂƚſǁǀŝĐŝŶŝƚǇ͕ĞŶƚƌĂůWŽůĂŶĚ͘WĞƌŵĂĨƌŽƐƚĂŶĚWĞƌŝŐůĂĐŝĂůWƌŽĐĞƐƐĞƐϭϱ;ϰͿ͗ϯϱϵʹϯϲϲ͘
ϭϰϰ
'ZsE͕,͘͘ ;ϭϳϮϰͿ͗ŝŶƐǁŝĞƐĞŶŶƂƌĚůŝĐŚƵŶĚŽƐƚǁćƌƚƐĚĞƌ&ĞƐƚƵŶŐƐŽǁŝĞtĂůĚǌǁŝƐĐŚĞŶWĞŝƚǌƵŶĚ
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘DĂƘƐƚĂďϭ͗ϱϬϬϬ͘'^ƚWůĂŶŬĂŵŵĞƌy/,<^ZŽůůĞϭϬD͕ĞƌůŝŶ͗ϭ<ƚ͘
'Z/E'Dhd,Ͳ>>DZ͕͘;ĞĚ͘Ϳ;ϮϬϬϮͿ͗&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶǌƵDĞŶƐĐŚĞŶƵŶĚhŵǁĞůƚŝŵKĚĞƌŐĞďŝĞƚŝŶƵƌͲƵŶĚ
ĨƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞƌĞŝƚ͘ZƂŵŝƐĐŚͲŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ;ϲϬͿ͘ĂďĞƌŶ͕DĂŝŶǌĂŵZŚĞŝŶ͕ϰϲϴ^͘
'Z/E'Dhd,Ͳ>>DZ͕͘;ϮϬϬϯͿ͗ŝĞ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚŝŵŚŽŚĞŶDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͗Ğƌ>ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵ͘/Ŷ͗ĞŶĞͲ
ĐŬĞ͕ E͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ &ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƌ >ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌ hƌͲ ƵŶĚ &ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐ;ϭϰͿ͗ϮϳϲʹϮϴϲ͖ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͘
'ZKEtKhd͕͘ ;ϮϬϬϳͿ͗ ŚĂƌĐŽĂůƵƌŶŝŶŐĂŶĚ >ĂŶĚƐĐĂƉĞǇŶĂŵŝĐƐ ŝŶ ƚŚĞĂƌůǇDĞĚŝĞǀĂůEĞƚŚĞƌͲ
ůĂŶĚƐ͘/Ŷ͗<ůĂƉƐƚĞ͕:͕͘^ŽŵŵĞƌ͕W͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌƚƐĂŶĚƌĂĨƚƐŝŶDĞĚŝĞǀĂůZƵƌĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘ZƵƌĂůŝĂ
;s/Ϳ͗ϯϮϳʹϯϯϳ͘
'ZKEtKhd͕͘Θ^W<͕d͘;ϮϬϭϲͿ͗tŽŽĚůĂŶĚǇŶĂŵŝĐƐĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚZĞůŽĐĂƚŝŽŶŽŶWůĞŝͲ
ƐƚŽĐĞŶĞ ^ĂŶĚǇ ^ŽŝůƐ ŝŶ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ;ϮϬϬʹϭϰϬϬͿ͘KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗ ϭϬ͘ϭϲϵϵϯͬƌů͘ϮϬ͘ ƵͲ
ŐƌŝĨĨ͗ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳ͘
'ZK^^͕,͘;ϭϵϲϮͿ͗;ĐĂ͘ϭϱϱϬͿ͞>ĞƐĐŚĂƌďŽŶŶŝĞƌĞƐ͟ͲŝĞ<ƂŚůĞƌ͘ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐŝŶ
ĚĞŶsŽŐĞƐĞŶ͘Ϯϱ&ĞĚĞƌǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶǀŽŵ>ŽƚŚƌŝŶŐĞƌĞƌŐďĂƵ͘/Ŷ͗tŝŶŬĞůŵĂŶŶ͕,͘;ĞĚ͘Ϳ͗ĞƌŐďƵĐŚ
ĚĞƐ>ĞďĞƌƚĂůĞƐ͗ϭʹϮϱ͖'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚŝƐĞŶŚƺƚƚĞtĞƐƚĨĂůŝĂ͘
'ZmEt>͕ h͘ ;ϮϬϭϰͿ͗DŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ĐŬĞƌƐǇƐƚĞŵĞ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ĞŵĂƌŬƵŶŐ 'ƌŝĞƘĞŶ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽͲ
ĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϮϰϯʹϮϰϴ͘
'h/^͕>͘Θ^dK>&/͕:͘;ϭϵϴϱͿ͗WƌŝŵŝƚŝǀĞƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶĞƌĂůƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉƵͲ
ƚĂƚŝŽŶŽĨsŽƌŽŶŽŝ͘DdƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶ'ƌĂƉŚŝĐƐϰ;ϮͿ͗ϳϰʹϭϮϯ͘
,EEDEE͕D͘;ϭϵϲϳͿ͗EĞƵĞYƵĂƌƚćƌŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶKƐƚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ĂƐ
WůĞŝƐƚŽǌćŶŝŵƂƐƚůŝĐŚĞŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘<ƵƌǌƌĞĨĞƌĂƚĞƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌǌƵŵϳ͘dƌĞĨĨĞŶĚĞƌ^ĞŬͲ
ƚŝŽŶYƵĂƌƚćƌŐĞŽůŽŐŝĞĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ĞƌůŝŶ͗ϱϳͲϴϲ͘
,Zdt/,͕Z͘;ϭϵϵϱͿ͗ƵƌďŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌŽĚĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐĂƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞƋƵĂƌͲ
ƚćƌŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ 'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ĞŝƚƌćŐĞ Ϯ ;ϭͿ͗
ϳϵʹϴϴ͘
,^^͕,͘͘ ;ϭϵϵϲͿ͗EŽƌƚŚĞƌŶƵƌŽƉĞĐůŝŵĂƚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐ ůĂƚĞ,ŽůŽĐĞŶĞĞǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵĞŵĂƌŝŶĞ
^ŬĂŐĞƌƌĂŬ͘WĂůĂĞŽŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͕WĂůĂĞŽĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇ͕WĂůĂĞŽĞĐŽůŽŐǇϭϮϯ;ϭͲϰͿ͗ϭϮϭʹϭϰϱ͘
,^^EW&>h'͕t͘ ;ϭϵϵϮͿ͗tŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶ͘ /Ŷ͗ůƵŵĞ͕,͘ͲW͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗,ĂŶĚďƵĐŚĚĞƐŽĚĞŶƐĐŚƵƚǌĞƐ͗ŽĚĞŶͲ
ƂŬŽůŽŐŝĞ ƵŶĚ ͲďĞůĂƐƚƵŶŐ ͖ ǀŽƌďĞƵŐĞŶĚĞ ƵŶĚ ĂďǁĞŚƌĞŶĚĞ ^ĐŚƵƚǌŵĂƐƐŶĂŚŵĞŶͿ͗ ϮϬϬʹϮϭϱ͖ ĐŽͲ
ŵĞĚ͘
,/Z/͕K͕͘ZKK<^͕^͘:͕͘ŝƌŬƐ͕,͘:ŽŚŶ͘Θ>KddZ͕͘&͘;ϮϬϭϭͿ͗ϮϳϰͲůĂŬĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĚĂƚĂͲƐĞƚĂŶĚŝŶͲ
ĨĞƌĞŶĐĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ ĐŚŝƌŽŶŽŵŝĚͲďĂƐĞĚ ƐƵŵŵĞƌ Ăŝƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ƵƌŽƉĞ͘ YƵĂͲ
ƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϯϬ;ϮϯͲϮϰͿ͗ϯϰϰϱʹϯϰϱϲ͘
,/Z/͕K͕͘>KddZ͕͘&͘Θ>D<͕'͘ ;ϮϬϬϭͿ͗>ŽƐƐŽŶ ŝŐŶŝƚŝŽŶĂƐĂŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝĐĂŶĚ
ĐĂƌďŽŶĂƚĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝŶ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͗ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ WĂůĞŽͲ
ůŝŵŶŽůŽŐǇ;ϮϱͿ͗ϭϬϭʹϭϭϬ͘
,>/'͕,͘;ϭϵϵϵͿ͗ŝĞƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞƵŶĚŚŽůŽǌćŶĞmďĞƌƉƌćŐƵŶŐĚĞƌ'ƌƵŶĚŵŽƌćŶĞŶƉůĂƚƚĞŶŝŶsŽƌƉŽŵͲ
ŵĞƌŶ͘'ƌĞŝĨƐǁĂůĚĞƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶ;ϭϳͿ͘ƌŶƐƚͲDŽƌŝƚǌͲƌŶĚƚͲhŶŝǀ͕͘'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕ϭϭϬ^͘
,>WW͕K͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϭϵϯϱͿ͗ ƵƌDŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĚĞƌ >ĂƵƐŝƚǌ͘ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘ĞƌůŝŶĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶ
;ϴͿ͘ŶŐĞůŚŽƌŶ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϲϬ^͘
,E>͕ D͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϭϵϵϭͿ͗ WŚǇƐŝƐĐŚĞ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ͘ DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ͕ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕ ^ĂĐŚƐĞŶͲ
ŶŚĂůƚ͕^ĂĐŚƐĞŶ͕dŚƺƌŝŶŐĞŶ͘,ĂĂĐŬ͕'ŽƚŚĂ͕ϲϮϳ^͘
ϭϰϱ
,E<Z͕:͘;ϮϬϭϬͿ͗<ĞŝŶĞ^ƉƵƌǀŽŶtŽŚůƐƚĂŶĚͲƂƌĨůŝĐŚĞƐ>ĞďĞŶŝŵ^ƉŝĞŐĞůĚĞƌ<ĞƌĂŵŝŬ͗<ůĞŝŶ'ƂƌŝŐŬ͕
>Ŭƌ͘^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞ͘/Ŷ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶĞƌůŝŶƵŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐĞ͘s͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽͲ
ŐŝĞŝŶĞƌůŝŶƵŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐϮϬϬϴ͗ϴϲʹϵϬ͖dŚĞŝƐƐ͘
,E<Z͕:͘Θ:hE'<>h^͕͘;ϮϬϭϯͿ͗ŽƌĨĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐƵŶĚŽƌĨďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐĞŶ͗&ĂůůďĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐĚĞƌEŝĞͲ
ĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ /Ŷ͗,ĞŝŵĂŶŶ͕,͘Ͳ͕͘EĞŝƚŵĂŶŶ͕<͕͘dƌĞƐƉ͕h͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗DŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͘ŝĞEŝĞĚĞƌͲƵŶĚKďĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌͲ<ŽŶƚƵƌĞŶĞŝŶĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ;ϭͿ͗Ϯϵϯʹϯϭϯ͖>ƵŬĂƐ͘
,EE/E'͕ &͘t͘ ;ϭϵϵϰĂͿ͗ >ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵ ƵŶĚ KƐƚŬŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ϭϭϱϬͲϭϯϱϬͿ͘ /Ŷ͗ ,ĞŶŶŝŶŐ͕ &͘t͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗
ĞƵƚƐĐŚĞŐƌĂƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐͲϵ͘ďŝƐϭϱ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ͗ϭϯϴʹϮϱϴ͖hůŵĞƌ͘
,EE/E'͕ &͘t͘ ;ϭϵϵϰďͿ͗ WĞƐƚƐƚĞƌďĞŶ ƵŶĚ ŐƌĂƌŬƌŝƐĞ ;ϭϯϱϬ ďŝƐ ϭϰϳϬͬϭϱϬϬͿ͘ /Ŷ͗ ,ĞŶŶŝŶŐ͕ &͘t͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗
ĞƵƚƐĐŚĞŐƌĂƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐͲϵ͘ďŝƐϭϱ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ͗Ϯϱϵʹϯϯϰ͖hůŵĞƌ͘
,EE/E'͕:͘;ϮϬϬϮͿ͗ĞƌƐůĂǁŝƐĐŚĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂƵŵƵŶĚĚŝĞŽƚƚŽŶŝƐĐŚĞǆƉĂŶƐŝŽŶƂƐƚůŝĐŚĚĞƌůďĞ͗ƌĞŝŐͲ
ŶŝƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͲƌĐŚćŽůŽŐŝĞͲĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ͘/Ŷ͗,ĞŶŶŝŶŐ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƌŽƉĂŝŵϭϬ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ͕
ƌĐŚćŽůŽŐŝĞĞŝŶĞƌƵĨďƌƵĐŚƐǌĞŝƚ͗/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞdĂŐƵŶŐŝŶsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌƵƐƐƚĞůůƵŶŐΗKƚƚŽĚĞƌ
'ƌŽƐƐĞ͕DĂŐĚĞďƵƌŐƵŶĚƵƌŽƉĂΗ͗ϭϯϭʹϭϰϲ͖W͘ǀŽŶĂďĞƌŶ͘
,ZZDEE͕:͘;ĞĚ͘Ϳ;ϭϵϴϱͿ͗ŝĞ^ůĂǁĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵŶĚ<ƵůƚƵƌĚĞƌƐůĂǁŝƐĐŚĞŶ^ƚćŵŵĞ
ǁĞƐƚůŝĐŚǀŽŶKĚĞƌƵŶĚEĞŝƐƐĞǀŽŵϲ͘ďŝƐϭϮ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ͘sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐĞŶƚƌĂůŝŶƐƚŝƚƵƚƐ
ĨƺƌůƚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵŶĚƌĐŚćŽůŽŐŝĞĚĞƌŬĂĚĞŵŝĞĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌZ;ϭϰͿ͘ŬĂĚ͘ͲsĞƌů͕͘
ĞƌůŝŶ͕ϲϮϵ^͘
,hƘEZ͕<͘Ͳh͘ΘsK'd͕,͘Ͳ:͘ ;ϭϵϴϯͿ͗ŝŶƐƉćƚďƌŽŶǌĞͲĨƌƺŚĞŝƐĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞƐŽĚĞŶďĂƵŐĞƌćƚǀŽŵ'ƌƵŶĚĞ
ĚĞƐ ^ĐŚĞƌŵƺƚǌĞůƐĞĞƐ͕ 'ĞŵĂƌŬƵŶŐ ƵĐŬŽǁ͕ ďĞŝ ŽůůĞƌƐĚŽƌĨ ŝŵ <ƌĞŝƐ ^ƚƌĂƵƐďĞƌŐ͘ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ
ƵŶĚ&ƵŶĚĞϮϴ͗ϳϱʹϳϵ͘
,/>'Z^͕͘ ;ϮϬϬϳͿ͗dŚĞĐŚƌŽŶŽůŽŐǇŽĨ>ĂƚĞ'ůĂĐŝĂůĂŶĚ,ŽůŽĐĞŶĞĚƵŶĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞĂŶůŽǁůĂŶĚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚďǇŽƉƚŝĐĂůůǇƐƚŝŵƵůĂƚĞĚůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ;K^>ͿĚĂƚŝŶŐʹŝƐͲ
ƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵ<ƂůŶ͕<ƂůŶ͕ϰϰϬ^͘
,/>>Z,d͕D͘Ͳ>͘ ;ϭϵϴϮͿ͗ŝĞZĞůŝŬƚĞ ĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ /ŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ĨƺƌtĂůĚŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚ
tĂůĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ Ͳ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂŶ ĞŝƐƉŝĞůĞŶ ĂƵƐ ^ƺĚŶŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͘ ͘ 'ŽůƚǌĞ͕ 'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕
ϭϱϳ^͘
,/>>Z,d͕ D͘Ͳ>͘ ;ϭϵϴϲͿ͗ ŝŶĞ ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ŶĞƌŐŝĞŬƌŝƐĞ͘ /Ŷ͗ ,ĞƌƌŵĂŶŶ͕ ͕͘ ƌŶŽůĚ͕ <͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗
DĞŶƐĐŚƵŶĚhŵǁĞůƚŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͗ϮϳϬʹϮϳϴ͖ƚ͘sĞƌůĂŐƐͲŶƐƚĂůƚ͘
,/Z^,͕&͕͘Z͕d͕͘^,E/Z͕͘Θt,>Z͕<͘ͲW͘;ϮϬϭϲͿ͗>ĂƚĞ,ŽůŽĐĞŶĞĞŽůŝĂŶĨŽƐƐŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨWŽͲ
ĚǌŽůƐŝŶEŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶ'ĞƌŵĂŶǇ͘KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬŵĞĞƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĞƌ͘ĐŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͘ŽƌŐͬ'hϮϬϭϲͬ'hϮϬϭϲͲϱϳϱϰͲϭ͘ƉĚĨ͘
,:>>͕<͕͘^K>D͕d͕͘,>sKZ^E͕>͘Θ^ds/d͕>͘;ϮϬϭϮͿ͗,ƵŵĂŶŝŵƉĂĐƚĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶĨƌŽŵ
ƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐ ƚŽŵĞĚŝĞǀĂů ƚŝŵĞƚƌĂĐĞĚďǇŚŝŐŚƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŶƵŵĞƌŝĐĂů
ŵĞƚŚŽĚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞϯϵ;ϱͿ͗ϭϯϲϴʹϭϯϳϵ͘
,K&DEE͕'͘ΘWKDDZ͕h͘;ϮϬϬϱͿ͗WŽƚĞŶƚŝĞůůĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶǀŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƵŶĚĞƌůŝŶŵŝƚ
<ĂƌƚĞ ŝŵ DĂƘƐƚĂď ϭ͗ϮϬϬ ϬϬϬ͘ ďĞƌƐǁĂůĚĞƌ ĨŽƌƐƚůŝĐŚĞ ^ĐŚƌŝĨƚĞŶƌĞŝŚĞ ;ϮϰͿ͘ >ĂŶĚĞƐĨŽƌƐƚĂŶƐƚĂůƚ
ďĞƌƐǁĂůĚĞ͕ďĞƌƐǁĂůĚĞ͕ϯϭϳ^͘
,KZE͕D͕͘<m,EZ͕Z͘Θd,/>͕Z͘;ϮϬϬϱͿ͗ŝĞƵƐƌćƵŵƵŶŐΗDĞƌǌĚŽƌĨĞƌƵƐďĂƵƚĞŶΗŝŵdĂŐĞďĂƵŽƚƚͲ
ďƵƐͲEŽƌĚƵŶĚ ŝŚƌĞĞǌŝĞŚƵŶŐ ǌƵƌƵƐĚĞŚŶƵŶŐĚĞƐtĞŝĐŚƐĞůͲŝƐĞƐ ŝŶ ^ƺĚŽƐƚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϮ;ϭͬϮͿ͗ϯϳʹϰϰ͘
,hEd>z͕͘:͕͘'K&ZzͲ^D/d,͕͘/͘Θd,t>d͕D͘>͘t͘;ϭϵϴϱͿ͗KƉƚŝĐĂůĚĂƚŝŶŐŽĨƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͘EĂƚƵƌĞϯϭϯ
;ϱϵϵϴͿ͗ϭϬϱʹϭϬϳ͘
,mdd>͕Z͘&͕͘<P'>Ͳ<EEZ͕/͕͘^,h>/E͕Z͘Θ'Zt/E͕t͘;ĞĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϯͿ͗^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞ
ŝŶŝƚŝĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŚĂƐĞ ŝŶĂŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǁĂƚĞƌ ĐĂƚĐŚŵĞŶƚ ;&ŝŶĂů ƌĞƉŽƌƚZͬdZϯϴͿ͘
ĐŽƐǇƐƚĞŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ϰͿ͘ŽƚƚďƵƐ͕ϭϮϭ^͘
ϭϰϲ
/>>/'͕,͘ ;ϮϬϬϬͿ͗Ƶƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐĐŬĞƌďĂƵƐ͘ /Ŷ͗EŝƚƐĐŚĞ͕͕͘,ŽĨĨŵĂŶŶ͕<͕͘ /ůůŝŐ͕,͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗hŵǁĞůƚ
ƵŶĚDĞŶƐĐŚ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌ&ƌƺŚǌĞŝƚĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗ϴϭʹϴϰ͖ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
:	'Z͕<͘Ͳ͘;ϭϵϳϵͿ͗ŬƚƵĞůůĞ&ƌĂŐĞŶĚĞƌ&ĂĐŚƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞŝŶĚĞƌWĞƌŝŐůĂǌŝĂůĨŽƌƐĐŚƵŶŐĚĞƐŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ
DŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ͘ĐƚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚŝƐEŝĐŽůĂŝŽƉĞƌŶŝĐŝϭϲ;ϰϲͿ͗ϰϱʹϱϳ͘
:	'Z͕ <͘Ͳ͘ Θ <KWW͕ ͘ ;ϭϵϲϵͿ͗ Ƶƌ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ƵƐƐĂŐĞ ǀŽŶ WƌŽĨŝůĂƵĨƐĐŚůƺƐƐĞŶ ŶŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚĞƌ
^ĂŶĚďƂĚĞŶ͘ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶƵŶĚ&ƵŶĚĞϭϰ;ϯͿ͗ϭϭϭʹϭϮϬ͘
:	'Z͕ <͘Ͳ͘Θ >Kǿ<͕ s͘ ;ϭϵϳϴͿ͗hŵǁĞůƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ >ĂŶĚĞƐĂƵƐďĂƵǁćŚƌĞŶĚĚĞƌhƌŶĞŶĨĞůĚĞƌͲ
ďƌŽŶǌĞǌĞŝƚŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂ͘/Ŷ͗ŽďůĞŶǌ͕t͕͘,ŽƌƐƚ͕&͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗DŝƚƚĞůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚĞŝƚƌćͲ
ŐĞǌƵƌƌĐŚćŽůŽŐŝĞƵŶĚ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗s///͘dĂŐƵŶŐĚ͘&ĂĐŚŐƌƵƉƉĞhƌͲƵ͘&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞǀŽŵϮϰ͘ͲϮϲ͘
Ɖƌ͘ϭϵϳϱŝŶƌĞƐĚĞŶ͗ϮϭϭʹϮϮϵ͖ŬĂĚ͘ͲsĞƌů͘
:,E^͕ ^͘ ;ϭϵϵϵͿ͗ ŝŶ ŚŽůŽǌćŶĞƐ WŽůůĞŶĚŝĂŐƌĂŵŵ ǀŽŵ <ůĞŝŶĞŶDŽĐŚŽǁƐĞĞ͕ ŶƂƌĚůŝĐŚĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘
'ůĞĚŝƚƐĐŚŝĂϮϳ;ϭͲϮͿ͗ϰϱʹϱϲ͘
:,E^͕^͘;ϮϬϬϭͿ͗ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌWŽůůĞŶĂŶĂůǇƐĞĚĞƐdŽƌĨƉƌŽĨŝůƐǀŽŶDĞƌǌĚŽƌĨ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐͲ
ŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϬ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ
ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϵϭʹϵϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
:,E^͕^͘;ϮϬϭϯͿ͗ƵƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtĂůĚďĞĚĞĐŬƵŶŐǀŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƵŶĚĞƌůŝŶŝŶĚĞƌEĂĐŚĞŝƐǌĞŝƚ
ͲŝŶĞĞƌƐƚĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐĂŶŚĂŶĚĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌWŽůůĞŶĚŝĂŐƌĂŵŵĞ͘ /Ŷ͗ZĂĂď͕d͕͘ZĂĂď͕͕͘'ĞƌǁŝŶ͕
t͕͘^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŶĚĞůͲ>ĂŶĚƐĐĂƉĞŚĂŶŐĞ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĞͲ
ǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϭͿ͗ϵʹϮϰ͘
:E<Kt^</͕D͘;ϮϬϭϮͿ͗>ĂƚĞŐůĂĐŝĂůƐŽŝůƉĂůĞŽĐĂƚĞŶĂ ŝŶ ŝŶůĂŶĚͲĚƵŶĞĂƌĞĂŽĨƚŚĞdŽƌƵŷĂƐŝŶ͕EŽƌƚŚĞƌŶ
WŽůĂŶĚ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϮϲϱ͗ϭϭϲʹϭϮϱ͘
:E^E͕>͘ ;ϮϬϬϭͿ͗,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬϰϳ ͲĞŝŶŵĞŚƌƉĞƌŝŽĚŝŐĞƌƺŶĞŶĨƵŶĚƉůĂƚǌĂŵEŽƌĚǁĞƐƚƌĂŶĚĚĞƌƺͲ
ƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϬ͘ ƌͲ
ďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϱϱʹϲϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵͲ
ƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
:EE^^͕:͘;ϮϬϭϮͿ͗D^ƵƌĨĂĐĞdŽŽůƐĨŽƌƌĐ'/^ϭϬ͘ǆ͘:ĞŶŶĞƐŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͘:ĞŶŶĞƐŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͘KŶůŝŶĞͲ
ĚƌĞƐƐĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬŚǆϰĂŚǆď͘ƵŐƌŝĨĨ͗ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϯ͘
:hd͕'͘,͘;ϮϬϭϮͿ͗ŝĞtƺƐƚƵŶŐĞƌůŝŶĐŚĞŶ;EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌͿŝŶĚĞƌdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǌĞŝƚ͘/Ŷ͗ŝĞƌŵĂŶŶ͕
&͕͘<ĞƌƐƚŝŶŐ͕d͕͘<ůĂŵŵƚ͕͕͘tĞƐƚƉŚĂůĞŶ͕d͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚhŵďƌƺĐŚĞĚĞƐϭϮͬ͘ϭϯ͘
:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͗ĞŝƚƌćŐĞĚĞƌ^ĞŬƚŝŽŶǌƵƌ^ůĂǁŝƐĐŚĞŶ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌϭϵ͘:ĂŚƌĞƐƚĂŐƵŶŐĚĞƐDŝƚͲ
ƚĞůͲƵŶĚKƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶsĞƌďĂŶĚĞƐĨƺƌůƚĞƌƚƵŵƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ ŝŶ'Ƃƌůŝƚǌ͕Ϭϭ͘ďŝƐϬϯ͘DćƌǌϮϬϭϬ͘ĞŝͲ
ƚƌćŐĞǌƵƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂƐ;ϲϰͿ͗ϯϱʹϰϴ͖ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͘
:K<E,Ps>͕ ͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϭϵϵϲͿ͗ ĞƌŐďĂƵ͕ sĞƌŚƺƚƚƵŶŐ ƵŶĚtĂůĚŶƵƚǌƵŶŐ ŝŵDŝƚƚĞůĂůƚĞƌ͗ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ĂƵĨDĞŶƐĐŚƵŶĚhŵǁĞůƚ͘^ƚĞŝŶĞƌ͕tŝĞƐďĂĚĞŶ͕Ϯϵϴ^͘
:K<E,Ps>͕͘ ;ϭϵϵϳͿ͗ŐƌĂƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌƌŽŶǌĞǌĞŝƚƵŶĚǀŽƌƌƂŵŝƐĐŚĞƌŝƐĞŶǌĞŝƚ ;ǀŽŶĐĂ͘ϮϮϬϬǀ͘
Śƌ͘ ďŝƐ ŚƌŝƐƚŝ 'ĞďƵƌƚͿ͘ /Ŷ͗ ,ĞŶŶŝŶŐ͕ &͘t͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ĞƵƚƐĐŚĞ ŐƌĂƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ sŽƌͲ ƵŶĚ &ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ϭϰϭʹϮϱϳ͖hůŵĞƌ͘
:h^,h^͕ K͘ ;ϮϬϬϯͿ͗ ĂƐ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶůĂŶĚ ƐƺĚůŝĐŚ ǀŽŶ ĞƌůŝŶ͗ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ũƵŶŐƋƵĂƌƚćƌĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐƉƌĞĞǁĂůĚƵŶĚEƵƚŚĞ͕,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌůŝŶ͕ĞƌͲ
ůŝŶ͕Ϯϱϭ^͘
:h^,h^͕K͕͘^,><͕E͕͘hZ/'>͕͕͘<Kt>^</͕^͘Θh^^Zd͕Z͘;ϮϬϭϭͿ͗'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƵŶĚďŽĚĞŶŬƵŶĚͲ
ůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĞŶƚůĂŶŐĚĞƌƌĚŐĂƐůĞŝƚƵŶŐKW>ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐʹĞƌƐƚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͘ƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϴ;ϭͬϮͿ͗ϮϵʹϳϬ͘
ϭϰϳ
</^Z͕ <͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ ŝĞ ƐƉćƚƉůĞŝƐƚŽǌćŶĞ ďŝƐ ĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶĞ ĞĐŬĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲ
sŽƌƉŽŵŵĞƌŶ͘ 'ƌĞŝĨƐǁĂůĚĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚĞŶ ;ϮϰͿ͘ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ 'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕
'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕Ϯϱϯ^͘
</^Z͕<͕͘,/>'Z^͕͕͘^,><͕E͕͘:E<Kt^</͕D͕͘<m,E͕W͕͘h^^DZ͕^͘ΘWZ'/d<͕<͘;ϮϬϬϵͿ͗WĂͲ
ůĂĞŽƉĞĚŽůŽŐŝĐĂůŵĂƌŬĞƌŚŽƌŝǌŽŶƐŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ͗ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ>ĂƚĞŐůĂĐŝĂůhƐƐĞůŽ
ĂŶĚ&ŝŶŽǁƐŽŝůƐ͘ŽƌĞĂƐ͗Ŷ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇZĞƐĞĂƌĐŚϯϴ;ϯͿ͗ϱϵϭʹϲϬϵ͘
</^Z͕<͕͘Dm,D>Ͳ,KZE͕,͘Θt>d,Z͕D͘;ϭϵϴϵͿ͗^ƉćƚŐůĂǌŝĂůĞƵŶĚŚŽůŽǌćŶĞƺŶĞŶŝŵZĞŶĚƐďƵƌŐĞƌ
^ƚĂĂƚƐĨŽƌƐƚďĞŝĚĞƌƐĞŝƚƐĚĞƐŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ŽƌŐĞƚĂůĞƐǌǁŝƐĐŚĞŶdĞƚĞŶŚƵƐĞŶͬ&ƂŚƌĚĞŶƵŶĚ<ƌƵŵŵĞŶŽƌƚ
;^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽƐƚĞŝŶͿ͘DĞǇŶŝĂŶĂϰϭ͗ϵϳʹϭϱϮ͘
<>/^͕ ͘:͕͘DZ<d͕ :͘ΘthEZ>/,͕ :͘ ;ϮϬϬϯͿ͗ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ,ŽůŽĐĞŶĞ ĐůŝŵĂƚŝĐ
ŽƉƚŝŵƵŵŝŶĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞͲŚƵŵĂŶŝŵƉĂĐƚĂŶĚŶĂƚƵƌĂůĐĂƵƐĞƐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϮ
;ϭͿ͗ϯϯʹϳϵ͘
<^^͕͕͘sEEZ',͕͕͘KZd͕&͘ĚĞΘsĂŶĞŶ,ĂƵƚĞ͕W͘;ϮϬϬϳͿ͗>ĂƚĞtĞŝĐŚƐĞůŝĂŶĨůƵǀŝŽͲĂĞŽůŝĂŶ
ƐĂŶĚƐĂŶĚĐŽǀĞƌƐĂŶĚƐŽĨƚŚĞƚǇƉĞůŽĐĂůŝƚǇ'ƌƵďďĞŶǀŽƌƐƚ;ƐŽƵƚŚĞƌŶEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͿ͗ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌǇĞŶͲ
ǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ĐůŝŵĂƚĞƌĞĐŽƌĚĂŶĚĂŐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞϮϮ;ϳͿ͗ϲϵϱʹϳϬϴ͘
</Z^,͕͘ΘZhD>/,͕D͘ ;ϮϬϭϰͿ͗'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚ Ͳ'ƌŝĞƘĞŶϭϮ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůͲ
ƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϯϮϲʹϯϮϳ͘
<>DD͕^͘;ϮϬϭϬͿ͗ZĞŵĂŝŶƐŽĨŚĂƌĐŽĂůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞDŝĚĚůĞŐĞƐƚŽƚŚĞDŽĚĞƌŶWĞƌŝŽĚоEĞǁ
dǇƉĞƐŽĨƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůDŽŶƵŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĂƐƚĞƌŶůƉƐ͘/Ŷ͗ŶƌĞŝƚĞƌ͕W͘;ĞĚ͘Ϳ͗DŝŶŝŶŐŝŶƵƌŽƉĞĂŶ
ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŚƵŵĂŶƐŽĐŝĞƚŝĞƐ͗WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞϭƐƚDŝŶŝŶŐŝŶƵͲ
ƌŽƉĞĂŶ,ŝƐƚŽƌǇͲŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞ^&Ͳ,/Dd͕ϭϮ͘ʹϭϱ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϵ͕/ŶŶƐďƌƵĐŬ͘ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ƐĞƌŝĞƐ͗ϭϴϳʹϭϵϮ͖/ŶŶƐďƌƵĐŬhŶŝǀ͘WƌĞƐƐ͘
<>/d'ZͲ<Z/^dE^E͕͕͘^:ZhW͕,͘W͕͘,&>/^KE͕,͕͘:K,E^E͕^͘Θ^WhZ<͕D͘;ϭϵϵϴͿ͗ƌĞŐŝŽŶĂůϴϮϬϬ
ĐĂů͘ǇƌWĐŽŽůŝŶŐĞǀĞŶƚŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚƵƌŽƉĞ͕ŝŶĚƵĐĞĚďǇĨŝŶĂůƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞ>ĂƵƌĞŶƚŝĚĞŝĐĞͲƐŚĞĞƚ
ĚĞŐůĂĐŝĂƚŝŽŶ͍:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞϭϯ;ϮͿ͗ϭϲϱʹϭϲϵ͘
<K>^dZhW͕ ͘ ;ϭϵϴϬͿ͗ ůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚǇ ŝŶ EŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶ ƵƌŽƉĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϯϬ͘ϬϬϬ ͘W͘ ĂŶĚ
ϭϯ͘ϬϬϬ͘W͕͘ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘DĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶZŝũŬƐ'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŝĞŶƐƚϯϮ
;ϭϱͿ͗ϭϴϮʹϮϱϯ͘
<KWW͕͘;ϭϵϲϱͿ͗ŝĞƉĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞĞĐŬǌŽŶĞ;'ĞƐĐŚŝĞďĞĚĞĐŬƐĂŶĚͿ ŝŵŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŵdŝĞĨůĂŶĚƵŶĚ
ŝŚƌĞďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ĞƌŝĐŚƚĞĚĞƌ'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶĚĞƌZϭϬ͗ϳϯϵʹϳϳϭ͘
<KWW͕͘;ϭϵϲϳͿ͗ŝĞŽĚĞŶĨŽƌŵĞŶŝŶĚĞŶtćůĚĞƌŶĚĞƐŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚĞƐ͘dĞŝů/;dĞǆƚďĂŶĚͿ
ʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕dĞĐŚŶŝƐĐŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƌĞƐĚĞŶ͕dŚĂƌĂŶĚƚ͕ϮϮϴ^͘
<KWW͕ ͘ ;ϭϵϲϵͿ͗ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƌ ĨŽƌƐƚůŝĐŚĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚƐĞƌŬƵŶĚƵŶŐ ŝŶ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ ĞŵŽŬƌĂƚŝƐĐŚĞŶ
ZĞƉƵďůŝŬ͘;ϭͿ͘WŽƚƐĚĂŵ͕ϭϮϮ^͘
<KWW͕͘;ϭϵϳϬͿ͗WĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞhŵůĂŐĞƌƵŶŐƐͲ;WĞƌƐƚƌƵŬƚŝŽŶƐͲͿǌŽŶĞŶŝŵŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŵdŝĞĨůĂŶĚƵŶĚ
ŝŚƌĞ ďŽĚĞŶŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ dĂŐƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚĞ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ ŬĂĚĞŵŝĞ ĚĞƌ >ĂŶĚǁŝƌƚͲ
ƐĐŚĂĨƚƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶϭϬϮ͗ϱϱʹϴϭ͘
<KWW͕ ͘ ;ϮϬϬϯͿ͗ ŝĞ ƂĚĞŶ ĚĞƐ ŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ dŝĞĨůĂŶĚĞƐ ƵŶĚ ŝŚƌ ƵƐĂŵŵĞŶǁŝƌŬĞŶŵŝƚ ZĞůŝĞĨ͕
<ůŝŵĂƵŶĚsĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͘'Z͕,ĂŶŶŽǀĞƌ͕Ϯϳ^͘
<KWW͕͘;ϮϬϬϴͿ͗ŝĞ^ĂŶĚͲƌĂƵŶĞƌĚĞĂůƐŬƌǇŽŐĞŶĞƌŽĚĞŶŝŶŝŚƌĞƌsĞƌǌĂŚŶƵŶŐŵŝƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞŶƂĚĞŶ
ŶĂĐŚĨŽƌƐƚůŝĐŚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚƐŬĂƌƚĞŶ ŝŶĚĞŶhƌƐƚƌŽŵƚćůĞƌŶĚĞƐŶŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚĞƐ͘ /Ŷ͗ƌͲ
ĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶdŚƺƌŝŶŐĞŶĞ͘s͘;ĞĚ͘Ϳ͗dĞƌƌĂƉƌĂĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂ͗&ĞƐƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ<ůĂƵƐͲŝĞƚĞƌ
:ćŐĞƌǌƵŵϳϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ͗ϲϵʹϳϵ͖ĞŝĞƌΘĞƌĂŶ͘
<KWW͕͕͘:	'Z͕<͘Ͳ͘Θ^hKt͕D͘;ϭϵϴϮͿ͗EĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐĂŵĞŝƐƉŝĞů
ĚĞƐdŝĞĨůĂŶĚĞƐĚĞƌZ͘ŬĂĚ͘ͲsĞƌů͕͘ĞƌůŝŶ͕ϯϯϵ^͘
ϭϰϴ
<KWW͕͘Θ<Kt><Kt^</͕͘;ϭϵϵϬͿ͗ƌǇŽŐĞŶŝĐĂŶĚƉĞĚŽŐĞŶŝĐƉĞƌƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝŶdĞƌƚŝĂƌǇĂŶĚYƵĂƚĞƌŶĂƌǇ
ĚĞƉŽƐŝƚƐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ƚƵĚŝĞƐŝŶWŽůĂŶĚϵ͗ϱϭʹϳϭ͘
<KZd&>/^,͕ ͘ǀ͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϮϬϬϴͿ͗ ŝĞ <ƵŶƐƚ ĚĞƌ ƐĐŚǁĂƌǌĞŶ 'ĞƐĞůůĞŶ͘ <ƂŚůĞƌĞŝ ŝŵ ,Ăƌǌ͘ WĂƉŝĞƌĨůŝĞŐĞƌ͕
ůĂƵƐƚŚĂůͲĞůůĞƌĨĞůĚ͕ϯϰϵ^͘
<K^dZ͕͘;ϮϬϬϵͿ͗dŚĞ͞ƵƌŽƉĞĂŶĞŽůŝĂŶ^ĂŶĚĞůƚ͗͟'ĞŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƌŝĨƚ^ĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘'ĞͲ
ŽŚĞƌŝƚĂŐĞϭ;ϮͿ͗ϵϯʹϭϭϬ͘
<KZ^</͕^͘ΘEKtz<͕͘;ϭϵϵϭͿ͗>ŝƚŚŽĨĂĐŝĞƐǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŶĚĐŚƌŽŶŽƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚǇŽĨ>ĂƚĞsŝƐƚƵůŝĂŶĂŶĚ
,ŽůŽĐĞŶĞ ĂĞŽůŝĂŶ ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ŝŶ ŶŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶ WŽůĂŶĚ͘ /Ŷ͗ <ŽǌĂƌƐŬŝ͕ ^͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ >ĂƚĞ sŝƐƚƵůŝĂŶ
;tĞŝĐŚƐĞůŝĂŶͿĂŶĚ,ŽůŽĐĞŶĞĞŽůŝĂŶWŚĞŶŽŵĞŶĂ ŝŶĐĞŶƚƌĂůĂŶĚŶŽƌƚŚĞƌŶƵƌŽƉĞ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚ Ĩƺƌ
'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞE͘&͘^ƵƉƉů͘;ϵϬͿ͗ϭϬϳʹϭϮϮ͖ŽƌŶƚƌćŐĞƌ͘
<Zh^,͕,͘Ͳ͘;ϭϵϲϴͿ͗ŝĞ^ĂŶĚƚƌŽĐŬĞŶƌĂƐĞŶ;^ĞĚŽͲ^ĐůĞƌĂŶƚŚĞƚĞĂͿŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶĚĞƌ
&ůŽƌŝƐƚŝƐĐŚͲƐŽǌŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ;ϭϯͿ͗ϳϭʹϭϬϬ͘
<Zh^,͕,͘Ͳ͘ ;ϮϬϬϴĂͿ͗ƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƌƵƐĐŚĞƐ͘ /Ŷ͗<ƌĂƵƐĐŚ͕,͘Ͳ͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ĞŝͲ
ƚƌćŐĞǌƵƌtĂůĚͲ͕&ŽƌƐƚͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐͿ͗ϴϴʹϵϰ͖<ĞƐƐĞů͘
<Zh^,͕ ,͘Ͳ͘ ;ĞĚ͘Ϳ ;ϮϬϬϴďͿ͗ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌtĂůĚͲ͕ &ŽƌƐƚͲ ƵŶĚ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͘
<ĞƐƐĞů͕ZĞŵĂŐĞŶ͕ϰϭϯ^͘
<Zh^,͕,͘Ͳ͘ ;ϮϬϬϴĐͿ͗ŝĞ,ĞŝĚĞŶĚĞƐŵƚĞƐWĞŝƚǌ͘ŝŶĞŝƚƌĂŐǌƵƌsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌEŝĞͲ
ĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ /Ŷ͗ <ƌĂƵƐĐŚ͕ ,͘Ͳ͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ĞŝƚƌćŐĞ ǌƵƌtĂůĚͲ͕ &ŽƌƐƚͲ ƵŶĚ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐƐ͗ϱϯʹϴϱ͖<ĞƐƐĞů͘
<Zh^,͕,͘Ͳ͘;ϮϬϬϴĚͿ͗tćůĚĞƌƵŶĚtŝĞƐĞŶŝŵ^ƉƌĞĞǁĂůĚŝŶŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ŝŶĞŝƚƌĂŐ
ǌƵƌ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐͲ ƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ /Ŷ͗ <ƌĂƵƐĐŚ͕,͘Ͳ͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ĞŝƚƌćŐĞ
ǌƵƌtĂůĚͲ͕&ŽƌƐƚͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͗ϳʹϱϮ͖<ĞƐƐĞů͘
<Zh^<KW&͕ ͘ ;ϭϵϵϴͿ͗ Ğƌ dĞƵĨĞůƐďĞƌŐ Ͳ 'ĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ƐƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ ^ŝĞĚůƵŶŐƐƐƉƵƌĞŶ ŝŶ
ĞŝŶĞƌŝŶŶĞŶĚƺŶĞŝŶĚĞƌƂƐƚůŝĐŚĞŶEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵƐĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗ϴϳʹϭϯϮ͖,ƺƚŚŝŐ͘
<Zh^<KW&͕ ͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ sĞƌǁƺƐƚĞƚĞ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ Ͳ ^ŝĞĚůƵŶŐƐďĞĨƵŶĚĞ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶŐĞďŝĞƚ ĚĞƌ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ƌďĞŝƚƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ Ĩƺƌ ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ DŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐ ƵŶĚ ĚĞƌ
EĞƵǌĞŝƚϭϭ͗ϮϵͲϮϵ͘
<Zh^<KW&͕͘ΘW^͕͘;ϭϵϵϵͿ͗ƵĨǁĞŚƵŶŐ͕hŵďŝůĚƵŶŐ͕ĞƌƐƚƂƌƵŶŐ͗ǌƵƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌƺŶĞŶŝŵ
ĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůǌǁŝƐĐŚĞŶŽƚƚďƵƐƵŶĚ&ŽƌƐƚ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďůĂƚƚϮϵ͗Ϯϴϵʹ
Ϯϵϴ͘
<Zd^,<͕ D͘Z͘ ;ϭϵϵϱͿ͗ >ƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌͲĂƚŝĞƌƵŶŐ ƋƵĂƌƚćƌĞƌ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞ DŝƚƚĞůͲ͕ KƐƚͲ ƵŶĚ EŽƌĚŽƐƚͲ
ĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϭϮϬ^͘
<ZE>/E͕͘;ϭϵϴϯͿ͗ĂƐtƺƐƚƵŶŐƐƉƌŽďůĞŵŝŵ>ŝĐŚƚĞŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞƌ^ŝĞĚůƵŶŐƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͘/Ŷ͗Eŝƚǌ͕,͘Ͳ:͕͘
YƵŝƌŝŶ͕,͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌ<ƵůƚƵƌͲƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂͿ͗ϭϱϯʹϭϲϵ͖&ƌĂŶǌ
^ƚĞŝŶĞƌsĞƌůĂŐ͘
<ZhD/'>͕͘Θ^,t/E'͕t͘;ϭϵϵϭͿ͗tŝƚƚĞƌƵŶŐͲ<ůŝŵĂ͘tĞƚƚĞƌĂŵƚWŽƚƐĚĂŵ͕WŽƚƐĚĂŵ͕ϴϬ^͘
<ZmDD>/E͕:͕͘Z͕d͘Θ,mdd>͕Z͘&͘;ĞĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϯͿ͗ŶĞƌŐŝĞŚŽůǌƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƵŶĚďŽĚĞŶƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ZĞŬƵůƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĨůćĐŚĞŶ ĚĞƐ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞƌĞǀŝĞƌƐ͘ ŽƚƚďƵƐĞƌ
^ĐŚƌŝĨƚĞŶǌƵƌPŬŽƐǇƐƚĞŵŐĞŶĞƐĞƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;ϭϭͿ͘dh͕ŽƚƚďƵƐ͕ϭϭϰ^͘
<h/E͕t͘>͘;ϭϵϰϴͿ͗ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐůĞŚƌĞĚĞƐŽĚĞŶƐ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕tŝĞŶ͕Ϯϭϱ^͘
<h>/<͕,͘;ϭϵϲϴͿ͗ŝĞŐƌĂƌƌĞĨŽƌŵŝŵ<ƌĞŝƐĞŽƚƚďƵƐƐĞŝƚϭϳϲϯ͘:ĂŚƌďƵĐŚĨƺƌƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ>ĂŶͲ
ĚĞƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞϭϵ͗ϳϬʹϴϲ͘
<hEE͕W͘,͘;ϭϵϲϬͿ͗ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůďƌĂƐŝŽŶϰ͗ŽůŝĂŶĐƚŝŽŶ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽůŽŐǇϲϴ;ϰͿ͗ϰϮϳʹϰϰϵ͘
<m,E͕͕͘hZ/'>͕͕͘Dm>>Z͕,͘ΘZK^^<KW&͕E͘;ϮϬϭϱͿ͗ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌƂĚĞŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ
ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƌ sĞƌďƌĞŝƚƵŶŐ͕ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ ƵŶĚ WŽƚĞŶǌŝĂůĞŵŝƚ ĞŝŶĞƌ WƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŐĞŵŝƚƚĞůƚĞƌ
ϭϰϵ
ĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ǀŽŶ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁĞƌƚĞŶ ;<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǌƵͲ
ƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ͕ ŽĚĞŶƉŚǇƐŝŬ͕ ŽĚĞŶĐŚĞŵŝĞ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ 'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ĞŝƚƌćŐĞ
ϮϮ;ϭͿ͗ϱʹϭϯϲ͘
<m,E͕ W͘ ;ϮϬϬϯͿ͗ ^ƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ ƵŶĚ ŚŽůŽǌćŶĞ >ĞƐƐŝǀĠŐĞŶĞƐĞ ĂƵĨ ũƵŶŐǁĞŝĐŚƐĞůǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ ^ĞĚŝŵĞŶƚĞŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ͘ 'ƌĞŝĨƐǁĂůĚĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚĞŶ ;ϮϴͿ͘ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ 'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕
'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕ϮϬϯ^͘
<m,E͕W͘ΘhZ/'>͕͘;ϮϬϬϯͿ͗DŝŬƌŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĨƵŶĚĞǌƵƌ>ĞƐƐŝǀĠŐĞŶĞƐĞŝŵŵŝƚƚůĞƌĞŶ:ƵŶŐͲ
ŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕ƐƺĚůŝĐŚǀŽŶĞƌůŝŶ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝͲ
ƚƌćŐĞϭϬ;ϭͬϮͿ͗ϵϭʹϭϬϬ͘
<m,E͕ W͕͘ />>t/d͕ <͕͘ hZ/'>͕ ͕͘ <m,E͕ ͘Θ <>DEE͕t͘ ;ϮϬϬϲͿ͗ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŐĞŶĞƐŝƐ ŽĨ
&ĂŚůĞƌĚĞŶ;ůďĞůƵǀŝƐŽůƐͿŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWůĂŶƚEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚ^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϭϲϵ;ϯͿ͗ϰϮϬʹϰϯϯ͘
<m,EZ͕Z͘;ϮϬϬϯͿ͗ƵƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐĚĞƐƐĂĂůĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ^ĞĚŝŵĞŶƚŬŽŵƉůĞǆĞƐŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ
,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϬ;ϭͬϮͿ͗ϭϭϭʹϭϮϭ͘
<m,EZ͕Z͘ ;ϮϬϭϬͿ͗YƵĂƌƚćƌ͘ /Ŷ͗sĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ' ;ĞĚ͘Ϳ͗ŝĞŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ
>ĂƵƐŝƚǌ͗ϵϱʹϭϯϰ͖sD'͘
<m,EZ͕ Z͕͘ ,/>>Z͕ ͘Θ :hE'͕ &͘t͘ ;ϭϵϵϵͿ͗ ŝĞ ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ ďůĂŐĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ƉƌĞĞ ŝŵ dĂŐĞďĂƵ
ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚƵŶĚŝŚƌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŝŶŽƌĚŶƵŶŐƵŶƚĞƌďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐǀŽŶĞƌƐƚĞŶϭϰͲ
ĂƚĞŶĂŶ,ƂůǌĞƌŶ͘EĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵŵtĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂů ŝŶ ĚĞƌEŝĞͲ
ĚĞƌůĂƵƐŝƚǌďĞŝŽƚƚďƵƐ͘YƵĂƌƚćƌϰϵͬϱϵ͗ϴʹϮϬ͘
<m^dZ͕D͘;ϮϬϭϰͿ͗,ŽůŽǌćŶĞ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌDĞĐŬůĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ^ĞĞŶƉůĂƚƚĞ͗ZĞůŝĞĨͲƵŶĚ
ŽĚĞŶŐĞŶĞƐĞ͕ŚǇĚƌŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŽǁŝĞ^ŝĞĚůƵŶŐƐͲƵŶĚ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŶEŽƌĚͲ
ŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ƌŶƐƚͲDŽƌŝƚǌͲƌŶĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕Ϯϯϴ^͘
<m^dZ͕D͕͘&m>>/E'͕͕͘</^Z͕<͘Θh>Z/,͕:͘;ϮϬϭϰͿ͗ĞŽůŝĂŶƐĂŶĚƐĂŶĚďƵƌŝĞĚƐŽŝůƐŝŶƚŚĞDĞĐŬůĞŶͲ
ďƵƌŐ>ĂŬĞŝƐƚƌŝĐƚ͕E'ĞƌŵĂŶǇ͗,ŽůŽĐĞŶĞůĂŶĚͲƵƐĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƉĞĚŽͲŐĞŽŵŽƌƉŚŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞ͘'ĞͲ
ŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇϮϭϭ͗ϭʹϰϰ͘
>D͕,͘,͘;ϭϵϵϱͿ͗ůŝŵĂƚĞ͕ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞƌŶǁŽƌůĚ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕ϰϯϯ^͘
>E'͕͘;ϮϬϬϯͿ͗WŚĂƐĞƐŽĨƐŽŝůĞƌŽƐŝŽŶͲĚĞƌŝǀĞĚĐŽůůƵǀŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞůŽĞƐƐŚŝůůƐŽĨ^ŽƵƚŚ'ĞƌŵĂŶǇ͘ĂƚĞͲ
ŶĂϱϭ;ϯͲϰͿ͗ϮϬϵʹϮϮϭ͘
>E'͕'͘;ϭϵϵϰͿ͗YƵĂƌƚćƌĞsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵƌŽƉĂƐ͘&ŝƐĐŚĞƌ͕:ĞŶĂ͕ϰϲϮ^͘
>E'͕͘;ϭϵϴϵͿ͗ƵƐƐĂŐĞŶďŽƚĂŶŝƐĐŚĞƌYƵĞůůĞŶǌƵƌŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ>ĂŶĚŶƵƚǌƵŶŐŝŵ'ĞďŝĞƚĚĞƌZ͘
/Ŷ͗,ĞƌƌŵĂŶŶ;ĞĚ͘Ϳ͗hŵǁĞůƚŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞͲĞŝƚƌćŐĞǌƵƌhŵǁĞůƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗Ϯϲʹϴϳ͘
>E'͕͕͘/>>/'͕,͕͘/>>/'͕:͘Θtd>͕'͘;ϭϵϳϴͿ͗ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐͲƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌ
ŶŽƌĚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ůǁŝŶƌŶĚƚ ;ϭϴϳϴͲϭϵϱϵͿǌƵŵ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐ͘ďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶƵŶĚĞͲ
ƌŝĐŚƚĞĚĞƐEĂƚƵƌŬƵŶĚĞŵƵƐĞƵŵƐ'ƂƌůŝƚǌϱϮ;ϯͿ͗ϭʹϴϬ͘
>t^KE͕͘>͘;ϭϵϳϳͿ͗^ŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌϭƐƵƌĨĂĐĞŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶ͘/Ŷ͗ZŝĐĞ͕:͘Z͘;ĞĚ͘Ϳ͗DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƐŽĨƚǁĂƌĞ
///͗WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨĂƐǇŵƉŽƐŝƵŵĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌ;ϯϵͿ͗ϭϲϭʹϭϵϯ͖
ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͘
>'Z ;ϮϬϬϭĂͿ͗ ŝĞ ŽĚĞŶƺďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞ ĚĞƐ >ĂŶĚĞƐ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ŝŵDĂƘƐƚĂď ϭ͗ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ ŝŐŝƚĂůĞ
sĞƌƐŝŽŶ͘ƌĐ'/^Ͳ^ŚĂƉĞĂƚĞŝ͘>'Z͘
>'Z;ϮϬϬϭďͿ͗'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐ>ĂŶĚĞƐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝŵDĂƘƐƚĂďϭ͗ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ŝŐŝƚĂůĞ
sĞƌƐŝŽŶ͘ƌĐ'/^Ͳ^ŚĂƉĞĂƚĞŝ͘>'Z͘
>͕͘d͘Θ^,,dZ͕͘:͘;ϭϵϴϬͿ͗dǁŽĂůŐŽƌŝƚŚŵƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐĂĞůĂƵŶĂǇƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂͲ
ƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŵƉƵƚĞƌΘ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞƐϵ;ϯͿ͗ϮϭϵͲϮϰϮ͘
>,DEE͕ Z͘ ;ϭϵϳϮͿ͗ YƵĞůůĞŶ ǌƵƌ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘DŝƚƚĞůĚĞƵƚƐĐŚĞ &ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ ;ϲϴ͕ϭͿ͘
ƂŚůĂƵ͕<ƂůŶ͕tŝĞŶ͕Ϯϴϴ^͘
ϭϱϬ
>,DEE͕Z͘ ;ϭϵϳϵͿ͗,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƐKƌƚƐůĞǆŝŬŽŶ ĨƺƌĚŝĞEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ ͲŝĞ<ƌĞŝƐĞŽƚƚďƵƐ͕ ^ƉƌĞŵďĞƌŐ͕
'ƵďĞŶƵŶĚ^ŽƌĂƵ͘;ϮͿ͘,ĞƐƐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞ>ĂŶĚĞƐŬƵŶĚĞ͕DĂƌďƵƌŐ͕ϰϯϵ^͘
>D<͕,͘ ;ϭϵϳϮͿ͗ŝĞWĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĞŶ ŝŵ :ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚĚĞƌZ͘tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ
ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ'ƌĞŝĨƐǁĂůĚͲDĂƚŚ͘ͲEĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚů͘ZĞŝŚĞyy/͗ϳϭʹϳϲ͘
>h͕͘;ϮϬϬϵͿ͗^ƚƵĚŝĞŶǌƵtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐďĞŝĚĞŶŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶ^ƚćŵŵĞŶŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶ
DŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂǁćŚƌĞŶĚĚĞƐϭ͘ ďŝƐ ϱͬ͘ϲ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐŶ͘ Śƌ͘ ZƂŵŝƐĐŚͲŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ &ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶ
;ϲϰͿ͘ĂďĞƌŶ͕DĂŝŶǌĂŵZŚĞŝŶ͕ϰϭϵ^͘
>';ϭϵϵϯĂͿ͗dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϭϱϮͲ^K;ćƌĞŶďƌƺĐŬͿ͘>'͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬKĚĞƌ͕ϭ<ƚ͘
>';ϭϵϵϯďͿ͗dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϭϱϯͲ^K;'ƌŝĞƐƐĞŶͿ͘>'͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬKĚĞƌ͕ϭ<ƚ͘
>';ϭϵϵϱĂͿ͗dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϭϱϯͲEt;:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͿ͘>'͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬKĚĞƌ͕ϭ
<ƚ͘
>';ϭϵϵϱďͿ͗dŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϭϱϯͲ^t;,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬͿ͘>'͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬKĚĞƌ͕ϭ
<ƚ͘
>';ϮϬϬϭͿ͗WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞͲhƌŵĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚͲĚs///͕ůĂƚƚϭ;ŽƚƚďƵƐͲKƐƚϰϮϱϮ͕ϭϴϰϱ
Ϳ͘DĂƘƐƚĂďϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͘>'͕^ƚĂĂƚƐďŝďůŝŽƚŚĞŬǌƵĞƌůŝŶͲWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ͕ϭ<ƚ͘
>' ;ϮϬϬϲĂͿ͗WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞ ͲhƌŵĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚ ͲĚ /y͕ůĂƚƚϭ ;WĞŝƚǌϰϭϱϮ͕ϭϴϰϱͿ͘
DĂƘƐƚĂďϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͘>'͕^ƚĂĂƚƐďŝďůŝŽƚŚĞŬǌƵĞƌůŝŶͲWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ͕ϭ<ƚ͘
>' ;ϮϬϬϲďͿ͗ WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ <ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞ ͲhƌŵĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚ Ͳ Ě /y͕ ůĂƚƚ Ϯ ;'ƌŽƘ'ĂƐƚƌŽƐĞ ϰϭϱϯ͕
ϭϴϰϱͿ͘DĂƘƐƚĂďϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͘>'͕^ƚĂĂƚƐďŝďůŝŽƚŚĞŬǌƵĞƌůŝŶͲWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ͘
>';ϮϬϬϳͿ͗WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞͲhƌŵĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚĚs/͕ůĂƚƚϲ;tĞůǌŽǁϰϰϱϭ͕ϭϴϰϲͿ͘
DĂƘƐƚĂďϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͘>'͕^ƚĂĂƚƐďŝďůŝŽƚŚĞŬǌƵĞƌůŝŶͲWƌĞƵƘŝƐĐŚĞƌ<ƵůƚƵƌďĞƐŝƚǌ͕ϭ<ƚ͘
>/^'E'͕W͘;ϮϬϭϭͿ͗ƵƌtĂůĚͲƵŶĚ&ŽƌƐƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌDĂƌŝĞŶďĞƌŐĞďĞŝ>ƺďďĞŶ͘^ĞůďƐƚǀĞƌůĂŐ͕>ƺďͲ
ďĞŶ͕ϲϯ^͘
>/E<͕D͘;ϭϵϲϴͿ͗ĞŝƚƌĂŐǌƵƌ&ƌĂŐĞĚĞƌůƚĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶ͘,ĞƌĐǇŶŝĂϱ͗ϰϮϬʹϰϯϲ͘
>/W^KZ&͕:͘;ϮϬϬϭͿ͗<ƂŚůĞƌƺďĞƌĚĞƌ<ŽŚůĞ͘ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶǀŽŶ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌŶĂŵdĂŐĞďĂƵ:ćŶƐĐŚͲ
ǁĂůĚĞ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϬ͘ƌďĞŝƚƐďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϮϭϯʹϮϮϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ
ĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
>/Z/d/^͕/͕͘^/E',s/͕͘<͕͘&d,Z^͕:͘<͕͘t'EZ͕'͘͕͘<Z/d͕͕͘,Z/^͕E͘Θ>/͕^͘Ͳ,͘;ϮϬϭϯͿ͗>ƵͲ
ŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ ĚĂƚŝŶŐ ŝŶ ĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ͕ ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ͕ ĂŶĚ ŐĞŽĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ͘ ^ƉƌŝŶŐĞƌ ƌŝĞĨƐ ŝŶ ĞĂƌƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐĐŝĞŶĐĞƐ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϳϬ^͘
>/dd͕d͘ ;ϮϬϬϯͿ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽĐůŝŵĂƚĞĂŶĚŚƵŵĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ŝŶĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ
ůĂƐƚϭϱ͕ϬϬϬǇĞĂƌƐͶĂ'ĞƌŵĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽW'^ͲWW///͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϮ;ϭͿ͗
ϭʹϰ͘
>/dd͕d͕͘,Z͕<͘Ͳ͕͘DzZ͕<͘Ͳ͕͘^dW,E͕,͘Ͳ:͘ΘtE^͕^͘;ϮϬϬϳͿ͗^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞĞŐƌŝĨĨĞĨƺƌĚĂƐ
YƵĂƌƚćƌĚĞƐŶŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚĞŶsĞƌĞŝƐƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞƐ͘ŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌƵŶĚ'ĞŐĞŶǁĂƌƚϱϲ;ϭͬϮͿ͗ϳʹϲϱ͘
>/dd͕d͕͘ZhZ͕͕͘'K^>Z͕d͕͘DZ<d͕:͕͘>'͕<͕͘Dm>>Z͕,͕͘Z>^<Ͳ:^/t/Kt͕D͕͘^d/,͕D͘Θ
E'EE<͕:͘&͘t͘;ϮϬϬϭͿ͗ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĂŶĚƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ>ĂƚĞŐůĂĐŝĂůĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůƐĞƋƵĞŶĐĞƐŝŶ
ŶŽƌƚŚĞƌŶĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞďĂƐĞĚŽŶĂŶŶƵĂůůǇ ůĂŵŝŶĂƚĞĚůĂĐƵƐƚƌŝŶĞƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞ
ZĞǀŝĞǁƐ;ϮϬͿ͗ϭϮϯϯʹϭϮϰϵ͘
>/dd͕d͕͘^,D/E<͕,͘Ͳh͘Θ<ZKDZ͕͘;ϮϬϬϯͿ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĐůŝŵĂƚŝĐĂŶĚǀŽůĐĂŶŝĐĞǀĞŶƚƐ
ŝŶĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞtĞŝĐŚƐĞůŝĂŶ>ĂƚĞŐůĂĐŝĂů͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϮ;ϭͿ͗ϳʹϯϮ͘
>/dd͕ d͕͘ ^,P>>͕͕͘ <m,>͕E͘ΘZhZ͕͘ ;ϮϬϬϵͿ͗sĞŐĞƚĂƚŝŽŶĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞŚŝƐƚŽƌǇ ŝŶ ƚŚĞtĞƐƚĞŝĨĞů
sŽůĐĂŶŝĐ &ŝĞůĚ ;'ĞƌŵĂŶǇͿ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞƉĂƐƚ ϭϭϬϬϬ ǇĞĂƌƐďĂƐĞĚŽŶ ĂŶŶƵĂůůǇ ůĂŵŝŶĂƚĞĚ ůĂĐƵƐƚƌŝŶĞ
ŵĂĂƌƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͘ŽƌĞĂƐϯϴ;ϰͿ͗ϲϳϵʹϲϵϬ͘
ϭϱϭ
>KZE͕^͘;ϮϬϬϳͿ͗ŝĞ^ƉćƚƉůĞŝƐƚŽǌćŶĞƵŶĚ,ŽůŽǌćŶĞ'ĞǁćƐƐĞƌŶĞƚǌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌWŽŵͲ
ŵĞƌƐĐŚĞŶ,ĂƵƉƚĞŝƐƌĂŶĚůĂŐĞDĞĐŬůĞŶďƵƌŐƐʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ƌŶƐƚͲDŽƌŝƚǌͲƌŶĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ'ƌĞŝĨƐͲ
ǁĂůĚ͕'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕ϯϰϲ^͘
>Ks>E͕W͘:͘Θh>>K<͕W͘;ϭϵϳϲͿ͗ŚĞŵŝĐĂůĂŶĚŵŝŶĞƌĂůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨďƌŽǁŶƉŽĚǌŽůŝĐƐŽŝůƐŝŶ
ĐŽŵƉĂZŝƐƆŶǁŝƚŚƐŽŝůƐŽĨŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϮϳ;ϰͿ͗ϱϮϯʹϱϰϬ͘
>hDEE͕d͘ ;ϮϬϭϬͿ͗WĂƐƚ ĨƵĞůǁŽŽĚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŶĂƚƵƌĂů ĨŽƌĞƐƚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞůĂĐŬ&ŽƌĞƐƚ͕
ƚŚĞsŽƐŐĞƐĂŶĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐƌĞŐŝŽŶƐŝŶǁĞƐƚĞƌŶĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ͘WĂůĂĞŽŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͕WĂůĂĞŽĐůŝŵĂͲ
ƚŽůŽŐǇ͕WĂůĂĞŽĞĐŽůŽŐǇϮϵϭ;ϭͲϮͿ͗ϭϱϰʹϭϲϱ͘
>mE/E'͕ :͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ ^ƚĞŝŶǌĞŝƚůŝĐŚĞ ĂƵĞƌŶ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ Ͳ ŝĞ >ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŵ EĞŽůŝƚŚŝŬƵŵ͘ ;ϱϴͿ͘
,ĂďĞůƚ͕ŽŶŶ͕Ϯϴϱ^͘
D'>Kt^</͕'͘ΘEKt>͕t͘;ϭϵϴϮͿ͗hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĂŶŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐǀŽŶŽƚƚďƵƐ
ƵŶĚĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌĞƐŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚŝĞƐĞƐZĂƵŵĞƐ͘ ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚ Ĩƺƌ ŐĞŽůŽŐŝƐĐŚĞtŝƐƐĞŶͲ
ƐĐŚĂĨƚĞŶϭϬ;ϲͿ͗ϴϮϵʹϴϰϯ͘
DE/<Kt^<͕͘;ϭϵϵϱͿ͗ĞŽůŝĂŶĂĐƚŝǀŝƚǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨWŽůĂŶĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬͲϴŬĂ
W͘ŝƵůĞƚǇŶWĞƌǇŐůĂĐũĂůŶǇϯϰ͗ϭϮϳʹϭϲϱ͘
DEE͕D͘͘;ϮϬϬϮĂͿ͗>ŝƚƚůĞ/ĐĞŐĞ͘/Ŷ͗DĂĐƌĂĐŬĞŶ͕D͘͕͘WĞƌƌǇ͕:͘^͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dŚĞĂƌƚŚƐǇƐƚĞŵ͗ƉŚǇƐŝĐĂů
ĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨŐůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞ͘ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨŐůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŚĂŶŐĞ;ϭͿ͗ϱϬϰʹϱϬϵ͖tŝůĞǇ͘
DEE͕D͘͘;ϮϬϬϮďͿ͗DĞĚŝĞǀĂůůŝŵĂƚŝĐKƉƚŝŵƵŵ͘/Ŷ͗DĂĐƌĂĐŬĞŶ͕D͘͕͘WĞƌƌǇ͕:͘^͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dŚĞĂƌƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͗ƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨŐůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞ͘ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨŐůŽͲ
ďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞ;ϭͿ͗ϱϭϰʹϱϭϲ͖tŝůĞǇ͘
DZ/E<͕ :͘ ;ϭϵϲϭͿ͗ mďĞƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ ĂƌƵƚŚĞƌ hƌƐƚƌŽŵƚĂůĞƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ EĞŝƘĞ ƵŶĚ &ŝĞŶĞƌ
ƌƵĐŚ͘ŝŶĞŝƚƌĂŐǌƵƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůƚŚĞŽƌŝĞ͘tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĚĞƌ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ
ĞƌůŝŶͲDĂƚŚ͘ͲEĂƚ͘ZĞŝŚĞy;ϭͿ͗ϭϯʹϰϲ͘
DZ/E<͕ :͘ ;ϭϵϳϱͿ͗ sĞƌƐƵĐŚ ĞŝŶĞƌ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ Z ĂƵĨ ŵŽƌƉŚŽŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ͘ WĞƚĞƌͲ
ŵĂŶŶƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞDŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶϭϭϵ;ϯͿ͗ϮϬϵʹϮϭϭ͘
DZ/E<͕ :͕͘ WZ	'Z͕ &͘Θ ^ƚĞŝŶŵƺůůĞƌ͘ ͘ ;ϭϵϳϬͿ͗ WĞƌŝŐůĂǌŝćƌĞ 'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ dćůĞƌ͘ /Ŷ͗ ZŝĐŚƚĞƌ͕ ,͕͘
,ĂĂƐĞ͕'͕͘ >ŝĞďĞƌŽƚŚ͕ /͕͘ZƵƐŬĞ͕Z͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ͗WĞƌŝŐůĂǌŝĂů Ͳ >ƂƘ ͲWĂůćŽůŝƚŚŝŬƵŵ ŝŵ :ƵŶŐƉůĞŝƐƚŽǌćŶĚĞƌ
ĞƵƚƐĐŚĞŶĞŵŽŬƌĂƚŝƐĐŚĞŶZĞƉƵďůŝŬ͘WĞƚĞƌŵĂŶŶƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞDŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶͬƌŐćŶǌƵŶŐƐŚĞĨƚ
;ϮϳϰͿ͗ϮϴϭʹϯϮϴ͖,ĂĂĐŬ͘
DćƌŬŝƐĐŚĞ KĚĞƌǌĞŝƚƵŶŐ ;ϮϬϭϭͿ͗ DĂƐƐĞŶͲƌĂƐŚ ŝŵ ^ĂŶĚƐƚƵƌŵ ĂƵĨ ĚĞƌ ϭϵ͘DćƌŬŝƐĐŚĞ KĚĞƌǌĞŝƚƵŶŐ͕
Ϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭ͗ϭ͘KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬǌďůŶǁŶƌ͘ƵŐƌŝĨĨ͗Ϯϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰ͘
DćƌŬŝƐĐŚĞKĚĞƌǌĞŝƚƵŶŐ;ϮϬϭϰͿ͗^ĂŶĚƐƚƺƌŵĞďĞŚŝŶĚĞƌŶsĞƌŬĞŚƌŝŶDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ͘DćƌŬŝͲ
ƐĐŚĞKĚĞƌǌĞŝƚƵŶŐ͕ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϰ͘KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬũƵůǇůďŬ͘ƵŐƌŝĨĨ͗Ϯϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰ͘
DZ<^͕>͘;ϮϬϭϮͿ͗dŝŵŝŶŐŽĨƚŚĞ>ĂƚĞsŝƐƚƵůŝĂŶ;tĞŝĐŚƐĞůŝĂŶͿŐůĂĐŝĂůƉŚĂƐĞƐŝŶWŽůĂŶĚ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝͲ
ĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϰϰ͗ϴϭʹϴϴ͘
DKZD/<͕D͕͘mEd'E͕h͕͘E͕D͘͕͘KK<͕͘Z͕͘,ZWZ͕<͕͘,hzZ^͕W͕͘>/dd͕d͕͘DEE/E'͕^͘t͕͘
Dzt^</͕W͘͕͘DKZ͕͘&͘D͕͘E/K>h^^/͕<͘Θd'>͕t͘;ϮϬϭϮͿ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂĨƚĞƌ
ƚŚĞZŽŵĂŶŵƉŝƌĞ͗ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐƚŚĞWĂƐƚĨƌŽŵ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůǀŝĚĞŶĐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶͲ
ƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ,ŝƐƚŽƌǇϰϯ;ϮͿ͗ϭϲϵʹϮϮϬ͘
D<'h͕:͘͘;ϭϵϲϳͿ͗ŶǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨϬ͘ϭDWǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂŶĚWǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚͲŝƚŚŝŽŶŝƚĞŝŶĐŽŵƉĂͲ
ZŝƐƆŶǁŝƚŚKǆĂůĂƚĞĂƐĞǆƚƌĂĐƚĂŶƚƐŽĨƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶWŽĚǌŽůƐĂŶĚƐŽŵĞŽƚŚĞƌƐŽŝůƐ͘
ĂŶĂĚŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϰϳ;ϮͿ͗ϵϱʹϵϵ͘
D,Z͕K͘W͘Θ:<^KE͕D͘>͘;ϭϵϱϴͿ͗/ƌŽŶKǆŝĚĞZĞŵŽǀĂůĨƌŽŵ^ŽŝůƐĂŶĚůĂǇƐďǇĂŝƚŚŝŽŶŝƚĞͲŝƚƌĂƚĞ
^ǇƐƚĞŵƵĨĨĞƌĞĚǁŝƚŚ^ŽĚŝƵŵŝĐĂƌďŽŶĂƚĞ͘ůĂǇƐĂŶĚĐůĂǇŵŝŶĞƌĂůƐϳ;ϭͿ͗ϯϭϳʹϯϮϳ͘
ϭϱϮ
DzZ͕,͘Ͳ,͘ ;ϭϵϴϲͿ͗^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶͶŝŚƌĞ'ĞŶĞƐĞƵŶĚůƚĞƌƐƐƚĞůůƵŶŐŶĂĐŚŶĞƵĞƌĞŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐďĞĨƵŶͲ
ĚĞŶ͘ŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌƵŶĚ'ĞŐĞŶǁĂƌƚϯϲ;ϭͿ͗ϲϭʹϳϯ͘
DzZ͕K͘;ϭϵϵϳͿ͗<ƂŚůĞƌĞŝŝŵ&ŝĐŚƚĞůŐĞďŝƌŐĞ͕&ƌĂŶŬĞŶǁĂůĚƵŶĚĂǇĞƌŝƐĐŚĞŶtĂůĚ͘'ŽůƚǌĞ͕'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕
ϭϲϴ^͘
D/<<>^E͕:͘,͕͘>E'K,Z͕Z͘ΘDW,/>͕Z͘/͘;ϮϬϬϳͿ͗^ŽŝůƐĐĂƉĞĂŶĚůĂŶĚͲƵƐĞĞǀŽůƵƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽĚƌŝĨƚ
ƐĂŶĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐƐŝŶĐĞƚŚĞďƌŽŶǌĞĂŐĞŝŶĂƐƚĞƌŶ:ƵƚůĂŶĚ͕ĞŶŵĂƌŬ͘'ĞŽĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇϮϮ;ϮͿ͗ϭϱϱʹ
ϭϳϵ͘
D/>E/<͕͘;ϭϵϲϲͿ͗ĂƐtĂůĚƐĐŚƵƚǌŐĞďŝĞƚ͞dĂƵĞƌƐĐŚĞŝĐŚĞŶ͘͟ďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶƵŶĚĞƌŝĐŚƚĞĚĞƐEĂƚƵƌͲ
ŬƵŶĚĞŵƵƐĞƵŵƐ'Ƃƌůŝƚǌϰϭ͗ϭʹϮϬ͘
D/>E/<͕͘ ;ϮϬϬϲͿ͗ /ŵŝĞŶƐƚ ĂŵtĂůĚ Ͳ >ĞďĞŶƐǁĞŐĞƵŶĚ >ĞŝƐƚƵŶŐĞŶďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƌ &ŽƌƐƚůĞƵƚĞ͘
<ĞƐƐĞů͕ZĞŵĂŐĞŶ͕ϰϵϲ^͘
D/>E/<͕ ͘ ;ϮϬϬϳͿ͗ ^ĂŶĚƐĐŚŽůůĞŶ Ͳ ǌĞƌƐƚƂƌƚĞ >ĞďĞŶƐƌćƵŵĞ͘ ŝŶ ďĞŝƚƌĂŐ ǌƵƌ hŵǁĞůƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ EŽƌĚͲ
ĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ͘ƌĐŚŝǀĨƺƌ&ŽƌƐƚǁĞƐĞŶƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƂŬŽůŽŐŝĞ;ϮͿ͗ϵϭʹϵϲ͘
DKEdEZ/͕͕͘WZKEK͕W͘Θ^/W/KE/͕^͘ ;ϮϬϬϬͿ͗dŚĞ^ƚƵĚǇŽĨŚĂƌĐŽĂůͲďƵƌŶŝŶŐ^ŝƚĞƐ ŝŶƚŚĞƉĞŶŶŝŶĞ
DŽƵŶƚĂŝŶƐŽĨ>ŝŐƵƌŝĂ;Et/ƚĂůǇͿĂƐĂdŽŽůĨŽƌ&ŽƌĞƐƚ,ŝƐƚŽƌǇ͘/Ŷ͗ŐŶŽůĞƚƚŝ͕D͕͘ŶĚĞƌƐŽŶ͕^͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗
DĞƚŚŽĚƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶĨŽƌĞƐƚŚŝƐƚŽƌǇ͘/h&ZKZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϯͿ͗ϳϵʹϵϭ͖/WƵď͘
DKZdE^E͕ ,͘ ;ϭϵϱϰͿ͗ ŝĞ ΗƋƵĂƐŝŶĂƚƺƌůŝĐŚĞΗ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĨŽƌŵƵŶŐ ĂůƐ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽďůĞŵ͘tŝƐƐĞŶͲ
ƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ'ƌĞŝĨƐǁĂůĚͲDĂƚŚ͘ͲEĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚů͘ZĞŝŚĞϰ;ϲͬϳͿ͗ϲϮϱʹ
ϲϮϴ͘
Dm>>Z͕ ͘ ;ϮϬϬϳͿ͗ :ĂŚƌƌŝŶŐĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵŵ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĞŚĂůƚ ǀŽŶ ,ŽůǌŬŽŚůĞͲ
ZƺĐŬƐƚćŶĚĞŶĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶDĞŝůĞƌŬƂŚůĞƌĞŝʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ůďĞƌƚͲ>ƵĚǁŝŐƐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ&ƌĞŝďƵƌŐ͕
&ƌĞŝďƵƌŐ͕ϭϳϳ^͘
Dm>>Z͕ ͘ ǀŽŶ ;ϭϵϴϬĂͿ͗ ZƂŵŝƐĐŚĞ <ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ͘ /Ŷ͗ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ <ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ǌƵ
ĞƌůŝŶ;ĞĚ͘Ϳ͗,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ,ĂŶĚĂƚůĂƐǀŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƵŶĚĞƌůŝŶ͗ϭʹϴ͖ĚĞ'ƌƵǇƚĞƌ͘
Dm>>Z͕ ͘ ǀŽŶ ;ϭϵϴϬďͿ͗ ^ƉćƚŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ĨƌƺŚƐůĂǁŝƐĐŚĞ Ğŝƚ͘ /Ŷ͗ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ,ŝƐƚŽƌŝͲ
ƐĐŚĞŶ<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶǌƵĞƌůŝŶ ;ĞĚ͘Ϳ͗,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ,ĂŶĚĂƚůĂƐǀŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƵŶĚĞƌůŝŶͿ͗ϭʹϳ͖ĚĞ
'ƌƵǇƚĞƌ͘
Dm>>Z͕͘;ϭϵϲϱĂͿ͗ŝĞǁƺƐƚĞŶ,ƂĨĞĚĞƐŵƚĞƐ^ĐŚĞŶŬĞŶĚŽƌĨŝŵ:ĂŚƌĞϭϲϱϰ͘'ƵďĞŶĞƌ,ĞŝŵĂƚŬĂůĞŶͲ
ĚĞƌϭϬ͗ϴϭʹϴϰ͘
Dm>>Z͕&͘;ϮϬϭϯͿ͗ŝĞWĞŝƚǌĞƌ,ƺƚƚĞƵŶĚĚĂƐ,Žůǌ͘ĞƌŝŶĨůƵƐƐĞŝŶĞƐǀŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶŝƐĞŶƉƌŽĚƵǌĞŶͲ
ƚĞŶĂƵĨĚŝĞ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚŝŵZĂƵŵWĞŝƚǌ͘/Ŷ͗ZĂĂď͕d͕͘,ŝƌƐĐŚ͕&͕͘^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘&ƌĞǇƚĂŐ͕<͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗
dĂŐƵŶŐƐďĂŶĚƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ
;ϮͿ͗ϵϴʹϭϬϮ͘
Dm>>Z͕&͘;ϮϬϭϱͿ͗ƌǌǁƵŶŐĞŶĞEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ͍ŝĞWĞŝƚǌĞƌŵƚƐŚĞŝĚĞŶƵŶƚĞƌĚĞŵΖŝŶĨůƵƘĚĞƐƂƌƚůŝͲ
ĐŚĞŶ,ƺƚƚĞŶǁĞƌŬĞƐ͘/Ŷ͗,ćďĞƌůĞŝŶ͕D͘;ĞĚ͘Ϳ͗^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ͗EĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ;ϯϮ͘ϮϬϭϰͿ͗ϱϱʹϳϮ͖^ƚĞŝͲ
ŶĞƌ͘
Dm>>Z͕&͘;ϮϬϭϲͿ͗ĞƌtĂŶĚĞůĚĞƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚŝŵZĂƵŵWĞŝƚǌŝŶĨŽůŐĞĚĞƐŵĞŚƌŚƵŶĚĞƌƚũćŚƌŝŐĞŶ
ĞƚƌŝĞďĞƐ ĚĞƐ ĚŽƌƚŝŐĞŶ ŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬĞƐ ;DŝƚƚĞ ϭϲ͘ ďŝƐ ϭϵ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ ʹ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ ƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞdĞĐŚŶŝƐĐŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚŽƚƚďƵƐͲ^ĞŶĨƚĞŶďĞƌŐ͕ŽƚƚďƵƐ͕ŝŵƌƵĐŬ͘
Dm>>Z͕,͕͘<KWW͕͘Θ<K,>͕'͘;ϭϵϳϭͿ͗WŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌůƚĞƌƐďĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶ
,ƵŵƵƐĂƵĨůĂŐĞŶ ĞŝŶŝŐĞƌ ŽĚĞŶƉƌŽĨŝůĞ ŝŵ ƐƵďŬŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞŶ dŝĞĨůĂŶĚŐĞďŝĞƚ ĚĞƌZ͘ WĞƚĞƌŵĂŶŶƐ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞDŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶϭϭϱ͗Ϯϱʹϯϲ͘
Dm>>Z͕,͘Ͳ,͘;ϭϵϲϱďͿ͗ŝĞŽĚĞŶŶƵƚǌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƵŶĚĚŝĞ^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐǀŽƌĚĞŶŐƌĂƌͲ
ƌĞĨŽƌŵĞŶǀŽŶϭϴϬϳ͘:ĂŚƌďƵĐŚĨƺƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ;ϯͿ͗ϴϮʹϭϮϲ͘
ϭϱϯ
Dm>>Z͕<͘ ;ϮϬϭϰĂͿ͗ŝŶŵĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƌ >ĂŐĞƌƉůĂƚǌĂŵdĂŐĞďĂƵŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘ /Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗
ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϭϴϱʹϭϴϴ͘
Dm>>Z͕ <͘ ;ϮϬϭϰďͿ͗ <ƌĞƵǌ ƵŶĚYƵĞƌ͘ ŝŶ ũƵŶŐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞƌ ĐŬĞƌ ďĞŝDĞƌǌĚŽƌĨ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽͲ
ĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϮϬϳʹϮϭϰ͘
DhE^>>;ϭϵϵϰͿ͗DhE^>>^ŽŝůŽůŽƌŚĂƌƚƐ͕EĞǁtŝŶĚƐŽƌ͘
DhZZz͕͘^͘Θt/Ed>͕͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ >ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĚĂƚŝŶŐŽĨ ƋƵĂƌƚǌƵƐŝŶŐ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŝŶŐůĞͲĂůŝƋƵŽƚ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞͲĚŽƐĞƉƌŽƚŽĐŽů͘ZĂĚŝĂƚŝŽŶDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐϯϮ;ϭͿ͗ϱϳʹϳϯ͘
DhZZz͕͘^͘Θt/Ed>͕͘;ϮϬϬϯͿ͗dŚĞƐŝŶŐůĞĂůŝƋƵŽƚƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŽƐĞƉƌŽƚŽĐŽů͗ƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌŝŵƉƌŽͲ
ǀĞŵĞŶƚƐŝŶƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ͘ZĂĚŝĂƚŝŽŶDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐϯϳ;ϰͲϱͿ͗ϯϳϳʹϯϴϭ͘
Et<͕͘;ϭϵϲϲͿ͗DĞŝůĞƌĞŝĞŶƵŶĚŝƐĞŶŚćŵŵĞƌŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘>ĞƚŽƉŝƐͲ:ĂŚƌĞƐƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐ/ŶƐƚŝͲ
ƚƵƚĞƐĨƺƌƐŽƌďŝƐĐŚĞsŽůŬƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ;͕ϵͿ͘ŽŵŽǁŝŶĂ͕ĂƵƚǌĞŶ͕ϳϰ^͘
E>>͕K͘;ϮϬϬϯͿ͗tŽŽĚůĂŶĚŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞůĂƐƚϱϬϬǇĞĂƌƐƌĞǀĞĂůĞĚďǇĂŶƚŚƌĂĐŽůŽŐŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨĐŚĂƌͲ
ĐŽĂůŬŝůŶƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞĂǀĂƌŝĂŶ&ŽƌĞƐƚ͕'ĞƌŵĂŶǇ͘WŚǇƚŽĐŽĞŶŽůŽŐŝĂϯϯ;ϰͿ͗ϲϲϳʹϲϴϮ͘
E>>͕ K͘ Θ <t^E/Kt^</͕ :͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ĂŶ <ŽŚůĞŶŵĞŝůĞƌƉůćƚǌĞŶ ŝŵ E^' ůĚĞŶĂ ;sŽƌͲ
ƉŽŵŵĞƌŶͿʹŝŶĞŝƚƌĂŐǌƵƌƌĨŽƌƐĐŚƵŶŐĚĞƌũƺŶŐĞƌĞŶEƵƚǌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘'ƌĞŝĨƐǁĂůĚĞƌ'ĞŽŐƌĂͲ
ƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶϮϯ͗ϮϬϵʹϮϮϱ͘
EhhZͲ^hZZ͕͘;ϭϵϵϱͿ͗ďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŝŶĞƌŬĂŝƐĞƌǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐŝŶ^ĐŚůŝĐŚŽǁ͕
^ƚĂĚƚŬƌĞŝƐŽƚƚďƵƐ͘ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶƵŶĚ&ƵŶĚĞϰϬ;ϲͿ͗ϮϵϵʹϯϬϲ͘
EhhZͲ^hZZ͕͘;ϭϵϵϵͿ͗,ŽůŽǌćŶĞƌŽƐŝŽŶƵŶĚŬŬƵŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƌĂůƚĞŶ^ƉƌĞĞŝŵ'ĞďŝĞƚƵŵŽƚƚͲ
ďƵƐ͘YƵĂƌƚćƌ͗ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ:ĂŚƌďƵĐŚǌƵƌŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌͲƵŶĚ^ƚĞŝŶǌĞŝƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐϰϵͬϱϬ͗ϮϭʹϮϴ͘
E'Z/Wd/E''ZKhW;ϮϬϬϲͿ͗'ƌĞĞŶůĂŶĚ/ĐĞŽƌĞŚƌŽŶŽůŽŐǇϮϬϬϱ;'/ϬϱͿ͘ĂƚĂŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ^ĞƌŝĞƐ
η ϮϬϬϲͲϭϭϴ͘ /'W W'^ͬtŽƌůĚ ĂƚĂ ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ WĂůĞŽĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇ͘ KŶůŝŶĞͲĚƌĞƐƐĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬũĂƐǆŵŬŽ͘ƵŐƌŝĨĨ͗Ϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ͘
E/K>z͕͕͘Z͕͘ΘZ͕d͘;ϮϬϭϯĂͿ͗ƂĚĞŶƵŶĚ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵsŽƌĨĞůĚĚĞƐdĂŐĞďĂƵ
:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘/Ŷ͗ZĂĂď͕d͕͘,ŝƌƐĐŚ͕&͕͘^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘&ƌĞǇƚĂŐ͕<͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dĂŐƵŶŐƐďĂŶĚƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐͲ
ĨƺŚƌĞƌ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϮͿ͗ϳϰʹϴϬ͘
E/K>z͕ ͕͘ Z͕ ͘ Θ Z͕ d͘ ;ϮϬϭϯďͿ͗ sŽƌĨĞůĚ dĂŐĞďĂƵ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘ /Ŷ͗ ZĂĂď͕ d͕͘ ,ŝƌƐĐŚ͕ &͕͘
^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘&ƌĞǇƚĂŐ͕<͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dĂŐƵŶŐƐďĂŶĚƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϮͿ͗ϭϬϯʹϭϬϴ͘
E/K>z͕͕͘Z͕͘ΘZ͕d͘;ϮϬϭϰĂͿ͗ŝĞƂĚĞŶŝŵdĂŐĞďĂƵǀŽƌĨĞůĚ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ
ďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚͲŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶͲ
ĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϮϰϵʹϮϱϱ͘
E/K>z͕͕͘Z͕͕͘Z͕d͕͘ZP^>Z͕,͕͘PE/^,͕͘ΘDhZZz͕͘^͘;ϮϬϭϰďͿ͗ǀŝĚĞŶĐĞŽĨ;ƉƌĞͲͿŚŝƐƚŽͲ
ƌŝĐ ƚŽŵŽĚĞƌŶ ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚ ůĂŶĚƵƐĞŚŝƐƚŽƌǇŶĞĂƌ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇͿ͘ ĞŝƚͲ
ƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞE͘&͘^ƵƉƉůĞŵĞŶƚϱϴ;ϮͿ͗ϳʹϯϭ͘
E/K>z͕ ͕͘ ^,h>͕͕͘ Z͕͘ΘZ͕ d͘ ;ϮϬϭϯĐͿ͗DĞƐŽůŝƚŚŝĐ ƚŽ >ĂƚĞ ZŽŵĂŶ /ƌŽŶŐĞͬDŝŐƌĂƚŝŽŶ
WĞƌŝŽĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚƐŽŝůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ZĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƐŽŝůͲŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů͘
WŽƐƚĞƌďĞŝƚƌĂŐ͕^ƚĂƌĂ<ŝƐǌĞǁĂ͘
EŝĞůƐĞŶ͕͘͕͘'ŝĞƐĞĐŬĞ͕d͕͘dŚĞƵĞƌŬĂƵĨ͕D͕͘&ĞĞƐĞƌ͕/͕͘ĞŚƌĞ͕<͘Ͳ͕͘ĞƵŐ͕,͘Ͳ:͕͘ŚĞŶ͕^͘Ͳ,͕͘ŚƌŝƐƚŝĂŶͲ
ƐĞŶ͕ :͕͘ƂƌĨůĞƌ͕t͕͘ŶĚƚŵĂŶŶ͕͕͘ :ĂŚŶƐ͕^͕͘<ůĞƌŬ͕W͘ĚĞ͕<ƺŚů͕E͕͘ >ĂƚĂųŽǁĂ͕D͕͘KĚŐĂĂƌĚ͕͘s͕͘
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕ W͕͘ ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕ :͘Z͕͘ sŽŝŐƚ͕ Z͕͘ tŝĞƚŚŽůĚ͕ :͘ Θ tŽůƚĞƌƐ͕ ^͘ ;ϮϬϭϮͿ͗ YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌĞŐŝŽŶĂůŽƉĞŶŶĞƐƐŝŶŶŽƌƚŚͲĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞƌĞǀĞĂůŶĞǁŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽ
ŽůĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϰϳ͗ϭϯϭʹϭϰϵ͘
ϭϱϰ
E/d͕ ͘ ;ϭϵϲϱͿ͗tŝŶĚŐĞƐĐŚůŝĨĨĞŶĞ 'ĞƐĐŚŝĞďĞ ƵŶĚ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ &ůćŵŝŶŐ ƵŶĚ WŽŵŵĞƌƐĐŚĞƌ
ŝƐƌĂŶĚůĂŐĞ͘'ĞŽůŽŐŝĞϭϰ;ϱͲϲͿ͗ϲϴϲʹϲϵϴ͘
EK<͕^͘;ϭϵϲϱͿ͗'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ<ĂƌƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶĚĞƐ^ƺĚŽƐƚƌĂƵŵĞƐĚĞƌZʹŝƐͲ
ƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕DĂƌƚŝŶͲ>ƵƚŚĞƌͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ,ĂůůĞͲtŝƚƚĞŶďĞƌŐ͕,ĂůůĞͬ^ĂĂůĞ͕ϭϬϯ^͘
EP><E͕t͘;ϮϬϬϱͿ͗,ŽůǌŬŽŚůĞĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌtĂůĚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌsŽŐĞƐĞŶʹŝƐƐĞƌͲ
ƚĂƚŝŽŶ͕ůďĞƌƚͲ>ƵĚǁŝŐƐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ&ƌĞŝďƵƌŐ͕&ƌĞŝďƵƌŐ͕ϭϱϲ^͘
EKt>͕t͕͘ dE^Kt͕K͘Θ Z͕ <͘ ;ϭϵϳϮͿ͗EĞƵĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǌƵƌƺŶĞŶďĞǁĞŐƵŶŐ ŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌͲ
ƐƚƌŽŵƚĂů͘'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŝŶĞƌ^ĂŶĚůĂŐĞƌƐƚćƚƚĞŝŵZĂƵŵĞŽƚƚďƵƐ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌĂŶͲ
ŐĞǁĂŶĚƚĞ'ĞŽůŽŐŝĞϭϴ;ϵͿ͗ϰϭϬʹϰϭϴ͘
K͘͘ ;ƵŵϭϴϬϬͿ͗ dĞŝů ĚĞƐ <ƌĞŝƐĞƐŽƚƚďƵƐŵŝƚŽƚƚďƵƐƵŶĚWĞŝƚǌ͘DĂƘƐƚĂď ĐĂ͘ ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͘'^ƚWůĂŶͲ
ŬĂŵŵĞƌy/,W<&ϮϰϮ͕ĞƌůŝŶ͕ϭ<ƚ͘
W^͕͘;ϮϬϬϮͿ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞĞŝŶĞƌƺŶĞŝŵĂƌƵƚŚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂůďĞŝ'ƌŽƘ>ŝĞƐŬŽǁ͕^ƚĂĚƚŽƚƚďƵƐ͘/Ŷ͗
<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵƐĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ;ϯϯͿ͗ϳʹϱϬ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
W>,^͕͕͘E>͕:͕͘^KZ/EK͕:͘D͕͘DK>/E͕͘ΘhE/>>͕Z͘;ϮϬϬϵͿ͗ŚĂŶŐĞƐŝŶWǇƌĞŶĞĂŶǁŽŽĚůĂŶĚƐ
ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨŚƵŵĂŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͗Ϯ͕ϬϬϬǇĞĂƌƐŽĨŵĞƚĂůůƵƌŐǇ ŝŶsĂůůĨĞƌƌĞƌĂ͕ŶŽƌͲ
ƚŚĞĂƐƚ/ďĞƌŝĂŶWĞŶŝŶƐƵůĂ͘sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚƌĐŚĂĞŽďŽƚĂŶǇϭϴ;ϱͿ͗ϰϬϯʹϰϭϲ͘
WZE<͕D͘;ϭϵϵϲͿ͗ϲϱϬ:ĂŚƌĞ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ŽŵŽǁŝŶĂ͕ĂƵƚǌĞŶ͕ϭϰϰ^͘
W&/>͕t͘;ϭϴϯϵͿ͗ŝĞ&ŽƌƐƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞWƌĞƵƐƐĞŶƐďŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϭϴϬϲ͘<ĞƐƐĞů͕ZĞŵĂŐĞŶ͕ϮϴϮ^͘
W&/>͕t͘;ϭϴϱϴͿ͗&ŽƌƐƚďĞŶƵƚǌƵŶŐƵŶĚ&ŽƌƐƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ĂƵŵŐćƌƚŶĞƌ͕>ĞŝƉǌŝŐ͕ϯϱϲ^͘
W'>;ϭϵϮϰͿ͗'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ<ĂƌƚĞϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϰϱϭ;:ĞƐƐĞŶͿ͘>ŝĞĨĞƌƵŶŐϮϰϳ͕'ƌĂĚĂďƚĞŝůƵŶŐϱϵ͕Eƌ͘ϯϬ͘
WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚ͕ĞƌůŝŶ͕ϭ<ƚ͘
W>;ϭϵϬϯĂͿ͗DĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ůĂƚƚϰϭϱϮ;WĞŝƚǌͿ͘WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ͕ƵƐŐĂďĞϭϵϯϯ͘
ZĞŝĐŚƐĂŵƚĨƺƌ>ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ͕ĞƌůŝŶ͕ϭ<ƚ͘
W> ;ϭϵϬϯďͿ͗ DĞƐƐƚŝƐĐŚďůĂƚƚ ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ ůĂƚƚ ϰϭϱϯ ;^ƚƌĞŐĂͿ͘ WƌĞƵƘŝƐĐŚĞ >ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ͕ ƵƐŐĂďĞ
ϭϵϯϯ͘ZĞŝĐŚƐĂŵƚĨƺƌ>ĂŶĚĞƐĂƵĨŶĂŚŵĞ͕ĞƌůŝŶ͕ϭ<ƚ͘
WKWW^,Pd͕Z͘;ϮϬϬϭͿ͗ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǌƵƌƺŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƂƐƚůŝĐŚǀŽŶ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϰϯʹϱϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚͲ
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
WKWW^,Pd͕Z͕͘h^^DZ͕^͕͘<Kt><Kt^</͕͘ΘD,>dd͕͘;ϮϬϭϬͿ͗ĂƐŵĞŚƌƉŚĂƐŝŐĞƐƉćƚƉůĞŝƐƚŽͲ
ǌćŶͬĨƌƺŚŚŽůŽǌćŶĞŽĚĞŶƉƌŽĨŝůƺŚƌŝŶŐƐŚĞŝĚĞͲEtŝŵƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƚĂŐĞďĂƵ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ ;EŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌͿ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϳ;ϭͬϮͿ͗ϱϱʹϲϮ͘
WKWW^,Pd͕ Z͘ Θ ^d/EDEE͕ ͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǌƵ ďŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ
ƐƉĞŬƚĞŶ ĚĞƌ ũƵŶŐƉĂůćŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ ƺŶĞ ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ ϰϱ͘ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƐ DƵƐĞƵŵƐ ĚĞƌ
tĞƐƚůĂƵƐŝƚǌ;ϮϯͿ͗ϯʹϮϮ͘
WKWW^,Pd͕Z͘Θ^dZ,>͕:͘;ϮϬϬϰͿ͗&ĂǌŝĞƐͲƵŶĚWŽůůĞŶĂŶĂůǇƐĞĂŶĞŝŶĞŵǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶ&ůƵƐƐůĂƵĨ
ŝŵΗKďĞƌĞŶ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌΗďĞŝŽƚƚďƵƐ͘ĞƌůŝŶĞƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶ;ϵϲͿ͗ϲϵʹϴϴ͘
WZh^^Z͕&͕͘'Z/E'͕͕͘&h,^͕D͕͘,/>'Z^͕͕͘<Z/d͕͕͘<>^E͕E͕͘<Zd^,<͕D͕͘Z/,dZ͕͘Θ
^WEZ͕ :͘Y͘'͘ ;ϮϬϬϴͿ͗ >ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĚĂƚŝŶŐ͗ďĂƐŝĐƐ͕ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌƵŶĚ
'ĞŐĞŶǁĂƌƚϱϳ;ϭͬϮͿ͗ϵϱʹϭϰϵ͘
Wz͕<͘Θd^KZ͕,͘;ϮϬϬϵͿ͗ĞŽůŝĂŶ^ĂŶĚĂŶĚ^ĂŶĚƵŶĞƐ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ĞƌůŝŶ͕ϰϱϴ^͘
WzZ/d͕ ͘ ;ϭϵϳϮͿ͗ ŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶƵŶĚ &ůƵŐƐĂŶĚĞďĞŶĞŶ͘'ƂƚƚŝŶŐĞƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ ;ϲϭͿ͘
'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕ϭϱϯ^͘
Z͕͕͘d<>͕D͕͘Z͕d͕͘E/K>z͕͕͘^,E/Z͕͕͘ZP^>Z͕,͕͘,hƘEZ͕<͘Ͳh͘ΘPE/^,͕͘;ϮϬϭϱͿ͗
WƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŚĂƌĐŽĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶ>ŽǁĞƌ>ƵƐĂƚŝĂ;ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇͿ͗ĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚĞǀĂͲ
ϭϱϱ
ůƵĂƚŝŽŶŽĨĂůĂƌŐĞĐŚĂƌĐŽĂůͲďƵƌŶŝŶŐĨŝĞůĚďǇĐŽŵďŝŶŝŶŐĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͕'/^ͲďĂƐĞĚĂŶĂůǇƐĞƐ
ŽĨƐŚĂĚĞĚͲƌĞůŝĞĨŵĂƉƐĂŶĚĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůĂŐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϯϲϳ͗
ϭϭϭʹϭϮϮ͘
Z͕d͕͘Z͕͕͘E/K>z͕͕͘d<>͕D͕͘,/Z^,͕&͕͘ZP^>Z͕,͘ΘhZ/'>͕͘;ϮϬϭϲͿ͗KƉĞŶĐĂƐƚŵŝŶĞƐ
ŝŶ^ŽƵƚŚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;'ĞƌŵĂŶǇͿͶĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨ>ĂƚĞYƵĂƚĞƌŶĂƌǇůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŚƵͲ
ŵĂŶͲŝŶĚƵĐĞĚůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞƐ͘ƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐϴ;ϯͿ͗ϰϱϯʹϰϲϲ͘
Z͕d͘ΘsP><>͕ :͘ ;ϮϬϬϱͿ͗ ^Žŝů ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐŽŶ ƚŚĞWƌĞŚŝƐƚŽƌŝĐ ƚŽ,ŝƐƚŽƌŝĐ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌŵŝŶŝŶŐĂƌĞĂĂƚƚŚĞsŝůƐZŝǀĞƌ;ĂǀĂƌŝĂ͕'ĞƌŵĂŶǇͿ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ĞŽŵŽƌƉŚŽͲ
ůŽŐŝĞE͘&͘^ƵƉƉůĞŵĞŶƚϭϯϵ͗ϭϮϵʹϭϰϱ͘
Z/,Dhd,͕'͘;ϭϵϴϲͿ͗ŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶŝŵĞŚĞŵĂůŝŐĞŶŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬWĞŝƚǌ͘'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵŶĚ'ĞŐĞŶͲ
ǁĂƌƚĚĞƐĞǌŝƌŬĞƐŽƚƚďƵƐ;ϮϬͿ͗ϭϬϯʹϭϭϮ͘
ZE^^E͕ ,͕͘ <^^͕ ͕͘ sEEZ',͕ :͘Θ >KZE͕ ^͘:͘ ;ϮϬϬϳͿ͗tĞŝĐŚƐĞůŝĂŶ >ĂƚĞ WůĞŶŝŐůĂĐŝĂů ƐƵƌĨĂĐĞ
ǁŝŶĚƐŽǀĞƌŶŽƌƚŚǁĞƐƚĂŶĚĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ͗ĂŵŽĚĞůʹĚĂƚĂĐŽŵƉĂZŝƐƆŶ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝͲ
ĞŶĐĞϮϮ;ϯͿ͗ϮϴϭʹϮϵϯ͘
ZE^^E͕,͘ΘsEEZ',͕:͘;ϮϬϬϯͿ͗/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉĞƌŵĂĨƌŽƐƚĚŝƐƚƌŝďƵͲ
ƚŝŽŶŝŶEtƵƌŽƉĞĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞǁŝŶƚĞƌƐĞĂͲŝĐĞĐŽǀĞƌŝŶƚŚĞEŽƌƚŚƚůĂŶƚŝĐKĐĞĂŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽůĚ
ƉŚĂƐĞƐŽĨƚŚĞ>ĂƐƚ'ůĂĐŝĂƚŝŽŶ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϮ;ϮͲϰͿ͗ϮϬϵʹϮϮϯ͘
ZK,EhZ'͕,͘ ;ϭϵϲϵͿ͗,ĂŶŐƉĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚ<ůŝŵĂǁĞĐŚƐĞůĂůƐǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĚĞƌ&ůćĐŚĞŶͲ
ƵŶĚ^ƚƵĨĞŶďŝůĚƵŶŐŝŶĚĞŶǁĞĐŚƐĞůĨĞƵĐŚƚĞŶdƌŽƉĞŶĂŶĞŝƐƉŝĞůĞŶĂƵƐtĞƐƚĂĨƌŝŬĂ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐĂƵƐ
ĚĞŵ^ĐŚŝĐŚƚƐƚƵĨĞŶůĂŶĚ^ƺĚŽƐƚͲEŝŐĞƌŝĂƐ͘'ŝĞƐƐĞŶĞƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ^ĐŚƌŝĨƚĞŶ͗ϱϳʹϭϱϮ͘
ZK,EhZ'͕ ,͘ ;ϮϬϬϲͿ͗ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞ ŬůŝŵĂŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ͘ ϯ͘ ƵŶǀ͘ ƵĨů͕͘͘ ĂƚĞŶĂ͕
'ŝĞƘĞŶ͕ϯϱϬ^͘
ZP^EZ͕t͘ ;ϮϬϭϬͿ͗ĂƐtćƌŵĞŽƉƚŝŵƵŵĚĞƐ,ŽĐŚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐ͘ ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ<ůŝŵĂͲƵŶĚŐͲ
ƌĂƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ,ŽĐŚͲƵŶĚ^ƉćƚŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨŽƌŐƌĂƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵŶĚŐƌĂƌƐŽǌŝŽůŽͲ
ŐŝĞϱϴ;ϭͿ͗ϭϯʹϯϬ͘
ZP^>Z͕ ,͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ ^ƉƵƌĞŶ ĚĞƌ <ƵůƚƵƌŵŝƚ ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬ ǌǁŝƐĐŚĞŶDĂůǆĞ ƵŶĚEĞŝƘĞ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϰϯʹϰϳ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚͲ
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ZP^>Z͕,͘;ϮϬϬϭͿ͗'ƌćďĞƌĚĞƌ^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬĂŶĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϬ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϴͿ͗ϭϭϭʹϭϮϬ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ZP^>Z͕,͘;ϮϬϬϴͿ͗<ƂŚůĞƌĞŝĨƺƌĚĂƐŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶǁĞƌŬWĞŝƚǌŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ϮϬϬϴ;ϯͿ͗ϯϲʹϯϳ͘
ZP^>Z͕ ,͘ ;ϮϬϭϯĂͿ͗ ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŝŵ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ /Ŷ͗ ZĂĂď͕ d͕͘ ,ŝƌƐĐŚ͕ &͕͘ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͕͘
&ƌĞǇƚĂŐ͕<͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dĂŐƵŶŐƐďĂŶĚƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϮͿ͗ϴϭʹϴϴ͘
ZP^>Z͕,͘;ϮϬϭϯďͿ͗ŝŶWƵǌǌůĞĂƵƐWĨŽƐƚĞŶ͕'ƌƵďĞŶƵŶĚ^ĐŚĞƌďĞŶ͗ƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞƐ'ĞŚƂĨƚďĞŝ'ƌŝĞƐͲ
ƐĞŶ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϵͬϮϬϭϬ͘ƌͲ
ďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϮϱͿ͗ϲϱʹϳϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐͲ
ŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ZP^>Z͕ ,͘ ;ϮϬϭϰĂͿ͗ 'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ &ƵŶĚƉůćƚǌĞ ϰϰ͕ ϰϱ ƵŶĚ ϰϲ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽͲ
ĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϯϯϬʹϯϯϭ͘
ϭϱϲ
ZP^>Z͕ ,͘ ;ϮϬϭϰďͿ͗ 'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚĞ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͕ EĞƵĞŶĚŽƌĨ ϮϮ͕ Ϯϯ Θ Ϯϰ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽͲ
ĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϯϮϬʹϯϮϭ͘
ZP^>Z͕ ,͘ Θ /^,K&͕ ͘ ;ϮϬϭϭͿ͗ 'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚ EĞƵĞŶĚŽƌĨ͕ &ƵŶĚƉůĂƚǌ Ϯϰ͕ >< ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞ͕
ĂůĂƵ͕ϭ^͘
ZP^>Z͕,͘ΘPE/^,͕͘;ϮϬϬϬͿ͗,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬϮϳͲ'ƌĂďƵŶŐƐŬƵƌǌďĞƌŝĐŚƚ͘ /Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϭϵϵϵ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϭϰϱʹϭϰϲ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^hZ͕͕͘^,m>>/ͲDhZZ͕/͕͘^WZ^d͕Z͕͘^TZE^E͕Z͘Θ^d,Z͕<͘;ϮϬϬϴͿ͗WŽĚǌŽůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŝŵĞŝŶƐĂŶĚǇďĞĂĐŚĚĞƉŽƐŝƚƐŝŶƐŽƵƚŚĞƌŶEŽƌǁĂǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWůĂŶƚEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚ^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϭϳϭ
;ϰͿ͗ϰϴϯʹϰϵϳ͘
^hZ͕͕͘ ^WKE'>͕,͕͘ ^KDDZ͕D͕͘'/E/͕ >͕͘ :,E͕Z͘Θ^d,Z͕<͘ ;ϮϬϬϳͿ͗WŽĚǌŽů͗ ^Žŝů ŽĨ ƚŚĞzĞĂƌ
ϮϬϬϳ͘ƌĞǀŝĞǁŽŶŝƚƐŐĞŶĞƐŝƐ͕ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWůĂŶƚEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚ^Žŝů^ĐŝͲ
ĞŶĐĞϭϳϬ;ϱͿ͗ϱϴϭʹϱϵϳ͘
^,d>͕ Z͘:͘ Θ EZ^KE͕ ^͘ ;ϮϬϬϱͿ͗ ^ŽŝůƐ͗ 'ĞŶĞƐŝƐ ĂŶĚ ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ͘ ĂŵďƌŝĚŐĞ hŶŝǀ͘ WƌĞƐƐ͕
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ϴϭϳ^͘
^,d>͕Z͘:͘Θ^KZE^KE͕͘:͘;ϭϵϴϳͿ͗dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨΗďƵƌŝĞĚΗǀĞƌƐƵƐΗŝƐŽůĂƚĞĚΗƉĂůĞŽƐŽůƐ͗ǆĂŵƉůĞƐ
ĨƌŽŵŶŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶ<ĂŶƐĂƐ͘^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϭϰϯ;ϲͿ͗ϰϮϲʹϰϯϱ͘
^,d͕ d͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ŚŽůŽǌćŶĞŶ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ EŽƌĚŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ͘
>&ͲĞƌŝĐŚƚ;ϰϭͿ͘>&͕DƺŶĐŚĞďĞƌŐ͕ϮϬϭ^͘
^,&&Z͕&͘Θ^,,d^,>͕W͘;ϭϵϴϮͿ͗>ĞŚƌďƵĐŚĚĞƌŽĚĞŶŬƵŶĚĞ͘ŶŬĞ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϰϰϮ^͘
^,&&Z͕ &͕͘ ^,,d^,>͕ W͘Θ>hD͕,͘ͲW͘ ;ϮϬϭϬͿ͗ >ĞŚƌďƵĐŚĚĞƌŽĚĞŶŬƵŶĚĞ͘ ^ƉĞŬƚƌƵŵŬĂĚ͘
sĞƌů͕͘,ĞŝĚĞůďĞƌŐͲĞƌůŝŶ͕ϱϲϵ^͘
^,/DEd>͕͘;ϮϬϭϭͿ͗,ŽƌŶŽͲĞƌƐƚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ&ƵŶĚĂƵƐǁĞƌƚƵŶŐ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐͲ
ŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϴ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ
ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϭͿ͗ϮϳϭʹϮϵϬ͘
^,/ZDZ͕t͘;ϭϵϵϵͿ͗ƵŶĞWŚĂƐĞƐĂŶĚĨŽƐƐŝůƐŽŝůƐ ŝŶƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶƐĂŶĚďĞůƚ͘ /Ŷ͗^ĐŚŝƌŵĞƌ͕t͘;ĞĚ͘Ϳ͗
ƵŶĞƐĂŶĚĨŽƐƐŝůƐŽŝůƐ͘'ĞŽƌĐŚĞŽZŚĞŝŶ;ϯͿ͗ϭϭʹϰϮ͖>ŝƚ͘
^,/ZZE͕D͘͘ ;ϮϬϬϳͿ͗,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ͗ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůĞƵŶĚYƵĞůůĞŶǌƵƌtĂůĚͲƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐĞͲ
ƐĐŚŝĐŚƚĞ͘ /Ŷ͗ >ĂŶĚĞƐĂŵƚ Ĩƺƌ<ƵůƚƵƌƵŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ ;ĞĚ͘Ϳ͗ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶDĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ͕:ĂŚƌďƵĐŚ;ϱϱͿ͗ϮϯϱʹϮϱϬ͘
^,><͕E͘;ϭϵϵϯͿ͗^ƚƵĚŝĞǌƵƌ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞŶĞƐĞŝŵZĂƵŵEŽƌĚďĂƌŶŝŵƵŶĚďĞƌƐǁĂůĚĞƌhƌƐƚƌŽŵƚĂů͘
ĞƌůŝŶĞƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƌďĞŝƚĞŶ;ϳϲͿ͘&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƌ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ĞƌůŝŶ͕
ϭϰϱ^͘
^,><͕E͘ ;ϭϵϵϳͿ͗	ŽůŝƐĐŚĞǇŶĂŵŝŬ ŝŵďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶdŝĞĨůĂŶĚ ƐĞŝƚ ĚĞŵtĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂů͘
ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌůŝŶ ;ϮϰͿ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝͲ
ƚƵƚĚĞƌ,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ĞƌůŝŶ͕ϱϴ^͘
^,><͕E͘;ϭϵϵϴͿ͗Ğƌ&ŝŶŽǁďŽĚĞŶͲĞƵŐŶŝƐĞŝŶĞƌďĞŐƌĂďĞŶĞŶǁĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŝŶ
ĚĞŶ ƺŶĞŶŐĞďŝĞƚĞŶ EŽƌĚŽƐƚďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͘ DƺŶĐŚĞŶĞƌ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ ďŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ͕ ZĞŝŚĞ 
;ϰϵͿ͗ϭϰϯʹϭϰϴ͘
^,>/,d/E'͕͕͘>hD͕,͘ͲW͘Θ^d,Z͕<͘;ϭϵϵϱͿ͗ŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞƐWƌĂŬƚŝŬƵŵ͘ůĂĐŬǁĞůů͕ĞƌůŝŶ͕ŽƐƚĞŶ͕
Ϯϵϱ^͘
^,Dddh͕&͘t͘<͘'ƌĂĨǀŽŶ;Ž͘:͘ĂͿ͗^ĐŚŵĞƚƚĂƵƐĐŚĞƐ<ĂƌƚĞŶǁĞƌŬ;ϭϳϲϳͲϭϳϴϳͿ͕ůĂƚƚϭϬϭ;WĞŝƚǌͿ͕Ž͘K͕͘
ϭ<ƚ͘
^,Dddh͕&͘t͘<͘'ƌĂĨǀŽŶ ;Ž͘:͘ďͿ͗ ^ĐŚŵĞƚƚĂƵƐĐŚĞƐ<ĂƌƚĞŶǁĞƌŬ ;ϭϳϲϳ ͲϭϳϴϳͿ͕ůĂƚƚϭϭϬ ;ŽƚƚďƵƐͿ͕
Ž͘K͕͘ϭ<ƚ͘
ϭϱϳ
^,D/d͕͘Θ'Zh,>͕t͘;ϮϬϬϯĂͿ͗<ůŝŵĂĞǆƚƌĞŵĞŝŶƌƂŵŝƐĐŚĞƌĞŝƚ͘ŝŶĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĂŶĂůǇƐĞĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽͲ
ŶŽůŽŐŝƐĐŚĞƌĂƚĞŶ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďůĂƚƚϯϯ;ϯͿ͗ϰϮϭʹϰϮϲ͘
^,D/d͕͘Θ'Zh,>͕t͘;ϮϬϬϯďͿ͗EŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶŝŶtĞƐƚĞƵƌŽƉĂǁćŚƌĞŶĚĚĞƌůĞƚǌƚĞŶ
ϴϬϬϬ:ĂŚƌĞsĞƌƐƵĐŚĞŝŶĞƌZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶŵŝƚ,ŝůĨĞĞŝŶĞƐŶĞƵĞŶĚĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶsĞƌĨĂŚͲ
ƌĞŶƐ;'ƌĂĚĚĞƌtƵĐŚƐŚŽŵŽŐĞŶŝƚćƚͿ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďůĂƚƚϯϯ;ϮͿ͗ϮϴϭʹϯϬϬ͘
^,D/d͕D͕͘DP>Z͕͕͘^,PE&>Z͕͕͘E'>͕&͘Θ&KZdDEEͲs>d/E<͕t͘;ϮϬϭϲͿ͗ŚĂƌĐŽĂůŬŝůŶƐŝƚĞƐ͕
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƚƚƌŝďƵƚĞƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĨŽƌĞƐƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘dDͲďĂƐĞĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŝŶ,ĞƐƐĞ
;'ĞƌŵĂŶǇͿ͘&ŽƌĞƐƚĐŽƐǇƐƚĞŵƐϯ;ϭͿ͗ϭϲϭ͘
^,E/Z͕͘;ϮϬϬϴͿ͗ŝĞŝŶŶĞŶĚƺŶĞŶůĂŶĚƐĐŚĂĨƚďĞŝďĞŶƐďĞƌŐƵŶĚ^ŝĞŐĞŶďƵƌŐ͘ƌĨĂƐƐƵŶŐĚĞƐ^ĞĚŝͲ
ŵĞŶƚĂƵĨďĂƵƐǀŽŶŝŶǌĞůĨŽƌŵĞŶŵŝƚĚĞŵŽĚĞŶƌĂĚĂƌ;'ƌŽƵŶĚWĞŶĞƚƌĂƚŝŶŐZĂĚĂƌͿʹŝƉůŽŵĂƌďĞŝƚ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚZĞŐĞŶƐďƵƌŐ͕ZĞŐĞŶƐďƵƌŐ͕ϭϮϰ^͘
^,E/Z͕͕͘d<>͕D͕͘E/K>z͕͕͘Z͕͘ΘZ͕d͘;ϮϬϭϰͿ͗ƚĞŵƉůĂƚĞŵĂƚĐŚŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĐŽŵͲ
ďŝŶŝŶŐŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌŝĐ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵĂƚĞĚŵĂƉƉŝŶŐŽĨ ĐŚĂƌĐŽĂů ŬŝůŶ ƐŝƚĞƐ͘ ƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂů
WƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ͗ϭʹϮϬ͘
^,K>͕͘;ϭϵϲϮͿ͗ŝĞŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͘WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐĞǌŝƌŬƐŬĂďŝŶĞƚƚWŽƚƐͲ
ĚĂŵ͕WŽƚƐĚĂŵ͕ϵϯ^͘
^,KD<Z͕ Z͘ ;ϮϬϭϱͿ͗ ŝĞ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ Ͳ 'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ũƵŶŐƋƵĂƌƚćƌĞŶ
>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͬͬ&ŽƌƵŵ'ĞŽͲĂƵ͘^ŚĂŬĞƌ͕ĞƌůŝŶ͕Ϯϲϴ^͘
^,KWWZ͕ &͘ Θ	,EZd͕ ͘ ;ĞĚƐ͘Ϳ ;ϮϬϭϮͿ͗ ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ŝŶ ĚĞƌ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ &ƌƺŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĞŝŶĞƌ
ZĞŐŝŽŶŝŵ,ĞƌǌĞŶƵƌŽƉĂƐ͘ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ŽƐͲ
ƐĞŶ͕ϯϳϮ^͘
^,h>͕ ͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ EĞƵĞƐ 'ŽůĚ ĂŶ ĚĞƌ EĞŝƘĞ͘ ŝŶĞ dƌĂƐƐĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ dĂƵďĞŶĚŽƌĨ ƵŶĚ
'ƵďĞŶŵŝƚ ĚĞŵ ĨƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ'ƌćďĞƌĨĞůĚ 'ƌŽƘ'ĂƐƚƌŽƐĞ͘ /Ŷ͗ ^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂͲ
ďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůͲ
ƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϱͿ͗ϱϯʹϲϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚͲ
ƚĞ͘
^,h>͕͘;ϮϬϭϲͿ͗ĂƐ'ƌćďĞƌĨĞůĚǀŽŶ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵ^ĐŚŝĐŚƚͲ
ŐƌćďĞƌĨĞůĚĞƌĚĞƌ ũƺŶŐĞƌĞŶƌƂŵŝƐĐŚĞŶ<ĂŝƐĞƌǌĞŝƚƵŶĚsƂůŬĞƌǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚʹDĂŶƵƐŬƌŝƉƚĚ͘ŝƐͲ
ƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕&ƌĞŝĞhŶŝǀ͕͘ĞƌůŝŶ͕ŝŶsŽƌď͘
^,h>͕,͘;ϭϵϱϲͿ͗Ğƌ'ĞƐĐŚŝĞďĞĚĞĐŬƐĂŶĚĂůƐƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞtĂŶĚĞƌƐĐŚƵƚƚĚĞĐŬĞŝŵďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶ
ůƚͲƵŶĚ:ƵŶŐŵŽƌćŶĞŶŐĞďŝĞƚ͘WĞƚĞƌŵĂŶŶƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞDŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶϭϬϬ;ϭͿ͗ϭϲʹϮϴ͘
^,tZdDEE͕h͘ ;ϭϵϲϰͿ͗ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌŝƐĞŶŽǆŝĚĞĚĞƐŽĚĞŶƐĚƵƌĐŚǆƚƌĂŬƚŝŽŶŵŝƚŵŵŽŶŝͲ
ƵŵŽǆĂůĂƚͲ>ƂƐƵŶŐ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌWĨůĂŶǌĞŶĞƌŶćŚƌƵŶŐ͕ƺŶŐƵŶŐ͕ŽĚĞŶŬƵŶĚĞϭϬϱ;ϯͿ͗ϭϵϰʹϮϬϮ͘
^,tZdDEE͕h͘ ;ϭϵϴϴͿ͗KĐĐƵƌĂŶĐĞĂŶĚĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ ŝƌŽŶŽǆŝĚĞƐ ŝŶǀĂƌŝŽƵƐƉĞĚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘ /Ŷ͗
^ƚƵĐŬŝ͕:͕͘'ŽŽĚŵĂŶ͕͕͘^ĐŚǁĞƌƚŵĂŶŶ͕h͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗/ƌŽŶŝŶ^ŽŝůƐĂŶĚůĂǇDŝŶĞƌĂůƐ͘EdK^/^ĞƌŝĞƐ
;ϮϭϳͿ͗ϮϲϳʹϯϬϴ͖^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
^,tZdDEE͕h͘ΘDhZ͕͘;ϭϵϵϬͿ͗&ŽƌŵƐĂŶĚƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶŽĨŝƌŽŶŝŶƉŽĚƐŽůŝǌĞĚƐŽŝůƐ͘/Ŷ͗<ŝŵďůĞ͕
:͘D͕͘zĞĐŬ͕Z͘͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚhƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ^ƉŽĚŽƐŽůƐͿ͗ϯϭϵʹϯϰϭ͘
^s/E<͕:͕͘<K^dZ͕͘͕͘'ĞĞů͕͘ǀĂŶΘt>>/E'͕:͘;ϮϬϭϯͿ͗ƌŝĨƚƐĂŶĚƐ͕ůĂŬĞƐ͕ĂŶĚƐŽŝůƐ͗ƚŚĞŵƵůƚŝƉŚĂƐĞ
,ŽůŽĐĞŶĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨ ƚŚĞ>ĂĂƌĚĞƌtĂƐŵĞƌĞŶĂƌĞĂŶĞĂƌ,ŝůǀĞƌƐƵŵ͕ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞƐϵϮ;ϮͬϯͿ͗ϮϰϯʹϮϲϲ͘
^/>^<z͕͘͘;ϭϳϵϴͿ͗:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ<ƌƐ͘ŽƚƚďƵƐsŽƌǁĞƌŬ͘DĂƘƐƚĂďϭ͗ϱ͘ϬϬϬ͘'^ƚWůĂŶŬĂŵŵĞƌy/,
ϯϲϳ͕ĞƌůŝŶ͕ϭ<ƚ͘
^/EKt^</͕<͘,͘;ϭϵϱϲͿ͗<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƵŶĚ<ŽƌŶĨŽƌŵĞŶ͘ƵƐůĞƐĞďĞŝŵ^ĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚƵƌĐŚtŝŶĚ;ŶĂĐŚ
DĞƐƐƵŶŐĞŶĂƵĨEŽƌĚĞƌŶĞǇͿ͘'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ:ĂŚƌďƵĐŚϳϭ;ϭͿ͗ϱϭϳʹϱϮϲ͘
ϭϱϴ
^K>'Z͕&͘;ϭϵϲϱͿ͗ƵƌŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĞďĞĚĞĐŬƐĂŶĚĨƌĂŐĞ͘ĞƌŝĐŚƚĞĚĞƌ'ĞŽůŽŐŝͲ
ƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶĚĞƌZϭϬ;ϲͿ͗ϳϮϳʹϳϯϴ͘
^W/Z͕/͘;ϭϵϵϵͿ͗EĞƵĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐĚĞŵŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶŝƐĞŶǀĞƌŚƺƚƚƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵtŽůŬĞŶďĞƌŐ͘/Ŷ͗
<ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϴ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ
ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϯͿ͗ϵϳʹϭϬϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^W/Z͕/͕͘'d,͕D͕͘:hE'<>h^͕͘Θ^,hZ͕͘;ϮϬϭϮͿ͗tŽůŬĞŶďĞƌŐͲŝĞĂƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐŝŶĚĞƌKƌƚƐůĂŐĞǀŽŶtŽůŬĞŶďĞƌŐͬEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶ
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϮϮͿ͘ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ Ĩƺƌ hƌͲ ƵŶĚ &ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ ŽƐƐĞŶ Kd
tƺŶƐĚŽƌĨ͕Ϯϴϴ^͘
^dW>͕ ͘ ;ϭϵϵϴĂͿ͗ 'ƌƂƚƐĐŚ ϭϬ Ͳ ĞŝŶĞ ^ŝĞĚůƵŶŐ ĚĞƌ ƐƉćƚĞŶ ƌƂŵŝƐĐŚĞŶ <ĂŝƐĞƌǌĞŝƚ ĂŵtĞƐƚƵĨĞƌ ĚĞƌ
DĂůǆĞ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϭϵϵϳ͘ƌďĞŝƚƐďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϮͿ͗ ϲϱʹϲϴ͖ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ
ĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dW>͕ ͘ ;ϭϵϵϴďͿ͗ ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ ϴ͕ >ĂŶĚŬƌĞŝƐ ^ƉƌĞĞͲEĞŝƘĞ͘ ŝĞ ƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚͲĨƌƺŚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ
ĞƐŝĞĚůƵŶŐĚĞƌDĂůǆĞŶŝĞĚĞƌƵŶŐ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚͲ
ůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϳ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϮͿ͗ ϮϭʹϮϲ͖ ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dW>͕͘;ϭϵϵϵͿ͗DĞƐŽůŝƚŚŝƐĐŚĞĞƐŝĞĚůƵŶŐƐƐƉƵƌĞŶŝŵDĂůǆĞƚĂů͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϴ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐ;ϯͿ͗ϮϯʹϮϵ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dW>͕͘;ϮϬϬϬĂͿ͗ůƐĚŝĞZĞŶƚŝĞƌĞǀŽŶtĞŝƘĂŐŬŶĂĐŚ,ŽƌŶŽǌŽŐĞŶ͙mďĞƌďůŝĐŬĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ
ĂƵĨƐƉćƚƉĂůćŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶWůćƚǌĞŶĂŶĚĞƌDĂůǆĞǌǁŝƐĐŚĞŶ'ƌƂƚƐĐŚƵŶĚ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬ;ϭϵϵϯͲϭϵϵϵͿ͘/Ŷ͗
<ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ
ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϲͿ͗ϵʹϭϲ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ >ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ ĨƺƌhƌͲƵŶĚ
&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dW>͕͘;ϮϬϬϬďͿ͗ŝĞĞƌƐƚĞŶĂƵĞƌŶĂŶĚĞƌDĂůǆĞ͘ŝĞĨƌƺŚͲƵŶĚŵŝƚƚĞůŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌŐƌƵƉƉĞŶ
ŝŵ tĞƐƚƚĞŝů ĚĞƐ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ
ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϲͿ͗ ϯϯʹϯϴ͖
ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dW>͕͘;ϮϬϬϬĐͿ͗>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŵDĂůǆĞƚĂů͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϭϵϵϵ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ ;ϲͿ͗
ϭϳʹϮϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
^dP<DEE͕D͘;ϮϬϬϲͿ͗<ƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͲƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞZĂƵŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞůĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐƉůĂŶĞͲ
ƌŝƐĐŚĞƌ ŝĞůƐƚĞůůƵŶŐĞŶ Ăŵ ĞŝƐƉŝĞů DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶƐ ʹ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ
ZŽƐƚŽĐŬ͕ZŽƐƚŽĐŬ͕ϭϱϮ^͘
^dZ,>͕:͘;ϮϬϬϱͿ͗ƵƌWŽůůĞŶƐƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚŝĞĚĞƐtĞŝĐŚƐĞůƐƉćƚŐůĂǌŝĂůƐǀŽŶĞƌůŝŶͲƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐŝƐĐŚĞ'ĞŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞĞŝƚƌćŐĞϭϮ;ϭͬϮͿ͗ϴϳʹϭϭϮ͘
^dZ,>͕ :͘ ;ϮϬϭϮͿ͗<ƵƌǌďĞƌŝĐŚƚǌƵƌƉŽůůĞŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐǀŽŶǌǁĞŝWƌŽďĞŶĂƵƐĚĞŵWƌŽĨŝů
EĞƵĞŶĚŽƌĨ͕dĂŐĞďĂƵŽƚƚďƵƐEŽƌĚ͕>ĂŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͕ŽƚƚďƵƐ͕ϯ^͘
^dZd͕D͕͘>^͕D͕͘/^>͕͕͘,Zd͕^͕͘,/EE͕D͕͘:PZ/^͕K͕͘<K,͕/͕͘W^͕͕͘dZZ'Z͕d͘Θ
sK>>Z,d͕:͘;ϮϬϬϭͿ͗&ŝŶĂůWĂůĞŽůŝƚŚŝĐĂŶĚDĞƐŽůŝƚŚŝĐZĞƐĞĂƌĐŚŝŶZĞƵŶŝĨŝĞĚ'ĞƌŵĂŶǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ
tŽƌůĚWƌĞŚŝƐƚŽƌǇϭϱ;ϰͿ͗ϯϲϱʹϰϱϯ͘
d<>͕D͕͘Z͕d͘ΘZ͕͘;ϮϬϭϯͿ͗ŝĞĨƌƺŚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ<ƂŚůĞƌĞŝŝŶĚĞƌ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƌ,ĞŝĚĞ;EŝĞĚĞƌͲ
ůĂƵƐŝƚǌͿ͘ ŝŶĞ'/^ͲďĂƐŝĞƌƚĞ ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ ĚĞƐtĂůĚͲ ƵŶĚ >ĂŶĚƐĐŚĂĨƚƐǌƵƐƚĂŶĚĞƐŵŝƚŚŝůĨĞ ŚŝƐƚŽƌŝͲ
ƐĐŚĞƌ<ĂƌƚĞŶĂďĚĞŵϭϴ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ͘/Ŷ͗ZĂĂď͕d͕͘,ŝƌƐĐŚ͕&͕͘^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘&ƌĞǇƚĂŐ͕<͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗dĂͲ
ϭϱϵ
ŐƵŶŐƐďĂŶĚƵŶĚǆŬƵƌƐŝŽŶƐĨƺŚƌĞƌ͘'ĞŽƉĞĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌŝĞƐ;ϮͿ͗
ϴϵʹϵϳ͘
d'dD/Z͕h͘;ϭϵϵϯͿ͗EĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞƵŶĚďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞWĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŶEŽƌĚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚĚĞŶEŝĞͲ
ĚĞƌůĂŶĚĞŶ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞĞƌŝĐŚƚĞ;ϯͿ͘,ŽůŽƐ͕ŽŶŶ͕ϭϰϯ^͘
dZZ'Z͕d͕͘<>Z<͕W͘ĚĞ͕,>/'͕,͕͘</^Z͕<͘Θ<m,E͕W͘;ϮϬϬϰͿ͗>ĂƚĞtĞŝĐŚƐĞůŝĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞǀĞͲ
ůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ ŝŶ DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶ ;E 'ĞƌŵĂŶǇͿ͘ ŝƐǌĞŝƚĂůƚĞƌ ƵŶĚ
'ĞŐĞŶǁĂƌƚ;ϱϰͿ͗ϭϯϴʹϭϳϱ͘
d,hZ<h&͕D͘Θ:KK^dE͕,͘;ϮϬϭϮͿ͗zŽƵŶŐĞƌƌǇĂƐĐŽůĚƐƚĂŐĞǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨĐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ
ͲĐůŝŵĂƚĞ͕ƐŽŝůĂŶĚƌĞůŝĞĨĐŽŶƚƌŽůƐ͘ŽƌĞĂƐϰϭ;ϯͿ͗ϯϵϭʹϰϬϳ͘
dK><^KZ&͕:͘&͘Θ</^Z͕<͘;ϮϬϭϮͿ͗,ŽůŽĐĞŶĞĂĞŽůŝĂŶĚǇŶĂŵŝĐƐŝŶƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶƐĂŶĚͲďĞůƚĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ďǇŐĞŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůĚĂƚĂ͘ŽƌĞĂƐ͗Ŷ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂƚĞƌŶĂƌǇZĞƐĞĂƌĐŚϰϭ;ϯͿ͗ϰϬϴʹ
ϰϮϭ͘
dK><^KZ&͕:͘&͕͘<>^E͕E͘Θ,/>'Z^͕͘;ϮϬϭϯĂͿ͗dŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŽƉĞŶĂƌĞĂƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐ͗
ǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵĂĞŽůŝĂŶƐĞĚŝŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞůďĞͲ:ĞĞƚǌĞůĂƌĞĂ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶ'ĞƌŵĂŶǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƌĐŚĂĞŽͲ
ůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞϰϬ;ϲͿ͗ϮϴϭϯʹϮϴϮϯ͘
dK><^KZ&͕:͘&͕͘dhZEZ͕&͕͘</^Z͕<͕͘<D/Z͕͕͘^d,>^,D/d͕D͕͘,Kh^>z͕Z͘͕͘Z^d͕<͘Θs/>͕^͘
;ϮϬϭϯďͿ͗ DƵůƚŝƉƌŽǆǇ ŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ^ƚƌĂƚŝŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ WĂůĂĞŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ >ĂƚĞ WĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ
'ƌĂďŽǁ&ůŽŽĚƉůĂŝŶ^ŝƚĞ͕EŽƌƚŚĞƌŶ'ĞƌŵĂŶǇ͘'ĞŽĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇϮϴ;ϭͿ͗ϱϬʹϲϱ͘
dK><^KZ&Ͳ>/EDEE͕ ͘ ;ϭϵϵϬͿ͗ ŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ /ŶƚĞŶƐŝƚćƚ ƵŶĚĂƚŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ
WŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶĞŝŶĞŵďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ'ƌĂďŚƺŐĞůŝŶtĂŚŶďĞŬ͕>ĂŶĚŬƌĞŝƐŵŵĞƌůĂŶĚ͘
KůĚĞŶďƵƌŐĞƌ:ĂŚƌďƵĐŚϵϬ͗ϭϳϯʹϭϴϴ͘
dK><^KZ&Ͳ>/EDEE͕ ͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ 'ĞŶĞƐĞ ƵŶĚ <ůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ WŽĚƐŽůĞŶ ŝŵ ŶŽƌĚǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ
&ůĂĐŚůĂŶĚʹŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ĂƌůǀŽŶKƐƐŝĞƚǌŬǇhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚKůĚĞŶďƵƌŐ͕KůĚĞŶďƵƌŐ͕ϭϳϭ^͘
dZ^<͕W͘͘ ;ϭϵϯϮͿ͗KƌŝŐŝŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨ ƐŽƵƌĐĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐŽĨƉĞƚƌŽůĞƵŵ͘'ƵůĨWƵďůŝƐŚŝŶŐŽ͕͘
,ŽƵƐƚŽŶ͕ϯϮϯ^͘
h,>͕h͘;ϮϬϬϯͿ͗^ƉĂƌĞŝŶĚĞƌĞŝƚ͙ĂƐďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞ^ƉĞŝĐŚĞƌĂƌĞĂůǀŽŶ,ĞŝŶĞƌƐďƌƺĐŬϰϱ͕>Ŭƌ͘^ƉƌĞĞͲ
EĞŝƘĞ͘ƌĐŚćŽůŽŐŝĞŝŶĞƌůŝŶƵŶĚƌĂŶĚĞŶďƵƌŐϮϬϬϮ͗ϱϲʹϱϵ͘
h^,DEE͕ <͘Ͳh͘ ;ϮϬϬϬͿ͗ 'ĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞƌ ^ŝĞĚůƵŶŐƐƌĂƵŵ Ăŵ &ƵƘĞ ĚĞƌ ,ŽƌŶŽĞƌ ,ƂŚĞ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘
;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϭϵϵϵ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶͲ
ĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϲͿ͗ϵϳʹϭϬϴ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚͲ
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
sEEZ',͕ ͘͘'͕͘ Z^͕ ͕͘ <^^͕ ͘ Θ sĂŶ ĞŶ ,ĂƵƚĞ͕ W͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ >ĂƚĞtĞŝĐŚƐĞůŝĂŶ ;ĨůƵǀŝŽͲ
ͿĂĞŽůŝĂŶ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ,ŽůŽĐĞŶĞ ĚƌŝĨƚͲƐĂŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐůĂƐƐŝĐ ƚǇƉĞ ůŽĐĂůŝƚǇ ŝŶ dǁĞŶƚĞ ; EĞƚŚĞƌͲ
ůĂŶĚƐͿ͗ Ă ŚŝŐŚͲƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĂƚŝŶŐ ƐƚƵĚǇ ƵƐŝŶŐ ŽƉƚŝĐĂůůǇ ƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ ^ĐŝͲ
ĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϲϴ͗ϵϲʹϭϭϯ͘
sddE&>>hZKWD/E/E'';ϮϬϬϯͿ͗ŝŐŝƚĂůĞƐ'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůůĂƵƐŝƌďŽƌŶĞ>ĂƐĞƌ^ĐĂŶŶŝŶŐĂƚĞŶŝŵ
yzͲ&ŽƌŵĂƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ŽĚĞŶĂƵĨůƂƐƵŶŐ ϭŵ ƵŶĚ ϱŵ͕ ĞĨůŝĞŐƵŶŐ ϬϯͬϮϬϬϯ͘
sĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ'͕^ĐŚǁĂƌǌĞWƵŵƉĞ͗ϭ͘
sddE&>>hZKWD/E/E'';ϮϬϬϴͿ͗ŝŐŝƚĂůĞƐ'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůůĂƵƐŝƌďŽƌŶĞ>ĂƐĞƌ^ĐĂŶŶŝŶŐĂƚĞŶŝŵ
yzͲ&ŽƌŵĂƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ dĂŐĞďĂƵ :ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ŽĚĞŶĂƵĨůƂƐƵŶŐ ϭŵ ƵŶĚ ϱŵ͕ ĞĨůŝĞŐƵŶŐ ϬϰͬϮϬϬϴ͘
sĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ'͕^ĐŚǁĂƌǌĞWƵŵƉĞ͗ϭ͘
sddE&>>hZKWD/E/E'';ϮϬϬϵͿ͗ŝŐŝƚĂůĞƐ'ĞůćŶĚĞŵŽĚĞůůĂƵƐŝƌďŽƌŶĞ>ĂƐĞƌ^ĐĂŶŶŝŶŐĂƚĞŶŝŵ
yzͲ&ŽƌŵĂƚĨƺƌtĞůǌŽǁͲ^ƺĚ͘ŽĚĞŶĂƵĨůƂƐƵŶŐϭŵ͕ĞĨůŝĞŐƵŶŐϬϰͬϮϬϬϵ͘sĂƚƚĞŶĨĂůůƵƌŽƉĞDŝŶŝŶŐ
'͕^ĐŚǁĂƌǌĞWƵŵƉĞ͗ϭ͘
sZ͕&͘t͘D͘;ϮϬϬϬͿ͗'ƌĂǌŝŶŐĞĐŽůŽŐǇĂŶĚĨŽƌĞƐƚŚŝƐƚŽƌǇ͘/WƵďů͕͘tĂůůŝŶŐĨŽƌĚ͕ϱϬϲ^͘
ϭϲϬ
sK'd͕,͘Ͳ:͘;ϭϵϳϲͿ͗ůƚƐůĂǁŝƐĐŚĞĐŬĞƌďĂƵŐĞƌćƚĞǀŽŵ'ĞůćŶĚĞĚĞƐƵƌŐǁĂůůĞƐΗ'ƌŽĚŝƐĐŚΗŝŶtŝĞƐĞŶͲ
ĂƵ͕<ƌ͘ŝƐĞŶŚƺƚƚĞŶƐƚĂĚƚ͘/Ŷ͗DƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞWŽƚƐĚĂŵ;ĞĚ͘Ϳ͗sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶͲ
ŐĞŶĚĞƐDƵƐĞƵŵƐĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞWŽƚƐĚĂŵ;ϭϬͿ͗ϮϬϱʹϮϮϬ͖sĞƵƚƐĐŚĞƌsĞƌůĂŐĚĞƌ
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͘
sK'd͕ ,͘Ͳ:͘ ;ϭϵϴϰͿ͗ ŝŶ ũƵŶŐƐůĂǁŝƐĐŚĞƌ ,ĂŬĞŶ ǀŽŶ >ĂŶŐĞŶŐƌĂƐƐĂƵ͕ <ƌ͘ >ƵĐŬĂƵ͘ ƌďĞŝƚƐͲ ƵŶĚ &ŽƌͲ
ƐĐŚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞŶŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞϮϳͬϮϴ͗ϮϳϵʹϮϴϴ͘
sP><>͕:͕͘>KWK>͕D͕͘PddZ>͕^͕͘^,E/Z͕͕͘,mZ<DW͕<͘Θ,/>'Z^͕͘;ϮϬϭϭͿ͗KƌŝŐŝŶĂŶĚĂŐĞŽĨ
ƚŚĞ>ŽǁĞƌĂǀĂƌŝĂŶƐĂŶĚĚƵŶĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌŽƵŶĚďĞŶƐďĞƌŐĂŶĚ^ŝĞŐĞŶďƵƌŐ͘ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ĞŽͲ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞϱϱ;ϰͿ͗ϱϭϱʹϱϯϲ͘
sK^^DZ	hDZ͕,͘;ϭϵϳϲͿ͗'ƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĞƋƵĂƌƚćƌĞƌćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĂŶĚĞŝŶDŝƚƚĞůĞƵƌŽƉĂͲĞŝŶmďĞƌďůŝĐŬ͘
ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ'ĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞϮϬ;ϭͿ͗ϳϴʹϵϲ͘
t'EZ͕'͘͘;ϭϵϵϱͿ͗ůƚĞƌƐďĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶũƵŶŐĞŶ'ĞƐƚĞŝŶĞŶƵŶĚƌƚĞĨĂŬƚĞŶ͘ŶŬĞ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕Ϯϳϳ
^͘
tZEZ͕Z͘͘;ϭϵϵϬͿ͗WƌŽƉŽƐĞĚĚũƵƐƚŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞǭKůĚͲtŽŽĚΖĨĨĞĐƚ͘WdϮϵ͗ϭϱϵʹϭϳϮ͘
t,>Z͕<͘ͲW͘;ϮϬϭϰͿ͗^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬĂŶĚĞƌŽŶĂƵ͘ŝŶ'ƌĂďŚƺŐĞůďĞŝEĞƵĞŶĚŽƌĨ͕^ƚĂĚƚŽƚƚďƵƐ͘/Ŷ͗
^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ͘ ƌďĞŝƚƐďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϳͿ͗ϭϴϵʹϭϵϱ͘
t/^^͕͘͘;ϮϬϬϭͿ͗dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐWŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚ>ĂŶĚĨŽƌŵƐŶĂůǇƐŝƐ͘ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWŽƐƚĞƌ͘^Z/͕^ĂŶŝĞŐŽ͕
ϭ^͘
td>͕'͘ΘZE͕:͘;ϮϬϭϮͿ͗ŝĞĞƌƐƚĞŶĂƵĞƌŶ͘/Ŷ͗^ĐŚŽƉƉĞƌ͕&͕͘ćŚŶĞƌƚ͕͘;ĞĚƐ͘Ϳ͗ƌĐŚćŽůŽŐŝĞŝŶ
ĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌ͗&ƌƺŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶŝŵ,ĞƌǌĞŶƵƌŽƉĂƐ͗ϴϴʹϵϯ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ
>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
t,/d,Kh^͕E͘:͘Θ^D/d,͕͘;ϮϬϭϬͿ͗,ŽǁĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚǁĂƐƚŚĞƌŝƚŝƐŚ,ŽůŽĐĞŶĞǁŝůĚǁŽŽĚ͍WĞƌƐƉĞĐƚŝͲ
ǀĞƐŽŶƚŚĞ͞sĞƌĂ͟ŐƌĂǌŝŶŐĚĞďĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞĨŽƐƐŝůďĞĞƚůĞƌĞĐŽƌĚ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϵ
;ϯͲϰͿ͗ϱϯϵʹϱϱϯ͘
t/,DEE͕,͘;ϭϵϳϴͿ͗^ƚŽĨĨǀĞƌůĂŐĞƌƵŶŐŝŶWŽĚƐŽůĞŶ͘͘hůŵĞƌ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϭϯϵ^͘
t/,DEE͕ ,͘ ;ϭϵϴϭͿ͗ hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ĚĞƌ ^ƵďƚǇƉĞŶ,ƵŵƵƐͲ͕ ŝƐĞŶŚƵŵƵƐͲ ƵŶĚ ŝƐĞŶƉŽĚƐŽů͘ ĞŝƚͲ
ƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌWĨůĂŶǌĞŶĞƌŶćŚƌƵŶŐƵŶĚŽĚĞŶŬƵŶĚĞϭϰϰ;ϮͿ͗ϭϳϰʹϭϴϬ͘
t/,DEE͕,͘;ϮϬϬϬͿ͗WŽĚƐŽůĞ͘,ĂŶĚďƵĐŚĚĞƌŽĚĞŶŬƵŶĚĞ͘tŝůĞǇͲs,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕Ϯϴ^͘
t/<Kt^<͕ D͕͘ PZ&>Z͕t͘ Θ </Z>/^͕t͘ ;ϮϬϭϮͿ͗ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ
ϵϬϬϬǇĞĂƌƐĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚďǇůĂŬĞĚĞƉŽƐŝƚƐĨƌŽŵ'ƌŽƘĞƌƵƚŝŶĞƌ^ĞĞ;EŽƌƚŚĞƌŶ'ĞƌŵĂŶǇͿ͘ZĞǀŝĞǁŽĨ
WĂůĂĞŽďŽƚĂŶǇĂŶĚWĂůǇŶŽůŽŐǇϭϳϰ͗ϳϵʹϵϬ͘
t/DEEΘ/>,Z;ϭϵϰϮͿ͗ŝĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƐƚĞŶŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶďĞƐƚćŶĚĞ͘ZĞŝĐŚƐŶćŚƌƐƚĂŶĚsĞƌͲ
ůĂŐƐͲ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ĞƌůŝŶ͕ϭϮϭ^͘
t/d,K>͕:͘;ϭϵϵϴͿ͗^ƚƵĚŝĞŶǌƵƌũƺŶŐĞƌĞŶƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐͲƵŶĚ^ŝĞĚůƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŵƂƐƚͲ
ůŝĐŚĞŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌƉƌćŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ;ϰϱͿ͘,ĂďĞůƚ͕
ŽŶŶ͕ϯϲϱ^͘
t/>>Z/E'͕h͘;ϭϵϵϲͿ͗ƵƌtĂůĚŶƵƚǌƵŶŐǀŽŵEĞŽůŝƚŚŝŬƵŵďŝƐŝŶĚŝĞEĞƵǌĞŝƚ͘ůƚͲdŚƺƌŝŶŐĞŶϯϬ͗ϭϯʹϱϯ͘
t/E<>Z͕<͘;ϮϬϭϯͿ͗ƵĨƚƌŽĐŬĞŶĞŶ<ƵƉƉĞŶ͗ŝĞĞƐŝĞĚůƵŶŐĚĞƌ^ƉƌĞĞĂƵĞŝŶĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ƚĞŝŶǌĞŝƚ͘/Ŷ͗
^ĐŚŽƉƉĞƌ͕ &͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϮϱͿ͗Ϯϱʹϯϰ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵ
ĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
tK/d,͕&͘;ϮϬϬϯĂͿ͗'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞƐ<ĞƌďƚĂůĞƐĂŶĚĞƌ,ŽƌŶŽĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͘/Ŷ͗<ƵŶŽǁ͕:͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ƵƐͲ
ŐƌĂďƵŶŐĞŶŝŵEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌϮϬϬϭ͘ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞǌƵƌŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ
ŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ;ϭϭͿ͗ϵϱʹϭϬϬ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
ϭϲϭ
tK/d,͕ &͘ ;ϮϬϬϯďͿ͗hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌƉŽƐƚŐůĂǌŝĂůĞŶ>ĂŶƐĐŚĂĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌʹ
ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ŚƌŝƐƚŝĂŶͲůďƌĞĐŚƚƐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵ<ŝĞů͕<ŝĞů͕ϭϱϭ^͘
tK/d,͕&͘ΘZP^>Z͕,͘;ϮϬϬϭͿ͗ŽĚĞŶŬƵŶĚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƺďĞƌĚƺŶƚĞƌtƂůďćĐŬĞƌ ŝŶĚĞŶ&ůƵƌĞŶ
DĞƌǌĚŽƌĨ ƵŶĚŝƐƐĞŶĐŚĞŶ͕ dĂŐĞďĂƵǀŽƌĨĞůĚ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ͘ /Ŷ͗ <ƵŶŽǁ͕ :͘ ;ĞĚ͘Ϳ͗ ƵƐŐƌĂďƵŶŐĞŶ ŝŵ
EŝĞĚĞƌůĂƵƐŝƚǌĞƌ ƌĂƵŶŬŽŚůĞŶƌĞǀŝĞƌ ϮϬϬϬ͘ ƌďĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚĞ ǌƵƌ ŽĚĞŶĚĞŶŬŵĂůƉĨůĞŐĞ ŝŶ ƌĂŶĚĞŶͲ
ďƵƌŐ;ϴͿ͗ϭϵϳʹϮϬϮ͖ƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞƐ>ĂŶĚĞƐŵƵƐĞƵŵĨƺƌhƌͲƵŶĚ&ƌƺŚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘
/^͕͘ΘDZy͕W͘;ϭϵϴϲͿ͗ŝĞ<ƂŚůĞƌĞŝŝŶĚĞƌEŽƌĚĞŝĨĞůͲŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵ<ĞƌŵĞƚĞƌͲǀŽŵƵƐͲ
ŐĂŶŐĚĞƐDŝƚƚĞůĂůƚĞƌƐďŝƐǌƵŵŶĚĞĚĞƐϮϬ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͘^ĞůďƐƚǀĞƌůĂŐ͕ƺƌĞŶ͕ϭϵϲ^͘
^,t/d͕͘ǀŽŶ͕^,tZdDEE͕h͘Θh>Z/,͕͘;ϭϵϳϯͿ͗ŝĞWŽĚƐŽůŝĞƌƵŶŐƐƐƚĂĚŝĞŶǀŽŶƌĂƵŶĞƌĚĞŶ
ĂƵƐ^ĐŚŝĞĨĞƌƐĐŚƵƚƚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWůĂŶƚEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚ^Žŝů^ĐŝĞŶĐĞϭϯϲ͗ϰϬʹϱϮ͘
/DDZDEE͕͕͘,/>WZd͕:͘ΘtEd͕<͘W͘;ϮϬϬϵͿ͗ƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐŽĨWŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶƐŝƚǇĨŽƌ^ĞůĞĐƚĞĚWĞƌŝͲ
ŽĚƐĞƚǁĞĞŶƚŚĞEĞŽůŝƚŚŝĐĂŶĚϭϴϬϬ͘,ƵŵĂŶŝŽůŽŐǇϴϭ;ϮͿ͗ϯϱϳʹϯϴϬ͘
K>/d^,<͕͕͘,Z͕<͘Ͳ͘Θ^,E/Z͕:͘;ϮϬϬϯͿ͗,ƵŵĂŶĂŶĚĐůŝŵĂƚŝĐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐ
ĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĐŽůůƵǀŝĂů͕ĨůƵǀŝĂůĂŶĚůĂĐƵƐƚƌŝŶĞĂƌĐŚŝǀĞƐͶĞǆĂŵƉůĞƐĨƌŽŵƚŚĞƌŽŶǌĞŐĞƚŽƚŚĞDŝŐͲ
ƌĂƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ͕'ĞƌŵĂŶǇ͘YƵĂƚĞƌŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁƐϮϮ;ϭͿ͗ϴϭʹϭϬϬ͘
P>>Z͕ >͘ Θt'EZ͕ '͘͘ ;ϮϬϬϮͿ͗ ĂƚŝĞƌƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶ͘ ,ĂŶĚďƵĐŚ ĚĞƌ ŽĚĞŶŬƵŶĚĞ͕ ϭϯ͘ ƌŐ͘ >ĨŐ͘
ϱͬϬϮ͗ϭʹϮϱ͘









ŶŚĂŶŐ 
ϭ







ŶŚĂŶŐ
 
ŶŚĂŶŐ 
Ϯ



 
ŶŚĂŶŐ 
ϯ

ďďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ƵƐǌƵŐĂƵƐĚĞƌ<ĂƌƚĞĚĞƌƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶsĞŐĞƚĂƚŝŽŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ďďŝůĚƵŶŐͲϮ ŝƐƌĂŶĚůĂŐĞŶŝŶƌĂŶĚĞŶďƵƌŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ďďŝůĚƵŶŐͲϯ 'ĞŽůŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌƐŝĐŚƚƐŬĂƌƚĞĚĞƐhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĂƵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ďďŝůĚƵŶŐͲϮ Dŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ďďŝůĚƵŶŐͲϯ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶĚĞƌĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
ďďŝůĚƵŶŐͲϰ <ŽƌŶŐƌƂƘĞŶǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĞŶĚĞƌĞƚĂŝůƐŝĞďƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ

dĂďĞůůĞŶǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
dĂďĞůůĞͲϭ dĂďĞůůĂƌŝƐĐŚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ĚĞƌ ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶ WƌŽĨŝůĞ ŝŶ ĚĞŶ ĚƌĞŝ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
dĂďĞůůĞͲϮ sĞƌǁĞŶĚĞƚĞďŬƺƌǌƵŶŐĞŶƵŶĚ^ǇŵďŽůĞŝŶĚĞŶWƌŽĨŝůďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
dĂďĞůůĞͲϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
dĂďĞůůĞͲϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĂ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
dĂďĞůůĞͲϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭď͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
dĂďĞůůĞͲϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
dĂďĞůůĞͲϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
dĂďĞůůĞͲϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĂ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
dĂďĞůůĞͲϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭď͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
dĂďĞůůĞͲϭϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
dĂďĞůůĞͲϭϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
dĂďĞůůĞͲϭϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
dĂďĞůůĞͲϭϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů:tͲ<ϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
dĂďĞůůĞͲϭϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů:tͲ<Ϯ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϭ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
dĂďĞůůĞͲϭϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
dĂďĞůůĞͲϭϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϯ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
dĂďĞůůĞͲϭϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϰ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
dĂďĞůůĞͲϭϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϱ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
dĂďĞůůĞͲϮϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϲ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
dĂďĞůůĞͲϮϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϳ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
dĂďĞůůĞͲϮϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϴ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
dĂďĞůůĞͲϮϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϵ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
dĂďĞůůĞͲϮϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϭϬ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
dĂďĞůůĞͲϮϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
dĂďĞůůĞͲϮϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^Ϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
dĂďĞůůĞͲϮϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
dĂďĞůůĞͲϮϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϰ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
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ϲϴ

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ϲϴ
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͕Ϯ
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ďŽ
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ĐŚ
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ĐŚ
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ŽůŽ
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
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ŶŚĂŶŐ 
ϵ
dĂďĞůůĞͲϮ sĞƌǁĞŶĚĞƚĞďŬƺƌǌƵŶŐĞŶƵŶĚ^ǇŵďŽůĞŝŶĚĞŶWƌŽĨŝůďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
ďŬƺƌǌƵŶŐĞŶWƌŽĨŝůďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ
<ƂƌŶƵŶŐ;ĂůůĞŶŐĂďĞŶŝŶD͘ͲйͿ
d фϬ͕ϬϬϮŵŵ
ɇh Ϭ͕ϬϬϮфϬ͕Ϭϲϯŵŵ
ɇ^ Ϭ͕ϬϲϯфϮ͕Ϭŵŵ
ĨĨ^ Ϭ͕ϬϲϯďŝƐфϬ͕ϭϮϱŵŵ
Ĩ^ Ϭ͕ϭϮϱďŝƐфϬ͕Ϯŵŵ
ŵ^ϭ Ϭ͕ϮďŝƐфϬ͕ϯϭϱŵŵ
ŵ^Ϯ Ϭ͕ϯϭϱďŝƐфϬ͕ϲϯŵŵ
Ő^ϭ Ϭ͕ϲϯďŝƐϭ͕Ϭŵŵ
Ő^Ϯ ϭ͕ϬďŝƐфϮŵŵ
хϮŵŵ 'ƌŽďďŽĚĞŶ
'Ͳƌƚ ƌƚĚĞƐ'ƌŽďďŽĚĞŶƐ͕&ĞŝŶͲ͕DŝƚƚĞůͲ͕'ƌŽďͲ͖<ŝĞƐ͕^ĐŚƵƚƚŶĂĐŚ<ϱ
ǁĞŝƚĞƌĞDĞƌŬŵĂůĞΘ<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶ;нǁĞŶŝŐ͕ннŵŝƚƚĞů͕нннǀŝĞůͿ
ŚŬ ,ŽůǌŬŽŚůĞ;ͲƉĂƌƚŝŬĞůͿ
tŐ͕tĨ ŶƚĞŝů&ĞŝŶͲďǌǁ͘'ƌŽďǁƵƌǌĞůŶ;ŶĂĐŚ<ϱͿ
'ĞĨƺŐĞ 'ĞĨƺŐĞĨŽƌŵŶĂĐŚ<ϱ;ĞŝŶ͕ďƌƂ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ɛ^ ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐ




ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϬ
ϭ͘ dĂŐĞďĂƵ:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ


 
 
ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϭ
 
 
&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϮ


 
&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϯ
 
 
&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϰ


 
&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϱ
 


&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϲ
 
 
&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϳ
 
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&ŽƌƚƐ͘ďďŝůĚƵŶŐͲϭ ŽŚƌƉƌŽĨŝůĞŝŵdĞŝůŐĞďŝĞƚϭʹ&ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ͕dŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϴ
WƌŽĨŝů͗ 

ϭ ŚĞ
ϮďŝƐϭϰ ŝů
ϭϱ //ĨƉ
ϭϲ Ɛǀ
ϭϳ ǀͲǀ
ϭϴ ǀ
ϭϵ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϵ͘Ͳϭϰ͘ϰ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϬϯϲ
,t͗ ϱϳϰϰϲϬϱ
ŵ,E͗ ϲϳ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚͲĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϯŵDćĐŚƚŝŐͲŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͬͬͬƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬͬćŽů͘^ĂŶĚ͍ďǌǁ͘ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϭϱϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘Ϯ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϬϱϬϬϭ͕ϭϬϱϬϬϮ͕ϭϬϱϬϬϯ͕ϭϬϱϬϬϰ͕ϭϬϱϬϬϱ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϱϱϬϮ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ
dĂďĞůůĞͲϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϬ  ŚĞ ϭϬzZϲͬϭ ϭϬzZϳͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
Ϯ ϭϬͲϮϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϬ 
ϯ ϮϬͲϯϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϬ K^>
ϰ ϯϬͲϰϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϱ ϰϬͲϱϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϲ ϱϬͲϲϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϳ ϲϬͲϳϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϴ ϳϬͲϴϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϵ ϴϬͲϵϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϭϬ ϵϬͲϭϬϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϭϭ ϭϬϬͲϭϭϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϭϮ ϭϭϬͲϭϮϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϭϯ ϭϮϬͲϭϯϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϭϰ ϭϯϬͲϭϰϭ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ K^>
ϭϱ ϭϰϭͲϭϱϱ ǁ͕ĚĞ͕Ś //ĨƉ ϭϬzZϰͬϭ ϭϬzZϱͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϬ K^>͕ϭϰ
ϭϲ ϭϱϱͲϭϳϬ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϭ͕tŐϯ K^>
ϭϳ ϭϳϬͲϭϴϬ ǁ͕Ěŝ ǀͲǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϴ ϭϴϬͲϭϵϬ Ěŝ ǀ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϲͬϮ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϵ ϭϵϬͲϮϬϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϮ ϭϬzZϳͬϭ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ K^>

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
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
     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭϱ ϯ͕ϲ ϭϵ͕ϲ
Ϯ ŝů ŚŬ͕Ɛ^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϯ ϭϯ͕ϴ
ϯ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϯ ϵ͕ϵ
ϰ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϭϬ͕ϴ
ϱ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϱ ϰ͕ϰ ϭϭ͕Ϭ
ϲ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϱ ϰ͕ϱ ϭϱ͕ϱ
ϳ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϳ ϰ͕ϱ ϭϭ͕ϯ
ϴ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϰ ϭϯ͕ϴ
ϵ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϲ ϰ͕ϰ ϭϲ͕ϯ
ϭϬ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϱ ϭϳ͕ϳ
ϭϭ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϭϲ͕ϵ
ϭϮ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϰ ϭϳ͕ϴ
ϭϯ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϭϳ͕Ϭ
ϭϰ ŝů Ɛ^͕ŚŬ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϱ ϭϲ͕ϲ
ϭϱ //ĨƉ ŚŬннн͕WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶ ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭϵ ϰ͕Ϯ ϭϳ͕ϵ
ϭϲ Ɛǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϱ ϰ͕ϰ ϯϬ͕ϵ
ϭϳ ǀͲǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϬ ϰ͕ϱ ϭϴ͕Ϯ
ϭϴ ǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϰ ϰ͕ϱ ϭϯ͕Ϯ
ϭϵ ŝů Ɛ^ ƉͲƐ;ŬͿ^ŐĨ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϭϱ͕ϲ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϭϵ
&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐdĂď͘Ͳϯ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϵϲ͕ϱ ϭϳ͕Ϭ ϯϵ͕ϰ Ϯϴ͕Ϭ ϭϭ͕ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϭ ϭ͕ϰϱ ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϮ
Ϯ ŝů ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯ ϵϳ͕ϵ ϭϬ͕ϴ Ϯϵ͕ϱ Ϯϵ͕Ϭ Ϯϰ͕ϵ ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϮ
ϯ ŝů Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϱ ϵϳ͕ϭ ϭϮ͕ϳ Ϯϳ͕ϭ ϯϭ͕ϭ Ϯϰ͕ϯ ϭ͕ϴ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϱϵ
ϰ ŝů ϭ͕ϳ Ϭ͕ϯ ϵϴ͕Ϭ ϭϯ͕ϴ Ϯϰ͕ϴ Ϯϵ͕ϭ Ϯϳ͕ϯ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϰϬ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϭ
ϱ ŝů Ϯ͕ϭ Ϭ͕Ϯ ϵϳ͕ϲ ϵ͕Ϯ Ϯϭ͕Ϭ ϯϬ͕ϰ ϯϰ͕ϲ Ϯ͕ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰϳ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϴ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϭ
ϲ ŝů Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϴ ϭϮ͕ϴ Ϯϰ͕ϰ ϯϭ͕ϱ Ϯϱ͕ϯ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϴ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϲϬ
ϳ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϵ ϭϭ͕ϳ ϮϮ͕ϭ ϯϬ͕ϭ Ϯϴ͕ϲ ϰ͕Ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϱϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϲϯ
ϴ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϲ ϵϲ͕ϳ ϵ͕ϴ ϭϴ͕Ϯ Ϯϲ͕ϵ ϯϲ͕ϴ ϰ͕ϳ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϴϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϲϰ
ϵ ŝů Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕Ϯ ϱ͕ϵ ϭϰ͕ϭ Ϯϵ͕ϳ ϰϰ͕ϲ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϯϬϴ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϲϮ
ϭϬ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϵ ϭϬ͕ϲ ϮϬ͕ϰ Ϯϵ͕Ϯ ϯϯ͕Ϭ ϯ͕ϱ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱϬ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϱ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϮ
ϭϭ ŝů Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϭ ϵϳ͕ϭ ϵ͕ϯ Ϯϴ͕ϳ ϯϰ͕ϲ ϮϮ͕ϱ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϯϮ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϱϵ
ϭϮ ŝů Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϯ ϵϳ͕ϱ ϭϱ͕ϵ ϯϰ͕ϳ ϯϬ͕ϵ ϭϰ͕ϯ ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϱ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϲ
ϭϯ ŝů Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕Ϯ ϭϯ͕Ϭ Ϯϴ͕ϰ ϯϭ͕ϴ ϮϮ͕Ϭ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϵ
ϭϰ ŝů Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕ϭ ϭϳ͕ϴ ϯϯ͕ϱ ϯϬ͕ϱ ϭϰ͕ϯ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ ϭ͕ϭϰ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϰ
ϭϱ //ĨƉ Ϯ͕ϵ Ϯ͕Ϭ ϵϱ͕ϭ ϭϱ͕ϵ ϯϬ͕ϲ Ϯϴ͕ϯ ϭϴ͕ϯ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϭ ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϭϲ Ɛǀ Ϯ͕Ϭ ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϳ Ϯϭ͕Ϭ ϯϰ͕ϵ Ϯϱ͕ϱ ϭϯ͕ϰ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϲ
ϭϳ ǀͲǀ Ϯ͕ϭ Ϭ͕ϴ ϵϳ͕ϭ ϭϵ͕ϰ ϯϰ͕ϭ Ϯϴ͕ϱ ϭϰ͕Ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϳ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϱ
ϭϴ ǀ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϱ ϵϳ͕ϵ ϭϱ͕ϴ ϯϯ͕Ϯ ϯϭ͕ϵ ϭϱ͕ϭ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϳ
ϭϵ ŝů Ϯ͕ϳ ϭ͕ϭ ϵϲ͕Ϯ Ϯϰ͕ϳ ϯϱ͕Ϭ ϮϮ͕ϭ ϭϮ͕ϯ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϱ ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϳϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϲ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŚĞ ϭϲϮϰ ϴϯϴ͕ϯ ϯϲϳ͕ϴ ϯϭϮ͕ϴϵ Ϯϯϰ͕ϱϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů ϭϯϵϵ ϳϰϭ͕ϰ Ϯϲϱ͕ϭ ϳϳϬ͕ϵϰ ϲϰϮ͕Ϯϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ŝů ϭϲϲϵ ϲϵϲ͕ϲ Ϯϭϳ͕Ϭ ϲϰϳ͕Ϯϵ ϱϰϵ͕ϬϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝů ϭϳϭϰ ϳϯϰ͕ϴ ϮϬϴ͕ϲ ϳϭϳ͕ϰϭ ϱϰϭ͕ϳϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů ϭϲϰϲ ϲϳϯ͕ϰ Ϯϯϯ͕ϵ ϲϴϲ͕Ϯϭ ϱϲϯ͕ϬϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝů ϭϳϲϬ ϴϬϲ͕ϵ ϮϱϮ͕ϳ ϳϳϱ͕ϰϵ ϲϬϮ͕ϲϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů ϭϱϴϯ ϳϰϱ͕ϭ ϮϰϬ͕ϰ ϳϬϵ͕ϴϬ ϱϵϵ͕ϱϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů ϭϰϮϲ ϴϱϳ͕ϲ Ϯϲϵ͕ϭ ϳϱϳ͕ϲϰ ϱϳϬ͕ϭϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů ϭϱϲϯ ϴϯϰ͕ϯ Ϯϲϲ͕Ϯ ϳϴϲ͕ϱϳ ϲϮϴ͕ϯϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ŝů ϭϲϳϮ ϴϳϲ͕ϲ ϮϵϬ͕Ϭ ϴϮϬ͕ϰϬ ϲϱϮ͕ϬϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ŝů ϭϱϳϭ ϴϱϵ͕ϵ ϯϯϵ͕ϴ ϴϮϭ͕ϳϬ ϳϱϯ͕Ϭϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϮ ŝů ϭϱϴϴ ϵϭϵ͕ϳ ϯϲϬ͕ϴ ϴϵϱ͕Ϭϳ ϴϮϭ͕ϳϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϯ ŝů ϭϱϰϬ ϵϰϮ͕ϲ ϯϴϭ͕ϰ ϴϱϵ͕ϰϭ ϳϱϳ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϰ ŝů ϭϳϱϭ ϵϰϰ͕Ϭ ϯϳϲ͕ϯ ϴϲϲ͕ϱϭ ϳϴϮ͕Ϭϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϱ //ĨƉ ϭϴϳϰ ϵϵϲ͕ϭ ϲϳϱ͕ϯ ϳϰϱ͕ϯϮ ϲϭϱ͕Ϯϱ Ϯϲϭ͕Ϯϭ ϳϭϴ͕ϱϭ Ϯ͕ϳϱ
ϭϲ Ɛǀ Ϯϱϳϳ ϭϲϰϲ͕ϳ ϴϮϳ͕Ϭ ϭϲϳϬ͕ϳϱ ϭϳϳϬ͕ϲϭ ϭϳϰ͕Ϯϯ ϯϯϱ͕ϳϯ ϭ͕ϵϯ
ϭϳ ǀͲǀ ϭϴϱϱ ϴϰϴ͕Ϭ Ϯϭϱ͕ϴ ϴϴϬ͕ϴϴ ϵϲϲ͕ϯϵ ϭϲϮ͕ϱϰ Ϯϰϳ͕ϭϵ ϭ͕ϱϮ
ϭϴ ǀ ϭϰϳϬ ϱϱϵ͕ϰ ϭϰϳ͕ϴ ϱϴϵ͕ϲϬ ϲϴϵ͕ϯϬ ϭϯϭ͕ϰϯ ϮϬϭ͕ϳϭ ϭ͕ϱϯ
ϭϵ ŝů ϭϵϴϴ ϲϰϳ͕ϱ ϭϱϳ͕Ϭ ϲϰϵ͕ϱϬ ϳϮϬ͕Ϯϱ ϭϯϬ͕Ϭϳ ϭϵϰ͕ϴϳ ϭ͕ϱϬ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϮϬ
WƌŽĨŝů͗ ϭĂ
ϭ ŚͲƌƉ
Ϯ ŝůǀ
ϯ ŝů
ϰ ŝů
ϱ ĨƉ͍
ϲ Ɛǀ
ϳ ǀ
ϴ ŝůǀ
ϵ ŝůǀ
ϭϬ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϯ͘ʹϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϭϯϯ
,t͗ ϱϳϰϱϬϴϬ
ŵ,E͗ ϲϴ͕Ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲZĞŐŽƐŽůͬƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬćŽůŝƐĐŚĞŵ͍ďǌǁ͘ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϭϱϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϬϱϬϬϴ͕ZŝƐƆϭϬϱϬϬϵ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϱϬ
dĂďĞůůĞͲϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĂ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϮ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŚͲƌƉ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϭϮͲϮϮ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϳ͕ϱzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϯ ϮϮͲϯϮ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ K^>
ϰ ϯϮͲϰϱ Ĩ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϱ ϰϱͲϱϱ Ĩ͕ĚĞ͕Ś ĨƉ͍ ϭϬzZϰͬϮ ϭϬzZϱͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϲ ϱϱͲϲϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϳ͕ϱzZϲͬϴ ϭϬzZϲͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ K^>
ϳ ϲϱͲϳϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀ ϳ͕ϱzZϲͬϴ ϭϬzZϲͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϴ ϳϱͲϴϱ Ěŝ͕Ś ŝůǀ ϭϬzZϲͬϯ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϵ ϴϱͲϵϱ Ěŝ͕Ś ŝůǀ ϭϬzZϲͬϯ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϭϬ ϵϱͲϭϭϬ Ěŝ͕Ś ŝů ϭϬzZϲͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚͲƌƉ ŚŬнн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϮϮ ϰ͕ϭ Ϯϱ͕ϭ
Ϯ ŝůǀ ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϲ
ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϬ ϰ͕ϲ ϮϮ͕Ϯ
ϰ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϲ Ϯϴ͕Ϭ
ϱ ĨƉ͍ ŚŬнн͕WĨůƵŐƐƉƵƌĞŶŝŵWůĂŶƵŵ ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϱ Ϯϭ͕ϴ
ϲ Ɛǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϲ ϰ͕ϰ ϯϭ͕Ϯ
ϳ ǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϳ ϰ͕ϰ Ϯϱ͕ϱ
ϴ ŝůǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϱ Ϯϭ͕Ϯ
ϵ ŝůǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϳ ϰ͕ϲ ϭϴ͕ϴ
ϭϬ ŝů  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϱ ϰ͕ϲ ϭϴ͕ϭ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚͲƌƉ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϳ ϵϳ͕ϴ ϭϰ͕ϰ ϯϬ͕ϳ ϯϬ͕ϳ ϭϵ͕ϰ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϵϬ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϵ
Ϯ ŝůǀ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯ ϵϵ͕ϯ ϳ͕ϵ Ϯϯ͕ϯ ϯϯ͕Ϭ ϯϬ͕ϯ ϰ͕ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰϵ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϲϯ
ϯ ŝů Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ ϵϵ͕ϰ ϭϮ͕ϲ ϯϭ͕Ϯ ϯϭ͕Ϭ Ϯϭ͕ϴ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϬ
ϰ ŝů Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϯ ϵϵ͕ϲ ϴ͕Ϯ Ϯϰ͕ϵ ϯϰ͕Ϭ Ϯϵ͕ϰ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϱϲ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϭ
ϱ ĨƉ͍ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϴ ϵϴ͕ϯ ϭϮ͕ϳ Ϯϱ͕ϴ Ϯϵ͕ϳ Ϯϱ͕ϴ ϯ͕ϳ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲϵ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϮ
ϲ Ɛǀ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϵ ϵϴ͕ϰ ϭϬ͕ϴ Ϯϳ͕ϭ ϯϭ͕ϭ Ϯϱ͕Ϯ ϯ͕ϲ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϮ
ϳ ǀ ϭ͕ϰ ϭ͕Ϯ ϵϳ͕ϰ ϭϰ͕ϳ Ϯϵ͕Ϭ Ϯϴ͕ϴ Ϯϭ͕ϱ Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ
ϴ ŝůǀ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϳ ϭϭ͕ϲ ϯϬ͕Ϯ ϯϭ͕ϲ ϮϮ͕ϯ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮϱ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϬ
ϵ ŝůǀ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯ ϵϵ͕ϯ ϵ͕ϲ ϯϭ͕Ϯ ϯϮ͕ϲ ϮϮ͕ϴ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϬ
ϭϬ ŝů Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϱ ϵϵ͕Ϯ ϴ͕ϵ ϯϭ͕Ϭ ϯϮ͕Ϭ Ϯϰ͕ϱ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϯϰ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϬ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϭ
WƌŽĨŝů͗ ϭď
ϭ ĞŚ
Ϯ ƌƉ
ϯ ŝůǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϯ͘ʹϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϭϮϮ
,t͗ ϱϳϰϱϭϯϭ
ŵ,E͗ ϲϳ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭŵ
DćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ĞƌĚŽĚŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ;ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚƉŽĚƐŽůŝĞƌƚͿ
ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϭϱϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϱϬ
dĂďĞůůĞͲϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭď
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞŚ Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϱͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϱͲϭϱ ǁ͕ĚĞ͕Ś ƌƉ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϮ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϱͲϮϬ Ěŝ ŝůǀ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϲͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϰ ϮϬͲϯϬ  ŝůǀ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϲͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϱ ϯϬͲϰϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϲ ϰϬͲϱϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϳ ϱϬͲϲϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϴ ϲϬͲϳϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϵ ϳϬͲϴϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ĞŚϭ ĨĞƵϮ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ ŚŬн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϲϱ Ϯϴ͕ϵ
Ϯ ƌƉ ŚŬн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯϴ ϭϯ͕ϯ
ϯ ŝůǀ ŚŬнн ƉͲƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϰ ϭϭ͕ϭ
ϰ ŝůǀ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϵ Ϯϰ͕ϳ
ϱ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϲ ϭϭ͕ϳ
ϲ ŝů  ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰϲ ϭϮ͕ϭ
ϳ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϭ ϭϰ͕ϰ
ϴ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰϳ ϭϯ͕ϳ
ϵ ŝů ŶƵǌƐ^͕ŶƵǌĞŚĨůĞĐŬŝŐ͕ƚůǁ͘ƌď ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯϭ ϭϯ͕ϴ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϵ ϵϲ͕ϭ ϭϲ͕ϵ Ϯϳ͕ϭ Ϯϳ͕ϭ Ϯϭ͕ϭ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϬϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϭ
Ϯ ƌƉ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϭ ϵϲ͕Ϭ ϭϳ͕ϰ Ϯϵ͕ϱ Ϯϱ͕ϯ ϭϵ͕ϳ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϮ
ϯ ŝůǀ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϭϵ͕ϭ ϯϬ͕ϲ Ϯϴ͕ϲ ϭϲ͕ϯ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϰϴ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϳ
ϰ ŝůǀ Ŷ͘ď͘ ϭ͕ϴ ϵϴ͕Ϯ ϮϮ͕Ϯ ϯϮ͕ϰ Ϯϵ͕ϭ ϭϯ͕ϭ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϰ
ϱ ŝů Ŷ͘ď͘ ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϲ ϭϴ͕Ϯ Ϯϳ͕ϴ ϯϭ͕ϴ ϭϵ͕Ϯ ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵϬ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϲ ŝů Ŷ͘ď͘ Ϯ͕ϭ ϵϳ͕ϵ Ϯϲ͕ϲ ϯϬ͕ϭ Ϯϰ͕ϲ ϭϰ͕ϴ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϳϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϲ
ϳ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϮϮ
WƌŽĨŝů͗ ϭĐ ϭ ĞŚ
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ //ĨĞŚ
ϱ Ɛ
ϲ ŝů
ϳ ///ĨŚ
ϴ Ɛǀ
ϵ ǀ
ϭϬ ŝůǀ
ϭϭ ŝůǀ
ϭϮ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϯ͘ʹϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϮϬϲ
,t͗ ϱϳϰϱϭϭϵ
ŵ,E͗ ϲϴ͕ϰ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͰWŽĚƐŽůͬƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͰŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϭϱϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϬŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϲϯϰϮ͕ƌůͲϭϲϯϰϯ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϰϲ
dĂďĞůůĞͲϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĐ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ Ğ͕Ěŝ͕Ś ĞŚ ϭϬzZϲͬϯ ϭϬzZϰͬϯ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϰͲϭϬ  ŝů ϭϬzZϲͬϯ ϭϬzZϰͬϯ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϬͲϭϳ ǁ͕ĚĞ͕Ő ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϰ ϭϳͲϮϲ ǁ͕ƐĐ͕Ő //ĨĞŚ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ ϭϰ
ϱ ϮϲͲϯϬ Ğ͕ƐĐ͕Ő Ɛ ϳ͕ϱzZϲͬϲ ϳ͕ϱzZϰͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϭ 
ϲ ϯϬͲϯϱ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϳ ϯϱͲϰϱ Ğ͕ƐĐ͕Ś ///ĨŚ ϭϬzZϳͬϯ ϭϬzZϱͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ ϭϰ
ϴ ϰϱͲϱϱ Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϵ ϱϱͲϲϱ Ěŝ͕Ś ǀ ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϭϬ ϲϱͲϳϱ  ŝůǀ ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϭϭ ϳϱͲϴϱ Ěŝ͕Ś ŝůǀ Ϯ͕ϱzϳͬϰ͕Ϯ͕ϱzϴͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϭϮ ϴϱͲϵϱ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ͕Ϯ͕ϱzϴͬϲ ϭϬzZϲͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϮ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϯϱ ϯ͕ϴ ϭϲ͕Ϯ
Ϯ ŝů ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϳ ϯ͕ϵ ϭϳ͕Ϯ
ϯ ŝů ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϰ ϯ͕ϵ ϭϳ͕ϴ
ϰ //ĨĞŚ ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϮϬ ϰ͕Ϯ ϭϳ͕ϱ
ϱ Ɛ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯϯ ϰ͕ϰ Ϯϵ͕ϵ
ϲ ŝů ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϱ ϰ͕ϱ Ϯϳ͕ϱ
ϳ ///ĨŚ ŚŬн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϭ ϰ͕ϱ Ϯϱ͕ϱ
ϴ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϱ ϰ͕ϰ ϯϬ͕ϵ
ϵ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϴ ϰ͕ϰ ϯϬ͕ϳ
ϭϬ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϭ ϰ͕ϰ Ϯϳ͕ϴ
ϭϭ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϴ ϰ͕ϱ Ϯϳ͕ϭ
ϭϮ ŝů ŶƵǌƐ^ ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϲ ϰ͕ϲ ϮϬ͕ϴ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ Ϯ͕ϴ Ϯ͕ϱ ϵϰ͕ϳ ϭϵ͕Ϭ Ϯϴ͕ϯ Ϯϱ͕ϯ ϭϴ͕Ϯ Ϯ͕ϵ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϯ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϭ
Ϯ ŝů ϯ͕Ϯ Ϯ͕ϰ ϵϰ͕ϰ ϭϵ͕ϲ Ϯϵ͕ϭ Ϯϱ͕ϴ ϭϲ͕ϵ Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϭϰ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϴϵ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϵ
ϯ ŝů ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ ϵϰ͕ϲ ϭϵ͕Ϯ Ϯϵ͕ϭ Ϯϰ͕ϴ ϭϳ͕ϰ ϯ͕Ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕ϭϰ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϬ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϭ
ϰ //ĨĞŚ Ϯ͕ϲ ϭ͕ϯ ϵϲ͕ϭ ϭϱ͕ϳ Ϯϴ͕ϭ Ϯϲ͕ϳ ϮϬ͕Ϯ ϰ͕Ϭ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϲ
ϱ Ɛ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϱ ϵϲ͕ϰ Ϯϭ͕ϲ Ϯϵ͕ϱ Ϯϯ͕ϵ ϭϲ͕ϭ ϯ͕ϱ ϭ͕ϳ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϴϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϲ
ϲ ŝů Ϯ͕Ϭ ϭ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϲ͕ϭ Ϯϴ͕ϰ Ϯϰ͕ϵ ϮϮ͕ϴ ϯ͕ϲ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϯ
ϳ ///ĨŚ Ϯ͕ϳ Ϯ͕ϲ ϵϰ͕ϳ ϭϳ͕Ϭ Ϯϳ͕ϵ Ϯϲ͕Ϯ ϭϵ͕ϲ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϬ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ
ϴ Ɛǀ Ϯ͕ϯ Ϯ͕ϯ ϵϱ͕ϰ ϭϳ͕ϳ Ϯϵ͕ϱ Ϯϱ͕ϱ ϭϴ͕Ϯ ϯ͕Ϯ ϭ͕ϯ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϱ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϮ
ϵ ǀ Ϯ͕ϲ Ϯ͕Ϯ ϵϱ͕Ϯ ϭϯ͕ϰ Ϯϳ͕ϴ Ϯϴ͕ϭ ϮϬ͕ϴ ϯ͕ϲ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕Ϯϭϲ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϯ
ϭϬ ŝůǀ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϳ ϵϲ͕ϭ ϭϰ͕ϵ ϯϭ͕ϴ Ϯϲ͕Ϯ ϭϴ͕ϯ ϯ͕ϲ ϭ͕ϰ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϯ
ϭϭ ŝůǀ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϯ ϭϳ͕ϯ Ϯϳ͕ϳ Ϯϲ͕ϳ ϮϬ͕ϭ ϯ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϮ
ϭϮ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϯ
WƌŽĨŝů͗  ϭ ŚĞ
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ //ĨŚ
ϱ ŝů
ϲ ///ĨƉ
ϳ ǀ
ϴ ŝůǀ
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϱ͘ʹϲ͘ϱ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϬϮϯ
,t͗ ϱϳϰϱϯϴϮ
ŵ,E͗ ϲϴ͕ϳ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭ͕ϮŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͰZĞŐŽƐŽůͬĞƌŽĚŝĞƌƚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͰŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϳϱŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϬϭ͕ϭϮϱϬϬϮ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϲϯϯϴ͕ƌůͲϭϲϯϯϵ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϳͲ^ŽŶĚĂŐĞϮ
dĂďĞůůĞͲϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϴ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŚĞ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϭͲϮ Śϭ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
Ϯ ϴͲϯϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϲ ŚϬ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ K^>
ϯ ϯϬͲϰϬ Ĩ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϰͬϱ ϭϬzZϳͬϲ ŚϬ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϰ ϰϬͲϰϱ Ĩ͕ĚĞ͕Ś //ĨŚ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϭ Śϭ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ ϭϰ
ϱ ϰϱͲϲϳ Ğ͕ƐĐ͕Ś ŝů ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϳͬϲͲϱ Śϭ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ K^>
ϲ ϲϳͲϴϭ ǁ͕ƐĐ͕Ś ///ĨƉ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱͲϰͬϭ Śϭ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ ϭϰ
ϳ ϴϭͲϴϲ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϳͲϲͬϲ Śϭ  ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
ϴ ϴϲͲϵϳ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϱͬϲ Ϯ͘ϱzϳͬϲ ŚϬ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϵ ϵϳͲϭϮϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͘ϱzϳͬϰ ŚϬ ĞŚϭ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϬ ϭϮϬͲϭϯϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͘ϱzϳͬϰ ŚϬ  ĨĞƵϮ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϭ ϯ͕ϲ Ŷ͘͘
Ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϴ
ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭϴ ϰ͕ϲ Ϯϰ͕Ϯ
ϰ //ĨŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϯϬ ϰ͕ϰ Ϯϳ͕Ϯ
ϱ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯϲ ϰ͕ϲ Ϯϱ͕ϳ
ϲ ///ĨƉ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϰ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϳ ϰ͕ϰ ϯϰ͕ϳ
ϳ ǀ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ ϭϮ͕ϯ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯϰ ϰ͕ϲ Ϯϭ͕ϭ
ϴ ŝůǀ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ ϱ͕Ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭϵ ϰ͕ϳ ϭϱ͕ϳ
ϵ ŝů  ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϴ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭϱ ϰ͕ϲ ϭϯ͕Ϯ
ϭϬ ŝů ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭϬ ϰ͕ϲ ϭϭ͕ϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϭ͕ϲ ϭ͕Ϯ ϵϳ͕Ϯ ϭϵ͕ϭ Ϯϱ͕Ϭ Ϯϲ͕ϲ ϮϮ͕ϲ Ϯ͕ϵ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϵϬ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϮ
Ϯ ŝů ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲ ϵϳ͕ϴ ϭϯ͕ϳ Ϯϰ͕ϭ ϯϬ͕ϲ Ϯϱ͕ϴ ϯ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϰϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϭ
ϯ ŝů ϭ͕ϳ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕ϵ ϮϬ͕ϵ Ϯϵ͕ϯ Ϯϰ͕ϴ ϭϴ͕ϵ ϯ͕ϰ Ϭ͕ϱ ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϳ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ
ϰ //ĨŚ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϰ ϭϰ͕ϰ Ϯϳ͕ϰ Ϯϵ͕ϲ ϮϮ͕Ϯ Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮϱ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϬ
ϱ ŝů ϭ͕ϵ Ϭ͕ϳ ϵϳ͕ϰ Ϯϭ͕ϳ ϯϰ͕ϱ Ϯϯ͕ϵ ϭϱ͕ϱ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰϯ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϴϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϳ
ϲ ///ĨƉ Ϯ͕ϯ Ϯ͕Ϯ ϵϱ͕ϱ ϭϴ͕ϰ Ϯϰ͕ϳ Ϯϱ͕ϰ ϮϬ͕ϯ ϰ͕ϱ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϳϵ
ϳ ǀ ϭ͕ϳ ϭ͕Ϭ ϵϳ͕Ϯ Ϯϱ͕ϭ Ϯϲ͕ϲ ϮϬ͕ϲ ϭϴ͕Ϭ ϰ͕ϱ Ϯ͕ϱ ϭ͕ϯϰ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϴϬ
ϴ ŝůǀ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ ϵϴ͕ϰ ϭϯ͕ϳ Ϯϵ͕Ϭ ϯϯ͕ϳ ϭϴ͕ϯ Ϯ͕ϰ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ
ϵ ŝů ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ ϵϴ͕ϴ ϯ͕ϯ ϭϯ͕ϴ Ϯϵ͕ϴ ϰϭ͕ϲ ϳ͕ϲ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϯϯϰ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϴϵ
ϭϬ ŝů ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϱ ϵ͕ϳ Ϯϯ͕ϴ ϯϯ͕ϳ Ϯϳ͕ϯ ϯ͕ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϱϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϮ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϰ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϳ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŚĞ Ϯϭϰϰ ϭϭϰϭ͕ϴ ϰϮϳ͕ϲ ϴϬϮ͕ϯϭ ϳϬϲ͕Ϭϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů ϭϳϱϮ ϴϵϭ͕ϱ ϰϭϳ͕ϭ ϲϳϰ͕ϳϬ ϲϲϴ͕Ϯϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ŝů ϭϳϳϳ ϭϭϭϳ͕ϱ ϰϴϵ͕ϵ ϲϲϱ͕ϴϴ ϲϯϰ͕ϵϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ //ĨŚ ϭϴϭϯ ϭϮϵϰ͕Ϯ ϱϰϬ͕ϭ ϳϬϴ͕ϵϯ ϱϯϴ͕ϭϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů ϭϴϮϯ ϭϮϭϭ͕ϴ ϱϯϭ͕ϯ ϭϬϭϱ͕ϭϭ ϴϱϴ͕ϴϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ///ĨƉ Ϯϯϳϵ ϭϰϮϱ͕Ϭ ϳϯϱ͕Ϯ ϴϯϰ͕ϰϳ ϲϵϵ͕ϰϭ Ϯϳϯ͕ϮϬ ϱϴϵ͕ϭϲ Ϯ͕ϭϲ
ϳ ǀ Ϯϵϴϴ ϭϰϬϴ͕Ϯ ϰϴϴ͕Ϯ ϭϭϲϵ͕ϲϬ ϭϯϯϭ͕ϲϴ ϭϱϵ͕ϲϴ ϱϮϯ͕ϴϮ ϯ͕Ϯϴ
ϴ ŝůǀ ϭϵϳϮ ϳϴϬ͕ϱ Ϯϭϱ͕Ϯ ϰϲϰ͕ϳϲ ϳϱϳ͕ϰϱ ϭϯϱ͕ϰϬ ϯϬϭ͕Ϭϲ Ϯ͕ϮϮ
ϵ ŝů ϭϯϯϴ ϳϭϯ͕ϯ ϭϮϱ͕ϴ ϯϯϭ͕ϴϭ ϯϲϳ͕ϰϱ ϭϰϭ͕ϯϭ ϭϱϵ͕ϱϯ ϭ͕ϭϯ
ϭϬ ŝů ϭϲϰϰ ϳϭϱ͕ϴ ϭϬϵ͕ϭ ϯϰϭ͕ϱϵ ϯϵϰ͕ϯϮ ϭϮϮ͕ϯϮ ϭϲϲ͕ϭϱ ϭ͕ϯϲ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϱ
WƌŽĨŝů͗ ϭĂ ϭ ŚĞ
Ϯ ŝů
ϯ //ĨƉ
ϰ ŝů
ϱ ///ĨͲŚĞнĞ
ϲ Ɛ
ϳ ǀƐ
ϴ ǀ
ϵ ǀ
ϭϬ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϭ͘ϱ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϭϯϵ
,t͗ ϱϳϰϱϯϲϰ
ŵ,E͗ ϲϵ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͰƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽů

ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϲϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϲϯϰϬ͕ƌůͲϭϲϯϰϭ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϳͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ
dĂďĞůůĞͲϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĂ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ Ğ͕Ě͕Ś ŚĞ ϭϬzZϯͬϭ ϭϬzZϱͲϰͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
Ϯ ϰͲϭϯ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϯͲϮϮ Ğ͕ĚĞ͕Ś //ĨƉ ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ ϭϰ
ϰ ϮϮͲϯϲ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϱ ϯϲͲϰϲ Ğ͕ƐĐ͕Ő ///ĨŚĞнĞ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϳͬϮ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ ϭϰ
ϲ ϰϲͲϰϴ Ğ͕ƐĐ͕Ő Ɛ ϳ͕ϱzZϱͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϭ 
ϳ ϰϴͲϱϲ ǁ͕ĚĞ͕Ő ǀƐ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϮ 
ϴ ϱϲͲϳϱ Ěŝ͕Ő ǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϮ 
ϵ ϳϱͲϭϬϮ  ǀ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϮ 
ϭϬ ϭϬϮн  ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ ŬŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϯϵ ϱ͕ϯ ϰϬ͕ϴ
Ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϴ ϰ͕ϵ ϯϮ͕ϭ
ϯ //ĨƉ ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϭϴ ϱ͕ϭ ϯϬ͕ϯ
ϰ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϭ ϱ͕ϭ Ϯϳ͕Ϯ
ϱ ///ĨŚĞнĞ ŚŬнн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϲ ϱ͕Ϯ ϮϬ͕ϭ
ϲ Ɛ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯϯ ϱ͕Ϭ ϯϬ͕ϱ
ϳ ǀƐ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϰϴ ϱ͕Ϯ ϰϭ͕ϰ
ϴ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϲ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯϳ ϱ͕Ϭ ϯϯ͕ϲ
ϵ ǀ ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ ϭ͕Ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϰ ϱ͕Ϯ Ϯϱ͕Ϭ
ϭϬ ŝů Ɛ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ ϭϬ͕ϳ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ͕Ő'Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϬϮ Ŷ͘͘ Ŷ͘͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϯ͕ϳ Ϯ͕ϴ ϵϯ͕ϱ ϭϳ͕ϯ Ϯϰ͕Ϭ Ϯϱ͕Ϯ Ϯϯ͕ϰ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϭ
Ϯ ŝů Ϯ͕ϲ ϯ͕ϭ ϵϰ͕ϯ ϭϲ͕ϳ ϯϬ͕ϰ Ϯϲ͕ϴ ϭϳ͕ϵ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϯ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϵ
ϯ //ĨƉ Ϯ͕ϳ Ϯ͕Ϭ ϵϱ͕ϯ ϭϯ͕ϰ ϮϮ͕ϳ Ϯϳ͕ϵ Ϯϳ͕ϯ ϯ͕ϱ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯϴ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϮ
ϰ ŝů Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕Ϯ ϭϮ͕ϯ ϭϵ͕ϲ Ϯϳ͕ϴ ϯϮ͕ϰ ϯ͕ϵ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϲϯ
ϱ ///ĨŚĞнĞ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϯ ϵϲ͕ϱ ϭϰ͕Ϭ Ϯϯ͕ϯ Ϯϴ͕ϴ Ϯϲ͕ϲ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϭ
ϲ Ɛ ϯ͕ϭ ϭ͕ϱ ϵϱ͕ϰ ϭϱ͕ϰ Ϯϯ͕Ϯ Ϯϯ͕ϰ Ϯϰ͕ϴ ϱ͕ϳ Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϴϬ ϭ͕ϳϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϯϯ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϴϲ
ϳ ǀƐ ϯ͕ϲ ϭ͕ϲ ϵϰ͕ϴ ϭϳ͕Ϭ Ϯϭ͕ϵ Ϯϯ͕ϯ Ϯϱ͕ϰ ϱ͕Ϭ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϴϬ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϮϵ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϴϬ
ϴ ǀ ϯ͕ϰ ϭ͕Ϯ ϵϱ͕ϰ ϭϳ͕ϳ Ϯϯ͕Ϭ Ϯϯ͕ϰ Ϯϯ͕ϲ ϱ͕ϭ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϳϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϴϯ
ϵ ǀ Ϯ͕ϭ Ϭ͕ϳ ϵϳ͕ϭ ϭϵ͕Ϭ Ϯϱ͕Ϭ Ϯϭ͕ϯ ϮϮ͕ϴ ϱ͕ϵ ϯ͕ϭ ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϳϱ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϭϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϴϴ
ϭϬ ŝů Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϳ ϵϲ͕ϵ Ϯϵ͕ϲ Ϯϲ͕Ϯ ϮϬ͕ϴ ϭϲ͕ϵ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϳϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϲϬ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϲ
&ŽƌƚƐ͘dĂďͲϴ  ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭĂ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŚĞ ϮϯϮϴ ϭϮϯϭ͕ϭ ϱϱϳ͕ϲ Ϯϵϱ͕ϳϵ Ϯϲϴ͕Ϯϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů ϮϭϬϵ ϭϯϵϰ͕ϯ ϲϴϰ͕ϱ ϱϮϵ͕ϳϵ ϱϬϬ͕ϳϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ //ĨƉ ϮϮϴϴ ϭϭϰϳ͕ϵ ϲϰϵ͕ϲ ϰϳϯ͕ϱϵ ϰϴϴ͕ϮϮ ϯϰϬ͕ϭϱ ϭϴϮϴ͕ϮϮ ϱ͕ϯϳ
ϰ ŝů Ϯϯϰϴ ϵϳϮ͕ϭ ϯϲϯ͕ϵ ϵϯϳ͕ϴϬ ϭϬϮϯ͕ϵϰ ϮϱϮ͕ϲϭ ϭϮϲϱ͕ϯϭ ϱ͕Ϭϭ
ϱ ///ĨŚĞнĞ ϭϬϵϮ ϱϬϴ͕ϱ Ϯϯϵ͕ϴ ϰϴϴ͕ϴϵ ϱϮϲ͕ϱϰ ϭϰϭ͕ϲϱ ϲϮϱ͕ϴϴ ϰ͕ϰϮ
ϲ Ɛ ϮϴϱϬ ϭϲϳϵ͕ϱ ϭϬϯϳ͕Ϯ ϭϭϲϱ͕ϬϬ ϭϵϱϳ͕ϯϲ Ϯϴϲ͕ϵϵ ϴϵϮ͕Ϭϴ ϯ͕ϭϭ
ϳ ǀƐ ϯϲϯϴ Ϯϯϭϰ͕ϴ ϭϳϭϭ͕ϲ ϭϳϰϰ͕ϯϰ ϯϬϮϭ͕Ϯϴ ϯϴϯ͕Ϯϵ ϭϮϲϲ͕Ϭϳ ϯ͕ϯϬ
ϴ ǀ ϯϮϭϴ ϭϳϭϴ͕Ϯ ϰϴϱ͕ϰ ϭϬϳϮ͕ϵϴ ϭϰϱϲ͕ϵϬ ϭϰϲ͕ϳϯ ϰϲϭ͕Ϭϱ ϯ͕ϭϰ
ϵ ǀ ϭϵϮϱ ϲϱϴ͕Ϭ ϭϳϯ͕ϱ ϰϵϵ͕ϳϵ ϭϬϯϭ͕ϳϵ ϭϬϴ͕ϲϲ ϮϰϮ͕ϳϰ Ϯ͕Ϯϯ
ϭϬ ŝů ϮϬϮϮ ϴϱϴ͕ϭ ϭϲϵ͕ϳ ϰϰϬ͕ϭϮ ϳϰϵ͕ϲϯ ϭϲϰ͕ϲϴ Ϯϭϯ͕ϰϳ ϭ͕ϯϬ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϳ
WƌŽĨŝů͗ ϭď 
ϭ ĞŚ
Ϯ ŝů
ϯ ĨƉ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϭ͘ϱ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϭϯϵ
,t͗ ϱϳϰϱϯϱϮ
ŵ,E͗ ϲϵ͕ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϭŵDćĐŚͲ
ƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͰĞƌŽĚŝĞƌƚĞƌƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϲϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱŵ ƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϳͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ
dĂďĞůůĞͲϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭď
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϱ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĞŚ ϭϬzZϯͲϮͬϭ ϭϬzZϰͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
Ϯ ϱͲϭϱ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϰ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϯ ϭϱͲϮϭ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĨƉ ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϰ ϮϭͲϯϯ ǁ͕Ěŝ͕Ś ŝůǀ Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϱ ϯϯͲϲϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϲ ϲϬͲϭϮϬ  ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ĞŚ͕ƌď ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵ^ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰϵ ϯ͕ϲ ϮϮ͕ϯ
Ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵ^ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϰ ϯ͕ϴ Ϯϲ͕ϳ
ϯ ĨƉ  ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ő^ŵ^ Ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭϴ ϯ͕ϵ Ϯϯ͕ϱ
ϰ ŝůǀ Ɛ^͕ƚůǁ͘ǁĞůůŝŐ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ő^ŵ^ Ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϳ ϰ͕ϯ ϭϬ͕ϴ
ϱ ŝů Ɛ^͕ƚůǁ͘ǁĞůůŝŐ͕Ő^>ŝŶƐĞŶ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵ^ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϬϮ ϰ͕ϱ ϭϭ͕ϯ
ϲ ŝů Ɛ^͕ƚůǁ͘ŐƌďнĞŚ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ ϳ͕ϬϬ ϵϯ͕Ϭ ϮϬ͕Ϭϲ Ϯϱ͕Ϯϭ Ϯϳ͕ϳϱ ϭϳ͕ϭϭ Ϯ͕ϮϮ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϯ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϵ
Ϯ ŝů ϯ͕ϴϳ ϵϲ͕ϭ ϭϰ͕ϰϵ Ϯϲ͕ϭϮ Ϯϲ͕ϯϲ ϮϮ͕ϯϰ ϰ͕ϵϲ ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϳϳ
ϯ ĨƉ ϰ͕ϰϳ ϵϱ͕ϱ ϭϭ͕ϵϴ ϭϵ͕Ϭϱ ϮϮ͕ϮϮ Ϯϵ͕ϴϴ ϵ͕ϯϭ ϯ͕Ϭϵ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϳϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϵϮ
ϰ ŝůǀ Ϯ͕Ϯϯ ϵϳ͕ϴ ϭϰ͕ϳϬ ϮϬ͕ϴϴ Ϯϯ͕ϲϯ ϯϬ͕ϳϴ ϲ͕ϭϴ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϱϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϴϬ
ϱ ŝů Ϯ͕ϳϱ ϵϳ͕Ϯ ϳ͕Ϯϴ ϭϴ͕ϲϴ ϯϬ͕ϳϬ ϯϲ͕ϱϵ ϯ͕ϲϴ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϯϵ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϮϴϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϲϮ
ϲ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚ ϯϮϵϵ ϭϲϬϳ͕ϵ ϴϴϵ͕ϳ ϰϱϵ͕ϲϮ ϰϵϭ͕Ϯϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů ϮϬϵϬ ϭϭϰϭ͕ϱ ϱϴϬ͕ϲ ϱϭϯ͕ϱϱ ϳϱϰ͕ϬϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ĨƉ ϮϭϬϱ ϵϭϯ͕ϴ ϰϰϮ͕Ϭ ϯϲϮ͕ϯϴ ϰϲϵ͕ϳϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝůǀ ϭϵϱϬ ϲϴϭ͕Ϭ ϯϭϬ͕ϴ ϰϰϭ͕ϱϰ ϲϮϰ͕ϯϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů ϭϲϭϰ ϱϬϭ͕ϲ ϵϰ͕ϭ Ϯϭϵ͕ϵϯ Ϯϲϯ͕ϱϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϴ
WƌŽĨŝů͗ Ϯ
ϭ ŚĞнŝů
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ ŝů
ϱ ŝů;DͿ
ϲ ŝů;DͿ
ϳ ŝů;DͿ
ϴ //ĨƉнĞ
ϵ Ɛнŝů
ϭϬ ĨŚ
ϭϭ ǀ
ϭϮ ǀ
ϭϯ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϲ͘ϴ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϭϱϴ
,t͗ ϱϳϰϱϰϰϱ
ŵ,E͗ ϲϵ͕ϳ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘ϯŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝŐĞƌZĞŐŽƐŽůͬͬWŽĚƐŽůͰƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϰϬŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘Ϯ͕ϬŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϭϰ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϭϱ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϭϲ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϭϳ͕
ZŝƐƆϭϮϱϬϭϴ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϴϰ͕ƌůͲϭϳϭϴϱ͕ƌůͲϭϳϭϴϲ͕ƌůͲϭϳϭϴϳ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϳͲ^ŽŶĚĂŐĞϭϭ
dĂďĞůůĞͲϭϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϮ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϮϬ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŚĞнŝů ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱͬϮ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϮ 
Ϯ ϮϬͲϯϳ ǁ͕ĚĞ ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϮ
K^>
ϯ ϯϳͲϱϮ ǁ͕ĚĞ ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϮ
ϰ ϱϮͲϲϰ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϮ
ϱ ϲϰͲϳϬ ǁ͕Ěŝ ŝů;DͿ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϲͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ
ϲ ϳϬͲϳϳ ǁ͕Ěŝ ŝů;DͿ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϲͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ
ϳ ϳϳͲϴϱ ǁ͕ƐĐ͕Ś ŝů;DͿ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϲͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ
ϴ ϴϱͲϵϮ ǌ͕ĚĞ͕Ś //ĨƉнĞ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϰͬϮ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ ǁĨϮ͕ǁŐϭ ϭϰ
ϵ ϵϮͲϭϬϰ Ğ͕ĚĞ͕Ś Ɛнŝů ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ K^>
ϭϬ ϭϬϰͲϭϭϱ ǁ͕ĚĞ͕ǌ͕Ś ĨŚ ϭϬzZϱͬϭ ϭϬzZϱͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϯ ϭϰ
ϭϭ ϭϭϱͲϭϮϵ ǁ͕ĚĞ ǀ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϮ 
ϭϮ ϭϮϵͲϭϰϱ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϯ 
ϭϯ ϭϰϱн ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞнŝů ŬŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϴ ϰ͕ϯ Ϯϯ͕ϯ
Ϯ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϱ ϰ͕ϯ Ϯϰ͕Ϯ
ϯ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϲ ϰ͕ϯ Ϯϰ͕ϲ
ϰ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϵ Ϯϯ͕Ϯ
ϱ ŝů;DͿ Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϯ Ϯϰ͕Ϭ
ϲ ŝů;DͿ Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϵ ϰ͕Ϭ ϭϱ͕Ϭ
ϳ ŝů;DͿ Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕Ϯϳ ϰ͕ϭ ϭϯ͕ϱ
ϴ //ĨƉнĞ ŚŬнн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϱ ϰ͕Ϯ ϭϲ͕ϭ
ϵ Ɛнŝů ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϳ ϰ͕ϲ Ϯϰ͕ϰ
ϭϬ ĨŚ ŚŬн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϮϬ ϰ͕ϰ ϮϬ͕ϰ
ϭϭ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ Ĩ^ŵƐ ϰ͕ϭ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϯϮ ϰ͕ϰ ϮϮ͕ϳ
ϭϮ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ ϭϯ͕ϳ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϯ ϰ͕ϰ ϭϵ͕ϵ
ϭϯ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕Ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϵ ϰ͕ϰ Ϯϭ͕ϲ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
Ϯϵ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϭϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϮ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
d ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞнŝů ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯ ϵϳ͕ϴ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϰ Ϯϱ͕Ϭ ϭϰ͕Ϯ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϳ
Ϯ ŝů ϯ͕ϱ Ϭ͕Ϯ ϵϲ͕ϰ ϭϮ͕Ϭ ϯϬ͕Ϭ ϯϭ͕ϯ Ϯϭ͕ϭ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϴϬ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϵ
ϯ ŝů ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϯ ϵϲ͕ϱ ϮϮ͕ϱ ϯϵ͕ϰ Ϯϲ͕ϯ ϳ͕ϵ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϳϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϱ
ϰ ŝů ϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϰ͕ϰ ϯϴ͕ϴ ϯϯ͕Ϭ ϭϬ͕ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϰϵ
ϱ ŝů;DͿ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϵ ϵϲ͕Ϯ ϭϯ͕ϭ Ϯϴ͕ϳ ϯϯ͕Ϯ ϭϵ͕ϱ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϯϭϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϲ ŝů;DͿ ϯ͕ϳ ϭ͕ϴ ϵϰ͕ϱ ϭϱ͕ϵ ϯϬ͕ϴ ϯϭ͕Ϭ ϭϱ͕ϵ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϱ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϱ
ϳ ŝů;DͿ ϯ͕ϲ ϭ͕ϯ ϵϱ͕ϭ ϭϰ͕ϯ ϯϭ͕ϭ ϯϭ͕ϵ ϭϲ͕ϰ ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϵ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϲ
ϴ //ĨƉнĞ ϯ͕ϴ ϭ͕ϴ ϵϰ͕ϰ ϭϰ͕ϴ Ϯϳ͕ϱ Ϯϵ͕ϰ ϮϬ͕ϵ ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϴ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϴ
ϵ Ɛнŝů ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳ ϵϳ͕ϲ ϭϴ͕Ϭ Ϯϴ͕ϵ ϯϬ͕ϲ ϭϴ͕ϱ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϭϬ ĨŚ Ϯ͕Ϯ Ϯ͕ϱ ϵϱ͕Ϯ ϭϱ͕ϭ Ϯϯ͕ϳ Ϯϳ͕ϭ Ϯϰ͕ϱ ϯ͕ϵ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮϴ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϯ
ϭϭ ǀ ϯ͕ϰ Ϯ͕ϵ ϵϯ͕ϲ ϭϵ͕ϲ Ϯϲ͕Ϭ Ϯϰ͕Ϯ ϭϵ͕ϭ ϯ͕Ϭ ϭ͕ϳ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϰ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϯ
ϭϮ ǀ Ϯ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϵϲ͕Ϭ ϭϱ͕ϱ Ϯϲ͕Ϯ Ϯϴ͕ϲ ϮϬ͕ϴ Ϯ͕ϳ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭϳ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϯ
ϭϯ ŝů ϭ͕ϳ ϭ͕ϳ ϵϲ͕ϲ ϭϳ͕ϭ Ϯϳ͕ϰ Ϯϴ͕ϱ ϭϵ͕ϴ Ϯ͕ϳ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŚĞ ϮϯϮϴ ϭϮϯϭ͕ϭ ϱϱϳ͕ϲ Ϯϵϱ͕ϳϵ Ϯϲϴ͕Ϯϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů ϮϭϬϵ ϭϯϵϰ͕ϯ ϲϴϰ͕ϱ ϱϮϵ͕ϳϵ ϱϬϬ͕ϳϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ //ĨƉ ϮϮϴϴ ϭϭϰϳ͕ϵ ϲϰϵ͕ϲ ϰϳϯ͕ϱϵ ϰϴϴ͕ϮϮ ϯϰϬ͕ϭϱ ϭϴϮϴ͕ϮϮ ϱ͕ϯϳ
ϰ ŝů Ϯϯϰϴ ϵϳϮ͕ϭ ϯϲϯ͕ϵ ϵϯϳ͕ϴϬ ϭϬϮϯ͕ϵϰ ϮϱϮ͕ϲϭ ϭϮϲϱ͕ϯϭ ϱ͕Ϭϭ
ϱ ///ĨŚĞнĞ ϭϬϵϮ ϱϬϴ͕ϱ Ϯϯϵ͕ϴ ϰϴϴ͕ϴϵ ϱϮϲ͕ϱϰ ϭϰϭ͕ϲϱ ϲϮϱ͕ϴϴ ϰ͕ϰϮ
ϲ Ɛ ϮϴϱϬ ϭϲϳϵ͕ϱ ϭϬϯϳ͕Ϯ ϭϭϲϱ͕ϬϬ ϭϵϱϳ͕ϯϲ Ϯϴϲ͕ϵϵ ϴϵϮ͕Ϭϴ ϯ͕ϭϭ
ϳ ǀƐ ϯϲϯϴ Ϯϯϭϰ͕ϴ ϭϳϭϭ͕ϲ ϭϳϰϰ͕ϯϰ ϯϬϮϭ͕Ϯϴ ϯϴϯ͕Ϯϵ ϭϮϲϲ͕Ϭϳ ϯ͕ϯϬ
ϴ ǀ ϯϮϭϴ ϭϳϭϴ͕Ϯ ϰϴϱ͕ϰ ϭϬϳϮ͕ϵϴ ϭϰϱϲ͕ϵϬ ϭϰϲ͕ϳϯ ϰϲϭ͕Ϭϱ ϯ͕ϭϰ
ϵ ǀ ϭϵϮϱ ϲϱϴ͕Ϭ ϭϳϯ͕ϱ ϰϵϵ͕ϳϵ ϭϬϯϭ͕ϳϵ ϭϬϴ͕ϲϲ ϮϰϮ͕ϳϰ Ϯ͕Ϯϯ
ϭϬ ŝů ϮϬϮϮ ϴϱϴ͕ϭ ϭϲϵ͕ϳ ϰϰϬ͕ϭϮ ϳϰϵ͕ϲϯ ϭϲϰ͕ϲϴ Ϯϭϯ͕ϰϳ ϭ͕ϯϬ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϬ
WƌŽĨŝů͗ 


ϭ ŚĞ
Ϯ ŝů
ϯ ĨŚ
ϰ ŝů
ϱ ŝů
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ĨƉϭ
ϵ ŝů
ϭϬ ŝůнĨŚ
ϭϭ ĨƉϮнĨƉϯ
ϭϮ Ɛǀ
ϭϯ ŝůǀ
ϭϰ ŝůǀ

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϮϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϬϵϯ
,t͗ ϱϳϰϱϲϰϯ
ŵ,E͗ ϲϳ͕ϱ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐĐĂ͘
ϮŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐ͘ZĞŐŽƐŽů͕ZĞŐŽƐŽů͕ZĞŐŽƐŽůͬͬͬƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞ
ƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ϮϱŵůĂŶŐ͕ŵĂǆ͘ϭ͕ϱƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϭϭ͕ϭϮϱϬϭϮ͕ϭϮϱϬϭϯ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϴϴ͕ƌůͲϭϳϭϴϵ͕ƌůͲϭϳϭϵϬ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϴͲ^ŽŶĚĂŐĞϲϬ͖ǌƵŐůĞŝĐŚ:ćŶƐĐŚǁĂůͲ
ĚĞϰϲ
dĂďĞůůĞͲϭϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϱ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŚĞ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϲͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϱͲϮϬ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϮϬͲϮϱ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĨŚ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϲͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϰ ϮϱͲϰϱ Ğ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ K^>
ϱ ϰϱͲϲϱ Ğ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϲ ϲϱͲϴϱ Ğ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϳ ϴϱͲϵϴ Ğ͕ƐĐ͕Ś ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ K^>
ϴ ϵϴͲϭϭϯ ǁ͕ƐĐ͕Ś ĨƉϭ ϭϬzZϰͬϮ ϭϬzZϰͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ ϭϰ
ϵ ϭϭϯͲϭϯϱ ǁ͕ƐĐ͕Ś ŝů ϭϬzZϲͬϰͲ
ϱͬϰ
ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ K^>
ϭϬ ϭϯϱͲϭϰϬ Ğ͕ƐĐ͕Ś ŝůнĨŚ ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϭϭ ϭϰϬͲϭϱϱ ǁ͕ǌ͕ƐĐ͕Ś ĨƉϮнĨƉϯ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϰͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ ϭϰ
ϭϮ ϭϱϱͲϭϳϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϰͲϲ ϭϬzZϱͬϲ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ ϭϰ
ϭϯ ϭϳϱͲϭϵϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ŝůǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϭϰ ϭϵϱͲϮϬϱ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ ŬŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕Ϭ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů Ɛ^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕ϭ ϰϮ͕ϯ
ϯ ĨŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϯϮ ϰ͕Ϭ ϯϵ͕ϵ
ϰ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯϮ ϭ͕ϭϲ ϰ͕ϰ ϯϱ͕ϱ
ϱ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϯϬ ϰ͕ϲ ϯϬ͕ϲ
ϲ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϭϮ ϰ͕ϳ ϯϬ͕ϴ
ϳ ŝů Ɛ^͕ŚŬн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϭϵ ϰ͕ϱ Ϯϳ͕ϰ
ϴ ĨƉϭ ŚŬнн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϬ ϰ͕Ϯ ϯϬ͕ϳ
ϵ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϱϭ ϰ͕ϴ Ϯϰ͕ϲ
ϭϬ ŝůнĨŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϯϳ ϰ͕ϳ ϰϰ͕ϯ
ϭϭ ĨƉϮнĨƉϯ ŚŬнн ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϲϲ ϰ͕ϱ ϯϭ͕Ϯ
ϭϮ Ɛǀ ŚŬнн͕ŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞͬďƌŽŶǌĞǌĞŝƚůŝĐŚĞĞĨƵŶĚĞ ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϮϮ ϯ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϯϯ͕ϴ
ϭϯ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϳ ϰ͕ϰ ϯϬ͕ϴ
ϭϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϮϮ ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϱ ϰϰ͕Ϯ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϭ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϭϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϭϰ͕ϭ ϯϮ͕ϭ ϯϬ͕Ϯ ϭϴ͕ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
Ϯ ŝů ϭ͕ϲ ϵϴ͕ϰ ϭϲ͕Ϯ ϯϭ͕ϴ ϯϬ͕Ϯ ϭϴ͕ϱ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϯ ĨŚ ϯ͕ϲ ϵϲ͕ϰ ϭϰ͕ϵ ϯϬ͕ϰ ϯϬ͕Ϯ ϭϴ͕ϵ ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϰ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϰ ŝů ϭ͕ϯ ϵϴ͕ϳ ϵ͕ϯ Ϯϯ͕ϳ ϯϬ͕ϰ Ϯϴ͕ϲ ϱ͕ϲ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϱϵ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϳϰ
ϱ ŝů ϭ͕ϱ ϵϴ͕ϱ ϳ͕ϲ Ϯϯ͕ϳ ϯϭ͕ϴ Ϯϵ͕ϱ ϰ͕ϴ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϮϲϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϳϬ
ϲ ŝů Ϯ͕ϯ ϵϳ͕ϳ ϭϬ͕ϭ Ϯϰ͕Ϭ ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕ϴ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϰϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϬ
ϳ ŝů Ϯ͕ϭ ϵϳ͕ϵ ϭϮ͕Ϯ Ϯϴ͕ϴ ϯϮ͕ϴ ϮϮ͕ϱ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϴ
ϴ ĨƉϭ ϯ͕ϴ ϵϲ͕Ϯ ϭϱ͕ϱ ϯϭ͕ϵ Ϯϴ͕ϳ ϭϴ͕ϯ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϵ ŝů ϭ͕ϲ ϵϴ͕ϰ ϭϮ͕Ϯ ϯϮ͕ϰ ϯϯ͕Ϭ ϭϵ͕Ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϭϬ ŝůнĨŚ ϯ͕ϯ ϵϲ͕ϳ ϭϬ͕Ϭ Ϯϯ͕ϭ ϯϭ͕ϭ ϯϬ͕ϲ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱϰ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϮϱϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϬ
ϭϭ ĨƉϮнĨƉϯ ϱ͕ϱ ϵϰ͕ϱ ϭϯ͕Ϯ Ϯϰ͕ϰ Ϯϵ͕ϴ Ϯϰ͕ϭ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϬ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϬ
ϭϮ Ɛǀ ϲ͕Ϯ ϵϯ͕ϴ ϭϯ͕ϵ Ϯϱ͕ϭ Ϯϴ͕Ϯ Ϯϯ͕Ϯ Ϯ͕ϵ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϭ
ϭϯ ŝůǀ ϳ͕Ϭ ϵϯ͕Ϭ ϭϲ͕ϵ Ϯϳ͕ϵ Ϯϳ͕ϰ ϭϴ͕ϲ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϱ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϴ
ϭϰ ŝůǀ ϰ͕ϳ ϵϱ͕ϯ ϭϮ͕Ϭ ϮϮ͕Ϭ Ϯϴ͕ϱ Ϯϴ͕Ϯ ϰ͕Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϰϲ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭϭ ĨƉϮнĨƉϯ ϮϮϵϴ ϭϰϬϭ͕ϱ ϴϯϯ͕ϰ ϴϳϱ͕Ϯϳ ϳϲϵ͕ϳ ϮϴϮ͕ϰ ϲϬϬ͕Ϭϯ Ϯ͕ϭϮ
ϭϮ Ɛǀ ϭϵϯϴ ϭϯϭϳ͕ϴ ϳϴϰ͕ϰ ϭϮϭϯ͕ϳϬ ϭϯϲϮ͕ϯ ϭϰϵ͕ϵ ϯϯϰ͕ϭ Ϯ͕Ϯϯ
ϭϯ ŝůǀ ϮϮϬϬ ϭϮϮϵ͕ϲ ϰϳϵ͕Ϭ ϴϴϵ͕ϭϳ ϳϵϰ͕ϭ Ϯϰϯ͕Ϯ Ϯϯϱ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϳ
ϭϰ ŝůǀ ϭϯϬϮ ϳϰϬ͕ϱ Ϯϲϵ͕ϵ ϲϮϵ͕ϰϭ ϲϲϭ͕Ϯ ϭϲϰ͕ϵ ϭϳϯ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϱ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϮ
WƌŽĨŝů͗ ϭ

ϭ ĞŚ
Ϯ ŝů
ϯ DĞŝůĞƌ͍
ϰ DĞŝůĞƌ͍
ϱ DĞŝůĞƌ͍
ϲ ĨƉнĞ
ϳ ŚƐ
ϴ Ɛǀ
ϵ ǀ
ϭϬ ŝůǀ
ϭϭ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϯ͘ϳ͘ϮϬϭϮ͖EŝĐŽůĂǇ͕͖͘,ŝƌƐĐŚ͕&͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϮϬϯ
,t͗ ϱϳϰϱϴϰϭ
ŵ,E͗ ϲϵ͕ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ǌƚ͘ĞďĞŶ͖&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐ
ĐĂ͘ϭŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕mďĞƌŐĂŶŐŝŶƉĞƌŝŐůĂǌŝĂůĞ
ZŝŶŶĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͬͬƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ͕ĚƵƌĐŚDĞŝůĞƌϳϱϬ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϮϱ͕ĞŶĚƌŽĚĂƚŝĞƌƵŶŐϳϰϯϳϳ
;ϭϳϬϮͿ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũϱϴͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ͕,<DϳϱϬ
dĂďĞůůĞͲϭϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϯ Ğ͕ƐĐ͕Ő ĞŚ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϰͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϯͲϰϬ Ğ͕ƐĐ͕Ő ŝů ϭϬzZϳͬϰ͖ϳͬϲ Ϯ͕ϱzϳͬϯ͖ϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ K^>
ϯ ϰϬͲϰϱ Ğ͕ƐĐ͕Ś DĞŝůĞƌ͍ ϭϬzZϱͬϭ ϭϬzZϯͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ  tĨϯ͕tŐϭ 
ϰ ϰϱͲϰϵ Ğ͕ƐĐ͕Ś DĞŝůĞƌ͍ ϭϬzZϱͬϭ͖ϱͬϮ ϭϬzZϯͬϮ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ  tĨϯ͕tŐϭ 
ϱ ϰϵͲϱϰ Ğ͕ƐĐ͕Ś DĞŝůĞƌ͍ ϭϬzZϲͬϯ͖ϲͬϰ ϭϬzZϰͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ  tĨϯ͕tŐϭ 
ϲ ϱϰͲϲϯ Ğ͕ƐĐ͕Ś ĨƉнĞ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ  tĨϯ͕tŐϮ 
ϳ ϲϯͲϳϱ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŚƐ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϱͬϲ͖ϱͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϴ ϳϱͲϵϬ ǁ͕Ěŝ Ɛǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϭ 
ϵ ϵϬͲϭϭϬ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϱͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϭϬ ϭϭϬͲϭϮϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϰ͖ϳͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϭϭ ϭϮϬͲϭϰϬ ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ Ɛ^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ ϭϱ͕ϵ
Ϯ ŝů Ɛ^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϵ ϭϯ͕ϱ
ϯ DĞŝůĞƌ͍
ƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞƐDĞŝůĞƌŵĂƚĞƌŝĂů
DĞŝůĞƌŬĂƉƉĞ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϳ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϱ͕Ϭ ϭϬ͕ϳ
ϰ DĞŝůĞƌ͍ DĞŝůĞƌŬĂƉƉĞ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϳ Ĩ'ϭ ϯ͕Ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϵ ϭϮ͕ϰ
ϱ DĞŝůĞƌ͍ DĞŝůĞƌŬĂƉƉĞ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϱ͕Ϭ ϭϭ͕ϴ
ϲ ĨƉнĞ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϳ Ŷ͘ď͘ ϱ͕Ϭ ϭϭ͕Ϭ
ϳ ŚƐ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϴ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϴ ϭϯ͕ϱ
ϴ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϴ ϭϳ͕ϴ
ϵ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϵ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϴ Ϯϯ͕ϰ
ϭϬ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϱ͕Ϭ ϭϰ͕ϲ
ϭϭ ŝů ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϳ ϭϴ͕ϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ Ϯ͕ϴ ϵϳ͕Ϯ ϭϰ͕Ϭ Ϯϱ͕ϰ Ϯϲ͕ϵ Ϯϱ͕ϯ ϰ͕ϲ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϳ
Ϯ ŝů ϭ͕ϴ ϵϴ͕Ϯ ϭϭ͕Ϭ ϯϬ͕ϱ ϯϯ͕ϳ Ϯϭ͕ϯ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϴ
ϯ DĞŝůĞƌ͍ ϯ͕ϯ ϵϲ͕ϳ ϳ͕ϴ ϭϯ͕ϵ Ϯϳ͕ϲ ϯϳ͕ϲ ϴ͕ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϯϯ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϯϬϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϴϱ
ϰ DĞŝůĞƌ͍ ϳ͕ϭ ϵϮ͕ϵ ϵ͕ϭ ϭϲ͕Ϯ Ϯϰ͕Ϯ ϯϰ͕ϰ ϳ͕ϱ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϯ ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϴϰ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϴϮ
ϱ DĞŝůĞƌ͍ ϰ͕Ϭ ϵϲ͕Ϭ ϲ͕ϭ ϭϯ͕ϱ Ϯϰ͕ϳ ϰϭ͕Ϭ ϵ͕ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϯϬ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϮϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϴϲ
ϲ ĨƉнĞ ϰ͕Ϭ ϵϲ͕Ϭ ϰ͕ϳ ϭϭ͕ϵ Ϯϰ͕ϱ ϰϮ͕ϰ ϭϬ͕ϯ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϱϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϵϬ
ϳ ŚƐ Ϭ͕ϴ ϵϵ͕Ϯ ϲ͕ϴ ϭϮ͕ϯ Ϯϭ͕ϲ ϰϬ͕Ϭ ϭϯ͕ϴ ϰ͕ϳ Ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϴϮ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϵ
ϴ Ɛǀ Ϯ͕ϱ ϵϳ͕ϱ ϲ͕ϵ ϭϰ͕ϯ ϮϮ͕ϯ ϯϴ͕ϯ ϭϮ͕ϱ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϯϱ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϰϴ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϵϱ
ϵ ǀ ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϲ ϴ͕ϴ ϮϬ͕ϰ ϯϬ͕Ϯ ϯϭ͕ϯ ϲ͕ϰ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϳ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϳϰ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϬ
ϭϬ ŝůǀ Ϯ͕ϱ ϵϳ͕ϱ ϳ͕ϳ ϮϮ͕ϲ ϯϭ͕ϱ Ϯϵ͕ϵ ϰ͕ϲ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰϵ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϵ
ϭϭ ŝů Ϯ͕Ϭ ϵϴ͕Ϭ ϳ͕Ϯ Ϯϳ͕ϭ ϯϯ͕ϱ Ϯϱ͕ϱ ϯ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϰϳ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϯ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϯ

&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϭϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ DĞŝůĞƌ͍ ϭϮϯϬ ϲϭϴ͕ϵ ϰϵϬ͕Ϯ ϮϵϮ͕ϯϮ ϰϳϯ͕Ϯϭ ϰϭϵ͕ϯϭ ϮϱϮϳ͕ϰϯ ϲ͕Ϭϯ
ϰ DĞŝůĞƌ͍ ϭϴϯϵ ϭϭϳϯ͕ϵ ϳϰϭ͕ϰ ϰϴϳ͕ϲϮ ϱϵϰ͕ϰϴ ϯϳϱ͕ϯϲ Ϯϰϱϱ͕Ϭϱ ϲ͕ϱϰ
ϱ DĞŝůĞƌ͍ ϭϴϯϮ ϭϮϭϵ͕ϯ ϵϭϮ͕ϵ ϱϬϬ͕Ϯϵ ϱϳϮ͕ϰϯ ϯϵϯ͕ϴϵ ϭϯϵϲ͕ϵϰ ϯ͕ϱϱ
ϲ ĨƉнĞ ϭϰϵϭ ϭϬϬϭ͕ϵ ϲϵϲ͕ϵ ϱϲϵ͕ϳϱ ϲϵϭ͕ϱϭ Ϯϴϵ͕ϯϵ ϭϯϬϴ͕ϵϵ ϰ͕ϱϮ
ϳ ŚƐ ϯϭϮϲ ϭϰϭϵ͕ϲ ϵϮϱ͕Ϭ ϭϭϵϰ͕ϲϳ ϭϵϭϴ͕ϯϭ Ϯϯϵ͕ϳϲ ϭϯϳϮ͕ϯϰ ϱ͕ϳϮ
ϴ Ɛǀ ϮϮϱϳ ϭϯϵϮ͕ϳ ϴϰϯ͕ϱ ϭϭϯϰ͕Ϭϰ ϭϴϲϱ͕ϵϮ ϮϮϲ͕ϭϳ ϭϬϲϴ͕Ϯϳ ϰ͕ϳϮ
ϵ ǀ ϯϱϬϵ ϭϱϵϮ͕ϱ ϲϭϬ͕Ϯ ϭϬϭϮ͕ϲϵ ϭϯϳϱ͕ϯϳ ϮϮϮ͕ϰϰ ϲϮϭ͕ϵϭ Ϯ͕ϴϬ
ϭϬ ŝůǀ Ϯϭϰϳ ϵϲϴ͕ϳ ϯϵϯ͕ϭ ϳϬϬ͕ϵϴ ϭϬϬϬ͕ϱϵ ϭϰϵ͕Ϭϴ ϯϲϬ͕ϱϴ Ϯ͕ϰϮ
ϭϭ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

ďďŝůĚƵŶŐͲϮ Dŝƚ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚĞ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌ
>ŝŶŬƐ͗,<DϮ;WŚŽƚŽZƂƐůĞƌͿ͕ZĞĐŚƚƐ͗,<DϱϯϭŵŝƚĐĂ͘ϰϬ Đŵ&ůƵŐƐĂŶĚƺďĞƌĚĞĐŬƚ͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϰ
WƌŽĨŝů͗ :tͲ<ϭ



ϭ ŝů
Ϯ //ĨŚƐ
ϯ ĨǀƐнŝůǀ
ϰ ///Ĩ͍
ϱ ŝůǀ
ϲ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϲϰϲϱ
,t͗ ϱϳϰϱϲϬϯ
ŵ,E͗ ϲϳ͕ϴ
ZĞůŝĞĨ͗ ƺŶĞŶǌƵŐ͕ĐĂ͘ϱͲϴŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͬĞƌŽĚŝĞƌƚĞŵWŽĚƐŽůͬĞƌŽĚŝĞƌƚĞŵƌĂƵŶͲ
ĞƌĚĞ;͍Ϳ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬćŽů͘^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ ŬĞŝŶĞ͕<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ŚĞŵĂůŝŐĞ^ĂŶĚŐƌƵďĞ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϮϭ͕ϭϮϱϬϮϮ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϳϵϱϭ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϭϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů:tͲ<ϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϯϬ ĚĞ͕Ő ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
Ϯ ϯϬͲϰϬ Ğ͕ƐĐ͕Ő //ĨŚƐ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϯ ϰϱͲϱϱ ǁ͕ǌ͕ĚĞ͕Ő ĨǀƐнŝůǀ ϭϬzZϲͬϰŽĚ͘
ϭϬzZϲͬϲ
Ϯ͕ϱzϳͬϰŽĚ͘
ϭϬzZϳͬϰ
Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ Ŷ͘ď͘ K^>
ϰ ϱϱͲϲϱ ǁ͕ĚĞ͕ƚƌ͕Ő ///Ĩ͍ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ  Ŷ͘ď͘ ϭϰ
ϱ ϲϱͲϳϱ ǁ͕ĚĞ͕Ő ŝůǀ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ K^>
ϲ ϯ͕ϱŵƵ'ŽŬ  ŝů ϭϬzZϳͬϯ Ϯ͕ϱzϴͬϯ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŝů ŐĞƐƚƂƌƚďǌǁ͘ŐĞŬĂƉƉƚ͕ŚŬн ĂͲƐƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϯϬ ϰ͕ϯ ϯϬ͕Ϯ
Ϯ //ĨŚƐ ƚůǁ͘<ŽŶŬƌĞƚŝŽŶĞŶ;ŵŵͿ͕ƌƚů͘ďŶ ĂͲƐƐ;^ĂͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϵϲ ϰ͕ϯ ϰϲ͕ϭ
ϯ ĨǀƐнŝůǀ ŬĞŝŶĞƐ^ĞƌŬĞŶŶďĂƌ͕ŚŬ ĂͲƐƐ;^ĂͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϯ ϰ͕ϰ ϭϳ͕ϴ
ϰ ///Ĩ͍ ĚŬůďŶ͕ĨůĞĐŬďŝƐĂƵƐŐĞĨƌĂŶǌƚ ĂͲƐƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕ϵ ϯϭ͕ϯ
ϱ ŝůǀ ĨůĞĐŬŝŐŶƵǌƐ^ ĂͲƐƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϲ ϰ͕ϲ ϭϮ͕ϳ
ϲ ŝů Ɛ^͕ƚůǁ͘Ő^>ŝŶƐĞŶ ĂͲƐƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϰϮ ϱ͕ϱ ϱ͕ϭ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŝů ϭ͕ϳ ϵϴ͕ϯ ϭϱ͕ϲ ϯϯ͕ϭ Ϯϳ͕Ϯ ϭϴ͕ϱ Ϯ͕ϴ ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϭ
Ϯ //ĨŚƐ ϱ͕Ϯ ϵϰ͕ϴ ϭϱ͕ϳ Ϯϴ͕ϭ Ϯϰ͕ϵ ϭϴ͕ϴ ϰ͕ϱ Ϯ͕ϴ ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϬϱ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϴϮ
ϯ ĨǀƐнŝůǀ Ϭ͕ϴ ϵϵ͕Ϯ ϭϯ͕ϱ ϮϮ͕ϯ Ϯϯ͕ϱ Ϯϱ͕ϳ ϴ͕ϳ ϱ͕ϱ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϲϱ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϱϬ ϭ͕Ϭϵ
ϰ ///Ĩ͍ ϰ͕Ϯ ϵϱ͕ϴ ϭϲ͕ϴ Ϯϯ͕ϵ Ϯϰ͕ϭ ϮϮ͕ϰ ϲ͕Ϭ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϳϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϴϲ
ϱ ŝůǀ ϭ͕ϳ ϵϴ͕ϯ ϭϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϭ Ϯϱ͕ϳ Ϯϱ͕ϲ ϰ͕ϴ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϯϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϳϯ
ϲ ŝů Ϭ͕ϴ ϵϵ͕Ϯ ϭϭ͕ϱ Ϯϵ͕ϴ ϯϲ͕ϭ ϮϬ͕ϴ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϱ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŝů Ϯϯϲϭ ϭϯϯϬ͕ϴ ϱϵϯ͕ϱ ϭϭϳϱ͕ϰϵ ϭϰϱϰ͕ϭϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ //ĨŚƐ ϰϴϲϰ ϯϳϲϯ͕Ϯ ϭϵϴϵ͕ϭ ϯϬϵϵ͕ϵϰ ϰϵϬϴ͕ϳϯ ϮϲϮ͕ϱϴ ϭϯϱϳ͕ϵϮ ϱ͕ϭϳ
ϯ ĨǀƐнŝůǀ ϮϱϬϯ ϳϱϲ͕ϴ Ϯϰϰ͕ϰ ϲϭϭ͕ϱϲ ϭϬϬϲ͕ϵϴ ϳϭ͕ϰϴ ϭϳϳ͕ϰϳ Ϯ͕ϰϴ
ϰ ///Ĩ͍ Ϯϲϳϳ ϭϯϳϬ͕ϰ Ϯϱϭ͕ϲ ϲϭϬ͕ϵϴ ϰϵϭ͕ϱϯ ϭϰϯ͕Ϯϴ ϰϯϰ͕ϰϲ ϯ͕Ϭϯ
ϱ ŝůǀ ϭϴϬϴ ϴϲϭ͕ϲ ϯϬϲ͕ϵ ϱϲϯ͕ϳϱ ϳϭϱ͕Ϯϯ ϭϴϲ͕Ϭϵ Ϯϳϵ͕ϳϯ ϭ͕ϱϬ
ϲ ŝů ϭϭϳϯ ϰϬϲ͕ϳ ϵϱ͕ϴ ϭϵϬ͕ϲϮ ϵϲ͕ϲϵ Ϯϰϭ͕ϳϮ ϭϭϴ͕ϴϬ Ϭ͕ϰϵ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϱ
WƌŽĨŝů͗ :tͲ<Ϯ

ϭ ŝů
Ϯ //ĨƉ
ϯ Ğ
ϰ ŚƐ
ϱ ǀƐ
ϲ ǀ
ϳ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮ͖EŝĐŽůĂǇ͕͕͘<͘ŽůĚƚͲƵƌŝƐĐŚ
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϲϯϲϬ
,t͗ ϱϳϰϱϰϵϴ
ŵ,E͗ ϲϵ͕ϲ
ZĞůŝĞĨ͗ ƺŶĞŶǌƵŐ͕ĐĂ͘ϱͲϴŵDćĐŚƚŝŐŬĞŝƚ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞhƌƐƚƌŽŵƚĂů͕dĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůͬͬWŽĚƐŽů
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬćŽů͘^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ <ŝĞĨĞƌŶǁĂůĚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ƂƐĐŚƵŶŐ͕ĐĂ͘ϱŵŚŽĐŚ͕ϭϱϬŵůĂŶŐ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϮϯ͕ZŝƐƆϭϮϱϬϮϰ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϭϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů:tͲ<Ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϵϬͲϭϭϬ ƐĐ͕Ő͕ ŝů ϭϬzZϲͬϰŽĚ͘
ϱͬϰ
Ϯ͕ϱzϴͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ K^>
Ϯ ϭϭϬͲϭϭϴ Ğ͕ĚĞ͕Ő //ĨƉ ϭϬzZϰͬϮ ϭϬzZϳͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϯ ϭϭϴͲϭϮϮ ǁ͕ƐĐ͕Ő Ğ ϭϬzZϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϮ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϰ ϭϮϮͲϭϮϵ ǁ͕ĚĞ͕Ő ŚƐ ϳ͕ϱzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ Ŭŝƚ Ŷ͘ď͘ 
ϱ ϭϮϵͲϭϰϬ ǁ͕Ěŝ͕Ő ǀƐ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ Ŭŝƚ Ŷ͘ď͘ K^>
ϲ ϭϰϬͲϭϱϬ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϲͬϴ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϳ ϭϱϬͲϭϵϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϲ Ϯ͕ϱzϴͬϯ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŝů ,<нн ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ
Ϯ //ĨƉ ,<ннн ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ ϵ͕ϱ
ϯ Ğ ,<нн ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ ϴ͕ϵ
ϰ ŚƐ ƐĞŚƌƐƚĂƌŬĞ&ĞͲ<ŽŶŬƌĞƚ͘ ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ ϮϮ͕ϴ Ĩ'ϯ Ϯ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϲ Ϯϳ͕ϳ
ϱ ǀƐ ƐƚĂƌŬĞ&Ğ<ŽŶŬƌĞƚ͘ ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ ϭϯ͕ϲ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϲ ϴ͕ϭ
ϲ ǀ &Ğ<ŽŶŬƌĞƚ͘ ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϲ ϭϳ͕ϲ
ϳ ŝů ƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚ&Ğ<ŽŶŬƌĞƚ͘ ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϲ ϭϰ͕ϭ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŝů ϯ͕ϯ ϵϲ͕ϳ ϭϵ͕ϴ ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕ϵ ϭϰ͕Ϭ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϱ
Ϯ //ĨƉ ϯ͕Ϭ ϵϳ͕Ϭ ϭϰ͕ϱ Ϯϲ͕Ϯ Ϯϴ͕Ϯ Ϯϯ͕ϳ ϯ͕ϳ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϲϮ
ϯ Ğ ϯ͕ϯ ϵϲ͕ϳ ϭϮ͕ϰ Ϯϯ͕ϰ Ϯϲ͕ϴ Ϯϳ͕ϲ ϱ͕ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϰϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϳϰ
ϰ ŚƐ Ϯ͕Ϯ ϵϳ͕ϴ ϭϰ͕ϭ Ϯϰ͕ϲ Ϯϳ͕ϭ Ϯϰ͕ϵ ϱ͕ϰ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϰϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϴϭ
ϱ ǀƐ ϰ͕ϰ ϵϱ͕ϲ ϭϲ͕ϭ Ϯϱ͕Ϭ Ϯϰ͕ϱ Ϯϯ͕ϲ ϱ͕Ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕ϲϲ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϳϯ
ϲ ǀ Ϯ͕Ϯ ϵϳ͕ϴ ϭϳ͕ϰ Ϯϱ͕ϰ Ϯϰ͕ϲ Ϯϰ͕ϭ ϱ͕ϰ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϳϮ
ϳ ŝů ϯ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϴ͕ϲ Ϯϵ͕ϱ Ϯϳ͕Ϭ ϭϵ͕ϰ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ŝů ϭϳϭϬ ϴϲϴ͕ϰ ϰϬϳ͕ϳ ϰϬϰ͕ϴϭ ϰϮϭ͕ϯϵ ϭϭϭ͕ϳϰ ϴϲϰ͕ϲϲ ϳ͕ϳϰ
Ϯ //ĨƉ ϴϳϳ ϯϳϳ͕ϵ ϮϬϯ͕ϴ ϯϭϲ͕ϳϴ ϯϰϴ͕ϲϯ ϭϳϱ͕ϵϭ ϯϮϬ͕ϯϯ ϭ͕ϴϮ
ϯ Ğ ϭϭϲϮ ϲϬϬ͕ϰ ϯϱϬ͕ϵ ϯϲϳ͕Ϭϳ Ϯϴϭ͕ϰϳ ϯϯϴ͕ϯϭ ϮϱϬϮ͕Ϭϳ ϳ͕ϰϬ
ϰ ŚƐ ϰϲϯϱ ϮϴϮϵ͕ϳ ϭϵϬϲ͕Ϭ Ϯϲϱϳ͕Ϯϭ ϯϱϴϴ͕ϳϮ ϭϱϲ͕ϯϮ ϭϭϲϳ͕ϳϰ ϳ͕ϰϳ
ϱ ǀƐ ϯϲϬϱ ϭϳϰϮ͕Ϭ ϴϴϴ͕Ϭ ϭϯϯϮ͕Ϯϰ ϮϮϭϱ͕ϵϱ ϭϯϰ͕ϵϬ ϳϱϭ͕ϯϮ ϱ͕ϱϳ
ϲ ǀ Ϯϲϵϳ ϭϯϱϰ͕ϱ ϲϬϯ͕ϯ ϭϬϲϵ͕ϳϯ ϭϱϵϯ͕ϳϱ ϭϲϴ͕ϴϴ ϰϵϰ͕ϭϲ Ϯ͕ϵϯ
ϳ ŝů ϭϱϬϲ ϲϬϯ͕ϲ ϭϴϲ͕ϲ ϰϳϭ͕ϱϴ ϳϮϲ͕ϵϯ ϭϯϲ͕Ϯϯ ϮϬϯ͕ϳϴ ϭ͕ϱϬ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϲ
WƌŽĨŝů͗ WZϭ

ϭ ŚĞ
Ϯ ƌƉ
ϯ ǀƐ
ϰ ǀ
ϱ ŝůǀ
ϲ ŝůǀ
ϳ ŝůͲ'Ž
ϴ ŝůͲ'Ž

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϯϯϳ
,t͗ ϱϳϰϱϬϬϴ
ŵ,E͗ ϳϰ͕ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĞďĞŶĞƐĞŚƌƐĐŚǁĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚ^ĂŶĚĞƌĨůćĐŚĞ͕mďĞƌŐĂŶŐǌƵŵdĂůͲ
ŚĂŶŐ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚů͘^ĂŶĚĞƌƌĂŶĚ͕dĂůĂƵƐŐĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϱ ǁ͕ƐĐ͕Ś ŚĞ Ϯ͕ϱzϯͬϭ Ϯ͕ϱzϱͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϯ 
Ϯ ϱͲϭϱ ǁ͕ĚĞ͕Ś ƌƉ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϱͲϮϬ ǁ͕ĚĞ͕Ś ǀƐ ϳ͕ϱzZϱͬϴ ϳ͕ϱzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϮ 
ϰ ϮϬͲϰϬ ǁ͕ĚĞ͕Ś ǀ ϭϬzZϲͬϴ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϱ ϰϬͲϱϯ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϴ ϭϬzZϳͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϲ ϱϯͲϲϲ  ŝůǀ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϮ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϳ ϲϲͲϳϱ  ŝůͲ'Ž Ϯ͕ϱzϴͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϮ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϴ ϳϱͲϵϬ  ŝůͲ'Ž ϳ͕ϱzZϱͬϴ Ϯ͕ϱzϳͬϮ Śϭ ĞŚ͕ďď ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ƌƉ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ǀƐ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ǀ tŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ͕ǌ͘d͘ƐŽŚůĞŶĂƌƚŝŐ<ŝĞƐĂŶƌŝͲ
ĐŚĞƌƵŶŐ
ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŵ'Ϯ͕Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŵ'ϭ͕Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝůͲ'Ž  ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝůͲ'Ž ŶƵǌ͘Ɛ^͕ǌƚ͘ƌŽƐƚĨůĞĐŬŝŐ ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϴ͕ϰ ϵϭ͕ϲ ϳ͕ϴ ϭϳ͕ϭ Ϯϰ͕ϰ ϯϬ͕ϵ ϳ͕ϱ ϯ͕ϵ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϳϵ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϵϱ
Ϯ ƌƉ ϵ͕ϲ ϵϬ͕ϰ ϲ͕ϳ ϭϱ͕ϯ Ϯϯ͕ϲ ϯϮ͕ϰ ϳ͕ϴ ϰ͕ϳ Ϭ͕ϯϵ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϮϵϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϵϴ
ϯ ǀƐ ϳ͕ϯ ϵϮ͕ϳ ϯ͕ϵ ϭϮ͕ϰ Ϯϯ͕Ϯ ϯϯ͕ϴ ϭϬ͕ϲ ϴ͕ϳ Ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϯϯϭ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϰϯ
ϰ ǀ ϱ͕ϭ ϵϰ͕ϵ ϱ͕Ϭ ϭϱ͕ϭ Ϯϵ͕ϲ ϯϭ͕ϴ ϴ͕ϯ ϱ͕ϭ Ϭ͕ϯϯ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕Ϯϵϲ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϬϮ
ϱ ŝůǀ ϭ͕ϳ ϵϴ͕ϯ ϰ͕ϱ ϭϴ͕ϲ Ϯϲ͕Ϯ ϯϬ͕ϰ ϭϬ͕ϳ ϳ͕ϴ Ϭ͕ϰϭ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϭϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϯϲ
ϲ ŝůǀ Ϯ͕ϲ ϵϳ͕ϰ ϳ͕ϲ ϭϵ͕ϲ ϮϬ͕ϭ Ϯϴ͕ϲ ϭϭ͕ϭ ϭϬ͕ϰ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϯϭϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϱϮ
ϳ ŝůͲ'Ž Ϭ͕ϴ ϵϵ͕Ϯ ϭ͕ϳ ϭϮ͕ϯ ϯϳ͕ϴ ϯϴ͕ϱ ϲ͕Ϯ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϬϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϴϲ
ϴ ŝůͲ'Ž ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϲ ϭ͕ϴ ϭϮ͕ϱ ϯϴ͕ϳ ϯϲ͕ϴ ϲ͕ϭ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϬϮ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϴϱ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϳ
WƌŽĨŝů͗ WZϮ
ϭ ŚĞ
Ϯ ŚƐ
ϯ ŚƐ
ϰ ǀ
ϱ ǀ
ϲ ǀ
ϳ ŝůǀ
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů
ϭϭ ŝů
ϭϮ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϯϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϯϲϯ
,t͗ ϱϳϰϰϵϵϲ
ŵ,E͗ ϳϬ͕ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ dĂůŚĂŶŐ;DŝƚƚĞůŚĂŶŐͿ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚů͘^ĂŶĚĞƌƌĂŶĚ͕dĂůĂƵƐŐĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϮ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ Ğ͕ĚŝͲĚĞ͕Ő ŚĞ ϭϬzZϱͬϭ ϭϬzZϲͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϮ 
Ϯ ϰͲϴ Ğ͕ĚĞ͕Ő ŚƐ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϰ͕tŐϮ 
ϯ ϴͲϮϬ Ğ͕ĚĞ͕Ő ŚƐ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϰ͕tŐϯ 
ϰ ϮϬͲϯϬ Ğ͕Ěŝ͕Ő ǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϰ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϮ 
ϱ ϯϬͲϰϬ ǁ͕Ěŝ͕Ő ǀ ϭϬzZϲͬϴ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϲ ϰϬͲϱϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ǀ ϭϬzZϳͬϴ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϳ ϱϱͲϲϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝůǀ ϭϬzZϳͬϴ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϴ ϲϱͲϳϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝů ϭϬzZϳͬϴ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϵ ϳϱͲϴϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝů ϳ͕ϱzZϳͬϲ ϳ͕ϱzZϳͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϬ ϴϱͲϵϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝů ϳ͕ϱzZϳͬϲ ϳ͕ϱzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϭ ϵϱͲϭϬϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝů ϳ͕ϱzZϳͬϲ ϳ͕ϱzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϮ ϭϬϱͲϭϭϱ  ŝů ϳ͕ϱzZϳͬϲ ϳ͕ϱzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
 
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ ŚŬ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϱ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚƐ ŚŬ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϲ Ŷ͘ď͘
ϯ ŚƐ ŚŬ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϵ Ŷ͘ď͘
ϰ ǀ ŚŬ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϯ Ŷ͘ď͘
ϱ ǀ ŚŬ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϲ Ŷ͘ď͘
ϲ ǀ ŬĞŝŶĞ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϳ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝůǀ ŬĞŝŶĞ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů ŬĞŝŶĞ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů ŬĞŝŶĞ ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ŝů ŬĞŝŶĞ ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ŝů ŬĞŝŶĞ ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ŷ͘ď͘
ϭϮ ŝů ŬĞŝŶĞ ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϳ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϭϬ͕ϰ ϴϵ͕ϲ ϭϮ͕ϰ ϮϬ͕ϳ Ϯϱ͕ϭ Ϯϱ͕Ϭ ϰ͕ϳ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳ ϭ͕ϳϯ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϳϱ
Ϯ ŚƐ ϱ͕ϲ ϵϰ͕ϰ ϭϮ͕ϱ Ϯϰ͕ϲ Ϯϳ͕ϯ Ϯϰ͕ϯ ϰ͕Ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϳ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϳϬ
ϯ ŚƐ ϰ͕ϱ ϵϱ͕ϱ ϭϮ͕ϰ Ϯϰ͕ϳ Ϯϲ͕ϰ Ϯϰ͕Ϭ ϱ͕ϰ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϳ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϯϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϴϯ
ϰ ǀ ϰ͕ϵ ϵϱ͕ϭ ϭϮ͕Ϯ Ϯϭ͕Ϯ Ϯϲ͕Ϯ Ϯϳ͕ϳ ϱ͕ϰ Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϱϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϮ
ϱ ǀ ϯ͕ϵ ϵϲ͕ϭ ϭϰ͕ϰ Ϯϯ͕ϰ Ϯϱ͕ϯ Ϯϰ͕ϴ ϱ͕ϱ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϲϴ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϯϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϴϰ
ϲ ǀ ϰ͕ϱ ϵϱ͕ϱ ϭϲ͕ϳ Ϯϰ͕ϳ Ϯϱ͕Ϭ ϮϮ͕ϰ ϱ͕ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϭϵ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϳϱ
ϳ ŝůǀ ϰ͕ϱ ϵϱ͕ϱ ϭϳ͕Ϯ Ϯϲ͕ϳ Ϯϱ͕ϳ ϮϬ͕ϴ ϯ͕ϳ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϬϴ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϱ
ϴ ŝů Ϯ͕ϱ ϵϳ͕ϱ ϭϴ͕ϭ Ϯϲ͕ϳ Ϯϲ͕ϲ Ϯϭ͕ϱ ϯ͕ϰ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϭϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϮ
ϵ ŝů ϯ͕ϲ ϵϲ͕ϰ ϭϵ͕ϱ Ϯϰ͕ϴ Ϯϰ͕ϭ Ϯϭ͕ϵ ϰ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϳϮ
ϭϬ ŝů ϯ͕ϲ ϵϲ͕ϰ ϭϲ͕ϭ ϮϬ͕ϯ Ϯϯ͕ϳ Ϯϵ͕ϰ ϱ͕ϵ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϳ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϰϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϳϱ
ϭϭ ŝů ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϭϳ͕ϵ ϮϬ͕ϭ Ϯϭ͕ϱ Ϯϳ͕ϳ ϳ͕ϳ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϴϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϰϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϴϯ
ϭϮ ŝů Ϯ͕ϳ ϵϳ͕ϯ ϭϲ͕ϭ ϭϳ͕ϱ Ϯϱ͕Ϭ ϯϬ͕ϭ ϳ͕ϱ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϭ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϴ
WƌŽĨŝů͗ WZϯ

ϭ ĞŚ
Ϯ ŚƐ
ϯ Ɛǀ
ϰ ǀ
ϱ ǀ
ϲ ŝůǀ
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϯϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϯϳϰ
,t͗ ϱϳϰϰϵϰϵ
ŵ,E͗ ϲϴ͕ϱ
ZĞůŝĞĨ͗ dĂůŚĂŶŐ;hŶƚĞƌŚĂŶŐͿ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚů͘^ĂŶĚĞƌƌĂŶĚ͕dĂůĂƵƐŐĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ 'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ ĚĞ͕Ő ĞŚ Ϯ͕ϱzϰͬϮ Ϯ͕ϱzϱͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϮ 
Ϯ ϱͲϵ ĚĞ͕Ő ŚƐ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzZϰͬϰ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϰ͕tŐϮ 
ϯ ϵͲϭϴ ĚĞ Ɛǀ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϰ͕tŐϮ 
ϰ ϭϴͲϯϬ Ěŝ ǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϲͬϴ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
ϱ ϯϬͲϰϯ Ěŝ ǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϲͬϴ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϲ ϰϯͲϱϯ Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϲͬϴ ϭϬzZϳͬϴ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϳ ϱϯͲϲϯ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϲ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϴ ϲϯͲϴϯ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϲ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϵ ϴϯͲϵϯ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϲ ŚϬ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϭϬ ϵϯͲϭϬϱ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϲ ŚϬ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚƐ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ǀ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ǀ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů  ƉͲ;ŬͿͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů  ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ŝů  ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϯϵ
WƌŽĨŝů͗ WZϰ

ϭ ĞŚ
Ϯ Ś;ƌƉ͍Ϳ
ϯ D
ϰ D
ϱ D
ϲ D
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϯϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϯϴϵ
,t͗ ϱϳϰϰϵϮϯ
ŵ,E͗ ϲϳ͕ϳ
ZĞůŝĞĨ͗ dĂůƚŝĞĨĞŶůŝŶŝĞ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚů͘^ĂŶĚĞƌƌĂŶĚ͕dĂůĂƵƐŐĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
<ŽůůƵǀŝƐŽůͲWŽĚƐŽů
ŬŽůůƵǀŝĂůĞƌ^ĐŚůƵĨĨͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϯϴ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϰ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϲ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĞŚ ϭϬzZϰͬϭ͕
ϭϬzZϳͬϭ
ϭϬzZϰͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϯ 
Ϯ ϲͲϭϳ Ğ͕ƐĐ͕Ś Ś;ƌƉ͍Ϳ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϰͬϮ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϳͲϮϳ  D ϭϬzZϰͬϰ Ϯ͕ϱzϱ͕ϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϰ ϮϳͲϯϴ  D ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱ͕ϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϱ ϯϴͲϰϯ  D ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱ͕ϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ ϭϰ
ϲ ϰϯͲϱϯ ǁ͕ƐĐ͕Ś D ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϱ͕ϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϳ ϱϯͲϲϲ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϴ ϲϲͲϴϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϵ ϵϬͲϭϬϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϭϬ ϭϮϬͲϭϯϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϳ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϰϯ ϯ͕Ϯ ϰϮ͕ϰ
Ϯ Ś;ƌƉ͍Ϳ  ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϵ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϯ ϯ͕ϲ Ϯϵ͕Ϯ
ϯ D ŚƵŵŽƐĞ͕ƚůƐ͘ůćŶŐůŝĐŚĞŝŶƐĐŚĂůƚƵŶŐĞŶ͖ǀĞƌĞŝŶͲ
ǌĞůƚĚƵƌĐŚŵŝƐĐŚƚ͕ǌƚ͘ĨĞŝŶŬŝĞƐŝŐ
ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯϮ ϰ͕Ϯ Ϯϯ͕ϰ
ϰ D ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕Ϯϳ ϰ͕ϭ ϯϬ͕ϯ
ϱ D ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯϱ ϰ͕Ϯ Ϯϰ͕ϱ
ϲ D ƵͲ;ŬͿƐ;^ƵŬͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯϬ ϰ͕ϯ ϮϬ͕ϴ
ϳ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭϮ ϰ͕ϰ ϭϰ͕ϰ
ϴ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϱ ϭϮ͕ϲ
ϵ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϲ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϱ ϰ͕ϲ ϭϮ͕ϱ
ϭϬ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϯ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭϰ ϰ͕ϱ ϭϭ͕ϲ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ ϱ͕ϳ ϵϰ͕ϯ ϴ͕ϲ ϭϴ͕ϴ Ϯϴ͕ϯ ϯϭ͕ϲ ϱ͕ϱ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲϴ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϳϲ
Ϯ Ś;ƌƉ͍Ϳ ϱ͕Ϯ ϵϰ͕ϴ ϳ͕ϱ ϭϵ͕Ϭ Ϯϴ͕ϱ ϯϮ͕Ϭ ϲ͕ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϳϰ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϬ
ϯ D Ϯ͕ϴ ϵϳ͕Ϯ ϴ͕ϳ ϮϮ͕ϯ ϯϬ͕ϳ Ϯϵ͕ϴ ϰ͕ϵ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϵ
ϰ D ϰ͕Ϯ ϵϱ͕ϴ ϵ͕Ϯ Ϯϯ͕Ϯ ϯϬ͕ϲ Ϯϳ͕ϲ ϰ͕Ϭ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϮϱϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϰ
ϱ D ϯ͕ϱ ϵϲ͕ϱ ϳ͕ϰ Ϯϭ͕ϲ ϯϮ͕Ϭ ϯϬ͕ϰ ϰ͕Ϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϲϰ
ϲ D Ϯ͕ϵ ϵϳ͕ϭ ϱ͕ϲ ϭϳ͕Ϭ Ϯϵ͕Ϯ ϯϳ͕Ϭ ϲ͕ϵ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯϰ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϯϵϳ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϴϭ
ϳ ŝů ϭ͕ϴ ϵϴ͕Ϯ ϭϯ͕ϲ Ϯϵ͕Ϭ Ϯϴ͕ϱ Ϯϯ͕ϱ ϯ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϭ
ϴ ŝů ϭ͕ϰ ϵϴ͕ϲ ϭϮ͕ϯ Ϯϲ͕ϭ ϯϬ͕Ϯ Ϯϲ͕Ϯ ϯ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϮ
ϵ ŝů ϭ͕ϳ ϵϴ͕ϯ ϱ͕ϱ ϭϰ͕ϲ Ϯϴ͕ϱ ϰϬ͕ϯ ϴ͕Ϭ ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϭϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϴϯ
ϭϬ ŝů Ϭ͕Ϯ ϵϵ͕ϴ ϯ͕Ϭ ϭϮ͕ϱ Ϯϲ͕ϴ ϰϱ͕Ϯ ϭϬ͕ϱ ϭ͕ϵ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϯϲϯ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϴϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚ ϭϯϵϳ ϵϮϯ͕ϱ ϱϭϭ͕Ϯ ϮϮϱ͕Ϯϭ ϮϮϲ͕ϱϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ Ś;ƌƉ͍Ϳ Ϯϭϱϭ ϭϮϱϰ͕ϴ ϴϮϵ͕ϯ ϱϵϱ͕ϭϲ ϲϮϳ͕ϳϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ D Ϯϭϭϱ ϭϭϴϮ͕ϱ ϴϮϵ͕ϯ ϭϭϬϵ͕ϲϵ ϭϱϵϯ͕ϯϮ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ D Ϯϴϯϵ ϭϬϳϵ͕ϳ ϱϲϲ͕ϳ ϳϴϯ͕ϳϬ ϴϴϱ͕ϲϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ D Ϯϭϴϵ ϭϭϮϱ͕ϭ ϳϲϭ͕ϯ ϵϭϲ͕ϳϰ ϭϭϵϭ͕ϳϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ D ϭϴϭϮ ϭϭϮϱ͕ϴ ϲϳϴ͕ϱ ϭϬϭϰ͕ϭϯ ϭϭϳϯ͕ϬϮ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů ϭϳϭϬ ϲϰϴ͕ϵ ϲϱϲ͕ϵ ϱϭϵ͕ϮϬ ϭϭϮϵ͕ϲϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů ϭϰϰϱ ϱϯϵ͕ϰ ϭϭϮ͕ϭ ϰϳϲ͕ϵϵ ϲϲϴ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů ϭϯϵϰ ϰϯϬ͕ϳ ϵϴ͕Ϭ ϯϱϬ͕ϰϰ ϱϬϵ͕ϱϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ŝů ϲϴϬ ϯϯϴ͕Ϭ ϱϳ͕ϱ ϮϮϭ͕ϯϬ ϯϲϭ͕Ϯϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϬ

WƌŽĨŝů͗ WZϱ

ϭ ŚĞ
Ϯ ƐŚ
ϯ Ɛǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϰϬϮ
,t͗ ϱϳϰϰϵϬϮ
ŵ,E͗ ϲϴ͕ϲ
ZĞůŝĞĨ͗ dĂůŚĂŶŐ;DŝƚƚĞůŚĂŶŐͿ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚů͘^ĂŶĚĞƌƌĂŶĚ͕dĂůĂƵƐŐĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϯϱ
dĂďĞůůĞͲϭϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϱ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϳ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŚĞ ϭϬzZϱͬϭ ϭϬzZϳͬϭ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϳͲϮϬ ǁ͕ĚĞ ƐŚ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϮϬͲϰϬ ǁ͕ĚĞ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϯ 
ϰ ϰϬͲϲϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ Ϯ͕ϱzϳͬϲ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϱ ϲϬͲϴϬ ǁ͕Ěŝ ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ ĞŚ͕Ĩ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϲ ϴϬͲϭϬϱ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϳ Ŷ͘ď͘
Ϯ ƐŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ϯ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ Ŷ͘ď͘
ϯ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů  ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝů  ĨͲƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞ ϭϭ͕ϲ ϴϴ͕ϰ ϭϬ͕ϰ ϭϳ͕ϱ Ϯϰ͕ϯ Ϯϵ͕Ϭ ϱ͕ϴ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϳϴ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϮϱϬ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϳϳ
Ϯ ƐŚ ϱ͕Ϯ ϵϰ͕ϴ ϭϭ͕ϳ ϮϬ͕ϭ Ϯϲ͕ϭ Ϯϵ͕ϳ ϲ͕ϭ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱϳ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϱϳ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϳϳ
ϯ Ɛǀ ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϭϮ͕Ϯ Ϯϭ͕ϯ Ϯϲ͕ϰ Ϯϴ͕ϴ ϲ͕ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲϭ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϱϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϳϵ
ϰ ŝůǀ Ϯ͕ϲ ϵϳ͕ϰ ϵ͕ϳ Ϯϯ͕Ϭ ϯϭ͕ϵ Ϯϴ͕Ϯ ϯ͕ϴ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϱϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϯ
ϱ ŝů Ϭ͕ϲ ϵϵ͕ϰ ϯ͕ϰ ϭϰ͕ϱ Ϯϳ͕ϳ ϰϭ͕ϳ ϭϬ͕ϰ ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϰϯ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϴϴ
ϲ ŝů ϯ͕ϭ ϵϲ͕ϵ ϭϰ͕Ϯ ϮϮ͕ϵ Ϯϵ͕ϱ Ϯϳ͕Ϯ Ϯ͕ϵ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϭ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϭ
WƌŽĨŝů͗ WZϲ

ϭ ĞŚ
Ϯ ƐŚ
ϯ Ɛǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϱϳϯ
,t͗ ϱϳϰϮϬϵϯ
ŵ,E͗ ϳϮ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕dĂůĂŶĨĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
 
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ĐŚŶŝƚƚϰ
dĂďĞůůĞͲϮϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϲ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϯ Ğ͕ƐĐ͕Ś ĞŚ Ϯ͕ϱzϯͬϭ͖Ϯ͕ϱz
ϳͬϮ
Ϯ͕ϱzϱͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϯͲϭϮ Ğ͕ĚĞ͕Ś ƐŚ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzZϰͬϯ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϭϮͲϯϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϰͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϰ ϯϱͲϲϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϱ ϲϬͲϴϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ ƐĂƵŵĂƌƚŝŐĞƌůƵǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚфϮĐŵ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ƐŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϴ ϯϮ͕ϵ
ϯ Ɛǀ <ŝĞƐͲͬ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞĂŶĚĞƌĂƐŝƐĚĞƐ,ŽƌŝǌŽŶƚĞƐ͕ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚtŝŶĚŬĂƚĞƌ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ
Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ ϯϬ͕ϯ
ϰ ŝůǀ ŶƵǌƐ^ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϯ͕ϵ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ ϯϵ͕ϴ
ϱ ŝů Ɛ^ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ ϯϵ͕Ϭ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ƐŚ ϳ͕ϰ ϵϮ͕ϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϱϯ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϬϮ
ϯ Ɛǀ ϰ͕ϴ ϵϱ͕Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϯϵϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϭϮ
ϰ ŝůǀ ϲ͕ϲ ϵϯ͕ϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϵϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϮϮ
ϱ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϮ
WƌŽĨŝů͗ WZϳ

ϭ ĞŚ
Ϯ ŚƐ
ϯ Ɛǀ
ϰ Ɛǀ
ϱ ŝůǀ
ϲ ŝůǀ
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϱϵϰ
,t͗ ϱϳϰϱϬϱϵ
ŵ,E͗ ϳϮ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕dĂůĂŶĨĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ĐŚŶŝƚƚϰϬ
dĂďĞůůĞͲϮϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϳ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĞŚ Ϯ͕ϱzϯͬϭ͖Ϯ͕ϱzϳͬϮ Ϯ͕ϱzϱͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ ǁĨϯ͕ǁŐϮ 
Ϯ ϰͲϵ Ğ͕Ě͕Ś ŚƐ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ ǁĨϯ͕ǁŐϮ 
ϯ ϵͲϭϵ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϰͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϯ 
ϰ ϭϵͲϮϵ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϰͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϯ 
ϱ ϮϵͲϰϰ ǁ͕Ěŝ͕Ś ŝůǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϰͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϲ ϰϰͲϱϱ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϮ͕ǁŐϭ 
ϳ ϱϱͲϳϭ ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϴ ϳϭͲϴϱ Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ĞŚϭ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϵ ϴϱͲϭϬϬн Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ  ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲĂƌƚ ^ŬĞůĞƚƚ;хϮ
ŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ &>^ Ϯ͕ϱ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ ϰ͕ϲ Ϭ͕ϳϲ ϯ͕ϯ ϲϵ͕Ϯ
Ϯ ŚƐ ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ŐƐ ϵ͕ϳ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ͕Ő'Ϯ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰϮ ϯ͕ϳ ϱϵ͕ϴ
ϯ Ɛǀ ǌ͘d͘Ő^>ŝŶƐĞŶ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ŐƐ ϮϬ͕ϲ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'Ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰϭ ϰ͕ϭ ϱϰ͕ϱ
ϰ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϭϵ͕ϳ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯϴ ϰ͕Ϯ ϰϴ͕ϰ
ϱ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϭϭ͕ϭ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϭ ϰ͕ϰ Ϯϯ͕ϴ
ϲ ŝůǀ  ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭϯ͕ϰ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϱ ϭϰ͕ϴ
ϳ ŝů  ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭϭ͕ϱ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕ϲ ϭϱ͕Ϭ
ϴ ŝů Ɛ^͕ǌƚ͘ZŽƐƚƐƚƌĞŝĨŝŐ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϭϱ͕ϳ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'Ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭϬ ϰ͕ϳ ϭϲ͕ϵ
ϵ ŝů ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭϯ ϰ͕ϲ ϭϯ͕ϰ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚƐ ϳ͕ϱ ϵϮ͕ϱ Ϯ͕Ϯ ϭϯ͕ϯ ϭϵ͕ϯ ϯϰ͕ϴ ϭϯ͕Ϭ ϭϬ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϳϬ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϯϴϱ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϲϭ ϭ͕ϱϬ
ϯ Ɛǀ ϯ͕ϴ ϵϲ͕Ϯ ϭ͕ϳ ϭϯ͕ϱ ϮϬ͕ϭ ϯϯ͕Ϭ ϭϰ͕ϵ ϭϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϰϭϵ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϳϬ ϭ͕ϲϭ
ϰ Ɛǀ ϰ͕Ϯ ϵϱ͕ϴ ϭ͕ϲ ϭϲ͕ϵ Ϯϭ͕Ϭ Ϯϵ͕ϱ ϭϮ͕ϴ ϭϰ͕ϭ Ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϯϴϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϲϰ
ϱ ŝůǀ Ϯ͕ϵ ϵϳ͕ϭ Ϯ͕ϱ ϭϱ͕ϰ ϮϬ͕Ϯ ϯϯ͕ϴ ϭϰ͕ϳ ϭϬ͕ϱ Ϭ͕ϯϯ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϯϵϵ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕ϱϮ
ϲ ŝůǀ Ϯ͕ϱ ϵϳ͕ϱ ϭ͕ϯ ϭϲ͕ϱ Ϯϴ͕ϲ ϯϰ͕ϵ ϵ͕Ϯ ϳ͕Ϭ Ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϮϱ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕Ϯϵ
ϳ ŝů ϯ͕ϴ ϵϲ͕Ϯ Ϯ͕Ϯ ϭϭ͕ϱ Ϯϵ͕ϲ ϯϵ͕Ϭ ϳ͕ϱ ϲ͕ϰ Ϭ͕ϮϬ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϯϵ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϰ ϭ͕ϮϮ
ϴ ŝů ϭ͕ϴ ϵϴ͕Ϯ Ϯ͕Ϯ ϭϬ͕ϳ ϮϮ͕ϴ ϰϮ͕Ϭ ϭϯ͕ϳ ϲ͕ϴ Ϭ͕ϮϬ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϰϬϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕Ϯϲ
ϵ ŝů ϰ͕ϵ ϵϱ͕ϭ ϱ͕ϳ ϭϴ͕ϱ ϯϯ͕ϰ ϯϭ͕ϵ ϰ͕ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϮϳϮ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϲϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚ ϮϰϳϬ ϭϴϮϬ͕ϲ ϵϮϰ͕ϯ ϲϭϮ͕Ϯϱ ϰϴ͕ϯϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚƐ ϯϯϮϴ ϮϲϵϬ͕ϰ ϮϮϬϴ͕ϱ ϭϯϵϵ͕Ϭϰ ϭϱϳϮ͕ϭϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ Ɛǀ ϯϬϭϴ ϮϮϱϮ͕ϴ ϭϮϬϳ͕ϰ ϭϲϰϳ͕ϲϵ Ϯϳϵϱ͕Ϭϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ Ɛǀ ϰϬϬϱ ϮϭϴϮ͕ϳ ϴϲϴ͕Ϭ ϭϳϬϵ͕ϯϱ Ϯϭϲϯ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝůǀ ϮϴϭϬ ϭϰϭϲ͕ϰ ϰϮϯ͕ϵ ϴϯϱ͕Ϯϭ ϭϭϲϰ͕ϳϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝůǀ Ϯϲϯϵ ϭϬϱϵ͕ϱ Ϯϵϴ͕ϯ ϲϮϳ͕ϭϰ ϴϬϳ͕ϱϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů ϮϮϳϯ ϵϱϰ͕ϰ Ϯϴϰ͕Ϭ ϰϱϲ͕ϯϯ ϲϱϮ͕ϲϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů ϭϵϳϲ ϭϭϵϰ͕Ϭ Ϯϴϲ͕Ϭ ϯϮϲ͕ϰϳ ϱϲϮ͕Ϭϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů ϭϳϴϱ ϳϱϲ͕ϱ ϮϱϮ͕ϭ Ϯϰϯ͕ϴϯ ϯϯϵ͕ϴϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϯ
WƌŽĨŝů͗ WZϴ

ϭ ĞŚ
Ϯ ŚΣD;͍Ϳ
ϯ ǀ
ϰ ǀ
ϱ ŝůǀ
ϲ ŝůǀ
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů
ϭϭ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϲϮϭ
,t͗ ϱϳϰϱϬϭϳ
ŵ,E͗ ϳϭ͕ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕dĂůĂŶĨĂŶŐƐŵƵůĚĞ͕^ĞŶŬĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ĐŚŶŝƚƚϰϬ
dĂďĞůůĞͲϮϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϴ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞŚ ϭϬzZϯͬϮ ϭϬzZϰͬϯ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
Ϯ ϱͲϮϮ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŚΣD;͍Ϳ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϱͬϰ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϯ ϮϮͲϯϬ Ğ͕ĚĞ͕Ś ǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϰ ϯϬͲϰϬ Ğ͕ĚĞ ǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϱ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϱ ϰϬͲϰϱ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϲ ϰϱͲϱϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϳ ϱϬͲϲϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϱ ϭϬzZϳͬϱ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϴ ϲϬͲϴϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϵ ϴϬͲϵϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϲ͕ϱͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϭϬ ϵϬͲϭϬϱ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϲ͕ϱͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
ϭϭ ϭϬϱͲϭϮϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϲ͕ϱͬϰ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ ŬŽƌŶƉŽĚƐŽůŝŐ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ &>^ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϴ ϭ͕ϬϬ ϯ͕ϳ ϱϮ͕ϰ
Ϯ ŚΣD;͍Ϳ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϲϭ ϰ͕Ϯ ϯϬ͕ϵ
ϯ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯϭ ϰ͕ϰ Ϯϴ͕ϯ
ϰ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϴ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϴ ϰ͕ϰ Ϯϲ͕ϳ
ϱ ŝůǀ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŐŶ͕^ŽŚůĞŶĂƌƚŝŐĞƵƐďŝůĚƵŶŐ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭϬ͕Ϯ Ĩ'ϭ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯϬ ϰ͕ϰ Ϯϯ͕ϯ
ϲ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕Ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯϯ ϰ͕ϱ ϮϬ͕ϴ
ϳ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϴ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϱ ϭϳ͕ϵ
ϴ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϰ͕ϯ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϳ ϰ͕ϰ ϭϴ͕ϱ
ϵ ŝů  ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕Ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϬ ϰ͕ϱ ϭϱ͕ϵ
ϭϬ ŝů ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϱ ϭϯ͕ϱ
ϭϭ ŝů ǌƚ͘Ő^>ŝŶƐĞŶ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϳ ϰ͕ϴ ϭϯ͕ϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚ ϲ͕ϱ ϵϯ͕ϱ ϳ͕Ϭ ϭϱ͕ϳ Ϯϲ͕ϳ ϯϰ͕ϯ ϳ͕Ϯ Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϮϵϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϴϴ
Ϯ ŚΣD;͍Ϳ ϳ͕ϴ ϵϮ͕Ϯ ϲ͕ϴ ϭϱ͕ϱ Ϯϲ͕Ϯ ϯϰ͕ϭ ϳ͕ϰ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϴϳ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϴϲ
ϯ ǀ ϰ͕ϲ ϵϱ͕ϰ ϵ͕ϰ ϭϴ͕ϴ Ϯϴ͕ϵ Ϯϵ͕ϰ ϲ͕Ϯ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϲ
ϰ ǀ ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϵ͕ϳ ϮϬ͕ϱ Ϯϵ͕ϯ Ϯϵ͕Ϯ ϱ͕ϱ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϴϭ
ϱ ŝůǀ ϯ͕Ϭ ϵϳ͕Ϭ ϭϯ͕ϯ Ϯϱ͕ϯ Ϯϵ͕ϵ Ϯϯ͕ϲ ϯ͕ϲ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϲϯ
ϲ ŝůǀ Ϯ͕ϭ ϵϳ͕ϵ ϭϯ͕ϵ Ϯϲ͕ϲ ϯϬ͕Ϯ ϮϮ͕ϲ ϯ͕ϯ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϯ
ϳ ŝů Ϯ͕Ϯ ϵϳ͕ϴ ϭϰ͕Ϯ Ϯϰ͕ϳ Ϯϴ͕ϵ Ϯϰ͕ϳ ϯ͕ϴ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϱ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϲ
ϴ ŝů ϯ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϲ͕ϯ Ϯϱ͕Ϯ Ϯϳ͕ϱ Ϯϯ͕ϭ ϯ͕ϱ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϲϯ
ϵ ŝů Ϭ͕ϵ ϵϵ͕ϭ ϴ͕Ϯ ϭϵ͕ϰ Ϯϲ͕ϱ ϯϱ͕Ϯ ϳ͕ϱ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϯϵϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϴϳ
ϭϬ ŝů Ϭ͕ϰ ϵϵ͕ϲ ϯ͕ϯ ϭϲ͕Ϭ ϯϰ͕ϭ ϯϲ͕ϱ ϲ͕ϯ ϯ͕ϯ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϬϮ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϵϬ
ϭϭ ŝů Ϭ͕ϳ ϵϵ͕ϯ ϲ͕ϴ Ϯϰ͕ϱ ϯϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϴ ϰ͕ϲ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϮϲϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϳϲ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϰ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚ ϳϮϯϳ ϯϯϯϰ͕Ϯ ϯϮϮϳ͕ϯ ϭϮϵϬ͕ϯϮ ϭϳϲϮ͕ϯϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚΣD;͍Ϳ ϰϵϴϰ Ϯϴϲϵ͕ϲ ϭϰϴϯ͕ϲ ϭϴϴϭ͕ϴϭ ϭϱϳϮ͕ϴϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ǀ ϯϱϲϰ ϭϴϬϯ͕ϵ ϴϰϯ͕Ϯ ϭϯϬϰ͕ϭϴ ϭϮϲϭ͕ϵϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ǀ ϯϱϭϭ ϭϳϬϰ͕ϴ ϳϭϲ͕Ϭ ϭϮϮϱ͕ϭϴ ϭϰϬϭ͕ϰϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝůǀ ϯϯϵϴ ϭϰϰϵ͕ϰ ϰϵϳ͕ϭ ϭϬϯϴ͕ϵϮ ϭϮϲϳ͕ϳϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝůǀ ϯϮϱϯ ϭϭϬϵ͕Ϭ ϯϬϵ͕ϲ ϴϮϵ͕ϴϴ ϭϬϯϭ͕ϭϮ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů Ϯϵϵϲ ϳϱϬ͕ϳ ϮϯϬ͕ϴ ϱϯϳ͕ϲϲ ϴϯϮ͕ϭϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ŝů Ϯϳϱϯ ϴϬϵ͕ϳ ϭϴϲ͕ϴ ϱϬϵ͕ϰϲ ϲϲϴ͕Ϯϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ŝů ϮϱϭϬ ϳϮϵ͕Ϭ ϭϭϳ͕ϰ ϯϬϭ͕ϲϰ ϯϮϱ͕ϳϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ŝů ϯϯϯϭ ϴϴϮ͕ϵ ϭϲϳ͕ϭ ϮϬϳ͕ϵϮ ϮϮϰ͕ϱϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ŝů ϯϭϴϳ ϭϭϮϭ͕ϱ Ϯϯϲ͕ϵ ϮϭϮ͕ϲϮ ϮϮϳ͕ϯϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘





WƌŽĨŝů͗ WZϵ ϭ Ğ
Ϯ ƐŚ
ϯ Ɛǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝůͲ'Ž

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϲϮϲ
,t͗ ϱϳϰϱϬϬϴ
ŵ,E͗ ϳϭ͕ϰ
ZĞůŝĞĨ͗ hŶƚĞƌŚĂŶŐ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕dĂůĂŶĨĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ĐŚŶŝƚƚϰϬ
dĂďĞůůĞͲϮϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϵ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϴ Ğ͕ƐĐ͕Ő Ğ Ϯ͕ϱzϰͬϭ Ϯ͕ϱzϲͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ ǁĨϯ͕ǁŐϮ 
Ϯ ϴͲϮϬ Ğ͕ƐĐ͕ĚĞ ƐŚ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzƌϱͬϯ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ  
ϯ ϮϬͲϰϬ ǁ͕ĚĞ͕Ő Ɛǀ ϭϬzZϱͬϴ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϰ ϰϬͲϱϱ ǁ͕Ěŝ͕Ő ŝůǀ ϭϬzZϳͬϴ ϭϬzZϳͬϯ ŚϬ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ  
ϱ ϱϱͲϴϬ ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϲͬϴ ϭϬzZϳͬϯ ŚϬ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϲ ϴϬͲϭϬϬ  ŝůͲ'Ž Ϯ͕ϱzϳͬϲ ϭϬzZϳͬϯ ŚϬ ĞŚϮ ĨĞƵϮ >Ěϭ ĞŝŶ  

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ Ğ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ƐŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ Ɛǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵƐ'Ɛ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝůͲ'Ž ŶƵƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϱ
WƌŽĨŝů͗ WZϭϬ

ϭ ŚĞ
Ϯ ƐŚ
ϯ Ɛǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝůͲ'Ž
ϭϭ ŝůͲ'Ž
ϭϮ 
ϭϯ 

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϲϯϲ
,t͗ ϱϳϰϰϵϵϭ
ŵ,E͗ ϳϯ͕Ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ KďĞƌŚĂŶŐ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌ^ĂŶĚĞƌ͕dĂůĂŶĨĂŶŐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
WŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ

ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐĚƵƌƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ͕ĐĂ͘ϭ͕ϱŵƚŝĞĨ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϰϬ
dĂďĞůůĞͲϮϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůWZϭϬ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϳ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŚĞ Ϯ͕ϱzϰͬϭ Ϯ͕ϱzϲͬϭ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϳͲϭϰ Ğ͕ĚĞ͕Ś ƐŚ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzƌϱͬϯ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >ĚϮ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϮ͕tŐϮ 
ϯ ϭϰͲϮϯ Ğ͕ĚĞ͕Ś Ɛǀ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϯ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ͕Ŭŝƚ tĨϭ͕tŐϭ 
ϰ ϮϯͲϯϮ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŝůǀ ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϱ ϯϮͲϰϬ ǁ͕Ěŝ͕Ś ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϲ ϰϬͲϱϬ ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϳͬϲ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϳ ϱϬͲϲϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϴ ϲϬͲϳϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϵ ϳϬͲϴϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϮ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϭ 
ϭϬ ϴϬͲϵϬ  ŝůͲ'Ž ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚϮ ĨĞƵϮ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϯ 
ϭϭ ϵϬͲϭϬϬ  ŝůͲ'Ž ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚϮ ĨĞƵϮ >ĚϮ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϯ 
ϭϮ ϭϬϲͲϭϭϱ   ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ Śϭ ĞŚϭ ĨĞƵϮ >ĚϮ ĞŝŶ  
ϭϯ ϭϭϱͲϭϯϬ   ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϯ ŚϬ ĞŚϮ ĨĞƵϮ  ĞŝŶ  

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϯ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϰ ϯϭ͕ϯ
Ϯ ƐŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϭ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϱ ϯϳ͕ϯ
ϯ Ɛǀ <ŝĞƐͲ͕ďǌǁ͘^ƚĞŝŶƐŽŚůĞůĂŐŝŐ͕ǌd͘tŝŶĚŬĂŶƚĞƌ
ĨƺŚƌĞŶĚ
ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϯ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϭ ϱϭ͕ϴ
ϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ ϯϮ͕ϲ
ϱ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϴ͕ϯ
ϲ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ϯϳ͕Ϯ
ϳ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ϯϲ͕ϳ
ϴ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ϯϴ͕ϯ
ϵ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^^ĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϱ͕Ϯ
ϭϬ ŝůͲ'Ž ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ Ϯϱ͕ϭ
ϭϭ ŝůͲ'Ž Ɛ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ Ϯϲ͕ϯ
ϭϮ  Ɛ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ Ϯϭ͕Ϯ
ϭϯ  Ɛ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϭ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ ϮϮ͕ϯ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϲ
WƌŽĨŝů͗ d^ϭ

ϭ ŚĞ
Ϯ Ś
ϯ ǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϳϯϱϵ
,t͗ ϱϳϰϰϴϲϭ
ŵ,E͗ ϲϴ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĐĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ^ĂŶĚĞƌ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚ ϱϮͲ^ĐŚŶŝƚƚϯϯ
dĂďĞůůĞͲϮϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϲ Ő͕ĚĞ͕Ś ŚĞ ϳ͕ϱzZϰͬϭ ϭϬzZϱͬϭ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϮ 
Ϯ ϲͲϭϲ Ő͕Ɛ͕Ś Ś Ϯ͕ϱzϯͬϯ ϭϬzZϯͬϯ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϭ 
ϯ ϭϲͲϯϮ Ő͕Ěŝ͕Ś ǀ Ϯ͕ϱzϱͬϲ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϭ 
ϰ ϯϮͲϰϱ Ěŝ ŝůǀ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ ĞŚϭ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϬ 
ϱ ϰϱͲϳϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ĞŚϮ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 
ϲ ϳϬͲϭϬϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϰ ϭϬzZϳͬϰ ŚϬ ĞŚ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞ ŬĞŝŶĞ ƉͲŬ;ƐͿ^ƐĚƌ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ Ś <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ǌd͘tŝŶĚŬĂŶƚĞƌ͕ŶƵĂ ƉͲŬ;ƐͿ^ƐĚƌ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ǀ ŬĞŝŶĞ ƉͲŬ;ƐͿ^ƐĚƌ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝůǀ ĨůĞĐŬŝŐ͕ďůĂƐƐĞZŽƐƚĨůĞĐŬĞŶ;ĞŚͿ ƉͲŬ;ƐͿ^ƐĚƌ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů ǀĞƌĞŝŶǌĞůƚĞĞŚ͕Ĩ͕ŶƵǌƐ^ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝů Ɛ^͕ƌŽƐƚĨůĞĐŬĞŶĂŶtƵƌǌĞůďĂŚŶĞŶ ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϳ
WƌŽĨŝů͗ d^Ϯ

 
ϭ ƌƉΣĞŚ
Ϯ ǀ
ϯ ŝůǀ
ϰ ǀ
ϱ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϰϯϮ
,t͗ ϱϳϰϱϯϴϮ
ŵ,E͗ ϳϲ͕Ϯ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ^ĂŶĚĞƌ͕ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌďƌĂƵŶĞƌĚĞ
ĞĐŬƐĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϮϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^Ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϮ Ğ͕ĚĞ͕Ś ƌƉΣĞŚ ϭϬzZϯͬϮ ϭϬzZϱͬϭ͕
ϭϬzZϰͬϯ
ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϮ 
Ϯ ϭϮͲϯϯ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϲ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϭ 
ϯ ϯϯͲϱϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϴ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϭ 
ϰ ϱϬͲϭϬϬ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϲͬϰ Ϯ͕ϱzϲͬϰ Śϭ ĞŚϭ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϬ 
ϱ ϭϬϬͲϭϮϬ  ŝů ϭϬzZϳͬϯ ϭϬzZϳͬϮ ŚϬ ĞŚϮ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ƌƉΣĞŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϱ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϱϳ ϰ͕Ϭ Ϯϰ͕ϱ
Ϯ ǀ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ǌd͘tŝŶĚŬĂŶƚĞƌ͕ŶƵĂ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϰϯ͕ϴ Ĩ'ϭ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϯ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰϱ ϰ͕ϯ Ϯϯ͕Ϯ
ϯ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϯ͕ϵ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϲ ϰ͕ϰ ϮϬ͕Ϯ
ϰ ǀ  ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕Ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϲ ϭϵ͕Ϭ
ϱ ŝů  ĨͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϭϵ͕ϰ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϲ ϮϬ͕ϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ƌƉΣĞŚ ϳ͕ϯ ϵϮ͕ϳ ϲ͕ϭ ϭϮ͕Ϯ Ϯϭ͕ϴ ϯϲ͕Ϭ ϭϭ͕Ϭ ϱ͕ϰ Ϭ͕ϯϮ ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϯϲ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕Ϭϴ
Ϯ ǀ ϰ͕ϯ ϵϱ͕ϳ ϱ͕ϯ ϭϯ͕Ϭ Ϯϯ͕ϵ ϯϲ͕ϴ ϭϭ͕ϭ ϱ͕ϱ Ϭ͕ϯϬ ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϰϰ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϭϬ
ϯ ŝůǀ ϯ͕Ϭ ϵϳ͕Ϭ ϱ͕ϴ ϭϴ͕ϲ Ϯϵ͕ϱ ϯϬ͕ϱ ϳ͕ϱ ϱ͕ϭ Ϭ͕ϰϭ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϴϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϱϬ ϭ͕ϬϮ
ϰ ǀ ϭ͕ϭ ϵϴ͕ϵ ϱ͕ϭ ϮϬ͕ϭ ϯϰ͕ϭ Ϯϵ͕ϳ ϲ͕ϱ ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰϬ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϮϴϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϵϬ
ϱ ŝů Ϭ͕ϲ ϵϵ͕ϰ Ϯ͕Ϯ ϴ͕ϵ ϭϲ͕ϳ ϯϳ͕ϱ ϭϳ͕ϴ ϭϲ͕ϯ Ϭ͕ϮϬ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϰϵϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϲϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ƌƉΣĞŚ ϰϬϲϲ Ϯϰϯϯ͕ϴ ϭϯϳϰ͕Ϭ ϭϮϲϱ͕ϯϮ ϭϭϬϮ͕ϳϲ ϲϵϲ͕ϯϵ ϯϴϭϴ͕ϵϮ ϱ͕ϰϴ
Ϯ ǀ ϰϵϮϯ ϮϱϮϴ͕ϰ ϳϳϰ͕ϲ ϭϮϳϮ͕ϳϰ ϵϵϭ͕ϱϬ ϯϴϳ͕ϰϯ ϭϰϬϱ͕ϱϬ ϯ͕ϲϯ
ϯ ŝůǀ ϯϮϱϵ ϭϴϴϯ͕ϰ ϯϲϮ͕ϴ ϵϯϵ͕ϴϴ ϵϵϱ͕Ϭϯ ϮϮϵ͕ϭϮ ϱϳϬ͕ϲϯ Ϯ͕ϰϵ
ϰ ǀ Ϯϰϴϭ ϭϭϬϯ͕ϴ ϭϴϵ͕ϳ ϱϲϱ͕ϵϮ ϱϵϮ͕ϮϮ ϭϯϳ͕Ϭϱ ϯϮϵ͕ϯϲ Ϯ͕ϰϬ
ϱ ŝů ϮϬϳϮ ϵϮϱ͕ϰ ϭϲϵ͕ϯ ϮϰϮ͕Ϯϯ Ϯϯϲ͕ϯϴ ϵϴ͕Ϭϳ ϮϬϯ͕ϳϯ Ϯ͕Ϭϴ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϴ
WƌŽĨŝů͗ d^ϯ

ϭ ƌƉΣĞŚ
Ϯ ǀϭ
ϯ ǀϮ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů
ϲ ŝůͲ'Ž

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϴϴϵϰ
,t͗ ϱϳϰϱϯϴϮ
ŵ,E͗ ϴϮ͕ϱ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ^ĂŶĚĞƌ͕ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞZĞůŝŬƚĂĐŬĞƌďƌĂƵŶĞƌĚĞ
ĞĐŬƐĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϮϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϱ Ő͕ĚĞ͕Ś ƌƉΣĞŚ ϭϬzZϯͬϯ ϭϬzZϱͬϰ ŚϮ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϰ͕tŐϮ 
Ϯ ϭϱͲϮϱ Ő͕ĚĞ͕Ś ǀϭ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϭ 
ϯ ϮϱͲϯϱ ǁ͕ĚĞ ǀϮ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϰ ϯϱͲϲϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Śϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϭ 
ϱ ϲϬͲϴϬ  ŝů ϭϬzZϰͬϲ Ϯ͕ϱzϲ͕ϱͬϰ ŚϬͲϭ ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϲ ϴϬͲϭϬϬ  ŝůͲ'Ž ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϳͬϲ ŚϬ ĞŚϮ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ƌƉΣĞŚ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϯ͕ϭ Ϭ͕ϯϳ ϰ͕ϵ ϰϱ͕ϯ
Ϯ ǀϭ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϯ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰϬ ϰ͕ϰ Ϯϯ͕Ϭ
ϯ ǀϮ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ǌd͘tŝŶĚŬĂŶƚĞƌ͕ŶƵĂ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ŐƐ ϰϯ͕Ϯ Ĩ'ϯ͕ŵ'Ϯ Ϭ͕ϴ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϲ Ϯϭ͕ϳ
ϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ ϯ͕Ϭ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϱ ϰ͕ϱ ϭϲ͕ϵ
ϱ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭϰ ϱ͕Ϯ ϯϰ͕ϴ
ϲ ŝůͲ'Ž  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭϭ ϲ͕ϳ ϭϮ͕ϲ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ƌƉΣĞŚ ϯ͕Ϭ ϵϳ͕Ϭ ϱ͕ϭ ϭϭ͕ϳ Ϯϯ͕ϭ ϯϴ͕ϵ ϭϮ͕Ϭ ϲ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϳϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϭϵ
Ϯ ǀϭ ϯ͕ϳ ϵϲ͕ϯ ϱ͕ϴ ϭϰ͕Ϭ Ϯϰ͕ϰ ϯϳ͕ϯ ϵ͕ϯ ϱ͕ϱ Ϭ͕ϯϮ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϯϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϰ ϭ͕Ϭϵ
ϯ ǀϮ ϰ͕ϱ ϵϱ͕ϱ ϰ͕Ϭ ϭϬ͕ϰ Ϯϲ͕Ϭ ϯϰ͕ϴ ϭϭ͕Ϭ ϵ͕ϰ Ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϯϲϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϰϳ
ϰ ŝůǀ ϯ͕ϲ ϵϲ͕ϰ ϯ͕Ϯ ϳ͕ϲ Ϯϳ͕ϴ ϰϮ͕ϱ ϵ͕ϰ ϱ͕ϳ Ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϳϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϭϯ
ϱ ŝů Ϭ͕ϲ ϵϵ͕ϰ ϯ͕ϲ ϭϮ͕ϯ Ϯϱ͕ϯ ϰϲ͕ϱ ϵ͕ϰ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϮϮ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϯϳϭ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϵϬ
ϲ ŝůͲ'Ž Ϭ͕ϳ ϵϵ͕ϯ ϯ͕ϱ ϳ͕ϲ ϭϳ͕ϱ ϯϲ͕ϭ ϭϴ͕ϱ ϭϲ͕Ϯ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϰϵϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϲϵ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϰϵ
WƌŽĨŝů͗ d^ϰ

ϭ Śǀ
Ϯ ǀ
ϯ ǀ
ϰ ŝůǀ
ϱ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϲϵϯϵϭ
,t͗ ϱϳϰϲϯнϯ
ŵ,E͗ ϴϮ͕ϲ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ^ĂŶĚĞƌ͕ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƌĂƵŶĞƌĚĞ
ĞĐŬƐĂŶĚͰŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞƌ^ĂŶĚ;^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ dĂƵďĞŶĚŽƌĨĞƌ<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϮϴ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůd^ϰ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ 'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϵ ƵŶŬůĂƌ Śǀ ϭϬzZϯͬϯ ϭϬzZϱͬϰ  ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϯ 
Ϯ ϵͲϮϬ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϯͬϲ ϭϬzZϲͬϰ  ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϯ 
ϯ ϮϬͲϯϬ ǁ͕Ěŝ ǀ ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϲ  ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϰ ϯϬͲϲϬ ǁ͕Ěŝ ŝůǀ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϲ  ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 
ϱ ϲϬͲϵϬ  ŝů ϭϬzZϲͬϲ ϭϬzZϳͬϲ  ŬĞŝŶĞ ĨĞƵϭ >Ěϭ ĞŝŶ tĨϭ͕tŐϬ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ Śǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ Ĩ^ŵƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ Ĩ^ŵƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ǀ <ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ŶƵĂ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϯ͕ŵ'Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝůǀ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ŝů  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƐĚƌͿ ŵ^ŐƐ Ŷ͘ď͘ Ĩ'ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϬ
WƌŽĨŝů͗ WƌŽĨŝů

ϭ ŚĞͲŝů
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ ŝů
ϱ ŝů
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
ϭϬ ŝů
ϭϭ ĨƉΣ^ǁ
ϭϮ ĞůнƚΣ^ǁ
ϭϯ ĞůнƚΣ^ǁ
ϭϰ ƚͲ^Ě
ϭϱ ƚͲ^Ě
ϭϲ ƚͲ^Ě

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϳϬϯϮϯ
,t͗ ϱϳϰϰϵϯϴ
ŵ,E͗ ϴϵ͕Ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚŐĞŶĞŝŐƚďŝƐĞďĞŶ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞ͕mďĞƌŐĂŶŐ^ĂŶĚĞƌʹŐůĂǌŝĂůĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝĞƌƚĞƌZĞŐŽƐŽůͬWƐĞƵĚĞŐůĞǇͲ&ĂŚůĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘	Žů͘^ĂŶĚͬͬĞĐŬƐĂŶĚͬ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ĐŬĞƌƌĂŶĚŐĞďŝĞƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϲϱϳϯ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϱϲͲ^ĐŚŶŝƚƚϭϭ
dĂďĞůůĞͲϮϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϬ ǁ͕Ěŝ ŚĞͲŝů ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
Ϯ ϭϬͲϮϬ  ŝů ϭϬzZϰͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϯ ϮϬͲϯϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϱ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϰ ϯϬͲϰϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϱ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϱ ϰϬͲϱϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϯ͕tŐϮ 
ϲ ϱϬͲϱϱ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϯ 
ϳ ϲϬͲϳϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϴ ϳϬͲϴϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϵ ϴϬͲϵϬ  ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϭϬ ϵϬͲϭϬϯ Ğ͕ƐĐ͕Ő ŝů ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ 
ϭϭ ϭϬϯͲϭϭϱ ǁ͕ĚĞ͕Ő ĨƉΣ^ǁ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϳͬϭ Śϭ ƌď͕ƌŐ ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ tĨϮ͕tŐϮ ϭϰ
ϭϮ ϭϭϱͲϭϯϬ ǁ͕ĚĞ͕Ő ĞůнƚΣ^ǁ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϳͬϭ Śϭ ƌď͕ƌŐ ĨĞƵϯ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů tŐϯ 
ϭϯ ϭϯϬͲϭϰϱ ǁ͕Ěŝ ĞůнƚΣ^ǁ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϴͬϮ Śϭ ƌď͕ƌŐ ĨĞƵϯ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů tŐϯ 
ϭϰ ϭϰϱͲϭϱϱ ǁ͕Ěŝ ƚͲ^Ě Ϯ͕ϱzϱͬϰ͕ϭϬzZϱͬϲ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϮ ƌď͕ƌŐ ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů tŐϯ 
ϭϱ ϭϱϱͲϭϲϱ  ƚͲ^Ě ϭϬzZϱͬϲ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϯ >ϰ  tŐϯ 
ϭϲ ϭϲϱͲϭϴϬ  ƚͲ^Ě ϭϬzZϱͬϲ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϯ >ϰ   

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞͲŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϯ Ϯϰ͕ϴ
Ϯ ŝů ĨĞŝŶĞ,<&нн͕^^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϭ͕ϴ
ϯ ŝů ĨĞŝŶĞ,<&н͕^^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ Ϯϰ͕ϯ
ϰ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ
ϱ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϵ͕ϲ
ϲ ŝů ĨĞŝŶĞ,<&ннĂŶ^ĐŚŝĐŚƚƵŶŐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚ͕^^ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ ϯϮ͕ϭ
ϳ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϯ͕ϯ
ϴ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϯ͕ϰ
ϵ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϳ͕Ϯ
ϭϬ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϰ Ϯϱ͕ϭ
ϭϭ ĨƉΣ^ǁ  ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϵ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϯ Ϯϲ͕ϴ
ϭϮ ĞůнƚΣ^ǁ ĨůĞĐŬŝŐ͕ŶƵǌ<ŝĞƐŝŐ͕ǌ͘d͘tŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ͕Ő'ϭ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱ ϮϮ͕Ϭ
ϭϯ ĞůнƚΣ^ǁ ĨůĞĐŬŝŐ ƉͲ;ŬͿƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ϯ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϯ ϯϵ͕ϴ
ϭϰ ƚͲ^Ě ĨůĞĐŬŝŐ ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ůϯ ϯϬ͕ϲ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ͕Ő'ϯ ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϴ ϱϱ͕ϳ
ϭϱ ƚͲ^Ě  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ůϯ ϭϮ͕ϯ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϵ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϲ ϳϭ͕ϴ
ϭϲ ƚͲ^Ě  ƉͲ;ŬͿƐů;>ŐͿ ^ůϰ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϳ Ŷ͘ď͘ ϯ͕ϴ ϰϱ͕ϲ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϭ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϮϵ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů ɇdн ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
   ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞͲŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϰ ϵϲ͕ϵ ϳ͕Ϯ ϮϬ͕ϱ ϯϬ͕ϰ ϯϮ͕ϲ ϱ͕Ϯ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϮϳϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϳϭ
Ϯ ŝů ϰ͕Ϯ Ϭ͕ϰ ϵϱ͕ϰ ϰ͕Ϭ ϭϯ͕Ϯ Ϯϲ͕ϯ ϯϵ͕ϱ ϵ͕ϳ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϯϯϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϵϭ
ϯ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϯ ϵϳ͕ϭ ϲ͕ϳ ϮϬ͕ϱ ϯϯ͕ϲ ϯϮ͕ϰ ϯ͕ϰ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϭ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϮ
ϰ ŝů Ϯ͕ϲ Ϭ͕Ϯ ϵϳ͕Ϯ ϱ͕ϳ ϭϳ͕ϯ ϯϭ͕ϱ ϯϳ͕Ϭ ϰ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϯϰ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϴϴ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϲϵ
ϱ ŝů Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϯ ϵϳ͕ϭ ϳ͕ϯ ϮϮ͕ϱ ϯϮ͕ϯ ϯϬ͕Ϯ ϯ͕ϵ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϲϯ
ϲ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϴ ϵϲ͕ϱ ϴ͕ϱ ϮϬ͕ϱ ϯϬ͕ϳ ϯϮ͕Ϭ ϰ͕ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϲϲ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϯ
ϳ ŝů Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕Ϭ ϳ͕ϯ ϮϬ͕ϭ ϯϭ͕ϱ ϯϰ͕Ϯ ϯ͕ϲ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϰϮ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϳϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϲϮ
ϴ ŝů Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϲ ϵϲ͕ϳ ϲ͕ϰ ϭϵ͕ϲ ϯϮ͕ϱ ϯϱ͕ϱ Ϯ͕ϱ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϳϯ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϭ
ϵ ŝů ϯ͕ϵ Ϭ͕ϰ ϵϱ͕ϳ ϭϬ͕Ϭ Ϯϵ͕Ϭ ϯϲ͕ϭ ϭϵ͕ϭ ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϭϬ ŝů Ϯ͕ϲ Ϭ͕ϰ ϵϳ͕Ϭ ϴ͕ϲ Ϯϯ͕Ϭ ϯϭ͕ϵ Ϯϴ͕ϴ ϰ͕ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϱϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϲϯ
ϭϭ ĨƉΣ^ǁ ϯ͕ϱ ϰ͕ϲ ϵϭ͕ϵ ϭϱ͕Ϭ Ϯϭ͕ϭ ϮϮ͕ϭ Ϯϰ͕ϱ ϲ͕ϰ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϴϬ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϳ
ϭϮ ĞůнƚΣ^ǁ ϯ͕Ϭ ϯ͕ϲ ϵϯ͕ϰ ϭϯ͕ϳ ϭϵ͕ϱ ϮϮ͕ϳ Ϯϲ͕ϲ ϳ͕ϳ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϱϭ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϵϭ
ϭϯ ĞůнƚΣ^ǁ ϯ͕ϲ ϭ͕ϲ ϵϰ͕ϴ ϭϰ͕ϭ Ϯϭ͕ϲ ϮϬ͕ϵ ϮϮ͕ϲ ϴ͕ϲ ϳ͕Ϭ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϮϱϬ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϱϬ ϭ͕Ϯϵ
ϭϰ ƚͲ^Ě ϵ͕ϯ ϭϱ͕ϯ ϳϱ͕ϰ ϭϯ͕ϲ ϭϯ͕ϰ ϭϯ͕ϭ ϭϱ͕Ϯ ϲ͕ϰ ϭϯ͕ϳ Ϭ͕ϵϲ Ϯ͕ϴϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϭϵϭ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϲϯ
ϭϱ ƚͲ^Ě ϭϭ͕ϴ ϭϰ͕ϰ ϳϯ͕ϴ ϭϱ͕ϳ ϭϰ͕ϯ ϭϮ͕ϲ ϭϰ͕ϰ ϱ͕ϲ ϭϭ͕ϭ ϭ͕ϭϭ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϲϴ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕ϱϱ
ϭϲ ƚͲ^Ě ϭϮ͕ϱ ϭϵ͕ϯ ϲϴ͕Ϯ ϭϱ͕ϵ ϭϰ͕Ϯ ϭϰ͕ϱ ϭϲ͕Ϭ ϰ͕ϰ ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϵϵ ϯ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϯϳ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϴϱ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϮ
WƌŽĨŝů͗ ',ϭ

ϭ Ɖ
Ϯ Ɖ
ϯ Ɖ
ϰ ĞůͲǀ
ϱ Ğů
ϲ Ğů
ϳ Ğů
ϴ Ğů
ϵ Ğůнƚ
ϭϬ Ğůнƚ
ϭϭ ƚ
ϭϮ ƚ
ϭϯ ƚ
ϭϰ ƚ

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϬ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEK
Zt͗ ϯϰϳϭϮϮϳ
,t͗ ϱϳϰϰϳϯϬ
ŵ,E͗ ϭϬϬ͕ϲ
ZĞůŝĞĨ͗ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕<ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐůĂŐĞ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
;ĐŬĞƌͲͿ&ĂŚůĞƌĚĞͲ ƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ^ĂŶĚ;ĞĐŬƐĂŶĚͿͬŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŵ'ĞƐĐŚŝĞďĞͲ
ůĞŚŵ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĐŬĞƌ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
dĂďĞůůĞͲϯϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů',ϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϬ  Ɖ ϭϬzZϯͬϮ ϭϬzZϱͬϮ Śϯ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
Ϯ ϭϬͲϮϬ  Ɖ ϳ͕ϱzϯͬϭ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϯ ϮϬͲϮϵ Ğ͕ƐĐ͕Ś Ɖ ϭϬzZϯͬϮ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϰ ϮϵͲϰϬ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞůͲǀ ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϱ ϰϬͲϱϰ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ğů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϲ ϱϰͲϲϬ  Ğů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϳ ϲϬͲϳϬ  Ğů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϴ ϳϬͲϴϬ  Ğů Ϯ͕ϱzϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϵ ϴϬͲϵϬ ǁ Ğůнƚ ϭϬzZϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ  ĨĞƵϮ >ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϭϬ ϵϬͲϭϬϬ  Ğůнƚ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ  ĨĞƵϮ >ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϭϭ ϭϬϬͲϭϭϬ  ƚ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϯ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϭϮ ϭϭϬͲϭϮϬ  ƚ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϭϯ ϭϮϬͲϭϯϬ  ƚ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ  ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϭϰ ϭϯϬͲϭϰϬ  ƚ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ  ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁŐϭ͕ǁĨϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ Ɖ WĨůƵŐŚŽƌŝǌŽŶƚ ƉͲ;ŬͿůƐ;^ƉͿ ^ƵϮ ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϰϵ ϱ͕ϴ Ϯϱ͕ϲ
Ϯ Ɖ  ƉͲ;ŬͿůƐ;^ƉͿ ^ƵϮ ϭ͕ϳ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϯϲ ϱ͕ϳ Ϯϱ͕Ϭ
ϯ Ɖ  ƉͲ;ŬͿůƐ;^ƉͿ ŵ^Ĩ^ ϭ͕Ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϯϵ ϱ͕ϱ ϭϲ͕ϯ
ϰ ĞůͲǀ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ͕ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ͕ǌƚ͘ůƂĐŬĞ ƉͲ;ŬͿůƐ;^ƉͿ ^ƵϮ ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϮϮ ϱ͕ϭ ϮϮ͕ϰ
ϱ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ƵϮ ϯϭ͕ϲ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ͕Ő'ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭϳ ϱ͕Ϯ ϭϮ͕ϲ
ϲ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ƵϮ ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕ϳ ϭϬ͕ϰ
ϳ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^Ƶϯ ϭ͕ϴ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭϱ ϰ͕ϲ ϭϬ͕ϳ
ϴ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^Ƶϯ ϯ͕ϳ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯϴ ϰ͕Ϯ Ϯϵ͕Ϭ
ϵ Ğůнƚ ǀĞƌƚŝŬĂůĞZŝƐƐĞ;ĞůͲDĂƚĞƌŝĂůͿ ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůƵ ϰ͕ϭ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϱϳ ϰ͕Ϭ ϭϱ͕ϲ
ϭϬ Ğůнƚ ǀĞƌƚŝŬĂůĞZŝƐƐĞ;ĞůͲDĂƚĞƌŝĂůͿ ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůϯ Ϯ͕ϰ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲϰ ϰ͕ϭ ϭϱ͕ϭ
ϭϭ ƚ ƐƚĂƌŬǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚĞ^ƚĞŝŶĞн<ŝĞƐĞ͕dŽŶĐƵƚĂŶĞ ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůϰ ϱ͕ϯ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴϯ ϰ͕ϯ ϭϱ͕ϱ
ϭϮ ƚ ƐƚĂƌŬǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚĞ^ƚĞŝŶĞн<ŝĞƐĞ͕dŽŶĐƵƚĂŶĞ ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůϰ Ϯϴ͕ϳ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'Ϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϴ ϰ͕ϰ ϭϴ͕ϯ
ϭϯ ƚ ƐƚĂƌŬǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚĞ^ƚĞŝŶĞн<ŝĞƐĞ͕dŽŶĐƵƚĂŶĞ ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůϰ Ϯϰ͕Ϭ Ĩ'Ϯ͕ŵ'Ϯ͕Ő'Ϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴϲ ϰ͕ϱ ϭϵ͕ϭ
ϭϰ ƚ  ŐŵͲů;>ŐͿ ^ůϯ ϲ͕ϭ Ĩ'Ϯ͕ŵ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲϲ ϰ͕ϱ ϭϲ͕ϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇd ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
   ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ Ɖ ϯ͕ϲ ϭϬ͕ϰ ϴϲ͕Ϭ ϭϲ͕ϴ Ϯϰ͕ϳ ϮϮ͕ϲ ϭϳ͕ϯ ϯ͕Ϯ ϭ͕ϰ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϳϬ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϮ
Ϯ Ɖ ϯ͕ϰ ϭϬ͕ϲ ϴϲ͕Ϭ ϭϳ͕ϭ Ϯϰ͕ϴ ϮϮ͕ϰ ϭϲ͕ϵ ϯ͕ϭ ϭ͕ϳ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϳϬ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϮ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϯ
ϯ Ɖ ϯ͕Ϯ ϵ͕Ϯ ϴϳ͕ϲ ϭϱ͕ϴ ϮϮ͕ϱ ϮϮ͕ϱ Ϯϭ͕ϲ ϯ͕ϴ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϭϵϴ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϲ
ϰ ĞůͲǀ ϯ͕ϱ ϭϱ͕ϭ ϴϭ͕ϰ ϭϲ͕ϭ Ϯϭ͕ϱ ϮϬ͕Ϯ ϭϴ͕ϱ ϯ͕ϵ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϵϳ ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϳϴ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϱ
ϱ Ğů ϯ͕Ϭ ϭϴ͕Ϭ ϳϵ͕Ϭ ϭϵ͕ϲ ϮϬ͕Ϯ ϭϵ͕ϯ ϭϲ͕Ϯ Ϯ͕ϴ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϲϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϲϬ
ϲ Ğů Ϯ͕ϰ Ϯϭ͕Ϯ ϳϲ͕ϱ ϭϱ͕ϱ ϮϬ͕ϲ ϭϴ͕ϳ ϭϲ͕ϵ ϯ͕ϰ ϭ͕ϰ ϭ͕ϬϮ Ϯ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϲϱ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϲϯ
ϳ Ğů Ϯ͕ϵ Ϯϲ͕ϱ ϳϬ͕ϲ ϭϴ͕Ϯ ϭϱ͕ϯ ϭϳ͕ϲ ϭϰ͕Ϭ ϯ͕Ϯ Ϯ͕ϰ ϭ͕Ϭϲ Ϯ͕ϯϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϭϯϳ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϳϬ
ϴ Ğů ϱ͕Ϯ Ϯϵ͕ϱ ϲϱ͕ϯ ϭϱ͕ϳ ϭϭ͕ϰ ϭϰ͕Ϯ ϭϲ͕ϲ ϰ͕ϵ Ϯ͕ϰ Ϭ͕ϴϴ ϯ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϮϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϴϭ
ϵ Ğůнƚ ϴ͕ϳ ϰϯ͕Ϯ ϰϴ͕ϭ ϭϰ͕ϱ ϵ͕ϴ ϴ͕ϯ ϵ͕ϵ ϯ͕ϰ Ϯ͕ϭ ϭ͕ϯϰ ϯ͕ϳϱ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϭϱϵ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϲϴ
ϭϬ Ğůнƚ ϭϭ͕Ϭ ϯϰ͕Ϯ ϱϰ͕ϵ ϭϱ͕ϯ ϭϬ͕ϰ ϭϬ͕ϱ ϭϮ͕ϰ ϯ͕ϴ Ϯ͕ϱ ϭ͕ϭϮ ϯ͕ϵϳ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϭϴϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϳϱ
ϭϭ ƚ ϭϯ͕ϰ ϮϬ͕ϴ ϲϱ͕ϴ ϭϵ͕ϭ ϱ͕Ϯ ϭϮ͕ϵ ϭϴ͕ϰ ϲ͕ϰ ϯ͕ϵ Ϭ͕ϳϴ ϰ͕ϰϱ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϭϱ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϵϰ
ϭϮ ƚ ϭϰ͕ϭ ϭϵ͕Ϯ ϲϲ͕ϳ ϭϭ͕ϴ ϭϭ͕ϵ ϭϰ͕ϭ ϭϳ͕ϵ ϲ͕Ϯ ϰ͕ϴ Ϭ͕ϳϰ ϰ͕ϲϴ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϱϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϵϵ
ϭϯ ƚ ϭϮ͕Ϯ ϭϳ͕Ϯ ϳϬ͕ϱ ϭϮ͕ϰ ϭϭ͕ϭ ϭϮ͕ϴ ϭϳ͕ϱ ϳ͕ϲ ϵ͕Ϯ Ϭ͕ϳϴ ϯ͕ϲϴ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϭϴϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϰϲ
ϭϰ ƚ ϵ͕ϳ Ϯϯ͕Ϭ ϲϳ͕ϯ ϭϲ͕ϯ ϭϭ͕ϴ ϭϮ͕ϵ ϭϱ͕ϴ ϲ͕ϭ ϰ͕ϰ Ϭ͕ϵϴ ϯ͕Ϯϳ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϯϭ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϵϲ
 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϯ
&ŽƌƚƐ͘dĂďͲϯϬ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů',ϭ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ Ɖ ϯϳϲϵ ϭϲϯϵ͕ϯ ϵϱϮ͕ϯ ϱϬϱ͕ϵϳ ϱϬϵ͕ϱϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ Ɖ ϯϱϭϰ ϭϱϮϮ͕ϳ ϵϭϬ͕Ϭ ϱϬϴ͕Ϯϭ ϱϭϵ͕ϮϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ Ɖ ϯϯϱϲ ϭϱϲϱ͕ϱ ϴϱϭ͕ϭ ϰϵϲ͕ϱϱ ϰϴϭ͕ϳϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ĞůͲǀ ϯϬϬϭ ϭϯϰϲ͕Ϭ ϴϬϵ͕ϱ ϳϬϮ͕ϰϴ ϳϮϲ͕ϬϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ Ğů Ϯϵϵϭ ϭϬϴϯ͕ϭ ϱϴϮ͕ϭ ϰϴϭ͕ϵϴ ϰϵϵ͕ϴϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ Ğů ϯϰϮϱ ϭϬϭϲ͕ϴ ϯϵϯ͕ϲ ϯϳϮ͕ϯϲ ϯϭϱ͕ϮϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ Ğů ϰϱϭϴ ϭϰϬϲ͕Ϭ ϲϲϬ͕ϵ ϰϭϮ͕ϴϵ ϯϲϴ͕ϭϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ Ğů ϲϬϰϳ ϮϭϬϬ͕ϵ ϭϭϳϯ͕ϴ ϲϰϬ͕Ϭϵ ϰϵϵ͕ϭϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ Ğůнƚ ϵϴϱϲ ϰϱϲϬ͕ϱ ϯϰϲϱ͕ϭ ϵϮϬ͕ϰϵ ϳϮϯ͕ϲϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ Ğůнƚ ϭϭϰϮϮ ϱϭϳϲ͕Ϯ ϯϰϵϭ͕Ϭ ϴϭϴ͕ϱϳ ϱϳϱ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ƚ ϭϯϵϱϬ ϰϵϬϱ͕ϳ ϭϴϴϳ͕ϱ ϳϬϯ͕ϳϳ ϱϱϴ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϮ ƚ ϭϱϰϰϯ ϱϬϲϵ͕ϯ ϭϮϵϱ͕ϱ ϳϵϰ͕Ϭϲ ϱϬϮ͕ϲϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϯ ƚ ϭϰϵϳϭ ϰϴϳϰ͕ϰ ϭϬϴϱ͕ϳ ϳϲϱ͕ϳϬ ϰϲϵ͕ϲϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϰ ƚ ϭϬϯϰϵ ϰϮϲϲ͕Ϭ ϭϭϴϭ͕ϲ ϱϵϬ͕ϱϬ ϯϱϭ͕ϵϬ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘



 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϰ
WƌŽĨŝů͗ ',Ϯ

ϭ Ɖ
Ϯ ĞůͲǀ
ϯ ĞůͲǀ
ϰ Ğů
ϱ Ğů
ϲ Ğůнƚ
ϳ ƚ
ϴ ƚ
ϵ ƚн
ϭϬ Ͳ

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͖EŝĐŽůĂǇ͕͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϳϭϬϬϭ
,t͗ ϱϳϰϰϵϴϵ
ŵ,E͗ ϵϱ͕ϴ
ZĞůŝĞĨ͗ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕<ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐůĂŐĞ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗

^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
;ĐŬĞƌͲͿ&ĂŚůĞƌĚĞͲ ƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ^ĂŶĚ;ĞĐŬƐĂŶĚͿͬŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŵ
'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕<ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐůĂŐĞ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ZĂŶĚůĂŐĞ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ŬĞŝŶĞ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ĂƌĐŚ͘'ƌĂďƵŶŐʹ WƌŽũĞŬƚϱϲ͕^ĐŚŶŝƚƚϭϯ
dĂďĞůůĞͲϯϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů',Ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ƚƌŽĐŬĞŶ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϮϳ Ğ͕ƐĐ͕Ś Ɖ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϯ ŚϮ  ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
Ϯ ϮϳͲϯϮ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞůͲǀ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϱͬϲ Śϭ  ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϯ ϯϮͲϰϮ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞůͲǀ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϱͬϰн
Ϯ͘ϱzϲͬϰ
Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϰ ϯϴͲϱϬ ǌͲǁ͕ĚĞ Ğů Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϱͬϰн
Ϯ͘ϱzϲͬϰ
Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϱ ϱϬͲϲϱ ǌ͕ĚĞ Ğů Ŷ͘ď͘ Ϯ͘ϱzϳͬϯн
Ϯ͘ϱzϲͬϰ
Śϭ  ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϲ ϲϱͲϳϱ  Ğůнƚ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϲн
Ϯ͘ϱzϳͬϯ
Śϭ  ĨĞƵϯ >ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ ǁŐϭ͕ǁĨϮ 
ϳ ϳϱͲϴϱ  ƚ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁĨϮ 
ϴ ϴϱͲϭϮϬ  ƚ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ ĞŚ ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁĨϮ 
ϵ ϭϮϬͲϭϰϬн  ƚн Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϰͬϯ Śϭ  ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů Ͳ 
ϭϬ ŝƐŬĞŝůĨƺůůŐ  Ͳ Ŷ͘ď͘ ϭϬzZϳ͕ϱͬϭ ŚϬ  ĨĞƵϯ >ϰ ƌŝƐ͕ƉŽů Ͳ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ Ɖ  ƉͲƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯϮ ϰ͕Ϯ ϯϬ͕ϳ
Ϯ ĞůͲǀ  ƉͲƐ;^ƉͿ ^ůϮ Ϯ͕ϰ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯϯ ϰ͕ϯ Ϯϵ͕ϵ
ϯ ĞůͲǀ ^ƚĞŝŶƐŽŚůĞ͕ǁŝŶĚŬĂŶƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚ ƉͲ;ŬͿůƐ;^ƉͿ ^ƵϮ Ϯϯ͕ϭ Ĩ'ϭ͕ŵ'ϭ͕Ő'ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϰϯ ϰ͕ϱ Ϯϱ͕Ϯ
ϰ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ƵϮ Ϯ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰϭ ϰ͕ϳ Ϯϭ͕Ϭ
ϱ Ğů  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ůϮ Ϯ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϱϬ ϰ͕ϲ ϮϬ͕ϱ
ϲ Ğůнƚ ůŝŶŬĞƌWƌŽĨŝůƚĞŝůŵŝƚ^ĂŶĚǀĞƌĨƺůůƚĞŵŝƐŬĞŝů͕dŽŶďćŶĚĐŚĞŶ ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ůϰ Ϯ͕ϴ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱϬ ϰ͕ϯ ϭϲ͕ϯ
ϳ ƚ dŽŶĐƵƚĂŶĞ ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ >Ɛϰ Ϯ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϭ ϰ͕ϲ ϭϴ͕ϯ
ϴ ƚ ƐƚĂƌǀĞƌǁŝƚƚĞƌƚĞ<ŝĞƐĞ͕dŽŶĐƵƚĂŶĞ ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ >Ɛϰ ϭ͕ϵ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴϬ ϰ͕ϱ ϭϵ͕Ϯ
ϵ ƚн  ƉͲ;ŬͿůƐ;>ŐͿ ^ůϰ ϭ͕ϲ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴϮ ϰ͕Ϯ ϰϭ͕ϲ
ϭϬ Ͳ ŝƐŬĞŝůĨƺůůƵŶŐ ƐͲĂ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϴ ϳ͕ϴ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇd ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ Ɖ ϰ͕ϯ ϳ͕ϴ ϴϳ͕ϵ ϭϭ͕ϲ ϭϳ͕ϰ ϮϮ͕ϳ Ϯϳ͕ϲ ϲ͕ϱ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϴϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϰϲ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϴϰ
Ϯ ĞůͲǀ ϱ͕Ϯ ϭϱ͕ϳ ϳϵ͕Ϯ ϭϴ͕Ϯ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϭ ϭϳ͕ϰ ϰ͕Ϯ Ϯ͕ϴ ϭ͕Ϭϯ Ϯ͕Ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϳϬ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϴϭ
ϯ ĞůͲǀ ϱ͕Ϭ ϭϲ͕ϵ ϳϴ͕ϭ ϭϲ͕ϱ ϭϲ͕Ϯ ϭϲ͕ϵ ϭϴ͕ϭ ϰ͕ϵ ϱ͕ϲ Ϭ͕ϵϯ Ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϭϳϵ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϭϭ
ϰ Ğů ϰ͕ϴ ϭϵ͕ϲ ϳϱ͕ϱ ϭϳ͕Ϯ ϭϱ͕ϳ ϭϱ͕ϴ ϭϳ͕Ϭ ϱ͕ϭ ϰ͕ϳ ϭ͕ϬϬ Ϯ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϲϱ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϵϴ
ϱ Ğů ϲ͕Ϭ ϭϵ͕ϲ ϳϰ͕ϰ ϭϳ͕ϭ ϭϱ͕ϳ ϭϱ͕ϰ ϭϳ͕Ϯ ϰ͕ϲ ϰ͕ϯ ϭ͕ϬϬ Ϯ͕ϯϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϲϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϵϱ
ϲ Ğůнƚ ϭϱ͕ϯ ϮϬ͕ϴ ϲϰ͕Ϭ ϭϱ͕ϭ ϭϯ͕ϰ ϭϯ͕ϯ ϭϰ͕ϵ ϰ͕ϱ Ϯ͕ϳ ϭ͕Ϭϭ Ϯ͕ϱϳ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϭϮϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϴϭ
ϳ ƚ ϭϳ͕ϯ ϮϬ͕ϯ ϲϮ͕ϰ ϭϱ͕Ϯ ϭϯ͕ϱ ϭϯ͕Ϭ ϭϰ͕ϯ ϰ͕ϭ Ϯ͕ϰ ϭ͕Ϭϱ Ϯ͕ϱϳ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϭϭϰ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϳϲ
ϴ ƚ ϭϴ͕ϳ ϭϵ͕ϳ ϲϭ͕ϲ ϭϰ͕ϴ ϭϯ͕ϱ ϭϯ͕Ϯ ϭϰ͕ϯ ϰ͕Ϭ ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭϯ Ϯ͕ϱϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϭϭϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϳϭ
ϵ ƚн ϭϲ͕ϭ Ϯϭ͕Ϭ ϲϮ͕ϵ ϭϱ͕ϴ ϭϯ͕ϵ ϭϯ͕ϯ ϭϰ͕Ϯ ϯ͕ϴ ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϴ Ϯ͕ϱϯ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϭϭϰ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϳϬ
ϭϬ Ͳ ϯ͕ϱ Ϯ͕Ϭ ϵϰ͕ϱ ϭϯ͕ϯ Ϯϱ͕ϭ Ϯϲ͕ϰ Ϯϰ͕ϯ ϰ͕ϱ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮϲ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϱ

 
ŶŚĂŶŐϭ 
ϱϱ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϯϭ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů',Ϯ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ Ɖ ϯϯϬϱ ϭϱϴϮ͕Ϯ ϴϳϲ͕ϱ ϱϰϰ͕Ϭϳ ϱϳϯ͕ϲϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ĞůͲǀ ϯϴϯϮ ϭϱϮϯ͕ϱ ϳϰϵ͕ϲ ϲϴϲ͕Ϭϵ ϲϯϬ͕ϵϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ĞůͲǀ ϯϴϯϴ ϭϰϲϭ͕ϲ ϲϱϰ͕Ϭ ϱϲϲ͕ϰϭ ϲϬϯ͕ϳϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ Ğů ϰϴϳϱ ϭϱϮϮ͕Ϯ Ϯϴϰ͕Ϯ Ϯϴϴ͕ϴϴ Ϯϱϭ͕ϯϵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ Ğů ϳϯϮϳ ϮϭϬϱ͕ϴ ϯϮϵ͕ϭ ϯϳϲ͕Ϯϴ ϮϭϬ͕ϵϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ Ğůнƚ ϭϮϵϬϬ ϯϳϯϴ͕ϵ ϳϮϮ͕ϴ ϱϭϰ͕ϬϬ ϯϳϴ͕ϳϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ƚ ϭϯϵϵϴ Ϯϵϵϴ͕ϴ ϲϵϭ͕ϰ ϱϱϭ͕ϴϵ ϯϳϵ͕Ϯϲ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ƚ ϭϱϭϵϬ ϯϵϵϴ͕ϳ ϰϭϴ͕ϭ ϳϮϯ͕ϰϴ ϰϬϳ͕ϵϱ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϵ ƚн ϭϰϭϴϭ ϯϵϱϰ͕ϯ ϰϭϱ͕ϴ ϳϯϳ͕ϲϭ ϯϱϳ͕ϴϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ Ͳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘




WƌŽĨŝů͗ ',ϯ
ϭ ĞŚ
Ϯ ŝů
ϯ ĨŚ
ϰ Ğ
ϱ ĞůͲŚǀ
ϲ ^ǁͲĞů
ϳ ^ĚͲƚ
ϴ 'Ž
ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϮ͖EŝĐŽůĂǇ͕͖͘ŽůĚƚͲƵƌŝƐĐŚ͕<͘
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϯͲEt
Zt͗ ϯϰϳϬϴϯϲ
,t͗ ϱϳϰϱϮϴϵ
ŵ,E͗ ϴϵ͕ϳ
ZĞůŝĞĨ͗ ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ͕<ƵůŵŝŶĂƚŝŽŶƐůĂŐĞ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƉŽĚƐŽůŝŐĞƌZĞŐŽƐŽůͬWƐĞƵĚŽŐĞůǇͲ&ĂŚůĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘ćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĂŶĚͰŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ^ĂŶĚ;ĞĐŬƐĂŶĚͿ
ͬŬŝĞƐĨƺŚƌĞŶĚĞŵ'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĐŬĞƌ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌĂƵĨƐĐŚůƵƘ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϮϬ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŽŚŶĞ
dĂďĞůůĞͲϯϮ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝů',ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬ
hŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϰ ǁ͕Ěŝ͕Ś ĞŚ ϭϬzZϯͬϭ ϭϬzZϱͬϮ Śϯ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ 
Ϯ ϰͲϮϰ ǁ͕ĚĞ͕Ś ŝů ϭϬzZϰͬϯ Ϯ͕ϱzϲͬϯ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ 
ϯ ϮϰͲϮϵ ǁ͕ĚĞ͕Ő ĨŚ ϭϬzZϰͬϭ ϭϬzZϱͬϮ ŚϮ Ͳ ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϮ 
ϰ ϮϵͲϯϴ ǁ͕Ěŝ Ğ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϳͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϮ K^>
ϱ ϯϴͲϱϵ ǁ͕Ěŝ ĞůͲŚǀ ϭϬzZϱͬϯ ϭϬzZϲͬϯ ŚϮ ƌď͕ĞŚ ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ ǁĨϮ 
ϲ ϱϵͲϳϴ ǁ͕Ěŝ͕ĨůĞĐŬŝŐ ^ǁͲĞů ϭϬzZϱͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Śϭ ƌď͕ĞŚ ĨĞƵϯ >ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ ǁĨϮ 
ϳ ϳϴͲϭϬϬ ǁ͕Ěŝ ^ĚͲƚ ϭϬzZϱͬϰ ϭϬzZϲͬϰŽĚ͘
ϲͬϯ
ŚϬ ƌď͕ĞŚ ĨĞƵϯ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů ǁĨϮ͕ǁŐϭ 
ϴ ϭϬϬн  'Ž Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘  ĨĞƵϱ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů  

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů͘
ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚͲƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ ϯ͕ϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ĨŚ  ƉͲƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ ϭ͕Ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ Ğ  ƉͲƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ĞůͲŚǀ ,ƵŵƵƐĨĞůĐŬŝŐ͕ůĞŝĐŚĨůĞĐŬĞŶ ƉͲƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ ϭ͕ϳ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ^ǁͲĞů  ƉͲƐ;^ƉͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ^ĚͲƚ  ƉͲƐ;>ŐͿ ŵ^ĨƐ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ 'Ž  ƉͲƐ;>ŐͿ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ <ĞŝŶĞ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘

ŶŚĂŶŐϮ 
ϱϲ
Ϯ͘ ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ
WƌŽĨŝů͗ ^ŽŶĚĂŐĞϭ;WƌŽĨŝůϭͿ

WƌŽĨŝůϭ
 
ϭ ŚĞнŝů
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ ŝů
ϱ ŝů
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ŝů
ϵ ŝů
 
 

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ ;ƵĨŶĂŚŵĞΘ>ĂďŽƌ͗͘EŝĐŽůĂǇͿ
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϮͲ^K
Zt͗ ϯϰϱϵϴϰϯ
,t͗ ϱϳϯϵϭϲϬ
ŵ,E͗ ϲϳ͕ϰŵ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ƺŶĞŶĂƌĞĂů͖ĚŝƐƚĂůĞƌŽƚƚďƵƐƐĞƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ͕hƌƐƚƌŽŵƚĂů
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůƺďĞƌƐĞŚƌƚŝĞĨĞŵ,ƵŵƵƐŐůĞǇ
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬͬćŽů͘^ĂŶĚͬͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŵ
^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌƐŽŶĚĂŐĞ͕>ćŶŐĞϭϱŵ͕ŵĂǆ͘dŝĞĨĞϱϬϬĐŵ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϲǆK^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϬϯďŝƐZŝƐƆϭϮϱϬϬϴ

ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϳϱ͕ƌůͲϭϳϭϳϲ͕ƌůͲϭϳϭϳϳ͕ƌůͲϭϳϭϴ͕
ƌůͲϭϳϭϳϵ͕ƌůͲϭϳϭϴϬ͕ƌůͲϭϳϭϴϭ͕ƌůͲϭϳϭϴϮ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŵĞŚƌĞƌĞŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ
;^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬͿ&ƵŶĚƉůćƚǌĞŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌ
hŵŐĞďƵŶŐ
dĂďĞůůĞͲϯϯ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϭϬ ǁ͕ĚĞ ŚĞнŝů Ϯ͕ϱzϱͬϮ Ϯ͕ϱzϲͬϯ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ
ƐŝĞ
ŚĞ
dĞ
ǆƚ

Ϯ ϭϬͲϱϬ ǁ͕ĚĞ ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ
ϯ ϱϬͲϵϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ
ϰ ϵϬͲϭϭϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϯ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ
ϱ ϭϮϬͲϭϰϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϯ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ
ϲ ϭϰϬͲϭϲϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ
ϳ ϭϲϬͲϭϳϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ
ϴ ϭϳϬͲϭϵϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ
ϵ ϭϵϬͲϮϬϱ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϭ͕ǁĨϮ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ŚĞнŝů ƚůǁ͘ŐĞƐƚƂƌƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϵ фϭй ϯ͕ϵ ϭϳ͕ϴ
Ϯ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϯ ϭϭ͕Ϭ
ϯ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϱ ϭϬ͕ϴ
ϰ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϲ ϯ͕ϰ
ϱ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕Ϭ фϭй ϰ͕ϲ ϭϴ͕Ϭ
ϲ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϲ ϭϯ͕ϴ
ϳ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕Ϭ фϭй ϰ͕ϳ ϭϳ͕ϰ
ϴ ŝů ŵŝƚƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞŶĞͲDĂƚĞƌŝĂůĚƵƌĐŚŵŝƐĐŚƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϲ ϭϴ͕Ϯ
ϵ ŝů ŵŝƚƵŵŐĞůĂŐĞƌƚĞŶĞͲDĂƚĞƌŝĂůĚƵƌĐŚŵŝƐĐŚƚ ĂͲƐ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϳ ϭϭ͕Ϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇd ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ŚĞнŝů Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ ϵϴ͕ϲ ϲ͕Ϭ ϯϴ͕ϴ ϯϲ͕Ϯ ϭϱ͕Ϯ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϭϮ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϴ
Ϯ ŝů Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯ ϵϵ͕ϯ ϳ͕ϵ ϯϴ͕ϭ ϯϱ͕ϴ ϭϱ͕Ϭ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϭϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϴ
ϯ ŝů ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ ϵϴ͕ϴ ϲ͕Ϭ ϯϴ͕ϵ ϯϲ͕Ϯ ϭϱ͕Ϯ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϭϮ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϴ
ϰ ŝů Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭ ϵϵ͕ϯ ϴ͕ϯ ϰϯ͕ϲ ϯϱ͕ϴ ϭϭ͕Ϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭ ϭ͕ϭϭ ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵϲ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϭ
ϱ ŝů Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϭ ϵϵ͕ϯ ϲ͕ϴ ϯϰ͕ϵ ϯϳ͕Ϯ ϭϴ͕ϴ ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϲ ŝů ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ ϵϴ͕ϴ ϱ͕ϴ ϯϳ͕ϴ ϯϵ͕ϰ ϭϱ͕Ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϬ ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϯϭϱ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϰ
ϳ ŝů Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϭ ϵϵ͕ϯ ϰ͕ϱ Ϯϲ͕ϰ ϯϮ͕ϵ Ϯϳ͕ϳ ϲ͕ϯ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲϰ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϬ
ϴ ŝů Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ ϵϵ͕ϭ ϰ͕ϰ ϯϭ͕ϯ ϯϴ͕ϲ Ϯϭ͕ϵ Ϯ͕ϲ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϰϬ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϬ
ϵ ŝů Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϵ ϵϴ͕ϰ ϭϯ͕ϵ ϯϲ͕ϳ Ϯϴ͕ϰ ϭϰ͕ϴ ϰ͕Ϯ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϭϳ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϲϮ
 
ŶŚĂŶŐϮ 
ϱϳ
WƌŽĨŝů͗ ^ŽŶĚĂŐĞϭ;WƌŽĨŝůϮͿ

WƌŽĨŝůϮ
 
ϭ Ś
Ϯ ŚĞ
ϯ Ğ
ϰ Ś;ƐͿ
ϱ Ś;ƐͿ
ϲ Ś;ƐͿ
ϳ ŝů;ǀͿ
ϴ ŝů
ϵ &ŵƵ
ϭϬ Ĩ'Žƌ
ϭϭ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ ;ƵĨŶĂŚŵĞΘ>ĂďŽƌ͗ ͘EŝĐŽůĂǇͿ
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϮͲ^K
Zt͗ ϯϰϱϴϯϲ
,t͗ ϱϳϯϵϭϱϯ
ŵ,E͗ ϲϱ͕Ϯŵ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ƺŶĞŶĂƌĞĂů͖ĚŝƐƚĂůĞƌŽƚƚďƵƐƐĞƌ^ƉƌĞĞƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ͕hƌƐƚƌŽŵƚĂů
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
,ƵŵƵƐƉŽĚƐŽů
ŚŽůŽǌ͘ćŽů͘^ĂŶĚͬͬͬćŽů͘^ĂŶĚͬͬŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŵ
^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌƐŽŶĚĂŐĞ͕>ćŶŐĞϭϱŵ͕ŵĂǆ͘dŝĞĨĞϱϬϬĐŵ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϲǆK^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϬϯďŝƐZŝƐƆ ϭϮϱϬϬϴ

ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϳϱ͕ƌůͲϭϳϭϳϲ͕ƌůͲϭϳϭϳϳ͕ ƌůͲϭϳϭϳϵ͕
ƌůͲϭϳϭϴϬ͕ƌůͲϭϳϭϴϭ͕ƌůͲϭϳϭϴϮ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŵĞŚƌĞƌĞŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ
;^ĐŚŶƵƌŬĞƌĂŵŝŬͿ&ƵŶĚƉůćƚǌĞŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌ
hŵŐĞďƵŶŐ͘ĂƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚϮϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ
dĂďĞůůĞͲϯϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϮ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
 ĂƐWƌŽĨŝůǁŝƌĚǀŽŶŚŽůŽǌćŶĞŶ&ůƵŐƐĂŶĚĞŶƺďĞƌĚĞĐŬƚ͕ŝŶĚĞŶĞŶĞŝŶZĞŐŽƐŽůĞŶƚǁŝĐŬĞůƚŝƐƚ;ƐŝĞŚĞWƌŽĨŝůϭͿ 
ϭ ϬͲϭϬ ǁ͕Ɛ Ś ϭϬzZϯͬϭƵ͘
ϭϬzZϮͬϭ
ϭϬzZϲͬϭƵ͘
ϭϬzZϯͬϭ
Śϲ Ͳ ĨĞƵϭ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ƐŝĞ
ŚĞ
dĞ
ǆƚ

Ϯ ϭϬͲϰϱ ǁ͕Ě ŚĞ ϭϬzZϱͬϮ ϭϬzZϲͬϭŽ͘
ϭϬzZϲͬϮ
Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϯ ϰϱͲϲϬ ǁ͕ǌ͕ƐĐ͕Ś Ğ ϭϬzZϱͬϮƵ͘
ϭϬzZϰͬϮ
ϭϬzZϲͬϮ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϰ ϲϬͲϵϱ ǁ͕ǌ͕ĚĞ Ś;ƐͿ ϳ͕ϱzZϯͬϮŽ͘
ϱzZϯͬϯ
ϳ͕ϱzZϰͬϰŽ͘
ϯͬϰ
ŚϮ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϱ ϵϱͲϭϮϬ ǁ͕Ěŝ Ś;ƐͿ ϳ͕ϱzZϰͬϲ ϭϬzZϰͬϰ ŚϮ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϲ ϭϮϬͲϭϰϱ ǁ͕Ěŝ Ś;ƐͿ ϭϬzZϰͬϲ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϳ ϭϰϱͲϮϬϬ ǁ͕Ěŝ ŝů;ǀͿ Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϯ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϴ ϮϬϬͲϮϭϬ ǁ͕Ěŝ ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϮ Ϯ͕ϱzϴͬϭ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϵ ϮϮϬͲϮϯϬ Ğ͕ƐĐ &ŵƵ Ϯ͕ϱzϰͬϮ ϱzϰ͕ϱͬϭ Śϰ Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϭϬ ϮϯϬͲϮϲϬ  Ĩ'Žƌ Ϯ͕ϱzϲͬϯ Ϯ͕ϱzϳͬϮͲϯ Śϭ ĞŚ͕ƌŐ ĨĞƵϯ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ϮϲϬͲϮϵϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϳͬϯ Ϯ͕ϱzϳͬϮ͕ϱ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϯ >ϭ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ Ś ƚŽƌĨĂƌƚŝŐ dŽƌĨ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϯϱ͕Ϭ фϭй ϯ͕ϯ ϰϲ͕Ϭ
Ϯ ŚĞ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϳ фϭй ϯ͕ϳ ϭϬ͕Ϯ
ϯ Ğ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϯ фϭй ϯ͕ϵ ϳ͕ϰ
ϰ Ś;ƐͿ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕Ϯ фϭй ϯ͕ϴ ϭϰ͕Ϭ
ϱ Ś;ƐͿ ƚůǁ͘ŚƵŵƵƐĞćŶĚĐŚĞŶĞŶƚůĂŶŐĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚͲ
ŐƌĞŶǌĞŶ
ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ ϭ͕Ϯ фϭй ϯ͕ϵ ϭϭ͕ϴ
ϲ Ś;ƐͿ ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϱ фϭй ϰ͕Ϯ ϭϴ͕Ϭ
ϳ ŝů;ǀͿ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϭ фϭй ϰ͕ϯ ϭϴ͕ϳ
ϴ ŝů  ƉͲƐ;^ŐĨͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϭ фϭй ϰ͕Ϯ ϰϯ͕Ϭ
ϵ &ŵƵ DƵĚĚĞ ƉĨ;&ŵƵ͕^ŐĨͿ   ŬĞŝŶĞ ϱ͕ϳ фϭй ϯ͕ϴ ϭϬϰ͕ϵ
ϭϬ Ĩ'Žƌ  ƉͲƐ;^ŐĨͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕ϰ фϭй ϯ͕ϲ ϴϲ͕ϭ
ϭϭ ŝů  ĨͲƐ;^ŐĨͿ  Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯ фϭй ϯ͕ϳ ϲϬ͕ϴ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇd ɇh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ Ś Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚĞ Ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭ ϵϴ͕Ϯ ϳ͕ϳ Ϯϴ͕ϵ ϯϭ͕ϯ Ϯϰ͕ϭ ϱ͕ϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϮϰϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϳϭ
ϯ Ğ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ ϵϴ͕ϳ ϭϯ͕ϲ ϰϬ͕Ϭ Ϯϵ͕ϵ ϭϯ͕ϭ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϱ ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϴϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϲ
ϰ Ś;ƐͿ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ ϵϴ͕ϱ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϯ Ϯϲ͕Ϭ ϭϰ͕Ϯ ϭ͕ϳ Ϭ͕ϰ ϭ͕ϰϬ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϲ
ϱ Ś;ƐͿ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ ϵϴ͕ϰ ϭϬ͕ϰ ϯϯ͕Ϭ ϯϮ͕ϯ ϮϬ͕ϱ Ϯ͕ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϵ
ϲ Ś;ƐͿ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϵϴ͕ϱ ϴ͕ϯ ϯϳ͕ϳ ϯϲ͕ϲ ϭϱ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϱϰ
ϳ ŝů;ǀͿ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ ϵϵ͕ϭ Ϯϰ͕ϳ ϯϵ͕ϰ Ϯϯ͕ϵ ϭϬ͕Ϯ Ϭ͕ϴ Ϭ͕Ϯ ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϳϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϱϬ
ϴ ŝů ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ ϵϴ͕ϴ Ϯϵ͕ϲ ϱϭ͕ϵ ϭϯ͕ϴ Ϯ͕ϵ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ ϰ͕ϴϳ ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϱϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϯϬ
ϵ &ŵƵ ǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚĞŬĂůŬĨƌĞŝĞ͕ŵŽŬŬĂďƌĂƵŶĞďŝƐƐĐŚǁĂƌǌĞ^ĐŚůƵĨĨŵƵĚĚĞ͕ŶƵǌŬƌǇŽƚƵƌďĂƚĚĞĨŽƌŵŝĞƌƚʹWŽůůĞŶƉƌŽďĞŶ͗^dZ,>;ϮϬϭϮͿ
ϭϬ Ĩ'Žƌ ϭ͕ϲ ϭ͕ϵ ϵϲ͕ϱ ϭϳ͕ϴ ϯϬ͕ϳ Ϯϯ͕Ϯ Ϯϭ͕Ϭ ϯ͕ϲ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵϰ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ
ϭϭ ŝů ϭ͕ϱ ϭ͕ϰ ϵϳ͕ϭ Ϯϯ͕Ϯ ϱϴ͕ϵ ϭϯ͕ϲ ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭ ϱ͕ϱϰ ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϱϱ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϴ
 
ŶŚĂŶŐϮ 
ϱϴ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϯϰ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϮ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ Ś Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŚĞ ϯϰϱ ϰϰ͕ϴ Ϭ͕Ϭ ϵϲ͕ϵϰ ϭϬϯ͕ϳϰ ϵ͕ϰϵ ϭϮϲϴ͕ϵϵ ϭϯϯ͕ϲϳ
ϯ Ğ ϮϮϱ ϯϵ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϴϭ͕ϴϳ ϵϮ͕Ϯϵ ϭϬ͕ϴϮ ϳϱϭ͕ϮϮ ϲϵ͕ϲϰ
ϰ Ś;ƐͿ ϱϭϱ ϱϴ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ ϲϴϴ͕ϭϵ ϲϮϮ͕ϭϮ Ϯϰ͕ϲϴ ϲϮϳϰ͕ϲϴ Ϯϱϰ͕Ϯϵ
ϱ Ś;ƐͿ ϱϴϬ ϭϯϰ͕Ϭ Ϯϳ͕Ϭ ϲϵϴ͕ϬϬ ϳϱϬ͕ϴϬ ϯϰ͕ϱϮ ϱϮϵϴ͕ϲϮ ϭϱϯ͕ϲϳ
ϲ Ś;ƐͿ ϵϲϯ ϵϱ͕ϲ Ϯϱ͕ϲ ϰϬϲ͕ϭϳ ϰϲϯ͕ϱϯ ϮϮ͕ϰϯ ϭϴϭϮ͕ϱϲ ϴϬ͕ϰϰ
ϳ ŝů;ǀͿ ϲϲϲ ϳϰ͕ϳ ϯϴ͕ϯ Ϯϲϴ͕Ϯϯ ϯϮϬ͕ϵϴ ϮϮ͕ϭϯ ϰϮϰ͕ϱϲ ϭϵ͕Ϯϵ
ϴ ŝů ϱϲϭ ϵϮ͕ϱ ϯϳ͕ϳ ϭϰϭ͕ϴϱ ϭϯϲ͕ϯϳ ϱϭ͕ϲϵ ϮϬ͕ϰϱ Ϭ͕ϯϵ
ϵ &ŵƵ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϬ Ĩ'Žƌ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϭϭ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘



WƌŽĨŝů͗ ^ŽŶĚĂŐĞϭ;WƌŽĨŝůϯͿ

WƌŽĨŝůϯ
 
ϭ ĨƉ
Ϯ Ğ
ϯ ǀƐ
ϰ ŝů
 

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ ;ƵĨŶĂŚŵĞΘ>ĂďŽƌ͗͘EŝĐŽůĂǇͿ
d<ϭϬ͗ ϰϭϱϮͲ^K
Zt͗ ϯϰϱϵϴϱϳ
,t͗ ϱϳϯϵϭϲϱ
ŵ,E͗ ϲϲ͕ϲŵ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐ͕ƺŶĞŶĂƌĞĂů͖ĚŝƐƚĂůĞƌŽƚƚďƵƐƐĞƌ^ƉƌĞĞͲƐĐŚǁĞŵŵĨćĐŚĞƌ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ͕hƌƐƚƌŽŵƚĂů
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ƌĂƵŶĞƌĚĞͲWŽĚƐŽůĂƵƐ&ůƵŐƐĂŶĚ
ćŽůŝƐĐŚĞƌ^ĂŶĚ;&ůƵŐƐĂŶĚͿ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘<ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚнĐŬĞƌ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌƐŽŶĚĂŐĞ͕>ćŶŐĞϭϱŵ͕ŵĂǆ͘dŝĞĨĞϱϬϬĐŵ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϴϮ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ŵĞŚƌĞƌĞŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞƐƉćƚŶĞŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ;ƐĐŚŶƵƌŬĞƌĂͲ
ŵŝŬͿ&ƵŶĚƉůćƚǌĞŝŶƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞƌhŵŐĞďƵŶŐ͕ĂƌĐŚ͘Ğǌ͗͘
WƌŽũĞŬƚϮϮͲ^ŽŶĚĂŐĞϭ
dĂďĞůůĞͲϯϱ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕
>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
 ϬͲϱϬ ĨůĂĐŚŐƌƺŶĚŝŐĞƌZĞŐŽƐŽůĂƵƐŚŽůŽǌćŶĞƌ&ůƵŐƐĂŶĚ;ƐŝĞŚĞWƌŽĨŝůϭͿ
ϭ ϱϬͲϲϬ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĨƉ ϭϬzZϰͬϮ ϭϬzZϲͬϮ ŚϮ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ ϭϰ
Ϯ ϲϬͲϲϱ Ğ͕ƐĐ͕Ś Ğ ϭϬzZϱͬϯ ϭϬzZϳͬϮ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϮ 
ϯ ϲϱͲϴϬ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀƐ ϭϬzZϱͬϲŽĚ͘
ϱͬϴ
ϭϬzZϲͬϲ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϮ 
ϰ ϭϬϬͲϭϭϬ ǁ͕Ěŝ͕Ś ŝů ϭϬzZϲͬϲ Ϯ͕ϱzϴͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĨŚ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ ϭ͕ϴ фϭй ϰ͕ϭ ϭϮ͕Ϯ
Ϯ Ğ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϱ фϭй ϰ͕ϱ ϴ͕ϱ
ϯ ǀƐ  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϴ фϭй ϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϴ
ϰ ŝů  ĂͲƐ;^Ă͕ĚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ ŬĞŝŶĞƌ Ϭ͕ϭ фϭй ϰ͕ϲ ϭϮ͕Ϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
                 
ϭ ĨŚ Ϯ͕ϱ ϵϳ͕ϱ ϭϳ͕ϴ ϯϮ͕ϴ Ϯϰ͕ϭ ϭϳ͕ϲ ϯ͕ϴ ϭ͕ϰ ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϮϮϬ Ϭ͕ϭϵϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϱ
Ϯ Ğ ϭ͕ϴ ϵϴ͕Ϯ ϭϰ͕Ϯ ϯϱ͕ϯ Ϯϲ͕ϯ ϭϳ͕ϵ ϯ͕ϭ ϭ͕ϱ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕ϭϵϳ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϮ
ϯ ǀƐ Ϭ͕ϱ ϵϵ͕ϱ ϭϳ͕Ϭ ϯϯ͕ϱ Ϯϴ͕ϴ ϭϱ͕ϳ ϯ͕Ϭ ϭ͕ϱ ϭ͕ϭϰ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϯϭϵ Ϭ͕ϭϵϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϮ
ϰ ŝů Ϭ͕ϰ ϵϵ͕ϲ ϵ͕ϱ ϯϮ͕ϭ Ϯϳ͕Ϯ ϮϮ͕Ϭ ϱ͕ϱ ϯ͕ϰ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϮϴϬ Ϭ͕Ϯϯϰ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϴϵ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĨŚ ϭϵϳϴ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰϳϰ͕ϴϳ ϯϬϮϵ͕ϴϰ ϲ͕ϯϴ
Ϯ Ğ ϭϯϯϭ ϲϲϮ͕Ϭ ϰϮϲ͕ϴ ϯϭϮ͕ϲϵ ϯϮϴ͕ϱϱ ϮϮϱ͕ϱϭ ϴϵϰ͕Ϯϲ ϯ͕ϵϲ
ϯ ǀƐ ϯϬϲϭ Ϯϱϵϲ͕ϭ ϭϰϲϲ͕ϳ ϭϱϴϰ͕ϯϭ ϭϳϴϱ͕ϲϱ ϯϰϲ͕ϭϭ ϭϬϯϰ͕ϳϱ Ϯ͕ϵϵ
ϰ ŝů ϭϯϭϴ ϱϮϯ͕Ϭ ϭϴϳ͕ϲ ϰϱϴ͕ϯϬ ϱϯϱ͕ϱϵ ϭϯϯ͕ϯϬ ϭϲϮ͕ϭϳ ϭ͕ϮϮ
ŶŚĂŶŐϯ 
ϱϵ


ϯ͘ <ƵƌǌƉƌŽƚŽŬŽůůĚĞƌWŽůůĞŶĂŶĂůǇƐĞWƌŽĨŝůŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ

ŶŚĂŶŐϯ 
ϲϬ
ŶŚĂŶŐϯ 
ϲϭ
ŶŚĂŶŐϯ 
ϲϮ



ŶŚĂŶŐϰ 
ϲϯ
ϰ͘ tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ

WƌŽĨŝů͗ t^ϭ

 
ϭ ĞŚнŝů
Ϯ ŝů
ϯ ŝů
ϰ ŝů
ϱ ĨŚ͍
ϲ ŝů
ϳ ŝů
ϴ ĨŚнů
ϵ ĨƉ
ϭϬ Ğ
ϭϭ Ɛǀϭ
ϭϮ ŝů

ƵĨŶĂŚŵĞ͗ Ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ͘EŝĐŽůĂǇ͕͘^ĐŚƵůǌ͕&͘,ŝƌƐĐŚ
d<ϭϬ͗ ϰϰϱϭͲEK
Zt͗ ϯϰϰϴϱϱϬ
,t͗ ϱϳϭϰϭϳϰ
ŵ,E͗ ϭϰϯ͕Ϭ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐŬƵƉƉŝŐ͕ǌ͘d͘&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐϭͲϱŵ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ZĂŶĚůĂŐĞ͕ŝŵ>ƵǀĞŝŶĞƐƺŶĞŶǌƵŐĞƐ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
ZĞŐŽƐŽůƺďĞƌWŽĚƐŽůͲƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŚŽůŽǌ͘&ůƵŐƐĂŶĚͬ^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ͕ŚŝƐƚ͘ĐŬĞƌƐƚĂŶĚŽƌƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌƐŽŶĚĂŐĞ͕>ćŶŐĞϭϬϬŵ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ ϭϰ͗ƌůͲϭϳϭϵϭ
 K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϬϵ͕ϭϮϱϬϭϬ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ĂƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚ<ŝĞƐůĂŐĞƌƐćƚƚĞ͕^ĐŚŶŝƚƚϭϲ͖
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞƵŶƐŝĐŚĞƌĞƌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌƵŽƌĚŶƵŶŐ͕
ŝƐǌĞƌĨĂůůƐƵŶĚͬŽĚĞƌsŽƌƐĐŚƵĞƚƚƉŚĂƐĞ
dĂďĞůůĞͲϯϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůt^ϭ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϮϬ Ğ͕ĚĞ͕Ś ĞŚнŝů ϭϬzZϱͬϯ ϭϬzZϲͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
Ϯ ϮϬͲϰϬ Ğ͕ĚĞ͕Ś ŝů  ϭϬzZϲͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ K^>
ϯ ϰϬͲϲϬ  ŝů  ϭϬzZϲͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϰ ϲϬͲϵϬ  ŝů  ϭϬzZϲͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϱ ϵϬͲϭϬϬ Ěŝ͕Ś ĨŚ͍  ϭϬzZϲͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϯ 
ϲ ϭϬϬͲϭϮϬ  ŝů  ϭϬzZϲͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϯ͕ǁĨϯ 
ϳ ϭϮϬͲϭϰϬ  ŝů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϭ 
ϴ ϭϰϬͲϭϲϱ  ĨŚнů Ϯ͕ϱzϲͲϱͬϯ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϭ K^>
ϵ ϭϲϱͲϭϴϬ ǁ͕ĚĞ͕Ś ĨƉ ϭϬzZϱͬϮ Ϯ͕ϱzϲͬϯ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >ϭ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϭ ϭϰ
ϭϬ ϭϴϬͲϭϴϯ ǁ͕ĚĞ͕Ś Ğ Ϯ͕ϱzϳͬϯ Ϯ͕ϱzϴͬϮ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϭ 
ϭϭ ϭϴϯͲϭϵϬ ǁ͕Ěŝ Ɛǀϭ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϳͬϲ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϮ 
ϭϮ ϭϵϬͲϮϭϬ ǁ͕Ěŝ ŝů ϭϬzZϲͬϰ ϭϬzZϳͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϭ >Ϯ ĞŝŶ ǁŐϮ͕ǁĨϮ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĞŚнŝů  ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϳϬ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϳ ϭϳ͕ϳ
Ϯ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕ϲϲ ϭϮ͕ϱ
ϯ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϱϮ ϭϰ͕ϵ
ϰ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϯ ϰ͕ϯϱ ϭϯ͕ϰ
ϱ ĨŚ͍ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϮϬ ϰ͕ϰ ϮϬ͕ϵ
ϲ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϭ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϮϬ ϰ͕ϰϯ Ϯϰ͕ϰ
ϳ ŝů ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ Ĩ^ŵƐ Ϭ͕Ϭ <ĞŝŶĞ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϮϬ ϰ͕ϰϳ Ϯϱ͕ϲ
ϴ ĨŚнů ŚƵŵŽƐĞWĂƌƚŝĞŶƐĐŚǁĂĐŚĂƵƐŐĞƉćŐƚ ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕Ϭϵ ϰ͕ϰϱ Ϯϱ͕Ϯ
ϵ ĨƉ  ƐͲĂ;^Ă͕ŚͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϭϴ ϰ͕ϯϳ Ϯϭ͕ϱ
ϭϬ Ğ  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕Ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯ ϰ͕ϰϯ ϮϬ͕ϲ
ϭϭ Ɛǀϭ  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϯ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϭϳ ϰ͕ϵ ϰϬ͕ϲ
ϭϮ ŝů  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ŵ^ĨƐ Ϭ͕ϱ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϭϭ ϰ͕ϳ ϭϳ͕ϲ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĞŚнŝů Ϯ͕ϯ ϵϳ͕ϳϭ ϭϳ͕ϳϵ ϯϲ͕ϱϳ Ϯϵ͕ϴϲ ϭϮ͕ϳϴ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕Ϭϴ ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϮ
Ϯ ŝů ϭ͕ϳϴ ϵϴ͕ϮϮ ϴ͕ϱϳ Ϯϱ͕ϮϬ ϯϲ͕Ϯϱ Ϯϱ͕ϱϵ Ϯ͕ϮϬ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϰϱ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϬ
ϯ ŝů Ϯ͕Ϭϭ ϵϳ͕ϵϵ ϵ͕ϭϲ ϯϮ͕ϱϯ ϯϱ͕Ϭϵ ϮϬ͕ϰϵ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϲ
ϰ ŝů ϭ͕ϳϯ ϵϴ͕Ϯϳ ϲ͕Ϯϯ Ϯϯ͕ϲϯ ϯϱ͕ϯϬ Ϯϵ͕Ϯϳ ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϮ
ϱ ĨŚ͍ ϰ͕ϳϭ ϵϱ͕Ϯϵ ϭϯ͕ϲϬ ϯϰ͕ϳϱ ϯϭ͕ϯϰ ϭϰ͕ϭϲ ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϯϲ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϱ
ϲ ŝů ϰ͕ϴϬ ϵϱ͕ϮϬ ϭϰ͕ϲϰ ϯϬ͕ϵϮ Ϯϴ͕ϲϱ ϭϵ͕ϲϮ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ
ϳ ŝů Ϯ͕ϱϴ ϵϳ͕ϰϮ ϭϮ͕ϲϲ ϯϴ͕Ϯϴ ϯϮ͕Ϯϲ ϭϯ͕ϰϭ Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϱϯ
ϴ ĨŚнů ϯ͕ϴϬ ϵϲ͕ϭϵ ϴ͕Ϭϱ Ϯϳ͕Ϯϲ ϯϲ͕ϵϱ Ϯϭ͕ϵϬ ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϵ
ϵ ĨƉ Ϯ͕ϱϵ ϵϳ͕ϰϭ ϰ͕ϰϬ ϭϴ͕ϯϰ ϯϭ͕ϳϰ ϯϰ͕ϰϳ ϲ͕ϵϬ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϰ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϴϭ
ϭϬ Ğ Ϯ͕ϯϵ ϵϳ͕ϲϭ ϯ͕ϴϲ ϭϲ͕ϯϴ Ϯϵ͕Ϯϭ ϯϲ͕Ϯϱ ϵ͕ϰϮ Ϯ͕ϰϵ Ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϵϬ
ϭϭ Ɛǀϭ Ϯ͕ϰϯ ϵϳ͕ϱϳ ϯ͕ϴϯ ϭϲ͕ϰϲ Ϯϵ͕Ϭϱ ϯϲ͕ϯϴ ϵ͕ϰϱ Ϯ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϵϬ
ϭϮ ŝů ϭ͕ϭϴ ϵϴ͕ϴϭ ϰ͕ϳϰ ϭϱ͕ϱϯ Ϯϰ͕ϵϱ ϯϲ͕ϲϵ ϭϯ͕Ϯϯ ϯ͕ϲϳ Ϭ͕ϯϯ ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϵϲ
 
ŶŚĂŶŐϰ 
ϲϰ
&ŽƌƚƐ͘dĂďĞůůĞͲϯϲ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůt^ϭ
WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĞŚнŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
Ϯ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϯ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϰ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϱ ĨŚ͍ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϲ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϳ ŝů Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘
ϴ ĨŚнů ϭϲϴϭ͕ϯϵ ϴϴϵ͕ϴϱ ϯϯϴ͕ϯϳ ϱϲϵ͕ϴϬ ϱϵϮ͕ϱϰ ϭϵϲ͕Ϯϴ ϮϳϮ͕ϱϰ ϭ͕ϯϵ
ϵ ĨƉ ϭϬϱϭ͕ϳϯ ϱϰϱ͕ϲϵ Ϯϵϱ͕ϴϰ ϯϰϴ͕ϯϰ ϯϰϵ͕ϵϴ ϭϰϳ͕Ϭϴ ϰϭϭ͕ϭϵ Ϯ͕ϴϬ
ϭϬ Ğ ϳϭϱ͕ϱϵ ϰϬϯ͕ϳϵ Ϯϭϲ͕Ϭϰ ϮϭϬ͕Ϯϭ ϭϵϴ͕Ϭϲ ϭϮϮ͕Ϯϵ Ϯϭϯ͕ϲϴ ϭ͕ϳϱ
ϭϭ Ɛǀϭ ϭϳϳϳ͕ϱϱ ϭϯϯϴ͕ϯϴ ϭϬϬϯ͕ϵϭ ϭϮϮϯ͕Ϯϯ ϭϳϴϲ͕ϭϬ ϭϵϵ͕ϴϮ ϯϯϬ͕Ϯϳ ϭ͕ϲϱ
ϭϮ ŝů ϭϱϰϮ͕ϱϯ ϲϰϴ͕ϯϮ Ϯϳϰ͕ϲϭ ϱϮϲ͕Ϭϳ ϴϱϯ͕ϰϲ ϮϬϮ͕ϯϯ ϭϴϯ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϭ
 
ŶŚĂŶŐϰ 
ϲϱ
WƌŽĨŝů͗ t^Ϯ

t^Ϯ
 


ϭ ĨƉ
Ϯ ǀ
ϯ ǀͲĞů
ϰ Ğů
ϱ Ğůнƚ
ϲ ƚ
ϳ ƚн



ƵĨŶĂŚŵĞ͗ ϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ ;͘EŝĐŽůĂǇ͕&͘,ŝƌƐĐŚͿ
d<ϭϬ͗ ϰϰϱϭͲEK
Zt͗ ϯϰϰϴϰϮϭ
,t͗ ϱϳϭϰϬϮϱ
ŵ,E͗ ϭϰϮ͕Ϯŵ
ZĞůŝĞĨ͗ ĨůĂĐŚǁĞůůŝŐďŝƐŬƵƉƉŝŐ͕ǌ͘d͘&ůƵŐƐĂŶĚĂƵĨǁĞŚƵŶŐĞŶďŝƐϭͲϱŵ
>ĂŐĞŝŵZĞůŝĞĨ͗ ĞŶƚƌĂůůĂŐĞ
ŽĚĞŶƚǇƉ<ϱ͗
^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ<ϱ͗
&ĂŚůĞƌĚĞͲƌĂƵŶĞƌĚĞ
ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂůĞŵ^ĂŶĚ
EƵƚǌƵŶŐͬsĞŐ͗͘ dŐď͘sŽƌĨĞůĚ͕ŐĞƌŽĚĞƚͬĞŚĞŵ͘ <ŝĞĨĞƌŶĨŽƌƐƚ͕ŚŝƐƚ͘ĐŬĞƌƐƚĂŶĚŽƌƚ
ƵĨƐĐŚůƵƘĂƌƚ͗ ĂŐŐĞƌƐŽŶĚĂŐĞ͕>ćŶŐĞϭϬϬŵ
ĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͗ K^>͗ZŝƐƆϭϮϱϬϭϵ
 ϭϰ͗ƌůͲϭϳϵϱϬ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͗ ĂƌĐŚ͘Ğǌ͗͘WƌŽũĞŬƚ<ŝĞƐůĂŐĞƌƐćƚƚĞ͕^ŽŶĚĂŐĞϴϯ͖
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞƵŶƐŝĐŚĞƌĞƌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌƵŽƌĚŶƵŶŐ͕
ŝƐǌĞƌĨĂůůƐƵŶĚͬŽĚĞƌsŽƌƐĐŚƵĞƚƚƉŚĂƐĞ
dĂďĞůůĞͲϯϳ ,ŽƌŝǌŽŶƚďĞǌŽŐĞŶĞĂƚĞŶƵŶĚ>ĂďŽƌĂŶĂůǇƐĞŶ͕WƌŽĨŝůt^Ϯ
WƌŽďĞ KďĞƌͲͬhŶƚĞƌͲ
ŐƌĞŶǌĞ
&Žƌŵ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕>ĂŐĞ
,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ŽĚĞŶĨĂƌďĞ ,ƵŵƵƐͲ
ŐĞŚĂůƚ
,ǇĚƌŽͲ
ŵŽƌƉŚŝĞ
&ĞƵĐŚƚĞ >ĂŐĞƌƵŶŐƐͲ
ĚŝĐŚƚĞ
'ĞĨƺŐĞ &ĞŝŶͲͬ
'ƌŽďͲ
ǁƵƌǌĞůŶ
ƌƚĚĞƌ
ĂƚŝĞƌƵŶŐ
 ΀Đŵ΁   ĨĞƵĐŚƚ ƚƌŽĐŬĞŶ       
ϭ ϬͲϲ Ğ͕ƐĐ͕Ś ĨƉ ϭϬzZϰͬϯ ϭϬzZϲͬϯ ŚϮ Ͳ ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ Ŷ͘ď͘ 
Ϯ ϲͲϮϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀ ϭϬzZϲͬϰŽĚ͘ϲ ϭϬzZϳͬϰŽĚ͘ϲ Śϭ Ͳ ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ Ŷ͘ď͘ 
ϯ ϮϱͲϯϱ ǁ͕Ěŝ͕Ś ǀͲĞů Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϮ >Ϯ ĞŝŶ͕ďƌŽ Ŷ͘ď͘ 
ϰ ϯϱͲϱϮ ǁ͕Ěŝ͕Ś Ğů Ϯ͕ϱϲͬϰ Ϯ͕ϱzϴͬϯ Śϭ Ͳ ĨĞƵϮ >Ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů Ŷ͘ď͘ 
ϱ ϱϮͲϲϱ  Ğůнƚ ϭϬzZϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ Śϭ Ͳ ĨĞƵϮ >ϯ ƌŝƐ͕ƉŽů Ŷ͘ď͘ 
ϲ ϲϱͲϵϱ  ƚ ϭϬzZϱͬϲ ϭϬzZϲͬϲ Ŷ͘ď Ͳ ĨĞƵϮ >ϭ Ͳ Ŷ͘ď͘ 
ϳ ϵϱͲϭϮϬ  ďƚн Ϯ͕ϱzϲͬϰ Ϯ͕ϱzϳͬϰ ŚϬ Ͳ ĨĞƵϮ >Ϯ Ͳ Ŷ͘ď͘ 

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞDĞƌŬŵĂůĞ ^ƵďƐƚƌĂƚƚǇƉ ŽĚĞŶͲ
Ăƌƚ
^ŬĞůĞƚƚ;х
ϮŵŵͿ
'ƌŽďďŽĚĞŶ 'ůƺŚͲ
ǀĞƌůƵƐƚ
tĂƐƐĞƌͲ
ŐĞŚĂůƚ
Ɖ,Ͳ
tĞƌƚ

     ΀D͘Ͳй΁  ΀DͲй΁ ΀D͘Ͳй΁ ΀ĂůϮ΁ ΀ђ^΁
ϭ ĨƉ  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ůϮ Ϭ͕ϰϴ Ĩ'ϭ ϭ͕Ϭϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϯ Ŷ͘ď͘
Ϯ ǀ  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ůϮ Ϭ͕ϯϵ Ĩ'ϭ Ϭ͕ϴϵ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϱ Ŷ͘ď͘
ϯ ǀͲĞů  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ƵϮ ϭϮ͕Ϯϭ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϯϴ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϵ Ŷ͘ď͘
ϰ Ğů  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ƵϮ Ϭ͕ϰϴ Ĩ'ϭ Ϭ͕Ϯϲ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϱϲ Ŷ͘ď͘
ϱ Ğůнƚ  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ůϯ ϯ͕ϭϮ Ĩ'Ϯ Ϭ͕ϵϬ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϯϳ Ŷ͘ď͘
ϲ ƚ ŵĂƐƐŝǀĞ<ŝĞƐĂŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ĨůƵǀŝĂƚŝůĞ^ĐŚƺƚƚƵŶŐ ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ƚϮ ϲϴ͕ϰϳ Ĩ'ϰ͕ŵ'ϯ Ŷ͘ď͘ Ŷ͘ď͘ ϰ͕ϭϴ Ŷ͘ď͘
ϳ ďƚн  ƉͲƐ;ŬͿ;^ŐĨͿ ^ƚϮ Ϭ͕ϬϬ <ĞŝŶĞ Ϭ͕Ϯϱ Ŷ͘ď͘ ϰ͕Ϯϳ Ŷ͘ď͘

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ
^ǇŵďŽů
ɇdнh ɇ^ ĨĨ^ Ĩ^ ŵ^ϭ ŵ^Ϯ Ő^ϭ Ő^Ϯ Ĩ^ͬŵ^ ^K
΀dƌĂƐŬ΁
D DĚ
΀dƌĂƐŬ
Wϱ WϮϱ Wϳϱ Wϵϱ
  ΀D͘Ͳй΁  ΀ŵŵ΁
ϭ ĨƉ ϮϮ͕ϭϬ ϳϳ͕ϴϵ ϭϭ͕ϴϬ ϭϳ͕ϰϬ Ϯϯ͕ϴϱ Ϯϭ͕ϲϯ Ϯ͕ϱϳ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϲϰ Ϯ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϬ
Ϯ ǀ ϮϬ͕Ϯϴ ϳϵ͕ϳϮ ϭϬ͕ϴϮ ϭϳ͕ϱϯ Ϯϱ͕ϯϮ Ϯϯ͕ϭϭ Ϯ͕ϰϯ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϵϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϬ
ϯ ǀͲĞů ϮϬ͕ϱϰ ϳϵ͕ϰϱ ϭϬ͕ϭϰ ϭϳ͕Ϭϭ Ϯϱ͕ϴϳ Ϯϯ͕ϳϬ Ϯ͕Ϯϳ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϵϮ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϲϬ
ϰ Ğů Ϯϰ͕ϰϮ ϳϱ͕ϱϴ ϭϭ͕ϬϬ ϭϲ͕ϱϳ ϮϮ͕ϴϴ ϮϮ͕ϯϱ Ϯ͕ϯϵ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϭ Ϯ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϬ
ϱ Ğůнƚ ϯϱ͕ϴϲ ϲϰ͕ϭϰ ϭϱ͕ϮϮ ϭϱ͕ϳϳ ϭϲ͕ϮϮ ϭϯ͕ϳϳ Ϯ͕ϭϯ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϱϵ
ϲ ƚ ϭϴ͕ϭϲ ϴϭ͕ϴϰ ϵ͕ϲϳ ϭϰ͕ϴϭ ϭϯ͕ϳϯ ϮϬ͕ϳϳ ϴ͕Ϭϱ ϭϰ͕ϴϭ Ϭ͕ϳϭ Ϯ͕ϯϲ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕ϲϲ
ϳ ďƚн ϲ͕ϱϴ ϵϯ͕ϰϮ ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϰϮ ϭϮ͕ϯϴ ϳϰ͕Ϯϭ ϯ͕ϴϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϲϯ

WƌŽďĞ ,ƌǌ͘Ͳ^ǇŵďŽů &Ğƚ &ĞĚ &ĞK ůĚ ůK &ĞW W W͗&ĞW
  ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ ΀ŵŐͬŬŐ΁ 
ϭ ĨƉ ϯϭϴϳ͕ϭϳ ϭϵϰϭ͕Ϭϰ ϭϭϭϮ͕ϱϵ ϴϰϮ͕ϵϲ ϳϵϭ͕ϳϲ Ϯϳϲ͕ϯϱ ϲϭϭ͕ϱϱ Ϯ͕ϮϮ
Ϯ ǀ ϯϬϴϮ͕Ϭϭ ϭϵϴϲ͕ϰϱ ϳϰϰ͕ϵϬ ϭϭϱϰ͕ϭϵ ϭϭϱϯ͕ϯϱ Ϯϭϳ͕ϯϯ Ϯϵϳ͕ϵϬ ϭ͕ϯϳ
ϯ ǀͲĞů ϮϴϭϬ͕ϯϲ ϭϱϴϯ͕ϵϬ ϰϬϴ͕ϴϯ ϴϱϳ͕ϭϵ ϴϯϯ͕Ϯϴ ϭϳϴ͕ϴϱ ϮϮϴ͕ϵϴ ϭ͕Ϯϴ
ϰ Ğů ϮϵϬϮ͕ϭϲ ϭϭϱϯ͕ϭϭ ϯϬϱ͕ϱϭ ϱϱϳ͕ϲϲ ϱϲϬ͕Ϭϱ ϭϴϳ͕ϮϬ ϮϬϬ͕ϲϬ ϭ͕Ϭϳ
ϱ Ğůнƚ ϱϯϮϮ͕ϳϮ ϮϭϬϬ͕ϳϰ ϱϳϵ͕ϳϳ ϲϳϵ͕Ϭϲ ϱϬϵ͕ϯϱ ϭϵϳ͕ϯϵ ϯϬϱ͕ϵϯ ϭ͕ϱϱ
ϲ ƚ ϲϯϰϬ͕ϱϴ ϮϳϰϮ͕ϵϵ ϰϱϵ͕ϳϴ ϲϯϭ͕ϯϬ ϰϰϬ͕ϭϳ ϯϳϬ͕ϳϰ ϮϬϲ͕ϳϱ Ϭ͕ϱϲ
ϳ ďƚн ϭϰϱϲ͕ϳϬ ϲϯϳ͕ϵϲ ϳϮ͕ϰϮ Ϯϭϯ͕Ϯϱ ϭϳϵ͕ϴϯ ϭϱϴ͕ϱϬ ϭϮϱ͕ϴϰ Ϭ͕ϳϵ



ŶŚĂŶŐϱ 
ϲϲ
ϱ͘ ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶĂŶĂůǇƐĞŶ
dĂďĞůůĞͲϯϴ EĂĐŚ^ƵďƐƚƌĂƚŬůĂƐƐŝĨŝŬĂƚŝŽŶŐƌƵƉƉŝĞƌƚĞ<ŽƌŶŐƌƂƘĞŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌ
  ĨƺƌĚŝĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞƵŶĚdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ

^Ž
΀dZ^<΁
DŝƚƚĞůǁĞƌƚ
΀ŵŵ΁
DĞĚŝĂŶ
΀ŵŵ΁
Wϱ
΀ŵŵ΁
WϮϱ
΀ŵŵ΁
Wϳϱ
΀ŵŵ΁
Wϵϱ
΀ŵŵ΁
Ĩ^ͬŵ^ ɇхϬ͕ϬϲϯчϬ͕ϲϯϬ
ŵŵ΀D͘Ͳй΁
ŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ŚͿʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶсϲϬͿ 
DŝŶ ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕Ϯϳ ϴϱ͕Ϭ
Dt ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϴϳ ϵϯ͕ϳ
DĂǆ ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϱϬ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϴϭ ϵϲ͕ϳ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϬϮ ϳ͕ϰϱ
ŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ŚͿʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ͕^ŽŶĚĂŐĞ,ŽĐŚĨůćĐŚĞ;ŶсϭϬͿ 
DŝŶ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϲ ϴϯ͕Ϭ
Dt ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϰϰ ϵϭ͕ϲ
DĂǆ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϭ ϵϰ͕ϯ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϬϮ ϯ͕Ϯϯ
ŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ŚͿʹdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ;ŶсϵͿ 
DŝŶ ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϱϭ ϵϭ͕ϲ
Dt ϭ͕ϯϴ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϴϰ ϵϲ͕ϭ
DĂǆ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϬ ϭ͕ϭϳ ϵϴ͕ϲ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϭ Ϯ͕ϲ
ŚŽůŽǌćŶĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ŚͿʹdŐď͘tĞůǌŽǁͲ^ƺĚ;ŶсϳͿ 
DŝŶ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϰϲ ϵϯ͕ϴ
Dt ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϴϴ ϵϱ͕ϱ
DĂǆ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϲϮ ϭ͕Ϯϳ ϵϳ͕ϯ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϱ
ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ĚͿʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞͲ<ŽůŽŶŝĞ;ŶсϵͿ 
DŝŶ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϲϲ ϴϳ͕ϭ
Dt ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϴϮ ϵϭ͕ϴ
DĂǆ ϭ͕ϳϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕Ϭϰ ϵϴ͕Ϯ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϭ Ϯ͕ϴ
ƐƉćƚŐůĂǌŝĂůĞ&ůƵŐƐĂŶĚĞ;^Ă͕ĚͿʹdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ;ŶсϵͿ 
DŝŶ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϲϲ ϵϬ͕ϴ
Dt ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕Ϭϰ ϵϰ͕ϱ
DĂǆ ϭ͕ϱϴ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϰϬ ϵϴ͕Ϭ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϭ Ϯ͕ϰϰ
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ;^ŐĨͿʹdĂůƐĂŶĚƚĞƌƌĂƐƐĞdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶсϱϱͿ 
DŝŶ ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϭ ϴϬ͕ϲ
Dt ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϴϯ ϵϭ͕ϱ
DĂǆ ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϳϯ ϵϳ͕Ϭ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϱ ϯ͕ϴ
^ĐŚŵĞůǌǁĂƐƐĞƌƐĂŶĚĞ;^ŐĨͿʹdĂůƐĂŶĚĞdŐď͘ŽƚƚďƵƐͲEŽƌĚ;ŶсϰͿ 
DŝŶ ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϭϬ ϵϮ͕ϲ
Dt ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϰϮ ϯ͕ϯϱ ϵϲ͕ϱ
DĂǆ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϲϭ ϱ͕ϱϰ ϵϴ͕ϯ
ʍǆ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭ ϯ͕Ϯ
ĞĐŬƐĂŶĚĞ;^ƉͿʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶсϮϬͿ 
DŝŶ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕Ϯϰ ϲϳ͕ϳ
Dt ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϱϴ ϳϵ͕ϭ
DĂǆ Ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϳϬ ϭ͕ϲϭ ϭ͕Ϭϲ ϵϮ͕Ϭ
ʍǆ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϱ ϱ͕ϲ
ŐůĂǌŝĨůƵǀŝĂƚŝůĞ^ĂŶĚĞƌƐĂŶĚĞ;^ƐĚƌͿʹdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶсϮϯͿ 
DŝŶ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϭϱ ϲϰ͕ϲ
Dt ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϯϳ ϴϯ͕ϭ
DĂǆ ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϴϮ ϵϯ͕Ϯ
ʍǆ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϰ ϴ͕ϱ
'ĞƐĐŚŝĞďĞůĞŚŵʹ,ŽĐŚĨůćĐŚĞdŐď͘:ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ;ŶсϭϲͿ 
DŝŶ ϭ͕ϵϰ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϳϰ ϰϮ͕ϳ
Dt ϯ͕Ϭϭ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϬϬ ϱϴ͕ϴ
DĂǆ ϰ͕ϲϴ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϯϰ ϳϱ͕ϯ
ʍǆ Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϮ ϳ͕Ϯ
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Wƌ
ŽĨ
ŝů
Wƌ
Žď
ĞŶ
Ŷƌ
͘
dŝĞ
ĨĞ

^Ƶ
ďƐ
ƚƌĂ
ƚĂ
ƌƚ
фϬ
͕Ϭ
ϲϯ
ŵ
ŵ

Ϭ͕
Ϭϲ
ϯͲ
Ϭ͕
ϭŵ
ŵ

Ϭ͕
ϭͲ
Ϭ͕
ϭϮ
ϱŵ
ŵ

Ϭ͕
ϭϮ
ϱͲ
Ϭ͕
Ϯŵ
ŵ

Ϭ͕
ϮͲ
Ϭ͕
Ϯϱ
ŵ
ŵ

Ϭ͕
Ϯϱ
Ͳ
Ϭ͕
ϯϭ
ϱŵ
ŵ

Ϭ͕
ϯϭ
ϱͲ
Ϭ͕
ϱŵ
ŵ

Ϭ͕
ϱͲ
Ϭ͕
ϲϯ
ŵ
ŵ

Ϭ͕
ϲϯ
Ͳ
ϭŵ
ŵ

ϭͲ
Ϯ
ŵ
ŵ

^Ƶ
ŵ
ŵ
Ğ^
ĂŶ
Ě
^Ƶ
ŵ
ŵ
Ğd
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
  ΀Đŵ΁ ΀<ϱ΁ ɇdh ĨĨ^ Ĩ^ Ĩ^ ŵ^ ŵ^ ŵ^ ŵ^ Ő^ Ő^ ɇ^ ɇdh^
 ϰ ϯϬͲϰϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϲϱ ϰ͕ϳϱ ϭϵ͕ϯϳ ϭϰ͕Ϭϲ ϭϳ͕ϱϭ ϯϭ͕Ϯϳ ϲ͕Ϯϲ Ϯ͕ϯϵ Ϭ͕ϭϱ ϵϵ͕ϰϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϴ ϳϬͲϴϬ ^Ă͕Ś ϭ͕ϳϱ Ϯ͕ϳϲ ϰ͕Ϯϰ ϭϱ͕ϲϵ ϭϬ͕ϯϮ ϭϱ͕ϭϱ Ϯϵ͕ϲϬ ϭϮ͕ϴϳ ϳ͕ϮϮ Ϭ͕ϰϬ ϵϴ͕Ϯϱ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϭϮ ϭϭϬͲϭϮϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϳϱ Ϯ͕ϭϰ ϲ͕Ϯϳ Ϯϲ͕ϭϯ ϭϳ͕ϭϬ ϭϵ͕Ϯϭ ϭϵ͕ϱϴ ϱ͕ϲϱ ϯ͕ϬϮ Ϭ͕ϭϲ ϵϵ͕Ϯϱ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϭϵ ϭϵϬͲϮϬϬ ^ŐĨ Ϯ͕ϯϬ ϵ͕ϮϮ ϭϭ͕ϭϱ ϯϮ͕Ϭϭ ϭϯ͕Ϯϴ ϭϬ͕ϴϴ ϭϰ͕ϲϬ ϯ͕Ϯϵ Ϯ͕ϱϰ Ϭ͕ϳϭ ϵϳ͕ϳϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĂ ϯ ϮϮͲϯϮ ^Ă͕Ś ϯ͕ϭϱ ϴ͕ϮϮ ϭϬ͕Ϯϰ ϯϭ͕ϵϬ ϭϯ͕ϵϳ ϭϰ͕ϮϬ ϭϯ͕ϱϳ Ϯ͕ϳϯ ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϯϭ ϵϲ͕ϴϱ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĂ ϵ ϴϱͲϵϱ ^ŐĨ Ϯ͕ϭϬ ϲ͕ϮϮ ϵ͕ϳϵ Ϯϵ͕ϵϬ ϭϰ͕Ϭϱ ϭϱ͕ϱϲ ϭϲ͕Ϯϯ ϯ͕ϴϬ Ϯ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϴ ϵϳ͕ϵϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĐ ϯ ϭϬͲϮϬ ^Ă͕Ś ϱ͕ϲϳ ϴ͕ϲϲ ϵ͕ϱϰ Ϯϲ͕ϲϵ ϭϮ͕Ϯϯ ϭϯ͕ϭϮ ϭϰ͕ϳϰ ϰ͕ϱϱ ϯ͕ϲϵ ϭ͕ϭϬ ϵϰ͕ϯϯ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĐ ϲ ϮϵͲϯϱ ^Ă͕Ś ϭ͕Ϭϴ Ϯ͕ϴϯ ϰ͕Ϯϳ ϭϱ͕ϴϳ ϭϬ͕ϰϬ ϭϱ͕ϯϬ Ϯϵ͕ϳϳ ϭϯ͕ϬϬ ϳ͕ϭϳ Ϭ͕ϯϬ ϵϴ͕ϵϮ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĐ ϭϮ ϴϱͲϵϱ ^ŐĨ ϯ͕ϭϰ ϵ͕ϲϵ ϭϬ͕ϳϬ Ϯϱ͕ϵϴ ϭϰ͕ϯϰ ϭϭ͕ϴϰ ϭϰ͕ϳϳ ϰ͕ϱϯ ϰ͕Ϭϱ Ϭ͕ϵϲ ϵϲ͕ϴϲ ϭϬϬ͕ϬϬ
 Ϯ ϴͲϯϬ ^Ă͕Ś Ϯ͕Ϯϵ ϰ͕ϳϰ ϱ͕ϲϲ ϮϮ͕Ϭϭ ϭϰ͕ϱϬ ϭϳ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϴϲ ϱ͕ϵϮ ϯ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϴ ϵϳ͕ϳϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϱ ϰϱͲϲϳ ^Ă͕Ś ϯ͕ϰϭ ϳ͕ϵϲ ϭϬ͕ϴϳ ϯϭ͕ϳϵ ϭϱ͕ϯϳ ϭϬ͕ϵϮ ϭϯ͕ϭϬ ϰ͕ϯϬ ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϯϯ ϵϲ͕ϱϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϭϬ ϭϮϬͲϭϯϬ ^ŐĨ ϭ͕Ϯϰ ϯ͕ϰϴ ϰ͕ϳϵ ϮϮ͕ϯϯ ϭϱ͕ϯϵ ϭϴ͕ϭϭ Ϯϰ͕ϲϯ ϱ͕ϳϳ ϯ͕ϱϬ Ϭ͕ϳϳ ϵϴ͕ϳϲ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĂ Ϯ ϰͲϭϯ ^Ă͕Ś ϱ͕ϲϵ ϵ͕Ϯϯ ϭϬ͕ϭϱ Ϯϵ͕ϱϲ ϭϯ͕Ϯϱ ϭϭ͕ϳϴ ϭϯ͕ϲϵ ϰ͕ϭϭ Ϯ͕Ϭϳ Ϭ͕ϰϲ ϵϰ͕ϯϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĂ ϰ ϮϮͲϯϲ ^Ă͕Ś Ϯ͕ϳϯ ϱ͕Ϭϱ ϱ͕ϵϮ ϭϵ͕ϲϮ ϭϮ͕ϯϵ ϭϲ͕ϱϵ Ϯϲ͕ϰϮ ϲ͕ϲϭ ϯ͕ϰϳ ϭ͕ϮϬ ϵϳ͕Ϯϳ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭĂ ϵ ϳϱͲϭϬϮ ^ŐĨ ϯ͕ϲϯ ϵ͕Ϯϴ ϵ͕ϰϯ Ϯϰ͕ϵϮ ϭϬ͕ϲϬ ϭϬ͕ϯϱ ϭϲ͕ϰϯ ϱ͕ϱϴ ϱ͕ϳϯ ϰ͕Ϭϲ ϵϲ͕ϯϳ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϭ ϬͲϯϬ ^Ă͕Ś ϯ͕ϬϬ ϲ͕ϴϳ ϭϬ͕Ϯϯ ϯϬ͕Ϯϲ ϭϰ͕ϭϮ ϭϰ͕Ϯϵ ϭϰ͕ϳϬ ϯ͕Ϯϭ Ϯ͕ϯϰ Ϭ͕ϵϴ ϵϳ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϯ ϯϳͲϱϮ ^Ă͕Ś ϭ͕ϱϴ ϴ͕ϲϭ ϭϮ͕ϭϲ ϯϵ͕ϳϬ ϭϰ͕ϲϵ ϭϯ͕ϰϵ ϴ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϭϳ ϵϴ͕ϰϮ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϯ ϰϱͲϱϱ ^Ă͕Ś ϭ͕ϴϳ ϲ͕Ϯϴ ϳ͕ϴϲ ϮϮ͕ϱϱ ϭϭ͕ϲϰ ϭϭ͕ϵϰ ϭϴ͕ϯϯ ϲ͕ϰϵ ϳ͕ϯϰ ϱ͕ϳϬ ϵϴ͕ϭϯ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϱ ϲϰͲϳϬ ^Ă͕Ś ϯ͕ϱϮ ϳ͕ϱϭ ϵ͕Ϯϯ ϯϬ͕Ϯϰ ϭϱ͕ϱϴ ϭϰ͕ϱϳ ϭϰ͕ϵϰ Ϯ͕ϳϬ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϭϴ ϵϲ͕ϰϴ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϴ ϴϱͲϵϮ ^Ă͕Ś ϰ͕ϯϰ ϲ͕ϵϬ ϳ͕ϵϬ Ϯϲ͕ϵϬ ϭϰ͕ϰϳ ϭϰ͕ϰϭ ϭϴ͕ϱϬ ϯ͕ϵϭ Ϯ͕Ϯϵ Ϭ͕ϯϴ ϵϱ͕ϲϲ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϵ ϵϮͲϭϬϰ ^Ă͕Ś Ϯ͕ϯϱ ϱ͕ϳϵ ϲ͕ϳϰ Ϯϰ͕ϳϴ ϭϱ͕ϭϵ ϭϲ͕ϲϬ Ϯϭ͕ϴϰ ϰ͕ϭϱ Ϯ͕Ϯϴ Ϭ͕Ϯϴ ϵϳ͕ϲϱ ϭϬϬ͕ϬϬ
Ϯ ϭϯ ϭϰϱͲϭϱϬ ^ŐĨ Ϯ͕ϵϵ ϱ͕Ϯϯ ϴ͕ϯϲ ϮϮ͕ϵϮ ϭϯ͕ϯϵ ϭϱ͕Ϭϯ Ϯϭ͕ϳϰ ϱ͕Ϯϰ ϯ͕ϵϬ ϭ͕ϮϬ ϵϳ͕Ϭϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϱ ϰϱͲϲϱ ^Ă͕Ś Ϯ͕ϰϵ ϰ͕ϰϯ ϲ͕ϭϯ Ϯϰ͕ϭϭ ϭϰ͕Ϯϱ ϭϱ͕ϰϰ Ϯϭ͕ϳϬ ϲ͕ϭϲ ϰ͕ϱϮ Ϭ͕ϳϴ ϵϳ͕ϱϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϵ ϭϭϯͲϭϯϱ ^Ă͕Ś Ϯ͕Ϭϭ ϯ͕ϰϬ ϲ͕Ϯϲ ϯϬ͕ϱϬ ϭϳ͕ϱϲ ϭϲ͕ϲϲ ϭϳ͕ϵϮ ϯ͕ϱϰ ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϭϳ ϵϳ͕ϵϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
 ϭϰ ϭϵϱͲϮϬϱ ^ŐĨ ϰ͕ϳϭ ϳ͕ϭϭ ϳ͕ϲϵ Ϯϳ͕ϭϵ ϭϰ͕ϱϱ ϭϰ͕ϰϰ ϭϳ͕ϴϮ Ϯ͕ϬϬ ϯ͕ϵϱ Ϭ͕ϱϯ ϵϱ͕Ϯϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ Ϯ ϯͲϰϬ ^Ă͕Ś ϯ͕ϬϬ ϱ͕Ϯϳ ϲ͕ϴϬ Ϯϳ͕ϯϯ ϭϳ͕ϲϳ ϭϳ͕Ϯϳ ϭϴ͕ϬϬ ϯ͕ϭϬ ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϯϰ ϵϳ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
ϭ ϭϭ ϭϮϬͲϭϰϬ ^ŐĨ ϯ͕ϳϲ Ϯ͕ϯϭ ϱ͕ϱϯ Ϯϰ͕Ϭϭ ϭϲ͕ϯϭ ϭϱ͕ϲϴ Ϯϭ͕ϳϮ ϱ͕ϴϵ ϰ͕ϭϲ Ϭ͕ϲϮ ϵϲ͕Ϯϰ ϭϬϬ͕ϬϬ
EͲWƌŽĨŝůϭ Ϯ ϭϬͲϱϬ ^Ă͕Ś ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϭ ϰ͕ϴϮ ϯϰ͕ϱϵ ϭϵ͕ϳϯ ϭϳ͕ϳϮ ϭϱ͕ϭϳ ϯ͕Ϭϲ ϭ͕ϵϯ Ϭ͕Ϯϲ ϵϴ͕Ϭϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
EͲWƌŽĨŝůϮ ϲ ϭϮϬͲϭϯϱ ^Ă͕Ě Ϭ͕ϳϬ ϲ͕ϲϳ ϭϬ͕ϱϯ ϯϬ͕Ϯϯ ϭϮ͕ϭϰ ϭϬ͕ϵϵ ϭϳ͕ϴϲ ϱ͕ϱϲ ϰ͕ϴϯ Ϭ͕ϱϬ ϵϵ͕ϯϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
EͲWƌŽĨŝůϮ ϳ ϭϰϬͲϭϲϬ ^ŐĨ Ϯ͕ϰϲ ϲ͕ϵϬ ϭϮ͕ϱϬ ϱϴ͕ϯϳ ϭϯ͕ϲϳ ϰ͕ϮϬ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϭϱ ϵϳ͕ϱϰ ϭϬϬ͕ϬϬ
:tͲ<ϭ ϲ ϯϱϬ ^Ă͕Ě Ϭ͕ϴϭ ϰ͕ϰϵ ϳ͕Ϭϱ Ϯϵ͕ϳϵ ϭϴ͕ϳϳ ϭϳ͕ϯϬ ϭϴ͕Ϭϱ Ϯ͕ϳϬ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϬϮ ϵϵ͕ϭϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
:tͲ<Ϯ ϭ ϬͲϭϬ ^Ă͕Ś ϰ͕Ϯϵ ϰ͕ϳϴ ϭϬ͕ϰϴ ϯϭ͕ϵϭ ϭϲ͕ϯϮ ϭϰ͕ϭϳ ϭϰ͕ϬϬ Ϯ͕ϯϰ ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϰϬ ϵϱ͕ϳϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
:tͲ<Ϯ ϳ ϱϬͲϭϭϬ ^Ă͕Ě Ϯ͕Ϯϵ ϴ͕ϰϱ ϭϭ͕ϭϱ Ϯϵ͕ϯϰ ϭϯ͕ϵϵ ϭϯ͕ϵϯ ϭϲ͕ϱϰ Ϯ͕ϱϵ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϭϴ ϵϳ͕ϳϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
d^Ϯ Ϯ ϭϮͲϯϬ ^Ɖ ϳ͕Ϭϵ Ϯ͕ϴϴ Ϯ͕ϳϮ ϭϮ͕ϯϮ ϵ͕ϰϱ ϭϮ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϱϴ ϭϬ͕ϯϮ ϭϭ͕Ϭϭ ϱ͕ϱϬ ϵϮ͕ϵϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
d^Ϯ ϰ ϱϬͲϵϬ ^ƐĚƌ ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϱϭ Ϯ͕Ϯϳ ϭϲ͕ϵϯ ϭϰ͕ϴϴ ϭϲ͕ϯϵ Ϯϲ͕ϰϲ ϳ͕ϵϰ ϳ͕ϴϱ ϰ͕ϯϬ ϵϴ͕ϱϰ ϭϬϬ͕ϬϬ
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 ϰ ϯϬͲϰϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϲϲ
 ϴ ϳϬͲϴϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϰϳ
 ϭϮ ϭϭϬͲϭϮϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϰϭ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϰ
 ϭϵ ϭϵϬͲϮϬϬ ^ŐĨ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϴϬ
ϭĂ ϯ ϮϮͲϯϮ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϯϬ ͲϬ͕ϯϭ Ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϳϰ
ϭĂ ϵ ϴϱͲϵϱ ^ŐĨ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϰϭ ͲϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϮϮ ϭ͕ϰϯ
ϭĐ ϯ ϭϬͲϮϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϰ
ϭĐ ϲ ϮϵͲϯϱ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϰϳ
ϭĐ ϭϮ ϴϱͲϵϱ ^ŐĨ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϰϱ
 Ϯ ϴͲϯϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϴϰ
 ϱ ϰϱͲϲϳ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϯϱ ͲϬ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϵϮ
 ϭϬ ϭϮϬͲϭϯϬ ^ŐĨ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϴϮ
ϭĂ Ϯ ϰͲϭϯ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϰϭ ͲϬ͕Ϭϲ Ϭ͕ϮϬ ϭ͕ϲϳ
ϭĂ ϰ ϮϮͲϯϲ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϲϭ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϳϭ
ϭĂ ϵ ϳϱͲϭϬϮ ^ŐĨ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϭϴ
Ϯ ϭ ϬͲϯϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϯϵ ϭ͕ϯϵ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϱϴ
Ϯ ϯ ϯϳͲϱϮ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϰϮ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϵ Ϯ͕ϴϴ
Ϯ ϯ ϰϱͲϱϱ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϵϱ
Ϯ ϱ ϲϰͲϳϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϲ ͲϬ͕ϭϮ ϭ͕ϯϰ ͲϬ͕ϰϰ Ϭ͕ϮϬ ϭ͕ϲϯ
Ϯ ϴ ϴϱͲϵϮ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϰϳ ͲϬ͕Ϭϳ Ϭ͕Ϯϰ ϭ͕Ϯϲ
Ϯ ϵ ϵϮͲϭϬϰ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϰϳ ͲϬ͕ϭϯ Ϭ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϰ
Ϯ ϭϯ ϭϰϱͲϭϱϬ ^ŐĨ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϵϳ
 ϱ ϰϱͲϲϱ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϱϮ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϵϯ
 ϵ ϭϭϯͲϭϯϱ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϯϴ ͲϬ͕ϮϮ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϱ
 ϭϰ ϭϵϱͲϮϬϱ ^ŐĨ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϲϬ ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕Ϯϵ
ϭ Ϯ ϯͲϰϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϯϬ ͲϬ͕Ϯϵ ϭ͕ϯϳ ͲϬ͕ϲϱ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϭ
ϭ ϭϭ ϭϮϬͲϭϰϬ ^ŐĨ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϲϯ ϭ͕ϰϴ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϵϳ
EͲWƌŽĨŝůϭ Ϯ ϭϬͲϱϬ ^Ă͕Ś Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϭ ϭ͕Ϯϲ ͲϬ͕Ϭϱ Ϭ͕ϮϮ ϭ͕ϱϲ
EͲWƌŽĨŝůϮ ϲ ϭϮϬͲϭϯϱ ^Ă͕Ě Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕Ϯϭ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϯϱ
EͲWƌŽĨŝůϮ ϳ ϭϰϬͲϭϲϬ ^ŐĨ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϭϵ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϮϮ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϭϲ ϭϯ͕ϵϳ
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ϳϳ
dĂďĞůůĞͲϱ K^>ͲΘd>ͲĂƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ
>ĂďͲŽĚĞ >ŽŬĂůŝƚćƚ DĞƚŚŽĚĞ DĂƚĞƌŝĂů ůƚĞƌĂ &ĞŚůĞƌĂ YƵĞůůĞ
Ͳ>ϱϬϭʹͲ>ϬϱϬϵ EĞƵŚĂƵƐ K^>͕ŵĞĂŶ &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϮϬ ϮϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϭ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϮϵϬ ϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϯ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϭϬ ϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϱ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϭϬ ϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϲ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϮϬ ϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϳ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϯϬ ϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϴ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϱϬ ϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϬϵ EĞƵŚĂƵƐ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯϯϬ ϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϭϵ &ŝŶŽǁ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭϰϬ ϭϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϮϬ &ŝŶŽǁ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϮϵϬ ϮϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϱϱ E K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϳϬϬ ϲϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϱϲ E K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϱ͘ϴϱϬ ϰϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϱϳ E K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϴ͘ϴϯϬ ϲϲϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϲϮ :t K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϳϲϬ ϭϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϲϯ :t K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϳϳϬ ϭϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϲϰ :t K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϴϰϬ ϭϱϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϲϱ :t K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϳϵϬ ϭϮϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϱϲϲ :t K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϳϯϬ ϭϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϱϲϮͲϬϱϲϲ :t K^>͕ŵĞĂŶ &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϳϲϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
͞d>ͲWƌŽďĞϮ͟ <ůĞŝŶŝĞƐĐŚƚ d> &ůƵŐƐĂŶĚ ϲ͘ϮϬϬ ϳϬϬ ŽĞƌ;ϭϵϵϱͿ
͞d>ͲWƌŽďĞϯ͟ <ůĞŝŶŝĞƐĐŚƚ d> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϭϬϬ ϱϬϬ ŽĞƌ;ϭϵϵϱͿ
͞d>ͲWƌŽďĞϭ͟ <ůĂƐĚŽƌĨ d> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭ͘ϴϬϬ ϮϬϬ ŽĞƌ;ϭϵϵϱͿ
͞d>ͲWƌŽďĞϭ͟ ^ĐŚƂďĞŶĚŽƌĨ d> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯ͘ϮϬϬ ϰϬϬ ŽĞƌ;ϭϵϵϱͿ
͞d>ͲWƌŽďĞϮ͟ ^ĐŚƂďĞŶĚŽƌĨ d> &ůƵŐƐĂŶĚ ϯ͘ϯϬϬ ϵϬϬ ŽĞƌ;ϭϵϵϱͿ
ŬĞŝŶĞ>ĂďEŽ 'ŽůƐƐĞŶ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭϬ͘ϳϬϬ ϭ͘ϬϬϬ ^ĐŚŝƌŵĞƌ;ϭϵϵϵͿ
Ͳ>Ϭϲϵϵ 'ůĂƐŚƺƚƚĞ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϱϴϬ ϰϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϳϬϬ 'ůĂƐŚƺƚƚĞ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϲ͘ϴϮϬ ϱϬϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>Ϭϳϭϱ 'ůĂƐŚƺƚƚĞ K^> &ůƵŐƐĂŶĚ ϭϬ͘ϬϭϬ ϴϯϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϲϬϯ :ĂƐŝĞŶ K^> ĂĞŽůŝĂŶƐĞĚŝŵĞŶƚ͖ƉƌŽĨŝůĞ ϮϱϬ ϮϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ
Ͳ>ϬϲϬϰ :ĂƐŝĞŶ K^> ĂĞŽůŝĂŶƐĞĚŝŵĞŶƚ͖ƉƌŽĨŝůĞ ϲ͘ϭϲϬ ϰϮϬ ,ŝůŐĞƌƐ;ϮϬϬϳͿ

dĂďĞůůĞͲϲ ĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚĞůƚĞƌĚĞƌ,ŽůǌŬŽŚůĞŵĞŝůĞƌŶŝŵh':ćŶƐĐŚǁĂůĚĞ
  ;ǀŐů͘ĂƵĐŚďď͘ϰͲϮ͖YƵĞůůĞ͗ZĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ
,<D ŵŽƌƉŚ͘ŝŶŚĞŝƚ TŝŶ΀ŵ΁  &ćůůĚĂƚƵŵ;>ĂďŽƌĐŽĚĞͿ
Ϯ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚͬ^ĂŶĚĞƌ ϭϰ͕Ϯ ϭϴϯϵ;ϰϰϭϲϰͿ ϭϴϱϮ;ϰϰϭϳϭͿϭ͕Ϯ 
ϭϬϰ ^ĂŶĚĞƌ ϳ͕ϰ ϭϳϳϴ;ϰϳϳϲϴͿϭ 
ϭϮϱ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ ϭϴ͕Ϭ ϭϴϬϵ;ϰϳϮϯϵͿ 
ϭϰϯ &ůƵŐƐĂŶĚĨĞůĚ ϭϳ͕ϵ ϭϳϭϮ;ϰϳϳϳϬͿϭ ϭϳϭϬ;ϰϳϳϳϭͿ ϭϳϬϳ;ϰϳϳϳϯͿ 
ϰϯϵ ƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ ϭϱ͕Ϭ ϭϴϯϬ;ϱϵϱϯϭͿϭ 
ϰϰϱ ƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ ϭϯ͕Ϭ ϭϳϴϴ;ϱϵϱϯϰͿϭ 
ϲϯϭ ^ĂŶĚĞƌ ϭϱ͕Ϯ ϭϳϴϵ;ϳϰϯϵϯͿ ϭϴϮϴ;ϳϰϰϬϱͿ ϭϴϮϵ;ϳϰϰϬϲͿ ϭϴϮϴ;ϳϰϰϬϳͿ 
ϲϳϵ ^ĂŶĚĞƌ ϭϳ͕Ϯ ϭϳϬϱ;ϳϰϯϵϰͿ ϭϳϬϱ;ϳϰϯϵϱͿ ϭϳϬϰ;ϳϰϯϵϳͿϭ ϭϳϬϳ;ϳϰϯϵϴͿ ϭϳϬϲ;ϳϰϯϵϵͿ ϭϳϬϱ;ϳϰϰϬϬͿϭ
ϳϱϬ ƉĞƌŝŐů͘ZŝŶŶĞ ϭϳ͕ϯ ϭϳϬϮ;ϳϰϯϳϳͿ 
ϲϭϮ ^ĂŶĚĞƌ ϭϳ͕ϴ ϭϴϮϬ;ϳϰϰϬϵͿ ϭϴϭϰ;ϳϰϰϭϬͿ ϭϴϭϬ;ϳϰϰϭϭͿ 
ϳϳϴ ^ĂŶĚĞƌ Ϯϰ͕Ϭϯ ϭϳϰϭ;ϳϰϯϳϱͿ 
ϴϭϯ ^ĂŶĚĞƌ ϭϯ͕ϱ ϭϳϯϳ;ϳϰϯϴϴͿϭ 
ϴϬϵ ^ĂŶĚĞƌ ϭϭ͕Ϭ ϭϲϲϰ;ϳϰϯϴϭͿ ϭϲϲϰ;ϳϰϯϴϮͿ 
ϴϭϬ ^ĂŶĚĞƌ ϭϲ͕ϱ ϭϳϬϯ;ϳϰϯϴϰͿ 
ϳϰϬ ^ĂŶĚĞƌ ϭϭ͕Ϯ ϭϳϭϳ;ϳϰϯϳϵͿ 
ϳϰϭ ^ĂŶĚĞƌ ϭϳ͕ϲ ϭϴϬϰ;ϳϰϯϴϱͿ 
ϭtĂůĚŬĂŶƚĞ͕WƌŽďĞďŝƐǌƵŵůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ͖
ϮƵƐĚĞŚƵŶŐĂƵƐ^ĐŚĂƚƚĞŶƉůĂƐƚŝƐĐŚĞƌZĞůŝĞĨŬĂƌƚĞ
